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III 
Vorwort 
 
Unter den verschiedenen Beständen eines Missionsarchivs sind es oft die historischen Foto-
grafiesammlungen, die bei Forschern aller Fachrichtungen das meiste Interesse erwecken. 
Allerdings ergeben sich bei der Arbeit an solchen Beständen große Probleme. Sie sind in vie-
len Fällen noch weniger geordnet als die schriftlichen Materialien; es fehlen oft Angaben zum 
Thema, zum Namen des Fotografen und zum Datum der Aufnahme; und es ist oft schwer, 
einen Überblick davon zu gewinnen, wieviel Material das Archiv überhaupt enthält. Als ich 
mir vor zwei Jahren die afrikabezogenen Bestände des Evangelisch-Lutherischen Missions-
werkes Leipzig e.V. anschaute, schätzte ich, daß es insgesamt dreihundert historische Fotos 
aus Ostafrika gab, die zu verzeichnen waren. Zu meiner großen Überraschung ist es Viola 
Solluntsch seitdem gelungen, etwa dreitausend Fotos zu dokumentieren, und nach Abschluß 
ihrer Arbeit kamen noch weitere ans Licht, die hier nicht mehr berücksichtigit werden konn-
ten. 
Viola Solluntsch hatte bereits in ihrer Magisterarbeit eine andere Leipziger Fotosammlung 
zu Ostafrika vorzüglich analysiert.1 Der hier vorliegende Führer wäre jedoch ohne die große 
Hilfe von Elke Bormann, der zuständigen Mitarbeiterin des Missionswerkes, nicht möglich 
gewesen. Wir danken ihr herzlich für ihr Engagement und ihre wertvollen Anregungen. Eben-
falls danken wir dem Missionswerk für seine Kooperationsbereitschaft und der Volkswagen-
Stiftung für die Förderung des Projektes. 
Es wäre wünschenswert, die Fotos auch zu verfilmen und für die elektronische Nutzung 
verwendbar zu machen, wie es z.B. die Basler Mission getan hat.2 Die hier vorliegende Aufli-
stung, die als Datenbank im Programm "Augias" erstellt wurde, bietet zumindest die Voraus-
setzung für ein solches Projekt – und vielleicht sogar für eine Ausstellung - in der Zukunft. 
 
Adam Jones 
                                                          
1  Viola Solluntsch, Fotos als Quellen zur Geschichte und Ethnografie Afrikas. Die Maasai, 
Chagga und Pare auf historischen Fotografien der Sammlung des Museums für Völker-
kunde zu Leipzig. Unveröffentlichte Magisterarbeit, Institut für Afrikanistik, Universität 
Leipzig 1998. 
2  Vgl. Paul Jenkins, Photographiesammlungen in Missionsarchiven und ihre Erfassung: Er-
fahrungen aus Basel, in: Adam Jones & Gudrun Miehe (Hrsg.), Afrikabestände in deut-
schen Missionsarchiven: Perspektiven ihrer Erschließung (Leipzig: ULPA, Mission Archi-
ves 5, 1999), 11-16. 
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V 
Einleitung 
 
Wie die bereits vorliegenden Bände gehört dieses Findbuch zu dem von der Volkswagen-
Stiftung geförderten Pilotprojekt der Universitäten Leipzig und Bayreuth, das sich mit der 
Erfassung und Erschließung der afrikabezogenen Bestände deutscher Missionsarchive befaßt. 
Dieser Band erfaßt einen großen Anteil des Fotoarchives des Evangelisch-Lutherischen Mis-
sionswerkes Leipzig. 
Die Erschließung des fotografischen Materials umfaßt den Zeitraum etwa zwischen 1890, 
in dem die vermutlich ersten Aufnahmen von Missionsmitarbeitern bezogen auf Afrika ent-
standen, und dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Der Hauptanteil der Bilder wurde zwischen 
den zwei Weltkriegen aufgenommen. Die nach 1945 entstandenen Fotografien sind hier nicht 
erfaßt worden. Zudem kommt ständig neues Material ins Archiv, sowohl aus der Zeit vor 
1945 als auch danach.  
Die Aufnahmeorte entsprechen hauptsächlich dem Tätigkeitsbereich der Leipziger Missi-
on. So gibt es sehr viel fotografisches Material aus der Region Südpare, dem Kilimanjaroge-
biet und der Gegend von Arusha. Der Fotobestand, der sich auf das Gebiet der Kambamission 
bezieht, ist dagegen sehr klein.  
Neben den Fotografien selbst existieren auch Glasplattennegative, Planfilm- und Roll-
filmnegative mit mehreren Duplikaten sowie Glasdias und eine große Anzahl von Repro-
Fotos. Diese sind bisher mit Ausnahme der Glasplattennegative nicht erfaßt worden. Das gilt 
auch für die Sammlung von hauptsächlich in Zeitungen und Zeitschriften veröffentlichten 
Bildern der Mission. Von diesen Bildern existiert in der Regel ein im Archivprogramm auf-
genommenes Originalfoto. Jedoch enthält diese Sammlung auch Bilder, die kein entsprechen-
des Original mehr haben.  
Die Glasplattennegative sind vor allem durch Abfotografieren des entsprechenden Bildes 
entstanden. Ein großer Teil der Originalplatten ist in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg 
zerbrochen oder durch ungünstige Lagerbedingungen unbrauchbar geworden. Das gleiche gilt 
auch für die Druckstöcke, die noch im Missionsarchiv lagern. 
Die Vollständigkeit der Bilddaten ist je nach Provenienz unterschiedlich. Die größten 
Schwierigkeiten liegen in der Datierung der Aufnahmen. Die Angaben dazu fehlen bis auf 
Ausnahmen wie beim Festhalten von Jubiläen und Konferenzen sowie beim Bildmaterial im 
Nachlaß Blumer durchgehend. Die Entstehungszeit der Fotografien konnte deshalb nur durch 
die Identifikation von Personen und Fotografen, wo dies möglich war, und deren Aufenthalts-
dauer in der Region eingegrenzt werden. Viele Fotografien besitzen keinen Originaltitel. 
Wenn das der Fall war, wurde den Fotos ein Titel zugeordnet, und sie wurden zusätzlich mit 
dem Vermerk „ohne Titel“ gekennzeichnet. Die originalen Bildtitel enthalten mitunter Begrif-
fe, die nicht wertfrei, aber im Zusammenhang mit der Zeit, in der sie entstanden, zu sehen 
sind.  
Weiterhin soll auf die Schwierigkeit hingewiesen werden, eine Beschreibung jeder Foto-
grafie zu geben. Ein in Worten wiedergegebener Bildinhalt kann nicht objektiv sein. Dies 
beginnt bereits bei der Entscheidung darüber, wie detailliert die Angaben werden sollen. Au-
ßerdem können als subjektiv unwichtig empfundene Details weggelassen worden sein. Die 
Angaben zu den Fotografen sind fast durchgehend mit einem Fragezeichen versehen worden, 
weil diese nicht sicher sind. Einige Alben tragen zum Beispiel zwar ein Vermerk, wessen 
Fotografien sie enthalten. Es ist aber nicht bekannt, ob der Betreffende auch wirklich jedes 
einzelne seiner Fotos selbst aufgenommen hat.  
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Jede Fotografie ist bei ihrer Erfassung vermessen worden. Die Maßangaben wurden in 
Zentimetern mit dem entsprechenden Format in Länge (Grundkante) X Breite angegeben. Die 
Art des Bildmaterials wurde nur nach Foto, Platte (Glasplattennegativ) und Planfilmnegativ 
unterschieden. Die Unterscheidung von verschiedenen Fototypen ist aufgrund mangelnder 
Kenntnisse in diesem Bereich nicht getroffen worden und muß noch ergänzt werden. 
Verweise innerhalb eines Datensatzes beziehen sich immer auf Duplikate der jeweiligen 
Fotografie. Viele Bilder existieren mehrmals innerhalb des Fotoarchivs, in der Regel in ver-
schiedenen Formaten und oft auch mit verschiedenen, teilweise sogar widersprüchlichen, 
Bilddaten. Für alle Exemplare einer Fotografie existiert also nur ein Datensatz, in dem aber 
sämtliche möglichen Angaben erfaßt wurden. Aufgrund der Beschaffenheit des Programms 
ist es nicht möglich gewesen, die Exemplare einer Fotografie gleichrangig zu präsentieren. 
Dadurch erscheint das zuerst aufgefundene und erfaßte Foto mit der Originalnummer und den 
Bilddaten in den dafür vorgesehenen Feldern, während die Angaben zu den anderen, später 
ergänzten Exemplaren, vollständig unter der Rubrik „Verweis“ eingetragen wurden. Diese 
Art der Datenerfassung soll keine Schlußfolgerungen über eine Hierarchie zwischen den ein-
zelnen Bildern verursachen. 
Die Vermerke, die zu den einzelnen Fotografien getroffen wurden, enthalten Angaben zu 
deren Zustand oder weisen auf Veröffentlichungen hin. Letztere sind keinesfalls vollständig 
und müssen ständig ergänzt werden. Die Daten zu Veröffentlichungen von Fotografien sind 
den Druckvorlagen entnommen worden. 
Während bei der Erfassung der Bilddaten die Originalschreibweise von Orten und Ethnien 
beibehalten wurde, erscheinen diese Begriffe mit wenigen Ausnahmen im Index einheitlich in 
der Schreibweise, die heute gültig beziehungsweise gebräuchlich ist. Bei der Bezeichnung der 
Ethnien wurde in der Regel das Pluralpräfix „Wa-“ beziehungsweise „M-“ als Singularpräfix 
weggelassen (zum Beispiel „Kamba“ statt „Wakamba“). Die Missionare erscheinen mit deren 
Nachnamen; bei Familienmitgliedern wurde „Frau“ beziehungsweise „Kinder“ ergänzt. Die 
Kinder werden oft auch namentlich genannt. Einige Fotografien haben auch den Indexbegriff 
„Person, nicht identifiziert“ erhalten. Der Begriff „Landschaftsaufnahme“ erscheint im Index 
nur dann, wenn keine andere Bildbeschreibung, wie zum Beispiel der Ort oder die Region 
und auch die Angaben Fluß, Steppe und dergleichen, gefunden werden konnte. 
Die Fotografien sind nach ihrer Provenienz klassifiziert worden.3 Eine zeitliche Untertei-
lung oder die Zuordnung zu den möglichen Fotografen wäre aufgrund der mangelhaften An-
gaben wenig sinnvoll gewesen. 
Wegen der hohen Anzahl von Fotografien mußte dieser Führer in zwei Hefte geteilt wer-
den. Die Paginierung ist durchgehend, und der Index (für beide Hefte zusammen) befindet 
sich am Ende des zweiten Heftes. 
 
                                                          
3  Die Fotos im Album 4 wurden zu verschiedenen Zeiten eingeklebt (meist ältere Fotos auf 
den Vorderseiten und jüngere auf den Rückseiten), darunter Aufnahmen von Leonhard 
Blumer und Dr. Friedrich Mergner. 
 1. Album 1 
1/7 
Frl. Lotte Fleck und Schwester Elisabeth Vierhub in Moshi 1930 - 1938 
Beschreibung: o.g. Personen vor Bananenhain 
Fotograf:  Schwär? 
Fototyp:  Rollfilmabzug 
Format:  7,8 X 5,8 
Verweis:  Neg. u. Pappe Nr 31 in Negativkasten 
1/35 
Arzthaus und Kirche in Madschame 1930 - 1940 
Fotograf:  Schwär? 
Fototyp:  Rollfilmabzug 
Format:  8,8 X 5,5 
1/36 
Männerhaus des Hospitals Madschame 1930 - 1940 
Fotograf:  Schwär? 
Fototyp:  Rollfilmabzug 
Format:  8,7 X 5,8 
2/6 
Schulweihe in Mamba 1930 - 1940 
Beschreibung: Mädchen in Schlange vor Steingebäude, gemusterte Tücher/ Kleider/ Kopftücher 
Fotograf:  Schwär? 
Fototyp:  Rollfilmabzug 
Format:  8,5 X 5,4 
2/23 
Der Häuptling von Marangu spricht bei der Schulweihe in Mamba 1930 - 1940 
Beschreibung: Redner an Pult vor Gebäude (europ. Stil), Reihen mit Zuhörern 
Fotograf:  Schwär? 
Fototyp:  Rollfilmabzug 
Format:  8,4 X 5,4 
3/10 
Rettungsboot auf der Watussi 1930 - 1940 
Beschreibung: Watussi = Dampfer 
Fotograf:  Schwär? 
Fototyp:  Rollfilmabzug 
Format:  8,5 X 5,8 
3/11 
Watussi am Pier in Kapstadt 1930 - 1940 
Fotograf:  Schwär? 
Fototyp:  Rollfilmabzug 
Format:  8,4 X 5,7 
4/25 
Garten in Madschame 1930 - 1940 
Fotograf:  Schwär? 
Fototyp:  Rollfilmabzug 
Format:  8,4 X 5,9 
5/3 
Ein Postzug in Moschi angekommen 1930 - 1940 
Beschreibung: Eisenbahnstation, Zug, Menschen 
Fotograf:  Schwär? 
Fototyp:  Rollfilmabzug 
Format:  8,2 X 5,4 
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5/8 
Pflanzerhaus in Ostafrika 1930 - 1940 
Beschreibung: Haus, davor Rosen u. Gartenanlage, europ. Frau auf Veranda 
Fotograf:  Schwär? 
Fototyp:  Rollfilmabzug 
Format:  8,4 X 5,4 
5/16 
Kirche Alt-Moschi 1930 - 1940 
Beschreibung: Männer aus Eingang kommend, Frauen davor sitzend 
Fotograf:  Schwär? 
Fototyp:  Rollfilmabzug 
Format:  8,4 X 5,5 
5/19 
Schwester Frieda Jentzsch ist in Madschame angekommen. 1930 - 1940 
Beschreibung: o.g. auf Veranda eines europ. Hauses, davor in Schlange afrik. Männer (europ. gekl.), 
Gartenanlage 
Fotograf:  Schwär? 
Fototyp:  Rollfilmabzug 
Format:  8,2 X 5,4 
5/20 
Vor dem Rechnungsamt in Machame 1030 - 1940 
Beschreibung: Ort vgl. 5/19 (and. Perspektive), dieselbe Begrüßungsszene m. Schw. F. Jentzsch 
Fotograf:  Schwär? 
Fototyp:  Rollfilmabzug 
Format:  8,5 X 5,5 
5/21 
Schwester Frieda Jentzsch wird in Madschame von den Lehrern begrüßt 1930 - 1940 
Beschreibung: vgl. 5/19 u. 5/20, fast ident. m. 5/19 
Fotograf:  Schwär? 
Fototyp:  Rollfilmabzug 
Format:  8,3 X 5,3 
Verweis:  Vgl. Album 22, Nr 28 (8,8 X 5,7) ’Des Rechnungsführer Haus.’ 
5/22 
Schwarze Jungen in Alt-Moschi 1930 - 1940 
Beschreibung: 6 Kinder auf Wiese, 1 Katze 
Fotograf:  Schwär? 
Fototyp:  Rollfilmabzug 
Format:  8,4 X 5,4 
5/27 
Straße in Tanga mit Schwester Frieda Jentzsch 1930 - 1940 
Beschreibung: an Straßenecke stehend, Häuserreihe m. Vordächern. 
Fotograf:  Schwär? 
Fototyp:  Rollfilmabzug 
Format:  8,4 X 5,4 
5/30 
Straße in Tanga 1930 - 1940 
Beschreibung: Häuserreihen (Vordach, Grasdächer), dzw. Palmen 
Fotograf:  Schwär? 
Fototyp:  Rollfilmabzug 
Format:  8,5 X 5,5 
5/37 
Missionshaus in Alt-Moshi 1930 - 1940 
Beschreibung: europ. Gebäude, davor Auto u. 1 Person (afrik.) 
Fotograf:  Schwär? 
Fototyp:  Rollfilmabzug 
Format:  7,6 X 5,5 
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6/4 
Am Zuge 1930 - 1940 
Beschreibung: Zug, Station u. Reisende 
Fotograf:  Schwär? 
Fototyp:  Rollfilmabzug 
Format:  8,3 X 5,5 
7/1 
Auf einer afrikanischen Eisenbahnstation 1930 - 1940 
Beschreibung: Menschenmenge 
Fotograf:  Schwär? 
Fototyp:  Rollfilmabzug 
Format:  8,3 X 5,3 
7/2 
Negerbuben 1930 - 1940 
Beschreibung: Gruppe Jungen am Straßenrand 
Fotograf:  Schwär? 
Fototyp:  Rollfilmabzug 
Format:  8,5 X 5,3 
7/5 
Leben auf einer afrikanischen Eisenbahnstation 1930 - 1940 
Beschreibung: Menschenmenge 
Fotograf:  Schwär? 
Fototyp:  Rollfilmabzug 
Format:  8,4 X 5,3 
8/12 
Lehrerhaus in Marangu 1930 - 1940 
Beschreibung: Haus in europ. Stil zw. Pflanzung (Bananen) u. Bäumen, 2 weit. Gebäude m. 
Grasdach, 1 m. Wellblechdach 
Fotograf:  Schwär? 
Fototyp:  Rollfilmabzug 
Format:  8,4 X 5,7 
8/14 
Bauführer Stapff und Frau und Missionar Leuschke (v.l.n.r.) 1933 - 1940 
Beschreibung: betr. Personen i. Wohnzimmer, Schach spielend 
Fotograf:  Schwär? 
Fototyp:  Rollfilmabzug 
Format:  8,7 X 5,8 
Verweis:  Neg. u. Pappe Nr 30 in Negativkasten (+1 Abzug) 
8/15 
Häuptlings-Schauri in Marangu bei Filipo's Haus 1930 - 1940 
Beschreibung: Steinhaus, Wellblechdach, dah. Bananen, davor Männer im Kreise sitzend, 1 stehend 
u. sprechend, 4 Frauen neben Kreis 
Fotograf:  Schwär? 
Fototyp:  Rollfilmabzug 
Format:  8,8 X 5,7 
8/17 
Auf ins Masailand! 1930 - 1940 
Beschreibung: Beladen eines LKW's m. Kisten u. Sachen, im Hintergrund europ. Haus, 3 Afrik., 2 
Europ. (Ort: Machame, vgl. 8/18) 
Fotograf:  Schwär? 
Fototyp:  Rollfilmabzug 
Format:  8,7 X 5,9 
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Auf zur Fahrt ins Masailand, von Madschame aus. 1930 - 1940 
Beschreibung: ähnlich 8/17, Personengr., darunter 2 europ. Frauen 
Fotograf:  Schwär? 
Fototyp:  Rollfilmabzug 
Format:  8,6 X 5,8 
8/26 
Marangu-Landschaft 1930 - 1940 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme m. (rechteckigen) Gebäuden 
Fotograf:  Schwär? 
Fototyp:  Rollfilmabzug 
Format:  8,5 X 5,8 
8/28 
Haus des Lehrers Filipo Njau 1930 - 1940 
Beschreibung: Haus europ. Stil, v. Wald u. Bananen umgeben 
Fotograf:  Schwär? 
Fototyp:  Rollfilmabzug 
Format:  8,1 X 5,8 
8/33 
Handwerkerschule Marangu 1930 - 1940 
Beschreibung: europ. Gebäude, v. Bäumen umgeben 
Fotograf:  Schwär? 
Fototyp:  Rollfilmabzug 
Format:  8,5 X 6,0 
9/13 
Hochzeitszug in Masama 1930 - 1940 
Beschreibung: v. hinten aufgenommen, vorn Pfarrer (Alfred Winkler od. Herbert Leuschke?), 
dahinter 3 Brautpaare (Kranz u. Schleier, Männer weiße Kappe u. lang. Gewand), 
weitere afrik. Personen 
Fotograf:  Schwär? 
Fototyp:  Rollfilmabzug 
Format:  8,5 X 5,4 
9/24 
Inderladen in Ostafrika 1930 - 1940 
Beschreibung: Vordach eines Ladens, Mann an Nähmaschine, weitere Personen davor/ darin 
Fotograf:  Schwär? 
Fototyp:  Rollfilmabzug 
Format:  8,3 X 5,3 
9/31 
Schule Madschame 1930 - 1940 
Beschreibung: Schule, v. Bäumen umgeben 
Fotograf:  Schwär? 
Fototyp:  Rollfilmabzug 
Format:  8,4 X 5,6 
9/32 
Außenschule Kalali 1930 - 1940 
Beschreibung: Gebäude europ. Stil, v. Bäumen umgeben 
Fotograf:  Schwär? 
Fototyp:  Rollfilmabzug 
Format:  8,4 X 5,4 
10/9 
Kokosnuß-Ernte 1930 - 1940 
Beschreibung: Kokosnußhaufen, im Hintergrund Palmen 
Fotograf:  Schwär? 
Fototyp:  Rollfilmabzug 
Format:  8,1 X 5,7 
1311 
 Album 1 5 
Missionarshaus in Shira 1929 - 1940 
Beschreibung: Haus, europ. Stil, davor Auto, Gartenanlage 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 x 8,1 
Verweis:  Platte mit Pappe Nr1 in Negativkasten (+1 Abzug) 
1312 
Alte Kirche in Vudee 1929 - 1940 
Beschreibung: 2 Gebäude, Lehmmauern, m. Pflanzenfasern gedeckt 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 8,1 
Verweis:  Platte m. Pappe Nr 2 in Negativkasten (+1 Abzug) 
1313 
Missionshaus in Nkoaranga 1929 - 1940 
Beschreibung: Haus europ. Stil, davor Garten, afr. Frau m. europ. Kind auf Veranda 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,2 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 3 in Negativkasten (+1 Abzug) 
1314 
Inneres der Kirche von Mbaga 1929 - 1940 
Beschreibung: Blick zum Altar 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 x 7,9 
Verweis:  Planfilmneg. u. Pappe Nr 4 in Negativkasten (+1 Abzug) 
1315 
Missionshaus in Arusha 1929 - 1940 
Beschreibung: Haus europ. Stil, davor kultiv. Pfl., von Bäumen umgeben 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,2 X 8,5 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr.5 in Negativkasten (+1 Abzug) 
1316 
Außenstation Nronga bei Madschame 1929 - 1940 
Beschreibung: europ. Geb. im Hintergrund, Bananenhain, davor Menschenmenge auf Wiese 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,2 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr. 6 in Negativkasten (+1 Abzug) 
1317 
Hospital Machame von Süden aus 1929 - 1940 
Beschreibung: europ. Gebäudekomplex vor Bäumen, li. 1/2 Haus mit Dach aus Pflanzenfasern 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 7,8 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 7 in Negativkasten (+1 Abzug);  
Vgl. Album 22, Nr 110 (11,1 X 8,2) 
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Niami, Außenstation von Machame 1929 - 1940 
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Beschreibung: Gebäude (Kirche) europ. Stil, m. Pflanzenfasern gedeckt, davor Weg u. Rasen, 
Menschenmenge 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 8,2 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 8 in Negativkasten (+1 Abzug) 
1319 
Spital in Mbaga, dort arbeitete Schw. Käte Reuter 1929 - 1940 
Beschreibung: Gebäude europ. Stil, Hügellandschaft 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,0 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 9 in Negativkasten 
1320 
Kirche Nkwari bei Madschame 1929 - 1940 
Beschreibung: Kirche m. Dach aus Pflanzenfasern auf Hügel, Menschen davor u. am Fuße des 
Hügels 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 7,9 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 10 in Negativkasten (+1 Abzug); 
Vgl. Album 22, Nr 20 (11,1 X 8,2) ’Die alte Lehmkirche von Uduru’ 
1321 
Schule mit Glockenturm in Mbaga 1929 - 1940 
Beschreibung: Glockenturm u. Schule m. Dach aus Pflanzenfasern, zw. Bäumen 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,3 
1322 
Kirche zu Madschame 1929 - 1940 
Beschreibung: Steinmauern, doppeltes Wellblechdach, davor Menschenmenge 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,3 
1323 
Seminar Marangu 1929 - 1940 
Beschreibung: Gebäude europ. Stil 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,3 
Verweis:  Planfilmneg. u. Pappe Nr 11 in Negativkasten (+1 Abzug) 
1324 
Kirche u. Doktorhaus in Madschame 1929 - 1940 
Beschreibung: 2 Häuser europ. Stil in Hintergrund, davor kultiv. Fläche (Bananen u.a.) 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,3 
1325 
Kirche in Masama 1929 - 1940 
Beschreibung: Weg zur Kirche, li. Glockenstuhl, vor Kirche Menschenmenge 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 7,7 
 
 
1326 
 Album 1 7 
Alte Poliklinik in Gonja 1929 - 1940 
Beschreibung: Haus m. Lehmwänden u. Dach aus Pflanzenfasern vor Bäumen 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,0 
Verweis:  Planfilmneg. u. Pappe Nr 12 in Negativkasten (+1 Abzug) 
1327 
Schule und Klasse in Mbaga (links Missionar Michel, rechts Diakon Nüßler) 1929 - 1933 
Beschreibung: Haus europ. Stil, m. Pflanzenfasern gedeckt, Gruppe größ. u. klein. Kinder, z.T. m. 
Schiefertafeln mit o.g. Personen vor Schule 
Fotograf:   
Fototyp:  Foto 
Format:  11,2 X 8,2 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr.13 in Negativkasten (+1 Abzug) 
1328 
Schule in Naverera 1929 - 1940 
Beschreibung: kl. Haus, Wände aus Baumstämmchen (offenbar noch im Bau), zwischen Buschwerk, 
davor ein Afrik., arbeitend 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,2 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 14 in Negativkasten (+1 Abzug) 
1329 
Kirche Mbaga vor dem Umbau (im Talar Missionar Michel, daneben unbekannt, links Frau 
Michel) 1929 - 1933 
Beschreibung: Kirche m. Pflanzenfasern gedeckt, vordere Wand offen, davor Menschenmenge (v.a. 
Kinder) u. o.g. Personen 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,4 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 15 in Negativkasten (+1 Abzug) 
1330 
Neue Kirche von Mbaga von Westen 1929 - 1940 
Beschreibung: Kirche europ. Stil, re. kl. Haus m. Pflanzenfasern gedeckt, Hügellandschaft, vorn 
kultiv. Pflanzen 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 7,8 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 16 in Negativkasten (+1 Abzug) 
1331 
Kirche von Madschame 1929 - 1940 
Beschreibung: Inneres, Blick zum Altar 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 7,8 
Verweis:  Vgl. Album 22, Nr 17 (10,7 X 8,0) ’Inneres der Madschame-Kirche’ 
1332 
Gemeindeversammlung in Mamba 1929 - 1940 
Beschreibung: Menschenmenge zw. Bäumen sitzend 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,0 
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Kirche in Madschame 1929 - 1940 
Beschreibung: Gebäude m. Steinmauer u. Wellblechdach, davor Menschenmenge 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,2 
1334 
Tauffest in Gonja 1929 - 1940 
Beschreibung: Menschenmenge im Freien, z.T. sitzend/ stehend, Missionar m. Tropenhelm (v. 
hinten) 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,2 X 8,3 
1335 
Aus dem Gemeindeleben in Gonja 1929 - 1940 
Beschreibung: Kirche u.a. Gebäude europ. Stil, davor Menschenmenge 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,4 
1336 
Kirchgänger in Madschame 1929 - 1940 
Beschreibung: Männer u. Kinder bei Flußüberquerung, 1 Europäer (unbek.) 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,2 X 8,0 
1337 
Konfirmation in Gonja 1929 - 1940 
Beschreibung: Weg, li. Männer, re. Frauen, in Mitte Miss. m. Jugendl. laufend; Glockenstuhl, europ. 
Gebäude, re. Gebäude m. Dach aus Pflanzenfasern 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 7,9 
1338 
Nach dem Gottesdienst vor der Kirche (in Gonja) 1929 - 1940 
Beschreibung: Gebäude europ. Stil, m. Pflanzenfasern gedeckt, re. Glockenstuhl, Menschenmenge u. 
Missionar (unbek.) 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,0 
Verweis:  Platte, Planfilmneg. u. Pappe Nr 17 in Negativkasten (+1 Abzug) 
1339 
Beim Schreinermeister 1929 - 1940 
Beschreibung: europ. Gebäude m. Wellblechdach, davor 3 Afrik. arbeitend 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,3 X 8,3 
1340 
Steinschlepper 1929 - 1940 
Beschreibung: Weg, 2 Männer m. Holzkarren m. Steinen gefüllt 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,3 
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Auf Reisen im Masailande 1929 - 1940 
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Beschreibung: Afrik. (europ. gekl.) vor Kochstelle stehend, hinten Zelt m. Kisten 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,2 X 8,3 
1342 
Poliklinikarbeit im Masailand, links Miss. Hohenberger, rechts Diakon Nüßler 1929 - 1940 
Beschreibung: die 2 o.g. Personen vor Zelt sitzend, Kisten u. versch. Gegenstände, re. hinten LKW 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,2 X 7,9 
Verweis:  2 Planfilmneg (1 von Platte u. 1 von Foto i. Album) u. Pappe Nr 18 in Negativkasten 
(+1 Abzug) 
1343 
Bei den Brettersägern im Urwalde 1929 - 1940 
Beschreibung: 3 Afrik. bei der Arbeit 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,3 
1344 
Brückenbau in Makumira (Miss.-Landwirt Uffe Fokken) 1929 - 1940 
Beschreibung: Baumstamm über Fluß, 5 Afrik. u. Fokken 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,2 X 8,5 
1345 
Hospitaleinweihung in Gonja (Heidnische Krankenbehandlung) 1929 - 1940 
Beschreibung: Menschenmenge, vorn 3 steh. Männer, etwas demonstrierend, am Boden Gegenstände 
(trad. Med?) 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 8,0 
1346 
Feldarbeit in Makumira (auf Traktor Uffe Fokken, Landwirt) 1929 - 1940 
Beschreibung: o.g. Person pflügend, vor ihm Afrik. m. Hacke gehend 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,1 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 19 in Negativkasten (+1 Abzug) 
1347 
Missionsdiakon Nüßler und Missionskaufmann Schwär in Shira mit jungen Leoparden1930 - 1940 
Beschreibung: Nüßler i. Liegestuhl, Schwär kniend m. Zigarre u. Tropenhelm, 3 ju. Leoparden, im 
Hintergrund re. Frau m. Kind, 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 8,3 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 20 in Negativkasten 
1348 
Fütterung eines jungen Leoparden dr. Frau Missionar Becker in Shira  
(von Hermann Becker) 1930 - 1940 
Beschreibung: Ort wie 1347, re. hinten Afrik. u. europ. Kind; Kind m. Strohhut (halb) 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 8,3 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 21 in Negativkasten 
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Einsegnung eines Täuflings in Gonja 1929 - 1933 
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Beschreibung: Missionar (wahrsch. Max Michel) unter freiem Himmel, Zuschauer 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,4 X 11,0 
1350 
Beim Steineschleppen 1929 - 1940 
Beschreibung: afrik. Arbeiter m. Hammer vor Steinen 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,3 x 11,2 
1351 
Haus des Krankenpflegers Veraufoo von Madschame 1929 - 1940 
Beschreibung: Gehöft u. Haus rechteckig m. Dach aus Pflanzenfasern, davor 7 Personen: off. 
Veraufoo selbst m. Frau u. Kind, im Eingang weit. Afrik., Nüßler, 2 europ. Frauen u. 
Baby i. Kinderwagen 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,2 
Verweis:  Vgl. Einzelfoto Nr 11 (11,2 X 8,5) ’Vor Veraufoo's Wohnung.’ ; Herr und Frau 
Nüßler, E. Stoß, Veraufoo mit Frau und Ruben, vorn im Wagen Lea Nüßler, in der 
Tür Veraufoo's Mutter 
1352 
Häuptlingsfamilie am Kaffeetisch 1929 - 1940 
Beschreibung: europ. gedeckter Tisch m. Blumenvase, davor Mann (Häuptling, unbek.) m. Frau u. 2 
Kindern, ältere Frau; europ. Kleidung; Heckenzaun; (Vgl. 1367) 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,2 
1353 
Masaifrauen 1929 - 1940 
Beschreibung: 2 Frauen, 1 m. Säugling 
Fotograf:  Nüßler ? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,3 X 11,0 
1354 
Unser Lehrer Asser mit Frau 1929 - 1940 
Beschreibung: Ganzkörperaufnahme, beide europ. gekl., er mit Hut u. Schuhen 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 X 11,0 
Verweis:  Vgl. Einzelfoto Nr 12 (8,1 X 11,1) ’Lehrer Afrai (?) und seine Frau Elisabetti aus 
Madschame.’ 
1355 
Hirte Martin aus Mbaga mit Familie 1929 - 1940 
Beschreibung: Haus m. Lehmmauer u. Grasdach (rechteckig), davor z.T. auf Stühlen 13 Personen 
(Männer, Frauen, Kinder Säuglinge) u.a. der o.g. u. Fikeni m. Frau u. Kindern (Vgl. 
1356), vorw. europ. gekl. 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 8,1 
1356 
Lehrer Fikeni mit Familie 1929 - 1940 
Beschreibung: gl. Ort wie 1355, Fikeni u. Frau mit Kind. auf Stühlen sitzend 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 8 
1357 
Zwei unserer Lehrer 1929 - 1940 
 Album 1 11 
Beschreibung: Ganzkörperaufnahme, europ. gekl., m. Hut in der Hand, li. wahrsch. Lehrer Asser 
(vgl. 1354) 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,8 X 10, 4 
Verweis:  Vgl. Album 22, Nr 58 (7,9 X 10,8) 
1358 
Hochzeit in Madschame 1929 - 1940 
Beschreibung: Gruppenbild mit Brautpaar u. 3 and. erwachs., 2 Kinder (diese u. Braut m. Blumen), 
europ. gekl. 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 x 7,9 
1359 
Kirchweihe in Gonja 1929 - 1940 
Beschreibung: gefüllte Kirche, Blick nach hinten zum Eingang, vorn 4 Europäer 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,3 X 8,1 
1360 
Tagung des Ältestenrates von Gonja, Mbaga und Wudee 1929 - 1933 
Beschreibung: Gruppenbild, 2 Reihen sitzend/stehend vor Kirche, 28 Personen, dar. 1 Europäer 
(wahrsch. Max Michel) 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,2 
1361 
Posaunenchor in Gonja 1929 - 1940 
Beschreibung: Gruppenbild m. Blasinstr. u. Trommel, Jugendl., 13 Personen 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 x 8,3 
1362 
Posaunenchöre in Gonja-Wudee 1929 - 1940 
Beschreibung: Menschengruppe auf Weg hintereinander, vorn m. Trommeln, dah. Blasinstr. 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,3 X 8,3 
1363 
Schulhaus in Arusha-Chini vor dem Gottesdienst 1929 - 1940 
Beschreibung: Gruppenfoto vor Gebäude m. Grasdach, auf freiem Platz, europ gekl. Personen (z.T. 
weiß, z.T. Hut), Frauen re. im Hintergrund, Miss. in Mitte (unbek.) 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,4 
1364 
Eingeborenenhochzeit 1929 - 1940 
Beschreibung: Gruppenfoto vor rechteck. Haus (Zweiggeflecht m. Lehm, Grasdach), dahinter Dach 
eines runden Hauses,Männer, Frauen, Kinder europ. gekl., vorn Blaskapelle 
(hockend) 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,3 X 8,2 
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Hirte Martin mit Posaunenchor in Mbaga 1929 - 1940 
Beschreibung: o.g. Gruppe vor Kirche (Blasinstr., Trommel) 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,8 X 11,0 
Verweis:  Planfilmneg. u. Pappe Nr 22 in Negativkasten (+1 Abzug) 
1366 
Afrikanische Jugend in Gonja 1929 - 1940 
Beschreibung: rundes Haus, Lehmwand u. überhängendes Grasdach, 4 Jungen in z. T. zerriss. europ. 
Kleidung 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 8,0 
1367 
Häuptling von Madschame vor seinem Haus 1929 - 1940 
Beschreibung: Mann u. Frau auf Stuhl sitzend (vgl. 1352) auf der Veranda eines Hauses in europ. 
Stil 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 x 8,3 
1368 
Steppendorf Mavre 1929 - 1940 
Beschreibung: Dorfplatz, Bach durchfließend, rechteck. Häuser m. Grasdach, vorn re. rundes Haus, 
Leute am Bach 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,0 
1369 
Polizeipräsidium von Madschame 1929 - 1940 
Beschreibung: langgestrecktes Gebäude m. Grasdach, Wände desolater Zustand, davor Stöcke m. 
Hüten darauf, 2 Personen i. Hintergrund 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 x 8,1 
1370 
Die Ziegeln sind fertig 1929 - 1940 
Beschreibung: Gebäude im Hintergrund (europ. Stil, Dach aus Pflanzenfasern), vorn auf Rasen 
Ziegel zum Trocknen liegend) 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,2 X 8,5 
1371 
Teilansicht von Madschame 1929 - 1940 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme, Gartenanlage m. Haus 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,3 
1372 
Missionshaus Machame m. Kibo 1929 - 1940 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,4 
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1373 
Sandflohoperation im Steppendorf 1929 - 1940 
Beschreibung: Dorf, wahrsch. dass. wie 1368, rechteck. Häuser m. Grasdach, Bach, davor 2 Frauen, 
1 stellt Fuß auf Holzblock, 3 Zuschauer 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 8,4 
1374 
In der Masaisteppe 1929 - 1940 
Beschreibung: Steppenlandschaft, Maasaifrauen im Kreis sitzend, li. 1 Krieger m. Speer sitzend, 1 
weit. Person (Afrik., europ. gekl.) 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 8,3 
1375 
Kibo und Mawensi von Mamba aus 1929 - 1940 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 x 7,8 
Verweis:  Vgl. Postkartenkasten P 28 (13,9 X 8,9) ’Kilimandjaro (Ostafrika) Kibo- und 
Mawensi-Gipfel von Madschame aus gesehen.’ 
1376 
Kibo von Mamba aus 1929 - 1940 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,2 
1377 
Affenbrotbaum bei Moschi 1929 - 1940 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme mit 3 Personen neben Baum 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,2 
1378 
Panorama von Vudee 1929 - 1940 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme mit Häusern (rechteckig, Grasdach) 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,4 
1379 
Märthyrergrab in Akeri 1929 - 1940 
Beschreibung: Kirche im Hintergrund 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,2 
1380 
Glockenstuhl in Madschame und Kibo 1929 - 1940 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,3 
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Bierbrauer in der Steppe 1929 - 1940 
Beschreibung: freier Platz, Holz, Gefäße, re. sitz. Person, li. an Gefäßen steh. Person, kultiviertes 
Land im Hintergrund 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 8,0 
1382 
Glockenturm von Nkoaranga 1929 - 1940 
Beschreibung: davor Kindergruppe (16), Haus europ. Stil i. Hintergrund 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 7,9 
1383 
Tauffest 1931 in Gonja 1931 
Beschreibung: im Freien unter Bäumen, sitz. Menschenmenge, Altar, Miss. u. 2 and. Europäer 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,5 
1384 
Totalansicht von Makumira (Kaffeepflanzung) 1929 - 1940 
Beschreibung: Gebäudekomplex, Wald, kultiv. Ackerflächen 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,2 X 8,4 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 23 in Negativkasten (+1 Abzug) 
1385 
Posaunenchor von Mbaga 1929 - 1940 
Beschreibung: Zug v. Jungen u. Mädchen, m. Blasinstr. voran, uniforme europ. Kleidung 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,3 X 7,9 
1386 
Der Felsen, von dem Kinder abgeworfen wurden 1929 - 1940 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,4 X 11,1 
Verweis:  2 Platten (1 davon abfotografiert) u. 2 Planfilmneg. u. Pappe Nr 24 in Negativkasten 
(+1 Abzug); 
Vgl. Album 1, Nr 1386 (8,4 X 11,1); 
Vgl. Album 4, Nr 1138 (5,6 X 7,7) 
1387 
Naverera im Masailand 1929 - 1940 
Beschreibung: Weg, kl. Häuser, vorderes m. Wellblechdach, mit Vordach, einige Leute 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 7,9 
1388 
Bahnstation Mkomasi der Nordbahn 1929 - 1940 
Beschreibung: einige Leute dort stehend/ sitzend 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 7,9 
 
 
1389 
 Album 1 15 
Kamelion mit Hörnern 1929 - 1940 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,1 
1390 
Japanischer Dampfer im Mittelmeer 1929 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 7,8 
1391 
Aden von Westen aus 1929 
Beschreibung: vom Meer aus aufgenommen 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,8 
1392 
Hafen und Regierungsviertel von Port Sudan 1929 
Beschreibung: vom Meer aus aufgenommen 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 7,8 
1393 
Suezkanal mit Bagger 1929 
Beschreibung: vom Meer aus aufgenommen 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,7 
1394 
Dampfer Adolf Woermann im Hafen von Tanga 1929 
Beschreibung: vom Land aus aufgenommen 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 7,9 
1395 
Port Sudan 1929 
Beschreibung: vom Schiff aus aufgenommen 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 x 7,7 
1396 
Seegang im Ind. Ozean 1929 
Beschreibung: Schiffdeck 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,6 x 7,7 
1397 
Hafen von Port Sudan 1929 
Beschreibung: vom Meer aus aufgenommen 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 7,8 
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Der Dampfer Adolf Woermann im Mittelmeer 1929 
Beschreibung: Schiffdeck, Passagiere 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 x 7,6 
1399 
Kap Guardafei vom Bullauge aus 1929 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 7,8 
1400 
Ulcus tropicum 1029 - 1940 
Beschreibung: Kopf eines Mannes, Ulcus über der Stirn, Profilaufnahme 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,9 X 8,0 
1401 
Ulcus tropicum (tropisch. Geschwür) 1929 - 1940 
Beschreibung: ders. Mann wie 1400, Frontalaufnahme 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,8 X 8,2 
1402 
Frambösie 1929 - 1940 
Beschreibung: Mutter m. Kind, erkrankter Gesichtsbereich, v.a. untere Gesichthälfte (Kinn, Mund) 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,3 X 11,1 
1403 
Frambösie 1929 - 1940 
Beschreibung: Aufnahme eines kl. Jungen vor weiß. Hintergrund, erkrankter Genitalbereich 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,8 X 10,9 
1404 
Aussätzige 1929 - 1940 
Beschreibung: 3 Männer u. 1 Frau (vor Haus) in Decken gehüllt, 1 in europ. Kleidung, 2 m. Hut, 1 
m. Fez, m. von Lepra gezeichn. Gesichtern 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,2 
1405 
Schwester Käte Reuter am Mikroskop, Mbaga 1929 - 1940 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,2 X 8,5 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 26 in Negativkasten (+1 Abzug) 
1406 
Missionsdiakon Nüßler am Mikroskop 1929 - 1940 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,2 X 8,4 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 27 in Negativkasten (+1 Abzug) 
 
 
1407 
Missionsdiakon Nüßler am Mikroskop 1929 - 1940 
 Album 1 17 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,2 X 8,5 
1408 
Ulcus tropicum 1929 - 1940 
Beschreibung: befall. Unterschenkel, seitl. oberhalb d. Knöchels bis 1/2 Unterschenkel 
Fotograf:  Nüßler? od. Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 8,2 
1409 
Frambösie 1929 - 1940 
Beschreibung: befall. Oberkörper u. Arme eines Jungen 
Fotograf:  Nüßler? od. Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  4,0 X 6,6 
1410 
Frambösie 1929 - 1940 
Beschreibung: befall. Hände eines Mannes 
Fotograf:  Nüßler? od. Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,2 X 8,0 
1411 
Frambösie 1929 - 1940 
Beschreibung: befall. re. Brust einer Frau 
Fotograf:  Nüßler? od. Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,0 X 11,2 
1412 
Frambösie 1929 - 1940 
Beschreibung: vgl. 1411, Motiv in Nahaufnahme 
Fotograf:  Nüßler? od. Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 X 11,0 
1414 
Der Kibo von der ärztl. Station Madschame aus 1929 - 1940 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme, Hütejungen m. Viehherde 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 x 8,5 
Verweis:  Vgl. Album 15, Nr 1 (12,2 X 9,0); 
Vgl. Postkartenkasten P 24a (14,2 X 9,1), P 24b (14,2 X 9,1) ’Der Kilimandjaro in 
Ostafrika (Kibogipfel, 6010m).’ 
1415 
Links alte Schule, rechts Missionshaus in Madschame 1929 - 1940 
Beschreibung: 7 Mädchen, 5 Jungen in Mitte stehend 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,4 
Verweis:  Vgl. Album 22, Nr 21 (11,5 X 8,5) 
1416 
Eingeborenenfriedhof in Madschame 1929 - 1940 
Beschreibung: Holzkreuze auf Lichtung 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,4 
1417 
Handelshaus der Firma Sequeira in Moshi. Agent der Mission 1929 - 1940 
Beschreibung: o.g. Haus, weit. Personen (afrik. Frauen u. Männer) davorsitzend 
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Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,4 
1418 
Missionar Guth beim Besuch einer Eingeborenenhütte in Gonja 1929 - 1938 
Beschreibung: kl. Haus, rechteckig, Wand aus Lehm, Dach aus Pflanzenfasern, davor 8 Bewohner, 
rechts Guth sitzend + europ. Kind 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,3 X 8,1 
Verweis:  Planfilmneg. u. Pappe Nr 25 in Negativkasten (+1 Abzug) 
1419 
Sisalbearbeitung in Ndungu, Südpare 1929 - 1940 
Beschreibung: Sisalballen, Auto, rechts stehende Personen, im Hintergrund 2 Personen Ballen 
tragend (von Vordach aus aufgenommen) 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,5 
1420 
Sisalaufbereitung in Ndungu, Südpare 1929 - 1940 
Beschreibung: off. Gebäude, arbeit. Männer (afrik.) an Maschine 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,4 
1421 
Autoreparatur in Maore, Südpare 1929 - 1940 
Beschreibung: Afrik. auf Matte sitzend, reparierend, div. Werkzeuge 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,5 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 28 in Negativkasten (+1 Abzug) 
1422 
Missionar Müller photographiert seine Dienstboten 1931 - 1933 
Beschreibung: 3 Mädchen in europ. Kleidung, seitl. aufgestellt, der o.g. stellt Kamera ein 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,5 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 29 in Negativkasten 
1423 
Kreiskirchentag in Gonja 1932 1932 
Beschreibung: Innenraum (Kirche) m. Kreuz, Harmonium, m. Männern besetzte Bänke, hinten verm. 
Miss. Michel 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,5 
1424 
Bläserchor Gonja-Vudee (Kreiskirchentag 1932 Gonja) 1932 
Beschreibung: Bläser (Kinder, Jugendl.,Männer) m. Instr. vor Glockenstuhl u. Gebäude (Wellblech), 
li. wahrsch. Nüßler 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,0 
 
 
1425 
Taufe in Gonja mit Miss. Michel 1929 - 1933 
 Album 1 19 
Beschreibung: Menschenzug vor Gebäude m. Wellblechdach, europ. gekl., z.T. m. Hüten u. o.g. 
Person 
Fotograf:  Nüßler? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,2 X 8,5 
1426 
Feierabend! Die Arbeitstage werden aufgeschrieben. 1929 - 1940 
Beschreibung: Europäer (verm. Nüßler) vor Haus m. kl. Gruppe von Leuten um sich 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,5 
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 Album 2 21 
2. Album 2 
2(681) 
An der ostafrikanischen Küste 1907 - 1930 
Beschreibung: 2 Personen, sich im Meer waschend 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 7,9 
3(697) 
Palmenallee 1907 - 1930 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 7,8 
4(705) 
Der Meru 1907 - 1930 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 7,8 
Verweis:  Vgl. Album 19, Nr 299 (10,9 X 6,9) 
5(701) 
Masai in der Steppe 1907 - 1930 
Beschreibung: Gruppe v. Männern i. Kreis sitzend, kahlgeschorene Köpfe 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,6 X 7,8 
Verweis:  Vgl. Album 19, Nr 327 (11,2 X 7,9) ’Am Fuße des Meru.’ 
6(717) 
Neubeschnittene Heiden 1907 - 1930 
Beschreibung: 5 Jungen, 4 gekleidet bzw. geschmückt wie Maasai od. Arusha nach Beschneidung 
(weiße Gesichtbemalung, langes Ledergewand, Ohrspiralen, Federkopfschmuck, Pfeil 
u. Bogen), 1 Junge m. Kappe auf Kopf u. m. Tuch bekl., auch weiße Bemalung 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,7 X 10,3 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 32 in Negativkasten; 
Vgl. Album 2, Nr 6 (717) (7,7 X 10,3); 
Vgl. Album 19, Nr 409 (8,1 X 10,8) ’Aruscha-Barnots’ 
7(676) 
Ein Krieger 1907 - 1930 
Beschreibung: Maasai od. Arusha? schulterlange Zöpfchen, gr. Messer u. Stock, re. Rand weit. 
Person, Haus m. Strohdach i. Hintergrund 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,6 X 9,7 
Verweis:  Vgl. Album 19, Nr 309 (6,1 X 8,7) ’Aruscha-Krieger’ 
8(678) 
Arushafrau 1907 - 1930 
Beschreibung: vor Haus m. Strohdach, vor Holzbank, Kisten u. Bananen 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,0 X 10,8 
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Missionar auf Reisen 1907 - 1930 
Beschreibung: Blumer vor Zelt (rundherum Gebüsch), Stuhl, Kleidungsstücke, Kiste m. Geschirr 
darauf 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 7,9 
Verweis:  Vgl. Album 19, Nr 454 (10,6 X 8,2) ’Am Usa - 8. 2. 22’ 
10(696) 
Afrikanische Reisegesellschaft 1907 - 1930 
Beschreibung: Gruppenbild: Ehepaar Blumer, 3 Kinder, 1 weit Europäer, Afrikaner (wahrsch. 
Träger), Frau Blumer in zweirädr. Wagen, Gepäck, Hund 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 7,9 
Verweis:  Vgl. Album 19, Nr 453 (10,5 X 8,1) ’Aufbruch von Masama nach Arusha, 7. 2. 22’ 
11(715) 
Reiseaufbruch aus Schira 1907 - 1930 
Beschreibung: Gruppenfoto: Ehepaar Blumer u. 2 Kinder, 2 weit. Europ., Afrik. z.T. m. Lasten auf 
Kopf, vorn Hängematte an Tragestange, Pferd u. Esel, vor eingefaßtem Rasen 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,0 
Verweis:  Vgl. Album 19, Nr 386 (11,2 X 8,9) 
12(692) 
Erlegter Elefant 1907 - 1930 
Beschreibung: 1 Europäer m. Gewehr auf Elefanten sitzend, 7 Afrikaner, 3 davon europ. gekleidet 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,2 X 7,5 
Verweis:  Vgl. Album 19, Nr 326 (10,6 X 8,6) 
13(726) 
Burenwagen 1907 - 1930 
Beschreibung: Kisten u.a. Gepäck auf Wagen, vorn 2 Europäer, 1 davon auf Deichsel sitzend, hinten 
2 weit. Personen, li. Rand hinten europ. Haus 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,2 X 7,7 
Verweis:  Vgl. Album 19, Nr 308 (11,1 X 8,1) (Aruscha) 
15(675) 
Missionsstation Arusha 3. Februar 1924 
Beschreibung: Zaun, Weg z. Eingang, m. Bäumen umgeben, hinten im Eingang 2 Personen 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,1 
Verweis:  Vgl. Album 17, Nr 26 (10,7 X 8,1) ’Pforte auf das Missionsgrundstück in Arusha 3. 
II. 1924’ 
16(722) 
Missionshaus in Arusha 1907 - 1930 
Beschreibung: Haus europ Stil m. Gartenanlage davor 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,3 
Verweis:  Vgl. Album 17, Nr 23 (10,7 X 8,2) 
17(710) 
Blumengarten des Missionshauses Aruscha Januar 1923 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 7,8 
Verweis:  Vgl. Album 19, Nr 464 (10,7 X 8,2) ’Unser Blumengarten in Aruscha I. 1923’ 
18(708) 
 Album 2 23 
Wilder Feigenbaum 1907 - 1930 
Beschreibung: davor Holztisch u. Bank, 1 Afrik. sitzend, am Baum weit. Person (afrik.) 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,0 X 10,8 
Verweis:  Vgl. Album 19, Nr 406 ’Kaffeeplatz in Aruscha. Jakob u. unser Koch Maki’ 
19(700) 
Roggenernte 1907 - 1930 
Beschreibung: Roggenfeld, 4 ju. Afrikaner m. Sichel u. Garben bindend 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 7,9 
Verweis:  Vgl. Album 19, Nr 351 (10,7 X 8,2) ’...Aruscha...’ 
20(711) 
Alte Kapelle in Aruscha 1910 - 1914 
Beschreibung: Lehnwände u. Grasdach, davor Menschen (u.a. Blumer), Hunde 
Fotograf:   
Fototyp:  Foto 
Format:  9,9 X 7,7 
Verweis:  Vgl. Album 19, Nr 190 (10,7 X 8,4) ’Die erste Schule und Kapelle in Aruscha’; 
Vgl. Andrucke 4 / 689a (9,5 X 5,9) Alte Lehmkapelle in Aruscha’ 
21(687) 
Neue Kirche in Aruscha 1920 - 1925 
Beschreibung: Steingeb., Dach aus Flanzenfasern, davor Menschenmenge 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 8,2 
Verweis:  Vgl. Album 17, Nr 45 (10,7 X 8,3) ’Kirchenbesucher in Aruscha’; 
Vgl. Album 19, Nr 458 (10,5 X 8,2) ’Nach dem Gottesdienst in Aruscha’ 
22(680) 
Inneres der Kirche in Arusha 1925 - 1930 
Beschreibung: Blick z. Altar, Menschen auf den Bänken sitzend 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,7 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 34 in Negativkasten (+1 Abzug); 
Vgl. Album 17, Nr 46 (10,6 X 7,7); 
Vgl. Album 20, Nr 573 (12,0 X 8,9) 
23(719) 
Taufe eines Missionarskindes 8. Juni 1919 
Beschreibung: vor Kirche in Arusha (vgl. 21), 13 europ. Frauen u. Kinder, Pfarrer (Blumer?), Hund, 
zuschau. Afrik. im Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,6 X 7,7 
Verweis:  Vgl. Vergrößerung auf Pappe I (Nachlaß Leonhard Blumer) (29,8 X 23,8) ’Unsere 
Miss. Kirche in Aruscha - Station - Turm 15m erbaut im 1. Weltkrieg mit einem 
indischen Baumeister. Ziegel selber gebrannt. 2 Glocken. Später Wellblechbedachung 
/ Aruscha Ostafrika. Arnolds Taufe zu 1919 Pfingsten, jüngster Bruder, starb als Dr. 
med. 1943 in Marburg/ Lahn.’; 
Vgl. Album 19, Nr 232 (10,7 X 8,2) ’Arnolds Taufe Miss. Aruscha 8. Juni 1919’; 
Vgl. Nachlaß Leonhard Blumer, Nr 694 (9,3 X 8,2) (blaß, li. Ecke ausgerissen u. Teil 
des Fotos abgeschnitten) ’Unser Kirchlein mit dem Täufling Arnold, Otto, Gothf?.. 
den Kirch- und Taufgästen 8. Juni 1919’ 
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Missionsstation Nkoaranga 1907 - 1930 
Beschreibung: Häuser m. Grasdach an Weg, z.T. Zaun u. Vorgarten, Menschen (afrik.), von denen 
einige re. unter Baum im Schatten sitzend 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 8,0 
25(694) 
Missionshaus in Nkoaranga (Oberes Wohnhaus) 1907 - 1930 
Beschreibung: Haus europ. Stil, li. Haus m. Dach aus Pflanzenfasern, einige beschäftigte Leute 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,o X 7,8 
Verweis:  Vgl. Album 4, Nr 1485 (9,1 X 6,9); 
Vgl. Album 19, Nr 297 (11,0 X 6,9) ’...am Meru’ 
26(703) 
Gäste auf der Missionsstation 6. Februar 1924 
Beschreibung: (vgl. 27) Zeilinger, Eckhardt, Frau Blumer u. Tochter, kl. afrik. Junge, Schafe auf 
Wiese 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,6 X 7,8 
Verweis:  Vgl. Album 17, Nr 34 (10,1 X 8,1) ’Eckhardt, Eisenschmidt, Fr. Blumer, Magdalena 
6. II. 1924’; 
Vgl. Album 19, Nr 508 (10,7 X 8,2) ’In Aruscha Weihnachtsferien I. 24’ 
27(725) 
Amerik. u. europ. Missionare als Gäste: (Blumer), Brown, Zeilinger, Eisenschmidt 25. Juli 1921 
Beschreibung: Gruppenbild 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X7,9 
Verweis:  Vgl. Album 19, Nr 331 (10,7 X 8,3) ’D. Brown u. P. Zeilinger aus Amerika in Aru-
scha. Miss. Eisenschmidt u. wir 25. 7. 1921’ 
28(695) 
Posaunenchor aus Usambara 1923 
Beschreibung: (anläßl. Neugest. d. Grabes Akeri)Bläsergruppe m. Instr., Dirigent, Fahne 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 7,9 
Verweis:  Vgl. Album 19, Nr 488 (10,7 X 8,3) ’Der Bläserchor aus Vuga in Aruscha Feb. 
1923’; 
Vgl. Einzelfoto Nr 78 (10,7 X 8,2) ’Der Posaunenchor aus Usambara in Aruscha’ 
(Bemerkung: Klischee angefertigt 20/ III 24 Nr 969, 2203) 
29(674) 
Neue Schule in Aruscha 26. Dezember 1922 
Beschreibung: europ. Gebäude, Dach aus Pflanzenfasern, einige Personen, im Vordergrund 3 
weißgekl. afrik. Personen (2 Männer, 1 Frau) 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 8,8 
Verweis:  Vgl. Album 19, Nr 456 (10,6 X 8,1) ’Täuflinge II. Weihnachtstag 1922’ 
30(686) 
Schulkapelle in Aruscha 1907 - 1930 
Beschreibung: europ. Gebäude, Menschen im Hintergrund 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,0 
 
 
 Album 2 25 
31(683) 
Eingeborene Lehrer 1907 - 1930 
Beschreibung: 7 Männer, sich gegenseitig an Händen fassend, 2.v.l. Lasaros (vgl.32), i. der Mitte 
ebenfalls Person v. Bild 32, 3.v.r. Hilfslehrer Lotokorduaki (vgl. 32 u. 34) 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,4 X 7,8 
Verweis:  Vgl. Album 17, Nr 40 (10,7 X 8,1) ’7 Lehrer von Aruscha’; 
Vgl. Album 18, Nr 147 (10,6 x 8,1) (aus Zeitung ausgeschnitten) ’Aruscha-Lehrer, 
Ostafrika’ 
32(684) 
Lehrer Lasaros mit 2 Gehilfen, Aruscha 4. Februar 1924 
Beschreibung: betr. Personen europ. gekl., vor Haus europ. Stil, Dach aus Pflanzenfasern (Personen 
vgl. 31), li. außen: Lasaros (vgl.33), re. Hilfslehrer Lotokorduaki (vgl. 34) 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 8,3 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 35 in Negativkasten (+1 Abzug); 
Vgl. Album 17, Nr 37 (10,7 X 7,9) ’44. II. 1924 Der Lehrer Lazarus Elijahu, 
Lotokorduaki vor der Schule in Aruscha’ 
33(670) 
Lehrer Lasaros mit Familie 1907 - 1930 
Beschreibung: Lasaros u. Frau auf Stühlen sitzend, 1 größ. Mädchen, 2 kl. Kinder, alle weiß gekl., 
vor Haus aus Lehm u. Grasdach 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,9 X 7,5 
Verweis:  Vgl. Album 19, Nr 280 (9,0 X 6,9) 
33(672) 
Missionar Reusch kommt in Arusha an 7. März 1923 
Beschreibung: Wagen m. Ochsengespann, 2 Europäer, 1 davon im Vordergrund (Uniform u. 
Gewehr), 4 Afrikaner, Pflanzung i. Himtergrund 
Fotograf:  Blumer 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 7,7 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 33 in Negativkasten; 
Vgl. Album 19, Nr 471 (10,0 X 8,0) ’Miss. Reusch. Ankunft in Aruscha 7. März 
1923’; 
Vgl. Einzelfotos Nr 109 (10,5 X 7,8) 
34(720) 
Hilfslehrer Lotokorduaki 1907 - 1930 
Beschreibung: o.g. Person m. Frau, sitzend, 4 Kinder, i. Hintergrund trad. Haus (ähnlich Chagga-
Westkilimanjaro-Stil: mit Bananenrinde gedeckt, m. Bananenrinde gedeckt, re. vorn 
Vorratshütte, dah. rechteck. Haus, m. Pflanzenfasern gedeckt, i. Hintergrund Bananen 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,9 
Verweis:  Vgl. Album 17, Nr 39 (10,7 x 8,2) ’Lehrer Lotokorduaki u. Familie i. Aruscha’ 
35(677) 
Lehrer mit Kindern beim Spiel 1907 - 1930 
Beschreibung: Kinder, sich an Händen fassend u. Kreis bildend, in Mitte 1 europ. Junge, re. Rand 
europ. Frau 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,6 X 7,7 
Verweis:  Vgl. Album 17, Nr 53 (10,6 X 8,0) (’Aruscha’) 
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36(723) 
Weiß u. Schwarz als Kameraden (Kinder von Missionar Blumer) März 1924 
Beschreibung: 6 Kinder vor selbstgebautem Haus (ähnlich Chaggaart, West-Kilimanjaro-Bauart: mit 
Bananenrinde gedeckt) einige aus Schüsseln essend 
Fotograf:  Blumer ? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 8,1 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 36 in Negativkasten (+1 Abzug); 
Vgl. Album 17, Nr 50 (10,5 X 8,2) ’Weiße und schwarze Kinder bei ihrer Spielhütte 
in Aruscha III. 24’ 
37(689) 
Kostschülerinnen 1907 - 1930 
Beschreibung: 14 Personen, Gruppenbild (sitzend auf Wiese), darunter 1 europ. Mädchen (Tochter 
Blumers), im Hintergrund Haus europ. Stil, Mädchen z.T. europ./ z.T. in Tücher 
gekleidet. 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 8,0 
Verweis:  Vgl. Album 19, Nr 322 (10,5 X 8,0) Kostschulkinder, Mädchen und Jungs, Arusha, 
Juli 1921. 
38(688) 
Kostschülerinnen beim Maisstoßen 1907 - 1930 
Beschreibung: 2 Personen, li. Haus m. Dach aus Pflanzenfasern 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,9 X 10,8 
39(727) 
Schwesternhaus in Nkoaranga 1907 - 1930 
Beschreibung: europ. Haus, Mann auf Veranda (Blumer?) 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,0 X 7,5 
Verweis:  Vgl. Album 19, Nr 414 (andere Perspektive) 
40(699) 
Verteilung von Wurmmedizin 1907 - 1930 
Beschreibung: Menschenmenge, v.a. Kinder, Europäer mit Kelle u. Gefäß vor Eimer u. Kiste (Eimer 
u.a. Gefäße), europ. Frau m. Krug, 2 europ. Kinder (von Blumer?), Grashäuser i. 
Hintergrund 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,0 
Verweis:  Vgl. Album 19, Nr 501 (10,7 X 8,2) ’Wurmkrankenbehandlung, April 1923 
41(712) 
Täuflinge im Taufzug 28. März 1921 
Beschreibung: vor Kirchentor in Reihe: Blumer, 18 weißgekl. Afrikaner (Männer, Frauen u. Kinder) 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 7,8 
Verweis:  Vgl.  Album 19, Nr 302 (10,8 x 8,2) ’Taufzug Ostern 28. 03. 1921 - Aruscha’ 
42(691) 
Beim Festessen nach der Taufe 1907 - 1930 
Beschreibung: Menge sitzend unter Bäumen, darunter viele Arusha-(od. Maasai?-) Kinder, dabei 1 
europ. Junge 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,0 
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43(724) 
Christengemeinde in Aruscha Juli 1923 
Beschreibung: Gruppenbild vor Kirche, li. Männer u. re. Frauen stehend, Kinder vorn sitzend, dazw. 
Europäer stehend/ sitzend 
Fotograf:  Blumer Frau? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,0 
Verweis:  Vgl. Album 19, Nr 486 (11,0 X 8,5) ’Unser Kirchlein und Gemeinde mit Schulhaus 
Juli 1923’ 
44(702) 
Christenfrauen 1907 - 1930 
Beschreibung: Gruppenbild: alte u. ju. Frauen, z.T. m. Kindern, 4 zuschau. Männer i. Hintergrund 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 7,9 
Verweis:  Vgl. Album 19, Nr 353 (10,7 X 8,2) (’Aruscha’) 
45(698) 
Christliche Familie 1907 - 1930 
Beschreibung: vor Haus m. Lehmwand u. Dach aus Pflanzenfasern: 10 Personen (Männer, Frauen u. 
Kinder, ält. Frau auf Stuhl sitzend), 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,6 X 7,8 
Verweis:  Vgl. Album 17, Nr 41 (10,8 X 8,2) Lehrer Elijahu u. Familie in Aruscha. In der Tür: 
Schreiber Simon’ 
46(707) 
Der Christ Abel m. Familie 3. Februar 1924 
Beschreibung: (vor Haus m. Lehmwand) Abel, 2 Frauen (jü./ ält.), 3 Kinder, Frauen auf Stuhl sitzend 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 7,8 
Verweis:  Album 17, Nr 32 (10,5 X 8,2) ’Familie Lehrer Abel 3. II. 1924 Aruscha’; 
Vgl. Album 19, Nr 512 (10,4 X 8,0) 
47(682) 
Der blinde Israeli 1907 - 1930 
Beschreibung: o.g. m. Tuch bekl., auf Weg vor Häusern (Steinmauern, Dach aus Pflanzenfasern) 
stehend 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,4 X 7,7 
Verweis:  Vgl. Album 19, Nr 429 (10,8 X 8,0) ’...in Nkoaranga’ 
48(714) 
Märtyrergrab in Akeri (Karl Segebrock und Gerald Ovir. Beide ermordet am 20. Okt. 1896 von 
Arusha- u. Meruleuten, abgeordnet am 5.6. 1895) Februar 1923 
Beschreibung: daneben 1 Afrikaner 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 8,2 
Verweis:  Vgl. Album 19, Nr 467 (10,7 x 8,1) ’Grabstätte am Meru-Malala von den ermordeten 
Missionaren Ovir, Segebrock’; 
Vgl. Einzelfoto 115 (11,1 X 8,2) ’Die erneuerte Grabstätte von Segebrock und Ovir in 
Akeri am Malala, Bezirk Aruscha, Tanganjika Territory. Nebenbei steht ein 
Katechumen aus Aruscha’ 
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49(716) 
Märtyrergrab und Kapelle in Akeri am Meru. Hier wurden in der Nacht zum 20. Oktober 1896 
die beiden Missionare Gerald Ovir und Karl Segebrock von Arusha- und Meruleuten überfallen 
und ermordet. Beide wurden am 5.6. 1895 abgeordnet. Februar 1923 
Fotograf:  Blumer Frau 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 8,2 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 38 in Negativkasten; 
Vgl. Einzelfoto 118 (8,1 X 11,1) ’Die Grabstätte von den Br. Segebrock und Ovir, am 
Malala bei Nkoaranga, mit Schule und 1 Katechumenen aus Aruscha. Ich 
fotografierte die Stätte im Febr. 1923, nachdem Leonhard das Grab vor Weihnachten 
voriges Jahr hatte aufmachen lassen. Es ist ein stilles schönes Plätzchen.’; 
Vgl. Einzelfoto 119 (10,7 x 8,1) mit Datum 15. I. 1923; 
Vgl. Einzelfoto 120 (10,4 X 7,9) ’... Im Hintergrunde die Kapelle, nebenbei steht ein 
Eingeborener’ 
50(690) 
Die Gemeinde Nkoaranga am Märthyrergrab in Akeri 1923 
Beschreibung: Menschenmenge, davorstehend (v. hinten zu sehen) 2 europ. Missionare (Blumer und 
Reusch) 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 7,8 
Verweis:  Vgl. Album 19, Nr 470 (10,7 X 8,0) ’Akeri - Begrüßung der Gemeinde Nkoaranga v. 
Miss. Reusch’ 
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753 
Kibo und Mawenzi in einem der wenigen wolkenfreien Momente 1927 - 1938 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 8,5 
754 
Kibo im Abendsonnenschein 1913 - 1938 
Beschreibung: Landschaftsaufnahmew, vorn 2 Personen u. Gepäck 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,2 
755 
Der Kibo von Madschame aus 1913 - 1938 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme, vorn 2 afrik. Personen, Bananenhain 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,2 X 8,3 
756 
Teleskopaufnahme vom gleichen Standort wie bei Bild 753 1913 - 1938 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,2 X 8,3 
757 
Wasserfall zwischen Moschi und Marangu. Blick aus einer Höhle 1913 - 1938 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,3 X 11,3 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 39 in Negativkasten 
758 
Dasselbe wie 757, vom Flusse aus aufgenommen 1913 - 1938 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,4 X 11,0 
Verweis:  Postkartenkasten, Nr P 17a (14,0 X 9,1) Nr P 17b (14,0 x 9,2) ’Wasserfall am 
Kilimanjaro bei Marangu (Ostafrika)’ (Serie Nr 2 Serie Afrika II, Nr P 17a ist 
beschrieben an Frau R. Triebel , ’echte Photographie’) 
759 
Bergbachbett bei Moschi 1913 - 1938 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,4 X 11,0 
Verweis:  Vgl. Nachlaß Leonhard Blumer, Nr 748 (8,9 X 11,6) (Verlag der Evang.-luth. 
Mission Leipzig, Karolinenstr. 17) 
760 
Wasserfall bei Moschi 1913 - 1938 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,2 X 11,0 
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761 
Station Schigatini in Nordpare 1913 - 1938 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme mit Station 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,2 X 8,3 
762 
Schigatini von Süden 1913 - 1938 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme m. Station 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,2 X 8,4 
Verweis:  Vgl. Postkartenkasten, P 19a (14,1 x 9,2) ’Blick auf Station Schigatini im Paregebirge 
(Ost-Afrika)’ (Serie Afrika II, Nr 1 Verl. d. Ev.-luth. Mission Leipzig; P 19b (14,1 X 
9,2) 
763 
Ein Baum mit seinen Luftwurzeln 1913 - 1938 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,3 X 11,0 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 40 in Negativkasten (+1 Abzug) 
764 
Ein Baum mit seinen Luftwurzeln (763 aus der Nähe) 1913 - 1938 
Beschreibung: 1 Afrikaner davorstehend 
Fotograf:  Guth 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 X 11,0 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 41 in Negativkasten (+1 Abzug) 
765 
Tanga. Straße im Eingeborenenviertel. Sanitäre Planung aus deutscher Zeit 1927 - 1938 
Beschreibung: Häuserreihe, Dächer aus Pflanzenfasern zw. Palmen 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 8,2 
766 
Blick auf Station Gonja 1913 - 1938 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme m. Station 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,2 
767 
Kiravu-Tanz der Wapare 1913 - 1917 
Beschreibung: (wbl. Initiation) Tänzer m. langen Bambusrohren, Mädchen (m. Schlingpflanzen 
umwickelt), Zuschauer 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,3 
768 
Tänzer ahmt einen pirschenden Europäer nach 1913 - 1917 
Beschreibung: (in Zus.hang m.767) Tänzer m. Trillerpfeife, eine Frau m. Handtrommel 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,3 X 8,3 
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769 
Hausbräute der Wapare vorm Pupertätsfest 1913 - 1917 
Beschreibung: gen. ’vai vya nyumba’, vor Haus, 1 frontal, 1 seitlich aufgen. 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,5 
Verweis:  2 Platten (1 davon nachtr. angef.) u. Pappe Nr 42 in Negativkasten) 
770 
Tanz junger Aruschaburschen 1913 - 1938 
Beschreibung: 2 springend, Reihe Mädchen, i. Hintergr. rundes Haus m. Pflanzenfasern gedeckt 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,2 X 8,3 
771 
Neubeschnittene Aruschaburschen 1913 - 1938 
Beschreibung: 4 Jungen (weiße Gesichtsbem., Ohrspiralen, Federn um Kopf, Pfeile) vor geflocht. 
Vorratsbehaälter (Bananen i. Hintergrund 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,2 
Verweis:  2 Platten (1 nachtr. angef.) u. Pappe Nr. 43 in Negativkasten 
772 
Aruschaburschen mit Kopfschmuck aus Straußenfedern 1913 - 1938 
Beschreibung: 2 Personen, Schwerter, Keulen, 1 Rassel am Bein 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,4 X 11,0 
773 
Aruschaburschen im Kriegsschmuck 1913 - 1938 
Beschreibung: 2 Krieger i. Vordergrund: Kopfschmuck, Speere, Schilde (1 weit. Mann i. 
Hintergrund) 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,4 X 10,9 
774 
Waarusha. Haartracht nach Art der Masai 1913 - 1938 
Beschreibung: Profilaufnahme zweier Krieger, Speere u. Keulen, Stock, i. Hintergrund 
Vorratsbehälter, Bananen 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,3 X 11,1 
775 
Tanz der Waaruscha 1913 - 1938 
Beschreibung: 3 tanz. Männer, 3 Zuschauer, 8 Mädchen in Reihe 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,1 
776 
Beim Trankopfer an der Schädelstätte der Ahnen 1913 - 1938 
Beschreibung: Schädelstätte unter Felsen, alter Mann opfernd, Mann i. Hintergrund (Pare) 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,2 X 8,4 
Verweis:  2 Planfilmnegative u. Pappe Nr. 44 in Negativkasten; 
Vgl. Postkartenkasten, Nr P15a (14,0 X 9,1) P15b (13,9 X 9,0) ’Zauberer beim 
Trankopfer vor den Schädeln der Ahnen (Ost-Afrika)’ Serie Indien II, Nr 3; P15a ist 
beschrieben 
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777 
Symbolische Handlung der Wadschagga bei der Männerlehre 1913 - 1938 
Beschreibung: im Bananenhain, 5 ältere Männer, m. Tüchern bekl., 1 demonstriert etwas m. langem 
Stock 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,3 X 11,3 
778 
Symbolik der Männerlehre II: ’Hüte dich vor Gift!’ 1913 - 1938 
Beschreibung: (in Zus.hang m. 777) dies. Männer, ders. eine Demonstration ausführ. 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,3 
779 
Symbolik der Männerlehre III: Erklärung der Zeugungsvorgänge 1913 - 1938 
Beschreibung: (in Zus.hang m. 777 u. 778) 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,3 
780 
Mparezauberer behandelt einen Kranken. Unten ’Instrumente’ und ’Medikamente’ 1913 - 1938 
Beschreibung: Zauberer m. Hut u. Kanzu, gießt dem auf Stein sitz. Pat. (ebenf. Kanzu trag.) etwas 
auf Kopf 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,4 X 10,7 
781 
Zauberer bei der Krankenbehandlung 1913 - 1938 
Beschreibung: (Pare) Heiler m. Schnüren über Gesicht, Hand auf Kopf der vor ihm sitz. Frau legend, 
weitere Personen, sitz./steh. 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,4 X 11,2 
Verweis:  2 Platten (1 davon nachtr. angef.) u. Pappe Nr 45 in Negativkasten 
782 
Pepo-Tanz. Rasche rhythmische Zuckungen bis zur Raserei 1913 - 1938 
Beschreibung: tanz. Frauen, Person m. dr. Schnüre verdecktem Gesicht im Hintergrund (ders. wie 
781?), zuschauende Mädchen u. Männer 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,2 
783 
Heilmittel eines Zauberers 1913 - 1938 
Beschreibung: versch. Gegenstände, repräs. angeordnet auf Stein am Erdboden (Pare), ev. dies. wie 
780 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,2 X 8,2 
Verweis:  2 Platten u. Pappe Nr 46 in Negativkasten (+1 Abzug) 
784 
Vornehme Heidin: Tochter des letzten großen Moschihäuptlings 1913 - 1917 
Beschreibung: Brustbildaufnahme vor neutralem Hintergrund, Frau in weiß. Stoff. geh. (gemeint 
Tochter von Rindi bzw. Mandara?) 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 X 11,2 
785 
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Kindesaussetzung Paregebirge (bis in die 20er Jahre) 1927 - 1938 
Beschreibung: Frau setzt Baby auf Felsen 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 6,9 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 47 in Negativkasten 
786 
Kinderaussetzung Paregebirge. Das ausgesetzte Kind vor dem Absturz (bis in die 20er Jahre 
hinein) 1927 - 1938 
Beschreibung: (in Zus.hang m. 785) Baby auf Felsen liegend 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,3 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 48 in Negativkasten 
787 
Christ Aseri von Schigatini mit Familie 1913 - 1938 
Beschreibung: Mann m. Kanzu, Frau m. Kleid i. europ. Stil, 3 Kinder, vor trad. rund. spitz. Haus aus 
Gras 
Fotograf:  Guth 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 11,0 
788 
’Todgeweihte Kinder’ der Heiden von der Mission erhalten und erzogen (Kinderaussetzung 
Paregebirge bis in die 20er Jahre) 1927 - 1938 
Beschreibung: 19 Kinder in Gruppe, europ. Kleidungsstücke, vor Kirche 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 11,1 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 49 in Negativkasten 
789 
Missionshaus II in Aruscha. Im Vordergrund europäische Gewächse 1913 - 1938 
Beschreibung: europ. Gebäude m. Gartenanlage 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 11,0 
790 
Missionshaus in Madschame 1913 - 1938 
Beschreibung: europ. Haus u. Gartenanlage 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 10,8 
791 
Ein Teil der Wudeegemeinde kommt zum Tauffest nach Mbaga. Am Hause Miss. Steimer u. 
Frau 1922 - 1926 
Beschreibung: europ. Haus, Menge davor auf Rasen, m. Fahne (Kreuz) 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,0 X 5,9 
792 
Tauffest in Mbaga, vorn links der amerikanische Missionar I.N. Steimer (1922-26 Missionar der 
Leipziger Mission) 1922 - 1926 
Beschreibung: (i. Zus.hang m. 791) Zug v. Menschen, voran o.g. Missionar, weiterer Europäer, z.T. 
singend, neben Weg Pflanzung u. Bäume 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,8 X 11,0 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 50 in Negativkasten 
793 
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Missionshaus in Gonja. Schulkinder fegen den Weg 1927 - 1938 
Beschreibung: Haus in europ. Stil, m. Pflanzenfasern gedeckt, Gartenanlage 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,3 
794 
Kirche zu Wudee, Kindergottesdienst-Beginn 1927 - 1938 
Beschreibung: Kirche m. doppeltem Dach aus Pflanzenfasern, davor Menschenmenge (Kinder u. 
Erwachs.) 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,3 X 11,0 
Verweis:  Vgl. Nachlaß Leonhard Blumer, Nr 630 und 631 (Postkarten 9,2 X 14,1); 
Vgl. Postkartenkasten, Nr P31 (9,0 X 14,2) ’Verlag der Ev.-luth. Mission 
Leipzig,Serie Afrika II, Nr 10’, ’echte Photographie’, ’Kirche von Wudee (Ostafrika)’ 
795 
Kirche und Glockenstuhl von Gonja 1927 - 1938 
Beschreibung: Kirche m. Dach aus Pflanzenfasern, Glockenstuhl etwas abseits, Kinder fegen Weg 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 8,3 
796 
Kirche zu Mamba 1927 - 1938 
Beschreibung: Steingeb., Wellblechdach, vor Eingang Menschenmenge (in Tücher gehüllt) 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,0 X 10,9 
Verweis:  Vgl. Andrucke 11/ 855a (7,4 X 9,9) ’Der Stern der Steppe. die Kirche in Mamba’ 
797 
Ungepflegtes Innere der Gonja-Kirche kurz nach dem Kriege (Badewanne = Kollektenteller, da 
Kollekte meist Reis oder Mais) 1920 - 1925 
Beschreibung: Spruch auf Wand: Mpate kuzidizidi sana 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 8,3 
798 
Die neue Machame-Kirche; 3000 Personen fassend 1927 - 1938 
Beschreibung: Gebäude aus Stein, Wellblechdach, davor Menschenmenge, z.T. europ. gekl. 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 7,6 
Verweis:  Vgl. Postkartenkasten, Nr P9a (14,0 X 9,1) ’Kirche in Madschame, Ostafrika. Von 
einem eingeborenen Baumeister entworfen und von Eingeborenen erbaut. Sie faßt 
etwa 3000 Menschen.’ und Nr P9b (13,8 X 8,9) 
799 
Inneres der Machame-Kirche, fahrbare Kanzel 1927 - 1938 
Beschreibung: Blick von Altar zur Außentür 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,4 X 11,1 
801 
Baumeister Ephraim Schuma mit Familie vor seiner Hütte; erbaut im selbsterdachten Stil1927 - 1938 
Beschreibung: der o.g. u. Frau (in Tuch gehüllt), beide auf Stuhl, er mit Mütze, 5 Kinder, rundes 
Haus m. Grasdach, Eingang m. Palmwedeln 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 8,0 
801 
 Album 3 35 
Herr und Frau Direktor Ihmels vor den Schulkindern von Gonja 1927 
Beschreibung: Ehepaar Ihmels auf Stühlen sitzend, vor ihnen 2 europ. Kinder, davor stehend Gruppe 
afrik. Kinder (in Zus.hang m. 859) 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,0 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 63 in Negativkaszten (+1 Abzug) 
802 
Taufe in Madschame. Vorn Senior Raum 1927 - 1936 
Beschreibung: Zug weißgekl. Menschen, voran Raum, andere vor Kirche wartend, Gebäude aus 
Stein m. Wellblechdach, Männer m. Hüten, weitere europ. Person 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,3 
803 
Drei Neugetaufte 1927 - 1938 
Beschreibung: 3 Jugendl. sitz., weiß gekl. m. Hut, einer Stift(?) u. Buch haltend 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,3 
804 
Lehrer Salomo von Machame 1927 - 1938 
Beschreibung: Brustbild 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 X 11,0 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 51 in Negativkasten 
805 
Tagung der Gemeindeältesten von Gonja, Wudee u. Mbaga in Gonja. Erste Reihe Mitte: 
Missionar Guth 1927 - 1938 
Beschreibung: Gruppenfoto vor Kirche (3 Reihen), Männer europ. gekl., z. T. m. Hut 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,2 
806 
Glockentransport nach Moschi 1927 - 1938 
Beschreibung: Menschenmenge (v.a. Kinder), vorn Männer, Glocke an Stamm gebunden 
transportierend 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 8,0 
807 
Freudenreigen um die neue Glocke 1927 - 1938 
Beschreibung: Menschenmenge (Glockenträger m. Glocke), tanz. Kinder u. Zuschauer 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,0 
808 
Die Gemeinde Mamba holt eine Glocke aus Deutschland ein 1914 
Beschreibung: Menschenzug m. Glocke, i. Hintergrund Steinmauer u. europ. Haus 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,0 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 52 in Negativkasten (+1 Abzug) 
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Erstes Läuten der neuen Mambaglocke 1914 
Beschreibung: Glocke im Baum, davor Menschenmenge (v.a. Kinder) 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 10,9 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 53 in Negativkasten (+1 Abzug) 
810 
Die Gonja-Gemeinde holt ihre Glocke, 7 Zentener schwer (von der Kgd. Kempten gestiftet)1927 - 1938 
Beschreibung: Befestigung d. Glocke auf Holz-Tragegerüst dr. 3 Männer, weitere Männer neben 
Haus m. Wans aus Zweiggeflecht sitzend (in Zus.hang m. 811 u. 812) 
Fotograf:  Guth 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,0 
Verweis:  2 Platten u. Pappe Nr 54 in Negativkasten (+3 Abzüge) 
811 
Schwieriger Transport der Gonja -Glocke 1927 - 1938 
Beschreibung: Männer, Glocke an Stangengerüst eine Anhöhe hinauftransportierend (in Zus.hang m. 
810 u. 812) 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 8,0 
812 
Ankunft der Glocke in Gonja 1927 - 1938 
Beschreibung: (in Zus.hang m. 810 u.811) ankomm. Menschenmenge seitl. re. neben Kirche, 2 
europ. Frauen, Guth(?) auf Esel reitend voran 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,0 
813 
D. Gutmann hat in Moschi alte unanstößige Reigentänze der Wadschagga wieder zu Ehren 
gebracht. Hier ist die männliche Jugend beim Erntetanz. Von den eigenartigen Trommeln gibt 
es nur noch ganz wenige im gesamten Dschaggaland. Vgl. auch Erklär. zu 815/ 816 1913 - 1917 
Beschreibung: Tanzende mit o.g. Trommeln, Zuschauer (weißgekleid. Männer m. Hüten) 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 8,1 
814 
vgl. 813 1913 - 1917 
Beschreibung: vgl. 813 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 8,3 
815 
Mädchen u. Kinder haben ihre besonderen Reigen. Im Gegensatz zu den heidnischen 
Volkstänzen haben diese einen gefälligen und vornehmen Rhythmus (vgl. auch Erklärung zu 
813/ 814) 1913 - 1917 
Beschreibung: im Kreis tanzende Mädchen, angefaßt, z.T. Kränze im Haar 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,2 
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816 
vgl. 815 1913 - 1917 
Beschreibung: 4 kl. Mädchen u. 1 kl. Junge i. Vordergrund, europäische Kleider u. Blumenkränze, 
Menschenmenge i. Hintergrund 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 8,3 
817 
Missionskostschule in Aruscha 1913 - 1917 
Beschreibung: Mädchen bei der Arbeit (meist europ. Kleider), Mörser u.a. Geräte, flechtend etc., i. 
Hintergrund europ. Haus 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,1 
818 
Das Haar wird mit Glasscherben abgekratzt 1913 - 1938 
Beschreibung: 1 Mädchen steh. rasiert and Mädchen (auf Wiese sitzend) das Haar ab; vorn Leder, 
auf dem Glasscherben liegen, europ. Kleidungsstücke u. Tuch trag. 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 X 11,1 
819 
Haus eines Gemeindeältesten in Moschi 1913 - 1938 
Beschreibung: trad. rund. Grashaus m. Kreuz an Spitze, li. kl. Grashütte, Heckenzaun, Eingang m. 
Kreuz, 5 Erwachs. u. 3 Kinder auf Hof 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 X 11,0 
Verweis:  Vgl. Postkartenkasten, Nr P32a (14,0 X 9,2) und P14b (14,0 X 9,2) ’Haus eines 
Gemeindeältesten in Moschi (Ostafrika)’ Serie Afrika II, Nr 12, Verlag der Ev.-luth. 
Mission Leipzig, ’echte Photographie’ 
820 
Der christliche Häuptling Abdieli Muschi von Madschame 1913 - 1938 
Beschreibung: auf Stuhl m. verschränkten Armen sitzend, Tropenhelm, Schlips, Pullover, kurze 
Hosen, Kniestrümpfe, Schuhe; halboff. Hütte i. Hintergrund 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 8,2 
821 
Häuptlingsgehöft in Madschame 1913 - 1938 
Beschreibung: Abdieli Muschi u. Europäer, i. Hintergrund weit. Person an Heckenzaun, Hund, li. 
Haus europ. Stil u. re. Hütte (vgl. 820) 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,4 
822 
Umpacken des Reisegepäcks auf dem Transport durch die Steppe ohne Datum 
Beschreibung: Gepäck, Gruppe wartender Afrikaner, 1 Europäer (Guth?), re. kl. Haus aus 
Zweiggeflecht 
Fotograf:   
Fototyp:  Foto 
Format:  11,2 X 8,0 
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823 
Eine Kirchenvorstandssitzung ohne Datum 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme, auf Wiese hockende Personen (Kappen auf Kopf) 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 11,1 
824 
Lehrerseminar Marangu, Missionar Paul Rother 1927 - 1938 
Beschreibung: Gruppe v. ju. Männern in einer eihe angetreten, uniform gekl., Rother vor ihnen 
stehend, europä. Haus u. Zuschauer li. 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,3 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 55 in Negativkasten 
825 
Die Seminaristen waschen sich am Fluß ohne Datum 
Beschreibung: Gruppe v. ju. Männern vor Erd/Lehmmauer, einige Haare waschend, m. Stofftüchern 
bekl. 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,1 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 56 in Negativkasten 
826 
Unterricht im Seminar Marangu 1927 - 1938 
Beschreibung: europ. ausgest. Klassenzimmer m. Klasse ju. Männer 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,3 X 8,1 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 57 in Negativkasten (+1 Abzug) 
827 
Kochabteilung der Seminaristen (wechselnd) bei der Arbeit, Marangu 1927 - 1938 
Beschreibung: Gruppe ju. Männer beim Kochen: Kochstellen aus Steinen, Töpfe 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,1 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 58 in negativkasten (+1 Abzug) 
828 
Tischzeit der Seminaristen. Teller und Löffel sind Kennzeichen der gehobenen Bildung! 
Marangu 1927 - 1938 
Beschreibung: ju. Männer i. Gruppen auf Wiese hockend u. essend 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,2 X 7,9 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 59 in Negativkasten 
829 
Nachmittags haben die Serminaristen leichtathletische Übung (Missionar Paul Rother)1927 - 1938 
Beschreibung: Gruppe ju. Männer auf Wiese bei Turnübung m. ausgestreckten Armen, Rother 
demonstriert 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,0 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 60 in Negativkasten (+1 Abzug) 
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830 
Evangelisationsreise, zugleich Predigtübung der Seminaristen 1927 - 1938 
Beschreibung: Menschenmenge auf Wiese sitz./ steh., z. T. europ. gekl., z.T. Hüte, li. Rand 3 
Europäer 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 7,9 
831 
Vgl. 830 ’Erhöhte ’ Aufmerksamkeit führt die Zuhörer bis auf die Bäume 1927 - 1938 
Beschreibung: sitz. / steh. Frauen u. Kinder, Kinder auf Baum 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,4 X 11,1 
832 
Viele Außenschulen haben keine Glocke. Hilfsweise ruft eine Trommel zum Schulbeginn1927 - 1938 
Beschreibung: Person, Trommel schlagend 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,4 X 10,9 
834 
Aruschamädchen spielen während der Unterrichtspause 1927 - 1938 
Beschreibung: Mädchengruppe, 1 davon wird hochgehoben 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 11,0 
835 
Aruschamädchen (Fellkleidung und eiserner Schmuck) 1927 - 1938 
Beschreibung: 5 Mädchen, Gruppenfoto 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 10,9 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 60a in Negativkasten 
836 
Aruschamädchen. Fellkleidung und eiserner Schmuck 1927 - 1938 
Beschreibung: 2 Mädchen, Brustbild 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,4 
837 
Missionar Guth wird auf der Außenschule Chome empfangen 1927 
Beschreibung: Menschen li. u. re. des Weges, re. vorn Guth, li. Esel, 1 Mann m. Zettel auf Wegmitte 
Fotograf:   
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 X 11,0 
838 
Miss. Guth und ein Aruscha-ABC-Schüler, der schon Askari gewesen war 1927 - 1938 
Beschreibung: beide im Profil zueinanderstehend, m. Schiefertafel 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 11,0 
839 
Missionar Wilhelm Guth mit Kruzifix von der Gemeinde Hohenaltheim gestiftet (vorn eigene 
Kinder) 1927 - 1938 
Beschreibung: Guth. zeigt Kruzifix einer Gruppe von Kindern 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,2 
Verweis:  2 Platten u. Pappe Nr 61 in Negativkasten (+1 Abzug) 
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840 
Miss. Guth wird bei seiner Wiederkehr nach dem Kriege von den Häuptlingen begrüßt 1927 
Beschreibung: rechteck. Haus m. Pflanzenfasern gedeckt, davor 13 Männer in Reihe u. Guth, re. 
zuschauende Kinder, Mauer aus Ziegeln 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,2 X 8,1 
841 
Schmiedemeister von Moschi ohne Datum 
Beschreibung: bei der Arbeit unter off. Dach, Feuer u. Steine 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 X 11,1 
842 
Dschagga beim Hausbau ohne Datum 
Beschreibung: beim Decken m. Gras, vorn Grasbündel, arbeitende Erwachs. u. Kinder 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 8,0 
843 
Schauri-Beratung der Schwarzen 1927 - 1938 
Beschreibung: Menge auf Erde sitzend, hinten stehende Männer, 1 gestikulierender Redner m. 
Kappe u. m. Tuch bekl., 4 afrik. personen am Tisch sitzend u. zuhörend 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,3 
844 
Die Schauri-Halle des christlichen Häuptlings Abdieli Muschi von Madschame 1927 - 1938 
Beschreibung: (vgl. 820 u. 821) A. Muschi am Gebäude stehend, weitere sitz. Personen, Halle in 
europ. Stil m. Dach aus Pflanzenfasern u. Veranda 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,3 
845 
Arushafrauen beim Kaffeepflücken ohne Datum 
Beschreibung: Kaffeestrauch, re. u. li. je 1 Frau pflückend, vorn Mädchen neben vollem Behälter 
sitzend 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,3 X 10,8 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 61a in Negativkasten; 
Vgl. Postkartenkasten, Nr P37 (14,2 X 9,2) ’Aruschafrauen beim Pflücken des 
Kaffees (Ostafrika)’ Serie Afrika II, Nr 5, Verlag der Ev.-luth. Mission Leipzig 
846 
Bierbrauen ohne Datum 
Beschreibung: 9 Frauen bei der Arbeit m. Gefäßen vor trad. Haus m. Pflanzenfasern gedeckt u. 
kurzer Wand aus Zweiggeflecht 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 8,1 
847 
Wanderobbo. Waden tätowiert und zum Teil mit Kuhschwänzen verziert ohne Datum 
Beschreibung: 4 Männer in Reihe 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 8,1 
 
848 
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Irmgard Guth auf der Seereise 1927 
Beschreibung: als Baby in Kabine sitzend 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,2 X 8,1 
849 
Miss. Guths Kinder 1927 - 1929 
Beschreibung: mit 3 afrik. Kindern, Guths Kinder auf Esel reitend, europ. Haus i. Hintergrund (m. 
Pflanzenfasern gedeckt) 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,0 
850 
Letzter Blick auf Genua 1927 
Beschreibung: auf Schiff 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,0 
851 
Miss. Guths Einzug April 1927 in Gonja 1927 
Beschreibung: li. Gonja-Kirche, davor Menschenmenge m. Guth auf Weg laufend, Fahne m. Kreuz 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,9 
852 
Dampferbegegnung im Suezkanal 1927 
Beschreibung: vom Schiff aus aufgenommen 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,0 
853 
Hafen von Tanga 1927 
Beschreibung: Blick aufs Meer 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 8,0 
854 
Hafen von Tanga 1927 
Beschreibung: Blick aufs Meer 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 8,0 
855 
Evangelische Gemeinde von Tanga vor der kleinen Kirche 1927 
Beschreibung: Gebäude m. Grasdächern zw. Palmen, Guth u. davor aufgestellte Menschen 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,0 
856 
Predigt in einer Geschäftsstraße von Tanga (Der schwarze Prediger ganz in der Mitte, etwas 
vornübergebeugt) 1927 
Beschreibung: Häuser, z.T. m. Pflanzenfasern gedeckt, Prediger u. zuhörende Menschen, m. Kanzu 
u. Fez 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,0 
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Im Krieg zerstörte Brücke 1927 
Beschreibung: Landschaft, Brücke u. Menschen 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,0 
858 
Dieselbe Brücke (Ndungu-Brücke) 1927 
Beschreibung: Landschaft, Brücke u. Menschen, (vgl. 857) 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,2 
859 
Herr und Frau Direktor Ihmels halten Rast beim Aufstieg nach Gonja 1927 
Beschreibung: Gruppe von Afrik. auf Steinen sitzend, re. Ehepaar Ihmels, li. 2 Esel 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 10,8 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 62 in Negativkasten (+1 Abzug) 
861 
Kinderspiele anläßlich des Besuchs von D. Ihmels und Frau in Gonja: Mädchen beim 
Wassertragen 1927 
Beschreibung: Haus (vgl. 849), Menschenmenge im Kreis, li. Europäer stehend, 3 Mädchen i. 
Wettbewerb 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 7,7 
862 
Desgleichen (vgl. 861): Knaben beim Sackhüpfen 1927 
Beschreibung: 2 Jungen i. Wettberwerb, Zuschauer i. Hintergrund 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 8,0 
863 
Knaben der Gonja-Außenschule Mtii beim Bogenschießen 1927 - 1938 
Beschreibung: in Reihe vor viereck. m. Pflanzenfasern gedeckt. Haus, schießend 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,0 
864 
Knaben beim Bogenschießen. Die Geschicklichkeit erweisen die vielen Treffer links am Pfahl1927 - 1938 
Beschreibung: in Reihe stehend u. schießend 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 8,1 
865 
Steppenschule mitten auf dem Dorfplatz 1927 - 1938 
Beschreibung: Ju. u. Mäd. als Gruppe vor Tafel, 1 Mann (Afrik.) etwas anschreibend 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 X 11,2 
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866 
Steppenschüler mitten auf dem Dorfplatz (Missionar Wilhelm Guth) 1927 - 1938 
Beschreibung: Gruppe v. Ju. u. Mäd. um Tafel versammelt (sitz./ steh.), m. Guth (in Zus.hang m. 
865) 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 7,8 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 63a in Negativkasten (+1 Abzug); 
Vgl. Postkartenkasten, Nr P13a (13,9 X 9,0)/ P13b (13,9 X 9,0)/ P13c (14,1 X 9,2) 
’Schulunterricht auf dem Dorfplatz (Außenstation von Gonja, Ostafrika)’ Serie Afrika 
II, Nr 9 ’echte Photographie’ 
867 
Reispflanzung in der Steppe 1927 - 1938 
Beschreibung: hackende Personen in Reihe, auf Weg Europäer (Guth?) 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 8,0 
868 
Rast i. Paregebirge 1927 - 1938 
Beschreibung: Landschaft, vorn sitzend 7 Personen (3 Europ.), 1 davon wahrsch. Guth, die anderen 
verm. Ehepaar Ihmels (1927) 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 8,0 
869 
Tuvana mit dem ’Posaunenchor’ (Trommeln und eine Rassel) von Wudee 1927 
Beschreibung: rechteck. Gebäude m. Dach aus Pflanzenfasern, li. Glockenstuhl, die o.g. auf weg, 
hintereinander 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,9 X 10,9 
870 
Tuvana-Wudee mit Familie 1927 
Beschreibung: vor rundem trad. Haus m. Dach aus Pflanzenfasern, der o.g. in europ. Bekl. u. Hut 
(vgl. 869), 2 Frauen (in Stpofftücher gehüllt), 5 Kinder 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,0 X 10,8 
871 
Blick nach Mbaga. Das Tal wurde von Miss. Dannholz unter Pflugkultur gebracht 1927 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme, vorn zwei afrik. Personen (v. hinten, weiß. Bekl.), re. sitzend 3 
Europäer m. Tropenhelmen (dabei verm. Ehepaar Ihmels?) 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 7,8 
872 
Mbaga mit der turmlosen Kirche (3,5 cm von links, 2,5 cm von unten) 1927 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme m. einigen Gebäuden 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,0 
873 
Mbaga. Ehrenpforte für Herrn und Frau Direktor Ihmels 1927 
Beschreibung: gr. Kindergruppe am Ende eines Weges, re. u. li. verm. Ehepaar Ihmels 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 10,9 
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874 
Mbaga. Empfang durch die Kinder 1927 
Beschreibung: Kindergruppe (vgl. 873) m. Kruzifix, li. an Mauer Ehepaar Ihmels 
Fotograf:  Gutj? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 8,0 
875 
Kirche von Mbaga. Entblößte Westseite, da Miss. Dannholz sie hier vergrößern wollte, was der 
Krieg verhinderte 1927 
Beschreibung: 3 Europäer (wahrsch. Guth u. Ehepaar Ihmels) betreten Kirche v. hinten, gefüllte 
Bänke (Dach aus Pflanzenfasern) 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 8,1 
876 
Ndungu-Brücke (vgl. 857, 858) 1927 
Beschreibung: Brücke wieder begehbar, darauf Bläsergruppe u.a. weißgekl. Menschen, voran Guth 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 10,8 
877 
Häuptling von Ndungu (schwarz) mit Gefolge (Südpare) 1927 
Beschreibung: Gruppe v. 8 Männern in Kanzu, 1 m. Regenschirm, Spieler eines Blasinstrumentes 
(vgl. 878), vor Haus m. Dach aus Pflanzenfasern (dort Zuschauer) 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 7,9 
878 
Musikinstrument der Waschamballa. Hat den Ton der Klarinette 1927 
Beschreibung: die gleiche P. wie auf 877, spielend, seitl. aufgen. 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 11,1 
879 
Besuch der neuen Schule, die zugleich als Predigtplatz dient (in Ndungu) 1927 
Beschreibung: Guth m. Häuptling v. Ndungu, Regenschirm, Gefolge (vgl. 877) auf Weg vor 
Gebäude (Dach aus Pflanzenfasern), davor Menschen 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,0 
880 
Gottesdienst in Ndungu 1927 
Beschreibung: im Freien, Guth, um ihn herum sitz. u. steh. Leute 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,6 X 8,3 
881 
Pesa Josefu Mapombe, der erste christliche Häuptling von Südpare 1927 - 1938 
Beschreibung: Halbkörperaufnahme vor weiß. Hintergrund 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,9 X 10,9 
882 
Ein Steppenbrand trifft oft vor der Regenzeit ein 1927 - 1938 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme, vorn 2 kl. Kinder, verm. v. Guth 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 10,7 
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883 
Hafen von Tanga mit einem in der Kriegszeit versenkten Dampfer 1927 
Beschreibung: Blick aufs Meer 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,2 
884 
Denkmal der in der Tangaschlacht gefallenen Deutschen. errichtet am Ort des heißesten 
Kampfes 1927 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,3 X 11,0 
885 
Blick von Gonja zum Kilimanjaro 1927 - 1938 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,3 X 11,3 
886 
Blick von Gonja auf das Usambaragebirge 1927 - 1938 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme, vorn Frau u. 3 Kinder (verm. Guths Familie) 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,4 
887 
Gebirgsbach bei Gonja 1927 - 1938 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,3 X 10,7 
888 
Taufe von 32 Erwachsenen 1927 - 1938 
Beschreibung: Blaskapelle, Guth u. langer Menschenzug auf Weg 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,4 X 11,1 
889 
Taufe im Urwald (Gonja) 1927 - 1938 
Beschreibung: im Freien, Altar, Kanzel, Menschen auf Bänken, 4 Europ. auf Stühlen (2 Män., 2 
Kinder) 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,2 X 7,8 
890 
Derselbe Altar mit dem Kruzifixus, von Hohenaltheim gestiftet 1927 - 1938 
Beschreibung: Kindergruppe vor Altar, seitl. 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,3 X 11,3 
891 
Vgl. Text zu 890 1927 - 1938 
Beschreibung: wie 890, frontal 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,3 X 10,9 
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892 
Umzug nach der Taufe 1927 - 1938 
Beschreibung: Menschengruppe, Kreuz, Trommel, re. 4 Europäer (1 Mann, 2 Fr., 1 Ki) 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,3 X 7,9 
893 
Bogenschießende Gonjajungen 1927 - 1938 
Beschreibung: in Reihe stehend, schießend 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,3 X 11,0 
894 
Wer in einen schwarzen Punkt trifft, bekommt einen Preis 1927 - 1938 
Beschreibung: (vgl.893) kl. afrik. Junge zieht Pfeil aus Zielscheibe (Pflock), re. europ. Haus (Ziegel, 
Wellblechdach) 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,4 X 10,6 
895 
Ein geschickter Bogenschütze 1927 - 1938 
Beschreibung: kl. Ju. beim Schießen, Profil 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,3 X 11,0 
896 
Schwarze Mädchen beim Topfschlagen 1927 - 1938 
Beschreibung: Ort siehe 861, 2 Mädchen beim Topfschlagen, Kreis von Zuschauern, 2 europ. Frauen 
u. Kind 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,4 
897 
Konferenz in Moschi 1927 
Sitzende v.l.n.r.: Schw. E. Vierhub, Fr. Gutmann, Fr. Rother, Fr. Ihmels, Miss. Dir. D. Ihmels, 
Miss. Raum, Schw. E. Wärthel 
Dahinter v.l.n.r.: Miss. Eisenschmidt, Miss. Gutmann, Miss. Rother, 4. Pers.?, Miss. Winkler, 
Miss. Reusch, Miss. Blumer, Miss. Fritze,-?-, Miss. Hohenberger, Miss. Rißmann, Dr. med. Puff, 
Miss. Ittameier 6. - 15. November 1927 
Beschreibung: Gruppenfoto 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,9 X 8,7 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 64 in Negativkasten (+1 Abzug); 
Vgl. Album 18, Nr 120 (10,8 X 8,0) ’6. - 15. Nov.) 
898 
Abreise nach der Konferenz 1927 
Beschreibung: Beladen eines LKW's, Europäergruppe an LKW u. auf weg (ca. 10 Personen) 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 7,9 
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899 
Maisstampfen in der Gonjasteppe. Die Enten sorgen für Abfallverwertung. 1927 - 1938 
Beschreibung: arbeit. Frau, Ente m. Jungen, schlaf. Katze, Palmen, i. Hintergrund rechteck. Haus m. 
Dach aus Pflanzenfasern 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,8 X 10,9 
900 
Kirchenbaumeister Ephraim Schuma 1927 - 1938 
Beschreibung: Brustbild, europ. gekl. 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,4 X 10,9 
900 
Papaienbaum 1927 - 1930 
Beschreibung: 2 europ. Kinder (von Guth) unter Baum 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,3 X 10,8 
901 
Afrikanisches Stilleben: Papaien, Mangos, Bananen, Pfirsiche, Passionsfrüchte, Ananas und 
Ochsenherzen 1927 - 1938 
Beschreibung: auf Tisch m. Blumenvase arrangiert 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 10,8 
902 
Christbaum im Missionshaus Gonja. Beachte die Baufälligkeit 1927 - 1938 
Beschreibung: Wohnzimmer u. Baum, 2 Kinder (v. Guth) davor 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 10,7 
903 
Missionshaus in Moschi 1927 - 1938 
Beschreibung: davor 5 Frauen (1 davon Schw. E. Wärthel, 1 davon Frau Gutmann) 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 X 11,2 
904 
Dr. Ihmels und D. Gutmann, Moschi 1927 
Beschreibung: beide vor Haus (vgl. 903) 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 X 11,2 
905 
Miss. Guth wird vom Häuptling begrüßt 1927 
Beschreibung: (seitl.) Guth, hinter ihm 2 Män. i. europ. Kl., re. Häuptling u. Gefolge (von Ndungu 
wie 877?), trad. Häuser m. Dach aus Pfl.fasern) 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,2 
906 
Christkindlein in der Parehütte (in der Kirche in Gonja, 1927) 1927 
Beschreibung: Weihnachtskrippe 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 X 11,2 
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907 
Eine Mißgeburt: Der Oberkiefer und die halbe Oberlippe fehlen 1927 - 1938 
Beschreibung: Neugeborenes mit Kieferspalte 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,9 X 11,1 
908 
Lehrer Natanaeli 1927 - 1938 
Beschreibung: Brustbil, europ. Kleidung 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,0 X 11,0 
910 
Missionshaus in Gonja inmitten mächtiger Bäume 1927 
Beschreibung: Guth, Frau u. 3 Kinder, weitere europ. Frau 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,0 X 10,7 
911 
Eine Nähmaschine in Gonja (keine Seltenheit mehr) 1927 - 1938 
Beschreibung: auf Stuhl sitz. Frau vor trad rund. Haus aus Pfl.fasern, Zuschauer (v.a. Kinder), li. 
hinten rechteck. Haus m. Dach aus Pfl.fasern, Bananen 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 8,2 
Verweis:  Vgl. Einzelfoto Nr 96 (24,0 X 18,0) (Repro-Foto, Vergrößerung) 
912 
Posaunenchor von Gonja zieht zur Heidenpredigt aus 1927 - 1938 
Beschreibung: auf Weg entlang ziehend, 2 europ. Häuser i. Hintergrund 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 7,9 
913 
Schulmaterial wird in der Gonjasteppe ausgepackt 1927 - 1938 
Beschreibung: Kisten und Stapel von Schiefertafeln, zuschauende u. auspackende Kinder, Guth, 2 
Häuser m. Dach aus Pfl.fasern i. Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,4 X 8,5 
914 
Bau des neuen Schulhauses in der Gonja-Steppe 1927 - 1938 
Beschreibung: vorn 3 Personen beim Mauern, 1 Europäer (Guth?) 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,5 X 8,5 
915 
Kinderfest in Gonja. Kuchenschnappen der Buben 1927 - 1938 
Beschreibung: Menschenmenge, vorn Kinder, nach kuchen an Leine schnappend, Schnur von europ. 
Frau auf Stuhl gehalten, 2 europ. Kinder (v. Guth), i. Hintergrund europ. Haus 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,3 X 8,4 
Verweis:  das gleiche Foto in: Album 4, Nr 915 (11,8 X 8,1) 
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916 
Die Zuschauer 1927 - 1938 
Beschreibung: bezieht sich auf 915, Kindergruppe, Nahaufnahme, li. 1 Junge m. spitzgefeilten 
Zähnen 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,6 X 8,8 
Verweis:  Vgl. Album 4, Nr 916 (8,3 X 6,1) 
917 
Blick in die Wunderwelt der Mattscheibe 1927 - 1938 
Beschreibung: Kindergruppe, auf Stativ befestigte Kamera betrachtend 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,3 X 8,7 
Verweis:  Vgl. Album 4, Nr 917 (10,8 X 8,0) 
918 
Vernichtung von Heuschrecken durch die Regierung 1927 - 1938 
Beschreibung: Spritzen von Weg u. anschließ. Buschland mit Schlauch (Sprühen), Schlauch von 
LKW ausgehend 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,5 X 6,0 
919 
Krankenbehandlung in Gonja 1927 - 1938 
Beschreibung: 1 europ. Frau vor Haus (europ. Stil) beschäftigt, wartende Leute 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 11,2 
920 
Konsultation im Freien 1927 - 1938 
Beschreibung: Vgl. 919 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 11,4 
921 
Posaunenchor von Vudee 1927 - 1938 
Beschreibung: Menschenzug, voran Mann u. Frau m. Fahne, Blaskapelle (Kinder), Män. u. Frau., li. 
i. Baum Maisbündel 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,7 X 11,4 
922 
Jung gewohnt... 1927 - 1938 
Beschreibung: kl. afrik. Junge m. Hut beim Posaunespielen 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,3 X 11,4 
Verweis:  Vgl. Postkartenkasten, Nr P34 (8,9 X 13,8) ’Ein tüchtiger Bläser unserer christlichen 
Dschaggajugend (Ostafrika)’, Verlag der Ev.-luth. Mission Leipzig 
923 
Schulkinder von Vudee beim Spiel 1927 - 1938 
Beschreibung: hinten Kinder offenbar bei sportl. Übungen, vorn Kindergruppe i. Kreis, vorn im 
Baum Maisbündel 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,3 X 11,0 
924 
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Außenschule im Mbaga-Bezirk 1927 - 1938 
Beschreibung: Gebäude m. Dach aus Pfl.fasern, davor Menschen 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,6 X 11,4 
925 
Brautpaar mit Trauzeugen 1927 - 1938 
Beschreibung: Brautpaar (sie weiß u. europ. gekl., er m. Hut), re. 2 wbl., li. 2 männl. Trauzeugen 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,5 X 8,3 
926 
Außenschule von Aruscha 1927 - 1938 
Beschreibung: rechteck. Gebäude aus Astgeflecht m. Lehm beworf., Dach aus Pfl.fasern, 
hineingehende Arusha- od. Maasaimädchen 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,3 X 8,6 
Verweis:  Vgl. Postkartenkasten P10 (13,8 X 8,9) ’Masai-Jugend geht zur Schule (Ostafrika)’, 
Nr 25/ Verlag der Ev.-luth. Mission Leipzig, auf Rückseite: Dank für spende, an frau 
B. Blumer adressiert (Vermutlich aus Nachlaß Blumer stammend?) 
927 
Missionsfest in Shigatini 1927 - 1938 
Beschreibung: Kirche zw. Bäumen, davor sitz. Menschenmenge 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,6 X 8,4 
928 
Auf der Veranda des Betheler Missionshauses in Tanga 1928 
Beschreibung: 2 europ. Männer, Frl. Fleck u. 1 Kind auf Veranda am Kaffeetisch sitzend 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,5 X 8,4 
929 
Die Tanga-Moschi-Bahn 1927 - 1938 
Beschreibung: auf dem Bahnsteig, 6 Europäer, 1 afrik. Junge (Verkäufer?), weit. Person i. 
Hintergrund, Zug 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,5 X 8,3 
930 
Wie die Schwarzen ihre Bananen trocknen 1927 - 1938 
Beschreibung: auf Stöcke aufgespießte Bananen, davor 1 Junge sitzend 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,6 X 11,3 
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931 
Konferenz in Mwika 1928 
v.l.n.r.: Miss. Eisenschmidt, Miss. Fuchs, Miss. Guth, Miss. Blumer, Miss. Fritze, Miss. 
Hohenberger, Fr. Fritze, Miss. Rother, Miss. Raum, Fr. Blumer, Schw. E. Wärthel, Fr. 
Eisenschmidt m. Kind, Frl. Fleck, Fr. Raum, Schw. E. Vierhub, Fr. Winkler m. Kind, Miss. 
Winkler 
Am Baum: Frl. Maria (Guths Haustochter) u. Lehrer O. Raum 19. August 1928 
Beschreibung: Gruppenfoto, 4 Kinder vorn sitzend 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,5 X 8,6 
Verweis:  Platte u. Pappe  Nr 65 in Negativkasten (+4 Abzüge); 
Vgl. Album 18, Nr 133 (8,1 X 10,9) ’...19. August 1928’ 
932 
Haus der Masai, ganz aus Kuhmist 1927 - 1938 
Beschreibung: vor Haus 3 Personen (Frau, Mädchen, Kind) 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,6 X 8,5 
Verweis:  2 Platten u. Pappe Nr 67 in Negativkasten 
933 
Zwei Masaifrauen mit ihren Kindern 1927 - 1938 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,4 X 11,5 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 66 in NegativkastenVgl. Nachlaß Leonhard Blumer, Nr 689 (8,8 X 
11,8) ’Masaifrauen am Dschalasee’ 
934 
Festschmaus der Kinder nach der Taufe 1927 - 1938 
Beschreibung: Kindergruppen, im Kreis auf erde sitzend, vor rechteck. Haus m. Grasdach, am Haus 
1 Europäer u. weit. afrik. Frauen u. Kinder 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,2 X 8,6 
935 
Eine typische Hütte in Nordpare 1927 - 1938 
Beschreibung: rund. Haus, Spitzdach aus Gras, bis zum Boden reichend, 3 Personen, umgeben von 
Bananen 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,4 X 8,6 
936 
Wie man im Paregebirge Stricke dreht 1927 - 1938 
Beschreibung: Junge m. zerriss. Kleidung (europ.) u. Kappe auf Erde sitzend, Strick m. Zehen 
festhaltend 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,5 X 8,6 
937 
Die Mädchenschule in Moshi. Auf den Stufen Frl. Fleck 1928 - 1938 
Beschreibung: 11 Mädchen bei versch. Tätigkeiten (m. Mörser, Schüsseln, kehrend, flechtend), 
europ. Kleidung, vor europ. Haus 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,6 X 8,6 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 68 in Negativkasten (+1 Abzug) 
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938 
Die Schülerinnen beim Hauswirtschaftsunterricht (Frl. Fleck), Moschi 1928 - 1938 
Beschreibung: 12 Mädchen bei versch. Arbeiten: Tragen von Lasten auf Kopf, Kartoffeln schälend, 
am Mörser, li. u. re. Häuser europ. Stil (vgl. 937) 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,9 X 11,3 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 69 in Negativkasten (+2 Abzüge) 
939 
Tauffest in Moschi 1927 - 1938 
Beschreibung: Menschenmenge (v. hinten) m. Fahnen 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,5 X 8,8 
940 
Blick auf die Station Mbaga. Es sind nur Europäerhaus und Hospital zwischen den Bäumen 
sichtbar 1927 - 1938 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,2 X 8,3 
941 
Das neue Hospital in Mbaga 1927 - 1938 
Beschreibung: europ. Gebäude, 2 Personen unter Vorbau stehend 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,0 X 9,5 
942 
Das Wartezimmer vor dem Hospital in Mbaga 1927 - 1938 
Beschreibung: Män., Frau. u. Ki. warten i. Freien, im Eingang zur Veranda Europäerin 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,0 X 9,4 
943 
Schwester Käte Reuter und ihre Gehilfin im Behandlungszimmer 1930 - 1938 
Beschreibung: Raum m. Regalen, Tisch (versch. med. Gegenstände u. Gefäße), K. Reuter sich Hände 
waschend, Patient auf stuhl sitzend, daneben afrik. Gehilfin (europ. gekl.) 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,9 X 7,5 
Verweis:  Planfilmnegativ u. Pappe Nr 69a in Negativkasten 
944 
Die Außenschule von Mbaga: Msindo 1927 - 1938 
Beschreibung: rechteck. Gebäude m. Pfl.fasern gedeckt, davor Kinder, von oben her fotografiert 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 10,0 
945 
Inneres der Außenschule Msindo 1927 - 1938 
Beschreibung: sehr einfache Ausstattung 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,6 X 7,4 
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946 
Der Felsen, der Kinder abwirft 1927 - 1938 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,4 X 7,2 
947 
Heidentaufe in der Gonjasteppe 1927 - 1938 
Beschreibung: Taufszene m. Guth, im Freien 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,4 X 8,5 
948 
Glockenweihe in Gonja 1927 - 1938 
Beschreibung: Menschenmenge vor Glockenstuhl, Guth 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,5 X 7,1 
949 
Der 1. Ostafrikanische Kirchentag in Mamba 1930 1930 
Beschreibung: im Innern d. Kirche, Blick z. Altar, 2 europ. Missionare re. u. li. vom Altar (re.- auch 
1 Afrikaner), Missionare u. Afrikaner re. u. links auf Bänken sitzend 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,4 X 7,1 
Verweis:  2 Platten u. Pappe Nr 70 in Negativkasten (+3 Abzüge) 
950 
Missionar Guth zeigt den Masai das neue Suaheli-Testament mit Bildern 1927 - 1938 
Beschreibung: Guth (auf Kiste sitzend), davor 3 Maasai-Jugendliche auf Erde, Guth hält ihnen Buch 
hin 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,0 X 6,7 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 70a in Negativkasten 
951 
Heidenpredigt bei den Masai in der Gonja-Steppe 1927 - 1938 
Beschreibung: Zelt, Guth auf Kiste sitzend, Gruppe von Maasai-Männern (Krieger, Ältere) unter 
Baum, 2 Begleiter Guths 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,2 X 8,4 
Verweis:  Vgl. Postkartenkasten, Nr P36a (14,1 X 9,0) und P36b (14,2 X 9,2) ’Der Missionar 
zeigt den Maasai das bildgeschmückte Neue Testament (Ostafrika)’ Serie Afrika II, 
Nr 8, Verlag der Ev.-luth. Mission Leipzig, ’echte Photographie’ 
952 
Irmgard Guth füttert Enten und Hühner 1927 - 1938 
Beschreibung: vor Haus 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,3 X 11,3 
969 
Filipo Ndschau, einer der fähigsten Lehrer am Kilimanjaro 1927 - 1938 
Beschreibung: Halbkörperaufnahme, weiß/europ. gekl. m. Uhrkette 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 X 11,3 
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983 
Blick auf Wohnhaus und Stationsgebäude Vudee 1927 - 1938 
Beschreibung: Guth m. Afrikaner u. Europäer, Landschaft 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,2 X 8,6 
984 
Der Postbote auf dem Marsch von Gonja nach der 16 Stunden entfernten Poststation 1927 - 1938 
Beschreibung: o.g. m. Last auf Kopf 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 X 11,2 
1016 
Verwaltungsgebäude des Suez-Kanals in Port Said 1927 
Beschreibung: Blick vom Schiff aus 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,5 X 9,0 
1017 
Nordende des Suezkanals mit dem Denkmal von Lesseps 1927 
Beschreibung: vom Schiff aus aufgenommen 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,5 X 8,8 
1018 
Hafenhändler in Port Said 1927 
Beschreibung: vom Schiff aus aufgenommen, Händler in Ruderbooten 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,5 X 8,7 
1019 
Aden. Südende des Roten Meeres 1927 
Beschreibung: vom Schiff aus aufgenommen 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,3 
1020 
Same, Station der Usambarabahn 1927 - 1938 
Beschreibung: Station, 3 Personen (1 Europäer, wahrsch. Guth) 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,4 X 8,5 
1021 
Der Kibo 1927 - 1938 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,2 X 8,7 
1022 
Masaihaus aus getrockneten Rindsfellen 1927 - 1938 
Beschreibung: o.g. Haus wie Windschutz im Gebüsch, davor 2 Kälber u. 1 Hahn 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,5 
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1023 
Der Kibo, von Mamba aus 1927 - 1938 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme, vorn Rasen und Beet 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 11,7 
1024 
Blick auf Station Gonja 1927 - 1938 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme mit verstreut liegenden rechteck. Gebäuden 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,8 X 8,8 
1026 
Fall des Hingilili bei Gonja 1927 - 1938 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,4 X 11,3 
1027 
Außenschule Moango 1927 - 1938 
Beschreibung: Schulgebäude (rechteck., Dach aus Pfl.fasern) davor auf Weg 1 Europäer, Kinder m. 
Blasinstrumenten, Ki. u. Erwachs. vor Schule 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,7 X 11,8 
1028 
Bananenstauden in Gonja 1927 - 1938 
Beschreibung: kultiviertes Land unter Bananenstauden, gießendes afrik. Mädchen, kl. europ. 
Mädchen daneben (Irmgard Guth?) 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,0 X 11,8 
1029 
Eingang zum Masaikral 1927 - 1938 
Beschreibung: Eingang u. Zaun aus Ästen u. Zweigen (Gestrüpp), 3 heraustret. Personen (Frau u. 
Mädchen), weitere Frauen i. Hintergrund 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,7 X 8,9 
1030 
Hospital Mbaga. Links Gewitter und Regen (aus der Ebene aufsteigend) 1927 - 1938 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme m. Gebäuden (europ. Stil) 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,4 X 8,8 
Verweis:  Vgl. Nachlaß Leonhard Blumer, Nr 761 (A1030) (11,5 X 8,7) Bemerkung: Stempel 
des Verlags der Ev.-luth. Mission Leipzig) 
1031 
Kaffeepflanzung, von Bananenstauden eingerahmt 1927 - 1938 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,3 X 8,9 
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1032 
Blühender Kaffeebaum 1927 - 1938 
Beschreibung: kl. europ. Mädchen (Irmgard Guth?) davor 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,3 X 9,0 
1033 
Station Gonja 1927 - 1938 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme m. verstreut lieg. Gebäuden (europ.) 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 11,5 
1034 
Betheler Missionshaus in Tanga, das ’Gasthaus’ aller unserer Missionsgeschwister 1927 - 1938 
Beschreibung: Haus, davor Rasenanlage, 7 europ. erwachs. u. 1 Baby (Guth m. Frau u. Kind 
darunter?) 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,7 X 9,8 
1035 
Miss. Guth auf einsamen Pfaden zwischen Mbaga und Wudee 1927 - 1938 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme, Guth m. Stock 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 9,0 
1036 
Der kleine Mose am Springbrunnen in Lutindi 1927 - 1938 
Beschreibung: etwaq 1jähr. afrik. Junge, m. Wasser am Springbrunnen spielend 
Fotograf:  Foto 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 11,5 
1037 
Der frühere Zauberer Sempombe erzählt aus seinem Leben (während seines Taufunterrichtes)1929 
Beschreibung: Ganzkörperaufnahme, Sempombe auf Stein sitzend, dahinter kleine, m. Pfl.fasern 
gedeckte Hütte (Pare, Gonja) 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,9 X 11,7 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr. 71 in Negativkasten (+2 Abzüge) 
1038 
Ein kranker Paremann mit Amuletten 1927 - 1938 
Beschreibung: seitl. Aufnahme (Oberkörper), Mann sitzend, o.g. Amulette an Hals u. Handgelenken 
Fotograf:  Guth? 
1039 
Gonjaer Kindergottesdienstbesucher mit den aus Deutschland geschenkten Kleidern 1927 - 1938 
Beschreibung: Kindergruppe vor Eingang eines Gebäudes (Vordach, europ. Stil), 31 Personen 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  12,0 X 8,5 
1040 
Eine christliche Mutter mit ihrer lungenkranken Tochter 1927 - 1938 
Beschreibung: Alte u. ju. Frau, letztere sitzend m. freiem Oberkörper, hervortretende Rippen im 
Thoraxbereich (vgl. 1054) 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,0 X 10,5 
 
1041 
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Masai-Mädchen 1927 - 1938 
Beschreibung: (vgl. Album 3, 1029) 5 Mädchen in versch. Alter vor Kraleingang 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,9 X 11,7 
1042 
Christliches Lehrerpaar am Hochzeitstage 1927 - 1938 
Beschreibung: beide weiß, europ. gekl., Mann m. Hut, Frau m. Kranz, vor der Kirche in Gonja 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,8 X 11,6 
1043 
Masaifrauen auf dem Markt in Gonja 1927 - 1938 
Beschreibung: 3 Frauen unter Baum, 2 sitzend, Kalebasse am Baum lehnend 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,3 X 11,7 
1044 
Konferenz in Marangu 1931 
Vorn v.l.n.r.: Diak. Nüßler, Miss. Becker, Miss. Reusch, Fr. Rother, Schw. K. Reuter, Schw. 
Erika Stoß, Schw. E. Vierhub, Michel (?), Missionar 
2. Reihe: Miss. Pätzig, Miss. Rother, Miss. Winkler, Dr. med. Puff, Miss. Guth u. Frau 
3. reihe: Eisenschmidt, Ittameier, Hohenberger, Fuchs, Rudi Rother, O. Raum (alles 
Missionare), etwas weiter vorn: Buchta u. Schw. Jenny v. Stebut 1931 
Beschreibung: Gruppenbild auf der Eingangstreppe des Seminars Marangu 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,7 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 72 in Negativkasten (+4 Abzüge) 
1045 
Miss. Guth mit Kirchenältesten und Lehrern 1927 - 1938 
Beschreibung: vor Veranda eines europ. Hauses, 10 Personen, Afrikaner entw. europ. od. m. Kanzu 
bekleidet, z. T. m. Hut 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,6 X 8,7 
1046 
Das Schiff, das letzte Stück Heimat, verläßt Tanga 1927 
Beschreibung: Blick aufs Meer, Dampfer, 3 weißgekl. m. Taschentüchern winkende Personen (1 
Mann, 2 Frauen) v. hinten 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,9 X 11,9 
1047 
Schwierige Evangelisationsreise (Miss. Guth) 1927 - 1938 
Beschreibung: Guth u. Gruppe (Ju./ Mäd./ ju. Männer) überqueren Fluß, Afrikaner z. T. m. 
Blasinstrumenten u. Trommel 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,7 X 8,7 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 73 in Negativkasten (+2 Abzüge); 
Vgl. Postkartenkasten, Nr P22 (14,1 X 9,0) ’Evangelisationsreise im Paregebirge 
(Ost-Afrika)’ Serie Afrika II, Nr 7, Verlag der Ev.-luth. Mission Leipzig, ’echte 
Photographie’ 
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1048 
Masaiburschen beim Tanz 1927 - 1938 
Beschreibung: 9 ju. Männer in Reihe, daneben (hinter ihnen) 2 Mädchen u. 1 ältere Person 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,7 X 9,0 
1049 
Marianne Guth spielt mit dem kleinen Mose 1927 - 1938 
Beschreibung: Totalaufnahme der beiden Kinder, seitl, Marianne Guth vor Mose kniend (vgl. Album 
3, 1036) 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,0 X 11,9 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 74 in Negativkasten (+3 Abzüge) 
1050 
Zauberer Sempombe (während des Taufunterrichtes mit Missionar Guth) 1929 
Beschreibung: Guth u. Sempombe sitzend, Guth auf Stein (Vgl. Album 3, 1037) 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,5 X 8,9 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 71a in Negativkasten (+1 Abzug) 
1051 
Gottesdienst in Shigatini unter den Eukalypten 1927 - 1938 
Beschreibung: (vgl. Album 3, 1927) re. Kirche (Fachwerk-Turm), Menschenmenge, z. T. m. 
Regenschirmen unter den Bäumen, Altar, Stühle u. Missionar v.h. sitzend) 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  12,0 X 8,9 
1052 
Papaien, schmecken birnenartig 1927 - 1938 
Beschreibung: neben Stamm d. Baumes europ. Mädchen, wahrsch. Irmgard Guth 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,7 X 11,5 
1053 
Abendläuten in Vudee 1927 - 1938 
Beschreibung: Frau läutet Glocke 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,8 X 11,7 
1054 
Einzelunterricht von kranker Katechumantin (vgl. 1040) 1927 - 1938 
Beschreibung: kranke Frau auf Matte vor Haus (rd., aus Pfl.fasern) sitzend, daneben 3 kl. Kinder, 
alte Frau stehend, vor ihnen Guth auf Schemel sitzend 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,6 X 8,8 
1055 
Konferenz-Auto nach Machame 1927 - 1938 
Beschreibung: Steppenlandschaft, Auto u. davor Personengruppe: Europäer (Frau., Män. u. kl. 
Kind), Afrikaner (insg. 18 Personen), u.a. Diakon Nüßler, O. Raum 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,6 X 9,0 
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1056 
Evangelisation, Miss. Guth 1927 - 1938 
Beschreibung: Menschenmenge vor trad. Parehaus u. rechteck. Haus (m. Pfl.fasern gedeckt), 
darunter 2 Europäer (1 davon Guth) u. afrik. Jugendliche m. Blasinstrumenten 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,7 X 8,7 
Verweis:  Vgl. Postkartenkasten, Nr P20a (14,0 X 9,0) ’Evangelisation (Missionar Guth) 
Ostafrika’, ohne Serie, ’echte Photographie, Verlag der Ev.-luth. Mission Leipzig, 
geschrieben an Frl. Buschbeck; P20b (14,2 X 9,0) 
1057 
Frl. Lotte Fleck füttert wildes Äffchen (Tanga) 1928 
Beschreibung: auf Veranda d. Betheler Missionshauses (vgl. 928) 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,9 X 12,0 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 75 in Negativkasten (+2 Abzüge) 
1058 
Afrikanischer Regenschirm 1927 - 1938 
Beschreibung: 2 afrik. Kinder auf Weg vor europ. Gebäude, sich Bananenblätter über Kopf haltend 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 11,4 
1059 
Die kleinen Guths transportieren Apfelsinen 1928 - 1930 
Beschreibung: mit Holzwagen, 2 afrik. Jungen 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,8 X 8,6 
1060 
Typische Parehütte. Hausfrau stampft Mais. 1927 - 1938 
Beschreibung: rd. Haus m. Lehmwänden, Grasdach kurz über Wände überstehend, Frau m. Mörser, 
5 kl. Kinder 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,7 X 9,0 
Verweis:  Platte, Planfilmneg. u. Pappe Nr 75a in Negativkasten (+1 Abzug); 
Vgl. Postkartenkasten, Nr P6a (14,1 X 9,1) und P6b (14,1 X 9,3) ’Eine typische Pare-
Hütte (Ost-Afrika)’ Serie Afrika II, Nr 4, Verlag der Ev.-luth. Mission Leipzig, ’echte 
Photographie’ 
1061 
Missionshaus Gonja 1927 - 1938 
Beschreibung: vor Haus wahrsch. Frau Guth u. die 3 Kinder, re. am Nebeneingang d. Hauses 3 
Afrikaner 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,8 X 9,0 
1062 
Der Serval, frißt gern Hühner 1927 - 1938 
Beschreibung: Jungtier 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  12,0 X 8,7 
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1063 
Gute Freunde 1927 - 1938 
Beschreibung: 2 ju. Katzen u. Meerkatze, zusammen am Futternapf 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,7 X 8,6 
1064 
Hundsaffe oder Pavian 1927 - 1938 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,8 X 12,1 
1065 
Siafu-Ameisen auf der Wanderung 1927 - 1938 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  12,0 X 8,5 
Verweis:  Vgl. Nachlaß Leonhard Blumer, Nr 635 (11,3 X 8,6) 
1066 
Riesenschlange 1927 - 1938 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,4 X 8,8 
1067 
Papagei-Taube 1927 - 1938 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,8 X 11,9 
Verweis:  Vgl. Nachlaß Leonhard Blumer, Nr 687 (11,7 X 8,8) mit Stempel auf rückseite: 
Verlag der Ev.-luth. Mission Leipzig 
1068 
Eine Steppenblume 1927 - 1938 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,8 X 8,8 
1069 
Blühender Kaffee 1927 - 1938 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,5 X 8,8 
Verweis:  Vgl. Nachlaß Leonhard Blumer, Nr 633 (11,8 X 8,6) 
1070 
Mapera (Birnenart) 1927 - 1938 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,0 X 11,6 
1071 
Kaffeeblüten 1927 - 1938 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,6 X 9,1 
Verweis:  Vgl. Nachlaß Leonhard Blumer, Nr 632 (11,7 X 8,6) 
1072 
’Gottes Baum’-Blüten 1927 - 1938 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 11,0 
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1073 
Windbeutel-Staude 1927 - 1938 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,0 X 10,9 
1074 
Passionsblume 1927 - 1938 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 11,0 
Verweis:  Vgl. Nachlaß Leonhard Blumer, Nr 688 (11,7 X 8,8) ’Passionsblume (nicht in der 
Steppe) an den Gärten’, Stempel des Verlages der Ev.-luth. Mission Leipzig 
1075 
Windbeutelstaude: Frucht und Blüte 1927 - 1938 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 10,7 
1076 
Ananas 1927 - 1938 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,6 X 11,4 
Verweis:  Vgl. Nachlaß leonhard Blumer, Nr 743 (8,6 x 11,7) ’Ananas. Nicht in der Steppe’, 
Verlag der Ev.-luth. Mission Leipzig 
1077 
Passionsblume. Blüte und Frucht 1927 - 1938 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  12,0 X 9,0 
1078 
Lilien in der afrikanischen Steppe 1927 - 1938 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,8 X 8,8 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 76 in Negativkasten (+2 Abzüge) 
1079 
Gästehaus in Gonja. Familie Guth 1927 - 1938 
Beschreibung: im Vorbau: Guth, Frau, 2 Kinder u. afrik. Kindermädchen (m. Kleinkind auf Schoß) 
auf Treppe sitzend 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,4 X 8,7 
1080 
Seminar Marangu 1927 - 1938 
Beschreibung: Vorderfront d. Gebäudes, europ. Stil. davor Mauer, 1 Person im Toreingang d. Mauer 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,3 X 8,5 
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1081 
Erstes Läuten der Glocken in Gonja nach der Weihe 1927 - 1938 
Beschreibung: Kirche von Gonja, Glockenstuhl, 2 Männer (1 mit Hut, 1 mit Fez) läutend, 
Menschenmenge vor Kirche 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 9,0 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 17a (11,7 x 8,0) in Negativkasten; 
Vgl. Postkartenkasten, Nr P8a (14,2 X 9,2), P8b (14,1 X 9,2), P8c (14,2 X 9,2) 
’Erstes Läuten der glocken nach der weihe in Gonja (Ostafrika)’, Serie Afrika II, Nr 
11; Verlag der Ev.-luth. Mission Leipzig 
1082 
Aula im Seminar Marangu 1927 - 1938 
Beschreibung: Raum mit Stühlen, Altar (ohne Menschen) 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,3 X 8,8 
Verweis:  Platte und Pappe Nr.77 in Negativkasten (+3Abzüge) 
1083 
Unterrichtsbeginn in Marangu 1927 - 1938 
Beschreibung: Seminargebäude in Marangu (vgl.1080) hineingehende Schüler (gleich, europäisch 
gekleidet, weißes Hemd und kurze Hose), 1 Europäer (Miss. Rother?) 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,2 X 8,9 
Verweis:  30er Jahre (1931-39) vgl. 1084: 1934-36 
1084 
Die Marangu-Seminaristen ziehen aus zu Sport und Spiel 1927 - 1938 
Beschreibung: junge Männer, vorn mit Blasinstrumenten, aufgereiht, in Gleichschritt laufend, 
gleiche europäische Kleidung, im Hintergrund Seminargebäude 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,5 X 9,0 
Verweis:  Platte und Pappe Nr.78 aus Negativkasten (+5 Abzüge) 
1085 
Filipo Ndjau mit Familie (Marangu) 1927 - 1938 
Beschreibung: der o.g. und 8 Personen (Frau und Kinder) vor Veranda eines Hauses in europ. Stil, 
mit Grasdach, Hund 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,9 X 11,4 
Verweis:  Platte und Pappe Nr.79 aus Negativkasten; 
Vgl. Postkartenkasten, Nr P16 (14,1 X 9,1) ’Filipo Ndschau, Hauptlehrer am Seminar 
in Marangu am Kilimandjaro (Ostafrika)’, Verlag der Ev.-luth. Mission Leipzig 
1086 
Kirche von Mamba 1927 - 1938 
Beschreibung: Kirche auf Höhe, dabei weißgekleidete Menschenmenge; und Menschen von Kirche 
kommend auf Weg 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,7 X 11,5 
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1087 
Die Seminar-Kapelle spielt (Marangu), rechts das Haus von D. Reusch 1927 - 1938 
Beschreibung: Blick von Hügel auf Wiese, Weg, angrenzende Waldlandschaft, Kapelle auf Wiese 
spielend 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,3 X 8,8 
Verweis:  Platte und Pappe Nr.80 aus Negativkasten (+2 Abzüge) 
1088 
Blick vom Seminar Marangu auf den Kilimanjaro 1927 - 1938 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme, im Vordergrund Gebäude und Anlage des Seminars 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,4 X 8,9 
1089 
Same, Bahnstation für Mbaga, vorn Missionar Guth 1927 - 1938 
Beschreibung: vgl. 1020, Guth, 1 afrikanischer Mann, Frau, Kind 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,0 X 11,5 
1090 
Mamba-Kirche (zw. Kibo und Mawenzi) 1927 - 1938 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme mit o.g. Kirche 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,4 X 8,8 
1091 
Weihnachten in Gonja, Anzünden der Kerzen, rechts Missionar Guth 1927 - 1938 
Beschreibung: Blick zum Altar, Weihnachtsbaum links neben Altar, davor Weihnachtskrippe, Guth 
am Harmonium, 3 Leute auf Bank sitzend 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,7 X 9,0 
1158 
Ein Krankentransport den Berg hinauf zur Schwester 1927 - 1938 
Beschreibung: Kranker wird in einer Art Hängemnatte getragen, Frauen, 1 mit Säugling, weitere 
Personen 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,6 X 5,9 
1159 
Heidenpredigt bei den Maasai 1927 - 1938 
Beschreibung: Kreis von sitzenden Maasai-Männern(Krieger, Ältere) unter Baum, 1 Europäer(wer?), 
1 afrikan. Prediger mit Tropenhelm 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,8 X 5,7 
1160 
Die Thomaner singen bei den Maasai 1927 - 1938 
Beschreibung: Gruppe Maasai-Krieger und Mädchen hocken/stehen vor dem Plattenspieler 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,6 X 5,7 
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1161 
Blick auf Shigatini 1927 - 1938 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme mit rechteckigen Gebäude 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,9 X 5,6 
1162 
Die neue Schule in Shigatini 1927 - 1938 
Beschreibung: europäisches Gebäude, davor Menschengruppe 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,5 X 5,5 
1163 
Ordinationsfeier Pfingsten 1934 in Shigatini 1927 - 1938 
Beschreibung: Kircheninneres, Blick zum Altar, rechts Frauen, links Männer sitzend, Missionar am 
Altar 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,7 X 5,7 
Verweis:  Platte und Pappe 6,2x6,2,  Nr.81 aus Negativkasten; 
Vgl. Postkartenkasten, Nr P7 (14,0 x 9,1) ’Ordination des afrikanischen Pastors 
Andrea Msedschu in Schigatini (Ostafrika durch Missionssenior P. Rother)’; 
Vgl. Album 22, Nr 63 (14,0 X 9,1, Postkarte) 
1164 
Ordinationsfeier Pfingsten 1934 in Shigatini: nach der Feier 1927 - 1938 
Beschreibung: Menschenmemenge, von der Kirche kommend, vorn schw. Pfarrer, 3 
Europäer(darunter wahrsch. Rother und Guth), Menschenmenge vor Kirche 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,4 X 5,8 
1165 
Kirche in Usangi 1927 - 1938 
Beschreibung: Gebäude europ. Stil, davor Menschenmenge 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,8 X 5,1 
1166 
Kirche in Usangi: Inneres 1927 - 1938 
Beschreibung: Blick zum Altar 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,6 X 5,8 
1167 
Nathanael- Usangi wird nach der Ordination von seinen Gemeindemitgliedern beglückwünscht1927 - 1938 
Beschreibung: vgl.1163/1164, o.g. Person mit Frauen und Kindern 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,7 X 5,9 
1168 
Eine typische Parehütte 1927 - 1938 
Beschreibung: rundes Haus mit Dach aus Pflanzenfasern, davor Mann und Rinder 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,3 X 6,0 
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1169 
Armut in Wudee: Die Leute tragen wieder Fellkleidung 1927 - 1938 
Beschreibung: halbverfallenes Haus, davor 4 Kinder mit oben beschriebener Kleidung 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,8 X 5,9 
1170 
Besuch des Missionars in einer Parehütte (Suppes) 1927 - 1938 
Beschreibung: o.g. Person und 4 Frauen mit 4 Kindern vor Haus (Dach aus Pflanzenfasern, rund) 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,4 X 6,0 
1171 
Hospital und neue Kirche in Mbaga 1927 - 1938 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme mit Blick auf o.g. Gebäude 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,8 X 5,3 
1172 
Die Steppenschule in Maure 1927 - 1938 
Beschreibung: rechteckiges Gebäude mit Dach aus Pflanzenfasern, davor Kindergruppe mit 2 
Erwachsenen (Männer) 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,6 X 5,7 
1173 
Schwarze Kinder beim Spiel 1927 - 1938 
Beschreibung: 3 Kinder zusammen auf Boden sitzend 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,6 X 5,9 
1174 
Schwarze Kinder beim Spiel 1927 - 1938 
Beschreibung: 2 Kinder zusammen am Boden sitzend 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,5 X 5,9 
1175 
Der Kibo über Madschame 1927 - 1938 
Beschreibung: Landschaftsbild mit Glockenstuhl und Gebäude (europ. Stil), Vieh 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,6 X 5,8 
1176 
Das Rebmann-Denkmal bei Madschame 1927 - 1938 
Beschreibung: Denkmal, davor afrikan. Junge 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,5 X 5,9 
1177 
Einweihung des Rebmann-Denkmals. Filipo Ndjau begrüßt Missionar Fritze 1927 - 1938 
Beschreibung: o.g. Person vor Denkmal 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,5 X 5,7 
Verweis:  Platte und Pappe (6x6),Nr.82 aus Negativkasten (+2 Abzüge) 
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1178 
Backsteinschläger bei der Arbeit 1927 - 1938 
Beschreibung: Gruppe von arbeitenden Männern und Frauen, Lehm abbauend und Ziegel formend 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,6 X 5,6 
1179 
Gottes Wort in den Wäldern Ostafrikas 1927 - 1938 
Beschreibung: Pare?Menschenmenge im Freien, predigender Missionar (Guth?) 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,5 X 6 
1180 
Christliche Gonjafrau mit ihren 3 Kindern 1927 - 1938 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,5 X 5,9 
Verweis:  Vgl. Album 22, Nr 78 (9,6 X 9,5) ’Mutter und Kind’ 
1182 
Das Innere der neuen Wudee-Kirche 1927 - 1938 
Beschreibung: Blick zum Altar 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,5 X 5,8 
1183 
Schwierige Evangelisationsreise 1927 - 1938 
Beschreibung: Überquerung eines Flusses (Frauen weiß gekleidet) 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,7 X 5,8 
1184 
Kinder beim Spiel in Gonja 1927 - 1938 
Beschreibung: Kreis von Zuschauern, 1 Mädchen mit verbundenen Augen 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,5 X 5,6 
1185 
Der Hospitalraum für die Frauen in Gonja. Medizinausgabe 1927 - 1938 
Beschreibung: 3 Betten mit darinliegenden Frauen, 1 sitzende Frau mit Kind, 1 afrikan. Pflegerin 
verabreicht Medizin 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,0 
1186 
Schwester Frieda Wetzel in ihrem Behandlungszimmer (Gonja) 1927 - 1938 
Beschreibung: Zimmer mit Medizinregal, 1 Patient auf Hocker sitzend, afrikan. Pflegerin an Patient 
und o.g. Person 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,6 X 8,3 
1187 
Das Missionshaus in Schira 1927 - 1938 
Beschreibung: 1 Person auf der Veranda (Europäer) 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,5 X 5,6 
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1187 
Das neue Backstein-Kirchlein in Same 1927 - 1938 
Beschreibung: Steppenlandschaft, 3 Personen vor der Kirche 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 7,6 
1188 
Blick auf das Missionshospital in Gonja 1927 - 1938 
Beschreibung: Gebäude mit Wellblechdach, davor Terrassengruppe (15 Personen, davon 1 europ. 
Frau) 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 8,2 
1189 
Einweihung der neuen Wudee-Kirche 1927 - 1938 
Beschreibung: Gebäude aus Ziegeln, davorstehende Menschenmenge, fast alle europ. gekleidet, vor 
allem Frauen und Kinder 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11 X 7,4 
1190 
Christliches Hotel in Same 1927 - 1938 
Beschreibung: Schild ’Native Hotel Esau Same’ Kleines Haus mit ziegelartigen Dach, daneben kl. 
Haus mit Grasdach, einige Männer vor dem Hotel 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 8,0 
1191 
Schwester Frieda Wetzel gibt Medizin (jetzt Frau Stapff) 1927 - 1938 
Beschreibung: (vor Haus) Mann mit Fez und Kleinkind (weiß) auf der Erde sitzend, o.g. hockt 
daneben 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,4 X 8,9 
Verweis:  Platte auf Pappe Nr.83 (10,4x8,2) (+2 Abzüge) 
1192 
Missionar Guth spricht mit einem Paremann 1927 - 1938 
Beschreibung: beide vor rundem Haus mit Dach aus Pflanzenfasern 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,5 X 5,8 
1193 
Gemeindemitglieder von Gonja fertigen Backsteine für die Kirche (freiwillig) 1927 - 1938 
Beschreibung: 2 Männer mit Ziegelformen, im HIntergrund 1 Mann, 3 Frauen, vorn 1 Mann, Lehm 
knetend, vgl. 1178 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,5 X 5,6 
1194 
Schwester Frieda Wetzel beim Mikroskopieren 1927 - 1938 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,2 X 8,0 
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1195 
Außenstation von Madschame: Glocken-’Treter’ 1927 - 1938 
Beschreibung: Mann auf Glockenstuhl 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,4 X 5,8 
1196 
Missionar Guth bei der Heidenpredigt 1927 - 1938 
Beschreibung: sitzende Menschengruppe (v.a. Jungen und Männer), z. T. europäisch gekleidet, vor 
ihnen Guth 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,7 X 5,7 
1197 
Gonja: eine Riesenschlange an der Türklinke 1927 - 1938 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,3 X 5,5 
1228 
Jungen beim Fußballspiel in Gonja 1927 - 1938 
Beschreibung: uniform gekleidet (weißes Hemd, kurze Hose) 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11 X 7,5 
1229 
Weihnacht in Gonja. Konfirmandinnen ziehen ins Gotteshaus 1927 - 1938 
Beschreibung: 9 Mädchen mit weißem Kleid/Kopftuch, Kränze und Palmzweig in Reihe 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,2 X 7,5 
1230 
Neue Stationsschule in Schigatini 1927 - 1938 
Beschreibung: Gebäude mit Wellblechdach 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,5 X 5,5 
1231 
Erlegter Aasgeier. Gewaltiges Exemplar 1927 - 1938 
Beschreibung: 2 Afrikaner halten Flügel über dem Kopf des Tieres (Spannweite) 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,3 X 5,5 
1232 
Schigatini Kirche im Eukalyptuswald 1927 - 1938 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,5 X 5,5 
1233 
Altes Missionshaus (1900) in Schigatini (noch gut) 1927 - 1938 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,5 X 5,4 
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1234 
Unterricht im Katechismus in der Kirche zu Gonja (Missionar Guth) 1927 - 1938 
Beschreibung: Guth vor Klasse, Klassenraum mit Holzbänken, vorn Jungen hinten Mädchen sitzend 
(europ. gekleidet) 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 7,8 
Verweis:  Platte und 3 Nergative und Pappe Nr.84 aus Neagtivkastern (+ 3 Abzüge, Platte 
beschädigt und 2 Postkartenabzüge) 
1235 
Burschen ziehen aus zur Anlegung einer Baumwollstation in die Steppe (mit Hacke und 
Buschmessern) 1927 - 1938 
Beschreibung: in Reihe laufend, Kirche im Hintergrund (Gonja) 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,0 X 8,5 
Verweis:  Neg. und Pappe Nr.84a in Negativkasten; 
Vgl. Postkartenkasten, Nr P35 (14,1 X 9,1) ’Nach der Morgenandacht geht es zur 
Arbeitsstätte (ost-Afrika)’, Verlag der Ev.-luth. Mission Leipzig 
1236 
Tuvana predigt beim Tauffest in Gonja 1927 - 1938 
Beschreibung: unter freiem Himmel Altar, Prediger und versammelte Menschen, links 
Frauen/Männer, rechts Jungen, 2 Europäerinnen 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,1 X 5,7 
1237 
Weihnachtskrippe (Dschaggahaus in der Jesus geboren wird) von Miss. Fritze 1927 - 1938 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,3 X 5,8 
1238 
Eingeborenenhospital in Shigatini 1927 - 1938 
Beschreibung: Gebäude mit Wellblechdach, 5 Personen 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,1 X 5,2 
1239 
Eine Operation in Machame (Dr. Mergner, Frau und Schwester Jenny) 1927 - 1938 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,6 X 5,7 
Verweis:  Vgl. Album 12, Nr 13 (5,7 X 6,6); 
Vgl. Album 14, Nr 154 (5,6 X 6,6) 
1300 
Eselwagen befördert Sand zum Kirchbau 1927 - 1938 
Beschreibung: 3 Personen (1 auf Wagen, 1 zieht vorn, 1 im Hintergrund) 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,7 X 5,9 
1301 
Im Straßengraben von Same 1927 - 1938 
Beschreibung: liegengebliebender LKW und herumstehende Personen 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,6 X 5,6 
1302 
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Deutscher Dampfer im Hafen von Tanga darüber ein Postflugzeug 1927 - 1938 
Beschreibung: Blick auf das Meer 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,7 X 6,0 
1303 
Haarfrisur, Pare-Gebirge 1927 - 1938 
Beschreibung: 2 Frauen,l 1 auf Hocker sitzend, die andere frisierend (’Swahili-Frisur’) 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,7 X 5,9 
1304 
neuerbaute Gonjakirche 1927 - 1938 
Beschreibung: davor Kindergruppe, uniforme Kleidung (weiße Hemden, kurze Hosen) 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,6 X 6,0 
1305 
Ingeborg Guth auf der Reise durch die Steppe 1927 - 1938 
Beschreibung: 7 afrikanische Jungen mit Lasten auf dem Kopf, hintereinander, vorn sitzt I. Guth auf 
Schultern der ersten, hinten Gehöft (Zaun trad. Häuser) 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,7 X 6,0 
1306 
Ingeborg Guth mit ihren Freundinnen Maanjela und Nipaeli 1927 - 1938 
Beschreibung: in einer Reihe stehend, I. Guth in der Mitte 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,9 X 10,9 
1307 
Altarraum der neuen Gonjakirche im Adventsschmuck 1927 - 1938 
Beschreibung:  
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 11,1 
1308 
Ein Paremädchen in ihrer malerischen Tracht 1927 - 1938 
Beschreibung: Porträt, Tuch über Kopf 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,3 X 11,3 
1309 
Schulkinder beim Wettrennen mit wassergefüllten Konservenbüchsen 1927 - 1938 
Beschreibung: 5 Mädchen in Reihe stehend ( mit Dose auf Kopf) dahinter Zuschauer 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,7 X 6,0 
1453 
Ingeborg Guth schlägt die Trommel 1927 - 1938 
Beschreibung: zusammen mit 7 anderem Mädchen 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,6 X 5,7 
 
1454 
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Christliches Gonja-Mädchen 1927 - 1938 
Beschreibung: Porträt, weißes Kleid 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,6 X 5,7 
1455 
Meerkatze begrüßt die Herrin 1927 - 1938 
Beschreibung: europ. Frau (Frau Guth?) mit Meerkatze auf dem Arm (an Kette) 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,5 X 5,7 
1456 
Missionarsfrau auf dem Weg zur Nachbarstation 1927 - 1938 
Beschreibung: wird auf Wagen gezogen, Zug von weiteren Personen, z.T. Lasten auf dem Kopf, der 
Weg im Bananenhain, Missionarsfrau (wer?) 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,7 X 5,5 
1457 
Missionar Guth verabschiedet sich von Gonja-Häuptling Kigono 1927 - 1938 
Beschreibung: o.g. geben sich die Hand, neben ihnen 2 Stühle, Haus mit Lehmwand und Grasdach 
(viereckig) im Hintergrund 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,7 X 5,7 
Verweis:  Negativ und Pappe Nr.85 in Negativkasten (+ 2 Abzüge) 
1458 
Händler im Hafen von Tanga (Dampfer Njassa) 1927 - 1938 
Beschreibung: Händler mit Waren auf Matte ( darunter Bastmatte-und Hüte); vor ihm 4 Europäer ( 3 
Frauen, 1 Mann) 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,6 X 5,7 
1459 
Schüler bei den Schularbeiten 1927 - 1938 
Beschreibung: mit Schiefertafel im Gras liegend 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,5 X 5,4 
1460 
Salzgewinnung in der Paresteppe 1927 - 1938 
Beschreibung: Frau beschäftigt mit Reihe von Tontöpfen ( Salzhaltige Erde darin, Salz wird 
ausgewaschen) 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,5 X 5,3 
1461 
Inge Guth und ein schwarzes Mädchen beim Erbsenpflücken 1927 - 1938 
Beschreibung:  
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,5 X 5,3 
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1462 
Dschaggafrauen bieten Landesprodukte in Marangu zum Kauf an 1927 - 1938 
Beschreibung: Frauen mit Bananen, ganz rechts Europäer 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,5 X 5,7 
1463 
Missionar Guth bei der Taufe 1935 
Beschreibung: im Freien, Stühle mit Taufschale, kniende Mutter mit Säugling, Guth tauft, Zuschauer 
im Hintergrund (vgl. Abb 4, Nr.1214: gleicher ort) 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,4 X 5,7 
Verweis:  2 Negative und Pappe Nr.86 in Negativkasten; 
Vgl. Album 22, Nr 68 (12,3 X 12,2) ’...und taufet alle Völker...’ 
1464 
Wettspiele in Daressalaam 1927 - 1938 
Beschreibung: Tauziehen junge Männer auf großem, feiem Platz, Zuschauer 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,5 X 5,6 
1465 
Jungen stampfen Lehm in Gonja 1927 - 1938 
Beschreibung: 4 Jungen bei der Arbeit 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,3 X 5,6 
1466 
Kinder hören der Predigt zu 1927 - 1938 
Beschreibung: Jungen in Reihe auf dem Rasen sitzend, weitere Zuhörer  im Hintergrund, rechts 
rundes Haus mit Dach aus Pflanzenfasern 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,5 X 5,6 
1467 
Die Gonja-Gemeinde verabschiedet Missionar Guth 1938 
Beschreibung: Kreis von Männern, Frauen und Kindern (gut angezogen, Männer Hüte), 2 mit 
aufgeschlagenen Buch, rechts vorn Europäerin (Fr. Guth?) 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,7 X 5,7 
1468 
Baumwollmarkt im Paregebirge 1927 - 1938 
Beschreibung: Männer mit vollen Baumwollsäcken 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,5 X 5,7 
1469 
Inderladen in Tanga 1927 - 1938 
Beschreibung: 4 Männer (Inder) vor den Auslagen eines Obstgeschäfts (Orangen, Ananas, Bananen 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,5 X 5,2 
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1470 
Krokodil auf der Veranda eines Europäerhauses 1927 - 1938 
Beschreibung: mit Seil am Fuß festgebunden 
Fotograf:  Guth 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,5 X 5,7 
1471 
Blick auf die Missionsstation Gonja 1927 - 1938 
Beschreibung: Kirche in der Mitte hinten 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,5 X 5,7 
1472 
Missionsinspektor Küchler wird durch ein Maisfeld geführt 1927 - 1938 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,5 X 5,7 
1473 
Bahnhof in Neu-Moshi 1927 - 1938 
Beschreibung: eingefahrener Zug, Menschen 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,5x5,3 
1474 
Weihnachtsfeier in der neuen Gonja-Kirche 1927 - 1938 
Beschreibung: Blick zum Altar, Frauen links, Männer rechts sitzend, Weihnachtsbaum 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 11,2 
Verweis:  Platte und Pappe Nr 87 in Negativkasten 
1475 
Kirchweihe in Wudee 1927 - 1938 
Beschreibung: Gebäude aus Ziegeln, an der Kirche stehende und von der Kirche, in geordneten 
Reihen kommende weißgekleidete Leute (v.a. Jungen und Mädchen), einige 
Blasinstrumente, 2 Europäer (hinten und vorn rechts) 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,2 X 8,1 
Verweis:  Vgl. Postkartenkasten, Nr P12 (13,9 X 9,0) ’Kirchweihe in Wudee (Ostafrika)’, 
Verlag der Ev.-luth. Mission leipzig, auf Rückseite Dank für Spende, adressiert an 
Frau B. Blumer (vermutlich aus Nachlaß Blumer), li. unten Nr 24 
1476 
Dschagga Frauen und Mädchen beim Grasschneiden in Madschame 1927 - 1938 
Beschreibung: 6 Mädchen in Reihe, schneiden Rasen mit Messer (Rasen vor europ. Geb.) 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,2 X 8,2 
1477 
Missionar Guth im Kreise seiner Pare-Lehrer 1927 - 1938 
Beschreibung: Gruppenbild, 2 Reihen, Guth vorn in der Mitte stehend (10 Pers.) 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,1 
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 Album 4 75 
4. Album 4 
ohne Titel, Nkoaranga(?), Gebäudeansammlung und Menschen 1900 - 1914 
Beschreibung: 3 Häuser in Reihe, Lehmwand und Grasdecke, europ. Mann und Frau, Afrikaner vor 
ihnen, auf Weg hinter ihnen, auf Wiese neben ihnen, auf Wiese 1 Person mit europ, 
Kind, Hund 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 8,1 
Aden. Paßstraße ohne Datum 
Beschreibung: ’The Main Pass. Aden’ (Titel auf Bild), Berglandschaft mit Strasse 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,7 X 5,7 
12 
ohne Titel (3 Arbeiter) 1900 - 1910 
Beschreibung: 3 Männer vor Haus(?). Wand aus Pflanzenfasern, 2 davon in europäischen Kleidern. 
Der mittlere mit Tuch um Hüften und mit Säge, mittlere und linke mit Zopffrisur, der 
Rechte mit Arbeitsgerät(?) 
Fotograf:  ? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,4x7,6 
13 
ohne Titel (Flußübergang) ohne Datum 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  ? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,7x5,4 
14 
Missionar Schachschneider mit ’erlegtem’ Leoparden 1914 
Beschreibung: o.g. Person mit Gewehr, vor toten Leoparden kniend (in Falle gefangen) 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,7 X 5,5 
15 
Missionar Schachschneiders Kinder 1914 
Beschreibung: 2 kleine Kinder auf Esel reitend, 1 Afrikaner Zügel haltend, 2 Afrikaner hüten Esel, 
mit Tüchern bekleidet, rechter Teil eines Hauses mit Strohdach 
Fotograf:  ? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,3 X 5,1 
16 
ohne Titel, Stachelschwein in Fangeisen ohne Datum 
Beschreibung: Junge neben gefangenen Stachelschwein sitzend, mit Tuch bekleidet 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,7 X 5,7 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr X 495, Auf. 312 (15,3 X 11,5) ’Gefangenes 
Stachelschwein in einer Kaffeepflanzung’ 
17 
ohne Titel, Landschaftsaufnahme mit Blick zu einem der Gipfel des Kilimanjaro ohne Datum 
Beschreibung: vorn Maisfeld (?) und rechteckiges Haus mit Dach aus Pflanzenfasern 
Fotograf:  ? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,6 X 5,3 
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18 
ohne Titel, 3 Männer vor Bananenhain 1900 - 1910 
Beschreibung: mit Kappe, mit Stofftüchern bekleidet 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,4 X 7,5 
19 
ohne Titel, 2 Häuser mit Pflanzenfasern gedeckt ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,6 X 5,4 
20 
ohne Titel, Gehöft vor Bananenpflanzen ohne Datum 
Beschreibung: rechteckiges Haus mit Dach aus Pflanzenfasern, Heckenzaun, 1 Person vor Haus 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,9 X 5,7 
21 
Der Songoroberg. Im Vordergrund Flußvegetation ohne Datum 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,6 X 5,5 
22 
Akeri ohne Datum 
Beschreibung: 2 rechteckige Gebäude mit Dach aus Pflanzenfasern im Hintergrund, dahinführender 
Pfad 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,4 X 7,4 
Verweis:  Vgl. Andrucke 9/ 354 (9,9 X 13,5) ’Außenschule Akeri am Meru (In der Nähe 
befindet sich das Grab der am 20. Oktober 1896 ermordeten Missionare Ovir und 
Segebrock.) 
226 
Schmiedehütten ohne Datum 
Beschreibung: 2 Schutzdächer, von Bananen umgeben, darin u. davor Menschen, m. Tüchern bekl., 
Vgl. Album 7, Nr 23(411) ’Malan der Schmied’ (ist auf diesem Foto zu sehen) 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 4,6 
23 
ohne Titel, Landschaftsaufnahme ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,7 X 5,8 
24 
ohne Titel, Landschaftsaufnahme ohne Datum 
Beschreibung: Gebüsch, Weg, Wasserbecken, europ. Frau 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,5 X 7,4 
25 
Nkoaranga ohne Datum 
Beschreibung: Missionsstation, Gebäude mit Dach aus Pflanzenfasern 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,8 X 5,7 
26 
Landschaftsaufnahme ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 5,7 
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27 
Akeri ohne Datum 
Beschreibung: Wasserfall 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,4 X 7,6 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch Vk, Neg. A89 (16,7 X 12,0) ’Akeri-Wasserfall bei 
Nkoaranga’ 
28 
ohne Titel, Europäer mit 2 Afrikanern und erlegter Antilope 1900 - 1910 
Beschreibung: o.g. (Miss. Schachschneider?), einer der Afrikaner Pony haltend 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,7 X 5,3 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr IXd, 341, Diap. 28 (16,9 X 12,0)  ’Erlegter 
Rindbock auf der Reise nach Madschame’ 
29 
ohne Titel, Kindergruppe vor Missionshaus Nkoaranga 1905 - 1907 
Beschreibung: 10 Kinder, darunter Kinder von Miss. A. Fokken (3 europ./ 7 afrik.) auf Wiese sitzend 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,6 X 6,4 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr IV 546, Auf. 302, Diap. 29 (16,8 X 12,0) ’Nach 
dem Unterricht’ 
30 
ohne Titel, Missionshaus Nkoaranga 1905 - 1910 
Beschreibung: Haus europ. Stil. Garten, Wiese 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,6 X 5,5 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr IIa/ 368, Auf. 341, Diap. 30a.III (11,1 X 8,1) 
’Missionarswohnung auf der Station Nkoaranga’; 
Vgl. Andrucke, Nr 6/ 341 ’Die Missionarswohnung auf der Station Nkoaranga’ 
31 
ohne Titel, Sakwera (Häuptling von Shira) ohne Datum 
Beschreibung: junger afrikan. Mann, europ. gekleidet, mit Hut und Buch in der Hand 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,7 X 7,7 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr VIIIb 453, Neg. A55, Auf. 508, Nr 151, Diap. 31 
(5,5 X 13,0) ’Sakwera, der erste christliche Häuptling’, retuschiert 
32 
Nkoaranga. Eselzucht auf der Station 1900 - 1914 
Beschreibung: Gehege 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 X 6,0 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch Xa/ 497, Neg. A63, Diap. 32 (17,0 X 12,4) ’Esel der 
Station Nkoaranga’ 
33 
ohne Titel, Landschaftsaufnahme ohne Datum 
Beschreibung: 3 rechteckige, mit Pflanzenfasern gedeckten Häusern 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 X 6,1 
34 
ohne Titel, afrikanischer und europ. Junge mit Hund auf der Treppe vor 1. WK 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 7,7 
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35 
Schmiedearbeit ohne Datum 
Beschreibung: 3 Männer, hockend, Blasebalg, Hammer 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,9 X 5,7 
Verweis:  Platte und Pappe Nr 90a in Negativkasten; 
Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr IX/ 227 (11,0 X 7,9) ’Wakamba-Schmiede’ 
36 
ohne Titel, Handwerkerschule Nkoaranga 1900 - 1914 
Beschreibung: 5 Afrikaner, 1 Europäer(?) bei Arbeit, hinten Gebäude mit Dach aus Pflanzenfasern 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,9 X 5,7 
Verweis:  Vgl. Album 7, Nr 44(36a) (10,8 X 8,2) 
37 
ohne Titel, Kinderschule in Mamba 1900 - 1914 
Beschreibung: Kindergruppe mit europ. Krankenschwester (Gesine) vor Gebäude mit Steinmauern 
und Dach aus Pflanzenfasern 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,0 X 5,7 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr IV 563, Neg. A35, Auf. 408, Diap. 37 (17,0 X 
11,8) ’Kinderschule in Mamba’, stark retuschiert 
38 
Kostschülerinnen von Nkoaranga auf ihrem Maisfeld 1900 - 1914 
Beschreibung: Mädchengruppe in Reihe, beim Hacken 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,7 X 5,5 
39 
Kirche von Leudorf am Meru ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,5 X 7,6 
Verweis:  Platte und Pappe Nr 92 in Negativkasten; 
Vgl. Andrucke 4/569 (9,0 X 6,5), Bemerkung dazu: ’Nur Galvano! Gekauft von Luck 
in Strehla/ Elbe’ 
40 
ohne Titel, Mann vor Baum stehend, auf dem Maisbündel hängen 1900 - 1914 
Beschreibung: links Stück europäischen Gartenzaunes 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,4 X 7,6 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr IIIb/ 40 (12,4 x 17,2) 
41 
Japanische Mispeln in Nkoaranga 1900 - 1914 
Beschreibung: davor afrikanischer Junge 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,9 X 5,4 
42 
Der werdende Cypressenwald auf der Station Nkoaranga 1900 - 1914 
Beschreibung: davor Europäer stehend (Miss. Schachschneider?) 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,8 X 5,4 
43 
ohne Titel, Nkoaranga(?), Krankenschwester bei der Arbeit 1900 - 1914 
Beschreibung: Krankenschwester beim Verbinden unter offenen Schutzdach aus Steinen und 
Pflanzenfasern, Maasai (od. Arusha)-Frauen und Kinder 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,7 X 5,7 
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44 
ohne Titel, Menschenansammlung vor einem Haus europ. Stils ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 7,8 
45 
ohne Titel, Menschenansammlung vor europ. Haus (vgl.44) ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 7,8 
46 
ohne Titel, Menschenansammlung vor europ. Haus (vgl.44, 45) ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 7,8 
47 
ohne Titel, Parefamilie(?) vor ihrem Gehöft und Bananenhain ohne Datum 
Beschreibung: Mann, Frau und 3 Kinder, Mann und Kinder europ. gekleidet bzw. Mann hat europ. 
Jacke, trad. rd. Haus und Vorratshütten 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 7,8 
47 
ohne Titel (Vgl. Album 4, Nr 46) ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 7,8 
48 
ohne Titel, Nkoaranga (?), Menschengruppe vor Kirche ohne Datum 
Beschreibung: Gebäude mit doppelten Grasdach, einige Leute europ. gekleidet, viele in Tücher 
gehüllt 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 7,8 
48 
vgl. 47 (gleiches Motiv) ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 7,8 
49 
ohne Titel, Kirche von Mamba (?) ohne Datum 
Beschreibung: vom Fuß des Hügels aus gesehen 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 8,1 
Verweis:  Vgl. Album 7, Nr 49 (10,9 X 8,1), dieses wurde über ein anderes Bild geklebt 
88 
ohne Titel, 4 Maasai (od. Arusha) Frauen mit 7 Kindern, 1 Mann unter einem  
offenen Schutzdach ohne Datum 
Beschreibung: auf Tisch unter Schutzdach med. Instrumente und Gegenstände 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,0 
89 
ohne Titel, 3 afrikan. Kinderpflegerinnen, jeweils mit 1 Säugling und 3 Kleinkindern 1900 - 1914 
Beschreibung: 2 Kisten mit Decke, o.g. Personen auf Wiese. Europ. Haus im Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,7 X 7,9 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr IVa/ 551, Diap.89 (13,7 X 11,1), retuschiert 
90 
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Kostschüler in Nkoaranga 1900 - 1914 
Beschreibung: Haus mit Lehmwand und Grasdach, davor weißgekleidete Jungen, die meisten mit 
Buch oder Schiefertafel 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,4 
91 
vgl. 90 1900 - 1914 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 8,4 
93 
Mambakirche 1910 - 1913 
Beschreibung: Kirche, davor große Menschenmenge 
Fototyp:  Foto 
Format:  11 X 8,2 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr III/ 7, Auf. 486 (11,5 X 8,8) ’Kirche in Mamba’, 
retuschiert; 
Vgl. Andrucke, Nr 3/ 486 (10,1 X 7,8) 
94 
Mambakirche, vgl.93 ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 7,8 
95 
Heide ohne Datum 
Beschreibung: Mann vor Bambuszaun stehend, dahinter Haus mit Lehmmauer und Dach aus 
Pflanzenfasern, freier Oberkörper, Decke, Halsschmuck 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,8 X 10,7 
Verweis:  es existiert eine auf Pappe aufgeklebte Vergrößerung (8,1 X 11,0) Nr A 71 mit Titel : 
(Männliche Personen) Träger in unserer Karawane vom Meru nach Schira’ 
96 
’Heide’, vgl. 95 ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,8 X 10,7 
401 
Kilimanjaro und Meru (Landkarte) ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,8 X 6,7 
404 
ohne Titel, Askari mit Trommeln und Trompete 1900 - 1914 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,1 X 6,5 
405 
ohne Titel, Kirche in europ. Stil (Ort unbek.) ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,2 X 9,6 
406 
ohne Titel, Eisenbahngleis in Landschaft ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,2 X 6,5 
408 
ohne Titel, Landschaftsaufnahme ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,9 X 7,4 
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410 
ohne Titel, Frau am Weg vor Bananenpflanzung 1900 - 1904 
Beschreibung: mit Tuch bekleidet 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,4 X 8,5 
420 
ohne Titel 
europäisches Gehöft (?) ohne Datum 
Beschreibung: Gebäude europäischen Stils mit Dach aus Pflanzenfasern, Zaun, Wäsche auf Leine, 
auf Veranda und Weg vor dem Haus einige afrikanische Personen, Rinder 
Fototyp:  Foto 
Format:  9 X 6,9 
420a 
ohne Titel, öffentliche Gebäude und davor patrouillierende Soldaten ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,6 X 7,3 
Verweis: Vgl. Album 8 Nr 44(144) 
421 
ohne Titel, Steppenlandschaft mit Rinderherde ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,7 X 9,1 
422 
ohne Titel, Querflöte spielender afrikanischer Soldat 1902 - 1914 
Beschreibung: nachgezogene Linien (für Veröffentlichung ?); rechts kleiner europäischer Junge 
(zuschauend) Sohn Gutmanns?, Soldat mit Patronengürtel und Trompete am Gürtel, 
Lagerraum im Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,5 X 7,5 
423 
ohne Titel, Missionshaus in Shira ohne Datum 
Beschreibung: Vgl. Alb 1, Nr 1311. Dieses Bild wurde wahrsch. eher aufgenommen. 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,7 X 6,7 
427 
ohne Titel, Porträt eines Jungen ohne Datum 
Beschreibung: weißer Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,8 X 8,1 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr VIIIc/ 105 (9,9 X 13,2), ohne Titel (im 
Zusammenhang mit Druckvorlagen Musterbuch, Nr VIIIc 106 und 107) 
430 
ohne Titel, Landschaft und weidende Rinder ohne Datum 
Beschreibung: dabeistehende Hirten 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,1 X 7,5 
Verweis:  es existiert eine auf Pappe aufgeklebte Vergrößerung (22,6 X 16,9) 
431 
ohne Titel, Junge vor Kircheneingang sitzend ohne Datum 
Beschreibung: aus dem Gebäudeinneren fotographiert 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,1 X 9,7 
432 
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Junges Masaipaar ohne Datum 
Beschreibung: beide vor Hauswand (Lehm, Grasdach) 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,2 X 7,5 
Verweis:  Platte und Pappe Nr 103 in Negativkasten; es existiert eine auf Pappe aufgeklebte 
Vergrößerung (22,4 X 16,7) 
433 
ohne Titel, Ziegenherde vor Häusern und Palmen ohne Datum 
Beschreibung: Häuser mit Dach aus Pflanzenfasern 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,7 X 6,7 
434 
ohne Titel, Profilaufnahme einer Afrikanerin, auf einem Hocker sitzend ohne Datum 
Beschreibung: mit gemusterten Tuch bekleidet, retuschierter Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,1 X 10,1 
435 
ohne Titel, Landschaftsaufnahme mit Kilimanjarogipfel ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,7 X 6,8 
436 
ohne Titel, 2 Männer vor einem kleinem Haus hockend ohne Datum 
Beschreibung: Haus mit flachem Grasdach und Wand aus Stein 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,9 X 7,2 
437 
Leudorf am Meru ohne Datum 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme mit europ. Gebäude hinter Bäumen 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,4 X 8,7 
438 
ohne Titel, Landschaft mit Haus ohne Datum 
Beschreibung: Haus in europ. Stil, von Baum halb verdeckt, Wiese 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,4 X 8,6 
439 
Alte Arabertür ohne Datum 
Beschreibung: Objektfotographie, reiche Verzierung 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,6 X 7,8 
441 
geplantes Krankenhaus in Nkoaranga ohne Datum 
Beschreibung: gezeichnete Skizze 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,6 X 5,5 
Verweis:  Andrucke Nr 6/ 360 ’Entwurf für das Krankenhaus Madschame und für eine Baracke 
in Moschi (rechts)’ 
442 
Holzgeschnitztes Haushaltsgerät ohne Datum 
Beschreibung: versch. Gefäße, Objektfotografie 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,7 X 5,1 
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443 
Gebrauchsgegenstände der Dschagganeger ohne Datum 
Beschreibung: Schmuck, Löffel, Kämme, 1 Messer, Objektfotografie 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,3 X 5,7 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr XIa/ 5 (21,7 X 15,8) 
444 
ohne Titel, auch Gegenstände der Chagga(?) ohne Datum 
Beschreibung: Objektfotographie, Köcher, Pfeile, Messer, Horn, kl. Axt 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,6 X 5,7 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr XIa/ 6 (21,2 X 12,9) 
445 
Boma Marangu ohne Datum 
Beschreibung: europ. Gebäudekomplex, 1 Person in Tuch gehüllt auf Platz davor 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,6 X 5,7 
446 
ohne Titel, afrikanische Kinder und Jugendliche ohne Datum 
Beschreibung: insg. 10 Personen, mit Tüchern bekleidet 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,2 X 6,6 
447 
ohne Titel, afrikan. Kinder und Jugendliche 1900 - 1909 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,1 X 6,6 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr Id/ 674, Auf. 299, Diap. 447, Nr 132 (15,9 X 
10,3) ’Dschagga-Jugend’, 
448 
Karte von Ostafrika ohne Datum 
Beschreibung: aus dem Verlag der Leipziger Mission 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,5 X 8,3 
449 
ohne Titel, Machame, Kindergruppe ohne Datum 
Beschreibung: mit Tüchern bekleidet, schauen zu Jugendlichen der links steht 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,7 X 6,4 
450 
ohne Titel, Kambafrau mit Hals-und Armschmuck und Schmucknarbe ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  4,9 X 6,9 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr VII/ 484, Diap. 450 (9,8 X 15,1) 
’Kambamädchen mit Halsgehänge aus Eisendrahtketten, 3 Glasperlensträngen und 7 
Muscheln’, stark retuschiert 
451 
Usambara-Gebirge (Karte) ohne Datum 
Beschreibung: Karte von Dt.-Ostafrika bearbeitet von P. Sprigarde und M. Messel 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,7 X 6,7 
452 
ohne Titel, unbekannter Ort, Gebäudekomplex, Ochsenkarren und Menschen ohne Datum 
Beschreibung: Bauarbeiten?, 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,9 X 5,8 
453 
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ohne Titel, unbekannter Ort, Kirche und Glockenstuhl ohne Datum 
Beschreibung: Gebäude und Glockenstuhl mit Dach aus Pflanzenfasern, vorn 4 Afrikaner, 1 europ. 
Frau, Bananenpflanzen 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,0 X 6,4 
454 
ohne Titel, unbekannter Ort, Lehrer und Schulklasse ohne Datum 
Beschreibung: Kindergruppe mit Heften (z.T.) sitzend bzw. stehend als Gruppenfoto, mit Tüchern 
bekleidet, vorn rechts Lehrer in Kanzu u. Jacke mit Buch, Gebäude mit Wänden und 
Dach aus Stämmchen, an der Wand Tafel mit Buchstaben ’a’, ’ke’, ’mei’, ’va’ 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,7 X 7,8 
455 
ohne Titel, Mädchengruppe ohne Datum 
Beschreibung: Mädchen, zum großen Teil mit europ. Kleidungsstücken, Gruppenfoto 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,9 X 6,2 
457 
Schreibende Kinder an Tischen, vor Haus ohne Datum 
Beschreibung: mit Tüchern bekleidet, Hefte und Griffel, rechts 1 Junge stehend 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,6 X 5,8 
458 
’Einige dieser Lichtbilder sind als Postkarte am Ausgang zu haben’ ohne Datum 
Beschreibung: abfotographiertes Schild. Bezieht sich auf die Fotos mit den wahrscheinlichen 400er 
Nummern 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,9 X 4,5 
459 
3 afrikan. Paare ohne Datum 
Beschreibung: 3 Männer, 3 Frauen. 1 Frau mit Tüchern, die andere europ. gekleidet, Männer mit 
Kanzu, 2 mit Jacke, Gruppenbild 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,6 X 6 
460 
ohne Titel, Kindergruppe (ohne Ort) ohne Datum 
Beschreibung: 18 Personen, in Tücher gehüllt 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,5 X 6 
461 
ohne Titel, Kindergruppe ohne Datum 
Beschreibung: 12 Mädchen, europ. Kleidungsstücke in Gruppe zu 3 Reihen  aufgestellt, neutraler 
Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,8 X 6,1 
462 
Madschame Lehrgehilfen und Hilfslehrer der Mission ohne Datum 
Beschreibung: 8 Personen (Männer), europ. gekleidet bzw. Kanzu 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,7 X 5,8 
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463 
Madschame. Alte Kapelle mit Gottesdienstbesuchern ohne Datum 
Beschreibung: Gebäudekomplex mit Lehmwänden und Dach aus Pflanzenfasern, Glockenturm, 
Heckenzaun, weißgekleidete Menschengruppe 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,7 X 6,3 
Verweis:  Druckvorlagen Musterbuch, Nr III/ 18 (15,9 X 10,7) ’Alte Kirche in Madschame’ 
464 
ohne Titel, Kinder und Jugendliche vor Bananen- 
hain ohne Datum 
Beschreibung: 14 Personen (sitzend und stehend), Bananenstaude, links hinten Haus mit Lehmwand 
und Dach aus Pfl.Fasern 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,7 X 6,3 
464 
Dschagga-Frauen 1900 - 1914 
Beschreibung: 14 Personen, davon die meisten Mädchen und Kinder, im hintergrund kleines Haus 
aus Lehm/ Pflanzenfasern, rechteckig 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,7 X 6,3 
Verweis:  Vgl. Album 22, Nr 30 (16,1 X 10,7) 
465 
ohne Titel, Landschaftsaufnahme ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,6 X 5,7 
466 
ohne Titel, Landschaftsaufnahme mit Brücke ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,4 X 8,6 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr Ve/ 44 (11,7 X 15,9) ’Weriweri-Schlucht mit 
Kibo im Hintergrund’, re. obere Ecke beschädigt, retuschiert 
467 
Ostafrika (Foto = Landkarte Deutsch- Ostafrika) ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,4 X 7,2 
468 
ohne Titel, Kindergruppe ohne Datum 
Beschreibung: sechs Kinder mit europäischen Kleidungsstücken vor einer Hausmauer; 
Gruppenaufnahme 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,8 X 10,7 
469 
Ein Kettchenschmied ohne Datum 
Beschreibung: Schmied bei der Arbeit, von Bananenpflanzen umgeben, eine sitzende Person im 
Hintergrund (Seitenansicht) 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,8 X 8,7 
470 
Kinderschule in Mamba ohne Datum 
Beschreibung: Haus mit Steinmauern und Dach aus Palmfasern, Kinder auf Wiese sitzend, 
Krankenschwester(Gesine) inmitten der Kinder; Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr 
IV/ 560 ’Kinderschule in Mamba. Schw. Gesine’ (Motiv fast identisch) 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,6 X 5,7 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr IV/ 562, Neg. A94, Diap. 470 (17,3 X 12,2) 
’Kinderschule in Mamba’, verblaßt 
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477 
ohne Titel, Mann mit kleinem Jungen ohne Datum 
Beschreibung: Mann hat Kind an der Hand, Kind mit Gefäß, dahinter Gestrüpp 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,8 X 10,7 
478 
ohne Titel, Eisenbahnstation ohne Datum 
Beschreibung: Stationsgebäude in europäischem Baustil, Haus mit Grasdach, Zug, Menschen 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,1 X 6,4 
479 
ohne Titel, Kettchenschmied ohne Datum 
Beschreibung: eien stehende und eine sitzende Person, in Mitte: Draht quer um Baumstamm 
gewickelt in Bananenhain (Vgl. 107a und Alb. 4, Nr 469) 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,7 X 11 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr IXa/ 283 (11,2 X 8,2) 
480 
ohne Titel, Urwald ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 11,3 
481 
Himoschlucht, Kilimanjaro ohne Datum 
Beschreibung: Busch und kleiner Wasserfall 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,7 X 7,9 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr Vf/ 160, Auf.453, Nr 80 (11,9 X 15,9) ’Urwald 
eines ostafrikanischen Flußlaufes. Himoschlucht’ 
482 
Negerkinder beim Baden ohne Datum 
Beschreibung: Fluß, zwei schwimmende Kinder, fünf weitere Jungen auf Stein im Fluß; Vgl. 
Druckvorlagen Musterbuch, Nr IXc/ 221: fast identisch 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,7 X 5,5 
Verweis:  Vgl. Postkartenkasten, Nr P1 (8,9 X 13,9, koloriert) ’Kostschüler in Jimba im Fluß 
ihre Sonntagskleider waschend’, Verlag der Ev.-luth. Mission Leipzig, Serie 
 Afrika Nr 9; 
Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr IXc/ 333, Auf.123 (17,1 X 12,0) ’Kostschüler 
bei Jimba badend’, retuschiert 
483 
Weltmissionskarte ohne Datum 
Beschreibung: Abfotographie einer großen aufgehängten Karte 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,3 X 7,0 
484 
ohne Titel, Kirche mit davorstehenden Menschen 1900 - 1913 
Beschreibung: doppeltes Dach aus Pflanzenfasern, rechts und links je eine Menschengruppe, weiß 
gekleidet 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,0 X 6,5 
Verweis:  Vgl. Andrucke, Nr 4 / 550 (9,9 X 6,5) ’Die neue Kapelle in Masama’ 
486 
ohne Titel, sieben Mädchen (Maasai/ Arusha?) ohne Datum 
Beschreibung: Gruppenbild, Lederkleidung, im Hintergrund Haus mit Dach aus Pflanzenfasern 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,1 X 6,4 
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487 
Leberwurstbaum ohne Datum 
Beschreibung: in Steppenlandschaft 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 6,0 
488 
Sammelbüchse, Heidenkirchlein ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,2 X 8,2 
489 
Negerhütte mit Waffen und Werkzeugen ohne Datum 
Beschreibung: gemalter Hintergrund, Objekte von Album 4, Nr 442, 443, 444 mit enthalten? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,7x6,3 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr IIb/ 119 
490 
Braunschweiger Ausstellung (Afrika) ohne Datum 
Beschreibung: Ausstellungsraum, Abschnitt für Meru- und Paregebirge (Objekte, Fotos) 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 6,0 
491 
großgepflegte Zahnkinder ohne Datum 
Beschreibung: zwei kleine und ein größeres Kind mit Beinen im Bach, dahinter Haus mit 
Lehmmauer und Dach aus Pflanzenfasern 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,0 X 6,9 
Verweis:  Vgl. Album 7, Nr 32(491) (8,5 X 6,5) mit dem Titel ’Spielende Negerkinder am 
Bach’ 
492 
ohne Titel, Straßenzug in einer ostafrikanischen Stadt ohne Datum 
Beschreibung: vorn links Deutsch-Ostafrikanische Bank, in Mitte Kutsche am Baum 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,9 X 6,6 
493 
ohne Titel, Frau mit Tontopf ohne Datum 
Beschreibung: mit farbigen Tüchern bekleidet, dreht sich zur Kamera, hinter ihr drei weitere Frauen, 
niedrige Häuser mit Dach aus Pflanzenfasern 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,5 X 9,1 
494 
Anlegen einer Pflanzung in der Steppe von Machame ohne Datum 
Beschreibung: Brandrodungsfläche 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,0 X 6,3 
495 
ohne Titel, 2 pflügende Männer m. Ochsen in Steppenlandschaft ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,0 X 6,4 
496 
Meman-Moschee in Dar-es-Salam ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,9 X 6,3 
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497 
Hyänenfalle ohne Datum 
Beschreibung: aus Holz, 1 Afrikaner daneben 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,2 X 7,5 
498 
Sammelbüchse: Neger ohne Datum 
Beschreibung: darauf: ’Gedenket der Heidenmission’ 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,3 X 8,0 
513 
Tsetsefliege ohne Datum 
Beschreibung: vergrößerte Aufnahme 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,1 X 6,8 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 123 in Negativkasten +1 Abzug 
513 
Tsetsefliege ohne Datum 
Beschreibung: vergrößerte Aufnahme 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 x 7,3 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 124 in Negativkasten +3 Abzüge 
515 
ohne Titel , junger Löwe in einem Fangeisen ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,3 X 6,9 
528 
Trägerkarawane ohne Datum 
Beschreibung: in Steppenlandschaft mit Euphorbie 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,2 X 8,8 
594 
ohne Titel, Falle aus Holz ohne Datum 
Beschreibung: aus Baumstämmchen gefertigt, davor 2 Afrikaner, 1 führt Maulesel 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,4 X 7,2 
616 
Missionar Wärthl mit erlegtem Warzenschwein 1911 - 1914 
Beschreibung: m. Gewehr, vor sich das Tier liegend 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,8 X 6,5 
617 
Missionsstation in Iramba 1900 - 1914 
Beschreibung: Steppenlandschaft, 2 Gebäude (europ. Stil), Glockenstuhl 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,9 X 5,4 
Verweis:  Vgl. Andrucke, Nr 11/ 633 (10,0 X 3,7) ’Missionstation in Ruvuma’ 
618 
Missionsstation in Iramba 1900 - 1914 
Beschreibung: europ. Gebäude, li. hinten Glockenstuhl, Steppenlandschaft 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,8 X 5,4 
Verweis:  Vgl. Andrucke Nr 11/ 634 (10,0 X 5,4) ’Missionsstation in Ruvuma’ 
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619 
Steppenhäschentanz ohne Datum 
Beschreibung: Frauen, m. Tüchern bekl., hinten: 2 sich gegenüberstehende Reihen, vorn Frauen in 
Laufbewegung 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,1 X 5,7 
620 
Heidnische Tänzer ohne Datum 
Beschreibung: Arusha(?) Gruppenfoto: vorn sitzend 8 Frauen u. Mädchen, dahinter 13 Männer u. 
Jugendliche, davon 2 in Beschneidungstracht, Haus m. Strohdach i. Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,6 X 5,5 
621 
ohne Titel, Menschenmenge ohne Datum 
Beschreibung: z.T. europ. gekl., Fez, Regenschirme, Stöcke, re. hinten Europäergruppe 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,8 X 5,0 
622 
ohne Titel, Menschenmenge 1910 - 1914 
Beschreibung: Jungen u. einige Männer m. langen Stöcken, Büschel a. Ende der Stöcke, wahrsch. 
Ostertanz (vgl. 627, Alb.4) 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 5,6 
623 
Topf und Bakel ohne Datum 
Beschreibung: Gegenstände auf Tisch (?) stehend 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,6 X 7,5 
625 
ohne Titel, eine afrikanische Familie ohne Datum 
Beschreibung: europ. gekl. Mann, Frau (m. hellem Stofftuch bekl.) auf Stühlen sitzend, m. 3 europ. 
gekl. Kindern 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,9 X 6,3 
627 
Kamelkarawane ohne Datum 
Beschreibung: in Wüstenlandschaft 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,4 X 6,2 
627 
Ostertanz ohne Datum 
Beschreibung: (vgl. Alb. 4, Nr. 622) Kindergruppe in Bewegung, singend 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,9 X 6,1 
628 
ohne Titel, Männergruppe ohne Datum 
Beschreibung: vorn ein europ. gekl. Mann m. Hut, hinten Männer m. Kappen u. Stöcken, Schilden, 
Tücher um Hüfte 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 6,9 
629 
Dschaggamänner im Kriegsschmuck ohne Datum 
Beschreibung: 4 Männer i. Vordergrund, Schilde/ Speere/ Kopfschmuck, 1 m. Horn, re. weit. Mann, 
hinten Reihe weiterer Krieger 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,3 X 6,6 
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630 
Sippenrat der Walambo 1900 - 1910 
Beschreibung: 10 Männer, hockend vor Heckenzaun, m. Tüchern bekleidet 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,2 X 7,4 
631 
Erlegte Antilope ohne Datum 
Beschreibung: dabei hockend Mann m. Speer 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 7,6 
632 
Strauße in der Steppe ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 7,5 
633 
Grimme Krieger - sanfte Gefangene ohne Datum 
Beschreibung: im Hintergrund europ. Steingebäude, vorn Gruppe afrik. Männer stehend, 3 davon m. 
Gewehren u. Kopfschmuck, 6 Männer (Gefangene) in europ. einheitl. Bekl. 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,1 X 7,6 
634 
ohne Titel, Menschenmenge m. Fahne ohne Datum 
Beschreibung: Kleidung europ./ Tücher/ Kanzu, Männer, z. T. m. Schilden 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,4 X 7,0 
635 
ohne Titel, Gottesdienst (?) im Freien ohne Datum 
Beschreibung: Altar(?), davor 1 Afrikaner stehend, Fahnen, Palmzweige, Bananen, Zuckerrohr, 
Menschenmenge 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,2 x 9,6 
636 
Schildtänzer ohne Datum 
Beschreibung: 3 Männer i. Vordergrund, 3 Schilde, 1 m. Hut, m. Tuchumhängen, Speere 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,4 X 7,7 
637 
ohne Titel, Menschenmenge 1900 - 1914 
Beschreibung: Gruppe afrik. Kinder m. Standarten, Fahne, re. 2 afrik. Männer m. Kanzu, li. 2 afrik. 
Frauen, 2 europ. Frauen m. 4 Kindern 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,0 X 7,0 
638 
ohne Titel; Kindergruppe vor einem Haus 1900 - 1914 
Beschreibung: Haus europ. Stil, Wellblechdach, Kinder m. Tüchern bekl., Gruppe sitzend/ stehend, 
m. Fahnen, Hüten, 1 m. Uniformjacke, 1 europ. Junge 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,0 X 6,4 
Verweis:  Vgl. Nachlaß Leonhard Blumer, Nr 719 (9,9 X 7,0) mit Stempel des Verlages der Ev.-
luth. Mission Leipzig 
639 
Häuptling von Mbaga mit Frauen und Kindern ohne Datum 
Beschreibung: vor trad. rund. Haus (Wände aus Astgeflecht, Dach aus Pfl.Fasern), Häuptling in 
Mitte sitz. (m. Fez), 7 Frauen, m. Tüchern bekleidet, 8 Kinder versch. Altersgruppen 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,6 X 7,6 
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640 
Volksfest in Moschi, Kirschentanz 1910 - 1914 
Beschreibung: Menschenmenge (Zuschauer u. tanzende Reihe in Mitte), weiße Kleidung (Tücher/ 
europ) 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,8 X 5,0 
641 
ohne Titel, 10 Jungen und 1 Mädchen ohne Datum 
Beschreibung: Gruppenaufnahme, mit Kanzu, Fez bzw. Kappe, 1 sitz. u. 1 steh. Reihe 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,9 X 7,3 
642 
Hornbläser ohne Datum 
Beschreibung: Person i. Mitte m. langem Rohr (vorn breite Öffnung), 3 weitere Pers. m. langen 
Stöcken um ihn herum, m. Tüchern bekl., Buschlandschaft 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,3 x 6,7 
643 
ohne Titel, Pflanze ohne Datum 
Beschreibung: vor weißem Hintergrund, Pflanze oder Arrangement? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,3 X 8,0 
644 
ohne Titel, Gruppe von 6 Afrikanern ohne Datum 
Beschreibung: 5 im Kreise hockend, 1 stehend, außer 1 Person (europ. Kleidung) m. Tüchern 
bekleidet 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,9 X 7,5 
645 
Schildschläger ohne Datum 
Beschreibung: 1 Mann m. Schild u. Stock, mit dem er geg. Schild schlägt, Stoffumhang; daneben 2 
Jungen in Tücher gehüllt, hinten weitere Personen 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 X 7,6 
646 
ohne Titel, Frau Gutmann mit zwei Kindern auf der Veranda sitzend 1902 - 1914 
Beschreibung: 1 Säugling, 1 Junge 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,7 X 7,7 
647 
Festgruppen ohne Datum 
Beschreibung: (Zusammenhängend mit Album 4, Nr. 619, 622, 627, 634-637, 640), 
Menschengruppe auf Wiese 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,3 X 6,9 
648 
Madschame, Festgruppe ohne Datum 
Beschreibung: (im Zusammenhang m. Alb. 4, Nr. 619, 622, 627,634-637, 640, 647), 
Menschengruppe m. Fahne auf Wiese, i. Hintergrund m. Dach aus Pfl.Fasern 
gedeckte rechteck. Häuser 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,0 X 7,5 
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649 
ohne Titel, kl. europ. Mädchen m. Flasche vor einem Haus ohne Datum 
Beschreibung: Haus m. Steinmauern, Dach aus Pfl.fasern, Mädchen m. Hut, Flasche, barfuß 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,0 X 8,3 
650 
Trommler ohne Datum 
Beschreibung: Mann m. umgehängter längl. Trommel unter dem Arm, 4 Männer um ihn herum (m. 
Kanzu), 1 Junge (m. Tuch bekl.) 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 7,8 
651 
Trommler ohne Datum 
Beschreibung: im Vordergrund Gruppe von 6 Personen, europäische  Kleidung , eine Person mit 
länglicher Trommel unter dem Arm, einige mit Umhang aus Pflanzenfasern um 
Schultern, Zuschauer im Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,8 X 7,1 
652 
Ältester der Walambo ohne Datum 
Beschreibung: alter Mann in Fellkleidung vor Heckenzaun, rechts und links von ihm 5 jüngere 
Männer mit Tüchern bekleidet 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,3 X 6,8 
653 
ohne Titel 
Gruppe von Männern mit Schilden ohne Datum 
Beschreibung: Chagga (?), vordere Reihe: Männer mit Schilden hockend, einer von ihnen vgl. Foto 
645 (Alb. 4), stehende Männer hinter ihnen teilweise mit Tüchern teilweise europ. 
gekleidet 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,0 X 7,6 
654 
ohne Titel 
drei hockende Männer ohne Datum 
Beschreibung: mit Tüchern bekleidet, ein alter Mann mit weißem Bart 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,4 X 7,7 
655 
ohne Titel 
europäisches Kleinkind mit afrikanischer Pflegerin in einem Korb auf der Veranda  
stehend 1902 - 1914 
Fotograf:  Gutmann (?) 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,0 X 6,7 
656 
Weihnachtskrippe im Dschaggalande ohne Datum 
Beschreibung: mit Chaggahaus 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,8 X 7,6 
660 
ohne Titel, wahrscheinlich Aufstieg zum Kilimanjaro 1900 - 1914 
Beschreibung: 2 europ. Männer u. 1 Frau, wahrscheinlich in oberen Höhenlagen des 
Kilimanjaromassivs 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,0 X 5,2 
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661 
ohne Titel, wahrscheinlich Aufstieg zum Kilimanjaro 1900 - 1914 
Beschreibung: vgl. 660: ähnliche Perspektive, Reihe v. Personen (afrik. Träger, die drei 
EuropäerInnen von 660) 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,9 X 5,2 
662 
ohne Titel, wahrscheinlich Aufstieg zum Kilimanjaro 1900 - 1914 
Beschreibung: Motiv vgl. 660 u. 661, jetzt anderer Europäer in Mitte stehend: wahrscheinlich der 
Fotograf der vorhergehenden 2 Bilder 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,9 X 5,0 
663 
ohne Titel, wahrscheinlich Aufstieg zum Kilimanjaro 1900 - 1914 
Beschreibung: (Vgl. Motive von 660.662) Gruppe Afrikaner i. Kreis sitzend (um Feuer?), in Tücher 
eingehüllt, re. Europäerin u. Mann (an Zelt?) 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,4 X 4,9 
664 
ohne Titel, wahrscheinlich Aufstieg zum Kilimanjaro 1900 - 1914 
Beschreibung: (Vgl. dazu Nr 660-663) sitz. Afrikaner, neben ihnen Lasten, 4 EuropäerInnen m. 
Maulesel vor kl. Bach 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,9 X 5,1 
665 
Die Petershütte am Kilimanjaro 1900 - 1914 
Beschreibung: Wellblechhütte, davor Europäer m. Maulesel, 2 Afrikaner, kahle Landschaft (Vgl. 
Aufstieg zum Kilimanjaro 660-664) 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 4,8 
666 
ohne Titel, Aufstieg zum Kilimanjaro 1900 - 1914 
Beschreibung: wahrsch. Lagerplatz, Steinlandschaft, in Decken eingehüllte Afrikaner, auf Erde 
liegend, vorn re, an gr. Stein EuropäerInnen (Vgl. 660-665) 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 6,0 
667 
Bismarckhütte am Kilimanjaro 1900 - 1914 
Beschreibung: (Vgl. 660-666) Steinhaus m. Wellblechdach, davor 3 Afrikaner auf den Stufen, dah. 
Bäume 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 5,3 
668 
ohne Titel, Touristenfoto vor dem Sphinx u. Cheopspyramide (Gizeh, Ägypten) 1900 - 1914 
Beschreibung: 6 Europäer m. Tropenhelmen auf Kamelen mit 2 Fellachen 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,0 X 6,0 
669 
Internierte im 1. Weltkrieg 1914 - 1918 
Beschreibung: Personengruppe in 4 Reihen, 32 P., unbekannt; vordere Reihe ganz links Miss. W. 
Guth ?, 2. Reihe Mitte Miss. Rother? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,3 X 5,9 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr. 108 in Negativkasten 
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743 
Schwarze Schönheit (Arusha-Mädchen) 1907 - 1930 
Beschreibung: Halbkörperporträt 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,5 X 8,9 
Verweis:  Vgl. Album 16 (Nachlaß Blumer), Nr 3 (8,4 X 11,3) 
744 
Familie Albert Fokken vor dem ersten Wohnhaus der Makumira-Rodung (A. Fokken, 
Landwirt) 1929 - 1940 
Beschreibung: der o.g., Frau Erna Fokken und Kind (Hanna) auf Baumstamm, weitere Baumstämme, 
rechts Haus, Wände und Dach aus Pflanzen fasern 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 11,7 
Verweis:  Platte und Pappe Nr 128 in Negativkasten + 1 Abzug 
745 
Palme bei Mamba ohne Datum 
Beschreibung: davor afrik. Junge?, m. Schurz bekl. 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,2 X 8,0 
746 
ohne Titel, Gruppe von Kleinkindern ohne Datum 
Beschreibung: 10 (davon 1 Säugling), auf Bettgestell sitzend, 1 daneben stehen, Wäsche auf Leine i. 
Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,2 X 5,8 
747 
Masai-Oberzauberer Mbeya (links) mit Gefolge 1907 - 1930 
Beschreibung: (Motiv vgl. 968 Blumer spricht mit Mbeya), 4 im Vordergrund kauernde Maasai, li. 
Blumers Bein 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,1 X 7,4 
748 
Frau Missionar Fritze inmitten ihrer Landwirtschaft 1926 - 1940 
Beschreibung: Frau Fritze m. 3 afrik. Mädchen u. 2 europ. Kindern vor Hühnern u. Schweinen, 
Bananentrauben 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 X 6,0 
749 
Inneres der Mtii-Kirche 1927 - 1938 
Beschreibung: Blick zum Altar, vorn Missionar Guth und weitere Missionare, gefüllte Bänke 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 7,4 
750 
Missionar Reusch mit Gemeindegliedern vor der Kirchhütte zu Lekitatu 1923 - 1938 
Beschreibung: Haus m. Gras gedeckt, vorn offen, davor o. g. Personen (fast alle europ. gekl.) 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,3 X 6,0 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 131 in Negativkasten +2 Abzüge 
751 
Schwester Elisabeth Wärthl beim ’praktisch-pädagogischen Kurs’ 1914 - 1938 
Beschreibung: o.g. Person badet Säugling, Zuschauer Frauen und junge Männer (9 plus 1 Kind) 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 8,9 
Verweis:  Pappe in Negativkasten +5 Abzüge; 
Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr IXg 58 (7,6 X 10,5) 
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752 
Bezirksamt Lolbene mit dem gleichnamigen Berge ohne Datum 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme m. Gebäuden (europ./ trad. afrik.) 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,3 X 5,0 
Verweis:  Vgl. Album 18, Nr 110 (12,4 X 7,6) 
913a 
ohne Titel, Appell ohne Datum 
Beschreibung: angetretene Soldaten u. Askaris?, Kreuze 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,4 X 8,1 
914a 
Im Kibogletscher ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,6 X 7,9 
915a 
Glockenweihe in Nkyani ohne Datum 
Beschreibung: Menschenmenge vor Kirche (Dach aus Pfl.fasern, kleines Gebäude) u. Glockenstuhl, 
Bekl. d. Menschen europ./ Tücher 
Fototyp:  Foto 
Format:  12,7 X 8,0 
916a 
ohne Titel, Glockenstuhl von Nkyani ohne Datum 
Beschreibung: (Motiv vgl. 915a) Glockenstuhl aus der Nähe, 1 Mann u. 4 Kinder davor (afrik.), 
Mann europ. gekl., Kinder m. weiß. lang. Hemden 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 11,1 
917a/918a/919a 
’Habt mich lieb!’ ohne Datum 
Beschreibung: afrik. Kind 1. auf Hocker sitzend 2. neben Hocker stehend weinend 3. im Gras sitzend 
(3 Einzelfotos) 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,8 X 9,2; 5,6 X 9,2; 5,4 X 9,2 
Verweis:  Vgl. Postkartenkasten, Nr P5 (9,0 X 14,2) ’Habt mich lieb! Höchst befriedigt (Bild 1), 
Nichts entgeht ihm (Bild 2) Jammervoll (Bild 3) Ein kleiner Afrikaner von unserem 
Kilimanjarogebiet’ , Verlag der Ev.-luth. Mission Leipzig 
953 
Hans-Meyer-Höhle. Eigenartige Felsbildung: Männerkopf ohne Datum 
Beschreibung: Felsformation, davor 2 Personen 
Fotograf:  ? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,5 X 6,8 
954 
Kinderpflege ohne Datum 
Beschreibung: 1 afrikan. Frau (europ. gekleidet, Kopftuch) füttert afrikn. Säugling, Frau hält Gefäß, 
rechts daneben afrik. Junge 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,6 X 8,1 
954 
Der ’Fips’ von Miss. Guth 1927 - 1938 
Beschreibung: Meerkatze mit Schleife um Kopf 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,7 X 8,8 
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955 
Einzug neuer Seminaristen in Marangu ohne Datum 
Beschreibung: Gruppe junger Männer, europ. gekleidet, teilweisde mit Gepäckstücken, den Weg 
entlang kommend 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,5 X 8,5 
956 
Nach getaner Arbeit ist gut Biertrinken ohne Datum 
Beschreibung: 9 Frauen, z.T. in Tücher, z.T. europ. gekleidet, 1 aus Kalebasse trinkend, 1 Kalebasse 
auf Erde, kl. Kinder, Haus (rd.) mit Dach aus Pflanzenfasern im HIntergrund 
Fotograf:  ? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,3 X 9,8 
958 
Posaunenchor von Arusha. Dirigent Barthelomayo aus Wuga (ein Krüppel) Dezember 1927 
Beschreibung: 7 Bläser (afrikan. Jugendliche) vor Ziegelsteinkirche, Dirigent mit Buch und 
Taktstock auf Stuhl, Europ. uniforme Kleidung, Fez, kurze Hemden 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 8,8 
Verweis:  Vgl. Album 20, Nr 534 (8,2 X 10,4) ’Unser junger Posaunenchor in Aruscha 
Weihnachten 1927’; 
Vgl. Nachlaß Leonhard Blumer, Nr 592 ’Unser kleiner Posaunenchor Immanuel 
Abraham-Paulos, Lasarus, der Lehrer Barthelomayo, Maki, Sakaios-Sakarias, 
Samson-Lukas, Johannes-Gabriel’ (’ans Nenakind! Aruscha - Januar 1928’); 
Vgl. Nachlaß Leonhard Blumer, Nr 699 (8,2 X 10,7) (itel unleserlich/ herausgerissen) 
959 
Rodung des Makumira-Gebietes ohne Datum 
Beschreibung: Afrikan. Arbeiter beim Roden 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,5 X 7,4 
960 
Missionar Blumers Expedition in die Masai-Streitgebiete (1907-30) 1907 - 1930 
Beschreibung: LKW und Zelt im Busch 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,5 X 7,0 
Verweis:  Platte und Pappe (+ 3 Abzüge); 
Vgl. Einzelfoto Nr 110 (11,5 X 8,4) ’Zeltlager im Masailand’ (mit Verlagsstempel der 
Mission) 
961 
Übungspredigt eines Seminaristen ohne Datum 
Beschreibung: Menschenmenge, am Boden sitzend und zuhörend, Sprecher in der Mitte stehend, 1 
Europäer links stehend 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,5 X 6,6 
962 
Neun vor einer Schüssel ohne Datum 
Beschreibung: essende Kinder (mit Hand) 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,5 X 7,1 
963 
Krankentransport am Kilimanjaro ohne Datum 
Beschreibung: 2 Männer tragen in Tuch eingewickelten Mann an einer Stange, europ. Haus im 
Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,3 X 7,2 
964 
 Album 4 97 
Der Kibo ohne Datum 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme. Rinderherde im Vordergrund grasend 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,7 X 7,2 
965 
Mtii-Kirche ohne Datum 
Beschreibung: Kirche auf Hügel, einige Passanten auf absteigenden Weg 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,1 X 8,3 
966 
Mutterliebe ohne Datum 
Beschreibung: Mutter mit Kind auf Matte sitzend, mit Tuch bekleidet 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,0 X 10,0 
967 
Sakristei von Nranga. Missionar Fritze 1926 - 1944 
Beschreibung: Lesend in kleinen, offenen Gebäude aus Holz sitzend 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,0 X 8,0 
968 
Missionar Leonhard Blumer (1907-30) mit dem Masaizauberer Meya, mit Fußring 1907 - 1930 
Beschreibung: Blumer auf Stuhl sitzend, 2 Maasai-Männer im Vordergrund sitzend, weitere Maasai 
im Hintergrund, 1 Mann mit Fez 
Fototyp:  Foto 
Format:  10 X 7,5 
Verweis:  Platten und Pappe (+ 5 Abzüge) 
969 
ohne Titel, Gebäude (Kirche?) ohne Datum 
Beschreibung: Haus mit doppelten Grasdach, Wände aus Astgeflecht und mit Lehm verschmiert, 
teilweise schadhaft, an Außenseiten Menschen sitzend, Hüte auf Stöcke gesteckt 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,7 X 7,3 
970 
Missionare Reusch und Blumer 1923 - 1930 
Beschreibung: o.g. Personen, Kinder Blumers und weitere Europäer an Auto stehend, 
Menschenmenge 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 8,3 
971 
Einweihung der Mtii-Kirche, Südpare ohne Datum 
Beschreibung: Kirche, davor große Menschemenge v.a. Kinder, 2 Missionare, 3 weitere Europäer (2 
Frauen, 1 Mann) 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,3 X 6,9 
Verweis:  Platte und Pappe Nr 90 in Negativkasten + 1 Abzug); 
Vgl. Einzelfoto Nr 112 (11,2 X 8,2) ’Am Einweihungstag der Mtii-Kirche (Miss. 
Michel und Guth)’; 
Vgl. Einzelfoto Nr 113 (11,2 X 8,4) mit Markierung (zum Abschneiden des Fotos) 
und Retusche 
972 
Begrüßung von Schwester Käthe Reuter in Kiswani 1930 - 1940 
Beschreibung: o.g. und andere Europäer, Menschenmenge mit Fahne 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,9 X 6,7 
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Inneres der neuen Madschame-Kirche (während des 1.WK  von Afrikanern selbst erbaute 
Kirche) nach 1. WK 
Beschreibung: Blick zum Altar, vollbesetzte Bänke 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,6 X 8,7 
Verweis:  3 Platten und Pappe Nr 91 in Negativkasten + 1 Abzug 
973 
Im Kibokrater ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,8 X 7,8 
974 
Schmiede in Moshi ohne Datum 
Beschreibung: 2 Männer unter offenen Schutzdach bei der Arbeit, 2 weitere im Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,6 X 7,3 
975 
Strohblumen vom Kilimanjaro. Weihnachtsblumen der Dschaggachristen ohne Datum 
Beschreibung: Blumenarrangement 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 11,2 
976 
Die neue große Madschame-Kirche ohne Datum 
Beschreibung: Steingebäude, Vollblechdach, davor Menschenmenge 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,4 X 8,8 
978 
Zug der Täuflinge zur Kirche ohne Datum 
Beschreibung: Zug weißgekleideter Menschen vor Kirche, voran Pfarrer, mit Europäer 
danebenstehnd, davor Hüte auf Stöcke gesteckt bzw. am Boden liegend 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,5 X 8,7 
979 
ohne Titel, halbfertige Kirche ohne Datum 
Beschreibung: Gebäude mit Dach aus Pflanzenfasern und Wand aus lehmverschmieretn Astgeflecht, 
halbfertiger Steinbau, Glockenstuhl, Fahne 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,9 
980 
Kircheninneres ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,6 X 8,7 
981 
Händler am Dampfer in Suez ohne Datum 
Beschreibung: Männer, am Mast(?) ihres Segelschiffes hochgeklettert und ihre Waren feilbietend 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,9 X 8,8 
982 
’Adolph Woermann’ im Hafen von Ceuta ohne Datum 
Beschreibung: Blick auf im Hafen liegendes Schiff 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,0 X 8,6 
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985 
Makumira-Pflanzung. Erster Anfang 1929 - 1930 
Beschreibung: 2 Gebäude vor Bäumen, kultiviertes Land 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,6 X 7,0 
Verweis:  Vgl. Einzelfoto Nr 107, Repro-Foto (14,0 X 9,0); 
Vgl. Album 22, Nr 120 (14,1 X 9,1) 
986 
Afrikanische Krankheitsnot ohne Datum 
Beschreibung: Mann, der in einer aus Decken und Stangen bestehenden Trage war, jetzt am Boden 
sitzend und Gesicht und linke Hand auf Knie legend, linke, sichtbare Seite mit 
Geschwüren überzogen 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,1 
987 
Lastauto fährt über eine Brücke ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,7 X 8,8 
988 
Seminarstation in Marangu ohne Datum 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme, Blick zu europ. Gebäuden 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,0 X 7,5 
989 
Maasaifrauen-und Mädchen ohne Datum 
Beschreibung: 2 Frauen und 2 Mädchen in Reihe stehend 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,3 X 8,1 
990 
Viehtränke in Naverera ohne Datum 
Beschreibung: Rinderherde und Hirte (Maasai?) 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,1 X 7,1 
991 
Eingeborene Evangelisten für die Maasaimission (Lotakawnaki, Lasaros, Blikana) 1925 - 1930 
Beschreibung: 3 Personen, Marschgepäck 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,9 X 6,4 
Verweis:  2 Platten und Pappe Nr 93 in Negativkasten; 
Vgl. Nachlaß Leonhard Blumer, Nr 703 (9,9 X 8,9) 
992 
Erster Glockenstuhl im Masailand. Mitte Missionar Hohenberger 1926 - 1940 
Beschreibung: o.g. Missionar auf Stuhl (vor Maasaigruppe) sitzend, im Vordergrund Glockenstuhl, 
rechts Haus mit Lehmwänden 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,0 X 6,4 
Verweis:  2 Platten u. Pappe Nr 94 in Negativkasten +1 Abzug 
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992 
Erster Glockenstuhl im Masailand. Mitte: Missionar Hohenberger 13. September 1931 
Beschreibung: o.g. Missionar(? oder der auf anderem Foto erwähnte Evangelist) auf Stuhl (vor 
Maasaigruppe) sitzend, im Vordergrund Glockenstuhl, rechts Haus mit Lehmwänden; 
fast identisch mit Druckvorlagen Musterbuch, Nr IIb/ 34 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,0 X 6,1 
Verweis:  2 Platten und Pappe Nr 94 in Negativkasten + 1 Abzug); 
Vgl. Einzelfotos, Nr 76 (11,0 X 8,6) ’Die neue Glocke, daneben ist die Schule etwas 
sichtbar. Ein schwarzer Evangelist erzählt den Masai von Gott’, Stempel der Mission 
auf Rückseite sowie verschiedene Nr: Liste II, Klischee 992, 36, 9395, 83, 59 und 
Stempel: Eigentum der Mission, als Datum 13.09.1931 
993 
Evangelistenstation in Naverera 30. Juni 1929 
Beschreibung: 2 Häuser mit Lehmwänden, 1 gedeckt mit Gras, 1 mit Wellblech, unter Vordach 
Afrikaner und Miss. Blumer, 3 Maasaifrauen 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,7 X 5,4 
Verweis:  Platte und Pappe Nr 95 in Negativkasten + 1 Abzug) 
Vgl. Album 18, Nr 124 (15,0 X 10,0) ’Masaisteppe. Naverera. Beginn der 
Missionsarbeit 1929. Die Duka von dem Mohammedaner Ali. Den Raum unter dem 
Blechdach hat er unseren Evangelisten gegeben. Vor diesem Raum: der Deine (Miss. 
Blumer), Abel, Lotayenokoki und Ali. 30. Juni 1929’; 
Vgl. Einzelfoto Nr 108 (12,3 X 8,1) ’Naverera im Masailande. Die Duka (Bude) von 
Ali: Unter dem Wellblechdach sind die Räume der Evangelisten. Vor der Bude 
(v.r.n.l.) Miss. Blumer, Evangelist Abel, Lotayenokoki, sein Vater und der 
Mohammedaner Ali’ 
994 
Maasaifrauen vom Mondulgebiet ohne Datum 
Beschreibung: vor ihrem Haus stehend (2 Personen) 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,0 X 7,1 
995 
Maasaiauto passiert Kikoletwa-Fluß 1929 - 1930 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,0 X 6,4 
Verweis:  Platte und Pappe Nr 96 in Negativkasten + 2 Abzüge); 
Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr IX/ 55 (10,5 X 7,8) ’Missionsauto auf der Fähre 
im Kikoletwafluß i. Masailande (... nicht lesbar)’ 
996 
Zebraherde ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 5,5 
997 
Herstellen einer Maasaifrisur ohne Datum 
Beschreibung: bestehend aus 3 kleinen Einzelbildern mit versch. Stufen der Frisurherstellung 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,9 X 4,4 
998 
Frühstück in Naverera. Dr. Kuhnert, Ittameier, Blumer 1929 - 1930 
Beschreibung: die o.g. Personen auf Kistzen sitzend, links Zelt, rechts im Hintergrund: Afrikaner 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,0 X 6,4 
Verweis:  Platte und Pappe Nr 97 in Negativkasten + 2 Abzüge 
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999 
Sokonoiberge (Masailand) 25. - 26. Juni 1929 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,7 X 5,7 
Verweis:  Vgl. Album 18, Nr 18 (14,9 X 10,0) ’Masaisteppe in Ostafrika. Der 
Sokonoigebirgsstock, wo wir eine Nacht zubrachten und mit den ersten Masaiältesten 
Versammlung hielten. 26. Juni 1929’; 
Vgl. Album 18, Nr 131 (12,8 X 8,0) ’Sokonoi-Gebirgsstock, wo die entscheidende 
Beratung über die ständige Missionsarbeit unter den Masai abgehalten wurde. 25. Juni 
1929’ 
1000 
Engaruka-Bach ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,6 X 6,3 
1001 
Antilopen ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,4 X 5,5 
1002 
Kikoletwa-Fluß. Im Vordergrund Autofähre ohne Datum 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,7 X 6,2 
1003 
Büffel ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,6 X 5,5 
1004 
Löwenfamilie ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,4 X 8,6 
1005 
Lavatrümmer ohne Datum 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,1 X 6,5 
1006 
Natürliches Wasserbad in Naverera ohne Datum 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,2 X 7,1 
1007 
Lager am Longido-Berge ohne Datum 
Beschreibung: rechts LKW daneben Zelt, Gepäck und Personen, Steppenlandschaft 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,8 x 6,3 
1008 
Hyäne ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,6 X 5,5 
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1009 
Wasserpumpe in Naverera, Ochsenantrieb ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,9 X 6,4 
1011 
Lager am Lolkisale-Berge ohne Datum 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,9 X 6,4 
1012 
Ein Viehaskari (Expeditionsführer 1930) 1930 
Beschreibung: Maasaikrieger, LKW 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,2 X 7,2 
1013 
Giraffenherde ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,7 X 5,6 
1014 
Wütender Elefant ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,7 X 5,6 
1015 
Maasaiauto vorm Sokonoi-Berge wahrsch. 30er J. 
Beschreibung: 2 Europäer, 3 Afrikaner vor LKW, 2 Afrikaner darauf, Steppenlandschaft 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 X 5,3 
Verweis:  Vgl. Album 18, Nr 111 (13,8 X 5,3) ’Masailand. Miss. Blumer u. Ittameier mit 
Arusha-Christen’ 
1016 
Dschalasee ohne Datum 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,2 X 7,2 
1092 
Verkehrsposten in Arusha ohne Datum 
Beschreibung: Uniform, auf ’Verkehrsinsel’ mit Schutzdach 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,3 X 7,1 
Verweis:  2 Platten und Pappe Nr 100 + 1 Abzug 
1093 
Provisorische Küche/Naverera ohne Datum 
Beschreibung: Schutzdach, darunter Küchengeräte und 2 arbeitende Afrikaner 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,3 X 6,9 
1094 
Missionshaus in Naverera ohne Datum 
Beschreibung: europ. Haus in Steppenlandschaft 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,9 X 6,8 
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1095 
Schw. Wärthl und Schw. Jenny v. Stebut (vorn) in Mamba 1931 - 1938 
Beschreibung: vor Haus, mit Patienten, untersuchend, Schw. Wärthl hinten am Haus eine Frau 
abhörend, Schw. von Stebut vorn mit einem Patienten auf Trage beschäftigt, re. neben 
Trage afrik. Frau, unter Vordach des Hauses weitere Patienten; Vgl. dazu Einzelfoto 
111 (fast identisch) 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,8 X 6,4 
Verweis:  Platte und Pappe Nr. 101 in Negativkasten + 1 Abzug 
1096 
Filipo Ndjau und seine Mutter Maria ohne Datum 
Beschreibung: vor trad. Dschagga-Haus stehend 
Fototyp:  Foto 
Format:  4,9 X 7,9 
Verweis:  Platte und Pappe Nr 102 in Negativkasten + 2 Abzüge) 
1097 
Ohne Titel, Blaskapelle und Menschenmenge auf Platz in einer deutschen Stadt ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,7 X 6,6 
1099 
ohne Titel, ein europ. und afrikan. Kind vor einem Haus ohne Datum 
Beschreibung: vor einem mit Pflanzenfasern gedeckten Haus, Lehmwände 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,2 X 6,0 
1100 
Schul-und Predigtgebäude Longido ohne Datum 
Beschreibung: Gebäude europ. Stil, mit Gras gedeckt 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,0 X 6,4 
Verweis:  Platte und Pappe Nr 104 in Negativkasten + 1 Abzug 
1101 
Hochland von Loliondo ohne Datum 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,9 X 6,4 
1102 
Leberwurstbaum ohne Datum 
Beschreibung: dahinter Zaun und kultiviertes Land 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,0 X 6,5 
1103 
Lehrerkonferenz in Machame, v.l.n.r. Missionare Müller, Raum, Gutmann, Fuchs, Fritze, ?, 
Ittameier, Winkler 1931 - 1933 
Beschreibung: vor europ. Gebäude, Afrikaner hinter den Missionaren 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,9 X 6,7 
Verweis:  Platte und Pappe Nr 105 in Negativkasten; 
Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr Ii/ 3a (15,2 X 11,4) 
1104 
Kirche von Kimandolu (vgl. 1203) ohne Datum 
Beschreibung: Ziegelsteingebäude mit Wellblechdach, links 3 Europäer, rechts 1 Afrikaner 
Fotograf:   
Fototyp:  Foto 
Format:  9 X 5,4 
Verweis:  Vgl. Andrucke Nr 11/ 965 (10,5 X 6,2) ’Kirche von Kimandolu’ Bemerkung stehend: 
2 Originale 
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1105 
Afrikan. Feigenbaum 1907 - 1930 
Beschreibung: Waldlandschaft 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 6,0 
Verweis:  Vgl. Album 16, Nr 7 (11,3 X 8,4) 
1106 
Christbaum in Arusha Dezember 1927 
Beschreibung: im Zimmer sitzend Arnold Blumer und Nehemia, Geschenke-Tisch 
Fotograf:  Blumer 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 6,4 
Verweis:  Vgl. Nachlaß Leonhard Blumer, Nr 621 (12,0 X 8,9) ’Weihnachten 1927. Aruscha. 
Weihnachtsbaum in Aruscha auf der Veranda des Missionshauses (Bubi und Nehemia 
grüßen Euch)’, Oberfläche etwas zerkratzt, oben li. Eselsohr; 
Vgl. Nachlaß Leonhard Blumer, Nr 696 (8,5 x 8,2) ’Unser Weihnachtsbaum. Bubi 
und Nehemia - seinen ...(nicht lesbar) und den Weihnachtstischen...(nicht lesbar)’, 
linker Rand abgeschnitten 
1107 
Stille See ohne Datum 
Beschreibung: Blick vom Schiff auf das Meer 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,2 X 5,9 
1108 
Der Stromboli ohne Datum 
Beschreibung: Blick vom Schiff über das Meer, Rauchwolke über dem Vulkan 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,3 X 5,8 
1109 
Hamburger Hafen ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,3 X 6,1 
1110 
Bittersee im Suezkanal ohne Datum 
Beschreibung: Blick auf Kanal, Landstreifen, 2 durchfahrende Schiffe 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,3 X 5,9 
1111 
Stille See ohne Datum 
Beschreibung: Blick auf das Meer 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,4 X 6 
1112 
Glocke für Seliau Juli 1928 
Beschreibung: 4 afrikan. Männer, europ. gekleidet hängen Glocke an Haken 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,0 X 6,9 
Verweis:  Vgl. Nachlaß Leonhard Blumer, Nr 612 (10,7 x 8,2) ’Juli 1928. Glocke von Seliau. 
Die neuangekommene Glocke (aus Europa) wird von der Misionsstation Aruscha auf 
die Außenstation Seliau getragen.’ 
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1113 
Lehrer Ndeliso und Askari der Stadtschule Arusha ohne Datum 
Beschreibung: 10 Askari in einer Reihe stehend, links Lehrer mit Kanzu, Kappe und Jacke (vor 
Haus) 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,1 X 6,1 
1114 
Gibraltar ohne Datum 
Beschreibung: Blick über das Meer 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,4 X 6,1 
1115 
Kap Guardafui (schlafender Löwe) ohne Datum 
Beschreibung: Blick über das Meer zu Landzunge 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,1 X 5,7 
1116 
Schwere See ohne Datum 
Beschreibung: Blick auf das Meer 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,4 X 6,2 
1117 
Masai im Kriegsschmuck 1907 - 1930 
Beschreibung: Gruppe von Kriegern, Speere, Schilde, 1 mit Kopfschmuck aus Federn, 1 mit 
Kopfschmuck aus Haaren 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 X 5,9 
Verweis:  Vgl. Album 17, Nr 8 (11,4 X 8,4) 
1118 
Suezkanal ohne Datum 
Beschreibung: Blick über Bug des Schiffes auf den Kanal 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,9 X 5,7 
1119 
Missionar Blumer mit Kirchenvorstehern von Arusha 1907 - 1930 
Beschreibung: o.g. und 5 andere Afrikaner, Zuschauer im Hintergrund, Blumer im Talar, die anderen 
europäisch bzw. mit Kanzu bekleidet 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,5 X 5,9 
1120 
Arushafrau geht zum Markt ohne Datum 
Beschreibung: mit Bündel auf dem Kopf 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,3 X 7,7 
Verweis:  Vgl. Album 4, Nr 1245 (5,0 X 8,4) mit Titel ’Aruschafrau vom Markt kommend’ 
1121 
Masai beim Tanz 1907 - 1930 
Beschreibung: Kriegergruppe mit Schilden und Speeren, z.T. hintereinander 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,3 X 6,2 
Verweis:  Vgl. Album 16, Nr 9 (11,4 X 8,5) 
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1122 
Sturm ohne Datum 
Beschreibung: Blick von Schiff auf das Meer 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,2 X 6,1 
1123 
 Zwei Masai 1907 - 1930 
Beschreibung: im Hintergrund niedriges Dach aus Pflanzenfasern, 2 Männer, kurze Haare, der rechte 
mit Speer und Pflanzenbüschel 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,4 X 7,3 
Verweis:  Vgl. Album 16, Nr 6 (8,3 X 11,3); 
Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr Ii/ 3 (7,8 X 11,0) ’Aruscha-Krieger’ 
1124 
Masai-Patienten ohne Datum 
Beschreibung: Männergruppe und 4 Frauen (1mit Kind) hocken vor Kiste, auf der versch, Flaschen 
u. Behälter stehen, 1 Afrikaner mit europ. Bekleidung 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,5 X 6,7 
1125 
Ostafrikanischer Leopard ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,3 X 5,3 
1126 
Port Said ohne Datum 
Beschreibung: Blick auf den Hafen 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,2 X 6,0 
1127 
Mombasa ohne Datum 
Beschreibung: Blick auf die Straße 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,7 X 5,7 
1128 
Aden. Mitte vorn: Kriegsdenkmal ohne Datum 
Beschreibung: Titel auf Bild: The War Memoria, Prince of Wales Pier, Aden 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,4 X 5,9 
1129 
Taufe in Arusha (Miss. Blumer) 1907 - 1930 
Beschreibung: im Freien, Altar, weißgekleidete Menschen 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,6 X 6,3 
1131 
Heuschrecken auf Station Arusha ohne Datum 
Beschreibung: Wolke von Heuschrecken, rennende Kinder, europ. Haus im Hintergrund 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,7 X 6,4 
1132 
Sonnenuntergang ohne Datum 
Beschreibung: Blick auf das Meer 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 6,0 
1133 
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Aden. Wasseranlagen ohne Datum 
Beschreibung: ’Up the tanks. Aden’ (Titel auf Bild), Anlage in den Bergen, gemauert 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,1 X 7,2 
1134 
Kaffeepflanzung in Arusha ohne Datum 
Beschreibung: arbeitende Leute, rechts und links Gebäude mit Wellblechdach, 1 Person auf Esel, 
Mitte: Auto 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,1 X 5,9 
1135 
Tanga ohne Datum 
Beschreibung: Blick von Land auf das Meer: Schiff 
Fototyp:  Foto 
Format:  9 X 5,8 
1136 
ohne Titel, Hochzeitsbild eines afrikan. Paares  (Pedro Itosi) ohne Datum 
Beschreibung: beide in europ. Hochzeitstracht (Brautkleid, Anzug, Fliege), weißgekleidete Mädchen 
mit Kopftuch und Blumenkränzen davor 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,0 X 7,8 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr Ih/ XXII (10,3 X 14,3) ’Der christliche 
Häuptling P.I. Hochzeit’ 
1137 
Diakon Nüßler auf Reisen (auf einer Reise in Südpare) ohne Datum 
Beschreibung: o.g. Person stehend, Gepäck, 5 afrikan. Begleiter sitzend 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,8 X 7,4 
Verweis:  2 Platten und Pappe Nr 106 in Negativkasten + 1 Abzug 
1139 
ohne Titel, Porträt eines jungen Mannes(Afrikaner) 1926 - 1940 
Beschreibung: Porträt (Oberkörper) Masai?, kurze Haare, Schmuck in Ohren und um Hals 
Fotograf:  Hohenberger 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,4 X 10,3 
1140 
ohne Titel, Maasaifrau 1926 - 1940 
Beschreibung: Halbkörperaufnahme vor neutralen Hintergrund, Frau sitzend und Kopf zur Seite 
gedreht 
Fotograf:  Hohenberger? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,8 X 10,8 
1141 
ohne Titel, Maasai-Frau 1926 - 1940 
Beschreibung: Ganzkörperaufnahme, an Lehmmauer stehend 
Fotograf:  Hohenberger? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,8 X 11,2 
1142 
ohne Titel; zwei Kinder 1926 - 1940 
Beschreibung: zwei Jungen, Brustbild, neutraler Hintergrund, mit Tüchern bekleidet 
Fotograf:  Hohenberger 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 8,3 
 
1143 
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ohne Titel; vier Maasai 1926 - 1940 
Beschreibung: in Reihe stehend, mit Speeren 
Fotograf:  Hohenberger (?) 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X  8,3 
1144 
ohne Titel; Diakon Buchta und Stapff mit erlegtem Löwen 1929 - 1940 
Beschreibung: Karl Stappf und Buchta mit Gewehren neben erlegtem Löwen 
Fotograf:  Hohenberger (?) 
Fototyp:  Foto 
Format:  1,2 X 8,3 
1145 
ohne Titel, Poliklinikarbeit im Masailand 1929 - 1940 
Beschreibung: Motiv fast identisch mit Nr. 1342 (Album 1). Zelt, LKW, davor bei Kisten Diakon 
Nüßler und weitere Person sitzend (Missionar Hohenberger) 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,2 X 8,2 
1146 
ohne Titel, LKW und Gepäck neben Baum 1929 - 1940 
Beschreibung: ein Europäer bei Gepäck stehend 
Fotograf:  Hohenberger 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1x11 
1147 
ohne Titel, LKW in Buschlandschaft 1929 - 1940 
Fotograf:  Hohenberger 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,3x11 
1148 
ohne Titel, Häuserreihe an einem Weg 1929 - 1940 
Beschreibung: Häuser rechteckig, zum Teil mit Wellblechdach, zum Teil mit Dach aus Palmfasern ... 
Fotograf:  Hohenberger 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 7,9 
1149 
ohne Titel, Gebäude mit Steinmauern und Well-blechdach in Buschlandschaft 1929 - 1940 
Fotograf:  Hohenberger 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 7,9 
1150 
ohne Titel, LKW auf Brücke am Fluß 1929 - 1940 
Beschreibung: neben LKW zwei Personen (Afrikaner und Europäer) 
Fotograf:  Hohenberger 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 10,8 
1151 
ohne Titel, Person vor Affenbrotbaum stehend 1926 - 1940 
Fotograf:  Hohenberger 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 11 
1152 
rundes Haus mit Dach aus Pflanzenfasern mit davor hockender Person 1926 - 1940 
Fotograf:  Hohenberger 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,3 X 10,8 
1153 
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ohne Titel, Felsmassiv mit Lagerplatz 1926 - 1940 
Beschreibung: rechts: LKW; Mitte: Lagerplatz 
Fotograf:  Hohenberger 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,2 X 8,3 
1155 
ohne Titel, weidende Rinder und Esel in Steppen-landschaft 1926 - 1940 
Fotograf:  Hohenberger 
Fototyp:  Foto 
Format:  11 X 8,4 
1156 
ohne Titel, Steppenlandschaft und Berg 1926 - 1940 
Fotograf:  Hohenberger 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,2 X 8,2 
1157 
ohne Titel, Glockenstuhl im Baum 1926 - 1940 
Fotograf:  Hohenberger 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,0 X 8,4 
1157 
ohne Titel, Steppenlandschaft 1926 - 1940 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Hohenberger 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,2 X 8,3 
1198 
ohne Titel, Verladen von Säcken auf LKW ohne Datum 
Beschreibung: 3 Männer und 1 Junge bei der Arbeit 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,3 X 6,3 
1198 
Konfirmanten aus Arusha ohne Datum 
Beschreibung: drei europäische gekleidete Jungen vor weißer Wand, 
Profilaufnahme, nach rechts blickend 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,2 X 5,2 
1199 
Termitenhügel bei Engaruka, Maasaiauto mit Missionar Pätzig und Diakon Buchta 1930 - 1939 
Beschreibung: die gannten Personen am Termitenhügel in Steppe stehend, Auto (LKW) im 
Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 6,1 
1200 
Steppe am Panganifluß, vorn Fächerpalme, im Hintergrund Kifaruberg ohne Datum 
Beschreibung: Auto vorn auf dem Weg, dahinter eruropäische Frau laufend 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,9 X 6,0 
1201 
erlegter Elefant, Einschuß hinter dem Ohr ohne Datum 
Beschreibung: daneben zwei Afrikaner, europäisch gekleidet 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,4 X 6,4 
 
1202 
Missionar Pätzigs Kinder mit einem Zweig mit 13 Apfelsinen 1928 - 1940 
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Beschreibung: auf Weg, Gartenanlage 
Fototyp:  Foto 
Format:  10 X 6,1 
1203 
Kirche in Kimandolu, 400 Personen fassend, im Hintergrund der Meruberg ohne Datum 
Beschreibung: Ziegelsteingebäude, rundliche Türen, Wellblechdach, vorn zwei Kinder (Vgl. 1104, 
Alb. 4) 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,9 X 6 
1204 
Pater Lasaros von Arusha ohne Datum 
Beschreibung: europäisch gekleidet, mitTasche und Hut in der Hand 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,3 X 5,3 
1205 
ausgehöhlte Klötze als Bienenstöcke, Bei der Honigentnahme werden die Bienen durch Rauch 
betäubt. ohne Datum 
Beschreibung: Röhren im Baum, Steppenlandschaft 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,1 X 5,2 
1206 
Bruchrand des Ostafrikanischen Grabens bei Enga- 
ruka, 300-500 m Niveauunterschied, in der Senke ein See ohne Datum 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme, Weg 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,3 X 5,3 
1207 
Lehrer von Arusha ohne Datum 
Beschreibung: Gruppenbild, 14 Personen, europäisch gekleidet, Hüte in der Hand, einige mit Stock, 
1 m. Fez 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 6,3 
1208 
Dr. Mergner, Morgenvisite 1932 - 1940 
Beschreibung: Machame, Gebäudekomplex (europäisch), im freien stehende Betten, Leute auf 
Veranda und Platz davor, ein Patient im Bett, zwei Schwestern bei Patient 
Fototyp:  Rollfilmabzug 
Format:  8,5 X 5,4 
Verweis:  Vgl. Album 13, Nr 42 
1209 
Einweihung Kirche Lyamungo ohne Datum 
Beschreibung: Kirche, im Hintergrund Bergmassiv, Menschenmenge 
Fotograf:  Stoß? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 5,4 
Verweis:  Vgl. Album 15, Nr 9 (8,6 X 5,7) 
Vgl. Einzelbilder, Nr 22 (8,5 X 5,5) ’Einweihung der Kirche in Lyamungo, E. Stoß’; 
Postkartenkasten, Nr P23 (14,1 X 9,0) ’Einweihung der Kirche in Lyamungo 
(Ostafrika)’, Verlag der Ev.-luth. Mission Leipzig 
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1210 
Schwester Jenny v. Stebut im Krankenhaus von Machame, das meistens Überfüllt ist 1931 - 1940 
Beschreibung: Krankenzimmer m. Betten, Patienten, o. G. hantierend a. Tisch 
Fotograf:  Dr. Mergner 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,3 X 5,7 
Verweis:  Vgl. Album 12, Nr 2 mit dem Titel ’Schwester Jenny im Frauensaal (5,5 X 5,8) 
1211 
Grab in Akeri ohne Datum 
Beschreibung: Grab li., dahinter Steinkirche mit Dach aus Pflanzenfasern, in Tür Afrikaner stehend, 
re. weiteres rechteckiges Gebäude, Meru i. Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,2x6,1 
Verweis:  Vgl. Postkartenkasten, Nr P11a (11,0 X 9,1), Nr P11b (13,9 X 9,1) ’Das 
Märthyrergrab am Meru (Ost-Afrika)’ 
1212 
Schwester Frieda Wetzel (Gonja) mit wurm-krankem Kind 1933 - 1935 
Beschreibung: vor Haus, Kind bis auf die Knochen abgemagert wird von Schwester beim Stehen 
festgehalten 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 10,8 
1213 
Schulkinder verfertigen Tontöpfe ohne Datum 
Beschreibung: sechs Mädchen bei der Arbeit 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,3 X 5,7 
1214 
Taufe in Gonja 1935 1935 
Beschreibung: im Freien, Taufbecken auf Stuhl, Guth tauft, Zuschauer 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,3 X 5,7 
1215 
Opfer der Hakenwurmkrankheit 1933 - 1935 
Beschreibung: das gleiche Kind wie 1212, auf Erde sitzend 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,8 X 7,8 
1216 
ohne Titel, Pater Lasaros und andere Missionare ohne Datum 
Beschreibung: neun Personen (darunter sechs Europäer), Gruppenbild, Lasares in der Mitte, zwei 
Personen mit Anzug und Schlips, die anderen im Talar 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,2 X 6,0 
Verweis:  Vgl. Album 22, Nr 88 (10,7 X 6,4) ’Ordination des Hirten Lazaros’ 
1217 
Bahnhof Arusha ohne Datum 
Beschreibung: Bahnhofsgebäude, Zug, Menschen 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,8 X 6,2 
1218 
Lasaros im Talar ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,1 X 10,0 
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1219 
Ndelelaos Hütte, Moschibauart ohne Datum 
Beschreibung: dahinter afrikanische Frau mit Säugling, Blumen 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,3 X 10,1 
1220 
beim Haareflechten ohne Datum 
Beschreibung: drei Frauen an einem Busch sitzend, eine mit kleinem Kind auf dem Schoß, der die 
Haare geflochten werden, dahinter Mann in weißer Kleidung 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,6 X 8,6 
1221 
Mädchen beim Flechten ohne Datum 
Beschreibung: auf Verandastufen in Reihe, europäisch gekleidet, eine europäische Frau 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,6 X 6,5 
1222 
ohne Titel, Mareale und Ngulelo ohne Datum 
Beschreibung: Doppelporträt (2 Einzelbilder in Passe-partout) aus anderen Fotos entnommen 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,1 X 7,9 
1223 
ohne Titel, Karawane am Kilimanjaro ohne Datum 
Beschreibung: abfotografierte Zeichnung 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,8 X 6,6 
1224 
Gruppenbild von Missionaren 1900 - 1910 
Beschreibung: 5.v.l.: Missionar Fuchs, insg. 18 Personen 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,3 x 6,0 
1225 
ohne Titel, Die Lehrer Salomo und Filipo Njau ohne Datum 
Beschreibung: Doppelporträt (in Passe-partout) nach anderen Originalfotos (vgl. Album3, Nr 804 
und 909) 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,3 X 7,4 
1226 
ohne Titel, Blick zum Kilimanjaro ohne Datum 
Beschreibung: Gipfel im Hintergrund, vorn Gebäude europ. Stil 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 6,8 
Verweis:  Vgl. Album 22, Nr 2 (16,5 X 11,5) ’Hirten-Häuschen und Schule in Madschame’ 
1227 
Hospital in Naverera ohne Datum 
Beschreibung: Gebäude europ. Stil, Wellblechdach, davor auf Veranda u. Stufen Menschen 
(Kleidung: Tücher/ europ.) 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,3 X 5,5 
1240 
Sanitätsrat Dr. Taube in Afrika 1910 - 1914 
Beschreibung: der o.g., Krankenschwester m. Binde in Hand, Anlegen eines Verbandes eines afrik. 
Jungen, an Steinmauer stehend 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,7 X 6,0 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr. 109 in Negativkasten 
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1241 
Maurer Lot am Kirchbau Kimandolu ohne Datum 
Beschreibung: o.g. mauert Rundbogen aus Ziegeln 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 11,1 
1242 
Blick auf den Meru von der Arushastation aus ohne Datum 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme, vorn weidende Kühe 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,1 X 9,8 
Verweis:  Vgl. Album 22, Nr 87 (6,2 X 10,0) ’Blick auf den Meru’ 
1244 
2 beschnittene Burschen ohne Datum 
Beschreibung: weißbemalte Gesichter, Feder-Haarschmuck, Bögen u. Pfeile, Viehherde i. 
Hintergrund, li. kleiner Junge (Maasai od. Arusha?) 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 X 5,8 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr. 110 in Negativkasten 
1246 
Vogelnester in der Steppe ohne Datum 
Beschreibung: Nester an Zweigen eines kleinen Baumes, davor ein europ. gekl. Afrikaner 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,2 X 10,4 
1247 
Arushakirche ohne Datum 
Beschreibung: Gebäude aus Ziegelsteinen m. Wellblechdach, davor europ. gekl. Menschenmenge 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,0 X 10,3 
Verweis:  Vgl. Album 22, Nr 85 (6,4 X 10,6) 
1248 
Häuptling Simeon vor seinem Hause ohne Datum 
Beschreibung: Haus europ. Stil, davor 3 europ. gekl. Personen m. Hut u. Stock 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,1 X 6,0 
1249 
Erntefestgaben in Arusha werden gebracht ohne Datum 
Beschreibung: Sclange von Menschen m. Ziegen/Schafen u. Lasten auf Kopf (Männer europ. gekl.) 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 5,9 
1251 
Nähmaschine auf dem Markt in Arusha ohne Datum 
Beschreibung: Mann m. Fez nähend, Marktbesucher um ihn herum, Arushafrauen 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 X 5,6 
Verweis:  Vgl. Album 22, Nr 93 (8,1 X 5,9) ’Aruscha-Frauen und der Schneider auf dem Markt’ 
1252 
Meru m. Burenfarm ohne Datum 
Beschreibung: (kahle) Landschaft, europ. Gebäude, Wagen, Jugendl. m. kl. Kind, Hund 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 6,3 
1253 
Am Dulutisee, Familie Becker und Pätzig 1930 - 1940 
Beschreibung: 2 Frauen u. 3 Kinder an Schilf-Uferzone d. Sees 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,2 X 6,2 
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1254 
Arushakrieger ohne Datum 
Beschreibung: seitl. aufgenommen, europ. Gebäude i. Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,2 X 10,2 
1255 
Arushafrauen ohne Datum 
Beschreibung: 3 Frauen, 1 Mädchen vor europ. Gebäude, die linke m. Last auf dem Kopf 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,9 X 5,7 
1256 
Arushakirche ohne Datum 
Beschreibung: Gebäude aus Ziegelsteinen u. Wellblechdach, davor europ. gekl. Menschenmenge (2 
Gruppen in Reihe), li. hinten Gebäude m. Dach aus Pfl.Fasern 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,6 X 6,2 
1257 
Unser Boß Timoteos ohne Datum 
Beschreibung: ju. europ. gekl. Afrikaner 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,9 X 9,3 
1258 
Ärztliche Missionsstation Machame, Dr. med. Puff (1926-32) rechts im Hauseingang 1926 - 1932 
Beschreibung: 2 Gebäude europ. Stil, Menschengruppe u. der o.G. davor 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,1 X 5,6 
Verweis:  Pappe u. Platte Nr. 111 in Negativkasten 
1259 
Diakon Buchta, Reise ins Masailand 1930 - 1939 
Beschreibung: der o. G. im Kreis von sitz. Maasai stehend (Männer u. Frauen), vor ihm Kiste m. 
versch. Gegenständen 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,4 X 5,9 
Verweis:  Pappe u. Platte Nr. 112 in Negativkasten 
1260 
Hospital Machame, Sonnabends ohne Datum 
Beschreibung: vor europ. Gebäude Betten m. Patienten u. weiteren Personen 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,8 X 5,6 
1261 
ohne Titel, Mann am Rande einer Senke u. Höhleneingang ohne Datum 
Beschreibung: Afrikaner m. Stock, europ. gekl., m. Hut 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,3 X 10,7 
1262 
Tränke in Naverera ohne Datum 
Beschreibung: Wasserrinne aus Beton, trinkende Rinder, Hirten (Maasai?, Arusha?), weitere 
Viehherde i. Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,6 X 6,2 
 Album 4 115 
1263 
Jubiläumsfeier in Mamba 1936 (Es handelt sich hierbei um die 100-Jahrfeier der Leipziger 
Mission.) 1936 
Beschreibung: Kircheninneresw, m. Menschen gefüllt, Blick zum Altar (li. Männer, re. Frauen) 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,7 X 6,1 
Verweis:  Pappe u. Platte Nr. 113 in Negativkasten +4 Abzüge 
1264 
Die ersten Missionare in Afrika 
v.l.n.r.: Missionare Althaus, Faßmann, E. Müller, Böhme 
in Leipzig aufgenommen zur 100-Jahrfeier der Mission, Pfingstwoche 1936 1936 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,0 X 5,9 
Verweis:  Pappe, Platte Nr. 115 u. Planfilmneg. in Negativkasten +1 Abzug 
1265 
Unsere Hirten am Jubiläumsfesttag (Titel in Alb. 15, Nr 3: Unsere ersten Hirten: v.l.n.r. Lazaro 
Laiser, Martin Isai, Ndesandjo Kitange, Immanueli Mkon, Benjamin Moshi, Sakayo Kadori, 
Natanaeli Mgaya, Abraham Mdore, Andrea Msechu, Salomo Nkya, Alefayo Ngovi) 1936 
Beschreibung: Gruppenbild: 11 Afrikaner im weiß. Talar, Zuschauer i. Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,3 X 8 
Verweis:  Vgl. Album 15, Nr 3 (11,6 X 8,8); 
Vgl. Einzelfoto Nr 93 (14,1 X 9,0); 
Vgl. Album 22, Nr 14 (10,9 X 8,1) ’Unsere ersten ordinierten eingeborenen Hirten’ 
1266 
Missionar Fritze mit Konfirmanten 1926 - 1940 
Beschreibung: Gruppenfoto (3 Reihen, vordere sitzend) Jungen, vor teilw. offenem Haus m. Dach 
aus Pfl.Fasern, europ. Kleidung 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,9 X 8,9 
1267 
Missionar Gutmann mit Familie, Moshi-Kidia 1902 - 1914 
Beschreibung: B. Gutmann m. Frau u. 4 Kindern vor Haus 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,3 x 9,6 
Verweis:  Pappe u. Platte Nr. 114 in Negativkasten; 
Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr Ii/ 1a (16,2 x 11,5) 
1268 
Häuptlinge von Marangu, Madschame und Mwika und der Schreiber des Marangu-Häuptlings1930 - 1940 
Beschreibung: die o.G. in festlicher europ. Kleidung (Anzug, Krawatte, Weste, Hut, Schuhe) 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 X 10,6 
Verweis:  Negativ u. Pappe Nr. 116 in Negativkasten; 
Vgl. Album 22, Nr 55 (8,7 X 10,1) ’Die christlichen Häuptlinge vom Kilimanjaro’ 
1269 
Jubiläums-Festversammlung auf dem Taufplatz in Mamba 1936 
Beschreibung: europ. gekl. Menschenmenge 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,2 X 8,1 
1270 
Giraffen ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,2 X 6,1 
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1271 
Lagerplatz am Euphorbienwäldchen 1930 - 1940 
Beschreibung: LKW, davor 1 Europäer, li. Seite 1 Afrikaner 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 6,3 
1272 
Masai in der Steppe ohne Datum 
Beschreibung: Ganzkörperaufnahme, Krieger mit Schwert, Keule und kurzer Lanze 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,1 X 10,1 
1273 
Der Fels, der die Kinder abwirft in Mbaga (Südpare) 1932 - 1940 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme, fast identisch mit 1274 
Fotograf:  Dr. Mergner 
Fototyp:  Foto 
Format:  8X5,8 
Verweis:  Nachlaß Dr. Mergner Nr 200 (9,0 X 6,5) 
1274 
Der Fels, der die Kinder abwirft 1932 - 1940 
Fotograf:  Dr. Mergner 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,4 X 8,0 
1275 
Frl. Dr. Mergner auf Reisen in Südpare 1932 - 1940 
Beschreibung: zehn afrikanische Personen auf dem Weg, darunter eine Frau mit ... auf dem Kopf, die 
vorderen beiden Männer Gepäckstücke tragend, vorwiegend europäische Kleidung 
Fotograf:  Dr. Mergner (?) 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,1 X 8,0 
Verweis:  Vgl. Nachlaß Dr. Mergner, Nr 199 (6,1 X 8,3) mit Titel ’ Krankentransport im 
Paregebirge’ 
1276 
Das Hospital Madschame vom Inderhaus aus 1932 - 1940 
Beschreibung: Gebäudekomplex (europäischer Stil), Steinmauern, Wellblechdach, einige Personen 
dazwischen 
Fotograf:  Dr. Mergner 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,9 X 5,2 
1277 
Reise Frl. Dr. Mergner in Pare 1932 - 1940 
Beschreibung: Frl. Mergner wird auf zweirädrigem Karren gezogen, drei Afrikanerinnen (eine mit 
Korb auf dem Kopf), vor allem europäische Kleidung (Vgl. 1275) 
Fotograf:  Dr. Mergner 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,7 X 5,6 
Verweis:  Vgl. Album 14, Nr 176 (5,9 X 8,5); 
Vgl. Album 22, Nr 101 (8,1 X 5,7) ’Frl. Dr. Mergner auf Safari’ 
1278 
Der Meru von Arusha aus 1932 - 1940 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme, im Vordergrund weidende Rinder 
Fotograf:  Dr. Mergner 
Fototyp:  Foto 
Format:  8X5,7 
 Album 4 117 
1279 
Hospital in Madschame. Gesamtansicht vom Schwesternhaus aus 1932 - 1940 
Beschreibung: Gebäudekomplex zwischen Bäumen, vorn kleines Haus mit Dach aus Pflanzenfasern, 
drei Personen (darunter ein Europäer) auf dem Weg 
Fotograf:  Dr. Mergner 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X5,9 
1280 
Dampfer ’Usambara’ 1932 - 1940 
Fotograf:  Dr. Mergner 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,9 X 5,5 
1281 
Neuer Glockenturm in Madschame (älteste Glocke und neue Ährenlese-Glocke) 1932 - 1940 
Beschreibung: zwei Personen Glocken läutend1 
Fotograf:  Dr. Mergner 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,8 X 8,3 
Verweis:  Planfilmneg. u. Pappe Nr 117 in Negativkasten; Vgl. Album 14, Nr 150 (6,8 X 9,5) 
1282 
Poliklinik in Shigatini, Schwester Käte Reuter (1929-1934) 1929 - 1934 
Beschreibung: o.g. Person und Menschengruppe vor Gebäude 
Fotograf:  Dr. Mergner 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,3 X 5,7 
Verweis:  Neg. u. Pappe Nr 118 in Negativkasten +4 Abzüge; Vgl. Alb. 14, Nr. 188 (8,4 X 5,9) 
1283 
Poliklinik in Madschame 1932 - 1940 
Beschreibung: europäische Gebäude (Stein, Wellblech), davor (Vordach) u. auf Wiese Menschen 
Fotograf:  Dr. Mergner 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 X 5,9 
Verweis:  Vgl. Nachlaß Dr. Mergner Nr 299 (8,9 X 5,9) 
1284 
Teilansicht des Hospitals in Mamba 1932 - 1940 
Beschreibung: europäischer Gebäudekomplex zwischen Bäumen 
Fotograf:  Dr. Mergner 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 X 5,9 
Verweis:  Vgl. Album 14, Nr. 124 (8,7 X 6,7); Nachlaß Dr. Mergner Nr 252 (8,3 X 6,0) 
1285 
Schwesternhaus in Madschame 1932 - 1940 
Beschreibung: europäische Gebäude vor Bäumen, davor zwei europäische Frauen 
Fotograf:  Dr. Mergner 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,8 X 5,8 
Verweis:  Vgl. Album 14, Nr 169 (7,8 X 5,8); 
Vgl. Album 22, Nr 106 (8,1 X 5,6) 
1286 
Sarkom der Oberlippe 1932 - 1940 
Beschreibung: medizinische Aufnahme, Kopf eines kleinen Jungen 
Fotograf:  Dr. Mergner 
Fototyp:  Foto 
Format:  4,4 X 7,9 
Verweis:  Vgl. Album 14, Nr 99 (6,7 X 9,0) 
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1287 
Kirche in Mamba 1932 - 1940 
Beschreibung: Kirche auf Anhöhe hinter Bäumen 
Fotograf:  Dr. Mergner 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,8 X 8,4 
Verweis:  Vgl. Alb. 14, Nr 178 (5,7 X 8,2) 
1288 
Kirche in Nronga (Madschame) 1932 - 1940 
Beschreibung: Gebäude zwischen Bäumen, davor Menschen (auch auf Wiese dazwischen) 
Fotograf:  Dr. Mergner 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 X 5,2 
Verweis:  Vgl. Album 14, Nr. 177 (8,6 X 6,1) 
1289 
Poliklinik in Madschame 1932 - 1940 
Beschreibung: Menschengruppe vor zwei europäischen Gebäuden, vorwiegend eruropäische 
Kleidungsstücke, zum Teil auch Hüte 
Fotograf:  Dr. Mergner 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,7 X 5,5 
Verweis:  Vgl. Album 14, Nr 168 (9,1 X 6,8); 
Vgl. Album 22, Nr 107 (8,1 X 5,3) 
1290 
Kirche in Nronga 1932 - 1940 
Beschreibung: Gebäude auf Anhöhe, doppeltes Wellblechdach, europäisch gekleidete Menschen 
(zum Großteil vor Gebäude) 
Fotograf:  Dr. Mergner 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2  5,8 
Verweis:  Vgl. Album 14, Nr 179 (8,3 X 5,9) 
1291 
Krankenzimmer in Madschame 1932 - 1940 
Beschreibung: Mergner, Schwester Jenny und zwei afrikanische Pfleger (?) bei einem Patienten 
(Krankenzimmer mit in Reihe stehenden Betten) 
Fototyp:  Foto 
Format:  8 X 5,6 
Verweis:  Vgl. Album 12, Nr 5 ’Visite’ ((,6 X 5,5) 
1292 
Inderhospital in Madschame 1932 - 1940 
Beschreibung: Gebäude europ. Stil (Steinwände, Wellblechdach), davor ein Mann, europ. gekl. 
Fotograf:  Dr. Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,4 X 5,6 
Verweis:  Vgl. Album 14, Nr 162 (9,8 X 6,9); Nachlaß Dr. Mergner Nr. 300 (5,9 X 8,8) 
1293 
Poliklinik in Madschame vor dem Barackenbau (1933) 1933 
Beschreibung: Menschen, europäisch oder m. Tüchern bekl. vor Gebäude (vgl. Nr 1289, Alb. 4) 
Fotograf:  Dr. Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,7 X 5,1 
Verweis:  Vgl. Album 22, Nr 111 (8,2 x 5,7) 
 Album 4 119 
1294 
Schwester Jenny beim ’Tupfermachen’ 1932 - 1940 
Beschreibung: Schw. Jenny bei auf Bänken um einen Tisch herum sitzenden AfrikanerInnen (vor 
Gebäude) 
Fotograf:  Dr. Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,8 X 5,5 
Verweis:  Vgl. Album 14, Nr 160 (8,7 X 6,7) 
1295 
Poliklinik in Gonja. Schwester Klara Müller 1932 - 1940 
Beschreibung: o. G. m. Gehilfen u. Jungen, 3 wart. Personen (2 Frauen) in Raum 
Fotograf:  Dr. Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 5,4 
Verweis:  Vgl. Album 14, Nr 185 (7,4 X 5,6) 
1296 
Kirche in Nkuu 1932 - 1940 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme m. Kirche 
Fotograf:  Dr. Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 5,6 
Verweis:  Vgl. Album 14, Nr 180 (8,7 X 6,2) 
1297 
Hospital in Alt-Moshi 1932 - 1940 
Beschreibung: Blick zu Gebäude über Weg, re. Zaun aus Stöcken 
Fotograf:  Dr. Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 5,7 
Verweis:  Planfilmneg. u. Pappe Nr 119 in Negativkasten; 
Vgl. Album 14, Nr 128 (8,8 X 6,4) 
1298 
Kirche in Nshara 1932 - 1940 
Beschreibung: Steingebäude, doppeltes Wellblechdach, davor Menschenmenge (europ. gekl.) 
Fotograf:  Dr. Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 X 5,7 
1299 
Quelle in Alt-Moshi (jetzt Kidia) 1932 - 1940 
Beschreibung: Quelle eingemauert, mit Gitter, herabhäng. Pflanzen 
Fotograf:  Dr. Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,8 X 8,1 
Verweis:  Planfilmneg. u. Pappe Nr 120 in Negativkasten; 
Vgl. Album 14, Nr 132 (6,4 X 8,6) 
1310 
ohne Titel, Ausstellung: Nachbildung eines Glockenturms m. Plastiken zweier Afrikaner 
(Innenraum) ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,7 X 8,2 
1413 
Dr. Plötze mit Patienten (1. Leipziger Missionsarzt) 1902 - 1907 
Beschreibung: auf Veranda bzw. Treppe eines Hauses, Pat. trad. gekl., neben Arzt 1 europ. gekl. 
Afrikaner 
Fototyp:  Foto 
Verweis:  Pappe in Negativkasten +1 Abzug 
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1427 
Natanaeli Usangi, Pf. Küchler u. Missionar Schomerus während einer Inspektionsreise (9.9. 37 
Ankunft in Dar-es-Salaam, Rückkehr Pfingsten 1938 = 6.5. 1938) 1937 - 1938 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,6 X 5,7 
Verweis:  Planfilmneg. u. Pappe Nr 122 in Negativkasten 
1428 
Shigatini ohne Datum 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme m. europ. Gebäuden 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,8 x 5,8 
1429 
Schule in Gonja 1927 - 1938 
Beschreibung: Kirche v. Gonja, li. weit. Gebäude (Dach aus Pflanzenfasern), davor Menschenmenge 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,7 X 6,0 
1430 
Der älteste Christ von Schigatini, Noe ohne Datum 
Beschreibung: Nahaufnahme Oberkörper, Hauswand u. Dach i. Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,8 X 5,8 
Verweis:  Planfilmneg. u. Pappe Nr 125 in Negativkasten +1 Abzug 
1431 
Bogenschießen 1927 - 1938 
Beschreibung: Pare? Jungen in Reihe schießend, Zuschauer 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,8 X 5,7 
1432 
Löwe um eine Kochstelle schnüffeld ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  13,2 X 8,3 
Verweis:  Platte und Pappe Nr 130 in Negativkasten + 4 Abzüge 
1433 
ohne Titel, Dschaggagehöft (?) ohne Datum 
Beschreibung: langgestrecktes Grashaus, davor 5 Kinder (mit Tücher bekleidet, 1 mit zerrrissenen 
europ. Sachen), 2 Ziegen, links weiteres Haus mit Pflanzenfasern gedeckt, von 
Bananen umgeben 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 7,9 
1434 
ohne Titel, Alter Mann ohne Datum 
Beschreibung: Chagga? sitzend, lachend, m. Tuch bekleidet, Bananenstaude u. Dach aus 
Pflanz.fasern sowie Kinder i. Hintergrund 
Fototyp: Foto 
Format:  6,9 X 9,5 
1435 
Die Weihnachtskrippe in der Kapelle ohne Datum 
Beschreibung: Figurenensemble, Modell eines trad. afrik. rd. Hauses 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,3 
 Album 4 121 
1436 
Blick aus dem westlichen Chorfenster der Kirche ohne Datum 
Beschreibung: (Ort unbek.) Landschaftsaufnahme m. Bananenhain u. Kilim.-Gipfel i. Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,5 X 8,5 
1437 
Chor der ’Kinderkirche’ in Kidia, d.h. des ersten Schiffes der Kapelle in Moshi ohne Datum 
Beschreibung: Aufschrift des Abzuges, daß sich im Negativkasten befindet: Dieser Altar ist ganz in 
Holz hergestellt worden. Zuoberst liest man das 9. gebot in Kidschagga. Darunter der 
? in Hebräisch u. Griechisch. Die Hauptfläche füllt eine Engelsgestalt, die ihre Hände 
fürbittend über einer ? pflanze, dem Sinnbild der Tugend, erhebt. Die Vorderwand 
des Altars trägt das Symbol der 10 Gebote. alle Kandelaberarme wurzeln im 2. 
Gebote. ganz links ? Kranz aus M? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,4 X 11,2 
Verweis:  2 Planfilmnegative u. Pappe Nr 132 in Negativkasten +1 Abzug (mit o.g. 
Beschreibung) 
1438 
Zwei Dschaggapfleglinge in ihrem Laufkorbe, als mutterlose Säuglinge im Missionshaus 
aufgezogen ohne Datum 
Beschreibung: selbstgefertigtes (geflocht.) Laufgitter vor Veranda eines (europ.) Hauses 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,6 X 5,7 
1439 
Schulknaben der Station Moschi ohne Datum 
Beschreibung: Gruppenfoto, Jungen vor Maschendrahtzaun stehend 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,3 X 10,4 
1440 
Der Osterstein mit der zersprungenen Glocke ohne Datum 
Beschreibung: wie Denkmal gemauert 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 X 10,5 
1441 
Ein verfallenes Dschaggagehöft ohne Datum 
Beschreibung: trad. rd. spitzzulauf. Dach, m. Gras gedeckt (Ostkilim.-Bauart), umgeben von 
Buschland, Kilim. i. Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 x 10,3 
1442 
Der Trutzbaum ohne Datum 
Beschreibung: re. Teil eines Hauses (europ. Stil, Wellblechdach), Zaun u. Bäume (1 davon in Mitte) 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,3 X 11,1 
1443 
Alter Chor der Kapelle von Moschi mit Heidenstein (Worte: Jesus ist Sieger < Jesu ni mbinzi>)1931 - 1939 
Beschreibung: Motiv vgl. 1447 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,3 X 5,8 
Verweis:  Planfilmneg. u. Pappe Nr 127 in Negativkasten 
1444 
Die Kapelle (Moschi) 1931 - 1939 
Beschreibung: (Motiv vgl. 1447 u. 1443) 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,3 X 5,4 
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1445 
Das Altmütterchenstübchen der Kapelle 1931 - 1939 
Beschreibung: (Motiv vgl. 1447, 1443, 1444) and. Teil der Moschi-Kapelle 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,4 X 5,6 
1446 
Die Gemeindevertretung grüßt zum Abschied 1931 - 1939 
Beschreibung: Menschenmenge, 1 Europäerin (Frau Rother?) verabschiedet sich, Europäer (unbek.) 
in Menge (Kapelle von Moshi) 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,4 X 5,6 
1447 
Die Kapelle von Moschi, Hofseite. V.l.n.r. Fr. Gutmann, Frau von Rudi Rother, 3. Person 
unbekannt 1931 - 1939 
Beschreibung: die o.g. vor Kapelle, große Gruppe Afrikaner 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,0 X 5,5 
Verweis:  Planfilmnegativ u. Pappe Nr 126 in Negativkasten; 
Vgl. Album 22, Nr 39 (8,5 X 5,5) ’Die Kirche ist aus.(Alt-Moschi)’ 
1448 
Die obere neue Schule 1931 - 1939 
Beschreibung: Moshi? Steingebäude m. Wellblechdach 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,4 X 5,2 
1449 
Hof des Hospitals 1931 - 1939 
Beschreibung: Moshi? re. u. li. Gebäude (Steinmauern, Wellblechdach), 2 afrik. Personen 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,0 X 5,5 
1450 
Dschaggaland unter Wolkendecke. Durchblick zum Kibo ohne Datum 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fototyp:  Foto 
Format:  11 X 8,3 
1452 
Nach der Taufe: Täuflinge im weißem Tuche mit Eltern und Paten und älteren Geschwisternohne Datum 
Beschreibung: sitzend: 1 junge Frau mit Säugling, ältere Frau, kl. Mädchen, 2 Männer, ältere Frau 
und Mann rechts mit Buch sitzend, europ. bekleidet 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 X 11,1 
1457 
Hospitalhof ohne Datum 
Beschreibung: Steinhaus, davor 2 Personen, Machame? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,4 X 11,0 
1478 
Schira ohne Datum 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,6 X 10,2 
1479 
Es fällt der Sisal ohne Datum 
Beschreibung: 4 arbeitende Männer (afrik.) 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,1 X 8,2 
1480 
 Album 4 123 
Giraffen ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,2 X 8,1 
1481 
Sisal ohne Datum 
Fototyp:   Foto 
Format:  8,5 X 5,6 
1482 
Semiraschlucht bei Madschame 1929 - 1940 
Beschreibung: 5 Personen auf Steinen an Bach, 2 europ. Männer (li. wahrsch. Diakon Fritz Nüßler), 
1 europ. Frau m. Kind, 1 Afrikaner 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 x 7,3 
1483 
Fort Mombasa ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 7,3 
1484 
ohne Titel, Bauführer Karl Stappf mit erlegter Löwin 1929 - 1940 
Beschreibung: m. Gewehr, hinter dem Tier kauernd 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,7 X 5,7 
1486 
Filipo Njau mit seiner Frau ohne Datum 
Beschreibung: beide nebeneinandersitzend, europ. Kleidung (Er Nadelstreifenanzug m. Krawatte), 
beide älter als auf Foto Nr 1085, Alb.3) 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,6 X 6,4 
Verweis:  Platte u. pappe Nr 133 in Negativkasten 
1487 
ohne Titel, afrikanischer Prediger vor Maasai-Männern ohne Datum 
Beschreibung: Prediger europ. gekl., auf Boden hockende Maasai, Zelt u. Hütte i. Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,0 X 5,4 
1488 
Missionar Reusch und Frau 1940 
Beschreibung: zus. auf Wiese stehend 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,1 X 9,9 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 134 in Negativkasten 
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 Album 5 125 
5. Album 5 
150(A571) 
Unterricht auf der Stationsschule Gonja mit den Lehrern Abraham und Petro 1920 
Beschreibung: Innenraum mit Klasse (Jungen und Mädchen), Tafel, o.g. Lehrern, Karte von Europa 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 7,9 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 150 in Negativkasten +2 Abzüge; 
vgl. Alb.7, Nr. 42(571) (10,8 X 8) 
537 
Blick auf das Meer bei Portugal, im Hintergrund eine kleine Insel 1911 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 7,9 
538 
Erster Blick auf Tanga bei der Einfahrt in den Hafen 1911 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,6 X 7,9 
539 
Die Hochzeit von Missionar Hauptmann in Tanga 1911 - 1914 
Beschreibung: Hochzeitszug, 8 Erwachsene, 2 afrikanische Kinder Blumen streuend 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 7,9 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 135 in Negativkasten +3 Abzüge 
540 
Eine Reise ins Innere. Hier auf dem Wege von Gonja nach Mbaga. 1911 - 1914 
Beschreibung: Karawane: vorn Europäer, dah. 2 X 2 afrik. Männer 2 Personen in Hängematte 
tragend, 1 europ. Kind auf Schulter getragen, 1 europ. Frau, 1 weit. Europäer auf 
maultier, afrik. Träger m. Lasten (Fam. Rother? Guth?) 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 7,9 
541 
Das Missionshaus in Gonja von Rosen und Cypressen umgeben 1911 - 1914 
Beschreibung: Haus m. Pfl.fasern gedeckt, Wellblech-Vordach, in Tür Missionar Rother stehend, 
Frau u. Kind an Weg auf Stühlen sitzend, 1 Afrikaner m. Fez u. Kanzu 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 7,9 
Verweis:  Vgl. Andrucke, Nr 10/ 805a (11,0 X 8,5) ’Missionshaus in Gonja’ 
542 
Das Innere der Kirche in Gonja am 1. Weihnachtstage. eine Cypresse dient als Christbaum, 
rechts die Kanzel, links Altar 1911 - 1914 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 7,9 
Verweis:  Vgl. Andrucke 10/ 806a (11,5 x 8,9) ’Kirche im Weihnachtsschmuck’ 
543 
Ein ’Shauri’ auf der Außenschule Mtii 1911 - 1914 
Beschreibung: Gruppe v. Schülern (Männer, Frauen, Jugendliche), z.T. m. Schiefertafeln, darin 
Europäer m. Tropenhelm 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,6 X 7,7 
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544 
Ein Blick auf die Tussaberge von der Landschaft Mungu aus (Paregebirge) 1911 - 1914 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 8,0 
545 
Ein Blick über die Station Gonja. Rechts Stallungen, links Wohnungen der Eingebornen, links 
unten die Kirche ohne Datum 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 7,9 
546 
Nach dem Gottesdienst an einem Tauffest in Gonja 1911 - 1914 
Beschreibung: Menschenmenge vor Kirche (Männer m. Kappen u. Kanzu, einige Frauen m. Tüchern 
bekl.), 1 europ. Frau 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 7,9 
547 
Ziegelbrennen in Gonja 1911 - 1914 
Beschreibung: 3 Afrikaner bei Ziegelhaufen (Rauch), davor 2 Europäer 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,6 X 7,9 
548 
Die Tischlerei bei der Arbeit mit Herrn Leuschner 1914 
Beschreibung: o.g. Person u. 4 an Balken arbeitende afrikan. Arbeiter, m. Pfl.fasern gedecktes Haus, 
europ. Stil 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,6 X 7,8 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 136 in Negativkasten +2 Abzüge; 
Vgl. Andrucke, Nr 11/ 668 # 165 (9,4 X 7,0) ’Zimmerleute unter der Leitung eines 
Europäers’ 
549 
Brettersägen in Gonja (m. Herrn Leuschner) 1914 
Beschreibung: Stamm auf Holzgestell, je 1 Afrikaner oben u. unten sägend, 2 weit. afrik. Arbeiter, 
Leuschner gibt Anweisung 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 7,9 
550 
Zug m. Erntedankgaben zum Walde, wo der Gottesdienst stattfindet 1911 - 1914 
Beschreibung: Gonja? Menschen m. Lasten auf Kopf u. Karren den Weg zw. Bananen 
entlanggehend, als Bekl. Kanzu bzw. Stofftücher 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 7,9 
 Album 5 127 
551 
Missionar Rother und Missionar Guth mit erlegtem Leoparden, der tagelang die Eingeborenen 
in Aufregung versetzte 1911 - 1914 
Beschreibung: o.g. Personen m. Gewehr, 3 Afrikaner m. Leoparden 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 7,9 
Verweis:  Planfilmneg. u. Pappe Nr 136a in Negativkasten +4 Abzüge; Vgl. Album 7, Nr 
30(551) m. Titel ’ In Fährlichkeit unter wilden Tieren’ (10,7 X 8,0), wurde über 
anderes Foto geklebt 
552 
Unsere Apfelsinenbäume im Obstgarten zu Gonja 1914 
Beschreibung: li. am Rand stehender Europäer, verm. Herr Leuschner 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 7,9 
553 
Blick auf die ganze Missionsstation Gonja von einem Hügel aus 1911 - 1914 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,4 X 7,9 
554 
Das neue Missionshaus in Mbaga. Man rüstet zur Abreise nach Gonja. 1911 - 1914 
Beschreibung: Steingebäude m. Wellblechdach, re. u. Mitte je 1 Europäer m. Maulesel, re. am Haus 
Frau m. Kind, beim Haus einige Afrikaner (Bekl.: Tücher, Kanzu, Kappe), vorn 2 
Afrikaner v. hinten (m. Tüchern bekl.), zu Haus hinüberblickend 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 7,9 
Verweis:  Vgl. Album 22, Nr 79 (10,9 x 8,3) ’Mission Mbaga in Südpare’ 
555 
Nach dem Gottesdienst in Mbaga. Der Weg ist mit Sisal begrenzt. 1911 - 1914 
Beschreibung: kl. Kirche m. Dach aus Pfl.fasern, davor u. auf Weg Menschenmenge (Bekl.: Kanzu/ 
Kappe, einige Hüte, Stofftücher) 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,4 X 8,1 
556 
Die Christen warten vor dem Missionshaus in Mbaga auf ihr Essen. Denn es ist Sitte, daß bei 
jedem Tauffest die Christen der betr. Station Schafe oder ein Rind schlachten, um sich und den 
Gästen einen Leckerbissen zu bereiten. 1911 - 1914 
Beschreibung: Menschenmenge (Bekl.: europ. Kleidungsstücke, Kanzu, Stofftücher<v.a. Frauen u. 
Kinder>) li. Tontöpfe, daneben 3 Europäer stehend, Gebäude m. Dach aus Pfl.fasern, 
re. Glockenstuhl 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,2 X 7,8 
557 
Blick auf die Station Wudee vom Berge aus, im Vordergrund Euphorbien, der BAUM Wudees1911 - 1914 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,8 
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558 
Blick auf die Kirche in Wudee vom Missionshaus aus 1911 - 1914 
Beschreibung: Kirche m. doppeltem Grasdach, weiteres rechteck. Gebäude m. Grasdach, davor 
Menschenmenge 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 7,8 
559 
Zug der Täuflinge zum Gotteshaus beim Februar-Tauffest in Wudee. Vorn Missionar Michel.1911 - 1914 
Beschreibung: Menschenmenge (Männer/ Jungen m. Kanzu u. Kappe, einige m. Tüchern bekl.), re. 
Europäerin 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 7,9 
560 
Frau Missionar Michel füttert ihre Küken. Dabei stehen die Hütejungen, denn es gibt hier viele 
Habichte. 1911 - 1914 
Beschreibung: Wudee? 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 7,9 
561 
Vor Beginn des Gottesdienstes in Wudee 1911 - 1914 
Beschreibung: Menschenmenge vor Kirche m. doppeltem Grasdach u. Glockenstuhl (v.a. Kinder, m. 
Tüchern bekl.) 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,9 
Verweis:  Vgl. Andrucke, Nr 10/ 788a (11,1 X 8,5) ’Kirche und Glockenstuhl in Wudee’; 
Vgl. Postkartenkasten P13 
562 
Ein Wohnzimmer des Wudeer Missionshauses 1911 - 1914 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 7,9 
563 
Rast auf der Reise zur Konferenz in Schigatini 1913 1913 
Beschreibung: Menschengruppe u. Gepäckstücke auf weg, darunter: 2 Schwestern, 7 Männer 
(Europäer, dar. Rother u. Guth) vorn 2 Afrikaner, weitere Afrikaner i. Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 7,9 
564 
Vor Beginn des Gottesdienstes in Schigatini 1913 
Beschreibung: Kirche m. Steinmauern, Wellblechdach, Fachwerkturm, davor Menschenmenge 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 7,9 
Verweis:  Vgl. Album 22, Nr 66 (10,9 X 8,4) ’Kirche Schigatini’; 
Vgl. Andrucke Nr 11/ 606 (11,7 X 7,0) 
565 
Dasselbe Bild (wie 565, Alb. 5), nur die Kirche etwas größer 1913 
Beschreibung: vgl. 565 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 7,7 
 Album 5 129 
566 
Teilnehmer der Konferenz in Schigatini 1913 1913 
Beschreibung: 21 EuropäerInnen, Afrikaner i. Hintergrund, li. Kirche, 1. u. 2. v. r.: Rother u. Guth 
(die weiteren Personen noch nicht identifiziert) 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 7,9 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 137 in Negativkasten +4 Abzüge 
567 
Nachversammlung in Schigatini, wobei hauptsächlich Schwarze sprechen 1913 
Beschreibung: auf Wiese hockende menge von Männern, 1 etwas erhöht stehend (europ. 
Kleid.stücke bzw. Kanzu u. Kappe) 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 7,9 
568 
Die neue Station Usangi 1911 - 1914 
Beschreibung: 2 rechteck. Häuser m. weißer Wand u. Dach aus Pfl.fasern, davor 11 EuropäerInnen 
(vorn rechts Guth), 1 Afrikaner i. Hocke, Steinhaufen 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 7,9 
569 
Eine Riesenschlange von 4m Länge auf meiner Veranda 1911 - 1914 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,4 X 6,9 
570 
Eine Rieseneidechse, deren es hier verschiedene Arten bis zu 1,50m Länge gibt 1911 - 1914 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 7,9 
571 
Unterricht auf der Stationsschule Gonja mit den Lehrern Abraham und Petro 1911 - 1914 
Beschreibung: Schulklasse, Jungen u. Mädchen auf Holzbänken (Bekl.: Stofftücher, europ. 
Kleid.stücke, lange Hemden), vorn Tafel, hinten Europakarte, die beiden Lehrer 
(europ. gekl.) 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 7,9 
572 
Dasselbe. Die Aufschrift der Tafel ist von Lehrer Abraham (der Vordere) 1911 - 1914 
Beschreibung: (vgl. 571) Blick von hinten auf Tafel, Aufschrift : ’Gonja Afrika’, vorn Kreuz 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 7,9 
573 
Blick von der Kirche aus über die Station während der Pause 1911 - 1914 
Beschreibung: (i. Zusammenhang m. Nr 571/572, Alb. 5) Kinder, z. T. m. Schiefertafeln vor 
Gebäuden m. Dach aus Pfl.fasern 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,2 X 7,9 
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574 
Kommt ein Missionar über die Station, so stellen sich die Kinder in 2 Reihen auf, um ihr 
’Jambo’ anzubringen 1911 - 1914 
Beschreibung: (i. Zusammenhang m. Nr 571-73, Alb. 5) Missionar u. aufgestellte Kinder 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,0 X 7,5 
575 
Belustigung während der Pause. Ein durch Regen verzogenes Brett dient als Drehscheibe1911 - 1914 
Beschreibung: (i. Zusammenhang m. Nr 571-74, Alb. 5) die gleiche Kindergruppe 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,4 X 7,9 
576 
Blick auf die Außenschule Moango 1911 - 1914 
Beschreibung: Landschaft, Schulgebäude auf Anhöhe, vorn Kindergruppe (Köpfe) 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 7,9 
577 
Pause bei der Außenschule Moango 1911 - 1914 
Beschreibung: Haus m. Dach aus Pfl.fasern, davor spielende Kindergruppe, 2 Männer (Kanzu, 
Kappe, Weste bzw. Jacke), 1 Europäer 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,4 X 7,9 
578 
Blick auf die Außenschule Tenga 1911 - 1914 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme, Schulgebäude i. Hintergrund auf Anhöhe, 1 Afrikaner vorn, 1 
Hund 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 7,9 
579 
Pause in der Außenschule Tenga. Die Mädchen tanzen. 1911 - 1914 
Beschreibung: li. Teil der Schule (Dach aus Pfl.fasern), davor Kinder i. Halbkreis (v.a. m. Tüchern 
bekl.), 2 Mädchen in Mitte in Gleichschritt, li. Mann m. kleinem Jungen (Kanzu, 
Jacke, Fez) 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,2 X 7,7 
580 
Das Innere der Außenschule Tenga 1911 - 1914 
Beschreibung: Dach aus Astgeflecht, gefüllte Holzbänke, afrik. Lehrer 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 7,9 
581 
Christenkinder beim ’Vugai’-Essen, einem beliebten Brei 1911 - 1914 
Beschreibung: 8 kleine Kinder im Kreis um Schüssel, essend 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 x 7,9 
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582 
Dasselbe (Vgl. 581) 1911 - 1914 
Beschreibung: andere Perspektive wie Nr 581, Alb. 5 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 7,9 
Verweis:  Vgl. Postkartenkasten, Nr P14a/P14b /P14c (14,0 X 9,0) ’Bei der Mahlzeit 
(Ostafrika)’, Verlag der Ev.-luth. Mission Leipzig’ 
583 
Die Christenkinder bewundern den Missionsneger. ’Lebt er’ war eine der ersten Fragen.1900 - 1914 
Beschreibung: 7 kleine Jungen (vgl. 581 u. 582) (europ. Kleid.stücke) um Schemel m. 
Sammelbüchse, Aufschrift: ’Gedenket der Heidenmission’ 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,2 X 8,0 
Verweis:  Vgl. Album 7, Nr 50 (583) m. Titel ’Opfere Gott Dank!’; 
Vgl. Postkartenkasten, Nr P4 (14,0 X 9,0) ’Kleine Afrikaner bewundern den 
Missionsneger’, Verlag der Ev.-luth. Mission Leipzig 
584 
Ich zeige meiner Klasse den Missionsneger. Vorn Hans Rother 1900 - 1914 
Beschreibung: Gruppe kleiner Jungen, m. Tüchern bekl., zu Missionar (nicht identifiziert) m. 
Sammelbüchse hinschauend 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 7,9 
585 
’Hans Meyer’ Auch dieser Name fehlt nicht neben den sonst üblichen patriarchalischen.1900 - 1914 
Beschreibung: kl. afrikanischer Junge mit europ. Kleid. vor heller Mauer 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,9 X 10,5 
586 
Die Schulkinder verdienen sich ein Lesebuch durch Wegereinigen. 1900 - 1914 
Beschreibung: Kinder (m. Tüchern bekl.) in Reihe auf Weg arbeitend, z. T. m. Hacken, re. 2 Männer 
(afrik.) 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 7,9 
Verweis:  Vgl. Album 7, Nr. 43(586) m. Titel ’Schwarze Kinder bei der Arbeit’ (10,7 X 7,9) 
587 
Schulkinder reinigen ihren Schulweg 1900 - 1914 
Beschreibung: ähnliches Motiv wie Alb. 5, Nr 586 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 7,9 
588 
Ziegelsetzen zum Trocknen 1900 - 1914 
Beschreibung: afrik. Männer, Ziegel herstellend, große Menge Ziegel zum Trocknen vorn, kl. europ. 
Junge schleppt Ziegel, der ihm von Afrikaner abgenommen wird 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,0 
589 
Träger (hauptsächlich Frauen) 1900 - 1914 
Beschreibung: Frauen m. Tüchern bekl., z.T. Ziegelsteine auf Kopf tragend, li. 2 Europäer (m. 
Tropenhelmen), in Zusammenhang m. 588 wie auch die folgenden Bilder 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 7,9 
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590 
2 Ziegelschläger gegen Mittag. Sie sehen eher Chinesen als Schwarzen ähnlich. 1900 - 1914 
Beschreibung: 2 Männer, Ziegel in Formen pressend (auf Holztisch), in Lehmberg stehend, re. u. li. 
weitere arbeitende Männer 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 7,9 
591 
Die Kostschulmädchen müssen sich täglich dabei betätigen 1900 - 1914 
Beschreibung: Mädchen, Ziegel auf Kopf zu den schon vorhandenen fertigen tragend, arbeitende 
Jungen und Männer (vgl. 588-90, Alb. 5) 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 7,9 
592 
Ausruhende Frauen u. alte Mütter (sie müssen während der arbeit die Kleinsten hüten).1900 - 1914 
Beschreibung: Gruppe von Frauen u. Kindern auf Erde sitzend 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 7,9 
593 
Die ’Drecktreter’ (Der aufgehackte Boden wird mit den Füßen zu Lehm verarbeitet.) 1900 - 1914 
Beschreibung: vgl. Alb. 5, Nr 588-592 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 7,9 
594 
Bau eines Ziegelofens zum Brennen von 20 000 Ziegeln 1900 - 1914 
Beschreibung: auch aus Ziegeln gebaut, vorn Holzstapel, Bananen i. Hintergrund, 2 afrik. Männer 
(Vgl. Alb. 5, Nr 588-93) 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 7,9 
595 
Bau eines Ziegelofens (Die äußeren Fugen werden mit Lehm verschmiert, um die Hitze zu 
konzentrieren.) 1900 - 1914 
Beschreibung: andere Perspektive wie Alb. 5, Nr 594 (Vgl. auch 588-93) 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,2 X 7,9 
596 
Fällen von Bäumen zum Brennen von Ziegeln 1900 - 1914 
Beschreibung: Rauchender Ziegelofen, vorn Holzstapel, afrik. Männer u. 1 europ. Kind? 
davorsitzend (Vgl. Alb. 5, Nr 588-95) 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 7,9 
597 
Der rauchende Ofen, in dem 3-4 Tage und Nächte gefeuert wird 1900 - 1914 
Beschreibung: andere perspektive wie Alb. 5, Nr 596, 1 afrik. Mann davor (Vgl. auch Alb. 5,  
 Nr 588-95) 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,0 
598 
Sonntag-Nachmittag in Gonja (Herr u. Frau Missionar Rother mit Kind, ein benachbarter 
Pflanzer, Missionar Guth rechts außen) 1911 - 1914 
Beschreibung: o.g. Personen am Tisch neben Haus sitzend, Berglandschaft i. Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 7,9 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 138 in Negativkasten +2 Abzüge 
 Album 5 133 
599 
Zwei fleißige Gottesdienstbesucher, der Häuptling Mbwana und sein Sohn 1900 - 1914 
Beschreibung: die 2 o. G.: der rechte in zeriss. europ. Kleidung u. Regenschirm, der linke in lang. 
weiß. Gewand m. geschlängeltem Stock, beide m. altem Zylinder, Bananen i. 
Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,9 X 10,1 
Verweis:  Platte u. pappe Nr 139 in Negativkasten 
600 
Haus des 2. Missionars in Gonja 1900 - 1914 
Beschreibung: fertiges Haus i. europ. Stil, re. daneben 2. Haus (im Bau?), steinetragende Afrikaner, 
vorn Steinhaufen, Heckenzaun am Haus, 1 Missionar (unbek.) 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 7,9 
601 
Blick von der Station Gonja über die Steppe nach den Usambarabergen 1900 - 1914 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,6 X 7,9 
602 
Das bei der Station Gonja liegende Mähring'sche Grundstück 1900 - 1914 
Beschreibung: Haus i. europ. Stil, m. Pfl.fasern gedeckt, davor 3 afrik. Kinder 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 7,9 
603 
Eine afrikanische Bierbrauerei 1900 - 1914 
Beschreibung: trad. rd. (Pare-)Haus, m. Pfl.fasern gedeckt, davor m. großen Gefäßen zumeist ältere 
Frauen, weitere Frauen u. Kinder i. Hintergrund (m. Tüchern bekl.), vorn re. 1 Mann 
(Rückseite) 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,6 X 7,9 
604 
Ein junges leopardähnliches Raubtier (Serval) 1900 - 1914 
Beschreibung: im geöffneten Fenster eines Hauses sitzend 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 7,9 
605 
Das Innere der Mbagakirche 1900 - 1914 
Beschreibung: Blick zum Altar, Besucher sitzen auf Bänken m. Blick in die Kamera (Männer rechts, 
Frauen links), v. a. m. Tüchern bekl., 1 stehender Mann 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 7,9 
606 
Eine Giraffenherde in der Steppe 1900 - 1914 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 7,9 
607 
Giraffen in der Steppe 1900 - 1914 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 7,9 
608 
Giraffen in der Steppe 1900 - 1914 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 7,9 
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609 
Blick auf Wudee. Sichtbar ist neben der eigentlichen Station das etwas nach unten gelegene 
Christendorf 1900 - 1914 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme, vorn 4 Afrikaner u. 1 Missionar? am Wege 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 7,9 
610 
Die Außenschule zu Bureni, zu Wudee gehörend (Ein idyllisches Plätzchen). 1900 - 1914 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme m. Schule li., rechteckig, Lehmmauern, Grasdach + davor 
Kindergruppe 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 7,9 
611 
Die neue Glocke der Chome-Landschaft 1900 - 1914 
Beschreibung: Glocke u. Glockenstuhl, recvhteck. Gebäude (Lehmmauern, Grasdach), i. 
Hintergrund Menschenmenge (v.a. Kinder, meist m. Tüchern bekleidet) zu Glocke 
schauend, 1 Europäerin 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 7,9 
612 
Beratung mit Häuptlingen wegen Anlegung einer zweiten Schule in Chome 1911 - 1914 
Beschreibung: Gruppe afrikan. Männer m. 2 Missionaren (1 davon Guth), stehend, im Vorder- u. 
hintergrund weitere Afrikaner, 1 europ. Frau (dieselbe wie auf Alb. 5, Nr 611) 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 7,9 
613 
Ein alter Opferplatz in Chome 1900 - 1914 
Beschreibung: trad. rd. Haus m. Dach aus Pfl.fasern, davor 1 Mann sitzend, re. weitere 2 Männer u. 1 
Junge 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 7,9 
614 
Lehrer Tuvana von Wudee mit Frau u. Kind 1900 - 1914 
Beschreibung: Frau m. hellen gemusterten Tüchern bekleidet m. Säugling auf Stuhl sitzend, li. 
daneben der lehrer Tuvana: Hosen, Jacke, Schirmmütze m. Feder vorn, re. daneben 
alter Mann m. Kappe u. Kanzu 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,9 X 11,0 
616 
ohne Titel, Insektennest auf Bananenblatt ohne Datum 
Beschreibung: Wespennestähnliche Gebilde auf Bananenblatt liegend, daneben wahrsch. eine Larve 
Fototyp:  Foto 
Format:  13,7 X 7,7 
617 
ohne Titel, Insektennest? auf Bananenblatt ohne Datum 
Beschreibung: vgl. Alb. 5, Nr 616 
Fototyp:  Foto 
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6. Album 6 
1(51) 
Missionshaus Leipzig ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,9 X 6,0 
2(152) 
Eisenbahnbrücke nach dem afrikanischen Festland ohne Datum 
Beschreibung: Damm, Stahlbrücke, darüberfahrender Zug (Ort unbekannt) 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 5,5 
3(153) 
Station der Ugandabahn ohne Datum 
Beschreibung: ’Kibwezi-Station’ (auf Schild) europ. Gebäude, davorsteh. Personen (Inder, Europäer) 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 5,5 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr II/ 69, Auf. 162, Diap. a.II.3 (16,5 X 11,6) 
4(154) 
Wakamba-Dorf ohne Datum 
Beschreibung: in Steppenlandschaft zw. Felsgestein 2 größere, 2 kleinere trad. rd. m. Gras gedeckte 
Häuser 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 5,4 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr Vd/ 184, Diap. a.III4.154 (16,3 X 11,7) ’Dorf 
auf Dzyangewa (Wakamba-Dorf)’ 
5(155) 
Kambamann bei der Toilette ohne Datum 
Beschreibung: 3 m. Tüchern bekleidete Männer, 1 liegend, die beiden anderen bei ihm sitzend bzw. 
hockend, am geöffneten Mund d. Liegenden arbeitend 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 5,5 
6(156) 
Maisstampfende Frauen ohne Datum 
Beschreibung: 2 Mörser, 5 Frauen m. Stößeln, arbeitend, kleine Kinder um sie herum 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 5,5 
7(157) 
Kambafrau beim Getreidemahlen ohne Datum 
Beschreibung: vor Eingang eines trad. Grashauses, m. 2 Steinen mahlend, Tuch um Hüften 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,5 X 7,5 
8(158) 
Speisung der Hungernden in Mulango ohne Datum 
Beschreibung: große Kindergruppe vor Steinhaus (europ. Stil, Wellblechdach) sitzend, vom Hunger 
gezeichnet (sich abzeichnende Rippen, hervortretende Bäuche), li. 2 weit. Gebäude m. 
Grasdach 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 5,5 
9(159) 
Missionshaus in Ikusa ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 5,5 
Verweis:  Vgl. Andrucke, Nr 8/ 244 (11,0 X 5,0) ’Das zweite Missionshaus in Ikusa’ 
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10(160) 
Getaufte Kostschüler ohne Datum 
Beschreibung: Gruppenbild: 11 Mädchen u. Jungen, europ. gekl., zw. 2 Blumenbeeten 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 5,3 
11(161) 
Wagenfahrt nach dem Kilimanjaro ohne Datum 
Beschreibung: 1 vierrädr./ 1 zweirädr. Wagen, darumherum afrikan. Männer u. 2 Missionare 
(unbek.), weiterer wagen u. langes rechteck. Haus m. Dach aus Pfl.fasern i. 
Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,5 
12(162) 
Der Kilimanjaro ohne Datum 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme, vorn Bananenhain 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,5 
13(163) 
Der Kibogipfel ohne Datum 
Beschreibung: aus der Nähe (Geröllfeld) aufgenommen 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,0 X 5,5 
14(164) 
Dschaggalandschaft ohne Datum 
Beschreibung: Hügellandschaft, vorn lichter Bananenhain  u. trad. rd. spitzzulauf. Haus (m. Gras 
gedeckt: Ost-Kilim.-Bauweise) 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,5 
15(165) 
Häuptling Mareale 1905 - 1910 
Beschreibung: Halbkörperporträt m. retuschiertem Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,5 X 7,5 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 141 (bzw. eingeritzte Nr #165 u. A2 No 15) in Negativkasten; 
Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr VIII/ 444, Auf. 295, 336, Nr 132, Nr 80, Diap. 
a.II15.165 (10,5 X 15,6) 
16(166) 
Kirche Mamba im Bau 1900 - 1914 
Beschreibung: Innenansicht ohne Dach 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,5 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 142 in Negativkasten +1 Abzug; 
Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr III/9, Diap. a.II16 (11,2 X 8,2) ’Inneres der 
Kirche in Mamba, im Bau’, verblaßt 
17(167) 
Bau des Kirchturms 1900 - 1914 
Beschreibung: vgl. Alb.6, Nr 16(166) Steingebäude m. Wellblechdach 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 5,4 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr III/6, Diap. a.II17 (16,8 X 12,0) ’Kirche in 
Mamba, Bau des Kirchturmes’, retuschiert 
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18(168) 
Kostschülerin aus Mamba 1900 - 1914 
Beschreibung: auf Weg vor Heckenzaun, m. weiß. Tüchern bekl., Gefäß auf Kopf, 1 weiteres in 
Hand 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 10,5 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr VII/ 481, Diap. aII18.168 (8,1 X 11,2) 
19(169) 
Zwei Geschwister 1900 - 1914 
Beschreibung: auf Weg vor Heckenzaun stehend, vgl. 18(168) 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 10,9 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr IV/ 553 (8,2 X 11,0) ’Brüderchen und 
Schwesterchen’, verblaßt 
20(170) 
Lehrerhaus, wahrsch. Mamba 1900 - 1914 
Beschreibung: europ. Stil, Steinmauern, m. Pfl.fasern gedeckt, Heckenzaun, trad. Haus re. i. 
Hintergrund (m. Bananenrinde gedeckt) 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,5 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 206 (bzw. A II No 20 in Platte eingeritzt) in Negativkasten +1 
Abzug; 
Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr IIb/ 380, Diap. 190, aII20 (10,5 X 6,6) 
21(171) 
Handwerkerschule in Marangu, später Missionshaus 1900 - 1914 
Beschreibung: Haus europ. Stil m. Grundstück, Wiese 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,4 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 143 (bzw. 1286 u. S II 43 in Platte geritzt) in Negativkasten +5 
Abzüge; 
Vgl. Andrucke, Nr 7/277 (10,3 X 5,0) ’Gehöft unserer Arbeitsschule in Marangu’; 
Vgl. Album 11 Nr. 286 
22(172) 
Ein Handwerkerschüler 1900 - 1914 
Beschreibung: vor Veranda eines (europ.) Hauses sitzend, Profilaufnahme, Hemd u. Kappe tragend 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 10,5 
23(173) 
Gefällter Baumriese 1900 - 1914 
Beschreibung: in Mulde liegend, bereits in 2 Teile geteilt, vorn 2 Afrikaner stehend 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,4 X 10,5 
24(174) 
Wasserbecken im Urwald 1900 - 1914 
Beschreibung: m. Wasserfall 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,5 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr Vc/ 122, Diap. aII24.174 (11,5 X 8,4) 
25(175) 
Missionshaus in Moschi 1900 - 1914 
Beschreibung: Haus europ., vorn Heckenzaun 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 5,5 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 144 in Negativkasten; 
Vgl. Andrucke, Nr 7/ 273 (9,9 X 7,0) ’Eine Missionarswohnung am Kilimandscharo 
(Moschi) (von Miss. Raum vor seiner Heimreise bewohnt)’ 
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26(176) 
Markt in Moschi 1900 - 1914 
Beschreibung: große Gruppe von Frauen, m. Tüchern bekleidet, Güter, z.B. Bananen, fast identisch 
mit Druckvorlagen Musterbuch, Nr IXe/ 319 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 5,5 
27(177) 
Dschaggafrau mit ihrem Kinde 1900 - 1914 
Beschreibung: Porträtaufnahme vor neutralem Hintergrund, Frau m. Stofftuch bekl. 
Fototyp:  Foto 
Format:  4,9 X 7,2 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr VIa/ 575, Auf. 209, Diap. 177 aII27 (11,0 X 
15,5) ’Moschifrau mit Kind auf dem Rücken’ 
28(178) 
Rasthaus 1900 - 1914 
Beschreibung: 3 rechteck. Gebäude in U-Form, Dächer aus Pfl.fasern, davor Heckenzaun, im 
Innenhof Menschen, im Hintergrund Bananenhaine 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,5 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr IIa/ 378, Auf. 219, Diap. a.II.28 (11,1 X 8,2) 
’Altes Rasthaus’, verblaßt 
29(179) 
Christliches Brautpaar 1900 - 1914 
Beschreibung: vor Haus (europ.) u. Strauch stehend, sich an Händen haltend, weiß gekl. (Mann: 
Jacke, Hose, Kappe, Frau: Tuch) 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,4 X 7,5 
30(180) 
Christliche Dschaggafamilie 1900 - 1914 
Beschreibung: vor Heckenzaun auf Bank, Mann m. weißer Kleidung u. dunkler Weste stehend, 2 
Frauen (jü./ält.) sitzend m. je 1 Kind auf Schoß, 1 Kind zw. ihnen (weiß gekl.) 1 Frau 
m. Tuch bekl., 1 Frau m. Bluse bekl. 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,4 X 7,5 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr Ic/ 629, Auf. 298, Diap. aII30.180, Nr 132 
31(181) 
Weg nach Madschame 1900 - 1914 
Beschreibung: Weg, Kinder, Bananen, Frau m. 2 Kindern 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 5,5 
32(182) 
Badestelle 1900 - 1914 
Beschreibung: Fluß, Steine, ringsherum dichte Vegetation, 2 Männer i. Wasser 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,5 
33(183) 
Barbierstube im Freien 1900 - 1914 
Beschreibung: 1 Mann (kniend) schert anderem Mann (sitzend) das Haar, auf Wiese vor Haus 
(Grasdach) 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,5 
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34(184) 
Tischlerarbeit 1900 - 1914 
Beschreibung: 4 Männer, 2 davon arbeitend, 1 davon europ. gekl., die anderen m. Tüchern bekl.; 2 
Häuser rechteckig, Lehmmauern, Grasdach i. Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,5 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr IXd/ 262 (11,0 X 7,9) 
35(185) 
Kaffeepflanzung 1900 - 1914 
Beschreibung: blühender Kaffeestrauch, dahinter Mann m. Kanzu, Heckenzaun 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 10,5 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr Vb/ 120, Diap. aII35.185 (8,6 X 11,1) 
’Blühender Kaffeebaum’ 
36(186) 
Schilfsee 1900 - 1914 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,5 
37(187) 
Nkoaranga am Meru 1900 - 1914 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme m. Missionsstation 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 5,5 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr IId/ 374, Diap. aII37.187 (16,0 X 11,5) 
38(188) 
Aruschahäuptling mit seinen Frauen 1900 - 1904 
Beschreibung: o.g. in Mitte, um sich herum 11 Frauen, o.g. m. Schirmmütze und in Tuch gehüllt 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,9 X 6,4 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 145 in Negativkasten +1 Abzug; 
Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr Ic/613, Auf. 180, Diap. aII38.188, Nr 80  
(16,1 X 11,0) 
39(189) 
Ansiedlung der Deutsch-Russen 1900 - 1914 
Beschreibung: Gruppenbild vor 2 Gebäuden, m. Hund; 4 Frauen, 3 Männer, 6 Kinder 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,5 
40(190) 
Masai-Krieger 1900 - 1914 
Beschreibung: 4 Krieger in Profil (hintereinander stehend), Steppenlandschaft 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,8 X 6,7 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr 614, Diap. a.II40.190 (15,9 X 11,9) 
41(191) 
Masaifrau 1900 - 1910 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,4 X 7,5 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr VII/ 483, Diap. a.II41.191 (11,6 X 16,8) ’Frau 
von Aruscha’; 
Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr VII/ 478, Auf. 320 (10,9 X 15,3) ’Weiblicher 
Schmuck in Aruscha’, stark retuschiert und retuschierter Hintergrund 
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42(192) 
Wohnhaus in Shigatini 1900 - 1914 
Beschreibung: Haus europ. Stil, dahinter Heckenzaun 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,3 X 7,4 
Verweis:  Planfilmnegativ u. Pappe Nr 146 in Negativkasten 
43(193) 
Pare-Gehöft 1900 - 1914 
Beschreibung: li. trd. rd. Haus, m. Pfl.fasern gedeckt, davor 4 Frauen m. 4 Kindern, 1 Frau am 
Mörser, re. Gestell m. Mais? z. Trocknen 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 5,5 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr IXd/ 225, Auf. 233, Diap. aII43 (15,8 x 11,9) 
’Ein afrikanisches Gehöft’ 
44(194) 
Kapelle in Shigatini 1900 - 1914 
Beschreibung: rechteckig, doppeltes Dach aus Pfl.fasern 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,4 
Verweis:  Platte, Planfilmneg. u. Pappe Nr 147 (bzw. Nr A II No 44 in Platte geritzt) in 
Negativkasten +3 Abzüge 
45(195) 
Anlegung einer Station 1900 - 1914 
Beschreibung: 2 Europäer (Missionare, 1 davon Paul Rother?), Zelt u. Kisten, Bananen i. 
Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 5,5 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 148 (bzw. Nr a II No 45 in Platte geritzt) in negativkasten +4 
Abzüge; 
Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr IXf/ 249, Diap. 195 a.II.45 (16,0 X 11,6) 
’Pioniermissionare in Deutsch-Ostafrika’, verblaßt 
46(196) 
Eingeborene im Paregebirge 1900 - 1914 
Beschreibung: 5 Männer (1 Frau?): Gruppenfoto vor kl. Haus aus Pfl.fasern 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 5,5 
47(197) 
Bauholzträger auf dem Wege 1900 - 1909 
Beschreibung: 5 ältere Männer m. Kappen, europ. Bekl. bzw. Kanzu, sitzend, daneben Baumstämme 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 5,5 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr IXd/ 314, Auf. 310, Nr 143, Diap. a.II47 (16,3 x 
12,0) ’Wapare-Männer, welche Bauholz herbeischaffen’ 
48(198) 
Bau einer Schulkapelle 1900 - 1907 
Beschreibung: Balkenkonstruktion steht bereits, Männer auf Dach arbeitend, daneben unten 
Steinhaufen und Grasbündel 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 5,5 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr IIc/351, Auf. 249, Diap. a.II48.198 (15,9 X 11,8) 
49(199) 
Häuptlingspaar aus Südpare 1900 - 1914 
Beschreibung: nebeneinanderstehend: Mann m. Kanzu u. weißer Kappe auf Regenschirm gestützt, 
Frau m. gemustertem Tuch bekl. 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,4 X 7,5 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr Ic/ 634, Diap. aII49.199 (11,8 x 17,0) 
 Album 6 141 
50(200) 
Alte Militärstation in Mbaga 1900 - 1914 
Beschreibung: Veranda-Haus, Wellblechdach, davor 1 Mann m. Kind (europ.), 2 afrikanische 
Jungen 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 5,5 
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 Album 7 143 
7. Album 7 
1(1) 
Daressalam ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,2 X 6,5 
2(416) 
Straße in Tanga ohne Datum 
Beschreibung: 2 Wellblechhäuser, Menschen 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,8 X 6,1 
10(334) 
Safari in der Hängematte 1901 - 1910 
Beschreibung: Schanz 2 Kinder in Hängematte werden von 2 Afrikanern (m. Tüchern bekl.) getragen 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 8,3 
Verweis:  Vgl. Album 11, Nr xxx (10,5 X 7,6) m. Titel Missionar Schanz's Kinder in der 
Hängematte’; 
Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr IXe/ 287, Auf. 404, Diap. 334a.IV10 (11,1 X 
8,4) ’Miss. Schanz' Kinder auf Reisen’ 
7(657) 
Auf Vorposten ohne Datum 
Beschreibung: 1 Europäer m. Fernglas, stehend, 1 Afrikaner sitzend u. zeigend, Steppenlandschaft 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,3 X 6,3 
8(414) 
Bahnhof in Neu-Moshi 1910 - 1914 
Beschreibung: freier (gerodeter?) Platz m. Zelt u. einigen Bauten, vorn im Baum Bienenröhre 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,8 X 6,3 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 149 in Negativkasten +3 Abzüge 
9(407) 
Burenwagen ohne Datum 
Beschreibung: auf Weg vor m. Pfl.fasern gedeckten Häusern: Ochsengespann, vorn Afrikaner, m. 
Tuch bekl. 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,2 X 6,6 
11(234) 
Der Kilimanjaro ohne Datum 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 10,2 
12(440) 
Der Meru ohne Datum 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,1 X 7,5 
13(409) 
Die Steppe. Würgfeige an Affenbrotbaum ohne Datum 
Beschreibung: davor 5 afrikan. Jungen 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,8 X 7,9 
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14(314) 
Wasserfall in Moschi 1901 - 1910 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme (Vgl. Motiv Alb. 3, Nr 758 u. 757: ähnlich, aber später 
aufgenommen) 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,0 X 10,4 
Verweis:  Planfilmnegativ u. Pappe Nr 182 in Negativkasten; Vgl. Album 11, Nr 314 (7,5 X 
10,5) 
15(2) 
Am Weri-Weri ohne Datum 
Beschreibung: Fluß mit Brücke im Hintergrund, vorn links Rinder im Fluß 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,4 X 7 
16(417) 
Die Boma in Moschi ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,1 X 6,5 
17(419) 
Normaluhr ohne Datum 
Beschreibung: unter off. Dach: große Trommel, 1 afrik. Junge schlägt sie 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,6 X 7,6 
Verweis:  Vgl. großes Foto auf Pappe aufgeklebt (22,7 X 16,9) m. Titel ’Normaluhr in Arusha’; 
Vgl. Nachlaß Leonhard Blumer, Nr 645, Platte Nr 543A (22,4 X 16,6) ’Die Trommel 
(ngoma) von Aruscha (Deutsch-Ostafrika) 
18(659) 
Inderläden in Moschi ohne Datum 
Beschreibung: Straßenzug m. Verkaufsauslagen, vorn 2 afrik. Frauen (Chagga?) 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,0 X 6,0 
19(319) 
Dschaggahütten 1901 - 1910 
Beschreibung: 2 Häuser, 1 Vorratshütte (Ost-Kilim.-Bauweise), dahinter Bananenhain, davor 
Kindergruppe 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,3 
Verweis:  Vgl. Album 11, Nr 319 (10,5 X 7,6) m. Titel ’Dschaggahütten in Moschi’; 
Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr IIg/ 54, Auf. 457, Nr 80 (10,8 X 8,1) 
’Dschaggahütten in Moschi’, verblaßt 
20(413) 
Bierkornspeicher ohne Datum 
Beschreibung: (Chagga?) davor 2 Holzbottiche z. Bierbrauen u. 1 Frau 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,7 X 6,8 
20(424) 
Missionshaus in Masama ohne Datum 
Beschreibung: europ. Haus, Kilimanjaro i. Hintergrund, Blumengarten davor, auf Weg 3 europ. 
Kinder (1 in Wagen) m. afrik. Mädchen, auf Hausveranda 2 Frauen, li. Haus m. 
Grasdach u. 2 Personen 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,1 X 6,7 
Verweis:  Planfilmneg. u. Pappe Nr 151 in Negativkasten +2 Abzüge; 
Vgl. Andrucke, Nr 4/ 541 (15,9 X 9,5) ’Im Missionsgarten zu Masama am 
Kilimandjaro’, Bemerkung dazu: ’und 1 Postkartendruckstock’ 
21(318) 
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Dschaggahäuptling 1901 - 1910 
Beschreibung: Brustbild: Kappe, in weißes Tuch gehüllt, Ohrschmuck 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,0 X 9,8 
Verweis:  Vgl. Album 11, Nr 318 (7,5 X 10,5) m. Titel: ’Häuptling Lesio von Kindi’; 
Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr VIIIb/ 466, Auf. 468, Nr 80, Diap. 318 (7,4 X 
9,6) ’Dschagga-Häuptling’, Oberfläche verblaßt/ Flecken 
22(216) 
Dschagga im Kriegsschmuck 1901 - 1909 
Beschreibung: m. Speer, Schild, Kragen aus Geierfedern, Stoffkleidung 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 10,4 
Verweis:  Vgl. Album 11; Nr 216 (7,6 X 10,5) m. Titel ’Dschagga-Krieger mit Speer, Schwert, 
Schild, Lanze aus Geierfedern’; 
Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr VIIIa/ 464, Auf.297, Nr 132, Diap. 114a.I.14  
(5,0 X 7,3) 
23(411) 
Malan, der Schmied ohne Datum 
Beschreibung: Porträt (Oberkörper), alter Mann m. Kappe, Bart, Tuch als Bekl., hält ein 
Instrument/Gerät? in der Hand 
Fototyp:  Foto 
Format:  4,3 X 7,6 
Verweis:  Vgl. großes Foto auf Pappe aufgeklebt (7,5 X 13,1); 
Vgl. Einzelfoto 87 (Repro-Foto 17,5 X 13,0), auch Nr A78 
24(415) 
Masaikrieger ohne Datum 
Beschreibung: sitzend, seitl. aufgenommen 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,2 X 6,4 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr VIIIa/ 443, Auf. 374, Diap. 415a.IV21, Nr 80 
(10,4 X 14,3) 
25(412) 
Dschaggafrau mit Kind 1905 - 1914 
Beschreibung: vgl. Alb. 7, Nr 46(8): dieselbe Frau 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,2 X 7,3 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr VIb/ 109 (10,0 X 17,1) 
26(5) 
Negerjunge mit Straußeneiern ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 11,0 
27(501) 
Altes Missionshaus in Mamba 1900 - 1914 
Beschreibung: Haus m. Dach aus Pfl.fasern, Veranda, auf Veranda 2 europ. Männer u. 2 europ. 
Frauen (1 m. Säugling), 8 Afrikaner, Heckenzaun neben Haus 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,4 X 5,3 
Verweis:  Vgl. Andrucke, Nr 2/ 33a (15,4 X 8,3) ’Miss. Faßmann und Kostschüler. Miss. 
Althaus mit Frau Miss. Müller. Missionshaus in Mamba’ 
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29(220) 
Ein Ferienstündchen im Urwald 1901 - 1910 
Beschreibung: 1 Europäer (Miss. Schanz?) m. Buch auf Erde sitzend, re. am Rand Haus aus 
Pfl.fasern (i. Zusammenhang m. Alb. 11, Nr 219) 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,6 X 10,5 
Verweis:  Vgl. Alb. 11, Nr 220 (7,6 X 10,5) m. Titel ’Urwald oberhalb von Mamba, ca. 2500 m 
hoch’ 
31(10) 
Ein afrikanisches Idyll ohne Datum 
Beschreibung: kleiner europäischer Junge (wer?) mit 3 kleinen Löwen unter einem Baum sitzend 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,5 X 7,5 
33(429) 
Kirche in Masama ohne Datum 
Beschreibung: Wände u. Dach aus Pfl.fasern 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,6 X 7,0 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 152 (in Platte geritzt Nr 716 bzw. 498A) in Negativkasten +4 
Abzüge; 
großes auf Pappe geklebtes Foto Nr 498A (A39) (22,5 X 16,6) 
34(425) 
Kirche im Eingeborenenstil in Sango ohne Datum 
Beschreibung: rd. Kirche m. doppeltem Grasdach, im Stil eines Chagga-Hauses (östl. Kilim.-Bauart), 
im Eingang u. links daneben Menschen (v.a. Kinder, m. Tüchern bekl.) 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,0 X 7,0 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr III/ 14, Neg. A102, Auf. 484, Diap. 425 (16,5 X 
12,4) ’Kirchhütte in Sango’; 
Vgl. Andrucke 3/ 487a (9,9 X 8,7) ’Die im Stil einer Dschaggahütte gebaute Kapelle 
in Sango’; 
Vgl. Andrucke 11/ A630 #165 (12,0 X 10,0) ’Sangokapelle im Stil einer 
Eingeborenenhütte’, Bemerkung dazu: mit 45. Raster wurde für das Flugblatt des 
Dresdner Haupt-Missionsvereins angefertigt 
35(426) 
Glockenstuhl in Mwika ohne Datum 
Beschreibung: Glockenstuhl an Baumstamm, 2 Glocken, 2 Jungen läuten 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,3 X 9,2 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr IXf/ 101 (11,6 X 15,7) 
36(611) 
Neue Glocke in Chome ohne Datum 
Beschreibung: Gebäude m. Lehmmauern u. Grasdach, vorn Glockenstuhl, davor Menschenmenge 
(v.a. kinder), meist m. Tüchern bekl., 1 europ. Frau 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,6 X 8,2 
38(555) 
Nach dem Gottesdienst in Mbaga ohne Datum 
Beschreibung: Kirche (Lehmmauern und Dach aus Pflanzenfasern), davor eine Menschenmenge auf 
dem Weg (von Agaven begrenzt), Männer mit Kappe oder Hut, Kanzu 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 8 
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39(9) 
Kistenkinder 1914 - 1920 
Beschreibung: Schwester in Mitte sitzend, re. u. links 2 afrik. Mädchen m. je 1 Säugling, 2 
Kleinkinder zu ihren Füßen, 1 Kleinkind in Kiste rechts daneben (Hintergrund: 
Heckenzaun) 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,2 X 6,4 
Verweis:  Planfilmnegativ u. Pappe Nr 153 in Negativkasten 
40(232) 
Kleinkinderschule in Mamba 1905 - 1910 
Beschreibung: große Kindergruppe in Steppenlandschaft (n. re. sich bewegend), Frau Seesemann m. 
1 kl. Kind auf Arm dazwischen gehend, 2 afrik. Frauen li., Kinder z.T. m. europ. 
Kleid.stücken 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,0 
Verweis:  Vgl. Album 11, Nr 232 (10,9 X 7,6) m. Titel ’Kleinkinderschule in Mamba mit ihrer 
Vorsteherin, Missionslehrerin Frl. Seesemann’ 
44(36a) 
Handwerkerschule in Marangu 1908 - 1909 
Beschreibung: Zimmererarbeiten: 5 Afrikaner, 1 Europäer (wahrscheinlich Kurt Eichhorn) 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 8,1 
Verweis:  Planfilmneg. u. Pappe Nr 185 in Negativkasten +2 Abzüge; 
Vgl. Album 4, Nr 36 (7,9 X 5,7) 
45(7) 
Nähstunde ohne Datum 
Beschreibung: Gruppenfoto um Tisch, 16 afrikan. Mädchen, europäische Kleidungsstücke, Stoffe 
herumliegend, Missionarsfrau 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,3 X 5 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr VI/ 289, Auf. 349 (16,3 x 11,1) ’Frau Miss. 
Schachschneider mit ihren Kostschulmädchen’ 
46(8) 
Krankenpflege (Schw. Elisabeth Seesemann) 1905 - 1914 
Beschreibung: o.g. Schwester bei ju. Mutter m. Säugling, 2 weitere Frauen, die re. m. Säugling, vor 
offenem Grasdach, rechts Bananen 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,4 X 6,5 
Verweis:  Pappe (ohne Neg.) Nr 154 in Negativkasten +5 Abzüge; Vgl. großes auf Pappe 
aufgeklebtes Foto 16,9 X 12,0 m. Titel ’(Szenen) Schw. Elisabeth Seesemann bei der 
Krankenbehandlung in Nkoaranga’; 
Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr IXg/ 103 (17,0 x 11,89 
47(428) 
Zahnziehen 1900 - 1914 
Beschreibung: (Personen unbekannt) Afrik. Patient auf Stuhl, wird von afrik. Gehilfen gehalten, 
Europäer zieht Zahn, 5 weitere Europäer (2 Frauen, 1 Säugling, 2 Männer), 1 afrik. 
Junge; Prozedur wird im Freien abgehalten 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,9 X 7,2 
Verweis:  Planfilmnegativ u. Pappe Nr 155 in Negativkasten +1 Abzug; Vgl. großes Foto auf 
Pappe aufgeklebt (16,5 X 11,8): Nr A88 m. Titel ’(Szenen) Der Missionar als 
Zahnarzt (Kisserawe b. Daressalam)’ 
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48(11) 
Eine Christin ohne Datum 
Beschreibung: m. Tüchern bekl. Frau, an Zaun stehend 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,0 X 8,0 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr VII/ 108 (10,7 x 13,6) 
49 
Eine christliche Familie 1901 - 1910 
Beschreibung: Mann m. Fez stehend, Frau sitzend, 3 Kinder, europ. gekl., Frau m. Tüchern bekl. 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 10,7 
Verweis:  Vgl. Album 11, Nr 335 (10,5 X 7,6) m. Titel ’Christenfamilie in Moschi’ 
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8. Album 8 
1(101) 
Trägerkarawane 1907 - 1914 
Beschreibung: 2 Europäer (1 davon Miss. Blumer?), hinter ihnen 9 Afrikaner (Träger, meist m. 
Tüchern bekl.), davor Gepäckstücke 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,5 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr IXd/ 254 (11,2 X 8,6) 
2(102) 
Zurüstung eines Ochsenwagens ohne Datum 
Beschreibung: am Ochsenwagen 3 Europäer, 7 Afrikaner (z.T. europ. gekl.), i. Hintergrund Haus m. 
Dach aus Pfl.fasern 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,5 
3(103) 
Rast auf dem Marsch 1900 - 1914 
Beschreibung: 2 Wagen auf Weg, vorn am Wagen 2 Europäer, 1 europ. Frau u. 5 Kinder, 5 
Afrikaner 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,5 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr IX/ 259 (11,4 X 8,6), verblaßt 
4(104) 
Zebra wird von einer Löwin überfallen ohne Datum 
Beschreibung: Motiv wirkt nicht echt, wie gemalt; Steppenlandschaft als Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,6 X 4,9 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 156 (in Platte geritzt: Nr A I No 4 u. 104) in Negativkasten +3 
Abzüge 
5(105) 
Erlegter Elefant ohne Datum 
Beschreibung: dabei: 3 Afrikaner, 1 Hund 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 5,5 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr Xa/ 490, Diap. 105 aI5 (10,8 X 8,0), verblaßt 
6(106) 
Leopard als Jagdbeute ohne Datum 
Beschreibung: Haus m. Dach aus Pfl.fasern i. Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 5,5 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr X/ 496, Auf. 213, Diap. 106.a.I6 (15,0 X 11,2) 
’Erlegter Leopard’ 
7(107) 
Flußtal ohne Datum 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme, auf Stein i. Fluß 1 Europäer sitzend 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,6 X 5,5 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr Vg/ 97 (14,7 X 11,9) ’Flußtal am Kilimandjaro’ 
8(108) 
Eingebornensteg über einen Fluß ohne Datum 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,6 X 5,5 
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9(109) 
Von Europäern gebaute Brücke ohne Datum 
Beschreibung: 1 Europäer auf Brücke stehend 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 5,5 
10(110) 
Affe ohne Datum 
Beschreibung: Meerkatze auf Veranda eines Hauses (auf Stacheldraht balancierend) 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,5 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr Xa/ 493, Diap. 110a I 10 (11,0 X 8,2) 
11(111) 
Wasserfall ohne Datum 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,5 
12(112) 
Bad im Fluß ohne Datum 
Beschreibung: 1 Person schwimmend 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,6 X 7,5 
13(113) 
Meru-Jüngling und Madschame-Mädchen ohne Datum 
Beschreibung: 2 Bilder, Porträts 
Fototyp:  Foto 
Format:  3,1 X 4,0 u. 3,2 X 4,0 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr VII/ 471, Auf. 120, Nr 139, Diap. 113.aI 13 
(10,3 X 14,1) ’Madschamemädchen Fisha’, retuschierter Hintergrund, das gleiche 
Mädchen auf Druckvorlagen Musterbuch, Nr VIa 535 rechts) 
14(114) 
Dschaggakrieger ohne Datum 
Beschreibung: m. Speer u. Schild, Federkragen u. Kopfschmuck 
Fototyp:  foto 
Format:  5,5 X 7,1 
15(115) 
Häuptling Salema 1900 - 1917 
Beschreibung: europ. gekl., Schuhe, Zylinder, auf Stuhl sitzend, Hintergrund: Heckenzaun 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,0 X 11,1 
Verweis:  Planfilmneg. u. Pappe Nr 157 in Negativkasten; 
Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr VIII/ 446, Auf. 94, Nr 139, Diap. 115, a I 15 (9,2 
X 14,6) ’Häuptling Salema aus Moschi in seinem Sonntags-Zilinder’, retuschiert 
16(116) 
Schangali u. Ngolelo (Häuptlinge) 1900 - 1910 
Beschreibung: vor Bananenhain u. Dschagga-Haus stehend, hinter ihnen weitere Männer sitzend, m. 
Tüchern bekl. 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,6 X 5,0 
Verweis:  Planfilmneg. u. Pappe Nr 158 in Negativkasten 
17(117) 
Hütte im Moschi-Stil ohne Datum 
Beschreibung: (Ost-Kilim.-Bauart), aus Gras, in Bananenhain, davor 2 Männer sitzend 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,6 X 7,6 
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18(118) 
Hütte im Madschame-Stil ohne Datum 
Beschreibung: (West-Kilim.-Bauart) m. Bananenrinde gedeckt, in Bananenhain, davor sitz. u. steh. 
Personen 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,6 X 5,4 
19(119) 
Gruppe von Kriegern ohne Datum 
Beschreibung: Gruppenfoto 17 Männer 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,8, X 6,0 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr Ic/ 578, Auf. 316, Nr 80 (15,8 x 11,9) 
’Dschaggakrieger mit Keulen und Speeren’ 
20(120) 
Zauberer Makimende 1900 
Beschreibung: Porträt, retuschierter Hintergrund (Makimende aus Marangu) 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,5 X 7,5 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr VIIIa/ 469, Auf. 292, 158, 384, Diap. 120 a.II 
20, Nr 132, 80, 139 (8,6 X 13,0) ’Dschagga-Zauberer Makimende’, hier als Postkarte, 
retuschierter Hintergrund, dafür Bögen und Kreuze eingezeichnet 
21(121) 
Heidenpredigt in Arusha 1900 - 1904 
Beschreibung: 2 Missionare (unbek.), große Gruppe Afrikaner auf Boden sitzend, in 
Steppenlandschaft 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 5,0 
Verweis:  Planfilmneg. u. Pappe Nr 159 in Negativkasten +2 Abzüge; 
Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr Ic/ 584, Auf. 170 (15,8 X 11,0) ’Eine der ersten 
Versammlungen in Aruscha’ 
22(122) 
Schüler in Madschame (Das erste Gotteshaus) ohne Datum 
Beschreibung: Gebäude m. Grasdach, hölzerner Glockenstuhl, vor Eingang große Kindergruppe 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,0 X 5,7 
Verweis:  Planfilmneg. u. Pappe Nr 160 in Negativkasten +1 Abzug 
23(123) 
Die Kleinsten in der Schule ohne Datum 
Beschreibung: 7 kl. Kinder, m. Tüchern bekl.( Gruppenfoto an Hauswand) 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,6 X 5,5 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr IVa/ 556, Auf. 207, Diap. 123,a I 29 (13,8 X 
11,2) 
24(124) 
Kleinkinderschule in Mamba ohne Datum 
Beschreibung: Kindergruppe i. Kreis, m. afrik. Frau, dahinter europ. Frau? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,6 X 5,5 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr IXd/ 129, Auf. 278, Nr 139 (16,2 X 11,4) 
’Fröhliches Spiel in Mamba’ 
25(125) 
Kapelle im Bau ohne Datum 
Beschreibung: afrik. Arbeiter, beschäftigt mit dem Errichten d. Grundgerüstes aus Stämmen 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,6 X 5,5 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr IIc/ 352, Auf. 328 (16,6 X 11,8) ’Suaheli beim 
Hausbau. Bau der Arusha-Kapelle’ 
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26(126) 
Inneres einer Kapelle ohne Datum 
Beschreibung: Lehmmauern, Pfeiler u. Dach aus Holzkonstruktion, hölzerne Bänke, Altar 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,6 X 7,5 
Verweis:  Planfilmneg. u. Pappe Nr 161 in Negativkasten +2 Abzüge; 
Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr IIIa/ 17 (11,3 x 8,7), li. Rand beschädigt 
27(127) 
Eingestürztes Lehmhaus ohne Datum 
Beschreibung: nur noch Teile des Holzgerüstes stehen 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,6 X 7,6 
28(128) 
Brettersägen im Walde ohne Datum 
Beschreibung: 4 afrikan. Arbeiter, 2 davon beim Sägen 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,4 X 5,2 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr IX/ 229 (15,9 X 11,8) 
29(129) 
Steingewinnung I ohne Datum 
Beschreibung: 3 afrik. Männer m. Hämmern bei der Arbeit 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,5 
30(130) 
Steingewinnung II 1905 - 1908 
Beschreibung: 3 Männer bei der Arbeit, Vgl. Alb. 8, Nr 29(129) 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,6 X 7,6 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr IX/ 280, Auf. 276 (11,2 X 8,3) ’Arbeiter, die für 
die Mambakirche Steine brechen’ 
31(131) 
Steintransport ohne Datum 
Beschreibung: Gruppe afrikan. Männer m. 2rädrigem Gestell, im Zus.hang m. Alb. 8, Nr 29(129)/ 
30(130)? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,6 X 5,0 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr IX/ 289 (15,0 X 11,9) 
32(132) 
Fertiger Kalk-Meiler ohne Datum 
Beschreibung: geschichteter Steinhaufen, 1 Afrikaner 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 6,1 
33(133) 
Kalk-Meiler im Brand ohne Datum 
Beschreibung: vgl. 32(132), i. Zusammenhang damit 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,5 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr IXa/ 302 (10,8 X 7,5) 
34(134) 
Kirche zu Mamba im Bau ohne Datum 
Beschreibung: Blick in Innenraum, halbfertige Mauer u. Rundbogen, afrik. Männer bei der Arbeit 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,5 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr IX/ 264 (11,2 X 8,0) 
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35(135) 
Kirchlein in Moschi ohne Datum 
Beschreibung: Gebäude europ. Stil, davor Menschengruppe, meist Kinder 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,5 
Verweis:  Planfilmneg. u. Pappe Nr 162 in Negativkasten; 
Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr IXe/ 288, Diap. 135.a I. 35 (11,0 X 8,4) 
36(136) 
Kirchgänger in Madschame ohne Datum 
Beschreibung: Menschenmenge vor Gebäude m. Dach aus Pfl.fasern, vorn Heckenzaun 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,5 
37(137) 
Mädchen mit Kind auf dem Arm ohne Datum 
Beschreibung: m. Tüchern bekl., vor trad. Haus aus Gras 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 10,6 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr IV/ 554, Auf. 319, Diap. 137.a I. 37 (8,3 X 11,1) 
’Geschwister’ 
38(138) 
Gebirgsfluß ohne Datum 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,5 X 7,5 
39(139) 
Missionshaus in Aruscha ohne Datum 
Beschreibung: verputzte Wände, vorn Veranda, Schindeldach, vorn Gartenanlage 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 6,0 
Verweis:  Planfilmneg. u. Pappe Nr 163 in Negativkasten +1 Abzug; 
Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr IId/ 359, Auf. 239 (17,0 X 12,1); 
Vgl. Andrucke, Nr 8/ 239 (10,0 x 5,9) ’Die neue Missionswohnung in Arusha’ 
40(140) 
Christliches Freundespaar ohne Datum 
Beschreibung: Porträt (Oberkörper), beide Jungen europ. gekl. 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 5,5 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr Ib/ 585, Auf. 264, Diap. 140, Nr 143 (10,1 X 
7,9) ’Msami, Kisumo’ 
41(141) 
Afrikanischer ’Lump’ ohne Datum 
Beschreibung: Mann in zerrissener europ. Kleid. (Seitenansicht) 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,5 X 7,5 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr VIII/ 437, Diap. 141. a I. 41 (9,3 X 15,2) ’Ein 
afrikanischer Lump.(Murajambili, Sänger in Arusha)’ 
42(142) 
Christliches Volksfest I ohne Datum 
Beschreibung: Predigt i. Freien (Missionar), weißgekl. Menschenmenge auf Rasen sitzend, li. m. 
Stühlen weitere Europäer, Gebäude m. Grasdach i. Hintergrund, dazu gehört das fast 
ident. Foto Druckvorlagen Musterbuch, Nr IXd/ 261 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,2 X 7,9 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr IXd/ 291, Auf. 322, Nr 80 (11,1 X 8,2) 
’Volksfest (Sprecher Miss. Schanz)’ 
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43(143) 
Christliches Volksfest II ohne Datum 
Beschreibung: Vgl. Alb. 8, Nr 42(142): gleicher Ort, rennende Kinder (darunter 1 kl. europ. 
Mädchen) 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 5,5 
44(144) 
Militärstation Aruscha ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 5,5 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr Vf/ 101, Diap. 144. 44 (16,8 x 11,6) ’Die Boma 
in Aruscha’ 
45(145) 
Zahme Zebras ohne Datum 
Beschreibung: 3 Tiere i. Gehege, 2 Europäer dabeistehend 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 5,5 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr X/ 489, Diap. 145.a I. 45 (14,7 X 11,4) 
46(146) 
Zebra mit Zebroid ohne Datum 
Beschreibung: Mutter m. Jungtier (Mischling) 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,6 X 7,5 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr Xa, Diap. 146. a I.46 (15,8 X 11,8) 
47(147) 
Europäischer Hahn ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,5 
48(148) 
Markthalle in Aruscha ohne Datum 
Beschreibung: offenes Dach aus Gras, Menschenmenge davor 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 5,5 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr IXa/ 249 (15,8 x 11,9) 
49(149) 
Masaifrauen ohne Datum 
Beschreibung: Gruppenbild 5 Frauen 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 5,5 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr VIa/ 531, Diap. a I. 149.49 (16,0 X 12,0) 
50(150) 
Ansiedlung von Deutsch-Russen ohne Datum 
Beschreibung: Gruppenbild Männer, Frauen, Kinder vor Wagen 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 5,5 
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51(1) 
Karte von Afrika ohne Datum 
Beschreibung: Karte der Deutsch-Ostafrika-Linie Hamburg 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 7,8 
52(2) 
Mit der Usambarabahn ins Innere 1900 - 1914 
Beschreibung: Station (Name nicht lesbar) 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,7 X 6,0 
53(4) 
Auf dem Marsche 1901 - 1913 
Beschreibung: Gruppenfoto bei Marschpause: 2 Europäer (unbek.), Gruppe Afrikaner (Träger?) u. 
Gepäck, Maultier, weitere 2 Personen i. Hintergrund auf Weg 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 X 6,1 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr IXa/ 308, Auf. 514, Neg. A58, Nr 151, Diap. aIII 
4.53 (14,0 X 9,9) 
54(7) 
Im afrikanischen Urwald 1900 - 1914 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme, 2 Afrikaner 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 5,9 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr Vg/ 95, Neg. A40, Diap. aIII 7.54 (14,6 X 12,0) 
’Tropischer Urwald bei Moschi’ 
55(8) 
Häuptling Mareale von Marangu 1900 - 1914 
Beschreibung: Mareale vor seinem Palast stehend, schon älter, in Tuch gehüllt 
Fototyp:  Foto 
Format:  4,9 X 7,0 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr VIIIc/ 422, Neg. 588, Diap. a.III 8.55 (11,1 X 
16,7) 
56(9) 
Häuptling Mareales Palast, Marangu 1900 - 1914 
Beschreibung: rechteck. Haus, 2 Etagen, unten starke Pfeiler, unten u. oben Veranda, vorn Mareale 
u. Kind, weitere Menschen i. Hintergrund direkt am Haus stehend,Vgl. 
Druckvorlagen Musterbuch, Nr Ik/ 663: Motiv fast identisch 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 5,5 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 164 in Negativkasten; 
Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr II/ 70, Neg. A19, Auf. 518 + 412, Nr 151 (17,0 
X 11,8); 
Vgl. Album 11 Nr 287 
57(10) 
Der Meru, von Schira aus gesehen 1900 - 1914 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme, vorn 2 Afrikaner m. Wassereimern, Gartenanlage 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,4 X 5,9 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr Vg/ 110, Neg. A42, Auf. 454, Nr 80, Diap. a.III 
10.57 (17,0 X 12,1) ’Der Meruberg vom Kilimandjaro (Schira) aus gesehen’ 
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58(12) 
Ein Masai 1900 - 1914 
Beschreibung: Ganzkörperaufnahme eines Kriegers vor Mauer, m. Keule 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,6 X 7,4 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr VIII/ 420, Auf. 504, Diap. a.III 12.58, Nr 151 
(10,9 X 16,8) ’Masai-Akida’ 
59(13) 
Das Grab in Akeri 1900 - 1911 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 X 5,8 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr Ve/ 85, Neg. A 43, Auf. 382, Diap. a.III 
59(10.61) (16,6 X 12,0) ’Unser Märthyrergrab am Meru’, retuschiert 
60(14) 
In den Hochtälern des Paregebirges 1900 - 1914 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme m. Gebäudekomplex (Dächer z. T. aus Pfl.fasern), vorn 
Afrikaner m. 2 Mauleseln 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,3 X 6,0 
61(16) 
Ein Pare-Häuptling in seinem Bergneste 1900 - 1914 
Beschreibung: Gruppenbild vor 2 trad. rd. Parehäusern (Dach aus Pfl.fasern), Männer, Frauen u. 
Kinder, vorn ein Mann m. Schiebermütze, m. Kanzu bzw. m. Tüchern bekl., Kappen 
auf Kopf 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 X 6,0 
62(15) 
Bewohner des Paregebirges 1900 - 1914 
Beschreibung: 9 Mädchen u. Jungen (Jugendl.), m. Tüchern bekl. (Gruppenbild), vor rechteck. 
Häusern m. Pflanzenfasern gedeckt 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,0 X 5,4 
63(17) 
Die erste Wohnung des Missionars 1900 - 1914 
Beschreibung: Glockenstuhl, Haus m. Pflanzenfasern gedeckt, davor 1 Europäer (unbekannt), 7 
Afrikaner 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 5,7 
Verweis:  Druckvorlagen Musterbuch, Nr IIe/ 370, Neg. A24, Auf. 419, Diap. a.III 17.63, W80 
(16,8 X 12,2) ’Missionshaus in Mbaga’ 
64(18) 
Ein kleiner Fortschritt 1900 - 1914 
Beschreibung: (in Zusammenhang m. 63(17), Alb. 9?) Haus m. Veranda, Wellblechdach, davor 
Europäer/europ. Frau m. Hund 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 5,8 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr IId/ 379, Neg. A23, Auf. 489, Diap. a.III 18.64, 
Nr 151, W73 (16,3 X 9,7) ’Schigatini. 1. Haus Miss. Oldewage’; 
Vgl. Andrucke Nr 3/ 489 (9,9 X 5,9) 
65(19) 
Missionshaus aus Stein 1900 - 1913 
Beschreibung: davor Gartenzaun (teils europ, teils Heckenzaun), mehrere Personen auf u. vor 
Veranda 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 5,6 
Verweis:  Vgl. Andrucke, Nr 3/ 488a (9,9 X 7,4) ’2. Missionshaus in Shigatini’ 
66(20) 
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Im Garten des Missionshauses Schira 1900 - 1912 
Beschreibung: darin Missionar? u. Frau m. kl. Kind (europ.) 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 6,0 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr IIe/ 381, Neg. A25, Auf. 485, Nr 151, W40, 
Diap. a.III 20.66 (16,4 X 11,9) ’Missionshaus in Schira’; 
Vgl. Andrucke, Nr 3/ 485a (9,9 X 7,6) ’Missionshaus in Schira’ 
67(21) 
Ein Kaffeestündchen unter dem Zitronenbaum 1900 - 1914 
Beschreibung: am Tisch 2 Europäer, 1 europ. Frau u. kl. Kind, hinter ihnen stehend 1 Afrikaner m. 
Tablett u. Afrikanerin 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,9 X 5,7 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr Ie/ 546, Neg. a.1, Auf.511, Diap. a.III.21.67, Nr 
151 ’Unter dem Zitronenbaum in Schira’ 
68(22) 
Gute Kameraden 1900 - 1912 
Beschreibung: auf der Treppe eines Hauses 1 kl. europ. Mädchen, Vgl. Alb. 9, Nr 67(21) u. 1 afrik. 
Mädchen m. 2 kl. Hunden 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,8 X 5,6 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr IVa/ 555, Neg. A39, Auf. 440, Diap. aIII 22.68 
(16,2 X 12,0) ’Gute Kameraden in Schira’ 
69(23) 
Besuch auf der Missionsstation 1900 - 1914 
Beschreibung: vor Missionshaus 2 Europäer (Mann u. Frau) zu Pferd, 2 weitere Europäer + 2 Frauen 
+ 2 Kinder 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 6,0 
Verweis: Vgl. Album 4 Nr 29 und 30 
70(25) 
Kirchgänger nach dem Gottesdienst (Mwika) 1900 - 1914 
Beschreibung: Gruppenbild vor rechteckigem Steinhaus m. Dach aus Pflanzenfasern; in Mitte 
Europäer m. Frau u. Kind (Missionar), große Gruppe Afrikaner daneben u. davor 
stehend/ sitzend (m. Tüchern bekl.) 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,0 X 6,0 
71(26) 
Unsere Kleinsten beim Spiel 1900 - 1911 
Beschreibung: Vgl. Alb. 4, Nr 470 (beide Bilder gehören zusammen), Steinhaus m. Dach aus 
Pflanzenfasern, europ. Schwester u. Kindergruppe 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 6,5 
Verweis:  Druckvorlagen Musterbuch, Nr IXg/ 625, Neg. A92, Auf. 387, Nr 151, Diap. a.III 
26.71 (17,1 X 11,3) ’Schwester Gesine mit ihrer Kleinkinderschule: Häschen in der 
Grube’ 
72(27) 
Eine Schulklasse 1901 - 1910 
Beschreibung: Gruppenbild vor Gebäude (Steinwände): Schüler in 4 Reihen, vordere sitzend, hinten 
Lehrer stehend, Kinder m. Tüchern bekleidet; Vgl. Alb. 11, Nr 380: gleicher Ort, 
gleicher Lehrer (Yohane) 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 X 5,7 
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73(29) 
Urwaldschule am Meru mit Masaikindern 1900 - 1914 
Beschreibung: Gruppenbild vor kl. rechteckigen Haus aus Pflanzenfasern (u. Fahne m. Kreuz), 8 
Kinder in 2 Reihen (vordere kniend) 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,0 X 5,8 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr IVb/ 660, Neg. A78, Auf. 554, Diap. aIII 29.73 
(15,6 X 12,3) ’Masai- und Aruscha-Kinder’ 
74(30) 
Der Missionar inmitten seiner Lehrer 1900 - 1912 
Beschreibung: Gruppenbild vor Gebäude i. europ. Stil: Bruno Gutmann, 7 Afrikaner in 2 Reihen, 
Gutmann u. 2 weitere Männer sitzend, die anderen in der 2. Reihe stehend, europ. 
bzw. m. Kanzu bekleidet, Ort Moshi 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 6,0 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr 570, Neg. A14, Auf. 406, Diap. aIII 30.74, Nr 
151 (11,7 X 9,5) ’Missionar Gutmann -Moschi- mit seinen Lehrern’ 
75(31) 
Eine Schulvisitation, Urwaldschule am Meru 1900 - 1914 
Beschreibung: 2 Europäer zu Pferd, Kindergruppe, Schule: Wände u. Dach aus Pflanzenfasern 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,0 X 6,5 
Verweis:  Planfilmnegativ u. Pappe Nr 165 in Negativkasten; 
Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr Ig/ 595, Neg. A12, Auf. 512, Nr 151, Diap. 
a.III.31.75 (14,0 X 10,7) ’Schule im Oberland mit Masai- und Aruschakindern’ 
76(34) 
Wachsende Erfolge der Schularbeit 1900 - 1914 
Beschreibung: Gruppenbild vor kl. rechteckigen Haus m. Dach aus Pflanzenfasern, Jungen u. 
Mädchen, m. Tüchern bekleidet, z.T. europ. Kleidungsstücke 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 5,8 
77(35) 
Eine Mädchenkostschule 1900 - 1914 
Beschreibung: Gruppenbild vor Gebäude u. Zaun: europ. Schwester m. Mädchengruppe (4 vorn 
kniend), z. T. Tücher/ europ. Kleider 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 x 5,8 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr VI/ 539, Neg. A49, Diap. a.III 35.77 (16,5 X 
11,8) ’Schwester Berta Schulz mit Kostschülerinnen in Madschame’ 
78(36) 
Kostschülerinnen bei der Feldarbeit 1900 - 1912 
Beschreibung: in Mamba, Kirche i. Bau auf Berg, Mädchengruppe m. europ. Schwester, m. Tüchern 
bekl., 3 m. Hacke beim Roden, fast identisch mit Druckvorlagen Musterbuch, Nr IXg/ 
624 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 X 5,8 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr IX/ 307, Auf. 403, Neg. A57, Diap. a.III 36.78 
(15,0 X 11,9) ’Kostschülerinnen in Mamba’ 
79(37) 
Nähunterricht 1900 - 1913 
Beschreibung: Gruppenbild 1 Europäer, Mädchen sitzend/ stehend nähend 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,6 X 6,1 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr VI/ 525, Neg. A51, Auf. 542, Diap. a.III 37.79 
(16,6 X 12,3) ’Nähschule in Nkoaranga (Frau Fokken)’ 
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80(41) 
Beim Hausbau 1900 - 1914 
Beschreibung: afrik. Arbeiter m. Balken, 1 Europäer, 2 rechteck. gebäude m. Grasdach, 1 
Chaggahaus, rd. aus Gras (Ost-Kilim.-Bauweise) 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,3 X 6,9 
81(42) 
Ein Arbeiter ist seines Lohnes wert 1900 - 1914 
Beschreibung: 2 rechteck. kl. Häuser m. Grasdach, re. rd. Chaggahaus aus Gras (Ost-Kilim.-
Bauweise), davor Gruppe Männer am Boden sitzend/ stehend u. essend 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,4 X 6,9 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr IXc/ 243, Neg. A62, Auf. 409, Nr 151, Diap. 
8a.III. 42 (16,5 X 11,9), ’Teetrinker in Mwika. Richtschmaus’ 
82(43) 
Auf der Kautschukpflanzung 1900 - 1913 
Beschreibung: 1 Arbeiter beim Anzapfen eines Baumes, vorn 2 Gummibäume, hinten rechteckiges 
Haus mit Dach aus Pflanzenfasern und 1 offenes Wellblechdach 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 5,8 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr IXf/ 240, Neg. A65, Auf. 536, Nr 151, Diap. 
a.III 43.82 (12,9 x 12,0) ’Kautschukpflanzung Gonja’ 
83(44) 
Samariterarbeit unserer Krankenschwestern 1900 - 1914 
Beschreibung: Schw. Elisabeth Vierhub? m. Patienten vor rechteck. Haus m. Dach aus Pfl.fasern 
(Pat.: Männer, Frauen, Kinder; m. Tüchern bekl.) 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,0 X 5,7 
84(45) 
Säuglingspflege mit Elisabeth Vierhub 1910 - 1914 
Beschreibung: zusammen m. afrik. Frauen u. Kindern vor Haus m. Lehmwand u. Grasdach, davor 
Tisch u. große Schüssel 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 6,0 
Verweis:  Pappe Nr 167 (ohne Negativ) in Negativkasten +2 Abzüge 
85(46) 
Ein vorläufiges Krankenhaus 1900 - 1912 
Beschreibung: ebenfalls Schw. Elisabeth Vierhub?: m. 13 afrik. Männern, Frauen u. Kindern vor 2 
rechteck. Gebäuden m. Dach aus Pflanzenfasern stehend, dahinter Bananen 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,3 X 5,7 
Verweis:  Vgl. Andrucke, Nr 4/ 444a (10,8 X 6,4) ’Provisorische Krankenbaracke in 
Madschame’ 
86(48) 
Bräute in der Schule der Missionarsfrau 1900 - 1914 
Beschreibung: Gruppenbild 14 Mädchen u. junge Frauen (in 2 Reihen, vordere kniend/ sitzend), 
europ. Kleidungsstücke, Zuschauer u. Gebäude m. Dach aus Pflanzenfasern i. 
Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 X 5,7 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr VI/ 524, Neg. A50, Auf. 510, Nr 151, Diap. a.III 
48.86 (16,6 X 10,3) ’Kostschülerinnen in Schira’ 
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87(50) 
Er soll die Starken zum Raube haben 1900 - 1914 
Beschreibung: trad. Chaggahaus, m. Bananenrinde gedeckt (westl. Kilim.-Bauweise), davor 4 
Männer u. 1 Junge, 3 m. Tüchern bekl., 1 m. Kanzu, 1 europäisch gekl. m. Hut u. 
Stiefeln 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,0 X 5,6 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr Ig/ 576, Neg. A11, Auf. 388, Diap. a.III 50.87 
(16,5 X 12,2) ’Häuptling Sakwera in Schira in seinem Hof’ 
201(5) 
Blick auf den Kilimanjaro 1901 - 1910 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme mit Gebäudekomplex 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,4 X 10,2 
Verweis:  Vgl. Album 11, Nr 201 (7,6 X 10,5) m. Titel ’Missionsstation Moschi mit Kibo im 
Hintergrund’ 
206(6) 
Landschaft an den Hängen des Kilimanjaro 1901 - 1910 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme m. Bach, kl. Holzbrücke, 1 Afrikaner m. Maulesel 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 7,9 
Verweis:  Vgl. Album 11, Nr 206 (10,5 X 7,6) m. Titel ’Mue-Bach, Grenzfluß zwischen Kilema 
und Kiruwa’; 
Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr Vd/ 162, Auf. 331, Diap. aIII 6.206 (10,9 X 8,0) 
’Landschaftsbild am Fuß des Lasso(?)berges, Brücke über den Grenzfluß von Kilema 
nach Kiruwa’ 
208(11) 
Aruschaleute am Meru 1901 - 1910 
Beschreibung: 2 Jugendliche, an Mauer fotografiert, m. Tüchern bekl. u. Tücher auf Kopf, Keulen 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,9 X 10,6 
Verweis:  Vgl. Album 11, Nr 208 (7,6 X 10,5) m. Titel ’Zwei junge Aruscha-Männer’ 
213(38) 
Ein afrikanischer Künstler 1901 - 1910 
Beschreibung: Mann u. Junge vor Vorratshütte (Chagga), m. Holzstücken u. versch. Werkzeugen, 
u.a. Säge u. Machete, Spazierstöcke 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 10,9 
Verweis:  Vgl. Album 11, Nr 213 (/,6 X 10,6) m. Titel ’Ein Holzschnitzer bei seiner Arbeit 
(Moschi-Mann)’ 
217(49) 
Christliche Brautpaare beim Gange zur Trauung 1901 - 1910 
Beschreibung: Missionar, dahinter 3 weißgekleidete Paare quer über Weg laufend, 2 Gebäude i. 
Hintergrund (vorn m. Steinwänden u. Dach aus Pflanzenfasern), davor 1 afrik. Frau 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 7,4 
Verweis:  Vgl. Album 9, Nr 217 (10,5 X 7,6) m. Titel ’Trauzug von 3 Paaren auf dem Wege zur 
Kirche’ 
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262(47) 
Unsere älteste Christin 1901 - 1908 
Beschreibung: alte Frau, in Tuch gehüllt, im Eingang eines trad. runden Hauses aus Pflanzenfasern 
sitzend 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,6 X 10,5 
Verweis:  Vgl. Album 11, Nr 262 (7,6 X 10,5) m. Titel ’Die älteste Christin: Ndeshika 
(gestorben)’; 
Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr VII/ 474, Auf. 266, Diap. a.III 47 (8,2 X 11,2) 
verblaßt 
268(24) 
Inneres einer afrikanischen Kapelle 1901 - 1910 
Beschreibung: Blick zum Altar, leer, an Tafel stehend ’awu voru ukeri ifo ruvewu’ 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 10,8 
Verweis:  Vgl. Album 11, Nr 268 (7,6 X 10,5) m. Titel ’Steinkapelle in der Landschaft Mamba, 
Ostseite’; 
Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr IIIa 3, Auf. 269, Diap. a III 24 (8,0 X 10,9) ’Das 
Innere der Kapelle in Nkoaranga’, verblaßt und retuschiert; 
Vgl. Andrucke, Nr 7/ 269 (7,5 X 10,6) 
285(40) 
In der Handwerkerschule Marangu mit Missionshandwerker Kurt Fickert u. Franz Eichhorn1908 - 1909 
Beschreibung: o.g. Personen u. Afrikaner bei Tischlerarbeiten vor Ziegelsteinmauer eines Gebäudes, 
fast identisch m. Album 11, Nr 339 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,2 X 8,3 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 166 (eingeritzt Nr S II 42 u. A 285) in Negativkasten +1 Abzug; 
Vgl. Album 11, Nr 285 (10,5 X 7,6) 
299(28) 
Stationsschule in Moschi 1901 - 1910 
Beschreibung: Gebäudekomplex (Steinmauern, Wellblechdach), 6 Afrikaner davor 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,1 
Verweis:  Vgl. Album 11, Nr 299 (10,5 X 7,6) m. Titel ’Das Missionshaus in Moschi (rechts die 
Schule mit dem Lehrer Yohane und etlichen Schülern)’ 
359(3) 
Eine Station der Usambarabahn 1901 - 1910 
Beschreibung: Station Korogwe, Europäer u. Afrikaner am Stationsgebäude 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,2 X 7,5 
Verweis:  Vgl. Album 11, Nr 359 (10,5 X 7,5) m. Titel ’Korogwe bei Ankunft des Zuges’ 
502(32) 
Schreibhefte ohne Datum 
Beschreibung: 2 Seiten eines Heftes, je 1 Seite m. dem Satz ’Abrahamu aarie Iruwa marivi’ u. ’Efo 
ndu amaki irundia vomi vavili 'ndi’ 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,7 X 6,5 
503(39) 
Schnitzarbeiten ohne Datum 
Beschreibung: Objektfotografie (Elefant, Affen, Vögel u.a.): 7 Gegenstände 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 7,6 
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504(33) 
Erste Zeichenversuche ohne Datum 
Beschreibung: Beschriftung der Zeichnung: Das Zebra, der Affe, der hund, der Strauß 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 5,5 
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10. Album 10 
1(121) 
Krankenhaus in Machame im Bau 1909 - 1914 
Beschreibung: 1 fertiges, 1 eingerüstetes im Bau befindliches Steingebäude, Steinhaufen davor 
Fotograf:  Hohlfeld 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,5 X 11,0 
Verweis:  Planfilmneg. u. Pappe Nr 188 in Negativkasten +1 Abzug 
2(122) 
Eine heidnische Frau aus Masama 1909 - 1914 
Beschreibung: Frau, m. Tuch bekleidet, im Vordergrund, hinten Kinder u. weitere Frauen, m. 
Tüchern bekleidet 
Fotograf:  Hohlfeld? 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,5 X 11,0 
3(123) 
Masama-Christen 1909 - 1914 
Beschreibung: 2 m. Kanzu bekleidete Afrikaner vor rechteck. Haus m. Lehmwänden u. Dach aus 
Pflanzenfasern, m. Schnitzarbeit (Säule?) 
Fotograf:  Hohlfeld? 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,5 X 11,0 
4(124) 
Ausblick von der Veranda des Missionshauses in Schira 1909 - 1914 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme (vorn Gartenanlage) 
Fotograf:  Hohlfeld? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 16,5 
5(125) 
Das untere Wohnhaus in Moschi 1909 - 1914 
Fotograf:  Hohlfeld? 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,5 X 11,0 
6(126) 
Das Innere der neuen Kirche in Masama 1909 - 1914 
Beschreibung: Blick zum Altar 
Fotograf:  Hohlfeld? 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,5 X 11,0 
Verweis:  Planfilmnegativ u. Pappe Nr 189 in Negativkasten 
7(127) 
Das Wohnhaus des Missionars in Mwika 1909 - 1914 
Fotograf:  Hohlfeld? 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,5 X 11,0 
8(128) 
Eingeborene in Masama, die geimpft werden 1909 - 1914 
Beschreibung: Gruppe von Kindern, Frauen, Männern, die meisten m. Tüchern bekleidet, einige: 
Kanzu, Kappe, europ. Kleid.stücke, Regenschirme; in der Menge: Tropenhelm eines 
Europäers 
Fotograf:  Hohlfeld? 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,5 X 11,0 
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9(129) 
ohne Titel, Missionshaus? 1909 - 1914 
Fotograf:  Hohlfeld? 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,5 X 11,0 
10(130) 
Die kleine Kapelle in Schira 1909 - 1914 
Beschreibung: davor Glockenstuhl, Kapelle aus Stein und Dach aus Pflanzenfasern 
Fotograf:  Hohlfeld? 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,5 X 11,0 
11(131) 
Der Häuptling Ndemasi-Urio von Mwika 1909 - 1914 
Beschreibung: vor Wand sitzend, europ. Kleidung 
Fotograf:  Hohlfeld? 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,5 X 11,0 
Verweis:  Planfilmnegativ u. Pappe Nr 190 in Negativkasten; 
Vgl. Album 11, Nr 369 
12(132) 
Markthalle in Neu-Moschi am Endpunkt der Nordbahn 1909 - 1914 
Beschreibung: rechteck. Gebäude, Wellblechdach ohne Wände, dabei einige Personen stehend 
Fotograf:  Hohlfeld? 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,5 X 11,0 
13(133) 
Im Bau befindliche Kapelle in Neu-Moschi 1909 - 1914 
Beschreibung: Steingebäude, Wellblechdach, halbfertiger Turm 
Fotograf:  Hohlfeld? 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,5 X 11,0 
Verweis:  Planfilmneg. u. Pappe Nr 191 in Negativkasten 
14(134) 
Europäerhäuser in Neu-Moschi 1909 - 1914 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme, Kilimanjaro i. Hintergrund 
Fotograf:  Hohlfeld? 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,5 X 11,0 
Verweis:  2 Planfilmnegative u. Pappe Nr 192 in Negativkasten +2 Abzüge 
16(135) 
Dschaggakrieger mit Speer, Schwert, Schild und Keule 1909 - 1914 
Beschreibung: Ganzkörperaufnahme, Kopfschmuck (Rahmen aus Federn) 
Fotograf:  Hohlfeld? 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,5 X 11,0 
17(136) 
Die Kirche in Mamba 1909 - 1914 
Fotograf:  Hohlfeld? 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,5 X 11,0 
18(137) 
Missionswohnung in Mamba mit Wirtschaftsgebäuden 1909 - 1914 
Fotograf:  Hohlfeld? 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,5 X 11,0 
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19(138) 
Mädchenkostschule in Shira mit Schülerinnen 1909 - 1914 
Beschreibung: Haus europ. Stil, Grasdach, davor 13 afrik. Mädchen, 1 Europäerin (unbek.) 
Fotograf:  Hohlfeld? 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,5 X 11,0 
Verweis:  Planfilmneg. u. Pappe Nr 193 in Negativkasten +3 Abzüge 
20(139) 
Altar der Kirche in Mamba 1909 - 1914 
Fotograf:  Hohlfeld? 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,5 X 11,0 
Verweis:  Planfilmneg. u. Pappe Nr 194 in Negativkasten 
21(140) 
Der Kibo vom Moschikirchlein aus gesehen 1909 - 1914 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Hohlfeld? 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,5 X 11,0 
22(141) 
Wohnhaus des Missionars in Schira 1909 - 1914 
Beschreibung: vor der Veranda 2 Afrikanerinnen, vorn auf dem rasen europ. Mädchen 
Fotograf:  Hohlfeld? 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,5 X 11,0 
23(142) 
Wohnhaus des Missionars in Masama 1909 - 1914 
Beschreibung: davor afrik. Kinder mit Regenschirm 
Fotograf:  Hohlfeld? 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,5 X 11,0 
24(143) 
Kirche in Masama 1909 - 1914 
Beschreibung: mit doppeltem Grasdach 
Fotograf:  Hohlfeld? 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,5 X 11,0 
Verweis:  planfilmneg. u. Pappe Nr 195 in Negativkasten +2 Abzüge 
25(144) 
Christen von Mwika 1909 - 1914 
Beschreibung: Gruppenbild, vor Mauer stehend, Männer/ Frauen u. Kinder, europ. Kleidungsstücke, 
weiße Tücher/ Kanzu 
Fotograf:  Hohlfeld? 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,5 X 11,0 
26(145) 
Afrikanisches Volk 1909 - 1914 
Beschreibung: Gruppenbild: hinten Männer, vorn viele Kinder, m. Tüchern od. europ. 
Kleidungsstücken 
Fotograf:  Hohlfeld? 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,5 X 11,0 
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27(146) 
Kostschulgebäude und Kostschüler in Schira 1909 - 1914 
Beschreibung: europ. Gebäude, Steinmauern u. dach aus Pflanzenfasern, davor 5 afrikan. 
Jugendliche u. 1 Europäer 
Fotograf:  Hohlfeld? 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,5 X 11,0 
Verweis:  Planfilmneg. u. Pappe Nr 196 in Negativkasten +1 Abzug 
28(147) 
Kirche in Mwika 1909 - 1914 
Beschreibung: zwischen Bäumen 
Fotograf:  Hohlfeld? 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,5 X 11,0 
29(148) 
Djipesee von der Westseite aufgenommen 1909 - 1914 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Hohlfeld? 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,5 X 11,0 
30(149) 
Drei Christen-Mädchen aus Mwika 1909 - 1914 
Beschreibung: Gruppenaufnahme, Mädchen in weiße Tücher gehüllt 
Fotograf:  Hohlfeld? 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,5 X 11,0 
31(150) 
Dschaggahütte inmitten eines Bananenhaines 1909 - 1914 
Beschreibung: trad. Haus aus Gras (Ost.-Kilim.-Bauart), davor 8 afrik. Männer, Europäer 
(Hohlfeld?) m. Hund u. Ziegen, 1 Junge i. Hintergrund (Missionar sitzend) 
Fotograf:  Hohlfeld? 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,5 X 11,0 
32(151) 
Schwarzer Schneider bei der Arbeit 1909 - 1914 
Beschreibung: Schneider m. Hut, an der Nähmaschine vor Haus (Lehmmauern, Dach aus 
Pflanzenfasern) sitzend, 4 weitere Personen 
Fotograf:  Hohlfeld? 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,5 X 11,0 
33(152) 
Primitive Außenschule bei Mwika 1909 - 1914 
Beschreibung: kl. Haus aus Zweiggeflecht, m. Pflanzenfasern gedeckt, davor Kindergruppe (in 
Tücher gehüllt), 3 Männer (1 m. Hut, 2 m. Buch in der Hand) 
Fotograf:  Hohlfeld? 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,5 X 11,0 
34(153) 
In der Steppe südlich von Mwika 1909 - 1914 
Beschreibung: Steppenlandschaft, vorn 6 Afrikaner u. 1 Europäer (Hohlfeld?), an Feuer neben 
Windschutzhütten (sitzend/ stehend) 
Fotograf:  Hohlfeld? 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,5 X 11,0 
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35(154) 
Ein Tauffest in Mwika 1909 - 1914 
Beschreibung: Hohlfeld? m. Gruppe zumeist weißgekleideter afrik. Jugendlicher vor gebäude (europ. 
Stil, weiße wände, Dach aus Pflanzenfasern) 
Fotograf:  Hohlfeld? 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,5 X 11,0 
36(155) 
Erlegter Leopard aus Mwika 1909 - 1914 
Beschreibung: 2 Afrikaner tragen Leopard an stange, davor 1 Europäer, weitere afr. Männer (als 
Zuschauer), li. afrik. Mann m. Kopfschmuck (Gesichtsrahmen aus Federn), i. 
Hintergrund 2 Gebäude i. europ. Stil 
Fotograf:  Hohlfeld? 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,5 X 11,0 
37(156) 
Blick von Mwika nach Süden 1909 - 1914 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Hohlfeld? 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,5 X 11,0 
38(157) 
Mambakirche von Süden aus gesehen 1909 - 1914 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Hohlfeld? 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,5 X 11,0 
39(158) 
Kibo vom Krankenhaus in Madschame aus gesehen 1909 - 1914 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Hohlfeld? 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,5 X 11,0 
40(159) 
Markt in Mwika 1909 - 1914 
Beschreibung: Menschenmenge, m. Tüchern bekleidet, einige Lasten auf Kopf, vorn Tücher 
ausgebreitet 
Fotograf:  Hohlfeld? 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,5 X 11,0 
41(160) 
Schulhaus auf der Außenstation Usaa 1909 - 1914 
Beschreibung: doppeltes Grasdach, vorn Glockenstuhl, vor Gebäude 2 Europäer u. 10 Afrikaner 
Fotograf:  Hohlfeld? 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,5 X 11,0 
42(161) 
Missionshaus in Masama, im Hintergrund der Kibo 1909 - 1914 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Hohlfeld? 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,5 X 11,0 
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43(162) 
Häuptlinge Lengaki-Mariki von Msae und Ismaeli-Urio von Mwika 1909 - 1914 
Beschreibung: in Decken gehüllt, Oberkorperaufnahme auf weiß. Hintergrund 
Fotograf:  Hohlfeld? 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,5 X 11,0 
Verweis:  Planfilmneg. u. Pappe Nr 197 in Negativkasten 
44(163) 
Markt in Mwika 1909 - 1914 
Beschreibung: Vgl. Alb. 10, Nr 40(159): am selben Ort entstanden, hier li. Mann m. Nähmaschine 
Fotograf:  Hohlfeld? 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,5 X 11,0 
45(164) 
Teilnehmer am Erntefest in Mwika 1909 - 1914 
Beschreibung: große Gruppe afrik. Männer /Jugendlicher, stehend/ sitzend, li. 1 Mann an Pult 
stehend 
Fotograf:  Hohlfeld? 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,5 X 11,0 
Verweis:  Planfilmneg. u. Pappe Nr 198 in Negativkasten 
46(165) 
Der Kilimandscharo von der Steppe aus gesehen 1909 - 1914 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Hohlfeld? 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,5 X 11,0 
47(166) 
Blick vom Missionshaus in Mamba nach dem Kibomawenzi(?) 1909 - 1914 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme m. Gebäude 
Fotograf:  Hohlfeld? 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,5 X 11,0 
48(97) 
Suahelihütte als Wohnung eines Missionars 1909 - 1914 
Beschreibung: rechteckig, Lehmwände, Dach aus Pfl.fasern 
Fotograf:  Hohlfeld? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,0 
49(98) 
Beim Dachdecken der Kirche zu Mwika 1909 - 1914 
Beschreibung: 8 afrik. Männer bei der Arbeit, auf Leiter 2 weitere Männer 
Fotograf:  Hohlfeld? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,1 
50(99) 
Wohnhaus in Mwika 1909 - 1914 
Fotograf:  Hohlfeld? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,2 
51(100) 
Weg durch die Anpflanzungen der Eingeborenen 1909 - 1914 
Beschreibung: auf Weg afrik. Mann u. Frau (m. Tüchern bekleidet, Frau Schurz um Hüften) 
Fotograf:  Hohlfeld? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,9 X 10,6 
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11. Album 11 
A230(6 SII) 
ohne Titel, Blick vom unteren nach dem oberen Missionshaus in Mamba 1901 - 1910 
Beschreibung: Motiv fast identisch mit Album 11, Nr 237, +2 Personen 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Glasplattennegativ 
I IV 29 
Beim Kettenschmied ohne Datum 
Beschreibung: Vgl. Album 4, Nr. 469 (hier frontale Aufnahme) 
Fototyp:  Foto(auf Pappe), Platte, Planfilmneg. 
Format:  11,4 X 8,5 
201 
Missionsstation Moschi, mit Kibo im Hintergrund 
202 
Missionsgehöft in Marangu (1910 zum größten Teil niedergebrannt) 1901 - 1910 
Beschreibung: Gehöft i. Hintergrund, vorn Weg, auf dem Leute gehen (Richtung Gehöft), 
Wiesenlandschaft, weitere Leute auf Wiese 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,6 
203 
Ein Schwesternpaar aus Moschi (Kinder eines Heiden) 1901 - 1910 
Beschreibung: Porträtaufnahme vor weißer Wand, Ältere trägt Jüngere auf Arm, m. Tüchern 
bekleidet 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,9 X 8,2 
204 
Vorratskorb zum Aufbewahren von Hirsekorn 1901 - 1910 
Beschreibung: vor Vorratshütte 6 Männer sitzendbzw. 1 stehend, m. Tüchern bekl., Kappe/ 1 m. Hut 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,6 X 10,5 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr IIg/ 27 (7,8 X 10,8) ’Großer Vorratskorb im 
inneren Gehöft von Mareale in Marangu’ 
205 
Ein Mann der Landschaft Kindi in Fellkleidung 1901 - 1910 
Beschreibung: mit Stock, auf Weg 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,6 X 10,5 
206 
Mue-Bach, Grenzfluss zwischen Kilema und Kiruwa 
207 
Unbebautes Land der Landschaft Kiboscho 1901 - 1910 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,6 X 10,5 
208 
Zwei junge Arusha-Männer 
209 
Aufbruch von Geschwister Blumer von Moschi zur Reise nach Aruscha 1910 
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Beschreibung: Blumer u. Frau, afrik. träger m. Lasten auf Kopf, Maultier u. esel, im Hintergrund 
Heckenzaun 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,6 
210 
Ein Mädchen aus Moschi beim Maisstoßen 1901 - 1910 
Beschreibung: vor trad. Haus (Gras, Ost-Kilim.-Bauweise) m. Tuch bekleidet 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,6 X 10,5 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr VI/ 347, Auf. 324, Diap. 210. Fr 37 (8,0 X 11,0) 
’Ein christliches Dschaggamädchen in Mamba beim Maisstampfen’, verblaßt 
211 
Wehr von Moschi-Leuten im Bach gebaut 1901 - 1910 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,6 X 7,6 
212 
Der Kibo von Moschi aus (Im Vordergrund ein Bananenhain). 1901 - 1910 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,6 X 10,5 
Verweis:  Vgl. Album 11, Nr 226 (7,6 X 10,5) 
213 
Ein Holzschnitzer bei seiner Arbei (Moschi-Mann) 
214 
Steppe am Fuß des Kilimanjaro 1901 - 1910 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,6 
215 
Steppe am Fuß des Kilimanjaro 1901 - 1910 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,6 
216 
Dschagga-Krieger mit Speer, Schwert, Schild, Lanzen aus Geierfedern 
217 
Trauzug von 3 Paaren auf dem Weg zur Kirche 
218 
Wächterhütte auf einem Baum 1901 - 1910 
Beschreibung: kl. Windschutz m. Plattform (Holz, Pflanzenfasern) 1 Mann darin sitzend (m. Tuch 
bekleidet) 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,6 X 10,5 
219 
Urwald oberhalb von Mamba, ca. 2500 m hoch 1901 - 1910 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,6 X 10,6 
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220 
Urwald oberhalb von Mamba, ca. 2500 m hoch 
221 
Urwald oberhalb von Mamba, ca. 2500 m hoch 1901 - 1910 
Beschreibung: in Zusammenhang m. Album 11, Nr 219 u. 220, Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,6 X 7,6 
222 
Stiller Weiher im Urwald 1901 - 1910 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,6 
223 
Eingang zum Bezirksamt Moschi (früher Militärstation) 1901 - 1910 
Beschreibung: Weg zum Tor, davor Menschenmenge (Europäer, Afrikaner) 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,6 X 7,6 
Verweis:  Vgl. Album 11, Nr 392 m. Titel ’Frühere Militärstation jetzt Bezirksamt von Moschi 
von S. mit Kettengefangenen’ 
224 
Umbo-Fluß zwischen Kiboscho und Kombo 1901 - 1910 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme m. Brücke (darauf 2 Personen) 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,5 
Verweis:  Vgl. Alb. 11, Nr 338 (10,5 X 7,5) 
225 
Kriegstanz bei Mareale in Marangu 1901 - 1910 
Beschreibung: tanz. Männer m. Schwertern u. Schilden, Zuschauer (in Tücher gehüllt, 1 in Uniform) 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,6 
226 
Der Kibo von Moschi aus (im Vordergrund ein Bananenhain) 
227 
Ein Schmuckkettchen-Schmied 1901 - 1910 
Beschreibung: Das Foto gehört zusammen m. den Bildern Album 4, Nr 469 u. 479 (Motiv fast 
identisch m. 469) u. Album 11, Nr 366, 367 u. 368 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,6 X 10,5 
228 
Schwesternhaus in Mamba (links davon die Kirche) 1901 - 1910 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,6 X 7,6 
229 
Siedelung eines deutschen Pflanzers in der Steppe 1901 - 1910 
Beschreibung: Gebäudekomplex, gerodetes Land 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,6 
Verweis:  Vgl. Album 11, Nr 321 (10,5 X 7,5) m. Titel ’Farm in der Steppe’ 
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230 
Christenfrau (Raheli) mit Kind in Moschi 1901 - 1910 
Beschreibung: mit Kind auf Schoß auf Stuhl an Mauer sitzend, m. weißen Tüchern bekleidet 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,6 X 10,5 
231 
Moschi-Mann, eine Last Brennholz aus dem Urwald herabbringend 1901 - 1910 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,6 X 10,5 
232 
Kleinkinderschule in Mamba mit ihrer Vorsteherin, Missionslehrerin Frl. Seesemann 
233 
Die Kinder des ersten christlichen Ehepaares in Mamba 1901 - 1910 
Beschreibung: 3 kleine Kinder, europ. gekl. vor weißer Wand 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,6 X 10,6 
234 
Der Kibo von Moschi aus 1901 - 1910 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme, Motiv fast identisch m. Album 11, Nr 212 u. 226 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,6 X 10,6 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr Vb/ 141, Auf. 369, Nr 139, Diap. 234 (8,7 X 
11,4) ’Der Kibo’ 
235 
Missionsstation Moschi von Süden aus (im Hintergrund der Kibo) 1901 - 1910 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,6 
Verweis:  Platte, Planfilmneg. u. Pappe Nr 199 (bzw. eingeritzt Nr A235 u. SI 35) in 
Negativkasten +1 Abzug 
236 
Urwald 3 Stunden oberhalb von Mamba 1901 - 1910 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,6 
237 
Blick vom unteren nach dem oberen Missionshaus in Mamba 1901 - 1910 
Beschreibung:  
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,6 
Verweis:  Platte u. pappe Nr 168 (bzw. eingeritzt Nr A237 u. SI 37) in Negativkasten 
238 
Bursche mit vertrocknetem Arm u. verkrüppelter Hand, dazu offene eitrige Wunden 1901 - 1910 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,6 X 10,5 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 169 (bzw. eingeritzt A238) in Negativkasten +1 Abzug 
239 
Schwester Berta Schulz bei der Krankenbehandlung in Moschi 1901 - 1910 
 Album 11 173 
Beschreibung: Pat. i. Haus vor Hauseingang (v.a. Frauen u. Kinder), die o. g. im Hauseingang, Vgl. 
Album 11, Nr 240 (fast ident. Motiv) 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,6 X 10,5 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 170 (bzw. eingeritz A239 u. SI 39) in Negativkasten; 
Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr Id/ 617, Auf. 365, Diap. 239 (7,8 X 10,4) ’Vor 
der Poliklinik in Madschame’ 
240 
Schw. Berta Schulz bei der Krankenbehandlung in Moschi 1901 - 1910 
Beschreibung: Vgl. Alb. 11, Nr 230 (fast ident. Motiv) 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,6 X 10,5 
241 
Kleinkinderschule in Mamba mit ihrer Begründerin, Missionslehrerin Frl. Seesemann1905 - 1910 
Beschreibung: Gruppenfoto m. o.g. Person u. großer Kindergruppe u. afrik. Frau 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,6 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 171 (bzw. eingeritzt A241 u. SI 41) in Negativkasten +2 Abzüge; 
Vgl. Album 11, Nr 242 (10,5 X 7,6) 
242 
Gruppe aus der Kleinkinderschule in Mamba 
243 
Lehrer Yohane mit seiner Frau Hana u. seinen 2 Kindern Martin und Maria vor seinem Haus, 
Moschi 1901 - 1910 
Beschreibung: er stehend m. Kanzu bekl., Frau m. Säugling, m. Tüchern bekl., daneben kl. Junge, 
Haus m. Lehmwänden u. Dach aus Pflanzenfasern 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 10,5 
Verweis:  Vgl. Album 11, Nr 389 (7,5 X 10,5); 
Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr Ic/ 628, Auf. 362 (7,7 X 10,3) ’Christliche 
Dschaggafamilie’, retuschiert 
244 
Die 5 Gemeindeältesten in Moschi vor dem Missionshaus 1901 - 1910 
Beschreibung: Gruppenaufnahme: 3 stehend, 2 sitzend, europ. Kleidungsstücke 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foro 
Format:  10,5 X 7,6 
Verweis:  Platte, Planfilmneg. u. Pappe Nr 171a (bzw. eingeritzt A244 u. Si 44) in 
Negativkasten +1 Abzug 
245 
Station Mamba von Süden 1901 - 1910 
Beschreibung: Gebäudekomplex, z.T. Dächer aus Pflanzenfasern, davor 1 europ. Frau u. Kind 
(unbek.) 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,6 
246 
Die Station Mamba 1901 - 1910 
Beschreibung: Weg, vorn re. Gebäude, 1 Haus m. Dach aus Pflanzenfasern, 1 Person auf Weg 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,6 
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247 
Unser Haus in Mamba von Westen 1901 - 1910 
Beschreibung: Giebelseite, davor 1 afrik. Frau m. Kalebasse auf Kopf 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,6 
Verweis:  im Album eingelegt an gleicher Stelle: vergrößertes Foto (17,6 X 12,5); 
Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr IIc/ 396, Auf. 326 (10,8 X 7,9) ’Missionar 
Raum's Wohnhaus in Mamba’, verblaßt; 
Vgl. Andrucke, Nr 2/ 326 (10,0 X 7,7) 
248 
Haus von Missionar Schanz in Mamba von Südosten aus 1901 - 1910 
Beschreibung: Haus, z. T. m. Wellblechdach u. Veranda, z.T. Grasdach (Steinmauern), davor 1 
Afrik. m. europ. Kind 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,6 
Verweis:  Platte, planfilmneg. u. Pappe Nr 200 (bzw. eingeritzt A248 u. SII 4) in Negativkasten 
+1 Abzug 
249 
Mamba von unserem Vorgarten aus (Besucher des Taufgottesdienstes  
am 15. Dezember 1907) 15. Dezember 1907 
Beschreibung: Menschenmenge auf Weg kommend (meist m. hellen Tüchern bekleidet) u. 1 
rechteck. Haus europ. stil (Wellblechdach) u. 1 rechteck. Haus aus Pflanzenfasern 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,2 X 9,6 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr IXf/ 320, Auf. 359 (13,4 X 14,5) ’Vom 
Gottesdienst heimkehrende Dschaggachristen’ 
250 
Mamba, Aussicht nach Norden vom Wohnstubenfenster aus 1901 - 1910 
Beschreibung: Haus europ. Stil auf Anhöhe, Kulturen (Garten), 2 Personen (afrik.) 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,6 X 7,6 
Verweis:  Platte, Planfilmneg. u. Pappe Nr 201 (bzw. eingeritzt Nr A250 u. 6 SII) in 
Negativkasten +3 Abzüge 
251 
Ein Kaffeebaum 1909 - 1910 
Beschreibung: daneben 1 afrik. Junge 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,6 X 10,6 
Verweis:  Platte, Planfilmneg. u. Pappe Nr 172 (bzw. in platte eingeritzt A251 u. SII 7) in 
Negativkasten +4 Abzüge 
Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr Ve/ 76 (8,0 X 10,9) ’Kaffeebaum in Mamba’ 
252 
Apfelsinenbaum mit Früchten 1901 - 1910 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,6 X 10,6 
253 
Ein Vibazié-Baum (Mispel) mit Früchten 1901 - 1910 
Beschreibung: davor 1 Afrikaner(in?) m. weiß. Tuch bekl. 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,6 X 10,6 
 Album 11 175 
254 
Unser Kirchbau in Mamba 1901 - 1910 
Beschreibung: Bau des Daches (Balken), 3 afrik. Arbeiter 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,6 
255 
Vieh-Herde mit der Station im Hintergrund 1901 - 1910 
Beschreibung: vorn 3 kleine afrik. Kinder; Station Mamba? 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,6 
256 
Ein Baum in Mamba 1901 - 1910 
Beschreibung: davor 1 Afrikaner m. Maulesel 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,6 X 10,5 
257 
Ein Schwarzer mit schlimmen Füßen (Die Löcher in den Füßen rühren von Sandflöhen her.)1901 - 1910 
Beschreibung: med. Aufnahme (hinter ihm weiße Leinwand an Mauer gespannt) 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,8 X 8,8 
258 
Derselbe Schwarze (Der eine Fuß von der Seite gesehen) 1901 - 1910 
Beschreibung: Vgl. Album 11, Nr 257 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 7,0 
259 
Eine schwarze Christen-Familie in Mamba 1901 - 1908 
Beschreibung: Gruppenbild vor Hausmauer: Mann, Frau u. 2 Kinder, weiß gekl., Kinder europ. 
Kleider 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,6 X 10,5 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr Id/ 605, Auf. 268 (8,4 x 10,7) ’Ein christlicher 
Maurer in Mamba mit Familie’ 
260 
Elia, ein Bursche von uns, Wasser von der Quelle holend 1901 - 1910 
Beschreibung: auf Weg, m. Kanister auf Kopf u. Schöpfkelle in Hand, dahinter Bananen 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 10,5 
261 
3 Schwestern: Mwekanio, Ndereyerio, Leya (Christenkinder). Das Laub hinter ihnen Blätter 
von Passionsblumen. 1901 - 1910 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,6 X 10,5 
262 
Die älteste Christin Ndeshika (gestorben) 
262a 
Ein Mädchen: Yohana (Hat sich verheiratet.) 1901 - 1910 
Beschreibung: vor Mauer, m. weißem Tuch bekl. 
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Fotograf:  schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,6 X 10,5 
263 
2 vornehme Christen von Mamba (aus Marangu) 1901 - 1910 
Beschreibung: Aufnahme vor Mauer, 1 m. Kanzu, 1 m. europ. Jacke u. Kappe 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,6 X 10,5 
264 
Die 3 ältesten Christen aus Mamba 1901 - 1910 
Beschreibung: Porträts, auf veranda, 2 m. Strohhut, 1 m. europ. Jacke, 1 in weiß. Tuch gehüllt 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,6 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr Ib/ 603 (10,8 X 7,9) ’Drei alte Leute von 
Mamba, der Mittelste ist Ältester’ 
265 
Unser Wäscher Isaaki bei der Arbeit 1901 - 1910 
Beschreibung: auf Wiese m. Wanne, Eimer u. trad. Gefäß (wie in größ. Form bei Chagga auch zum 
Bierbrauen verwendet), Schüssel m. Wäsche 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,5 
266 
Steinkapelle in der Landschaft Mamba (20-30 Minuten von der Station) 1901 - 1910 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme m. Kapelle 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,6 X 10,5 
Verweis:  Druckvorlagen Musterbuch, Nr III/ 23, Auf. 339 (8,6 X 11,2) ’Kapelle in der 
Landschaft Mamba’; 
Vgl. Andrucke, Nr 5/ 339 (7,4 X 10,6) 
267 
Steinkapelle in der Landschaft Mamba, Inneres, Ostseite 1901 - 1910 
Beschreibung: Spruch auf Wand: (1 Yob 3.1) Ambuyen ikunda lyo Avu alelukunda nalyo, tsandu 
linan, in kundu lulago vana va Ruva 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,6 
Verweis:  Planfilmneg. u. Pappe Nr 174 in Negativkasten +2 Abzüge 
268 
Steinkapelle in der Landschaft Mamba, Inneres, Ostseite 
269 
Steinkapelle in der Landschaft Mamba, Inneres, Nordseite 1901 - 1908 
Beschreibung: Wand mit Spruch: (Luka 19.10) Yesu Kristo ny atsie isiga ikyo kirekie nekikira. 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,6 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 175 (bzw. in Platte eingeritzt Nr A269 u. SII 26) in Negativkasten 
+1 Abzug; 
Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr IIb/ 383, Auf. 271 (10,8 X 7,7) verblaßt, 
retuschiert; 
Vgl. Andrucke, Nr 5/ 271 (9,0 X 6,5) ’Wandspruch in der Kapelle’ 
270 
Steinkapelle in der Landschaft Mamba, von Westen gesehen 1901 - 1908 
Beschreibung: rechts Glockenstuhl, doppeltes Grasdach 
 Album 11 177 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  foto 
Format:  10,5 X 7,6 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 175 (bzw. in Platte eingeritzt Nr A270 u. SII 27) in Negativkasten 
+1 Abzug; 
Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr IIIa/ 19, Auf. 270 (11,0 X 8,1); 
Vgl. Andrucke, Nr 5/ 270 (9,0 X 7,0) 
271 
Ein wilder Feigenbaum, davor Zuckerrohr 1901 - 1910 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,6 X 10,5 
272 
Negerhütte 1901 - 1910 
Beschreibung: trad. Chaggahaus (aus Gras: Ost-Kilim.-Bauart) vor Bananen, am Eingang 1 Person 
m. Bananenblättern bzw. Blattscheiden 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,6 X 10,5 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr Vf/ 46 (8,2 X 11,1) ’Hütte in Mamba’, Schrift 
auf Rückseite, nicht lesbar, da eingeklebt 
273 
Suaheli-Haus von dem Bruder des Häuptlings Koimbere von Mamba: Malamia,  
jetzt Davidi 1901 - 1910 
Beschreibung: rechteck., Lehmwände u. dach aus Pflanzenfasern, davor 2 Männer, 1 Frau u. 4 
Kinder, 1 Mann in helles Tuch gehüllt 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,6 
274 
Blick auf die Haupt-Bananenschambe des Häuptlings Koimbere 1901 - 1910 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,6 
275 
Blick auf die Haupt-Bananenschambe des häuptlings Koimbere 1901 - 1910 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme (Vgl. Album 11, Nr 274), 1 Person 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,6 
276 
Häuptling Koimbere in seinem Staat 1901 - 1910 
Beschreibung: o.g. Person sitzend m. Stock u. Schirmmütze vor Heckenzaun 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,6 X 10,5 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 177 (bzw. in Platte eingeritzt Nr A276 u. SII 33) in Negativkasten 
277 
Versammlung beim Häuptling Koimbere. Er selbst ist der 8te von links. 1901 - 1910 
Beschreibung: 23 Männer, m. Tüchern bekleidet, vor Baum auf Wiese sitzend, 1 Hund 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,6 X 7,6 
278 
Frau Missionar Schanz mit Kind (auf einer Tour nach Mwika). 1901 - 1910 
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Beschreibung: Kind wird von 2 Männern in Hängematte getragen, 2 junge afrik. Frauen als Begleiter 
(m. weißen Tüchern bekl.), Frau Schanz m. Schirm, Tasche a. Boden liegend, auf 
steinigem Weg 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,6 X 10,5 
279 
Frau mit einem Säckchen auf dem Kopf im Waldthal bei Mwika 1901 - 1910 
Beschreibung: ältere Frau, m. Tuch bekl. 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 10,5 
280 
Volksmenge, gelegentlich einer Tauffeier in Mwika am 1. Dezember 1907 1. Dezember 1907 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,6 
281 
Brückenbau über den Monjo-Fluß in der Landschaft Marangu 1901 - 1910 
Beschreibung: Steinwehr, darauf 14 afrik. Arbeiter (1 m. Turban, 1 europ. gekl.) 1 Europäer 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,6 
282 
Das Haus eines Italieners (Mongardi) in Marangu 1901 - 1910 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme m. Haus 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,6 
283 
Das Haus eines Italieners (Mongardi) in Marangu 1901 - 1910 
Beschreibung: Vgl. Album 11, Nr 282, andere Perspektive 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,6 
284 
Kaffeeausflug Familie Schanz u. Frl. Seesemann 1901 - 1910 
Beschreibung: Herr u. Frau Schanz, Kind, Fr. Seesemann auf Wiese mit Picknickgeschirr, dahinter 4 
afrik. Kinder 
Fotograf:   
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,5 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 178 (bzw. in Platte eingeritzt Nr A284 u. SII 41) in Negativkasten 
285 
Unsere Handwerkerschule in Marangu 
286 
Das Gehöft der Handwerkerschule in Marangu 1901 - 1910 
Beschreibung: europ. Gebäudekomplex, von Mauer umgeben, 1 Person davorstehend 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,6 
287 
Das Haus des Häuptlings Mareale in Marangu 1901 - 1910 
Beschreibung: 18 hockende/ stehende Männer (dar. 2 Jungen) auf dem Platz vor dem Haus, die 
meisten in Tücher gehüllt, Mareale ist 5. v. l. (Vgl. Album 9, Nr 55(8) u. Nr 569) 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
 Album 11 179 
Format:  10,5 X 7,6 
288 
Der Hof vor dem Häuptlingshaus des Häuptlings Mareale in Marangu (darin zu sehen 3 
mächtige Biertröge) 1901 - 1910 
Beschreibung: 2 afrik. Männer bei den Trögen stehend 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,6 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 180 (bzw. Nr A288 u. S II 45 in Platte geritzt) in Negativkasten 
289 
Mareale, Häuptling der Landschaften im Osten vom Berge, vor einem Pfeiler seines Hauses1901 - 1910 
Beschreibung: in kariertes Tuch gehüllt (Vgl. Album 11, Nr 287), Kappe 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,7 X 8,7 
290 
Platz in Marangu, wo Prozesse verhandelt werden 1901 - 1910 
Beschreibung: 22 Männer auf freiem Platz a. Boden sitzend, m. Tüchern bekleidet, einige m. Kappe 
auf Kopf, 1 stehend, 1 Pfeil abschießend, Steinmauer u. Bananen i. Hintergrund 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,6 
291 
Blick in ein Flußthal in Marangu (Grenzfluß zwischen Marangu u. Kilema) 1901 - 1910 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,6 X 10,5 
292 
Weg in Kilema, links und rechts Bananenschamben 1901 - 1910 
Beschreibung: 1 Person hinten auf Weg 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,6 X 10,6 
293 
Hang hinter Kilema. Oben in der Mitte sieht man noch die letzte Bananenschambe  
von Kilema 1901 - 1910 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,6 
294 
Phönixpalmen an dem Hang 1901 - 1910 
Beschreibung: li. 1 Afrikaner stehend 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 10,5 
295 
Weg bei Kilema mit Grenzfluß 1901 - 1910 
Beschreibung: Träger m. Lasten auf Kopf u. an Stangen über Brücke gehend, 1 europ. Frau auf 
Maulesel 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,6 
Verweis:  Vgl. Druckvorlage Musterbuch IXe, 321 Auf 335, ’Reise durch eine Talschlucht am 
Kilimandjaro’ (16,2 X 13,2) 
Vgl. Druckvorlage Musterbuch IXe, 310 (10,5 X 8,3) 
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296 
Nangaschlucht, ein kleines Stück des Hangs auf der Mamba-Seite 1901 - 1910 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme, Weg m. Lasten tragenden Menschen 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,6 X 10,5 
297 
Nangaschlucht 1901 - 1910 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,6 
298 
Nangaschlucht nahe ihrem Ausgang 1901 - 1910 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,8 X 7,6 
299 
Das Missionshaus in Moshi (rechts die Schule mit dem Lehrer Yohane und etlichen Schülern) 
300 
Moschi. Rechts Gartenzaun vom Missionshaus 1901 - 1910 
Beschreibung: Gebäudekomplex v. weitem, Heckenzaun 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,6 
301 
Moschi 1901 - 1910 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme, 1 afrik. Person 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,6 
302 
Moschi. Die Gebäude der Lehrgehilfenschule 1901 - 1910 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme m. Gebäudekomplex 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,6 
303 
Moschi 1901 - 1910 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme m. Gebäudekomplex 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,6 
304 
Häuptling Salema von Moschi mit anderen vor einer seiner Frauenhütten, Bier trinkend. Ein 
afrikanisches Biergelage 1901 - 1910 
Beschreibung: 14 Personen vor Chagga-Grashaus, z. T. sitzend/ stehend, Männer u. Frauen m. 
Gefäßen 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,6 
Verweis:  Platte, Planfilmneg. u. Pappe Nr 181 (bzw. Nr A304 u. Nr S II 61 in Platte geritzt) in 
Negativkasten +6 Abzüge 
305 
Ein Inderladen mit Indern davor. (Zu Moschi mag es wohl 6-8 solche Inderläden geben.)1901 - 1910 
 Album 11 181 
Beschreibung: 3 Männer u. 3 Kinder, re. afrik. Junge 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,6 
306 
Die Markthalle in Moschi, worin Fleisch etc. verkauft wird 1901 - 1910 
Beschreibung: um die Halle (Wellblechdach, off. Wände) einige Häuser m. Dächern aus 
Pflanzenfasern 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 6,6 
307 
Das erste Hotel hier am Berg (erbaut von einem Griechen) 1901 - 1910 
Beschreibung: Haus europ. Stil, Veranda u. Wellblechdach, 3 Zelte (re. u. li. davon) 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,6 
308 
Blick auf die Boma von Moschi (Die Militärstation bzw. Bezirksamt von N.O. aus) 1901 - 1910 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,6 
309 
Port Said 1901 - 1910 
Beschreibung: vom Schiff aus aufgenommen 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,5 
310 
Port Said 1901 - 1910 
Beschreibung: vom Schiff aus aufgenommen 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,5 
311 
Hafen von Aden 1901 - 1910 
Beschreibung: vom Schiff aus aufgenommen 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,5 
312 
Kapelle der Bielefelder Mission in Tanga 1901 - 1910 
Beschreibung: aus Stein (europ. Stil), davor 1 Afrikaner stehend 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 10,5 
313 
Inneres der Kapelle der Bielefelder Mission in Tanga 1901 - 1910 
Beschreibung: Blick zum Altar, vorn an der Wand stehend: Siehe, das ist Gottes Lamm! Tazama, 
Mwana Kondoo wa Muungu! (leere Bänke) 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 10,5 
314 
Wasserfall bei Moschi 
315 
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Urwald bei Moschi 1901 - 1910 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 10,5 
316 
Alter Dschaggamann 1901 - 1910 
Beschreibung: Porträt vor weißem Hintergrund, Mann i. Tuch gehüllt, wahrsch. auf Stuhl sitzend 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 10,5 
Verweis:  Vgl. Druckvorlage Musterbuch VIIIb, 449, Auf 321; Diap. 316 (7,2 X 10,4) 
’Heidnischer Dschaggamann in Moschi’ 
317 
Der Sohn des Vorigen (des alten Dschaggamannes) 1901 - 1910 
Beschreibung: Vgl. Album 11, Nr 316, Porträt vor weißem Hintergrund, in gestr. Tuch gehüllt 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,6 X 10,5 
318 
Häuptling Lesio von Kindi 
319 
Dschagga-Hütten in Moschi 
320 
Ziegen und Schafe auf der Weide 1901 - 1910 
Beschreibung: ganz hinten 4 afrik. Jungen 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 10,5 
321 
Farm in der Steppe 
322 
Missionshaus in Mwika 1901 - 1910 
Beschreibung: Haus europ. Stil, Grasdach, Frau u. Kind am Fenster 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,5 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 183 (bzw. Nr A322 u. Nr S III 30 in Platte geritzt) in 
Negativkasten +1 Abzug 
323 
Missionshaus in Mamba 1901 - 1910 
Beschreibung: Blick auf Weg zum Eingang, davor Heckenzaun 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,5 
324 
Inneres der Kirche von Mamba 1901 - 1910 
Beschreibung: Blick zum Altar, Holzbretter als Bänke (Inschrift an Mauer: schlecht lesbar) 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 10,5 
Verweis:  Vgl. Druckvorlage Musterbuch III/ 12, Auf 476 (8,0 X 11,0); 
Vgl. Andrucke 3/ 476 (8,0 X 11,0) 
325 
Handwerkerschule in Marangu von Westen aus, mit Station Mamba im Hintergrund 1901 - 1910 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme m. Stationsgebäuden 
 Album 11 183 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,5 
326 
Mamba und Marangu vom ’Grenzhügel’ aus 1901 - 1910 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme m. Gebäuden 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,6 
327 
Missionsstation Moschi von Osten (mit Meru im Hintergrund) 1901 - 1910 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme m. Stationsgebäuden (fast ident. m. Album 11, Nr 328) 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,6 
Verweis:  2 Planfilmneg u. Pappe Nr 184 in Negativkasten +1 Abzug 
328 
Missionsstation Moschi von Osten (Meru nicht zu sehen) 1901 - 1910 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme m. Gebäudekomplex (fast identisch m. Album 11, Nr 327) 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,6 
329 
Weg zur Missionsstation Moschi von Süden 1901 - 1910 
Beschreibung: Gebäude m. Veranda u. Wellblechdach, li. Wasserrinne, (oben) auf Weg Afrikaner 
stehend (europ. Kleid.) 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,5 
330 
Unteres Missionshaus in Moschi 1901 - 1910 
Beschreibung: Landschaftschaftsaufnahme m. Missionshaus 
Fotograf:  Schanzß 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 10,5 
331 
Steinhaus des Häuptlings Salema von Moschi 1901 - 1910 
Beschreibung: mit Veranda u. Wellblechdach, davor 9 Männer sitzend/ stehend, m. Tüchern 
bekleidet 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,5 
332 
Kostschülerinnen bei der Arbeit 1901 - 1910 
Beschreibung: 14 Mädchen in Reihe, m. Hacken arbeitend 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,5 
333 
Missionar Schanz's Kinder mit schwarzer Wärterin 1901 - 1910 
Beschreibung:  
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 10,5 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 207 (bzw. Nr A333 u. S III 42 in Platte geritzt) in Negativkasten 
334 
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Missionar Schanz' Kinder in der Hängematte 
335 
Christenfamilie in Moschi 
336 
Christenfrauen, -Mädchen und -Kinder der Station Mamba 1901 - 1910 
Beschreibung: vor der Kirche, halbfertiger Kirchturm (Gerüst), Gruppenbild, meist m. Tüchern (z. T. 
weiß) bekleidet, fast identisch m. Album 11, Nr 337 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,5 
337 
Christenfrauen, -Mädchen und -Kinder der Station Mamba 1901 - 1910 
Beschreibung: Vgl. Album 11, Nr 336 (fast identisch) 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,6 
338 
Umbo-Fluss 
339 
Handwerkerschule in Marangu 1901 - 1910 
Beschreibung: fast identisch m. Album 9, Nr 285(40), gemauerte Rundbögen i. Hintergrund, vorn 
Afrikaner bei Zimmermannsarbeiten, 1 Europäer 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,5 
Verweis:  Vgl. Druckvorlage Musterbuch IX 335, Auf 325, Nr 80; Diap. 339 ’Hof der 
Handwerkerschule in Marangu’ (10,9 X 8,0) 
340 
Station Mamba. Auf der Höhe die Kirche im Bau 1901 - 1910 
Beschreibung: Kirche mit halbfertigem eingerüsteten Turm i. Hintergrund, vorn Wiese, 1 Afrikaner 
(europ. Kleidungsstücke) 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,5 
341 
Hafen von Port Said (Im Hintergrund und in der Mitte das Verwaltungsgebäude) 1901 - 1910 
Beschreibung: vom Schiff aus aufgenommen 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,5 
342 
Partie aus dem Suez-Kanal 1901 - 1910 
Beschreibung: vom Schiff aus aufgenommen 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,5 
343 
Italienische Küste 1901 - 1910 
Beschreibung: vom Schiff aus aufgenommen 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,5 
344 
Felsen vor Aden, wenn man von S. kommt 1901 - 1910 
Beschreibung: vom Schiff aus aufgenommen 
Fotograf:  Schanz? 
 Album 11 185 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,5 
345 
Hafen von Neapel. Teil der Stadt 1901 - 1910 
Beschreibung: vom Schiff aus aufgenommen 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,5 
346 
Felsen vor Aden aus größter Nähe 1901 - 1910 
Beschreibung: vom Schiff aus aufgenommen 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 6,7 
347 
Hafen von Suez 1901 
Beschreibung: vom Schiff aus aufgenommen 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,5 
348 
Insel im Roten Meer mit Leuchtturm 1901 
Beschreibung: vom Schiff aus aufgenommen 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,5 
349 
Port Said, wenn man von Süden durch den Suezkanal kommt 1901 - 1910 
Beschreibung: vom Schiff aus aufgenommen 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 x 7,5 
350 
Hafen von Aden 1901 - 1910 
Beschreibung: vom Schiff aus aufgenommen 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,5 
351 
Partie im Roten Meer (afrik. Küste südlich von Suez) 1901 - 1910 
Beschreibung: vom Schiff aus aufgenommen 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,5 
352 
Afrikanische Küste in der Gegend des Kap Guardafui 1901 - 1910 
Beschreibung: vom Schiff aus aufgenommen 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,5 
353 
Port Said, Mittelstück, in der Mitte Floß mit Kohleneinladern 1901 - 1910 
Beschreibung: vom Schiff aus aufgenommen 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,5 
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354 
Kohlenschiff kurz vor Port Said 1901 - 1910 
Beschreibung: vom Schiff aus aufgenommen 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,6 X 7,5 
355 
Hafen von Neapel, links ein Auswandererschiff 1901 - 1910 
Beschreibung: vom Schiff aus aufgenommen 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,5 
356 
Der Felsen vor Aden 1901 - 1910 
Beschreibung: vom Schiff aus aufgenommen 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  foto 
Format:  10,5 X 7,5 
357 
Partie im Suez-Kanal, auf afrik. Seite eine Kamel-Karawane 1901 - 1910 
Beschreibung: vom Schiff aus aufgenommen 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,5 
358 
Straße in Tanga, Europäerviertel, rechts von den Anlagen das Meer, auf der Straße mehrere 
Rikscha's (2rädrige Wagen) 1901 - 1910 
Beschreibung:  
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,6 X 7,5 
359 
Bahnstation der Nordbahn: Korogwe bei Ankunft des Zuges 
360 
Der Kilimandjaro mit Kibo und Mawensi von der Station Moschi aus; im Vordergrund 
Bananenhaine 1901 - 1910 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,5 
Verweis:  Vgl. Druckvorlage Musterbuch Vb 106, Diap. 360 ’Der Kilimanjaro’ (11,2 X 8,4) 
361 
Der Kibo mit einem Stück der Schirakette 1901 - 1910 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,5 
362 
Der Kilimandjaro etwas oberhalb der Station Moschi 1901 - 1910 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 x 7,5 
363 
Die katholische Missionsstation Kilema von Westen aus gesehen, die kleinen Punkte links 
Station Mamba 1901 - 1910 
 Album 11 187 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme mit Station 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,5 
364 
Urwaldriese im Urwald oberhalb von Mamba 1901 - 1910 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,5 
365 
Wächterhütte zu ebener Erde zur Bewachung von Hirsekorn gegen die Vögel 1901 - 1910 
Beschreibung: darin 1 Person sitzend 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,5 
366 
Schmuckketten-Schmied in Mamba bei der Arbeit 1901 - 1910 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 10,5 
367 
Schmuckketten-Schmied in Mamba bei der Arbeit 1901 - 1910 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 10,5 
368 
Schmuckketten-Schmied in Mamba bei der Arbeit 1901 - 1910 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 10,5 
369 
Häuptling Ndemasi von Mwika 1901 - 1910 
Beschreibung: Halbkörperaufnahme an Wand, europ. gekleidet, m. Uhrkette u. Hut 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 10,5 
370 
Arbeiter in Moschi 1901 - 1910 
Beschreibung: Brustbild, Aufnahme vor Wand u. Fenster eines Gebäudes, m. Tuch bekleidet 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 10,5 
371 
Einwohner von Moschi 1901 - 1910 
Beschreibung: Porträt (Brustbild) eines Mannes m. Kappe u. Tuch bekleidet, vor hellem neutralen 
Hintergrund 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 10,5 
Verweis:  Druckvorlage Musterbuch VIIIb 425, Auf 373 ’Ein Mohammedaner’ 
372 
Unsere Nachbarsleute auf der Station Moschi 1901 - 1910 
Beschreibung: älteres afrikanisches Paar auf Bank vor Gebäude sitzend, m. Tüchern bzw. Decke 
bekleidet 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
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Format:  10,5 X 7,5 
373 
Schwesternhaus in Mamba 1901 - 1910 
Beschreibung: Blick zum Eingang, auf Veranda europ. Schwester, 4 Afrikaner (1 Erwachsener, 3 
Kinder) 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,5 
374 
Kirchbau in Mamba 1901 - 1910 
Beschreibung: Steingebäude, halbfertiger eingerüsteter Turm (fast identisch m. Alb. 11, 374a) 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 10,5 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 186 (bzw. A375 u. Nr S IV 38 in Platte geritzt) in Negativkasten 
374a 
Kirchbau in Mamba 1901 - 1910 
Beschreibung: vgl. Alb. 11, Nr 374 (fast identisch), Steinmauern, eigerüsteter Turm 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 10,5 
Verweis:  Druckvorlage Musterbuch III/ 1 ’Kirche in Mamba’ (11,2 X 8,1) 
375 
Missionsstation Moschi. (In der Mitte das alte Seminargebäude, jetzt Druckerei, links das untere 
Missionshaus) 1901 - 1910 
Beschreibung: Landschaftsgebäude m. oben gen. Gebäuden 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,5 
376 
Garten vom oberen Missionshaus in Moschi (Rechts vorn Rhabarber, links Bohnen, am Weg 
Ananas) 1901 - 1910 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 10,5 
377 
Garten vom oberen Missionshaus Moschi 1901 - 1910 
Beschreibung: fast identisch mit Alb. 11, Nr 376 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 10,5 
378 
Missionshaus in Masama 1901 - 1910 
Beschreibung: Steinwände, Dach aus Pflanzenfasern 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 10,5 
379 
Sohn des Missionars Schanz mit seinen schwarzen Spielgefährten 1901 - 1910 
Beschreibung: auf Veranda, afrikan. Kind zieht Schanz' Sohn in kleinem Wagen 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 10,5 
380 
Untere Abteilung der Stationsschule in Moschi mit Lehrer Yohane 1901 - 1910 
 Album 11 189 
Beschreibung: Gruppenfoto vor Gebäude (Stein, Wellblechdach), Schüler m. Tüchern bekleidet, 
Lehrer an Tür (Vgl. Alb. 9, Nr 72(27) u. Alb. 9, Nr 299: gleicher Ort, gleicher Lehrer) 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,5 
381 
Untere Abteilung der Stationsschule in Moschi mit Lehrer Yohane 1901 - 1910 
Beschreibung: fast identisch m. Alb. 11, Nr 380, Klassenfoto vor Schulgebäude 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,5 
382 
Obere Abteilung der Stationsschule in Moschi mit Lehrer Yohane 1901 - 1910 
Beschreibung: Klassenfoto vor Schulgebäude, z.T. ältere SchülerInnen, m. Tüchern oder europ. 
Kleidungsstücken bekleidet 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,5 
383 
Obere Abteilung der Stationsschule in Moschi mit Lehrer Yohane 1901 - 1910 
Beschreibung: fast identisch m. Alb. 11, Nr 382 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,5 
384 
Etliche Christenmänner und -Jünglinge der Station Mamba vor der neuen Kirche 1901 - 1910 
Beschreibung: Gruppenfoto vor Kirche, halbfertiger, eingerüsteter Turm, Kanzu oder europ. 
Kleidungsstücke tragend 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,5 
385 
Christenfrauen und -Mädchen der Station Moschi 1901 - 1910 
Beschreibung: Gruppenfoto: 4 Reihen sitzend/ stehend, Kinder vorn sitzend, m. Tüchern (z.T. weiß) 
bekleidet, Kinder auch europ. Kleidungsstücke, vor Kirchgebäude (wie Alb. 11, Nr 
386) 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,5 
386 
Christenmänner und -Jünglinge der Station Moschi 1901 - 1910 
Beschreibung: Gruppe in 5 Reihen vor Gebäude (Kirche) aufgestellt/ sitzend, europ. 
Kleidungsstücke (Ort wie Alb. 11, Nr 385) 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,5 
Verweis:  Platte u. Pappe Nr 187 (bzw. Nr A386 u. Nr S IV 50 in Platte geritzt) in 
Negativkasten 
387 
Gottesdienst auf der Station Moschi, nach dem Gottesdienst  
Beschreibung: Menschenmenge vor Kirche bzw. Gebäudekomplex, v.a. Männer u. Kinder (bekl. m. 
Kanzu oder europ. Kleidungsstücken), darunter 3 EuropäerInnen 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,5 
388 
Gottesdienst auf der Station Moschi, nach dem Gottesdienst 1901 - 1910 
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Beschreibung: ähnlich wie Alb. 11, Nr 387, unter den Menschen 2 Männer m. Schirmmützen 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,5 
Verweis:  Vgl. Druckvorlage Musterbuch IXd 316, Auf 413, Nr 80 ’Nach dem Gottesdienst in 
Moshi’ (10,4 X 7,6) 
389 
Lehrer Yohane in Moschi mit seiner Familie 
390 
Sakayo in Moschi, Zimmermann 1901 - 1910 
Beschreibung: Halbkörperaufnahme vor Mauer, m. gestreiftem Hemd bekleidet 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 7,1 
391 
Frühere Militärstation, jetzt Bezirksamt von Moschi von NO aus 1901 - 1910 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,5 
392 
Frühere Militärstation, jetzt Bezirksamt von Moschi von Süden mit Kettengefangenen 
393 
Erster Hof des Bezirksamts Moschi mit den verschiedenen Büros unten, oben links Wohnung 
des Arztes 1901 - 1910 
Beschreibung: Fachwerkgebäude m. Wellblechdach, 2 Europäer, einige Afrikaner 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 10,5 
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12. Negativkasten 
203(A471) 
Wakamba-Tänzer ohne Datum 
Beschreibung: 14 Männer in 1 Reihe, geschmückt (Rasseln an Beinen) 1 mit Fez u. europ. Kleidung 
Fototyp:  Platte u. Pappe 
Format:  Pappe: 13,6 X 9,5 
Verweis:  Vgl. Druckvorlage Musterbuch 577/ Neg A471, Auf 394; 
Veröff.: Miss. Gl. 1912 Nr 3 (11,1 X 7,1) 
204(A473) 
Wakamba-Tänzer ohne Datum 
Beschreibung: Männer u. Frauen, geschmückt, in Reihen hintereinander 
Fototyp:  Platte u. Pappe 
Format:  Pappe 13,4 X 9,3 
Verweis:  Vgl. Druckvorlage Musterbuch 631/ Neg. A473 (11,4 X 8,5) 
205(A474) 
ohne Titel, 2 ältere Leute, 1 junger Mann u. 2 Kinder vor ihrem Haus (Kamba) ohne Datum 
Fototyp:  Platte u. Pappe 
Format:  Pappe: 13,5 x 9,1 
Verweis:  Vgl. Druckvorlage Musterbuch IIg/ 30/ Neg. A474 (11,8 X 8,1) 
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13. Vergrößerte, auf Pappe geklebte Fotos 
153A (A.15.) 
(Gruppen) Aruscha-Paar ohne Datum 
Beschreibung: Mann m. Schild, Frau daneben, Arm um dessen Schultern gelegt 
Fototyp:  Foto 
Format:  22,8 X 17,0 
535A (A.22.) 
(Frauen- u. Kindergruppen) Bei Moschi. ohne Datum 
Beschreibung: 13 Mädchen verschiedener Altersstufen vor trad. rundem Grashaus stehend 
Fototyp:  Foto 
Format:  22,5 X 16,8 
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14. Album 12 
1 
Die Kirche von Madschame 1932 - 1940 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 5,6 
3 
Die Hospitalküche wird ausgebaut 1932 - 1940 
Beschreibung: Afrikaner, die Dach decken (Gebäude aus Holz/ Lehm, Dach aus Pflanzenfasern) 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 X 5,4 
4 
Mittwoch und Samstag werden zwecks Säuberung die Kranken mit den Betten ins Freihe 
geschafft 1932 - 1940 
Beschreibung: Betten u. Patienten vor Hospitalgebäude (Machame), ähnlich wie Alb. 4, Nr 1208 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 5,5 
Verweis:  Vgl. Album 13, Nr 66 (8,5 X 6,2) 
Vgl. Album 14, Nr 158 (9,5 X 7,0) 
6 
In Navarera 1932 - 1940 
Beschreibung: Innenraum, (europ.) Mann am Fenster mikroskopierend, rechts Regal m. Arzneien 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,6 X 5,7 
Verweis:  Vgl. Album 14, Nr 125 (8,7 x 5,9) 
Vgl. Album 14, Nr 187 (9,0 X 6,7) 
7 
ohne Titel, Europäer in Maasaisiedlung 1932 - 1940 
Beschreibung: m. Spazierstock, seitlich von hinten aufgenommen, im Hintergrund 3 Maasaihäuser, 
davor 1 Frau (Maasai) stehend 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,6 X 6,0 
Verweis:  Vgl. Nachlaß Dr. Friedrich Mergner, Nr 242 (8,8 X 5,9) 
8 
Der Schreiber 1932 - 1940 
Beschreibung: Innenraum, Afrikaner in weißem Kittel u. Kappe vor Regal m. Schreibfläche 
(aufgeschlagene Bücher) 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,5 X 8,5 
9 
Am Nachmittag werden in der Poliklinik Arzneien bereitet 1932 - 1940 
Beschreibung: 2 Afrikaner m. weißem Kittel u. Kappe, am Tisch arbeitend, Regal m. Arzneimitteln i. 
Hintergrund 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,6 X 8,6 
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10 
Die Hospitalanlage vom Inderhaus aus 1932 - 1940 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 5,5 
11 
Die Poliklinik.- Serologische Untersuchungsecke. 1932 - 1940 
Beschreibung: Regale u. Tisch m. Arzneimittelflaschen 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,6 X 5,6 
12 
Mikroskopische Abteilung 1932 - 1940 
Beschreibung: Afrikaner an Mikroskop am Fenster sitzend 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,3 X 7,2 
244 
Maasai-Frauen (Bild ohne Titel, aber Titel in Album 12) 1932 - 1940 
Beschreibung: 3 Frauen, 2 davon i. Vordergrund, bepackter Esel (u.a. m. Kalebassen) 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  14,0 X 8,7 
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15. Album 13 
14 
Doktorhaus in Machame 1932 - 1940 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 X 5,5 
15 
ohne Titel, Familie Mergner 1932 - 1940 
Beschreibung: Frau Dr. Mergner m. Kind, Dr. Mergner, im Freien, Frau im Korbstuhl sitzend (Vgl. 
Nachlaß Dr. Friedrich Mergner Nr 291: fast identisch) 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,6 X 8,1 
16 
ohne Titel, Mergners Kind 1932 - 1940 
Beschreibung: etwa 1 Jahr alt, auf Rasen stehend (wird gehalten) 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,4 X 8,4 
17 
ohne Titel, Missionshospital in Machame 1932 - 1940 
Beschreibung: davor Wiese, dahinter Bäume 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 5,5 
Verweis:  Vgl. Album 15, Nr 4 (8,6 X 5,7) 
18 
ohne Titel, europäisches Gebäude m. Gartenanlage (in Machame?) 1932 - 1940 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,4 X 5,4 
19 
ohne Titel, Veranda eines europäischen Gebäudes (in Machame?) 1932 - 1940 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,4 X 8,5 
20 
ohne Titel, Landschaftsaufnahme m. Regenbogen 1932 - 1940 
Beschreibung: vorn Garten u. Gartentor 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,5 X 8,6 
21 
ohne Titel, Landschaftsaufnahme 1932 - 1940 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 5,4 
22 
ohne Titel, im Bett liegende Patienten im Freien (vor dem Hospital Machame?) 1932 - 1940 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 5,6 
Verweis:  Vgl. Album 13, Nr 67 
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23 
ohne Titel, im Freien stehende Betten und Patienten und Pfleger (vor dem Krankenhaus 
Machame?) 1932 - 1940 
Beschreibung: Vgl. dazu Alb. 12, Nr 4 u. Alb. 4, Nr 1208 (ähnliche Motive) 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,7 X 5,6 
24 
ohne Titel, Gruppenfoto von 7 AfrikanerInnen 1932 - 1940 
Beschreibung: 5 Männer, 2 Frauen, europ. gekleidet, Männer m. Hut in der Hand, Frauen m. Buch in 
der Hand 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 5,5 
25 
ohne Titel, Gruppenbild von 7 AfrikanerInnen 1932 - 1940 
Beschreibung: Vgl. Alb. 13, Nr 24 (die gleichen Personen in Nahaufnahme) 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 5,4 
26 
ohne Titel, afrikanische Familie 1932 - 1940 
Beschreibung: Mann, Frau, Säugling (europ. gekleidet) vor Haus (Lehmwand, Dach aus 
Pflanzenfasern), Bananen i. Hintergrund, 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,5 X 8,5 
27 
ohne Titel, afrikanisches Familienfoto 1932 - 1940 
Beschreibung: sitzend: ältere Frau u. Mann (m. Tüchern bekleidet), junger Mann m. Kleinkind auf 
Schoß 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,7 X 3,9 
28 
ohne Titel, junger Afrikaner 1932 - 1940 
Beschreibung: (Bildrand als Passe-partout) Ganzkörperaufnahme i. Freien, europäisch gekleidet 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  4,1 X 5,9 
29 
ohne Titel, junger Afrikaner 1932 - 1940 
Beschreibung: Vgl. Alb. 13, Nr 28; Oberkörperaufnahme (mit Bildrand als Passe-partout) 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,0 X 5,5 
30 
ohne Titel, afrikanisches Paar 1932 - 1940 
Beschreibung: i. Freien, nebeneinanderstehend, europäische Kleidung, er m. Anzug und Krawatte 
und Hut, sie m. Buch 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,4 X 8,5 
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31 
ohne Titel, zwei afrikanische Frauen m. Kleinkind 1932 - 1940 
Beschreibung: europ. gekleidet, sitzend, i. Freien, rechte hat Kind auf Schoß 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,3 X 8,4 
32 
ohne Titel, Gruppenfoto m. 2 afrikanischen Frauen, 1 Mann u. Kleinkind 1932 - 1940 
Beschreibung: Vgl. Alb. 13, Nr 31 (die gleichen Frauen) Mann m. Kind auf Schoß in Mitte sitzend 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 5,5 
33 
ohne Titel, Gruppenbild mit Schwester Jenny v. Stebut vor dem Hospital in Machame1932 - 1940 
Beschreibung: Schw. Jenny u. afrikan. Frauen m. jeweils 1 Säugling, sitzend, dahinter 2 afrik. 
Frauen u. 4 Männer, europ. gekleidet, Männer m. Hut, Zuschauer i. Hintergrund 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 5,5 
34 
ohne Titel, afrikanisches Brautpaar 1932 - 1940 
Beschreibung: europ. u. weiß gekleidet, m. Blumenstrauß, Braut m. Kranz auf Kopf, große 
Kindergruppe neben ihnen 
Fotograf:  Mergner? 
35 
ohne Titel, traditionelles Chaggahaus, mit Bananenrinde gedeckt und rechteckiges Haus mit 
Lehmwänden und Dach aus Pflanzenfasern 1932 - 1940 
Beschreibung: West-Kilim.-Bauweise, 2 Kinder u. 1 Mann, Bananenpflanzen 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 5,5 
36 
ohne Titel, afrikanisches Brautpaar 1932 - 1940 
Beschreibung: nebeneinanderstehend, europ. Kleidung, Sträußchen, Braut m. Blumenkranz auf 
Kopf, Mann m. Hut, Zuschauer i. Hintergrund 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,4 x 8,3 
37 
ohne Titel, afrikanisches Brautpaar 1932 - 1940 
Beschreibung: dieselben wie Album 13, Nr 36; Gruppenaufnahme m. 10 weiteren Personen (3 
Frauen, 1 Mädchen, 6 Männer; 1 kleiner Junge rechts) 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 5,5 
38 
ohne Titel, afrikanisches Brautpaar 1932 - 1940 
Beschreibung: ähnlich wie Album 13, Nr 37 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,6 X 5,4 
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39 
ohne Titel, Im Krankenhaus Machame. Schwester Jenny v. Stebut, afrikanische Pflegerin? mit 
Säuglingen am Bett von Patientinnen 1932 - 1940 
Beschreibung: 2 afrikan. Frauen i. Bett, 2 afrikan. Frauen am Bett sitzend, Schw. Jenny legt Säugling 
in am Bett stehende Kiste/ oder nimmt ihn heraus 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 5,4 
40 
ohne Titel, 6 afrikanische Säuglinge (im Krankenhaus Machame) 1932 - 1940 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 5,3 
41 
ohne Titel, Schwester Jenny v. Stebut mit Säugling am Patientenbett 1932 - 1940 
Beschreibung: Vgl. alb. 13, Nr 39; 1 afrik. Frau m. Säugling i. Bett liegend, rechts unten Kopf einer 
weiteren Frau 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 5,5 
41 
ohne Titel, Schwester Jenny v. Stebut mit Säugling am Patientenbett 1932 - 1940 
Beschreibung: Vgl. Alb. 13, Nr 39, 1 afrik. Frau m. Säugling i. Bett liegend, rechts unten Kopf einer 
weiteren Frau 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 5,5 
43 
ohne Titel, afrikanische Familie 1932 - 1940 
Beschreibung: im Freien, vor Heckenzaun: 2 ältere, m. Tüchern bekleidete Frauen; junge, europ. 
gekleidete Frau m. Säugling auf Arm, junger Mann m. Kleinkind an der Hand (europ. 
gekleidet) 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 5,5 
44 
ohne Titel, junges afrikanisches Paar 1932 - 1940 
Beschreibung: Bildrand als Passe-partout; beide europ. gekleidet, Ganzkörperaufnahme i. Freien, 
Heckenzaun i. Hintergrund 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,4 X 7,4 
45 
ohne Titel, Krankenhaus von Machame, während einer Operation 1932 - 1940 
Beschreibung: m. Schwester Jenny v. Stebut, Dr. Mergner?, 2 afrikan. Assistenten 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,5 X 7,6 
46 
ohne Titel, Schwester Jenny v. Stebut u. Dr. Mergner während einer Operation 1932 - 1940 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,7 X 5,7 
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47 
ohne Titel, Landschaftsaufnahme mit Kilimanjaromassiv 1932 - 1940 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 5,6 
48 
ohne Titel, Landschaftsaufnahme m. Kilimanjaromassiv und Missionshaus von Masama1932 - 1940 
Beschreibung: vorn Haus, europ. Stil 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,6 X 5,7 
49 
ohne Titel, Landschaftsaufnahme m. Kilimanjaromassiv 1932 - 1940 
Beschreibung: Bildrand als Passe-partout 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,9 X 4,4 
50 
ohne Titel, Weg und Gartenanlage, zu Gebäude (europ. Stil) führend 1932 - 1940 
Beschreibung: Haus hinter Bäumen 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 5,6 
51 
ohne Titel, 5 europäische Kinder vor Veranda eines Hauses spielend 1932 - 1940 
Beschreibung: Kinder suchen etwas im Gebüsch 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,6 X 5,3 
52 
ohne Titel, 2 europäische Mädchen beim Spielen 1932 - 1940 
Beschreibung: gleich gekleidet 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 5,5 
53 
ohne Titel, kleiner europäischer Junge 1932 - 1940 
Beschreibung: Sohn Mergners?, mit Passe-partout 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  4,1 X 5,9 
54 
ohne Titel, Landschaftsaufnahme mit Kilimanjaromassiv 1932 - 1940 
Beschreibung: Bildrand als Passe-partout 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,7 X 4,2 
55 
ohne Titel, Weg zum Eingang eines europäischen Hauses 1932 - 1940 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 5,5 
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56 
ohne Titel, Landschaftsaufnahme 1932 - 1940 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,5 X 8,5 
57 
ohne Titel, Blumenarrangement auf einem Tisch 1932 - 1940 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,6 X 7,7 
58 
ohne Titel, Traditionelles Chagga-Haus, mit Bananenrinde gedeckt, in Bananenhain 1932 - 1940 
Beschreibung: West-Kilim.-Bauweise, rechts Mann auf Boden hockend, m. Tüchern bekleidet 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,6 X 5,6 
59 
ohne titel, afrikanische Familie vor Bananenhain u. traditionellem Haus, m. Bananenrinde 
gedeckt 1932 - 1940 
Beschreibung: (gleiches haus wie Alb. 13, Nr 58?), junges Paar stehend, europ. gekleidet; ältere 
Frau, mit weißem Tuch bekleidet, davor hockend; 4 Kinder (klein, verschiedenes 
Alter) 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,4 x 5,6 
60 
ohne Titel, afrikanische Familie 1932 - 1940 
Beschreibung: (Vgl. Alb. 13, Nr 59: die gleichen Personen) vor niedriger Hütte (Lehmwand, Dach 
aus Pflanzenfasern), beide Frauen auf Boden hockend 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,7 X 5,8 
61 
ohne Titel, Missionshaus in Naverera 1932 - 1940 
Beschreibung: Steinwände, Wellblechdach, in Steppenlandschaft 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,7 X 4,1 
Verweis:  Vgl. Album 15, Nr 17 (5,6 X 4,0) 
62 
ohne Titel, Häuser am Weg 1932 - 1940 
Beschreibung: rechteckig, Lehmwände u. Dach aus Pflanzenfasern 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,4 X 5,6 
63 
ohne Titel, Lehrerwohnung und Schule in Naverera 1932 - 1940 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,3 X 5,5 
Verweis:  Vgl. Album 15, Nr 16 (8,4 X 5,5) 
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64 
ohne Titel, Europäer mit Maasai vor deren Haus 1932 - 1940 
Beschreibung: neben Europäer (unbekannt) 1 Afrikaner m. Kanzu u. Hut, Maasaifrauen u. -mädchen 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 5,4 
Verweis:  Vgl. Nachlaß Dr. Mergner, Nr 243 (8,5 X 5,6) 
65 
ohne Titel, Landschaftsaufnahme (mit Sukkulenten?) 1932 - 1940 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,6 X 8,6 
Verweis:  Vgl. Album 22, Nr 99 (5,5 X 8,3) 
68 
ohne Titel, Menschen vor dem Hospital von Machame? 1932 - 1940 
Beschreibung: Frauen und Kinder vor Gebäude und auf Rasen sitzend 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,0 X 9,7 
Verweis:  Vgl. Album 14, Nr 157 (5,9 X 8,5) 
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16. Album 14 
69 
ohne Titel, Eindruck von einer Schiffsreise (See) 1932 - 1940 
Beschreibung: Stromboli?, vom Schiff aus aufgenommen 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,3 X 7,1 
70 
ohne Titel, Eindruck von der Seereise 1932 - 1940 
Beschreibung: Landzunge, vom Schiff aus aufgenommen 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,2 X 7,0 
71 
ohne Titel, Eindruck von einer Seereise (Wellen) 1932 - 1940 
Beschreibung: vom Schiff aus aufgenommen 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,9 X 6,1 
72 
ohne Titel, Straßenzug einer ostafrikanischen Stadt 1932 - 1940 
Beschreibung: Tanga?, Mombasa?, mit Läden 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,3 X 6,2 
73 
ohne Titel, Straßenzug einer ostafrikanischen Stadt 1932 - 1940 
Beschreibung: Tanga?, Mombasa?, vorn Boot, dabei Männer stehend 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,4 x 6,2 
74 
ohne Titel, Schiff im Hafen (Ostafrika) 1932 - 1940 
Beschreibung: Tanga?, Mombasa?, vorn Arbeiter m. Lasten 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,1 X 6,7 
75 
ohne Titel, Festungsanlage Mombasa 1932 - 1940 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,3 X 7,0 
76 
ohne Titel, Blick aufs Meer bei unter- oder aufgehender Sonne 1932 - 1940 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,9 X 6,6 
77 
ohne Titel, Blick übers Wasser zum Ufer 1932 - 1940 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 X 6,6 
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78 
ohne Titel, bergige Wüstenlandschaft, bebaut, mit 3 Personen 1932 - 1940 
Beschreibung: Aden?, zu nachfolgenden Bildern gehörig? (Alb. 14, Nr 79-85) 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,4 x 8,5 
79 
ohne Titel, Wasseranlagen von Aden? 1932 - 1940 
Beschreibung: Vgl. alb. 4, Nr 1133 (ähnliches Motiv) 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,0 X 6,1 
80 
ohne Titel, Wasseranlagen von Aden? 1932 - 1940 
Beschreibung: Vgl. Alb. 4, Nr 1133 (ähnliches Motiv) 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,1 X 6,3 
81 
ohne Titel, Wasseranlagen von Aden 1932 - 1940 
Beschreibung: Vgl. lb. 4, Nr 1133 (ähnliches Motiv) 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,5 X 8,6 
82 
ohne Titel, Männer unter dem Vordach von Häusern stehend (ostafrikanische Küstenstadt?)1932 - 1940 
Beschreibung: 2 Männer i. Vordergrund, 1 m. Turban u. Kanzu, 1 ohne Kopfbedeckung, mit 
längerem Haar u. aus langer Stoffbahn gewickeltem Gewand, Dolch u. Stock 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,9 X 9,2 
83 
ohne Titel, 2 Personen (afrik.) auf einer Straße 1932 - 1940 
Beschreibung: rechteck. Häuser i. Hintergrund 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,0 X 9,9 
84 
ohne Titel, Hafen und afrikanische Arbeiter 1932 - 1940 
Beschreibung: Ladestraße, Schienenstrang, Kräne, Lagerhallen, vorn 2 Arbeiter 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,0 X 6,5 
85 
ohne Titel, 3 Männer und 1 Frau (afrik.) vor offenem Wellblechdach 1932 - 1940 
Beschreibung: junger Mann vorn mit längeren Haaren und Gewand aus langer Stoffbahn und Stock; 
älterer Mann mit freiem Oberkörper; Frau mit schwarzen Tüchern bekleidet 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,9 X 9,8 
86 
ohne Titel, 3 afrikanische Männer am Tisch unter Vordach eines (Holz-)Hauses 1932 - 1940 
Beschreibung: Männer weiß/ europäisch gekleidet 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,0 X 8,9 
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87 
ohne Titel, Mann mit Turban vor Haus aus Brettern mit Wellblechdach 1932 - 1940 
Beschreibung: seitlich aufgenommen, mit langer heller Stoffbahn bekleidet, weitere Personen i. 
Hintergrund 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,9 X 9,4 
88 
ohne Titel, Blick aufs Wasser 1932 - 1940 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,0 X 8,3 
89 
ohne Titel, Blick übers Wasser zum Ufer 1932 - 1940 
Beschreibung: links Palmen, rechts Stadt 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,3 X 6,9 
90 
ohne Titel, Blick übers Wasser zum Ufer 1932 - 1940 
Beschreibung: am Ufer Stadt 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,8 X 6,2 
91 
ohne Titel, 2 Afrikaner in Uniform 1932 - 1940 
Beschreibung: auf einem Schiff? 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,0 X 9,3 
92 
ohne Titel, Blick übers Wasser ans Ufer (Hafen) 1932 - 1940 
Beschreibung: Stadt und links Schiff 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,3  X 7,0 
93 
ohne Titel, Blick übers Meer auf Bergketten 1932 - 1940 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,2 X 7,0 
94 
ohne Titel, Festungsanlage Mombasa 1932 - 1940 
Beschreibung: Vgl. album 14, Nr 75 (ähnliches Motiv) 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,7 X 9,2 
Verweis:  Vgl. Nachlaß Dr. Mergner, Nr 225 (5,8 X 8,8) 
95 
ohne Titel, Dampfer 1932 - 1940 
Beschreibung: vom Schiff aus aufgenommen 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,2 X 6,9 
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96 
ohne Titel, Dampfer 1932 - 1940 
Beschreibung: vom Schiff aus aufgenommen 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,3 X 6,0 
97 
ohne Titel, Teilansicht (Seite) eines Dampfers, Verladen von Lasten 1932 - 1940 
Beschreibung: vom Schiff aus aufgenommen, europä. Reisende an Deck 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,8 X 8,8 
98 
ohne Titel, Chamäleon auf einem Zweig 1932 - 1940 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,1 X 9,4 
100 
ohne Titel, Gruppe europäischer Kinder vor einem Haus (europ., mit Grasdach) 1932 - 1940 
Beschreibung: Gruppenfoto, Mädchen und Jungen, 2 europäische Männer, i. Eingang eines Hauses 
europ. Frau m. Säugling auf Arm 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,0 X 6,0 
101 
ohne Titel, Krankenschwester u. europ. Mädchen vor dem Eingang eines Hauses 1932 - 1940 
Beschreibung: europ. Haus, Dach aus Pflanzenfasern, Schwester Erika Stoß? 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  12,0 X 9,0 
102 
ohne Titel, Afrikaner vor einem Haus in europ. Stil, auf dem eine Hakenkreuzfahne weht1932 - 1940 
Beschreibung: Afrikaner europ. gekleidet, Dach des Hauses aus Gras 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,2 X 9,0 
103 
ohne Titel, Landschaftsaufnahme mit Europäerhäusern 1932 - 1940 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 5,6 
104 
ohne Titel, rechteckiges Haus mit Dach aus Pflanzenfasern u. Wänden aus Astgeflecht (mit 
Lehm beworfen) 1932 - 1940 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,0 X 4,4 
105 
ohne Titel, 1 europ. u. 1 afrik. Junge vor 2 Häusern (europ.) 1932 - 1940 
Beschreibung: Häuser rechteck., Dach aus Pflanzenfasern 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,5 X 4,2 
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106 
ohne Titel, Herstellen von Backsteinen 1932 - 1940 
Beschreibung: aufgereihte fertige Ziegel zum Trocknen, afrikan. Arbeiter bei deren Herstellung 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,8 X 4,4 
108 
ohne Titel, europ. Mann u. Frau auf Veranda eines Hauses aus Holz, 1 Afrikaner daneben1932 - 1940 
Beschreibung: Wände z. T. aus Bambus?stangen, Wellblechdach, Afrikaner m. Kappe u. Kanzu 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,3 X 6,8 
109 
ohne Titel, weidende Rinder am Kilimanjaro 1932 - 1940 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 X 5,6 
Verweis:  Vgl. Album 14, Nr 110 (8,2 X 5,5); 
Vgl. Nachlaß Dr. Mergner, Nr 223 (8,4 X 6,1) 
111 
ohne Titel, Manyarasee am afrikanischen Graben 1932 - 1940 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme (fast identisch mit Nachlaß Dr. Mergner, Nr 216 u. 217) 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,9 X 5,9 
Verweis:  Vgl. Nachlaß L. Blumer, Nr 728 (12,5 x 8,4), Foto als Postkarte 
Vgl. Nachlaß L. Blumer, Nr 769 (13,5 x 8,5) m. Titel: Manyarasee vom Rand des 
ostafrikanischen Grabens nach Süden gesehen 
112 
ohne Titel, Landschaftsaufnahme 1932 - 1940 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  4,5 X 6,0 
113 
ohne Titel, Meru 1932 - 1940 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme, Vgl. Alb. 14, Nr 116: fast identisch 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,3 X 7,0 
114 
ohne Titel, Sträucher 1932 - 1940 
Beschreibung: Art unbekannt 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,0 X 4,5 
115 
ohne Titel, blühender Kaffeestrauch 1932 - 1940 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  4,4 X 5,9 
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116 
Meru 1932 - 1940 
Beschreibung: Vgl. Alb. 14, Nr 113: fast identisch; hier: Menschen vorn auf Weg, 
Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,3 X 7,0 
Verweis:  Vgl. Nachlaß Dr. Mergner, Nr 207 (8,2 X 5,5); 
Vgl. Nachlaß Dr. Mergner, Nr 208 (8,2 X 5,7) 
117 
ohne Titel, Landschaftsaufnahme 1932 - 1940 
Beschreibung: Lichtung 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,3 X 6,9 
Verweis:  Vgl. Nachlaß Dr. Mergner, Nr 222 (8,1 X 6,0) 
118 
ohne Titel, Landschaftsaufnahme 1932 - 1940 
Beschreibung: Bäume, Buschwerk 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,6 X 7,2 
119 
ohne Titel, Frau Dr. Mergner vor erlegter Antilope in der Steppe 1932 - 1940 
Beschreibung: Vgl. Nachlaß Dr. Mergner, Nr 282 (ähnliches Motiv) 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,6 X 6,0 
120 
ohne Titel, Frau Dr. Mergner auf Maulesel reitend 1932 - 1940 
Beschreibung: afrikan. Junge hält das Tier, weit. Afrikaner m. Kiste auf Kopf tragend 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,0 X 6,7 
121 
ohne Titel, Frau Dr. Mergner auf Maulesel reitend 1932 - 1940 
Beschreibung: Vgl. Alb. 14, Nr 120 (Motiv fast identisch) 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,0 X 6,1 
122 
ohne Titel, Europäer (Dr. Mergner?) am Rande eines mit Steinen begrenzten  
Gewässers sitzend 1932 - 1940 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  13,1 X 7,5 
123 
ohne Titel, Gruppe afrik. Personen bei einem Gebäude europ. Stils 1932 - 1940 
Beschreibung: Männer u. Frauen, fast alle europ. gekleidet 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,9 X 6,7 
Verweis:  Vgl. Album 14, Nr 183 (8,5 X 6,5) 
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126 
ohne Titel, Hospital von Naverera 1932 - 1940 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 5,5 
127 
ohne Titel, Landschaftsaufnahme m. Steinhaufen, Feld u. Schutzdach; afrik. Personen1932 - 1940 
Beschreibung: Frauen tragen Lasten auf dem Kopf, 1 Junge (europ. Kleidungsstücke) 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,6 X 7,2 
129 
ohne Titel, Arzt und Patienten unter dem Vordach des Hospitals Naverera(?) 1932 - 1940 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 5,5 
Verweis:  Vgl. Album 14, Nr 189 (9,0 X 6,7) 
130 
ohne Titel, Afrikanische Familie vor ihrem Haus 1932 - 1940 
Beschreibung: trad. rundes Haus, Lehmwände, spitzes Dach aus Pflanzenfasern, davor ju. Mann u. 
Frau, europ. gekleidet, Mann m. Säugling auf dem Arm 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,3 X 8,6 
131 
ohne Titel, Quelle zwischen Steinen und umgeworfener Wasserkrug 1932 - 1940 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,7 X 6,8 
134 
ohne Titel, Kirche von Mbaga mit umgebender Landschaft 1932 - 1940 
Beschreibung: mit weiterem Gebäudekomplex 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,6 X 8,9 
135 
ohne Titel, Landschaftsaufnahme am Kilimanjaro mit europ. Gebäude und Gartenanlage1932 - 1940 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,2 X 8,5 
136 
ohne Titel, Landschaftsaufnahme 1932 - 1940 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,5 X 6,9 
137 
ohne Titel, Landschaftsaufnahme mit Kilimanjaro 1932 - 1940 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,2 X 6,2 
138 
ohne Titel, Landschaftsaufnahme mit Kilimanjaro 1932 - 1940 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,3 X 8,8 
139 
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ohne Titel, Landschaftsaufnahme mit Kilimanjaro 1932 - 1940 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,0 X 8,9 
140 
ohne Titel, Landschaftsaufnahme mit Kilimanjaro 1932 - 1940 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,0 X 9,1 
141 
ohne Titel, Der Kilimanjaro 1932 - 1940 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 X 6,2 
142 
ohne Titel, Missionshaus Machame 1932 - 1940 
Beschreibung: europ. Haus u. Gartenanlage (Rasen), Kilimanjaro i. Hintergrund; fast identisch m. 
Einzelfoto Nr 28 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,5 X 7,0 
143 
ohne Titel, wartende Gruppe afrik. Personen (vor einer Kirche?) 1932 - 1940 
Beschreibung: Machame? (Gebäude: Steinmauern, Wellblechdach, Rundbogenfenster), sitzende 
Männergruppe, z.T. m. Tüchern/ z.T. europ. gekleidet, Kappe oder Hut, 3 Jungen 
stehend 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,7 X 8,5 
Verweis:  Vgl. Album 14, Nr 173 (6,8 X 9,7) 
144 
ohne Titel, wartende Männergruppe (vor Kirche) 1932 - 1940 
Beschreibung: Vgl. Alb. 14, Nr 143 (= Motiv aus anderer Perspektive), hier: von Kirche aus 
fotografiert 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,7 X 8,5 
Verweis:  Vgl. Album 14, Nr 172 (6,8 X 9,5) 
145 
ohne Titel, Menschenmenge 1932 - 1940 
Beschreibung: Männer u. Kinder, zum großen Teil europ. Kleidungsstücke u. Hüte 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,0 X 6,0 
Verweis:  Vgl. Alb. 14, Nr 171 (9,0 X 6,3), bessere Qualität 
146 
ohne Titel, Menschenmenge 1932 - 1940 
Beschreibung: v.a. europ. Kleidungsstücke u. Hüte 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,8 X 6,8 
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147 
ohne Titel, Europäische (Missionars-?) Familie vor dem Missionshaus Machame 1932 - 1940 
Beschreibung: Mann, Frau, 2 kleine Kinder, Kinderwagen; U-förmiges Steingebäude m. 
Wellblechdach, in Album 15, Nr 2 als ’Hirtenschule’ bzw. Predigerseminar 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,7 X 9,5 
148 
ohne Titel, Doktorhaus in Machame 1932 - 1940 
Beschreibung: fast ident. m. Nachlaß Dr. Mergner, Nr 261, 269, 270, 271; rechts daneben Kirche 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,8 X 6,8 
149 
ohne Titel, Doktorhaus in Machame 1932 - 1940 
Beschreibung: andere Perspektive als Nachlaß Dr. Mergner, Nr 148, 261, 269-271 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,7 X 7,0 
151 
ohne Titel, Glockenstuhl u. europ. Gebäude auf Wiese 1932 - 1940 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,0 X 5,7 
152 
ohne Titel, Landschaftsaufnahme 1932 - 1940 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,0 X 9,3 
Verweis:  Vgl. Nachlaß Dr. Mergner, Nr 229 (6,0 X 8,7) 
153 
ohne Titel, Dr. Mergner, Frau Dr. Mergner u. Schwester Jenny v. Stebut u. ein afrikanischer 
Assistent während einer Operation 1932 - 1940 
Beschreibung: Vgl. Nachlaß Dr. Mergner: Situation fast identisch 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,0 X 12,0 
155 
ohne Titel, Gebäudekomplex (Hospital von Machame?) 1932 - 1940 
Beschreibung: davor einige afrikanische Personen 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,4 X 6,6 
156 
ohne Titel, Gebäudekomplex (Hospital von Machame?) 1932 - 1940 
Beschreibung:  
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,9 X 9,5 
Verweis:  Vgl. Alb. 14, Nr 170 (6,0 X 8,7) 
159 
ohne Titel, Patientinnen im Krankenzimmer 1932 - 1940 
Beschreibung: Betten, afrikan. Patientinnen darin und auf Stühlen sitzend 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,7 X 6,8 
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161 
ohne Titel, Inderhospital von Machame im Bau 1932 - 1940 
Beschreibung: Vgl. Alb. 14, Nr 162/163: gleiches Gebäude, Steinmauern, Wellblechdach, afrik. 
Arbeiter 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,7 X 8,5 
Verweis:  Vgl. Nachlaß Dr. Friedrich Mergner, Nr 301 (6,4 X 9,6), war schon einmal 
eingeklebt: Leimecken 
163 
ohne Titel, Inderhospital von Machame im Bau 1932 - 1940 
Beschreibung: Vgl. alb. 14, Nr 161 u. 162 (gleiches Gebäude), afrik. Arbeiter 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,8 X 8,5) 
Verweis:  Vgl. Nachlaß Dr. Mergner, Nr 303 (5,8 X 8,5) 
164 
ohne Titel, Ausflug? von Uffe Fokken, Missionar Triebel, 2 Kindern u. Schwester Jenny v. 
Stebut 1937 - 1939 
Beschreibung: stehen/ sitzen auf großen Steinen 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,9 X 5,6 
Verweis:  Vgl. Einzelfoto Nr 34 (8,5 X 5,8) m. Text auf Rückseite: ’Uffe Fokken, Bruder 
Triebel. Herzliche Grüße Ihr Paul Fokken’; Nr 27d auf Rückseite; Empfänger des 
Fotos unbekannt 
165 
ohne Titel, Missionshaus in Alt-Moschi, davor kleiner europ. Junge 1932 - 1940 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,1 X 6,1 
166 
ohne Titel, alte Maasaifrau 1932 - 1940 
Beschreibung: Nahaufnahme Oberkörper, zur Seite gedrehter Kopf 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,7 X 8,5 
Verweis:  Vgl. Alb. 15, Nr 21 (5,5 x 8,3) 
167 
ohne Titel, Poliklinik in Machame 1932 - 1940 
Beschreibung: Menschenmenge, zum großen Teil europ. gekl., davor; Vgl. Alb. 4, Nr 1289 u. 1258: 
gleiches Gebäude 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,6 X 6,3 
174 
ohne Titel, Weg durch Buschland 1932 - 1940 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,7 X 8,1 
Verweis:  Vgl. Nachlaß Dr. Mergner, Nr 20 (&,3 X 8,6) 
175 
ohne Titel, Menschen bei der Arbeit? 1932 - 1940 
Beschreibung: afrikan. Arbeiter? 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 5,3 
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181 
ohne Titel, Inneres der Kirche von Mamba 1932 - 1940 
Beschreibung: Blick zum Altar, leer 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,7 X 9,3 
182 
ohne Titel, Tanzende? Menschenmenge 1932 - 1940 
Beschreibung: Menschen mit z. T. europ. Kleidung, z. T. Tücher, Kreis von untergehakten 
Menschen: tanzend?, Bananen i. Hintergrund 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  14,0 X 8,8 
184 
ohne Titel, Afrikaner mit Buch vor Kirchen- oder Schulgebäude stehend 1932 - 1940 
Beschreibung: m. Kanzu bekleidet 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,6 X 9,1 
Verweis:  Vgl. Nachlaß Dr. Mergner, Nr 235 (5,8 X 8,7) 
186 
ohne Titel, Missions- oder Hospitalgebäude (Ort unbekannt) 1932 - 1940 
Beschreibung: davor sitzende/stehende wartende afrik. Personen 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 6,6 
190 
ohne Titel, junge europ. Frau (Tochter Mergners?) 1932 - 1940 
Beschreibung:  
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,9 x 8,9 
191 
ohne Titel, Schwester Luise Fuchs? 1936 - 1940 
Beschreibung: vor Haus stehend 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,0 x 8,4 
192 
ohne Titel, 3 Missionare 1936 - 1939 
Beschreibung: Mitte: Miss. Fritze?, re. Paul Fokken? oder Ernst Jaeschke? 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:   
193 
ohne Titel, Gruppenbild von Missionaren 1936 - 1939 
Beschreibung: insgesamt 20 Personen: 4.v. links Schw. Elisabeth Vierhub, 5.v. links Ernst 
Jaeschke?, obere Reihe links: Fritz Nüßler, obere Reihe rechts: Wilhelm Guth, 
mittlere Reihe rechts außen: Paul Rother, unten re. außen: Bruno Gutmann, ganz vorn 
Mitte: Miss. Fritze 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,0 x 10,9 
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194 
ohne Titel, Raum mit Säuglingsbetten (Krankenhaus Machame?) 1932 - 1940 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,7 X 10,0 
195 
ohne Titel, Ansicht eines Wohnzimmerausschnittes (von Mergner?) 1932 - 1940 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,7 X 10,0 
196 
ohne Titel, Ansicht eines Wohnzimmerausschnittes (von Mergner?) 1932 - 1940 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,7 X 8,6 
197 
ohne Titel, Ansicht eines Arztzimmers (von Mergner?) 1932 - 1940 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,7 X 7,0 
261 
ohne Titel, Doktorhaus in Madschame 1932 - 1940 
Beschreibung: Vgl. dazu Alb. 14, Nr 148; Nachlaß Dr. Mergner, Nr 269/ 270/ 271 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,6 X 6,9 
309 
ohne Titel, Schwester Jenny von Stebut bei der Säuglingspflege 1932 - 1940 
Beschreibung: 7 afrik. Säuglinge auf langem Bett, Schwester mit einem der Kinder beschäftigt, 
rechts Zinkwanne 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 x 5,5 
310 
ohne Titel, Schwester Jenny von Stebut mit Säugling auf der Frauenstation 1932 - 1940 
Beschreibung: Vgl. Alb. 14, Nr 41 (fast identisch), 3 afrik. Frauen ebenfalls im Zimmer, eine mit 
Säugling i. Bett liegend, eine am Bettrand sitzend, Kopf einer 3. Frau 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 5,4 
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17. Nachlaß Dr. Friedrich Mergner 
198 
ohne Titel, Krankenbett mit Patienten im Freien 1932 - 1940 
Beschreibung: davor Mann auf Schemel sitzend, Hühner 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,5 x 5,4 
202 
ohne Titel, Wasserfall zwischen Moschi und Marangu 1932 - 1940 
Beschreibung: gleiches Motiv in Al. 3, Nr 757, 758 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,7 X 13,0 
203 
ohne Titel, im Gras versteckt liegende Löwin 1932 - 1940 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,6 X 6,0 
Verweis:  Vgl. Nachlaß Dr. Mergner, Nr 211 (9,5 X 6,0) 
204 
ohne Titel, erlegtes Nashorn 1932 - 1935 
Beschreibung: auf Rückseite des Fotos steht: Familie Mergner ein glückliches neues Jahr (...) u. 
Jahresangabe 1934/35 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,8 X 9,0 
205 
ohne Titel, Felsen 1932 
Beschreibung: Datum auf Rückseite: 29. 10. 1932 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,0 X 8,4 
206 
Obstbaumsteppe 1932 - 1940 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,6 X 8,5 
209 
Kilimanjarogipfel 1932 - 1940 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,0 X 6,0 
210 
ohne Titel, Landschaftsaufnahme (Kilimanjaro) mit 2 afrikanischen Personen 1932 - 1940 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,2 X 6,2 
212 
ohne Titel, Wiese mit weidenden Rindern in Berglandschaft (wahrscheinlich  
nicht Afrika!) 1932 - 1940 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,3 X 9,4 
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213 
Blick in die Steppe von Madschame 1932 - 1940 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,2 X 6,0 
214 
ohne Titel, Landschaftsaufnahme: Wald (Afrika?) 1932 - 1940 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,5 X 6,6 
215 
ohne Titel, Sandsteinfelsen (Afrika?) 1932 - 1940 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,7 X 6,7 
216 
Manyarasee am afrikanischen Graben 1932 - 1940 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme, fast identisch m. Alb. 14, Nr 111 u. Nachlaß Dr. Mergner, Nr 
217 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 5,9 
217 
ohne Titel, Manyarasee am afrikanischen Graben 1932 - 1940 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme, fast identisch m. Alb. 14, Nr 111 u. Nachlaß Dr. Mergner, Nr 
216 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 5,9 
218 
ohne Titel, Urwaldlandschaft (am Kilimanjaro?) 1932 - 1940 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,3 X 6,9 
219 
ohne Titel, Ochsengespann beim Pflügen in Steppenlandschaft 1932 - 1940 
Beschreibung: 1 Afrikaner führt Gespann, 1 Afrikaner am Pflug, im Hintergrund Felder u. 
Holzgerüst 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,2 X 7,0 
221 
Auf den Wiesen in Obermadschame 1932 - 1940 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme m. Kilimanjaro u. weidenden Rindern u. Ziegen m. Hütejunge 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,7 X 9,0 
224 
ohne Titel, Ochsengespann in Steppenlandschaft 1932 - 1940 
Beschreibung: vorn afrik. Junge, hält Gespann 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,3 X 5,6 
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226 
ohne Titel, 2 indische Elefanten auf Bahngleisen m. Führer (Afrika?) 1932 - 1940 
Beschreibung: zuschauende Kinder, Gebäude u. Kirchturm i. Hintergrund 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,6 X 8,5 
227 
Araber 1932 - 1940 
Beschreibung: Straßenzug (einer ostafrikanischen Stadt?) mit 2 Kamelen und Eselskarren 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,1 X 6,2 
228 
Port Sudan 1932 - 1940 
Beschreibung: Hafenanlage, im Hintergrund Gebäude, 1 davon m. Schild ’Sudan Handicraft’, vorn 
Straßenzug m. Händlern u. auf Tüchern ausgebreitete Waren, schauende 
EuropäerInnen 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,2 X 6,0 
230 
Strand in Tanga 1932 - 1940 
Beschreibung: m. Palme u.a. Bäumen bestandene Wiese, europ. Haus i. Hintergrund 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,4 X 8,5 
231 
ohne Titel, (zur Mission gehörendes?) Gebäude 1932 - 1940 
Beschreibung: zw. Bäumen versteckt, kl. flaches Gebäude (Steinwände), vorn 2 Enten, Weg 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,0 X 6,0 
232 
ohne Titel, kaffeetrinkende AfrikanerInnen auf der Veranda eines Hauses 1932 - 1940 
Beschreibung: etwa 11 afrik. Personen, ganz rechts am Rand Europäer erkennbar, am Tisch sitzend, 
Kaffeetafel 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,9 X 9,3 
233 
ohne Titel, (vor Hospitaleingang?) 3 afrik. Personen auf Treppe u. 1 ankommender Mann m. 
Verband a. Unterschenkel 1932 - 1940 
Beschreibung: Ankommender m. kurzem Tuch um Schultern bekleidet, Tasche? in Hand, auf der 
Treppe 1 Frau, 1 ju. Mann, 1 Junge 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,2 X 8,5 
Verweis:  Vgl. Nachlaß Dr. Mergner, Nr 234 (6,9 X 9,5) 
236 
ohne Titel, Afrikanische Familie in ihrem Gehöft 1932 - 1940 
Beschreibung: Chagga, 10 Personen: 3 Frauen, 2 Männer, 5 Kinder; europ. gekleidet bzw. m. 
Tüchern; Hintergrund: Heckenzaun, re. kleine m. Bananenrinde gedeckte Hütte; Vgl. 
Alb. 13, Nr 44: 2 der Personen identisch 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,4 X 5,4 
237 
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ohne Titel, Landschaftsaufnahme (am Kilimanjaro?) ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,4 X 13,3 
238 
Massai Elmoran ohne Datum 
Beschreibung: Porträt eines Kriegers, Profilaufnahme 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,8 X 11,9 
239 
ohne Titel, Maasai-Krieger ohne Datum 
Beschreibung: Porträt, Profilaufnahme 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,9 X 11,9 
Verweis:  Vgl. Nachlaß Dr. Mergner, Nr 240 (8,9 X 11,9) 
241 
ohne Titel, 6 Arusha mit Speeren und Schilden 1928 - 1940 
Beschreibung: auf Rückseite: ’Herzliche Grüße aus Arusha. M. Pätzig’; Männer stehen in Reihe, 
Schilde vor sich aufgestellt, 1 Mann scheint zu fehlen: nur Schild, ein anderer hält 
diesen; 1 Person i. Hintergrund 
Fotograf:  Pätzig? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 6,8 
Verweis:  Vgl. Album 22, Nr 91 (10,8 X 6,7) ’Aruscha-Krieger erwarten den Gouverneur’ 
245 
ohne Tital, Maasaifrau mit Säugling 1932 - 1940 
Beschreibung: sitzend, Kind stillend 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,5 X 8,3 
246 
Massaifrau 1932 - 1940 
Beschreibung: ältere Frau, Nahaufnahme 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,6 X 8,5 
247 
Merufrau 1932 - 1940 
Beschreibung: Rückenansicht, reich verzierter Hüftschurz (Perlen?) 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,8 X 15,8 
248 
Meru-Leute, Bevölkerungsmischung Bantuneger u. Masai 1932 - 1940 
Beschreibung: Frau mit Hacke, Groß-Nahaufnahme, Schmucknarben an Oberkörper u. Oberarmen 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,8 X 15,8 
249 
ohne Titel, afrikanische Kinder mit Pilzen? 1932 - 1940 
Beschreibung: > 10 Kinder: Jungen, mit Tüchern bekleidet/ europ. Kleidungsstücke, halten Pilze? in 
den Händen; fast identisch mit Nachlaß Dr. Mergner, Nr 250 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,2 X 6,2 
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250 
ohne Titel, afrikanische Kinder m. Pilzen? 1932 - 1940 
Beschreibung: fast  identisch m. Nachlaß Dr. Mergner, Nr 249 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,2 X 6,2 
251 
ohne Titel, kaffeemahlender Afrikaner auf der obersten Stufe einer Verandatreppe 1932 - 1940 
Beschreibung: von hinten (von Veranda aus) aufgenommen 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,2 X 6,2 
253 
ohne Titel, Glockenstuhl von Machame 1932 - 1940 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,5 x 8,5 
254 
ohne Titel, Glockenstuhl (Machame?), davor 1 ju. Frau? u. kleines Kind 1932 - 1940 
Beschreibung: ju. Frau dieselbe wie Alb. 14, Nr 190? u. Kind Mergners? 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,4 X 8,9 
255 
Frau Dr. Elisabeth Mergner 1932 - 1940 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,4 X 9,0 
256 
ohne Titel, Frau m. krankem Kind 1932 - 1940 
Beschreibung: afrik. Frau hält Säugling im Arm, Nahaufnahme 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,9 X 9,6 
257 
ohne Titel, Mädchen (Maasai oder Arusha?) m. geschwollener Wange 1932 - 1940 
Beschreibung: re. am Rand Kopf (Tropenhelm) einer Frau, i. Hintergrund offenes Schutzdach u. 
Gebäude m. Wellblechdach 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,3 X 7,1 
258 
Bantuneger, Bergleute(?) 1932 - 1940 
Beschreibung: 4 (Chagga-?) Frauen bzw. Mädchen offenbar beim Kornreinigen (Hirse?), Körner auf 
am Boden liegenden Fellen?, 1 Holztrog (zur Bierbereitung?), 1 Kalebasse, Stangen, 
Feld im Hintergrund, Kleidung: Tücher, europ. Kleidungsstücke 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  12,4 X 7,6 
258 
ohne Titel, afrik. Brautpaar 1932 - 1940 
Beschreibung: von afrik. Erwachsenen u. Kindern umgeben, europ. gekl., Braut m. Blumenkranz auf 
Kopf 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,4 X 6,8 
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259 
Erntedankfest in Madschame 1932 - 1940 
Beschreibung: Männer/ Frauen/ Kinder im Zug um Kirche, Schüsseln m. Lebensmitteln haltend, 
europ. Kleidungsstücke, Tücher, Hüte, Kopftücher 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,8 X 5,8 
260 
ohne Titel, Menschengruppe vor Gebäude in Steppenlandschaft 1932 - 1940 
Beschreibung: Gebäude: Wellblechdach, Europäer unter den Menschen (Tropenhelm) 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,5 X 6,7 
262 
ohne Titel, europ. Haus 1932 - 1940 
Beschreibung: m. Veranda, davor Sträucher 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,1 X 6,0 
263 
Kirche Madschame 1932 - 1940 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,8 X 8,7 
264 
Glockenstuhl Madschame Weihnachten 1939 Dezember 1939 
Beschreibung: re. Rand: Kirche, Menschen vor Kirche und um Glockenstuhl (von weitem) 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,8 X 8,8 
265 
ohne Titel, Menschengruppe 1932 - 1940 
Beschreibung: li. Seite: Kinder m. Bambusstöcken in der Hand; li. Rand: Europäer v. hinten 
(Handbewegung erkennbar: verschwommen, dirigiert?; re. Seite Männer u. Kinder, 
blicken nach rechts; re. Rand europ. Frau: halb erkennbar; europ. Kleidungsstücke, z. 
T. Hüte, Kappen, Fez 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  12,0 X 9,0 
266 
ohne Titel, weidendes Vieh, Kinder u. Gebäude (d. Mission?) vor Kilimanjaromassiv 1932 - 1940 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,4 X 6,0 
Verweis:  Vgl. Postkartenkasten, P 25 a (14,0 X 9,0); 
u. P 25 b (13,9 X 9,0) m. Titel ’Der Kilimandjaro von Madschame aus (Ostafrika)’ 
267 
ohne Titel, Landschaftsaufnahme mit Kilimanjaromassiv 1932 - 1940 
Beschreibung: Gartenanlage im Vordergrund: Heckenzaun, Rasen, angebundenes Bäumchen 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,4 X 11,1 
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267 
ohne Titel, Landschaftsaufnahme mit Kilimanjaromassiv 1932 - 1940 
Fotograf:  Mergner? Schwär? 
Fototyp:  Postkarte 
Format:  14,1 X 8,9 
Verweis:  Vgl. Postkartenkasten, Nr P26a (14,0 X 8,9) u. P26b (13,6 X 6,7): wahrscheinlich 
abgeschnitten 
269 
Doktorhaus in Madschame 1932 - 1940 
Beschreibung: Haus vgl. Alb. 14, Nr 148, 261; Nachlaß Dr. Mergner, Nr 270; re. neben Haus Kirche 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 5,5 
270 
Doktorhaus in Madschame 1932 - 1940 
Beschreibung: Vgl. Alb. 14, Nr 148, 261; Nachlaß Dr. Mergner, Nr 269, 271 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Postkarte 
Format:  13,8 X 8,9 
271 
Doktorhaus (Machame) 1926 
Beschreibung: Kirche (re.) hier halbfertig 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,9 X 13,7 
272 
ohne Titel, Doktorhaus Machame Januar 1940 
Beschreibung: andere Perspektive (Seite zur Kirche hin) 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Postkarte 
Format:  13,6 X 8,5 
273 
Lyamungu. Gottesdienst bei Machame 1932 - 1940 
Beschreibung: Kirche ähnlich wie die in Machame (Steinmauern, doppeltes Wellblechdach, davor 
weißgekleidete Menschenmenge, weitere Menschen an der Seite (europ. Kleidung, 
Tücher), re. kleines Haus mit Dach aus Pflanzenfasern, Bananen, li. Haus m. Dach 
aus Pflanzenfasern, Kilimanjaromassiv i. Hintergrund 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,4 X 5,5 
274 
ohne Titel, Kirche von Lyamungu 1932 - 1940 
Beschreibung: Kirche ähnlich wie die von Machame (verputzte Steinmauern, doppeltes 
Wellblechdach), davor Glockenstuhl, re. kleines Haus, vor Kirche Menschenmenge 
(europ. Kleidungsstücke/ Tücher) 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  17,3 X 12,7 
275 
ohne Titel, Frau Elisabeth Jäschke (geb. Mergner) u. Herr Ernst Jäschke sowie 3 kleine europ. 
Kinder am Auto 1932 - 1940 
Beschreibung: Auto auf Wiese mit weidenden Rindern, afrik. Kinder dabei 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,0 
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276 
Autostraße 1932 - 1940 
Beschreibung: vorn unbefestigter Weg, Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,8 X 5,9 
277 
ohne Titel, Brücke 1932 - 1940 
Beschreibung: Brückenkonstruktion aus Stahl (Seile) 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,6 X 5,6 
278 
ohne Titel, festgefahrener LKW auf schlammiger Straße 1932 - 1940 
Beschreibung: afrikan. Männer re. u. li. am Wegrand stehend 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,7 X 5,9 
279 
Beginn in der Steppe 1932 - 1940 
Beschreibung: trad. Haus im Bau (Gerüst aus Holzstangen, Wände teilweise schon mit Gras 
bedeckt), Personen im Inneren 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,4 x 8,1 
280 
Afrique du Sud - Baviaanspoort visité le 25-9-42 25. September 1942 
Beschreibung: Gruppenaufnahme (etwa 70 Personen) sitzend/ stehend, 1 hält Schild mit Nr 10 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,3 X 6,3 
281 
ohne Titel, Gruppenbild (europ. Männer, Frauen, Kinder) 1940 - 1945 
Beschreibung: Gruppenaufnahme 52  Personen sitzend/ stehend; unter anderem: Frau u. Herr 
Mergner, Frau Charlotte Fleck, Fritz Nüßler, Schwester Jenny v. Stebut, Wilhelm 
Blumer, Paul Rother 
Fotograf:   
Fototyp:  Foto 
Format:  8,6 X 5,8 
Verweis:  Vgl. Album 22, Nr 119 (11,0 X 7,5) unter dem Titel ’Bilder aus der Internierung in 
Südrhodesien’ 
282 
Antilope 1932 - 1940 
Beschreibung: Frau Dr. Mergner hinter erlegter Antilope hockend (Gewehr an Antilope lehnend); 
Vgl. Album 14, Nr 119 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,3 X 6,9 
283 
Februar 1940 am Wetterhäuschen Februar 1940 
Beschreibung: Frau neben Wetterhäuschen stehend 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,8 x 6,8 
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284 
ohne Titel, 2 Frauen vor dem Doktorhaus in Machame 1932 - 1940 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,3 X 9,1 
285 
ohne Titel, 3 europ. Frauen, vor großen Steinen sitzend 1932 - 1940 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 5,9 
286 
ohne Titel, Europäer in Gartenanlage 1932 - 1940 
Beschreibung: li. stehend, im Profil 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,9 X 8,7 
287 
ohne Titel, Junge Frau mit Kleinkind und Krankenschwester, auf Treppe sitzend 1932 - 1940 
Beschreibung: Personen unbekannt 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,0 X 10,0 
288 
ohne Titel, Herr u. Frau Dr. Mergner, Schwester Jenny v. Stebut, weitere Krankenschwester 
und afrikanischer Assistent während einer Operation 1932 - 1940 
Beschreibung: fast identisch m. Album 14, Nr 153; 1 Krankenschwester überwacht Anästhesie, 
Assistent i. Hintergrund, Schw. Jenny reicht Instrumente, Mergners bei OP 
Fototyp:  Foto 
Format:  13,3 X 8,6 
289 
ohne Titel, 2 Frauen m. Kleinkind u. 2 Männer 1932 - 1940 
Beschreibung: Vgl. Nachlaß Dr. Mergner, Nr 254 u. Album 14, Nr 190; Frau m. langen Zöpfen, kl. 
Kind, ganz rechts Dr. Mergner 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,1 X 8,5 
290 
ohne Titel, Herr Dr. Mergner 1932 - 1940 
Beschreibung: Oberkörper, Nahaufnahme, im Profil 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,3 X 8,5 
291 
ohne Titel, Dr. Mergner mit Frau und Kind 1932 - 1940 
Beschreibung: Vgl. Alb. 13, Nr 15 (fast identisch), Frau Dr. Mergner m. Säugling im Korbstuhl, 
Mergner li. daneben 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,0 X 8,9 
292 
ohne Titel, 2 (europ.) Männer vor einer vor eine Wellblechwand gestellten Tafel mit Skizzen zu 
einem Vortrag Mergners 10. März 1940 
Beschreibung: auf Tafel steht: Vortrag Dr. Mergner ’Wunder der Zelle’, 10.03.40, 4.30; Skizzen, u.a. 
verschiedene Zellarten, Zellteilung, Befruchtung der wbl. Eizelle 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,6 X 6,0 
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293 
ohne Titel, ältere Frau mit 2 Kindern auf einer Bank sitzend 1932 - 1940 
Beschreibung: Bank z.T. aus geflochtenen Zweigen, 1 kleineres, 1 größeres Kind 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,2 X 8,6 
294 
Porträt Dr. Mergners 1925 - 1932 
Beschreibung: wahrscheinlich Foto aus amtl. Dokument, da am unteren li. Rand Teil eines Stempels 
’... Direktion, Fürth’ lesbar 
Fotograf:  Atelier und Fotohandlung I. Stumpf 
Fototyp:  Atelierfoto 
Format:  5,8 X 8,8 
295 
ohne Titel, Hochzeitsfoto (Paar unbekannt) unter Palmen ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 X 11,5 
296 
ohne Titel, Missionshaus Machame (?) und davor Gartenanlage 1932 - 1940 
Beschreibung: vor Fenster 1 Europäer stehend (von außen ins Haus schauend) 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,4 X 9,4 
297 
ohne Titel, Hospital Machame (vom ’Inderhaus’ aus) 1932 - 1940 
Beschreibung: Gebäudekomplex u. dorthin führender Weg; Vgl Alb. 12, Nr 10 (fast identisch) 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  4,5 X 6,2 
298 
Europäerhospital Madschame 1932 - 1940 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,9 X 5,9 
302 
ohne Titel, Hospitalanlage Machame vom ’Inderhaus’ aus 1932 - 1940 
Beschreibung: fast identisch m. Alb. 14, Nr 155 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,0 X 9,5 
304 
Framboesie 1932 - 1940 
Beschreibung: medizinisches Foto, junge Frau, Gesicht u. Arme betroffen 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,5 X 6,9 
Verweis:  Vgl. Nachlaß Dr. Mergner, Nr 305 (5,6 X 6,0) 
306 
ohne Titel, Sarkom der Oberlippe 1932 - 1940 
Beschreibung: Vgl. Alb. 4, Nr 1286; hier seitliche Perspektive des erkrankten Kindes, desen Kopf 
und Arm werden gehalten 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,7 X 9,1 
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307 
ohne Titel, Krankenschwester m. krankem Kind 1932 - 1940 
Beschreibung: Krankenschwester = Jenny v. Stebut (?), Kind m. verschwollenem Auge 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,4 X 6,5 
308 
Leider schlechter ...(? Wort nicht lesbar); ein Mädchen mit Durchfall (m. Schwester Frieda 
Wetzel in Gonja) 1932 - 1940 
Beschreibung: dazugehörig Alb. 4, Nr 1215 u. 1212 (dort ist als Krankheit des Mädchens 
Hakenwürmer angegeben), Krankenschwester hält Mädchen, Vorderansicht 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,0 X 12,0 
311 
ohne Titel, Krankenschwester verbindet Kopf eines afrik. Patienten 1932 - 1940 
Beschreibung: Vgl. Alb. 12, Nr 11 (gleicher Ort: serologische Abteilung), afrik. Krankenpfleger , 
Patient auf Hocker sitzend 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,6 x 8,6 
312 
Dr. Cooper mit Schw. Mavila und Stfn? Monatsatsi?. Das Kleine in Sr. Mav's Arm wurde mit 
seiner Mutter (die vor 4 Jahren bei uns 50% verbrannt lag) als Lepra-Kranke erkannt u. nach 
Pretoria verlegt.- Die Kleine in Dr. C's Arm hatte 15 0/00 Albumin im Urin. Sie verlor bei uns 
1/4 des Körpergewichts. Ödeme!!! 2.II.62  
(Elim-Hospital N.TVL. S.Africa, Irmgard Bodenstab)  
Beschreibung: Gruppenbild: Arzt, 5 Schwestern, 6 Kinder 
Fotograf:  Irmgard Bodenstab? 
Fototyp:  Foto 
313 
ohne Titel, medizinische Aufnahme: OP-Befund (entferntes Gewebestück) 1932 - 1940 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,3 X 7,3 
314 
ohne Titel, medizinische Aufnahme: OP-Befund (entferntes Gewebestück) 1932 - 1940 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,2 X 10,3 
315 
ohne Titel, medizinische Aufnahme: OP-Befund (entferntes Gewebestück) 1932 - 1940 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,3 X 10,3 
316 
ohne Titel, Missionar Johannes Raum auf dem Totenbett 1936 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 5,5 
317 
ohne Titel, Grab von Johannes Raum in Machame 1936 
Beschreibung: Gebäude i. Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 5,5 
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318 
ohne Titel, Grab von Johannes Raum in Machame 1936 
Beschreibung: von anderer Seite wie Nr 317 (Nachlaß Mergner) 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,5 X 8,5 
319 
ohne Titel, 2 Bäume, vorn 2 Räder, hinten Gebäude u. 1 Mann hockend ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,8 X 4,2 
320 
ohne Titel, Krankenschwester vor Medizinschrank ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  3,8 X 5,5 
321 
ohne Titel, Missionsschwester, die von junger Frau (Krankenschwester oder Ärztin) gehalten 
wird ohne Datum 
Beschreibung: auf Weg neben Gebäude 
Fototyp:  Foto 
Format:  4,0 X 5,6 
322 
ohne Titel, Arzt, im Krankenzimmer sitzend ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  4,0 X 5,2 
323 
ohne Titel, Krankenschwester vor Tischen und Regalen mit Medizinflaschen und Gerätenohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  3,9 X 5,9 
324 
ohne Titel, Arzt mit Schwester und 3 Kindern i. Kinderkrankenzimmer ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,0 X 4,2 
325 
ohne Titel, Ansicht einer Kirchen- bzw. Klosterruine ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,9 X 4,1 
326 
ohne Titel, Ansicht einer Kirchen- bzw. Klosterruine ohne Datum 
Beschreibung: Blick durch Bogen hinein 
Fototyp:  Foto 
327 
ohne Titel, Ansicht einer Kirchen- bzw. Klosterruine ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,8 X 3,9 
328 
ohne Titel, Ansicht einer Kirchen- bzw. Klosterruine ohne Datum 
Beschreibung: Blick ins Innere 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,8 X 4,0 
329 
ohne Titel, Ansicht einer kirchen- bzw. Klosterruine ohne Datum 
Beschreibung: Blick zum Portal 
Fototyp:  Foto 
Format:  4,1 x 5,9 
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330 
ohne Titel, Ansicht einer Kirchen- bzw. Klosterruine ohne Datum 
Beschreibung: Blick auf Ruine durch Bäume hindurch 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,0 x 4,1 
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 Album 17 231 
18. Album 15 
2 
Die Hirtenschule 1930 - 1940 
Beschreibung: U-förmiges Gebäude, Steinmauern, Wellblechdach, Machame? 
Fotograf:  Erika Stoß? Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 5,7 
5 
Hirte Timotheo Mushi 1931 - 1940 
Beschreibung: europäisch u. weiß gekleidet, sitzend, Hausmauer als Hintergrund, Bücher in den 
Händen 
Fotograf:  Erika Stoß? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,5 X 8,7 
Verweis:  Vgl. Einzelfoto Nr 30 (5,7 X 8,2) ’Hirte Timotheo Mushi aus Madschame, lebt heute 
noch’ (Stempel von E. stoß auf Rückseite) 
6 
Kirche von Lyamungo im Bau 1932 - 1934 
Beschreibung: Steinmauern, Holzkonstruktion des Dachstuhles 
Fotograf:  Erika Stoß? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,7 x 5,8 
7 
Kirche von Lyamungo im Bau 1932 - 1934 
Beschreibung: Innenansicht, Dachstuhl im Bau (Balkenkonstruktion) 
Fotograf:  Erika Stoß? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,8 X 8,7 
8 
Weg nach Lyamungo 1930 - 1940 
Beschreibung: Pfad, rechts und links Buschland 
Fotograf:  Erika Stoß? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,7 X 8,6 
10 
Kilimandjaro von Mamba aus ohne Datum 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,3 X 5,8 
11 
Hirtenordination in Mamba: v.l.n.r. Immanueli Mkon, Anton Tarimu, Alexajo Ngovi, Senior 
Rother, Benjamin Moshi, Amiram Sandi, Ndesandjo Kitange 16. Juni 1940 
Beschreibung: Gruppenbild 
Fototyp:  foto 
Format:  6,0 X 5,8 
12 
Amiran Sandi, Benjamin Moshi 1940 
Beschreibung: Oberkörperaufnahme (gleicher Ort wie alb. 15, Nr 119 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,3 X 6,2 
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13 
Kirche in Madschame am Sonntag 1932 - 1940 
Beschreibung: Perspektive der Kirche wie Alb. 12, Nr 1; Menschenmenge um das Gebäude herum 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 5,3 
14 
Begrüßung durch die eingeborenen Frauen 1931 - 1940 
Beschreibung: Gruppenbild: afrik. Frauen (europ. Kleidungsstücke, Tücher), davor kniend Erika 
Stoß (?) mit Säugling im Arm sowie mit 2 weiteren europ. Kindern 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,6 X 5,7 
15 
’Kisongoru’, Ndemiko 1931 - 1940 
Beschreibung: afrik. Frau, in weißes Tuch gehüllt, Säugling auf Arm, kleines Mädchen mit gefalteten 
Händen daneben kniend 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,5 X 8,7 
18 
Eingang in ein Wasserloch 1931 - 1940 
Beschreibung: von Buschland umgeben, mit Kandelabereuphorbie 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,4 X 8,3 
19 
Berg Rodianna in der Masaisteppe 1931 - 1940 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 X 5,5 
20 
Masai Krieger 1931 - 1940 
Beschreibung: Profil, Haus (Dach aus Pflanzenfasern, rechteckig) und Wald i. Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,8 X 8,6 
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19. Album 16 
1 
ohne Titel, zwei sich im Fluß waschende Afrikaner 1907 - 1930 
Beschreibung: beide mit einfach geschnittenem Stoffgewand bekleidet 
Fotograf:  Frau oder Herr Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,3 X 11,6 
2 
ohne Titel, junge Maasai- oder Arushafrau 1907 - 1930 
Beschreibung: Nahaufnahme Oberkörper 
Fotograf:  Frau oder Herr Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 11,7 
3 
ohne Titel, junger Maasai oder Arusha 
4 
ohne Titel, junger Maasai oder Arusha 1907 - 1930 
Beschreibung: Nahaufnahe Ganzkörperaufnahme bis Knie 
Fotograf:  Frau oder Herr Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,4 X 11,5 
5 
ohne Titel, junger Maasai oder Arusha 1907 - 1930 
Beschreibung: Nahaufnahme Oberkörper, hält Keule? in Hand 
Fotograf:  Frau oder Herr Blumer 
Fototyp:  foto 
Format:  8,4 X 11,3 
6  
ohne Titel, 2 junge Maasai oder Arusha 
7 
ohne Titel, Urwald 
8 
ohne Titel, Maasai beim Tanz 
9 
ohne Titel, Maasai beim Tanz 
10 
ohne Titel, Maasai beim Tanz 1907 - 1930 
Beschreibung: Krieger mit Speeren, Schilden, Kopfschmuck (Löwenmähne), rechts 1 Afrikaner mit 
Mütze 
Fotograf:  Frau oder Herr Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,4 X 8,7 
11 
ohne Titel, junger Maasai oder Arusha 1907 - 1930 
Beschreibung: Nahaufnahme Oberkörper 
Fotograf:  Frau oder Herr Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,4 X 11,5 
12 
ohne Titel, Maasaikrieger (oder Arusha) mit Speer und Schild 1907 - 1930 
Beschreibung: Profilaufnahme, auch mit Schwert und Stock 
Fotograf:  Frau oder Herr Blumer 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 11,6 
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13 
ohne Titel, Maasai- oder Arushakrieger 1907 - 1930 
Beschreibung: Nahaufnahme Oberkörper 
Fotograf:  Frau oder Herr Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,4 X 11,3 
14 
Inneres der Arusha-Kirche 29. August 1927 
Beschreibung: Blick zum Altar, Bananen u.a. Pflanzen als Schmuck, 2 Kissen vor Altar, Blumen i. 
Gang liegend 
Fotograf:  Wilhelm Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,3 
Verweis:  Vgl. Album 20, Nr 533 (10,5 X 8,0) ’Weihnacht in Aruscha 1927’(?); 
Vgl. Album 20, Nr 584 (11,0 X 8,1); 
Vgl. Nachlaß L. Blumer, Nr 752 (11,0 X 8,2) ’Die geschmückte Kirche am 
Trauungstage in Aruscha’ 
15 
ohne Titel, AfrikanerInnen und einer der Söhne Blumers vor dem  
Missionshaus Arusha 1920 - 1930 
Beschreibung: 7 Mädchen: europ. gekleidet, 1 Maasai- oder Arushamädchen, 1 junger Mann: europ. 
gekleidet, zusammen mit Sohn Blumers stehend 
Fotograf:  Frau oder Herr Blumer 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,4 X 6,9 
16 
ohne Titel, Kindergruppe mit Frau Blumer vor der Kirche in Arusha 1915 - 1930 
Beschreibung: Gruppenbild, etwa 50 Kinder, z. T. in Reihe, vordere im Gras sitzend, europ. 
Kleidungsstücke, einfache Stoffgewänder; Kirche: Ziegelsteinmauer, Dach aus 
Pflanzenfasern 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,2 
Verweis:  Vgl. Album 18, Nr 135 (8,8 x 7,4) ’Frau Missionar Blumer mit den Kindern des 
Kindergottesdienstes’ 
17 
ohne Titel, europ. Frau mit 2 Kindern ohne Datum 
Beschreibung:  1 Säugling, 1 kleines Mädchen auf Schoß sitzend 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 X 5,3 
18 
ohne Titel, Landschaft (Meru?) 
19 
Masaisteppe in Ostafrika. Eine Masaiherde in Naverera 29. Juni 1929 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  15,0 X 10,0 
Verweis:  Vgl. Album 18, Nr 112 (13,8 X 8,9); 
Vgl. Nachlaß L. Blumer, Nr 757 (13,8 x 8,9) 
20 
ohne Titel, Häusergruppe in Savannenlandschaft vor Bergen 1907 - 1930 
Beschreibung: 2 rechteckige Gebäude mit Wellblechdach, 9 runde Häuser mit spitzen Dächern aus 
Pflanzenfasern, links einige Personen, vorn 1 afrik. Person 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  14,9 x 10,0 
Verweis:  Vgl. Nachlaß L. Blumer, Nr 756 (13,1 X 8,5) 
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20. Album 17 
21 
Regierungsboma in Arusha 1907 - 1914 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  13,8 X 8,9 
22 
Masaihütte mit Frauen 1907 - 1914 
Beschreibung: 3 Frauen mit Kindern verschiedenen Alters 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  13,8 X 8,8 
23 
Missionshaus in Arusha 1922 
24 
Missionsgehöft in Arusha. Schule, Kirche, Wohnhaus 3. Februar 1924 
Beschreibung: Gebäudekomplex, Ziegelmauern und Dächer aus Pflanzenfasern 
Fotograf:  Frau oder Herr Blumer 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 8,2 
Verweis:  Vgl. Album 19, Nr 513 (Nachlaß Blumer) (10,6 X 8,3) 
25 
Missionsgehöft in Arusha 3. Februar 1924 
Beschreibung: andere Perspektive als Alb. 17, Nr 24; Kirche in Mitte, re. rechteck. Gebäude mit 
Wellblechdach 
Fotograf:  Frau oder Herr Blumer 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,2 
Verweis:  Vgl. Album 19, Nr 511 (Nachlaß Blumer) (10,5 X 8,1) 
26 
Pforte und das Missionsgrundstück in Arusha 1924 
27 
Weg zur Missionsstation Arusha 3. Februar 1924 
Beschreibung: vorn Tor (auf Alb. 17, Nr 26 zu sehen), re. u. li. vom Weg angepflanzte Bäumchen u. 
Buschland 
Fotograf:  Frau oder Herr Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,1 
28 
Familie Missionar Blumer in Arusha 16. Januar 1924 
Beschreibung: Frau u. Herr Blumer, Arnold, Wilhelm und Magdalena; im Freien sitzend 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,8 
29 
Zedernwäldchen in Arusha 6. Januar 1924 
Beschreibung: von außerhalb des Wäldchens fotografiert, im Schatten der Bäume 2 Personen sitzend 
Fotograf:  Frau oder Herr Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,2 
Verweis:  Vgl. Album 19, Nr 503 (Nachlaß Blumer) (10,7 x 8,2) 
30 
Zedernwäldchen in Arusha 6. Januar 1924 
Beschreibung: im Inneren fotografiert 
Fotograf:  Frau oder Herr Blumer? 
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Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,1 
Verweis:  Vgl. Album 19, Nr 502 (Nachlaß Blumer) (10,7 X 8,2) 
31 
Meruberg in den Wolken 3. Februar 1924 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme mit kultiviertem Land im Vordergrund und Kirche im 
Hintergrund 
Fotograf:  Frau oder Herr Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,2 
Verweis:  Vgl. Album 19, Nr 514 (Nachlaß Blumer) (10,7 X 8,2) 
32 
Familie Lukas Abel in Arusha 3. Februar 1924 
33 
Frau Blumer, Blumer, Reusch, Eckhardt, Eisenschmidt u. Kinder Blumers 6. Januar 1924 
Beschreibung: Gruppenfoto im Freien 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,1 
Verweis:  Vgl. Album 19, Nr 504 (Nachlaß Blumer) (10,7 X 8,2) ’Weihnachtsferien 6.I.1924, 
Mission Arusha’; 
Vgl. Album 19, Nr 240 (Nachlaß Blumer) (10,5 X 8,2) ’Unsere 'Drei' mit den 
Gästen’; 
Vgl. Nachlaß Blumer, Nr 727 (10,7 X 8,2) ’...(ausradiert, später überschrieben) 
Missionare zu Besuch in Arusha - Missionshaus 1924 ... von den Bewohnern der 
Missionsstation Arusha und den lieben Weihnachts- und Neujahrsgästen Reusch, 
Eckhardt und Eisenschmidt’; 
Vgl. Druckvorlagen/ Musterbuch, Nr Ic/ III (11,0 X 7,0) 
34 
?, Eisenschmidt, Frau Blumer, Magdelena 6. Februar 1924 
35 
Notobolakoki?, Cotauomuaki?, Lovuotoki?, Magdalena, Benjamin in Arusha 6. Februar 1924 
Beschreibung: Gruppenfoto: 2 Frauen, 3 Männer (afrik.) im Freien; Kleidung Männer: lange helle 
Gewänder, Frauen: Tücher/ einfache Gewänder 
Fotograf:  Frau oder Herr Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,3 x 7,9 
Verweis:  Vgl. Album 19, Nr 498 (Nachlaß Blumer) (10,8 X 8,2) ’Unsere Hauskinder I.1924 in 
Arusha’ 
36 
Reusch, Hult? m. Kind, Frau Hult?, Frau Blumer mit Herrn Blumer, Eisenschmidt und Kinder 
Blumers 17. August 1923 
Beschreibung: Gruppenfoto im Freien 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,4 X 8,1 
Verweis:  Vgl. Album 19, Nr 492 (Nachlaß Blumer) (11,0 X 8,3) 
37 
Dr. Lukas Lazarus, vor der Schule in Arusha  9. Februar 1924 
38 
Missionar Eisenschmidt in Arusha 6. Januar 1924 
Beschreibung: Ganzkörperaufnahme, im Freien 
Fotograf:  Frau oder Herr Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,1 
39 
Gruppe von Afrikanern 
40 
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41 
Gruppe von Afrikanern 
42 
Schreiber Simon u. Familie, hinten: Lehrer Eliyahu 1920 - 1925 
Beschreibung: Gruppenbild vor rechteckigem Haus m. Lehmwänden u. Dach aus Pflanzenfasern; 
neben dem oben Genannten 1 Junge, 1 Frau, 5 kleine Kinder (2 davon auf Schoß von 
Simon u. dessen Frau sitzend) 
Fotograf:  Frau oder Herr Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 x 8,2 
43 
Familie Lehrer Andrea in Nkoaranga vor der Schule 12. August 1922 
Beschreibung: Gruppenfoto: Lehrer auf Stuhl sitzend, Frau mit Säugling dahinterstehend, vorn 2 
weitere Kinder; hinten Gebäudekomplex, 1 mit Veranda, anderes mit weißen Mauern, 
Dächer aus Pflanzenfasern 
Fotograf:  Frau oder Herr Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,0 
Verweis:  Vgl. Album 19, Nr 428 (Nachlaß Blumer) (10,7 x 8,1) 
44 
Altar in der Kirche Arusha 1922 
Fotograf:  Frau oder Herr Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 x 8,1 
45 
Kirchenbesucher in Arusha  
46 
Altar in der Kirche Arusha 1922 
47 
Patenkinder Magdalena 7 Jahre, Sepora 3 Jahre, Johana 2 Jahre. Frau Missionar Blumer und 
ihre Patenkinder 18. Mai 1924 
Beschreibung: Gruppenfoto auf Weg mit Allee, Frau Blumer hockend, die Kinder vor ihr und 1 
daneben 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,6-10,0 X 8,0 
48 
Weihnachtsbaum im Missionshause Arusha 1923 
Fotograf:  Frau oder Herr Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 X 10,6 
Verweis:  Vgl. Nachlaß Blumer, Nr 730 (8,4 X 11,4) 
49 
Das Missionshaus in Arusha Januar 1923 
Beschreibung: Ziegelsteinmauern, Wellblechdach, davor Rasenanlage/ Pflanzen; Magdalena Blumer 
aus Fenster schauend, li. hinten Hühnergehege 
Fotograf:  Frau oder Herr Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,6 X 8,2 
Verweis:  Vgl. Album 19 (Nachlaß Blumer) (10,7 X 8,2) ’Unser Wohnhaus in Arusha vom Park 
aus’ 
50 
? und schwarze Kinder bei ihrer Spielhütte in Arusha März 1924 
51 
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Das Missionshaus in Arusha mit seiner Umgebung April 1924 
Beschreibung: andere Perspektive wie Alb. 17, Nr 49 
Fotograf:  Frau oder Herr Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,6 X 8,2 
52 
Kinder von Missionar Blumer... L. Blumer in Arusha 1924 
Fotograf:  Frau oder Herr Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,0 X 7,4 
53 
Schwarze und weiße Kinder beim Spiel in Arusha 
54 
Missionsgehöft in Arusha Mai 1924 
Beschreibung: Gebäudekomplex (Steinmauern, Dach z. T. aus Pflanzenfasern, z. T. Wellblech); 
davor Magdalena Blumer; Rasenanlage und Enten 
Fotograf:  Frau oder Herr Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,6 X 8,2 
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55 
Arnold Blumer und seine Spielgefährtin Sobaia April 1924 
Beschreibung: vor Bananenhain 
Fotograf:  Frau oder Herr Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,6 X 8,2 
56 
Arbeiteraufseher Daniel und Familie 18. Mai 1924 
Beschreibung: Gruppenbild vor Haus (Lehmwände, Dach aus Pflanzenfasern, rechts hinten kleines 
Vordach); sitzend: Mann mit Säugling, Frau, kleines Mädchen, in Tücher gekleidet, 
hinter ihnen stehend junger Mann (alle anderen europ. Kleidungsstücke) 
Fotograf:  Frau oder Herr Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,6 X 8,2 
57 
Sabaia und Magdalena Blumer April 1924 
Beschreibung: in Gartenanlage, rechts am Rand (schlechte Qualität) Arnold Blumer 
Fotograf:  Frau oder Herr Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,6 X 8,2 
58 
Eingeborene Christenkinder in Arusha mit Magdalena und Wilhelm Blumer 18. Mai 1924 
Beschreibung: Gruppenaufnahme > 50 Kinder 
Fotograf:  Frau oder Herr Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,6 X 8,2 
59 
Wieder die zwei treuen Freunde in Arusha. In Hintergrund den Hügel hinauf ein junger 
angelegter Cedernwald. 1924 
Beschreibung: Sobaia und Arnold Blumer mit Handwagen 
Fotograf:  Frau oder Herr Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,3 
Verweis:  Vgl. Nachlaß Blumer, Nr 775 (11,1 X 8,3) 
60 
Ein Gruß vom Ausflug zum Försterhaus am Urwald 14. Oktober 1927 
Beschreibung: Gruppe Europäer : Ehepaar Ihmels, Leonhard Blumer u.a. Mann, 1 Junge am Boden 
mit ausgebreiteten Tüchern und Picknickkörben; im Hintergrund in Reihe sitzend/ 
stehend 14 Afrikaner (Männer, Frauen, Kinder) 
Fotograf:  Frau Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 8,2 
Verweis:  Vgl. Album 20, Nr 530 (Nachlaß Blumer) (11,3 X 8,4), Bemerkung: an der Seite des 
Fotos steht ’Eastman Kodak’, Titel auf Rückseite: ’Urwald-Picknick. Ihmels und Frau 
1927’; 
Vgl. Nachlaß Blumer, Nr 766 (11,0 x 8,2) ’Die Leipziger Neueste Nachrichten im 
Urwald’, Bemerkung: Retuschiert (für Druck vorbereitet) WiB Seite 44, Bild 4, 
Größe 7/ 9,5 
61 
Kibo und Mawenzi (Kilimanjaro) ohne Datum 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme, Bananenhaine im Vordergrund, 2 Personen davor 
Fotograf:  Frau oder Herr Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  17,9 X 12,1 
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62 
Mangalia. Malala- Wasserfall am Meruberge ohne Datum 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Frau oder Herr Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,8 x 13,8 
 Album 17 241 
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21. Album 18 
67 
ohne Titel 
68 
Tallinn ohne Datum 
Beschreibung: Panorama mit Kirche 
Fotograf:  J. Triefeld 
Fototyp:  Foto 
Format:  15,6 X 12,1 
69 
ohne Titel, Gruppenfoto: Mitglieder von Missionarsfamilien in Shigatini Januar 1938 
Beschreibung: 10 Personen: 1. Reihe sitzend 2 Frauen mit 3 kleinen Kindern, 2. Reihe 3 Männer 
(1.v.l. Paul Rother) + 2 Frauen (1 davon Afrikanerin) 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,5 X 5,7 
70 
Missionar Mauer gest. 1925 1910 - 1919 
Beschreibung: auf Korbstuhl sitzend im Freien, mit Buch in der Hand 
Fototyp:  Foto 
Format:  3,9 X 7,3 
71 
Eine Masaifrau mit ihrem Armschmuck 1930 
Beschreibung: auf Erde sitzend, weitere Person im Hintergrund sitzend 
Fotograf:  Dr. Kunert 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,4 X 11,8 
72 
Missionshaus Arusha 1925 1925 - 1926 
Beschreibung: davor 5 europ. gekleidete afrikan. Mädchen und Arnold Blumer; Missionshaus: 
Ziegelsteinwände, Wellblechdach 
Fotograf:  Frau oder Herr Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 x 8,0 
Verweis:  Vgl. Album 20, Nr 518 (Nachlaß Blumer (11,0 X 8,3) ’Vor unserem Haus Arusha 
1926’; 
Vgl. Nachlaß Blumer, Nr 721 (11,1 X 8,3) ’Vom Kanal aus. Aruscha 26.10.26. 
Nasujaki, Sango, Bubs < Arnold Blumer>, Daniels Schwester Nataretokoki, Nehemia, 
Helena (Naleleunye)’ 
73 
(Titel nicht lesbar) Tauziehen auf Sportplatz, Dar Es Salaam ohne Datum 
Beschreibung: Rasen-Platz, afrikan. Mannschaft (in Sportkleidung) beim Tauziehen; Zuschauer, 
Häuser mit Grasdach im Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,2 X 5,2 
74 
Kinderfest 1927 - 1938 
Beschreibung: afrik. Mädchen mit Gefäßen auf Kopf springen um die Wette, Zuschauer hinter 
Absperrseil, Gebäude mit Grasdach im Hintergrund. Gonja? 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,3 X 5,6 
75 
ohne Titel, Mann und Frau (europ.) im Wohnzimmer ohne Datum 
Beschreibung: unbekannt, Frau an rundem Tisch im Korbstuhl sitzend, in Buch blätternd; Mann auf 
Stuhllehn sitzend, mit Zigarette, ins Buch schauend 
 Album 18 243 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,7 X 11,4 
76 
Der Lehrer Ndelizo mit seinen Schülern bei der Stadtschule Arusha August 1929 
Beschreibung: 20 Jungen (verschiedenes Alter, mit langen Hemden bekleidet, in 2er-Reihe auf weg, 
rechts daneben Lehrer mit Kanzu/ Jacke/ Kappe dirigiert Kinder mit Stock, links 
Gebäude (europ. Stil) mit weißer Wand und Wellblechdach (Motiv vgl. Nachlaß 
Blumer, Nr 77) 
Fotograf:  Pätzig 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,6 X 5,9 
77 
Lehrer Ndelizo und die Schüler der Stadtschule Arusha August 1929 
Beschreibung: Kinder sind vor Schulgebäude in 2 Reihen angetreten, offenbar an Stelle 
marschierend (die großen Jungen europ. gekleidet), (Motiv vgl. Nachlaß Blumer, Nr 
76 
Fotograf:  Pätzig 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,7 X 6,2 
78 
Bei Missionar Pätzig. Arusha 1929 
Beschreibung: am Wohnzimmertisch (Kaffeegedeck, Kerzen), 3 Männer, 2 Frauen (rechts Frau 
Blumer), 3 Kinder 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,9 X 6,0 
79 
Ngassa - unser Schiff ohne Datum 
Beschreibung: Blick auf Wasser: Dampfer und vorn Boote mit Ruderern, hinten Hafen und 
Leuchtturm 
Fotograf:  Frau oder Herr Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,0 X 6,0 
80 
Frau Missionar Pätzig. Hansi, Elsi. Arusha 1929 
Beschreibung: Frau Pätzig mit Tropenhelm auf Gartenweg, 2 kleine Kinder dahinter laufend; 
Missionshaus und Blumenrabatten 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,0 X 6,0 
81 
Familie Pätzig - Arusha 1929 
Beschreibung: Ehepaar Pätzig und 3 Kinder auf Weg vor Missionshaus (Vgl. Nachlaß Blumer, Nr 
80: gleicher Ort) 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,0 X 9,0 
82 
In Mwika. Kilimanjaro. Fam. Eisenschmidt, Fam. Fritze, Fam. Guth und Blumer (Rückseite: 
Die kleine Veranda des Missionshauses in Mwika. Fam. Alex neben Fritze auf der Veranda: 
Frau Guth, Frau Fritze mit ihren Kindern und dann ganz auf der Seite der einsame 
Strohwitwer, der wie ...(?) oder ...(?) bald aussieht) 1927 - 1930 
Beschreibung: Gruppenfoto 12 Personen 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,8 X 8,8 
83 
Mwika. Eisenschmidt's Auto (Rückseite: Das Auto von Alex vor dem Missionshaus Mwika. 
Drin: Alex mit seiner Familie, Neben: Guth (X) darin(?), Hinten: Frau Guth. Guth hat die 
Bilder gemacht, er sie mir erst mit der letzten Post zugeschickt.) 1927 - 1930 
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Beschreibung: Fam. Eisenschmidt und Frau Fritze (?) im Auto, daneben Leonhard Blumer und links 
daneben Wilhelm Guth; Missionshaus im Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,8 X 8,8 
84 
Missionarskinder 1924 - 1927 
Beschreibung: 6 Kinder, in Mitte Arnold Blumer (auf Wiese); (Vgl. Alb. 20, Nr 545: gleicher 
Zusammenhang) 
Fotograf:  Frau oder Herr Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,9 X 6,0 
85 
Brautpaare in Arusha auf dem Weg zur Kirche 12. Mai 1929 
Beschreibung: Zug weißgekleideter Menschen in 2er-Reihe auf Wiese, europ. Kleidung; rechts am 
Rand L. Blumer im Talar 
Fotograf:  Pätzig 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,8 X 6,4 
Verweis:  Vgl. Nachlaß Blumer, Nr 712 (8,7 X 6,0) ’8 Paare gehen in die Kirche zur Trauung. 
An der Spitze Lotegeluaki, dann David’ (Blumer hier besser zu sehen als auf Nachlaß 
Blumer, Nr 85) 
86 
Brautpaare vor dem Missionshause in Arusha 1929 
Beschreibung: 5 Paare, festl. gekleidet 
Fotograf:  Frau oder Herr Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,0 X 6,4 
87 
Ndurmanga ohne Datum 
Beschreibung: europ. Haus mit Veranda, davor Gartenanlage (Rasen, kleine Sträucher), links Auto: = 
Besitztum Dr. Sander (Vgl. Alb. 19, Nr 256/257) 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,0 x 5,4 
88 
ohne Titel, Arnold(?) Blumer mit 3 afrikanischen Kindern vor dem Missionshaus in Arusha1924 - 1930 
Beschreibung: Ziegelsteinbau, Wellblechdach; afrik. Kinder mit langen Hemden bekleidet, rechts 2 
Esel auf Rasen, mit Futter 
Fotograf:  Frau oder Herr Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,6 x 8,3 
Verweis:  Vgl. Album 19, Nr 510 (11,7 X 8,7) 
89 
Wilhelm Blumer 1938 (daneben: Willi 39) 1938 - 1939 
Beschreibung: neben Treppenaufgang zu Haus mit 2 Hunden stehend 
Fotograf:   
Fototyp:  Foto 
Format:  5,7 X 8,3 
Verweis:  Vgl. Album 18, Nr 97 (5,7 X 8,3) Willi in Arusha vor dem Hause mit seinen 2 
Wächtern in Tropenkleidung (ist nur ins Album eingesteckt!) 
90 
Konferenzgäste in Arusha 1926 
91 
Herr Pastor Andrea von Shigatini ohne Datum 
Beschreibung: unter Laubdach am Tisch sitzend, Schreibmaschine schreibend 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,7 X 5,7 
92 
 Album 18 245 
An Bord der ’Uzaramo’. Arnold grüßt. 1. Mai 1926 
Beschreibung: 4 europ. Kinder auf Treppe an Deck (1 davon Arnold Blumer), davor 2 kleine Kinder 
(mit Dreirad), links an Reling 2 europ. Männer; Vgl. Alb. 20, Nr 541 
Fototyp:  Foto als Postkarte 
Format:  14,0 X 8,9 
Verweis:  Vgl. Album 20, Nr 555 (13,9 X 8,8) (Foto als Postkarte) 
93 
Frau Miss. Pätzig, Anni, Elsi u. Hansi 1942 1942 
Beschreibung: Gruppenbild, Frau Pätzig sitzend (neutraler Hintergrund) 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,1 X 8,9 
94 
ohne Titel, Verwaltungsgebäude? ohne Datum 
Beschreibung: davor Palmen (Form der Fenster wie in Indien), Ort unbekannt 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,7 X 5,7 
95 
ohne Titel, Die Missionare Guth und Blumer? vor afrikanischen Zuhörern im Freien 1927 - 1930 
Beschreibung: die afrik. Personen z. T. in Reihen auf Rasen sitzend, europ. Kleidungsstücke, 1 
Afrikaner mit Buch auf Klappstuhl sitzend 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,6 X 5,7 
96 
Kirche in Madschame ohne Datum 
Beschreibung: im Bau befindlich, z. T. schon mit Wellblech gedeckt, Steinmauern 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 6,5 
97 
ohne Titel 
98 
ohne Titel, Wilhelm Blumer 1939 
Beschreibung: Motiv ähnlich Alb. 18, Nr 89 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,7 X 8,3 
99 
Das Innere der Kirche in Madschame ohne Datum 
Beschreibung: Kirche im Bau befindlich, Steinmauern und Holzgebälk stehen schon, Dach in Arbeit 
(Wellblech), 2 afrik. Männer im Inneren 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 6,6 
100 
Willi in der afrikanischen Steppe 1939 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,8 X 8,3 
101 
ohne Titel, LKW mit Missionarsfamilie? vor Kandelabereuphorbie 1925 - 1930 
Beschreibung: Personen in/ neben/ vor Auto; Blumers Familie? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 x 5,7 
102 
Sol (Feldwebel) der schwarzen Polizeitruppe 
Fototyp: Bild aus einem Magazin/einer Zeitschrift 
103 
Steppe - zwischen Moschi - Aruscha 1907 - 1930 
Beschreibung: mit Giraffe 
Fotograf:  Blumer? 
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Fototyp:  Foto 
Format:  13,9 X 8,8 
104 
Mission Arusha 1912 
Beschreibung: von Veranda aus fotografiert, Kindergruppe davor 
Fotograf:  Frau oder Herr Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  14,0 X 8,8 
105 
ohne Titel, Gruppe europ. Jungen und Jugendlicher vor Baracke und Zelt ohne Datum 
Beschreibung: 8 Personen (unbekannt) 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,0 X 4,4 
106 
Jochen? - Ludwig Ihmels ohne Datum 
Beschreibung: 2 Jungen auf Tandem-Seifenkiste, 1 kleiner Junge i. Hintergrund, Haus (Leipzig?) 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,0 X 5,0 
107 
Missionskonferenz Mamba 1029 
Beschreibung: etwa 12 Personen (Männer/ Frauen) unter offenem Dach (’Shauri-Halle’?), davor auf 
Stufen 2 kleine europ. Kinder; Personen u. a. Guth, Blumer, Eisenschmidt, Fritze, 
Charlotte Fleck 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,9 X 10,9 
108 
Missionskonferenz Mamba. 
(Blumer, Eisenschmidt, Hohenberger?, Gutmann, Fuchs, Rother, Frau Eisenschmidt?, Raum, 
O. Raum, Winkler?, Fritze, unbek. Frau, Schw. Wärthl, Guth, Reusch?, Schw. Vierhub, Ch. 
Fleck, Frau Fritze mit Kind) 1929 
Beschreibung: 20 Personen (darunter 2 Kinder) auf Treppe u. Veranda d. Missionshauses 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 10,9 
Verweis:  Vgl. Nachlaß Blumer, Nr 615 (8,9 X 11,8) ’Konferenzgäste in Mamba 1928’ 
109 
Auf der Missionsstation Aruscha 13. Januar 1930 
Beschreibung: Blumer und andere Europäer vor LKW 
Fotograf:  Frau Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  15,2 X 10,6 
110 
Landschaftsbild (Missionsstation Arusha?) 
113 
Eingeborenen-Laden 1907 - 1930 
Beschreibung: re. Schild am Laden: The Lagos Stores Limited. Registered in England’, 
Wellblechhütte, daneben offenes Dach, Frauen (z.T. mit Baby) darunter: m. 
gemusterten Tüchern bekleidet, vorn 1 Junge 
Fototyp:  Foto 
Format:  14,0 X 9,1 
114 
Beschneidungsmädchen aus Aruscha 1907 - 1930 
Beschreibung: 3 größere, 2 kleinere Mädchen, 4 davon mit freiem Oberkörper, bestickte Gürtel, 
Rasseln an Beinen, alle: Eisenspiral-Armschmuck, Halsschmuck, 1 m. Feder auf 
Kopf; im Hintergrund Ziegelsteingebäude mit Grasdach 
Fotograf:  Frau oder Herr Blumer? 
Fototyp:  Foto 
 Album 18 247 
Format:  10,7 X 8,2 
115 
Paulos. Apolo (Inboga-Congo) March 1920. Intoga is the Mission Station founded by Apolo 20 
years ago. März 1920 
Beschreibung: Ganzkörperaufnahme zweier Männer, Kanzu und Jacke, 1 mit Kappe, halten sich an 
Hand 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,3 x 14,1 
116 
Der erste Christ, Paulos, in Aruscha mit seiner Familie 12. Februar 1922 
Beschreibung: Mann und Frau europ. gekleidet, 3 Kinder (je 1 auf Arm der Eltern, größerer Junge 
mit langem Hemd u. Kappe davorstehend); rechts Ziegelsteingebäude, Dach aus 
Pflanzenfasern, davor Person auf Erde sitzend) 
Fotograf:  Frau Blumer 
Fototyp:  Foto 
117 
Frl. Müller, Berlin ohne Datum 
Beschreibung: auf Wiese, animiert Hund zum Männchenmachen 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,6 X 9,0 
118 
Engare-Narvu-Brücke Aruscha. Familie Pätzig ohne Datum 
Beschreibung: Mann u. Frau mit je 1 kleinem Kind über Brücke aus Stämmen balancierend, dahinter 
1 Hund, Hintergrund: Kind (von Blumer?) auf Esel sitzend, daneben afrik. Mädchen 
Fotograf:  Frau oder Herr Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,0 X 6,0 
119 
Unsere Abfahrt aus Aruscha 1929 1929 
Beschreibung: auf LKW-Ladefläche: Herr u. Frau Blumer, 3 weitere Personen, davor europ. Frau m. 
Kind, 2 afrik. Personen 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,9 X 6,1 
120 
Schwester Elisabeth Wärthel (?) 
121 
ohne Titel 
122 
Boloti - Rohde ohne Datum 
Beschreibung: Europäerhaus mit Gartenanlage, europ. Frau davorstehend 
Fototyp:  Foto 
Format:  14,1 x 8,8 
123 
Boloti - Rohde ohne Datum 
Beschreibung: Vgl. Alb. 18, Nr 122 (wahrscheinlich Wohnzimmer dieses Hauses) 
Fototyp:  Foto 
Format:  13,9 X 8,5 
124 
Masai-Steppe 
125 
Boloti. Frau Rohde ohne Datum 
Beschreibung: im Wohnzimmer am Tisch (Korbmöbel) sitzend und lesend (Vgl. Alb. 18, Nr 122, 
123) 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,3 x 8,2 
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126 
Boloti ohne Datum 
Beschreibung: Vgl. Alb. 18, Nr 12, 123, 125 : Wohnzimmeransicht aus anderer Perspektive 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,1 
127 
Vater Blumer. Kirchen-Schule Aruscha 1920 - 1930 
Beschreibung: Blumer auf Wiese vor Kirche und Schulgebäude stehend 
Fotograf:  Frau Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,3 x 8,6 
128 
Aruscha. Arnold Blumer. Kaffeebaum 1924 
Beschreibung: neben blühendem Kaffeestrauch stehend 
Fotograf:  Frau oder Herr Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,8 x 8,9 
Verweis:  Vgl. Nachlaß Blumer, Nr 691 (11,2 x 8,0) ’1924 in unserem Garten vor der Veranda’ 
129 
Kaffeepflanzung Boloti/ Kilimanjaro. Herr und Frau Rohde ohne Datum 
Beschreibung: beide vor blühenden Kaffeesträuchern stehend (Vgl. dazu Alb. 18, Nr 122, 123, 125, 
126) 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,1 
130 
Rohdes! ohne Datum 
Beschreibung: Frau u. afrik. Fahrer im Auto sitzend, Herr Rohde neben Auto, daneben am Weg 
Afrikaner mit Kanzu u. Kappe u. Europäer, Schild: Boloti. H. Rohde 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,2 
131 
Landschaftsbild 
Verweis: Vgl. Album 16 Nr 18 
132 
Masaiauto 1929 
Beschreibung: LKW, davor Blumer u. 2 weitere Europäer u. 1 Afrikaner, Gepäck vor u. auf LKW, 
Gewehre an der Seite lehnend 
Fototyp:  Foto 
Format:  12,0 X 9,0 
133 
Konferenzgäste in Mwika 1928 
134 
Aruscha. Gruppe von Aruschafrauen vor Kirche und Schule Aruscha 1927 
Beschreibung: 22 Frauen verschiedenen Alters, Gruppenbild, in Tücher gehüllt, links hinten weitere 
Personengruppe auf Rasen sitzend 
Fotograf:  nicht lesbar 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 x 8,2 
136 
Miss. Dir. Professor D. H. Ihmels u. Frau Anne Marie ohne Datum 
Beschreibung: Porträt 
Fotograf:  Hofphotograph S. (oder G.) Haenisch (Leipzig) 
Fototyp:  Atelierfoto 
Format:  13,7 X 8,5 
137 
Miss. Station Masama. Miss. Winklers Sohn 1927 
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Beschreibung: vor Haus, Kleinkind, auf Esel reitend (wird von Miss. Winkler? gehalten) 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,2 X 8,5 
138 
Frau v. Kalkreuth in Ndurmanga 1929 
Beschreibung: auf Gartenbank mit 4 kleinen Kindern sitzend 
Fototyp:  Foto 
Format:  12,0 X 9,0 
139 
Aruscha. Frau Ihmels u. Kinder 1928 
Beschreibung: 2 Frauen (Frau Ihmels vorn, die 2. Haustochter Maria von Guth?), 2 kleine Kinder, 
Haus i. Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,2 
140 
Safari 1928 
Beschreibung: am Auto (Nadelwald i. Hintergrund) Frau Ihmels m. Kindern, Frl. Maria?(Guths 
Haustochter?), 2 weitere Kinder, europ. Mann/ Frau 
Fotograf:  Frau oder Herr Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,6 
141 
Meruberg. Aruscha 1907 - 1930 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Frau oder Herr Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,1 X 4,5 
142 
Anne Steinbach (Anneliese Steinbach 1/4 Jahr, Weihnachten 1928) Dezember 1928 
Beschreibung: Säugling auf Decke im Wohnzimmer liegend 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 11,2 
143 
Helmut u. Hermann Steinbach (6 u. 4 Jahre) ohne Datum 
Beschreibung: 2 Jungen auf Roller auf Fußweg vor Haus 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,5 X 10,7 
144 
Evangelisation (Miss. Guth), Ostafrika 1927 - 1938 
Beschreibung: Guth u. weiterer Europäer (unbekannt) mit Blaskapelle (afrik.) u. Zuschauer vor 2 
Häusern m. Dächern aus Pflanzenfasern (1 rundes, 1 rechteckiges Haus) 
Fototyp:  Foto 
Format:  14,2 X 9,0 
145 
Aruscha - Kostschule: Knaben - Mädchen Dezember 1923 
Beschreibung: Gruppenaufnahme auf Rasen vor Bäumen; Kinder in Reihe stehend, Mädchenreihe 
weiter hinten, in Jungenreihe Mitte Leonhard Blumer; europäische Kleidungsstücke) 
Fotograf:  Frau Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  12,1 X 8,9 
Verweis:  Vgl. Nachlaß Blumer, Nr 747 (11,0 X 8,3) ’Leonhard mit den Kostschulkindern, vorn 
die Knaben, hinten einige Mädel (rechts), alles Christen und Katechumanen. 
Weihnachten 1923. Hinter den Cedern mitten drin Miss. Aruscha, unser Häuschen’ 
146 
Taufe eines europ. Kindes. Tengeru? (T. von Heidi Straßburger) 22. Dezember 1928 
Beschreibung: Männer/ Frauen/ Kinder (darunter Blumer) auf Veranda (am Abend); vor Veranda 
Tisch und Stühle, auf Veranda Lampions 
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Fototyp:  Foto 
Format:  12,3 X 8,4 
147 
Aruscha-Lehrer, Ost-Afrika 
148 
Aruscha. Unser Haus. Mondscheinaufnahme ohne Datum 
Beschreibung: Missionshaus 
Fotograf:  Frau oder Herr Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,4 X 8,4 
149 
Masama 1923. Eisenschmidt 21. Februar 1922 
Beschreibung: Gruppenaufnahme, Frau Blumer stehend, die 3 Kinder Blumers mit Eisenschmidt 
sitzend, im Freien, Magdalena mit Lamm auf Schoß, vorn links Hund 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,7 X 8,1 
Verweis:  Vgl. Album 19 (Nachlaß Blumer), Nr 452 (10,8 X 8,2) ’Masama 21.2.1922’ 
150 
ohne Titel, Missionshaus Arusha ohne Datum 
Beschreibung:  
Fotograf:  Frau oder Herr Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,9 X 8,9 
151 
Magdalena und Wilhelm Blumer (Reval, Feb. 1925 ’Achtung, sie platzt!’) Februar 1925 
Beschreibung: Porträtaufnahme, in Estland 
Fototyp:  Foto (von Atelierfoto abfotografiert?) 
Format:  7,1 X 4,8 
152 
ohne Titel, Frau Blumer mit Söhnen Wilhelm und Arnold, 1 Mädchen, 1 Junge 1937 
Beschreibung: Gruppenbild im Freien 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  4,0 X 6,0 
153 
Unsere Silberhochzeit, Pfarrer Hahn (Marburg, Lahn) 6. Februar 1935 
Beschreibung: L. Blumer u. Pfarrer sitzend (im Wohnzimmer), Frau Blumer hinter ihnen stehend 
Fototyp:  Foto 
Format:  13,5 X 8,8 
154 
Unsere Silberhochzeit 6.2.35 Marburg, Lahn 6. Februar 1935 
Beschreibung: Frau und Herr Blumer sitzend, ihre 3 Kinder hinter ihnen stehend 
Fototyp:  Foto 
Format:  13,7 X 8,8 
Verweis:  Vgl. Album 21 (Nachlaß Blumer), Nr 820 (9,0 X 6,5) 
155 
Hilfs-Lehrer Mardos, Frau Paulina, rechts Lorvi, Elisa und auf dem Schoß Natanjia ...(?), Miss. 
Station Aruscha, März 1924 März 1924 
Beschreibung: Gruppenaufnahme afrikan. Familie (europ. Kleidungsstücke bzw. Kanzu) 
Fotograf:  Frau oder Herr Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 8,1 
156 
Eltern mit Mutters Schwester Ida aus Estland in Marburg (Titel wahrscheinlich von Magdalena 
Blumer, verh. Vogel, stammend) 1931 
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Beschreibung: Frau und Herr Blumer stehend, Schwester Ida sitzend 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,3 X 8,2 
157 
ohne Titel, junge Frau (Magdalena Blumer?) auf Rasen sitzend 1930 - 1940 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,6 X 5,6 
158 
ohne Titel, Gruppe afrikanischer Frauen und Mädchen mit Leonhard Blumer in Zweierreihe 
vor dem Missionshaus Arusha 1927 
Beschreibung: alle weiß gekleidet (einfach geschnittene Kleider) ’vorn steht Saingo(?) (X) - 
Naibukoki jetzt’ als Text dazugeschrieben 
Fotograf:  Frau Blumer? 
Fototyp:  Foto? (oder ausgeschnittenes Papier?) 
Format:  12,0 X 9,0 
Verweis:  Vgl. Album 20, Nr 532 (11,3 X 8,3) ’Taufzug in Aruscha Weihnacht 1927’; 
Vgl. Nachlaß Blumer, Nr 702 (11,1 X 8,0) 
159 
Taufe unter freiem Himmel ohne Datum 
Beschreibung: Gruppe weißgekleideter afrikanischer Frauen u. Männer, in 2 Reihen sitzend, einige 
vor L. Blumer und Altar kniend, Zuschauer 
Fotograf:  Frau Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,4 X 8,5 
160 
ohne Titel, Täuflinge von Aruscha 23. September 1923 23. September 1923 
Beschreibung: im Kreis stehend und sich an Händen fassend, in Mitte ein kleineres Kind stehend, 
alle weiß gekleidet (einfach geschnittene Kleider, lange Hemden), re. im Hintergrund 
weitere Personen, Missionare Reusch und Blumer 
Fotograf:  Frau Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,2 x 8,3 
Verweis:  Vgl. Album 19, Nr 496 (11,2 X 8,4) Titel siehe oben; 
Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr If/ XVII (10,9 X 7,9), verblaßt/ oben rechts Ecke 
herausgerissen 
161 
ohne Titel, Gruppe afrikanischer Mädchen vor dem Missionshaus Arusha,  
Weihnachten 1928 Dezember 1928 
Beschreibung: Gruppenbild 11 Mädchen, europ. gekleidet, Zuschauer im Hintergrund 
Fotograf:  Frau Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 8,4 
Verweis:  Vgl. Album 20, Nr 550 (11,1 X 8,0) 
162 
Lena und Jürgen 1940 1940 
Beschreibung: Magdalena Blumer, verh. Vogel, mit Säugling im Freien 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,3 X 9,0 
163 
Jürgen 2 Jahre November 1942 
Beschreibung: mit Puppe 
Fototyp:  Atelierfoto? 
Format:  8,0 X 12,8 
164 
Lena u. Leni Kriel mit Jürgen 1940 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,3 X 9.0 
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165 
Magdalena mit Heike, 44 1944 
Beschreibung: mit Säugling 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,3 X 6,2 
166 
Magdalena mit Jürgen und Heike 1944 1944 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,2 X 6,2 
167 
Magdalena mit Jürgen und Heike 1944 1944 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,2 X 6,2 
168 
Magdalena mit Jürgen und Heike 1944 1944 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,2 X 6,2 
169 
Magdalena mit Jürgen und Heike 1944 1944 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,2 X 6,2 
170 
Magdalena mit Jürgen und Heike 1944 1944 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,2 X 6,2 
171 
Marburg Ostern 1932 (Magdalena Blumer) 1932 
Beschreibung: vor Getreidefeld stehend 
Fototyp:  foto 
Format:  7,4 X 10,9 
172 
Reval 1924. Wiedersehen nach 14 Jahren (1. Weltkrieg?) 31. August 1924 
Beschreibung: Familienfoto auf Sofa, 4 Frauen, 1 Mann, 5 Kinder (darunter Magdalena und Wilhelm 
Blumer) 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,7 
Verweis:  Vgl. Nachlaß Blumer, Nr 619 (11,0 X 8,2) ’31. August 1924’, blaß/ links oben 
Eselsohr 
173 
Bruder Willi als Schüler in Gütersloh (Westf.) 1925 - 1930 
Beschreibung: auf Stuhl im Freien sitzend, mit Schuluniform 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,0 X 7,2 
174 
Wilhelm Blumer. Gymnasiast in Gütersloh (Westf.) 1925-1930. Magdalena Blumer aus Leipzig 
zu Besuch 1925 - 1930 
Beschreibung: Magdalena auf Stuhl im Freien, Wilhelm hinter ihr stehend, mit Schuluniform 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 x 11,2 
175 
Ost-Afrika, Aruscha. 1. Besuch 1910 1910 
Beschreibung: gedeckter Kaffeetisch im Freien im Schatten von Bäumen und Sträuchern; 4 Frauen 
und 3 Männer am Tisch sitzend (unbekannt); Weg, Rabatte, Hängematte 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  12,3 x 17,5 
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176 
Estland. Mutter vor Ausreise 1909 
Beschreibung: auf Weg vor Haustür stehend Frau Blumer 
Fototyp:  Foto 
Format:  12,4 X 17,7 
177 
Zeichnung auf liniertem Papier: Kilimandscharo von der Missionsstation Schira aus. 16. Nov. 
1921 16. November 1921 
Fototyp:  Zeichnung 
178 
Arensburg. Juli 1925. Aus uns(?) ...(?) Haus Schmidt, Hennecke Juli 1925 
Beschreibung: Magdalena Blumer vor Haus auf Rasen stehend, oben am Fenster 2 Jungen (Wilhelm 
und Arnold Blumer?) 
Fototyp:  Foto als Postkarte 
Format:  13,9 X 8,9 
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22. Album 19 
179 
ohne Titel, Zebra in der Savanne ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,2 X 7,5 
180 
ohne Titel, Haus von Frau Sander (Ndurmanga) ohne Datum 
Beschreibung: davor Rasen (Gartenanlage) u. Weg, Bank; Vgl. Nachlaß Blumer, Nr 256, 257 
Fototyp:  Foto 
Format:  13,9 X 9,0 
181 
Erste Außenschule in Sarvai(?) - Aruscha 1909 
Beschreibung: rechteckiges, an Seite offenes Haus (Dach aus Pflanzenfasern), davor Kindergruppe 
(Arusha?), in Mitte 3 Jugendliche in Kanzu u. Kappe sowie älterer Mann mit Tuch 
bekleidet 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  17,8 X 12,9 
182 
Marangu. Reise nach Aruscha 1907 1907 
Beschreibung: Träger mit Lasten an Stangen, rechts europ. Missionar(?), Rasen, Gebäude im 
Hintergrund11 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  12,1 X ? (überklebt durch Nr 181) 
183 
Aufbruch aus Moschi nach Aruscha 3. Februar 1910 
Beschreibung: Frau und Herr Blumer hinter ihnen Gepäck, Träger, Maultier/ Esel an Heckenzaun 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,8 X 8,6 
184 
Unsere Hochzeit in Aruscha am 6. Februar 1910 (Trauung durch Missionar Fokken)6. Februar 1910 
Beschreibung: Gruppenbild (17 Personen, darunter 3 Kinder) vor Treppe eines Hauses; vorn L. 
Blumer sitzend, Frau Blumer stehend, hinten 6 afrikan. Jungen 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,8 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch, Nr Ie/ V (11,0 X 8,1) ’Blumers Hochzeit in 
Aruscha’ 
185 
Magdalena 4 Monate. 1911, Aruscha 1911 
Beschreibung: vor Haus an Treppe: Frau Blumer mit Säugling auf Treppe sitzend, Blumer daneben 
stehend 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,6 
186 
Juni 1911, Aruscha Juni 1911 
Beschreibung: Frau und Herr Blumer vor Haus neben Treppe (Ort vgl. Nr 185), Herr Blumer mit 
Säugling Magdalena, Katze zu ihren Füßen 
Fototyp:  Foto 
Format:  12,0 X 8,2 
187 
Magdalena, 11 Monate Januar 1912 
Beschreibung: Frau Blumer mit Kleinkind im Garten 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,0 X 12,0 
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188 
Mission Aruscha mit Reg.-Lehrer Kaufmann(?) Januar 1912 
Beschreibung: Frau Blumer (Kaffee einschenkend) und Herr Blumer mit oben genannter Person auf 
Veranda an Kaffeetafel sitzend; hinter ihnen Afrikaner; im Hintergrund rechteckiges 
Haus mit Dach aus Pflanzenfasern 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 8,8 
189 
Vor unserem Urlaub Juli 1912 
Beschreibung: neben Treppe vor Missionshaus Aruscha: Blumer auf Stuhl sitzend, Frau Blumer will 
gerade Säugling auf anderen Stuhl setzen, 3 afrikanische Jugendliche und 1 Mädchen 
hinter ihnen stehend 
Fototyp:  Foto 
Format:  15,5 X 12,1 
190 
Die erste Schule und Kapelle in Arusha 
191 
Taufzug Juli 1912. Aruscha Juli 1912 
Beschreibung: Zug: voran Blumer mit Talar, hinter ihnen (nach links laufend) hintereinander/ in 2er-
Reihen etwa 12 Afrikaner mit langen weißen Gewändern 
Fotograf:  Frau Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,4 X 8,4 
192 
Unser Wohnhaus. Mission Aruscha 1911 
Beschreibung: Ziegelmauern, Dach aus Pflanzenfasern, davor Weg und neu angelegter Garten (kaum 
größere Bäume und Sträucher), Blumer vor Veranda, Frau Blumer mit Säugling 
Magdalena auf Veranda 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,6 X 8,6 
Verweis: Vgl. Album 17 Nr 64 
193 
Magdalena Dezember 1911 
Beschreibung: auf Stuhl sitzend 
Fototyp:  Atelierfoto? 
Format:  6,7 X 9,9 
194 
Das 1. Wohnhaus auf der Missionsstation Aruscha 1910 - 1914 
Fotograf:  Frau oder Herr Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,8 X 12,0 
Verweis:  Vgl. Nr 200 
195 
Missionar H. Fokken und Familie 1907 
Beschreibung: Frau und Herr Fokken, 2 kleine Kinder (Uffe und Felix) 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,3 X 11,1 
196 
Uffe Fokken 1907, Aruscha 1907 
Beschreibung: kleiner Junge, auf Schemel vor Rabatteneinfassung sitzend 
Fototyp:  Foto 
Format:  12,8 X 9,1 
197 
Uffe und Felix Fokken 1907 - 1910 
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Beschreibung: beide kleine Jungen auf Wiese stehend, hinter ihnen 2 afrikan. Mädchen (1 mit 
verschränkten Armen, die andere hält einen der Jungen fest), rechteckiges Haus mit 
Dach aus Pflanzenfasern und weitere afrik. Personen im Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,6-9 X 8,9 
198 
Gebrüder H. und A. Fokken, Felix Fokken, L. Blumer. Aruscha 1907 - 1910 
Beschreibung: ...sowie afrikan. Junge. Felix Fokken auf Pony sitzend (von Blumer gehalten), Kuh 
und Hund, alle auf Rasen stehend 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,7 X 8,9 
199 
Missionar H. Fokken und Uffe 1907 - 1910 
Beschreibung: beide auf Maultier sitzend, dahinter 1 Afrikaner mit Fezähnlicher Kopfbedeckung, 
Hund 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,8 X 8,8 
200 
Gebrüder Fokken und Missionar Ittameier. Mission Aruscha 1909 1909 
Beschreibung: mit Hund vor Missionshaus: verputzte Wände, Ziegeldach, kleines Kind in Haustür 
stehend, Bananenstauden, aufgehängte Wäsche, Hühner 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,8 X 9.0 
Verweis: Vgl. Nr 194 
201 
Missionar Fokken, Frau Missionar Schachschneider, Vater Blumer 1908 in Nkoaranga 1908 
Beschreibung: die 2 Söhne Fokkens auf Esel reitend, Blumer hält Uffe Fokken, Frau 
Schachschneider mit Säugling, rechts und links je 1 afrikan. Junge, links weiterer 
Esel, Maschendrahtzaun und rechteckiges Haus mit Dach aus Pflanzenfasern im 
Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,7 X 8,9 
202 
Ziegelei in Aruscha 1907 - 1910 
Beschreibung: 2 offene Dächer aus Pflanzenfasern, Ziegelofen, 1 Person (europ?) 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,8 X 8,8 
203 
Beim Ziegelformen. Mission Aruscha 1907 - 1910 
Beschreibung: offene Dächer aus Pflanzenfasern, afrikan. Leute bei der Arbeit, Missionar L. Blumer 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,9 X 8,9 
204 
Häuptling Saroni 1907 - 1910 
Beschreibung: auf Hocker sitzend, Decke oder Stofftuch als Bekleidung, mit Pfeife (älterer Mann), 
Sandalen 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,9 X 11,7 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen/ Musterbuch VIIIa/ 423 (Aufn. 358) (8,0 X 10,8) Häuptling 
Saroni in Aruscha 
205 
Moschi. Volksfest 1912 1912 
Beschreibung: hoher Altar(?) mit Palmblättern, davor/ daneben große Menschenmenge (sitzend/ 
stehend; europäische/ islamisch geprägte Kleidung, Regenschirme, Hüte, Kappen, 
Stöcke), rechts neben Altar Gruppe Missionare (weit entfernt, nicht identifizierbar) 
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Fototyp:  Foto 
Format:  13,9 X 8,9 
Verweis:  Foto wurde beschriftet, nicht lesbar, da eingeklebt 
206 
Suahelifrau mit Kind ohne Datum 
Beschreibung: geflochtene Haarfrisur, bekleidet mit Tuch (dunkel und helle runde Flecke), Kind auf 
Rücken mit Tuch zugedeckt, mit Schirm, im Hintergrund rechteck. Haus mit Dach aus 
Pflanzenfasern 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 11,1 
207 
Aruschafrauen 1907 - 1914 
Beschreibung: etwa 15 Personen, Frauen und Kinder, mit Leder/ Tüchern bekleidet, links 
Hausmauer, Lehmwand und Dach aus Pflanzenfasern, weiteres rechteckiges Gebäude 
im Hintergrund 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,0 X 5,6 
208 
ohne Titel, Strauße ohne Datum 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 11,0 
209 
Aruschamädchen 1907 - 1914 
Beschreibung: 2 stehend, 1 kauernd 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 X 11,0 
210 
Bur H. v. Einenes(?) u. Frau 1907 - 1914 
Beschreibung: nebeneinander an Baum stehend, Frau dunkel gekleidet, mit Haube, Arm auf Schulter 
des Mannes gelegt; Hintergrund: Zaun, links Haus 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,8 X 11,7 
211 
Mission Nkoaranga. Willi, Nena und Heidi Juni 1914 
Beschreibung: die 3 kleinen Kinder vor kleinem Handwagen (Mitte: Magdalena Blumer), hinten 
Missionshaus 
Fotograf:  Frau oder Herr Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  12,0 X 9,0 
212 
ohne Titel, Missionar L. Blumer u.a. europ. Reisende an Deck eines Schiffes sitzend 1907 - 1914 
Beschreibung: Land im Hintergrund, 4 Männer, 2 Frauen, 1 Kind 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,8 x 8,8 
213 
Unser Wohnhaus. Mission Aruscha 1907 - 1914 
Beschreibung: Blick zum Eingang, Mauer teilweise mit Kletterpflanzen bewachsen, Wellblechdach 
Fotograf:  Frau oder Herr Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,3 X 11,1 
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214 
Missionar F. Glas. Wuga(?) 1907 - 1914 
Beschreibung: Missionar und dessen Frau mit 2 Jungen vor Baum sitzend, im Hintergrund Haus mit 
Dach aus Pflanzenfasern 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 8,2 
215 
Nena und Willi 1914 mit Anna. Aruscha Mai 1914 
Beschreibung: afrikan. junge Frau mit den Kindern auf Wiese sitzend, Wilhelm Blumer festhaltend 
Fotograf:  Frau oder Herr Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 8,1 
Verweis:  Vgl. Nachlaß Blumer, Nr 701 (11,8 X 8,7) Photogr. Mai 1914; Magdalena 3 Jahre, 3 
Monate; Wilhelm 1 Jahr u. 7 Monate und Anna, dem Kindermädel (linke untere Ecke 
herausgeschnitten, rechte obere Ecke fast abgerissen) 
216 
Afrikareise! 1914 
Beschreibung: Frau und Herr Blumer reisefertig: Sie mit Hut und Stock, die 2 Kinder werden in 
Hängematte an Stange von 2 Afrikanern getragen, 3 weitere afrik. Personen, Esel, 
rechteckiges Haus mit Dach aus Pflanzenfasern im Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,3 
217 
Missionskirche in Aruscha am Einweihungstage Dez. 1915 Dezember 1915 
Beschreibung: vor Eingang (Turmseite) stehende EuropäerInnen, afrikan. Personen im Hintergrund 
Fotograf:  Frau oder Herr Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,8 X 9,0 
218 
dito (Missionskirche in Aruscha am Einweihungstage) Dezember 1915 
Beschreibung: Vgl. Nachlaß Blumer, Nr 217: hier von anderer Seite fotografiert, Menschen (Arusha) 
um die Kirche herum 
Fotograf:  Frau oder Herr Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,5 
219 
Der Meruberg 1910 - 1914 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme, vorn afrikan. Frau 
Fotograf:  Frau oder Herr Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,2 X 8,3 
220 
ohne Titel, Landschaftsaufnahme mit Meru und Kirche von Arusha ohne Datum 
Beschreibung: vorn Bananen 
Fotograf:  Frau oder Herr Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,3 X 5,2 
221 
Bei der Einweihung der neuen Kirche Aruscha. Missionarsfamilien und Aruschaleute 1915 
Beschreibung: Europäer (Männer, Frauen, Kinder) in Mitte, weiß gekleidet, um sie im Halbkreis 
Afrikaner 
Fotograf:  Frau oder Herr Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,4 X 4,3 
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222 
ohne Titel, Missionar Blumer mit Talar zu Hauseingang gehend 1915 
Fotograf:  Frau Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  4,6 X ? (abgerissen) 
223 
Nähstunde Juni 1914 
Beschreibung: auf Treppe und Platz vor Missions(?)haus (Ziegelsteinmauern) sitzende Mädchen: 
weiße einfach geschnittene Kleider, Nähzeug in der Hand, auf Treppe auch Frau 
Blumer(?) mit kleinem Kind, weiteres kleines europ. Kind auf Schoß einer der am 
Boden sitzenden Mädchen 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1  X 8,3 
224 
ohne Titel, Kirche von Arusha mit davor laufenden (und tanzenden?) Arushafrauen 1915 
Beschreibung: Kirche: Ziegelsteine, Dach aus Pflanzenfasern 
Fotograf:  Frau oder Herr Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  12,0 X 8,9 
225 
Missionskirche in Aruscha 1920 
Beschreibung: Ziegelsteinmauern, Dach aus Pflanzenfasern; davor afrik. Männer: europ. gekleidet 
bzw. mit Kanzu, Hüte, rechts 2 in Decken/ Tücher gekleidet 
Fotograf:  Frau oder Herr Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,5 X 11,0 
226 
Kirche 14-18 1914 - 1918 
Beschreibung: vor der Kirche afrikan. Mädchen mit europ. Kleinkind auf Arm 
Fotograf:  Frau oder Herr Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 X 10,4 
227 
Mission Aruscha. Erntedankfest Februar 1921. Dr. Wallace und Familie Februar 1921 
Beschreibung: Dr. Wallace mit Frau und Kind, Blumer im Talar, vorn Arnold und Magdalena 
Blumer mit Schafen und Ziegen; afrikan. Männer/ Frauen/ Kinder, vorn 2 Hüte im 
Gras liegend; neben Gebäude aus Ziegelsteinen und Dach aus Pflanzenfasern 
Fotograf:  Frau Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,2 
228 
Frau Reumutte(?), Frau Rohde, Frau Siedendopf, Aruscha August 1920 
Beschreibung: vor Eingang zu Missionshaus stehend (Weg, der zum Haus führt) 
Fotograf:  Frau Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,9 X 10,6 
229 
Inge Muhl, 1jähriger Geburtstag, Nena - Willi und ich 1916 - 1919 
Beschreibung: Frau Blumer mit Geburtstagskind: hockend, Kind haltend, vor ihr ihre 2 Kinder, 
afrikan. Personen im Hintergrund 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,6 x 8,0 
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230 
Ulk! Schira November 1921 
Beschreibung: Magdalena und Arnold(?) Blumer sowie Missionar Eisenschmidt mit Gips(?)büste 
mit Hut auf Treppe sitzend 
Fotograf:  Frau oder Herr Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  4,1 X 7,0 
Verweis:  Vgl. Album 19 (Nachlaß Blumer), Nr 370 (8,0 X 10,7) ’Auf der Schira-Treppe Nov. 
1921 / Eisenschmidt in Mwika 
231 
ohne Titel, Landschaftsaufnahme mit Kilimanjaro (Kibo) 7. Januar 1921 
Fotograf:  Frau oder Herr Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,1 X 3,9 
232 
Arnold Taufe, Aruscha-Mission 8. Juni 1919  
233 
Mission Masama mit dem Kibo ohne Datum 
Beschreibung: Dach des Missionshauses sichtbar 
Fotograf:  Frau oder Herr Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  12,0 X 9,1 
234 
Inder Gonway(?), Holzfundi ohne Datum 
Beschreibung: Ganzkörperaufnahme im Freien 
Fotograf:  Frau oder Herr Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  3,7 X 9,0 
235 
N. Fokken und Frau Juli 1920 
Beschreibung: + Missionar Blumer, neben Gebäude mit Lehmwand stehend, Hüte auf Wiese 
Fotograf:  Frau Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,3 X 7,6 
236 
Frau Sander mit Hilde, Frau Heinrich. Ndurmanga ohne Datum 
Beschreibung: die Frauen in Korbsessel an Tisch sitzend, vor Bananenpflanze, Mädchen mit Puppe 
Fotograf:  Frau Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,3 X 7,7 
237 
ohne Titel, Frau Blumer mit Wilhelm und Arnold(?) und Hilde (Vgl. Nr 236) Dezember 1919 
Beschreibung: auf Stuhl vor Rosenhecke 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,8 X 10,3 
Verweis:  Vgl. Nachlaß Blumer, Nr 697 (7,8 X 10,3) Im Blumengarten vor unserem Hause Dec. 
19 ...(Foto links abgeschnitten) 
238 
ohne Titel, Frau und Herr Blumer, afrik. Mädchen und die 3 Kinder Blumers 8. Juni 1920 
Beschreibung: Gruppenfoto im Freien, Frau Blumer sitzend, afrikanisches Mädchen 
(Aruschamädchen?) mit europ. Kleid und besticktem Gürtel, Kopfschmuck (Susanna? 
Vgl. dazu Nachlaß Blumer, Nr 239) 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,9 x 10,7 
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238 
Unser Dreiklang mit Friedel  Egger und Susanna Juli 1920 
Beschreibung: auf Wiese sitzend Blumers 3 Kinder, Friedel Egger und Arusha(?)mädchen (in Tuch 
gehüllt, Kopf- und Ohrschmuck; Vgl. Nachlaß Blumer, Nr 238) 
Fotograf:  Frau Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,9 X 11,0 
241 
Magdalena September 1911 
Beschreibung: Frau Blumer mit Säugling auf Arm vor Veranda des Missionshauses Arusha 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,9 X 8,9 
242 
ohne Titel, Frau Blumer mit Magdalena und Arnold auf Bank sitzend August 1920 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,2 X 8,4 
243 
Susanna mit unserem Trio, Aruscha August 1920 
Beschreibung: vor halbhoher, bewachsener Mauer, Susanna mit gemusterten Tüchern bekleidet, 
Ohrschmuck (Arushamädchen) 
Fotograf:  Frau Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,1 X 9,8 
244 
dito (Susanna mit Kindern Blumers) 3. August 1920 
Beschreibung: Magdalena setzt Arnold in Wagen, Wilhelm hält Deichsel, Susanna hinter ihnen 
stehend 
Fotograf:  Frau Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,6 X 10,2 
Verweis:  Vgl. Nachlaß Blumer, Nr 595 (6,2 X 8,2) ohne Titel, blaß 
245 
Weihnacht 1921 (ohne Titel, Frau Blumer) Dezember 1921 
Beschreibung: Ganzkörperaufnahme (nur Ausschnitt eines größeren Fotos?) 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  3,2 X 8,2 
246 
ohne Titel, Wilhelm, Magdalena, Arnold Blumer und 3 kleine afrikanische Kinder (mit 
Schüsseln) auf der Wiese sitzend Juli 1920 
Beschreibung: auf Decke sitzend, Arnold stehend, Hühner 
Fotograf:  Blumer Frau? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,5 
247 
Suaheli-Frauen ohne Datum 
Beschreibung: 3 Frauen mit Tüchern bekleidet und Kalebassen auf dem Kopf 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,2 
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248 
Kostschulmädel, Miss. Nkoaranga 1920 - 1924 
Beschreibung: beim Maisstampfen am Meru, einfach geschnittene weiße Kleider 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 X 10,9 
Verweis:  Vgl. Album 19, Nr 437 (Kostschulmädel beim Maisstampfen, 8,3 X 10,7); 
Vgl. Album 2, Nr 38 (beide Bilder schön zusammen) 
249 
ohne Titel, Europäer (Missionar) und Frau vor 2 rechteckigen Häusern aus PflanzenfasernJuli 1921 
Beschreibung: weiterer Europäer nur halb zu sehen 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,6 X 7,7 
Verweis:  Vgl. Album 19, Nr 301 (10,2 X 6,9) ’Herr und Frau Fokken, Juli 1921’ 
250 
Hauptmann Leue gest. in Berlin 24. 11. 1922 November 1922 
Beschreibung: Porträt (Oberkörper) 
Fotograf:  Atelierfoto? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,9 X 8,8 
251 
Wohnhaus von Hauptmann Leue, Leudorf Afrika ohne Datum 
Beschreibung: Haus mit Veranda (hi. 1. Stock) und Wellblechdach (von vorn und hinten) 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 6,9 
252 
Inneres unserer Arusha-Kirche ohne Datumo 
Beschreibung: Altar 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,0 X 11.8 
253 
Frau Muhl mit Inge und unseren Kindern, August 1916 August 1916 
Beschreibung: hintenstehende afrikanische Person, Hund, Frau Muhl auf Erde hockend 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  12,0 X 8,2 
Verweis:  Vgl. Album 19, Nr 229 (gleiche Situation) 
254 
ohne Titel, Fam. Muhl mit Kind, Fam. Eisenschmidt, Frau Blumer mit Magdalena und WilhelmAugust 1916 
Beschreibung: alle auf Treppenstufen sitzend, im Hintergrund eine afrikanische Person und ein Hund 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  12,0 X 8,2 
Verweis:  Vgl. Album 19, Nr 229 und 253 (gleiche Situation) 
255 
Bezirksamt Arusha, Deutsch-Ostafrika (Boma Arusha) ohne Datum 
Fototyp:  Postkarte 
Format:  14,0 X 9,0 
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256 
Ndurmanga, Besitztum der Frau Sander 1920 - 1921 
Beschreibung: Wohnhaus im europäischen Stil mit davorliegender Gartenanlage 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  13.6 X 11.5 
Verweis:  Vgl. Album 18, Nr 87 
257 
Ndurmanga, Besitztum der Frau Sander 1920 - 1921 
Beschreibung: andere Seite von Nr 256, Frau und Mädchen auf Veranda 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 6,9 
Verweis:  Vgl. Album 18, Nr 87 
258 
ohne Titel, von Nadelhölzern begrenzter Weg ohne Datum 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 X 7.9 
259 
ohne Titel, Marabus in Savannenlandschaft ohne Datum 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,9 X 8,0 
260 
Ankunft seiner Exzellenz des Gouverneurs Dr. Schnee in Dar es Salaam 1907 - 1914 
Beschreibung: auf Landungsbrücke im Hafen (Schiffe im Hintergrund), Frauen und Mädchen, 
afrikanische Askaris mit Gewehr 
Fototyp:  Zeitungsausschnitt 
Format:  14,5 X 8,0 
261 
Frau Sander mit Hilde ohne Datum 
Beschreibung: vor einer Blumenstaude, Blumen pflückend 
Fototyp:  Foto 
Format:  Herzform 
262 
Hilde Sander 1920 - 1921 
Beschreibung: mit einem Blumenstrauß vor dem Blumengarten und dem Haus der Sanders 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 11,4 
Verweis:  Vgl. Nr 256/257, 261 
263 
In Ndurmanga, 20. Februar 1921 20. Februar 1921 
Beschreibung: Frau Sander und Hilde, Frau Blumer und die drei Kinder und eine weitere 
europäische Frau im Freien an einem gedeckten Tisch sitzend, dahinterstehender 
Afrikaner 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  12,0 X 8,5 
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264 
Ndurmanga 1921 
Beschreibung: Kinder Blumers, eine europäische Frau und ein Afrikaner (gleicher wie auf Nr 263) 
mit einem Kind auf der Schulter, auf einer Wiese mit Rindern, Haus der Sanders und 
Meru im Hintergrund 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 6,9 
265 
ohne Titel, junger afrikanischer Mann, die 3 Kinder Blumers und Susanna auf der Wiese vor 
der Arusha-Kirche 1920 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,2 X 6,9 
Verweis:  Vgl. Album 19, Nr 238/ 239 ’Susanna, Mädchen aus Arusha’ 
266 
ohne Titel, die drei Kinder Blumers im Freien mit Puppen auf einer Bank sitzend 1921 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,2 X 8,3 
267 
ohne Titel, Frau Sander mit Tochter Hilde und den drei Kindern Blumers 1921 
Beschreibung: vor einem Baum stehend, Wilhelm auf dem Baum sitzend 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,0 X 8,3 
268 
ohne Titel, Frau Blumer mit ihren drei Kindern und Sanders Tochter Hilde auf der Wiese 
sitzend 1921 
Fotograf:  Blumer o. Sander Frau? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,0 X 8,1 
269 
Unser Wohnhaus mit Nena und Bubi, Januar 1921 Januar 1921 
Beschreibung: Magdalena und Arnold Blumer, Wilhelm im Fenster 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,0 
270 
Leonhards Arbeitszimmer, 4. Juni 1920 4. Juni 1920 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 7,8 
Verweis:  Vgl. Album 19, Nr 271 
271 
Leonhards Arbeitszimmer 1920 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,3 X 7,6 
Verweis:  Vgl. Album 19, Nr 270 
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272 
Unser Vieh mit Susanna und Bubi, August 1920 August 1920 
Beschreibung: grasende Rinder mit afrikanischem Jungen, dabei Susanna (europäisches Kleid und 
Ohrschmuck) mit Arnold Blumer auf dem Arm 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,2 X 7,4 
273 
’Freia’ mit Abel ohne Datum 
Beschreibung: das Maultier ’Freia’ wird von einem Afrikaner gehalten 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 X 7,6 
274 
ohne Titel, Geschwister Blumer mit Arnold, Wilhelm, Magdalena und zwei weiteren 
europäischen Frauen auf der Wiese vor der Kirche in Arusha Juli 1920 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,0 X 11,8 
275 
ohne Titel, afrikanisches Kindermädchen mit europäischem Säugling (Susanna mit einem der 
Kinder Blumers) 1910 - 1920 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  3,6 X 7,5 
276 
Schwesternhaus in Nkoaranga 1923 
Beschreibung: 2 Afrikaner und ein Europäer (Miss. Reusch?) stehend auf der Wiese vor dem Haus 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,8 X 6,4 
Verweis:  Schwesternhaus Vgl. auch Album 2, Nr 39 (727) 
277 
Taufzug, Nkoaranga, 19. Dezember 1921 19. Dezember 1921 
Beschreibung: der Taufzug, 16 Jungen (mit Kappen)und 4 Mädchen, Blumer im Talar 
Fotograf:  Blumer Frau? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,7 X 7,4 
Verweis:  Vgl. N. Bl., Nr 611 
278 
ohne Titel, afrikanische Christen mit Miss. Blumer 19. Dezember 1921 
Beschreibung: Gruppenfoto sitzend/ stehend, 2 weitere Europäer (Mann, Frau; unbekannt) 
Fotograf:  Blumer Frau? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,2 X 6,9 
279 
ohne Titel, Arushafrauen und -Mädchen mit Miss. Blumer und Kindern und einem weiteren 
Missionarspaar 19. Dezember 1921 
Beschreibung: Gruppenbild, vorn afrikanische Frauen und Kinder sitzend, dahinter die Europäer und 
afrikanische Männer (teilweise europäisch gekleidet) stehend 
Fotograf:  Blumer Frau? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 8,3 
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281 
Ndurmanga, Frau Sander und Hilde 1921 
Beschreibung: am Tisch auf Veranda sitzend 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,2 X 7,6 
282 
Bei Fam. Muhl in Arusha 1915 
Beschreibung: Geschwister Muhl, Geschwister Blumer mit Magdalena und Wilhelm auf den Stufen 
vorm Hauseingang sitzend mit einem Hund 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,8 X 9,0 
283 
Masai-Krieger aus der Steppe mit ihrem Häuptling in Arusha, 27. Januar 1911 27. Januar 1911 
Beschreibung: 20 Krieger in einer Reihe aufgestellt mit Schild, Speer und Kopfschmuck, davor ein 
Afrikaner mit europäischer Kleidung und Fez 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  13,8 X 8,8 
284 
Dorfstraße in Arusha mit dem Meru 1900 - 1914 
Beschreibung: rechteckiges Haus mit Pflanzenfasern gedeckt, Gruppe von Afrikanern mit Tüchern 
bekleidet, weitere Menschen im Hintergrund 
Fototyp:  Postkarte 
Format:  13,9 X 9,0 
285 
Herr Fokken und Frau mit Magdalena und Willi, Arusha, Juni 1920 Juni 1920 
Beschreibung: auf der Wiese vor der Rechten der Hütten aus Pflanzenfasern stehend 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,3 X 11,2 
286 
Eingeborenenhütte am Meru ohne Datum 
Beschreibung: Chagga-Haus der westl. Kilimanjaro-Bauweise, mit Bananenrinde gedeckt, in einem 
Bananenhain 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  14,0 X 8,9 
287 
Wohnhaus Egger am Usa. Meru ohne Datum 
Beschreibung: eine mit Pflanzen halb überwachsene Veranda; Wellblechdach 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10.7 X 8,2 
288 
Am Kilimanjaro ohne Datum 
Beschreibung: im Hintergrund der Kilimanjaro, davor eine kleine Kirche (Lehmmauern, 
Pflanzenfaserdach, Kreuz), afrikanische Kinder und Jugendliche (mit Tüchern 
bekleidet), Steckenzaun und Bananenhain 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  14,0 X 8,9 
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289 
Paulos und Ndesara vor ihrer Hütte 1914 
Beschreibung: Paulos bekleidet mit Kanzu, Ndesara mit europäischem Kleid stehend vor dem Haus 
(Lehmmauern und Dach aus Pflanzenfasern) 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,9 X 14,0 
290 
Wuga, Wilhelmsthal ohne Datum 
Beschreibung: 4 runde, traditionelle Häuser mit Dach aus Pflanzenfasern, in der Mitte Kinder 
(Mädchen in Tüchern und Jungen in langen Hemden), ein Hund 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 8,0 
291 
Die 1. Schule in der Sareni-Landschaft 1908 
Beschreibung: Blumers, 3 Afrikaner mit Kanzu, Jacke und Kappe, große Gruppe Maasai/ Arusha vor 
dem Rechten der Häuser aus Pflanzenfasern 
Fototyp:  Foto 
Format:  17,7 X 12,8 
292 
Nkoaranga ohne Datum 
Beschreibung: 7 afrikanische Männer (meist europäische Kleidungsstücke) vor einem weiß 
gestrichenen Gebäude 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 X 4,4 
293 
ohne Titel, Frau Blumer mit ihren drei Kindern 1921 - 1923 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,2 
Verweis:  Vgl. N. Bl., Nr 725 (10,8 X 8,2/ Pappe 12,0 X 9,0) 
294 
ohne Titel, Wasserfall ohne Datum 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  4,4 X 6,6 
295 
ohne Titel, Geschwister Blumer und die drei Kinder auf dem Weg im Blumengarten 1921 - 1923 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 8,2 
Verweis:  Vgl. Album 19, Nr 296 
296 
ohne Titel, Geschwister Blumer mit den drei Kindern auf dem Weg im Blumengarten1921 - 1923 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 8,2 
Verweis:  Vgl. Album 19, Nr 295 
298 
ohne Titel, Märthyrergrab von Akeri ohne Datum 
Beschreibung: hinter dem Grab kleine Kirche aus Pflanzenfasern 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,4 X 7,9 
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300 
Große Wäsche in Afrika, Arusha 1922 1922 
Beschreibung: Wäscheleine, davor der Afrikaner Abel mit Wanne und Waschbrett, ein anderer hängt 
gerade Wäschestücke auf, Meru im Hintergrund 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 X 5,2 
Verweis:  Vgl. Album 19, Nr 380 
303 
Madschame während der Konferenz, August 1923 August 1923 
Beschreibung: afrikanischer Redner stehend, Menschenmenge um ihn herum auf dem Rasen sitzend, 
rechteckige Häuser mit Pflanzenfaserdächern im Hintergrund 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 5,9 
304 
Madschame, Konferenz August 1923 August 1923 
Beschreibung: Miss. Blumer im Talar, ein weiterer Europäer und eine gruppe Afrikaner (europäisch 
bzw. islamisch gekleidet) 
Fotograf:  Blumer Frau? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 5,9 
305 
Tauffest 1921 im Wäldchen der Mission Arusha 1921 
Beschreibung: Miss. Blumer mit einem weiteren Miss. in einer Gruppe von Afrikanern (v.a. Männer 
europäisch gekleidet auch Tücher) mit Blick in Kamera, weitere Gruppe Afrikaner im 
Hintergrund 
Fotograf:  Blumer Frau? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,4 X 8,5 
306 
Abel und Johannas Hochzeit, 3. September 1921 Arusha 3. April 1921 
Beschreibung: Gruppenbild vorm Haus (Lehmwände, Pflanzenfaserdach), Afrikaner z.T. mit 
europäischer Kleidung (Hemd, Fliege, Krawatte, Anzug), im Vordergrund Braut und 
Bräutigam, Braut hat Arnold auf dem Schoß, dahinter Wilhelm, Magdalena, Frau 
Blumer und eine weitere Frau 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,4 X 6,8 
307 
ohne Titel, Gruppe von 9 Waarusha-, Maasaimädchen 1915 - 1925 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,2 X 4,2 
310 
ohne Titel, die drei Kinder der Blumers im Inneren bei Tisch mit brennender Kerze 4. Juni 1921 
Beschreibung: Geburtstag ?, Buchregal 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,2 X 8,5 
311 
ohne Titel, die Kinder Blumers und ein afrikanisches Mädchen vor dem Missionshaus3. August 1921 
Beschreibung: stehend auf Wiese, im Hintergrund Haus und Kirche 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,2 
312 
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Ochsenhängen, Arusha, Heiden 1920 - 1925 
Beschreibung: ein am Hals am Baum aufgehangenes Rind, Arushafrauen darumstehend, im 
Vordergrund eine Reihe Arushamänner mit vor sich ausgebreitetem Lederstück 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,1 
313 
Arusha Krieger 1915 - 1925 
Beschreibung: Gruppe von etwa 13 Männern, Kragen- und Kopfschmuck, einer in gemustertes Tuch 
gehüllt 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,2 X 7,8 
314 
Heidentanz 1915 - 1925 
Beschreibung: tanzende Krieger und Mädchen sich in zwei Reihen gegenüberstehend, im 
Hintergrund ein der Chagga-West-Kilimanjaro-Bauweise mit Bananenrinde gedecktes 
Haus, Zaun aus Ästen/Knüppeln 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 7,8 
315 
ohne Titel, Miss. Blumer in der Haustür stehend 1915 - 1925 
Beschreibung: Miss. afrikanische Hühner fütternd 
Fotograf:  Blumer Frau? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 X 5,6 
316 
Petrus und Familie, Arusha 1915 - 1925 
Beschreibung: Gruppenbild vor dem Haus, 3 Männer, 1 Frau, 3 Kinder europäisch gekleidet (z.B. 
Hemd, Weste, Fliege), Zuschauer (europäisch gekleidet) im Hintergrund 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 7,9 
317 
ohne Titel, Familie Blumer 1. August 1921 
Beschreibung: Miss. Blumer auf einem Maultier, Frau Blumer mit den Kindern davorstehend, ein 
Pferd wird von einem Afrikaner gehalten 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 8,3 
318 
ohne Titel, Arnold und Wilhelm Blumer Juli 1921 
Beschreibung: Arnold vor einem Baum, Wilhelm hinter dem Baum hervorsehend 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  3,8 X 8,2 
319 
ohne Titel, die drei Kinder der Blumers und ein afrikanisches Mädchen 2. August 1921 
Beschreibung: Arnold auf einem Schaukelpferd, Wilhelm auf Bank, Magdalena und Blumers hinter 
der Bank, afrikanisches Mädchen hinter der Bank knieend 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,1 
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320 
ohne Titel, Herr und Frau Fokken vor einem Haus 3. August 1921 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,3 X 8,2 
321 
Kibohöhe, Afrika ohne Datum 
Beschreibung: Gruppenbild, 5 Europäer, 15 Afrikaner davon zwei Frauen, europäische Gebäude im 
Hintergrund 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,3 
324 
Kostschulkinder, Mädels und Jungs, Arusha, Juli 1921 Juli 1921 
Beschreibung: 10 afrikanische Jungen mit Hacken, Wilhelm und Arnold Blumer, Kirche von Arusha 
im Hintergrund 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 8,1 
Verweis:  Vgl. Album 2, Nr 37,689; 
Vgl. Album 19, Nr 322 
325 
Deutsche Askari 1907 - 1914 
Beschreibung: 5 Afrikaner in Uniform, in der Mitte erlegter Geier 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 8,5 
328 
Mission Arusha, 3. August 1921 3. August 1921 
Beschreibung: Miss. Blumer auf Maultier, europäische Gebäude im Hintergrund, Meru 
Fotograf:  Blumer Frau? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,2 
329 
Mission Arusha, 8. Dezember 1921 8. August 1921 
Beschreibung: Frau Blumer mit Arnold 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,2 
330 
ohne Titel, Miss. Blumer mit Wilhelm und Magdalena, Arusha 8. August 1921 8. August 1921 
Beschreibung: auf der Wiese vor dem Missionshaus 
Fotograf:  Blumer Frau? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 8,2 
Verweis:  Vgl. N. Bl., Nr 744 (9,5 X 7,6) 
332 
P. Zeilinger, Moschi 1920 - 1925 
Beschreibung: Oberkörper-Porträt 
Fotograf:  Atelierfoto? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,5 X 10,7 
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333 
D. Brown, P. Zeilinger, Arusha Kirchlein 1921, Juli Juli 1921 
Beschreibung: Personen auf Rasen vor der Kirche (Ziegelmauern, Pflanzenfaserdach, Turmdach aus 
Wellblech) stehend 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 7,9 
Verweis:  Vgl. Album 2, Nr 26/27; 
Vgl. Album 19, Nr 332 
334 
Unser Vieh in Arusha 1921 
Beschreibung: weidende Rinder, dabeistehend 2 afrikanische Männer und eine afrikanische Frau mit 
einem Kind auf dem Rücken 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,2 
335 
ohne Titel, Reihe von Arushakriegern auf einem Weg laufend 1920 - 1925 
Beschreibung: Krieger mit Schildern, Speeren und z.T. Kopfschmuck, im Hintergrund Gebäude 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,3 X 8,5 
336 
Unsere Kälber, 6. Januar 1921 6. Januar 1921 
Beschreibung: Kälber und Kühe auf dem Rasen vor verschieden großen Gebäuden (Ziegelstein, 
Pflanzenfaserdach) 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,2 
337 
ohne Titel, Arushafrauen mit kleinem europäischen Mädchen 1920 - 1925 
Beschreibung: 15 Frauen im Halbkreis stehend, kleines Mädchen davorstehend 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,2 
338 
Unsere Hauskinder, Arusha. Maki, Benjamin, Abel, Johanna, Susanna, Natanaikiaki, Seleao1920 - 1925 
Beschreibung: Gruppenbild sitzend/ stehend auf Rasen europäisch gekleidet 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 8,2 
339 
James und Simeon, Arusha 1920 - 1925 
Beschreibung: nebeneinander vor Bananenpflanzen, europäisch gekleidet, einer mit Buch und Hut 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,3 X 8,8 
340 
Lazarus mit den Schulkindern 9. August 1921 
Beschreibung: etwa 13 Kinder im Kreis sich an den Händen fassend, Lazarus dahinter, alle 
europäisch gekleidet 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 8,3 
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341 
Holzfundi Tomas und Familie, Arusha 1922 1922 
Beschreibung: vor Ziegelsteinhaus sitzend, Frau mit Säugling und drei anderen Kindern 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,2 
342 
Arusha Lehrer 1921 
Beschreibung: Gruppenbild, Miss. Blumer, Lazarus und Lotokorduaki 
Fotograf:  Blumer Frau? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,2 
Verweis:  Vgl. Album 2, Nr 34 (720), 31 (683), 32 (684) 
343 
ohne Titel, Gruppe afrikanischer Männer und Jungen vor einer kleinen Kirche (Kapelle in 
Akeri) 1920 - 1925 
Beschreibung: 23 Personen in zwei Reihen (stehend/ sitzend), Kapelle aus Pflanzenfasern mit 
Rundbogenfenstern 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,2 X 4,6 
344 
ohne Titel, Gruppenbild: Afrikaner und Missionarsfamilie 1920 - 1925 
Beschreibung: Menschengruppe in Reihen vor zwei Gebäuden, Kinder sitzend, Europäer in Mitte, im 
Hintergrund Meru 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 X 4,5 
345 
Nkoaranga-Lehrer, 1921 1921 
Beschreibung: Miss. Blumer mit 8 Lehrern (europäisch gekleidet), Hüte, weitere Personen im 
Hintergrund 
Fotograf:  Blumer Frau? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,2 
346 
Kirchenältester Paulus und Familie, Arusha 14. August 1921 14. August 1921 
Beschreibung: Mann (europäisch gekleidet) und Frau (gemusterte Tücher) auf einer Bank sitzend, 
davor zwei Jungen mit langen Gewändern, Enten 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,2 
347 
Arusha, Susanna und Kornelius' Hochzeit 1920 - 1925 
Beschreibung: 2 Paare, Susanna mit Bräutigam hinten, europäisch gekleidet, vorderer Bräutigam mit 
Schuhen 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,4 X 8,1 
348 
Kleine Johanna und Bubi. Arusha 1921 - 1924 
Beschreibung: afrikanisches Mädchen und Arnold Blumer mit je einem Spielzeug (fahrbares Pferd 
bzw. Elefant) 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,4 X 8,3 
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349 
Kibohöhe 1920 - 1925 
Beschreibung: langgestreckte, niedrige Hütte mit Pflanzenfaserdach, davor in zwei Reihen (sitzend 
und stehend) 17 Afrikaner und 3 Europäer 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,9 X 7,0 
350 
Koku, Sara, Petrus, Abel 1920 - 1925 
Beschreibung: Gruppenbild, 1 Frau mit einem Kind auf dem Schoß, daneben 2 Männer, 1 Kind, alle 
europäisch gekleidet, 1 Hund 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 X 10,7 
352 
Meru vorm Nduruma 1920 - 1925 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,2 X 7,4 
354 
ohne Titel, Lazarus mit zwei weiteren Lehrern 1920 - 1925 
Beschreibung: nebeneinanderstehend, europäisch gekleidet, alle mit Hut und Stock 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,3 X 8,3 
355 
Missionar Mauers Hochzeit in Moschi 1919 (oder 1912) 1919 
Beschreibung: Gruppenbild, 4 Frauen, 5 Männer, rechts Ehepaar Gutmann 
Fototyp:  Foto 
Format:  14,0 X 9,0 
356 
Magdalena und Arnold Blumer und ein afrikanisches Mädchen bei einem Hühnerkäfig8. September 1921 
Beschreibung: Hühner und Enten, Meru im Hintergrund 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,2 
357 
Arusha Kirche 1915 - 1921 
Beschreibung: Gebäude aus Ziegelsteinen, Pflanzenfaserdach, Turmdach aus Wellblech 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,3 X 4,4 
358 
Masama, 1921 1921 
Beschreibung: Weg, Tor und Heckenzaun, dahinter Missionsgebäude, Gartenanlage mit Bäumen, 
Menschen am Haus 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,2 
359 
Frau Miss. Thiele aus Masama, 4 Kinder ohne Datum 
Beschreibung: auf Wiese sitzend, Kinder mit Spielen 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,0 X 5,7 
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360 
ohne Titel, Gruppe von Arushaleuten vor einem Haus und einem Bananenhain 1920 - 1925 
Beschreibung: 14 afrikanische Personen, traditonell gekleidet in einer Reihe stehend 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,9 X 6,5, 
361 
Masama Kirche 1920 - 1925 
Beschreibung: weiße Mauern, doppeltes Dach aus Pflanzenfasern, davor 4 afrikanische Jungen und 1 
afrikanischer Mann 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 7,9 
362 
Masama 1920 - 1925 
Beschreibung: Stacheldrahteinzäunung, Gartentür und mit Steinen eingefaßter Weg mit Bäumen 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,6 X 8,2 
363 
Weihe? Arusha 1921 
Beschreibung: Gruppe afrikanischer Personen, europäisch gekleidet, Kanzu, auf Weg unter Bäumen 
langgehend 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,0 X 7,7 
364 
Willis Geburtstag in Masama 1921 1921 
Beschreibung: Blumers Kinder und 3 afrikanische Mädchen (in weißen Kleidern) auf dem Weg 
vorm Missionshaus stehend, andere Gebäude 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,2 
365 
Onkel Alex und unsere ’Drei’ 1921 
Beschreibung: Miss. Eisenschmidt und Blumers Kinder auf bzw. vor der Veranda, 2 Hunde 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,1 
366 
Masama, 1921 1921 
Beschreibung: Frau Blumer auf Bank unter einem Baum, 2 Personen und 1 Kind (europäisch) mit 
einem Hund kommend 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,6 X 8,0 
Verweis:  Vgl. N. Bl., Nr 610 (7,5 X 8,0) ’Europäische Pflanzung am Berg’, aber Frau Blumer 
am Baum offensichtlich weggeschnitten 
367 
ohne Titel, Blumers Kinder auf Baumstamm sitzend vor Panorama mit Kilimanjaro 1921 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,9 
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368 
ohne Titel, Wasserfall 1920 - 1925 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 X 11,0 
369 
Nanga-Schlucht 1921 
Beschreibung: Frau Blumer mit Wilhelm und einigen afrikanischen Jungen auf dem Weg am Hang 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 X 11,0 
371 
Nanga-Schlucht. Kilimanjaro zwischen Moschi und Mamba 1921 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 8,1 
372 
Kibo! 1922 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  12,1 X 9,3 
373 
Frau Baum. ...? Dresden ohne Datum 
Beschreibung: Frau mit Säugling im Garten sitzend 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 6,0 
374 
ohne Titel, Gebirgslandschaft mit einem Weg, ein Afrikaner mit einem Maultier ohne Datum 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme vom Pare-Gebirge 
Fototyp:  Foto 
Format:  12,0 X 8,2 
375 
Mission Wuga. Wilhelmsthal ohne Datum 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme mit europäischen und afrikanischen Gebäuden 
Fototyp:  Foto 
Format:  12,0 X 8,2 
376 
25.07.1921 Arusha, P. Brown und P. Zeilinger aus Amerika 25. Juli 1921 
Beschreibung: Frau Blumer und Wilhelm, Miss. Eisenschmidt, Brown, Zeilinger und Blumer auf 
dem Rasen vor einem Panorama mit Meru 
Fotograf:  Blumer Magdalena? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 7,8 
Verweis:  Vgl. Album19, Nr 331-333; 
Vgl. Album 2, Nr 26/27 
377 
Arusha 25.07.1921, P. Brown und P. Zeilinger aus Amerika. 25. Juli 1921 
Beschreibung: gleiche Personen wie bei Nr 376 außer für Frau Blumer jetzt Magdalena Blumer, 
anderer Landschaftshintergrund 
Fotograf:  Blumer Frau? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 7,9 
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378 
ohne Titel, 6 Afrikaner mit Last auf dem Kopf 1920 - 1925 
Beschreibung: Hintereinander auf einem Feld gehend 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 8,1 
379 
Kilimanjaro 1922 1922 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 12,0 
380 
Abel bei der Wäsche. Arusha Februar 1922 Februar 1922 
Beschreibung: Abel mit 3 Waschwannen und Waschbrett, 2 Personen im Hintergrund, aufgehängte 
Wäsche, 2 Hunde 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,7 X 8,1 
Verweis:  Vgl. Album 19, Nr 300; 
Vgl. N. Bl., Nr 709 (2,6 X 2,4) ’Sultan und Sherry’ (wahrscheinlich die beiden 
Hunde) = nur Ausschnitt von Nr 380 
381 
Unser Kirchenältester Lukas und Familie. Arusha 1920 - 1925 
Beschreibung: vor rechteckigem Haus (Lehmwände, Pflanzenfaserdach), weiteres Haus und 
Bananenhain im Hintergrund, Lukas stehend, Frau sitzend mit Säugling und 3 
weiteren Kindern, europäisch gekleidet 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,2 
382 
ohne Titel, Fam. Blumer, Frau Sander und Hilde am Ndurmanga. Arusha 15. Februar 1922 
Beschreibung: Gruppenbild im Freien an einer Bank 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,6 X 8,4 
Verweis:  Vgl. Album 19, Nr 384 
383 
Miss. Schachschneider und Herr Horn. 1914 Nkoaranga 1914 
Beschreibung: beide mit Gewehr, daneben gefangener und getöteter Leopard, außerdem weitere 
Afrikaner europäisch gekleidet im Hintergrund 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,0 X 8,6 
Verweis:  Vgl. Album 4, Nr 14 
384 
Nenas Geburtstag 1922, Arusha 15. Februar 1922 
Beschreibung: auf Bank Magdalena und Arnold Blumer, dahinter Wilhelm und Hildegard Sander 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,9 X 8,5 
Verweis:  Vgl. Album 19, Nr 382; 
Vgl. N. Bl., Nr 759 
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385 
Weihnachten 1921 Dezember 1921 
Beschreibung: eine Gruppe Afrikaner mit teilweise europäischen Kleidungsstücken, rechteckiges 
Haus mit Dach aus Pflanzenfasern 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 7,5 
387 
ohne Titel, Strand/ Hafen und öffentliche Gebäude einer ostafrikanischen Küstenstadtohne Datum 
Beschreibung: afrikanische Arbeiter am Strand und Wasser und 2 Europäer, große weiße Gebäude 
im Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,2 
388 
ohne Titel, Landschaftsaufnahme ohne Datum 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 7,3 
389 
ohne Titel, Leonhard Blumer vorm Aufgang ins Haus stehend 1920 - 1925 
Fotograf:  Blumer Frau? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,0 X 11,1 
390 
Lazarus und Sakarias (gest. 1918), Arusha 1910 - 1918 
Beschreibung: beide junge Männer nebeneinanderstehend, lange weiße Gewänder 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 8,0 
391 
Der Meru, Arusha ohne Datum 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme mit Meru 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  urspr. 10,8 X 8,1 
392 
Der Sangberg, Arusha ohne Datum 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme mit Bananen, Feld mit arbeitenden Personen 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 7,9 
393 
(M)Barnots?. Arusha ohne Datum 
Beschreibung: 8 jugendliche Arushaleute? oder Maasai ( nach Beschneidung?), Speere, 1 Person mit 
Zopffrisur, andere kurze Haare 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 8,2 
394 
Krieger beim Tanz, Arusha, Landschaft ohne Datum 
Beschreibung: Arusha Krieger im Kreis laufend und tanzend, Mädchen im Kreis auf die Männer zu 
tanzend, Kreis kleiner Mädchen in der Mitte, daneben Zuschauer, einige mit weiß 
bemalten Gesichtern, Mann mit einem Stock in der Mitte, rundherum Bananen 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 8,2 
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395 
Täuflinge in Nkoaranga. 1922 1922 
Beschreibung: Gruppenbild, hintenstehend 2 Reihen Männer und Jugendliche (europäisch gekleidet), 
davor sitzend junge Frauen und Kinder mit weißen Tüchern bekleidet 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 8,1 
396 
Zwei Brautpaare auf dem Weg zur Kirche, Arusha 21. 04. 1922 21. April 1922 
Beschreibung: vor dem Missionshaus in Arusha, Miss. Blumer im Talar und die zwei Paare 
europäisch gekleidet 
Fotograf:  Blumer Frau? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 8,2 
397 
Festessen in Nkoaranga 1920 - 1925 
Beschreibung: afrikanische Frauen und Kinder auf der Wiese sitzend, dahinter weitere Frauen und 
Männer 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 8,1 
398 
Im Wäldchen Arusha, Ostern 1922 1922 
Beschreibung: Geschwister Blumer und die drei Kinder, 2 weitere Herren 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 8,2 
Verweis:  Vgl. Album 19, Nr 399 
400 
Mission Arusha, Februar 1922 März 1922 
Beschreibung: am Kaffeetisch im Freien Fam. Blumer mit einem weiteren Herren 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,3 X 8,2 
Verweis:  Vgl. Album 20, Nr 549 (14,0 X 8,8) 
401 
Bübchens Geburtstag, Arusha 20. 05. 1922 20. Mai 1922 
Beschreibung: am Kaffeetisch Fam. Blumer, eine weitere Dame 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 8,2 
402 
Mission Arusha, Februar 1922 Februar 1922 
Beschreibung: auf einer Wiese Arnold und Wilhelm Blumer, 1 afrikanisches Mädchen und 2 Jungen 
mit 4 Hunden spielend 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 8,2 
403 
Moschi, Ostern 1922. Täuflinge 1922 
Beschreibung: Gruppenbild afrikanischer Jugendlicher, Jungen in 2 Reihen stehend, Mädchen in 2 
Reihen sitzend, alle europäisch gekleidet, Zuschauer 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  12,2 X 8,7 
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404 
Johanna und Mathilda Rothblech mit Magdalena und Bubi. Arusha 10. 04. 1922 10. April 1922 
Beschreibung: der Größe nach seitlich auf Rasen stehend 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 8,2 
405 
Herr Gaertner. April 1922 in Arusha April 1922 
Beschreibung: Herr Gaertner auf der Wiese stehend 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 11,2 
407 
1. Missionshaus in Arusha 1907 - 1930 
Beschreibung: Gebäude im europäischen Stil mit Ziegeldach und Steinmauern und Veranda 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,9 X 10,8 
408 
ohne Titel, 5 kleine Hütejungen mit Rindern 1907 - 1930 
Beschreibung: in Lederumhänge gekleidet, mit Stöcken auf einer Wiese, Bananen im Hintergrund 
Fotograf:  Blumer 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,0 X 10,8 
410 
ohne Titel, Gruppe von Arushakriegern ohne Datum 
Beschreibung: mit Speeren, Schildern und Kopfschmuck, sich von Kamera wegbewegend 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,8 X 10,2 
Verweis:  Vgl. Album 19, Nr 411 (8,2 X 10,7) 
412 
Natanaeli und Familie. 12. 08. 1922 Nkoaranga 12. August 1922 
Beschreibung: Gruppenbild auf dem Rasen, Natanaeli mit Krawatte und Hut bekleidet und einem 
Säugling auf dem Arm, davor 2 Frauen und 2 Jungen (europäisch gekleidet) 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,9 X 10,6 
413 
Das Schulhaus in Nkoaranga. 12. 08. 1922 12. August 1922 
Beschreibung: Ziegelsteingebäude mit Wellblechdach 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,5 X 8,0 
414 
Das Schwesternhaus in Nkoaranga 1922 
Beschreibung: andere Perspektive wie auf Nr 39 (727) im Album 2 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,1 
Verweis:  Vgl. Album 2, Nr 39 (727) 
415 
Der Altar in der Arusha Kirche Ostafrika ohne Datum 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 8,2 
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416 
Miss. Schachschneider und Familie, 1913 Nkoaranga 1913 
Beschreibung: Miss. mit zwei Kindern, eins davon von Frau auf dem Arm getragen 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,2 X 8,3 
417 
In Nkoaranga. 12. 08. 1922 12. August 1922 
Beschreibung: die drei Kinder der Blumers mit einem afrikanischen Mädchen auf der Wiese sitzend 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,1 
418 
ohne Titel, Landschaftsaufnahme (Nkoaranga) 12. August 1922 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,0 
419 
In Nkoaranga. 12. 08. 1922 12. August 1922 
Beschreibung: gruppenweise zusammensitzende Afrikaner, teilweise mit Tüchern aber auch mit 
europäischen Kleidungsstücken bekleidet, Frau Blumer etwas abseits, Tisch und 
Stühle 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,0 
Verweis:  Vgl. Album 19, Nr 430/ 431/ 433 
420 
Nkoaranga. Weg zum Schwesternhaus ohne Datum 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,1 
421 
Gouverneurtage in Arusha 07. 08. 1922 7. August 1922 
Beschreibung: in Reihe aufgestellte Gruppe von Arushakriegern auf einer Wiese mit Speeren, 
Schildern, Fahnen und Kopfschmuck, afrikanische Zuschauer im Hintergrund 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 7,9 
Verweis:  Vgl. Album 19, Nr 422/ 423/ 424 
422 
Gouverveurtage in Arusha 7. August 1922 
Beschreibung: 3 Arushakrieger mit Speer und Schild vor zwei Häusern (Wellblechdach) auf einer 
Wiese hockend, weiteres Haus mit Pflanzenfaserdach im Hintergrund 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,0 
Verweis:  Vgl. Album 19. Nr 421/ 423/ 424 
423 
Gouverneurtage in Arusha 7. August 1922 
Beschreibung: Gruppe von Arushakriegern auf einer Wiese mit Speeren, Schildern und Fahnen 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 7,9 
Verweis:  Vgl. Album 19, Nr 421/ 422/ 424 
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424 
Gouverneurtage in Arusha 7. August 1922 
Beschreibung: Gruppe von Arushakriegern laufend bzw. tanzend mit Speeren und Schildern, 
Zuschauer und ein europäisches Haus im Hintergrund 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 8,0 
Verweis:  Vgl. Album 19, Nr 421/ 422/ 423 
425 
Schulbau in Arusha. Herbst 1922 1922 
Beschreibung: 5 afrikanische Arbeiter mit Werkzeugen (Wasserwaage, Spaten, Maurerkelle), 
Rohbau aus Ziegelsteinmauern, weiteres Ziegelsteingebäude 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 8,2 
Verweis:  Vgl. Album 19, Nr 426 
426 
Schulbau in Arusha. Herbst 1922 1922 
Beschreibung: Rohbau aus anderer Perspektive, 1 Afrikaner darinstehend 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 7,9 
427 
Lehrer Davidi und Familie in Nkoaranga 1920 - 1925 
Beschreibung: Lehrer mit 3 Kindern auf einer Wiese sitzend (er europäisch und Kinder mit Tüchern 
bekleidet), 1 Frau mit Säugling und einem Mädchen danebenstehend (weißes 
Gewand) 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,2 
430 
12. 08. 1922 in Nkoaranga 12. August 1922 
Beschreibung: auf Rasen sitzende Afrikaner (mit Tüchern bekleidet), dabei stehend Frau Blumer, 
Wilhelm und ein europäisch gekleideter Afrikaner 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,3 X 8,2 
Verweis:  Vgl. Album 19, Nr 419/ 431/ 433 
431 
12. 08. 1922 Nkoaranga 12. August 1922 
Beschreibung: selbe Situation wie Nr 419 und 430, nur anstelle von Frau Blumer stehen die drei 
Kinder der Blumers 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,4 X 8,0 
Verweis:  Vgl. Album 19, Nr 419/ 430/ 433 
432 
Mission Nkoaranga, Lehrer Andrea und Familie vor der Schule 1920 - 1925 
Beschreibung: Reihe von rechteckigen Häusern mit weißen Wänden und Pflanzenfaserdächern, 
Andrea mit Frau und 3 Kindern (europäisch gekleidet) vor Ziegelsteinhaus mit 
Veranda stehend, weitere Personen auf dem Weg und beim Haus 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,2 
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433 
12. 08. 1922 Nkoaranga 12. August 1922 
Beschreibung: fast identisch mit Nr 430 
Fotograf:  Blumer 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,6 X 7,9 
Verweis:  Vgl. Album 19, Nr 419/ 430/ 431; 
Vgl. N. Bl. 587 (10,6 X 7,9) ’Ein Teil der Nkoaranga-Gemeinde an meinem 
Geburtstage! Weilen diesmal alle in Nkoaranga, da Leomhard da amtieren mußte. 
Früh sang mir die Gemeinde und Nachmittag hatte ich alle zum Tee - Kakao und 
Honigroggenbrot zu mir eingeladen. Sassen vor dem Wohnhause alle friedlich 
beisammen, haben viel gesungen und manche Rede haben die Lehrer und 
Gemeindeältesten geschwungen. Mit der Dunkelheit gingen alle heim und aus vollen 
90 Kehlen klangs - Eine feste Burg ist unser Gott.’ 
434 
ohne Titel, Eingang zu einer Missionsstation? ohne Datum 
Beschreibung: Stacheldrahtumzäunung, Pforte mit Kreuz, Weg 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 8,3 
435 
Der Kirchhof in Nkoaranga ohne Datum 
Beschreibung: Friedhof 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,2 
436 
Kirchenältester Zakaria und Familie in Nkoaranga ohne Datum 
Beschreibung: Zakaria mit Kleinkind auf dem Arm vor europäischem Gebäude sitzend, 2 weitere 
Kinder und Frau daneben stehend, er europäisch und Frau mit Tüchern bekleidet, 
Kinder tragen lange Hemden 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,0 X 10,6 
438 
Frau Miss. Zeilinger und Silvia in Moschi 1920 - 1925 
Beschreibung: auf dem Gartenweg stehend 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 11,7 
439 
Silvia Zeilinger in Moschi 1920 - 1925 
Beschreibung: vor Haus mit Veranda zwei Hunde fütternd 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 X 10,6 
440 
Unser Kirchlein in Arusha wird renoviert, Herbst 1922 1922 
Beschreibung: Ziegelsteinbau, Pflanzenfaserdach, eingerüsteter Turm 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 10,8 
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441 
Frau Fokken als Witwe. Arusha April 1923 April 1923 
Beschreibung: auf Platz vor Bäumen stehend 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 11,0 
442 
Arusha, Juli 1921 (Familie Blumer) Juli 1921 
Beschreibung: vor einem Baum und Teich auf einer Wiese, Geschwister Blumer und die 3 Kinder, 
Magdalena mit Puppe, Holzelefant auf Rädern 
Fotograf:   
Fototyp:  Foto 
Format:  8,0 X 10,9 
443 
Unser Weihnachtsbaum 1922 Dezember 1922 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 10,7 
444 
Miss. Eisenschmidt in Masama - Afrika 1920 - 1925 
Beschreibung: vor der Veranda eines Hauses, Hund auf Stufen liegend 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,1 
445 
Masama - Oktober 1922 Oktober 1922 
Beschreibung: Magdalena und ein afrikanisches Mädchen mit Arnold auf dem Arm bei Rindern auf 
der Wiese, dahinter Häuser 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,1 
446 
Unser ’Dreigespann’ an Willis Geburtstag 1922 in Masama 1922 
Beschreibung: die 3 Kinder Blumers auf dem Gartenweg 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,2 
447 
Masama Oktober 1922 Oktober 1922 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme mit dem Giebel des Missionshauses 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 8,1 
448 
Miss. Winklers Grab in Masama (gest. 1918) 1920 - 1925 
Beschreibung:  
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 8,2 
Verweis:  Vgl. N. Bl., Nr 735 (6,2 X 8,5) 
449 
Moschi mit Kibo 1920 - 1925 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme mit Frau Zeilinger und Frau Blumer 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,3 
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450 
Madschame 1920 - 1925 
Beschreibung: 2 Afrikaner mit weißem Hemd und weißer Hose bekleidet, auf dem Gartenweg vor 
dem Missionshaus 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 8,2 
451 
Moschi, Oktober 1922 (Fam. Blumer und Zeilinger) Oktober 1922 
Beschreibung: Gruppenbild mit 8 Personen vor dem Missionshaus 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,2 
455 
Unsere ’Drei’ mit ’Lottchen’ und Ngalawi, Arusha September 1922 September 1922 
Beschreibung: afrikanische Frau stehend und Blumers Kinder haltend, Gazelle und Katze in 
Umzäunung aus Ruten 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,1 
457 
Ernte-Dankfest in Arusha, Februar 1921 Februar 1921 
Beschreibung: vor der Kirche in Arusha, eine Gruppe Afrikaner (die Meisten traditionell gekleidet), 
Miss. Blumer in der Menge, davor Frau Sander mit Hilde und weiterem kleinen 
europäischen Kind 
Fotograf:  Blumer Frau? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,2 
459 
Arusha 2. Weihnachtsfeiertag 1922 26. Dezember 1922 
Beschreibung: vor Kirche in Arusha, tanzende Arushafrauen, Zuschauer, Kinder 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,6 X 8,0 
460 
In Masama am 22. 10. 1922 am Kilimanjaro - Ostafrika 22. Oktober 1922 
Beschreibung: Frau Blumer mit Wilhelm im Garten vor dem Missionshaus 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 8,2 
461 
Festessen im Wäldchen am 2. Weihnachtstag 1922 26. Dezember 1922 
Beschreibung: afrikanische Menschenmenge unter Bäumen auf dem Rasen (europäische 
Kleidungsstücke) 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,6 X 8,0 
462 
In Moschi, Oktober 1922 (Frau Zeilinger und Sylvia, Frau Blumer und die 3 Kinder)Oktober 1922 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,2 
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463 
Am Nduruma Herr Gärtner 1923 1923 
Beschreibung: auf Hausterrasse, im Hintergrund Miss. Blumer 
Fotograf:  Blumer Frau? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,2 
466 
Arusha - August 1922 (Frau Blumer, Magdalena und Arnold mit einer Gruppe afrikanischer 
Mädchen und Kinder) August 1922 
Beschreibung: Gruppenbild, 18 Personen stehend bzw. sitzend im Freien 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,0 
469 
Arusha - im Park spielende Kinder 1922 
Beschreibung: afrikanische Mädchen und Kinder, eins davon mit verbundenen Augen, Frau Blumer, 
Magdalena und Arnold, Kinder entweder europäische Kleidung oder lange weiße 
Hemden 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 7,9 
472 
Schulhaus Einweihung Ostern 1923 1923 
Beschreibung: Schulhaus in Arusha (Ziegelsteingebäude, Pflanzenfaserdach), Gruppe von 
Afrikanern (europäisch gekleidet, Miss. Reusch und Blumer, Frau Blumer, Wilhelm 
und Magdalena 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,4 X 8,0 
473 
ohne Titel, Aufnahme eines europäischen Paares 1920 - 1925 
Beschreibung: im Freien sitzend 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,5 X 8,2 
474 
Die Missionare der 1. Konferenz der Augustanaflagge, Moschi 20. 01. 1923 20. Januar 1923 
Beschreibung: 5 Missionare, 3 Frauen und 4 Kinder auf Gartenweg vor dem Missionshaus, 1 
Afrikaner mit Fez auf Veranda 
Fototyp:  Foto 
Format:  13,9 X 8,1 
475 
Frau Miss. Zeilinger und Sylvia 1923 
Beschreibung: im Freien stehend 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  4,1 X 5,3 
Verweis:  Vgl. N. Bl., Nr 596 (4,1 X 5,3) ’Moschi, Mission, 1923’ 
476 
Mission Schigatini mit Geschwistern Pfitzinger 1920 - 1925 
Beschreibung: vor Missionshaus und Garten, im Hintergrund Berglandschaft 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 5,4 
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477 
Paul Daniel Holt 8 Mars geb. D.-W. Afrika 1920 - 1925 
Beschreibung: im Freien in einem geflochtenem Korb sitzend 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,6 X 5,1 
478 
Nora und Sylvia als eingeborene Mädchen, Moschi 1922 1922 
Beschreibung: beide Mädchen mit Kanga-Tuch um die Hüften, Puppen auf den Rücken gebunden 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,2 X 4,1 
479 
Bubi, Moschi 1922 1922 
Beschreibung: Arnold Blumer 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  3,6 X 4,5 
480 
ohne Titel, junger Afrikaner mit erlegter Gazelle in Steppenlandschaft 1920 - 1925 
Beschreibung: den Kopf der Gazelle in die Kamera haltend 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,4 X 9,0 
481 
Juli 1921 (Fam. Blumer in Arusha) Juli 1921 
Beschreibung: vor Baum und Teich, Geschwister Blumer und die 3 Kinder, Magdalena mit Puppe 
vor Holzelefant auf Rädern 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 11,2 
Verweis:  Vgl. Album 19, Nr 442 
482 
Frau Sander. Ndurmanga 1920 - 1925 
Beschreibung: auf Gartenbank sitzend 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,9 X 5,8 
483 
In Masama 17. August 1923 (Fam. Blumer) 17. August 1923 
Beschreibung: Gruppenbild im Freien 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 4,2 
Verweis:  Vgl. Album 19, Nr 484 (gleicher Ort) 
484 
In Masama 17. August 1923 (Kinder Blumers und ein weiteres Kleinkind) 17. August 1923 
Beschreibung: Gruppenbild im Freien 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  4,8 X 7,3 
Verweis:  Vgl. Album 19, Nr 483 
485 
ohne Titel, Indische Frau mit Kind im Garten des Missionshauses in Arusha sitzendFebruar 1923 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 10,8 
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486 
Inderfamilie aus Arusha im Missionsgarten 1923 
Beschreibung: Frau mit 4 Kindern 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 8,2 
487 
Der Bläserchor aus Wuga in Arusha. Februar 1923 Februar 1923 
Beschreibung: Gruppenbild vor dem Missionshaus, 16 Männer mit ihren Instrumenten stehend oder 
kniend 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,2 X 8,5 
489 
Grabstätte am Meru - Akeri, Miss. Segebrock und Ovir (gest. 1895) 1923 
Beschreibung: Miss. Reusch und Blumer am Grab stehend, dahinter Kapelle aus Pflanzenfasern und 
mit Rundbogenfenstern 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,2 
490 
Pfarrer Haas und Frau 1920 - 1925 
Beschreibung: beide auf dem Weg vor einem Bananenhain stehend 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,4 X 8,6 
491 
In Masama 17. 08. 1923 (Fam. Blumer, Miss. Eisenschmidt, Miss. Reusch und Fam. Hult mit 
kleinem Kind) 17. August 1923 
Beschreibung: alle Personen aud dem Weg vor der Gartenanlage, dahinter Haus mir 
Pflanzenfaserdach 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 8,1 
493 
Eingeborene am Meru 1920 - 1925 
Beschreibung: Männer und Jugendliche in einer Reihe stehend mit Speeren und mit Tüchern 
bekleidet, in der Mitte ein Afrikaner mit europäischer Kleidung und Fez 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,3 X 8,4 
494 
Täuflinge von Nkoaranga 9. September 1923 9. September 1923 
Beschreibung: Gruppenbild, etwa 74 Personen, Männer hinten in 2 Reihen stehend, davor Frauen 
und Kinder sitzend, alle weiß gekleidet, Missionshaus im seitlichen Hintergrund 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,2 
Verweis:  Vgl. im Zusammenhang Album 19, Nr 495 
495 
Festgäste am 9. September 1923 in Nkoaranga 9. September 1923 
Beschreibung: Menschenmenge (europäisch gekleidet), Gartenanlage, Haus mit Pflanzenfaserdach 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,1 
Verweis:  Vgl. im Zusammenhang Album 19, Nr 494 
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497 
Festgäste in Arusha am 23. September 1923 23. September 1923 
Beschreibung: Menschengruppe unter Baum auf einer Wiese sitzend bzw. stehend, europäisch oder 
mit Tüchern bekleidet, Miss. Reusch 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,2 
499 
Brautpaare in Arusha 6. 1. 1924, Magdalena, Stefanos und Ester, Teofilos 6. Januar 1924 
Beschreibung: sich an den Händen fassend, dahinter Miss. Blumer 
Fotograf:  Blumer Frau? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 8,1 
500 
Das ’Baltikum’ in Arusha. Januar 1924 Januar 1924 
Beschreibung: Miss. Blumer, Eisenschmidt und Reusch auf dem Weg im Missionsgelände, dahinter 
ein Gebäude mit Wellblechdach 
Fotograf:  Blumer Frau? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,2 
505 
Willi, Bubi und Sabaija im Blumengarten, Arusha Dezember 1923 Dezember 1923 
Beschreibung: Wilhelm und Arnold Blumer, Sabaija mit langem Hemd bekleidet und einer Tasche 
umgebunden 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,3 
506 
Herr Eckhardt, Willi, Sabaija, Bubi, Alex, Nena 6. 1. 1924 6. Januar 1924 
Beschreibung: auf dem Rasen vor einem Wäldchen, vor Magdalena zwei Schafe 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,9 
Verweis:  Vgl. N. Bl., Nr 692 (10,7 X 8,0) ’ Unsere 1. Weihnachtsgäste, Br. Eisenschmidt 
neben Nena und Herrn Eckhardt (Schweizer) - links daneben Willi und hinten Klein-
Arnold mit einem Freund Sabaya’ / 755 (10,7 X 8,3) ’Br. Eisenschmidt, der seit dem 
29. Dec. unser lieber Gast ist, ebenso Herr Eckhardt und mit unserem Dreigespann 
und einem Freund von Bübchen und 2 Schäfchen der Kinder, Mission Arusha 
Weihnacht 1923’; 
Vgl. Album 2, Nr 26(703); 
Vgl. Album 19, Nr 508 
507 
Elisabu, Frau Blumer, Magdalena. Dezember 1923 Dezember 1923 
Beschreibung: Frau Blumer mit einem Strauß in Gartenanlage (Arusha), ein afrikanischer 
Jugendlicher und ein afrikanisches Mädchen hinter Rosensträuchern 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,2 
Verweis:  Vgl. N. Bl., Nr 707 (10,6 X 8,3)/ 746 (11,0 X 8,2) ’In unserem Blumengarten vor dem 
Hause. Elizahu, ein lieber braver Lehrer steht neben mir. Das Zimmermädchen hat 
sich hinter den Rosen versteckt, Arusha Dec. 1923’ 
509 
Familie Miss. Hult, Dezember 1923 Dezember 1923 
Beschreibung: Familie mit einem Kleinkind 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,0 X 12,9 
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515 
Konferenz in Arusha, 26. August - 2. September 1926 1926 
Beschreibung: Gruppenbild im Freien, v.l.n.r.: Steimer, Reusch, Fritze, Hameier, Rother, Raum, 
Gutmann, Fokken, Geschwister Blumer (stehend); Vierhub, Frau Rother, Frau 
Swanson, Frau Bonandu, Frau Wärthl, Frau Dr. Anderson (sitzend) 
Fototyp:  Foto (als Postkarte) 
Format:  13,8 X 8,8 
Verweis:  Vgl. N. Bl., 627 (13,8 X 8,8); 
Vgl. Album 20, Nr 521/ 522; 
Vgl. Album 18, Nr 90; 
Vgl. Druckvorlage Musterbuch Nr $2$ (11,1 X 8,0); 
Vgl. Druckvorlage Musterbuch Nr $1$h/ $23$ (10,8 X 7,6) 
516 
Eingeborene Gemeindevertreter in Arusha, 26. August - 2. September 1926 1926 
Beschreibung: Gruppenbild im Freien, die Namen auf der Rückseite nur teilweise lesbar, obere 
Reihe: Stefano-Masama (neben dem Baum)... Seite des Baumes: Yosefu-Mwika... 
Benjamin-Madschame... Filipo-Nkoaranga... Anton-Moschi... Ndesamburo-Mamba, 
Amos-Usangi, Eliyahu-Arusha, Natanaeli-Usangi... Maleaki-Lekitatu, Abrahamu-
Gonja, Petro-Schira, Sahayo-Mbungu... am Baum: Lazarus-Arusha 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,9 X 9,0 
517 
ohne Titel, europäischer und afrikanischer Junge mit Schafen, Arusha 1926 1926 
Beschreibung: Arnold Blumer mit Freund Benjamin 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,2 X 8,2 
Verweis:  Vgl. N. Bl., Nr 695 (11,2 X 8,2) ’Hier hast Du Deine Mikki mit ihrem Schäfchen, 
Nehemia und Bubi, der seine Muschi auf dem Schoß hält... (weiterer Grußtext).’ 
519 
Vor unserer Veranda mit Herrn Gärtner 1924 - 1925 
Beschreibung: Geschwister Blumer mit Arnold, Herr Gärtner, 1 Hund 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,3 
520 
Matei unser Koch 1926 
Beschreibung: auf einer Bank im Garten vor dem Missionshaus sitzend 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,3 
Verweis:  Vgl. N. Bl., Nr 742 (11,0 X 8,3) 
521 
Konferenz 26. 8. - 2. 9. 1926, Arusha 1926 
Beschreibung: v.l.n.r.: Steimer, Reusch, Frau Dr. Anderson, Schw. E. Vierhub, Frau Swanson, Frau 
Bonandu, Schw. Wärthl, Blumer, Frau Rother, Arnold Blumer, Hameier, Frau 
Blumer, Jeremia, 2 Afrikaner, im Hintergrund kleines Ziegelsteinhaus mit 
Wellblechdach 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,9 
Verweis:  Vgl. N. Bl., Nr 641 (11,8 X 8,9); 
Vgl. Album 20, Nr 515/ 521; 
Vgl. Album 18, Nr 90 
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522 
Konferenzgäste in Arusha, 1926 1926 
Beschreibung: Konferenzgäste auf LKW sitzend, davor Miss. Blumer und Miss. Ittameier aus 
Nkoaranga, im Hintergrund Ziegelsteinhaus mit Wellblechdach 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,2 
Verweis:  Vgl. N. Bl., Nr 716 (11,8 X 8,2); 
Vgl. Album 20, Nr 515/ 521; 
Vgl. Album 18, Nr 90 
523 
Engare Narok bei Baron von Witten 15. August 1926 
Beschreibung: Gruppenbild auf Veranda, Miss. Blumer und weiterer Herr stehend, Frau Blumer und 
2 weitere Frauen, dahinter Arnold Blumer 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 8,3 
Verweis:  Vgl. Album 20, Nr 526 
524 
Arusha, Missionshauszimmer, August 1926 August 1926 
Beschreibung: Zimmer mit Bücherregal, Tisch mit Bildern 
Fotograf:  Blumer Frau? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,1 
Verweis:  Vgl. N. Bl., Nr 713 (11,3 X 8,3) ’Eine Ecke von Vaters Zimmer und durch die Tür 
siehst Du mein Zimmer mit Schreibtisch. Links das Sofa mit der Affenfelldecke. 
Omas Bild auf dem Tisch, 18. Juli 1926 - Arusha von der Tür, die auf die Veranda 
geht.’ 
525 
ohne Titel, Herr und Frau Blumer mit Wilhelm am Kaffetisch auf der Veranda des 
Missionshauses, Arusha September 1927 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,8 X 6,6 
Verweis:  Vgl. Album 20, Nr 583 (10,8 X 8,2) 
526 
Arnold auf unserer Veranda in Arusha, 29. 8. 1927 29. August 1927 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,2 
Verweis:  Vgl. Album 20, Nr 585 (10,9 X 8,2) 
527 
Arusha Kirche 1921 
Beschreibung: Arushakirche (Ziegelstein und Pflanzenfaser), davor auf Wiese Magdalena und 
Arnold Blumer 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 X 10,8 
528 
Glockenweihe Außenstelle Gonja, Miss. Küchler und Kosmala 1935 - 1940 
Beschreibung: hölzerner Glockenstuhl, die 2 Miss. mit dem Rücken zur Kamera, Menschenmenge 
europäisch gekleidet (Hüte und Kappen), Blasorchester 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,7 X 5,9 
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529 
Arushachristen halten eine Ratsversammlung in der Nähe der Kirche auf der Missionsstation 
Arusha 1928 - 1930 
Beschreibung: Männer (europäisch gekleidet) auf dem Rasen im Schatten eines Baumes sitzend, 1 
Person stehend, weitere Personen, Kinder und die Kirche im Hintergrund 
Fotograf:  Pätzig 
Fototyp:  Foto 
531 
Ein Opfer der Regenzeit 1932, umgefallener, wilder Feigenbaum auf der Missionsstation Arusha1932 
Beschreibung: neben dem Wurzelballen kleiner afrikanischer Junge (europäisch gekleidet) 
Fotograf:  Witten Baron von 
Fototyp:  Foto 
535 
ohne Titel, Geschwister Blumer mit Arnold und Herr Gärtner auf dem Gartenweg, Arusha 1927 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,4 
536 
ohne Titel, Wilhelm Blumer und 6 Afrikaner vor dem Eingang zur Missionsstation Arusha 1928 
Beschreibung: Afrikaner europäisch gekleidet 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,4 X 6,9 
Verweis:  Vgl. N. Bl., Nr 736 (10,5 X 8,1) 
537 
ohne Titel, 11 afrikanische Jugendliche und Arnold Blumer, Missionsstation Arusha 1927 
Beschreibung: 5 Jugendliche in Reihe aufgestellt (1 Mädchen trägt traditionelle Arushakleidung, 2 
mit Tüchern und 1 europäisch gekleidet), 1 Afrikaner im Hintergrund (europäisch 
gekleidet), Arnold Blumer mit Schaf und Lamm, dahinter 4 Mädchen mit 
Haarfrisuren beschäftigt 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 8,4 
Verweis:  Vgl. Album 20, Nr 571 (12,0 X 9,0) ’Kostschulmädel. Zwei rasieren die Köpfe mit 
Glasscherben, Bubi hält das paar Stunden alte Söhnlein von Mikki, Nehemia ist 
hinterm Schwanz versteckt, Saingo wäscht ihren Kochtopf.’ 
538 
Boloti - Rohdes ohne Datum 
Beschreibung: Gartenweg zum Haus führend, europäische Frau (Frau Rohde?) 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 8,2 
539 
ohne Titel, Geschwister Rohde im Wohnzimmer 1927 
Beschreibung: Korbmöbel, er Zeitung lesend 
Fototyp:  Foto 
Format:  14,1 X 8,9 
540 
ohne Titel, Landschaftsaufnahme mit See 1907 - 1930 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,3 
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541 
An Bord eines Schiffes, Frau Sailu, Frau Meier, P. D. ’Usaramo’, $2$ 4. Deck 1. Mai 1926 
Beschreibung: 4 Frauen auf einer Bank sitzend 
Fototyp:  Foto (als Pstkarte) 
Format:  13,9 X 9,0 
Verweis:  Vgl. Album 18, Nr 92 
542 
Boloti - Rohdes, 11. 8. 1928 11. August 1928 
Beschreibung: Geschwister Rohde, Geschwister Blumer mit Wilhelm, 1 weiteres Paar und ein Mann 
auf Treppeneingang des Hauses 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,1 
543 
ohne Titel, Geschwister Winkler, Miss. Blumer mit Wilhelm, weitere Frau, Miss. Eisenschmidt 
und 4 Kinder 1926 - 1928 
Beschreibung: vor dem Hauseingang 
Fotograf:  Blumer Frau? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,2 
544 
Frau Miss. Ittameier, Missionshaus Arusha 1926 - 1930 
Beschreibung: vor Veranda stehend mit Säugling im Arm, weitere Person auf der Veranda 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 8,2 
545 
ohne Titel, Gruppenbild, Geschwister Blumer, Miss. Eisenschmidt, eine Frau mit einem Kind 
auf dem Arm, weiteres Paar, 6 Kinder ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 8,2 
Verweis:  Vgl. Album 18, Nr 84 
546 
ohne Titel, 8 Kinder auf der Treppe vorm Hauseingang 1925 - 1928 
Beschreibung: darunter Arnold Blumer mit seinem afrikanischen Freund 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 8,3 
547 
ohne Titel, Wilhelm oder Arnold Blumer mit 7 afrikanischen Personen 1925 - 1928 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,2 
Verweis:  Vgl. Album 20 , Nr 536 
548 
Engare Narok - Witten 1920 - 1930 
Beschreibung: von blühenden Sträuchern begrenzter Weg zum Haus, Auto davorstehend 
Fototyp:  Foto 
Format:  14,6 X 8,7 
551 
Beim Sammeln von Heilkräutern 1925 - 1930 
Beschreibung: Schwester Wärthl mit Korb voll Pflanzen, im Hintergrund Elisabeth und Frau Dr. 
Kleff, Bananenhain 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,8 X 11,4 
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552 
ohne Titel, Miss. Blumer mit Maasai-Gruppe beim LKW 1927 - 1930 
Beschreibung: ein europäisch gekleideter Afrikaner, 8 Maasai und Miss. Blumer 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,2 X 8,4 
Verweis:  Vgl. N. Bl., Nr 626 (11,1 X 8,3) ’Lolkisale im Masailande, 15. Januar 1930. 
Versammlung mit Häuptling Sayale le Morinda und seinen Begleitern.’ 
553 
ohne Titel, unbekanntes Paar und Geschwister Blumer mit Arnold oder Wilhelm 1930 
Beschreibung: Savannenlandschaft im Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 8,1 
554 
ohne Titel, Frau Blumer, 1 Frau mit Säugling, weitere Frau und 3 Kinder vor der Veranda1925 - 1930 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,0 
Verweis:  Vgl. Album 20, Nr 544 
556 
ohne Titel, Geschwister Blumer mit Arnold oder Wilhelm und 5 weitere Personen auf der 
Veranda 1925 - 1930 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,2 X 8,5 
557 
Posaunenchor in Arusha und ein Teil der Gemeinde 22. Juli 1928 
Beschreibung: vor der Kirche von Arusha (Ziegelsteinhaus, Pflanzenfaserdach), vor den Menschen 
stehend Miss. Blumer im Talar 
Fotograf:  Blumer Frau? 
Fototyp:  Foto 
Format:  14,2 X 8,6 
558 
Vater - Arusha, 1927 1927 
Beschreibung: Miss. Blumer vor einer Hauswand 
Fotograf:  Blumer Frau? 
Fototyp:  Foto (als Postkarte) 
Format:  8,3 X 13,5 
559 
Arnold 1926 - 1927 
Beschreibung: gut angezogen vor blühenden Sträuchern stehend 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,4 X 10,8 
Verweis:  Vgl. Album 20, Nr 570 
560 
Eingang zum Park, Bubi und Nehemia, Juli 1926, Arusha Juli 1926 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,8 X 8,8 
561 
ohne Titel, Missionshaus Arusha und ein Teil des Gartens 1926 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 8,4 
Verweis:  Vgl. N. Bl., Nr 705 (11,1 X 8,4) 
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562 
Am Meruberg/ Ostafrika 1925 - 1930 
Beschreibung: Geschwister Blumer mit weiterem Paar, Meru im Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,6 
563 
Urwald-Forsthaus, am Urwaldrande des Meruberges in Arusha 5. Oktober 1927 
Beschreibung: Gruppe von Afrikanern, 1 Europäer, Geschwister Blumer, Geschwister Ihmels, Hund, 
im Hintergrund Lehmhaus mit Pflanzenfaserdach 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,4 
564 
ohne Titel, Landschaftsaufnahme mit Meru 1927 
Beschreibung: im Vordergrund Hühner auf der Wiese 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 8,2 
565 
ohne Titel, Engare Narok, bei Baron von Witten 15. August 1926 
Beschreibung: Geschwister Blumer mit Arnold, Herr und Frau von Witten und eine weitere Frau auf 
der Veranda 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,4 
Verweis:  Vgl. Album 20, Nr 523 
566 
ohne Titel, Kinder vor dem Weihnachtsbaum Dezember 1926 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,8 X 8,8 
Verweis:  Vgl. N. Bl., Nr 760 (11,8 X 8,9) ’Weihnachtsbaum in Arusha mit Bubi und Inge und 
Heinz Mauer, Eisenschmidt, Arusha Dec. 26’ 
567 
ohne Titel, afrikanisches Kindermädchen mit zwei Kleinkindern im Kinderwagen 1925 - 1930 
Beschreibung: europäisch gekleidete Afrikanerin neben Europäerhaus stehend 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,2 
568 
ohne Titel, Schwester Wärthl auf Maulesel sitzend mit afrikanischem Jungen und afrikanischer 
Frau Mai 1932 
Beschreibung: europäisch gekleideter Junge, Frau mit Käppchen, Bluse und Tuch bekleidet, im 
Hintergrund rechteckiges Haus mit Pflanzenfaserdach umgeben von Heckenzaun 
Fototyp:  Foto (als Postkarte) 
Format:  13,9 X 8,9 
569 
ohne Titel, Arnold Blumer mit zwei weiteren europäischen Kindern 1927 
Beschreibung: eine große Schale mit Apfelsinen haltend 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,0 X 10,9 
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570 
Am Engare Narok bei von Wittens 11. August 1927 
Beschreibung: Arnold Blumer mit seinem afrikanischen Freund vor blühenden Sträuchern stehend 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,3 X 5,4 
Verweis:  Vgl. Album 20, Nr 559 
572 
ohne Titel, afrikanische Frau, 3 Kinder, 1 Hund 1925 - 1930 
Beschreibung: Frau mit Kanga-Tuch und langem weißen Gewand, Kinder mit langen weißen 
Gewändern vor rechteckigem Lehmhaus mit Pflanzenfaserdach stehend 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 8,2 
574 
Missionsstation Arusha 1925 - 1930 
Beschreibung: vorn Wiese, dahinter zwischen Bäumen rechteckiges Gebäude mit Wellblechdach, 
Geflügel 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,3 
Verweis:  Vgl. N. Bl., Nr 778 (11,0 X 8,2) 
575 
Lehrer Markus und Familie in Arusha 1925 - 1930 
Beschreibung: im Park der Station, Frau mit Säugling sitzend, hinter ihr Mann stehend, 2 kleine 
Jungen davor, (Mann mit europäischer Weste, Frau mit weißem Kleid, Kinder mit 
langen weißen Hemden) 
Fotograf:  Blumer 
Fototyp:  Foto 
Format:  12,0 X 8,9 
576 
ohne Titel, afrikanische Männer und eine Afrikanerin, Miss. Blumer und Arnold mit erlegter 
Antilope 1925 - 1930 
Beschreibung: Arnold und ein Mann halten den Kopf der Antilope an den Hörnern in die Kamera, 
europäische Kleidung, im Hintergrund Stationsgebäude von Arusha (Ziegelstein und 
Wellblechdach) 
Fotograf:  Blumer Frau? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,8 X 8,9 
578 
ohne Titel, Weihnachtsbaum 1920 - 1930 
Beschreibung: in der Kirche von Arusha 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,0 X 12,0 
579 
ohne Titel, Afrikanerin mit 4 Kindern 1920 - 1930 
Beschreibung: vor rechteckigem Lehmhaus mit Pflanzenfaserdach, Frau mit Kind auf dem Arm und 
europäischer Kleidung und Kanga-Tuch, Kinder mit weißen Hemden 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,6 X 8,2 
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580 
Meruberg 1920 - 1930 
Beschreibung: 2 Frauen mit Last auf dem Kopf, Meru-Landschaft im Hintergrund 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 X 6,8 
581 
Tulutisee bei Arusha 1928 
Beschreibung: vorn Bootssteg, europäischer Mann und Junge, (Tulutisee = Dulutisee) 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 8,2 
Verweis:  Vgl. Album 20, Nr 582 
582 
Dulutisee mit 5 Europäern am Bootssteg 1928 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 8,2 
Verweis:  Vgl. Album 20, Nr 581 
586 
ohne Titel, Brautpaar und Mädchen am Tisch 1937 
Beschreibung: Text auf Fotorückseite im Arushadialekt: Airoroki iye koko ai, ase t'engirorokinoto 
ino nainoto. Roroki Magdalena o Arnold nalen. Eta engiama ai te 17-1-37 neiso Engai 
yok engerai endito te 12-10-37 neji engarna enye Rose. Nanu Imanuel le 
Lotokorduaki o enoroyoni ai Magdalena e Filipo. (Schreibung der Sonderzeichen im 
Text nicht möglich) 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,0 X 8,6 
780 
Geschwister Hauptmann, Frau Miss. Michel, Frau Miss. Thiele, Frau Miss. Mauer 1919 
Beschreibung: Gruppenbild von 12 Personen vor dem Missionshaus und Garten 
Fototyp:  Foto (aus Zeitungsausschnitt) 
Format:  12,8 X 9,5 
781 
Gottfried ...? und Frau, Leipzig 1929 
Beschreibung: Porträt 
Fotograf:  Hoenisch S. 
Fototyp:  Atelierfoto 
Format:  13,5 X 8,7 
782 
Estland Reval, 1925 1925 
Beschreibung: Gruppenbild vor einem Haus, 14 Personen, darunter Frau Blumer und die 3 Kinder 
Blumers 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,4 
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24. Nachlaß Leonhard Blumer 
Aufbruch Blumers von Marangu nach Arusha 1907 
Beschreibung: Fotografiert vor den Toren Marangus in D. O/A in der Morgenstunde am 16. 
September 1907 vor dem Aufbruch nach Arusha. Den Trägern wird das Zehrgeld in 
Hellern für die viertägige Reise ausgezahlt. Am anderen Ende, von mir aus betrachtet, 
steht hinter dem Träger mit verschlungenen Armen der einzige Christ in Arusha, 
Paulos. Neben diesem steht mein ...? Boy mit der Feldtasche. Vor den Trägern steht 
eine Doppellast. 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,9 X 8,9 
Neibor Emurt im südlichen Masaigebiet, Nov. 1929 November 1929 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme mit Weg 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,0 
II 
Arusha, Ostafrika; Magdalena Blumer 2 1/2 Jahre, mit Susanna, eingeb.  
Lehrer Saul's Tochter 1913 - 1915 
Beschreibung: beide auf unterster Stufe einer Treppe sitzend, afrik. Mädchen europ. gekleidet, mit 
Puppe in Hand, vor beiden Kindern Spielzeugtier auf Rädern 
Fotograf:  Herr oder Frau Blumer? 
Fototyp:  Foto (Vergrößerung auf Pappe) 
Format:  29,1 X 23,0 
399 
dito (Vgl. Nr 398) 1922 
Beschreibung: Vgl. Nr 398 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 8,1 
411 
ohne Titel, Gruppe von Arushakriegern ohne Datum 
Beschreibung: Vgl. Nr 410 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 X 10,7 
577 
ohne Titel, Arnold Blumer und Nehemia im Garten des Missionshauses in Arusha 1925 - 1930 
Beschreibung: Doppelbelichtung: auch Missionshaus ist zu sehen 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,8 X 8,8 
Verweis:  Vgl. N. Bl., Nr 754 (11,8 X 8,8) ’Sollte Haus und Blumengarten mit Bubi und 
Nehemia werden und dann knipse ich zweimal die selbe Platte, Arusha’ 
588 
ohne Titel, Mann mit europäischen Mädchen (Zwillinge) 1920 - 1930 
Beschreibung: Mädchen neben dem sitzenden Mann stehend, Haus mit verputzten Mauern und 
Wellblechdach und Garten im Hintergrund 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 X 10,7 
589 
ohne Titel, Kindergruppe 1920 - 1930 
Beschreibung: 3 Jungen, 4 Mädchen vor einem Haus im Freien 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,2 
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590 
ohne Titel, Haus ohne Datum 
Beschreibung: ähnlich einem Holzhaus 
Fototyp:  Postkarte 
Format:  13,8 X 8,9 
591 
ohne Titel, europäischer Mann mit kleinem Kind 1920 - 1923 
Beschreibung: vor Gartenanlage mit Palme 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,1 X 4,8 
593 
ohne Titel, Frau Blumer im Garten des Missionshauses in Arusha 1920 - 1925 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,3 
594 
Elisabeth Thamus Hochzeit, 4. April 1934 4. April 1934 
Beschreibung: Gruppenbild vor europäischem Haus, 1. Reihe: Helen und Hans Raum, Brautpaar und 
Christina Schwär, des Bräutigams Schester und Schwager, 2. Reihe: Frau Dr. 
Trautmann, Livia, Hans, Vater Dr. Trautmann, 3. Reihe: Schwester Wärthl, Otto, Dr. 
Mergner, Frau Dr. Mergner, Frau Schwär 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,3 X 5,5 
597 
Dschalasee 1929 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme mit europäischem Paar 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,9 X 9,0 
598 
ohne Titel, Geschwister Blumer mit Arnold und dem Ehepaar von Witten auf dem Weg im Park 
des Missionshauses in Arusha 1926 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,8 X 8,9 
Verweis:  Vgl. N. Bl., Nr 635 
599 
ohne Titel, Geschwister Blumer mit Arnold und dessen Freund Nehemia und weiterem jungen 
Mann auf dem Weg im Park des Missionshauses in Arusha 18. September 1927 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,2 
600 
ohne Titel, Frau Blumer 1930 - 1940 
Beschreibung: Porträt 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,2 X 8,4 
601 
ohne Titel, Frau Blumer 1930 - 1940 
Beschreibung: Porträt 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,7 X 8,3 
602 
ohne Titel, Arnold Blumer und weitere Person vor einem Hauseingang in  
Tübingen, 1938 1938 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,2 X 6,0 
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603 
Arnold Blumer 1935 - 1940 
Fototyp:  Passfoto 
Format:  4,4 X 5,9 
604 
ohne Titel, Leonhard Blumer/ Leipzig 20. März 1925 
Beschreibung: Porträt (Oberkörper) 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,7 X 11,7 
605 
Elisabeth Timbosha mit ihrem Sohn in Arusha 1955 - 1958 
Beschreibung: beide auf Wiese vor einem Gebäude stehend 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,1 X 8,6 
606 
Marburg, 1933 1933 
Beschreibung: Gruppenbild von 10 Frauen mit Bubi Blumer 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,8 X 6,3 
607 
ohne Titel, Wiese, Bäume und Mauer mit Toren ohne Datum 
Fototyp:  Foto (als Postkarte) 
Format:  13,8 X 8,8 
608 
Frau Blumer mit Magdalena und Willi, Reval 1912 1912 
Beschreibung: Reval = Geburtsort von Wilhelm Blumer 
Fototyp:  Foto 
Format:  12,7 X 17,5 
609 
Leonhard Blumer im Talar 1919 
Fotograf:  Taggeselle M. 
Fototyp:  Atelierfoto 
Format:  10,3 X 15,0 
613 
Kuresaar ohne Datum 
Beschreibung: Straßenzug mit Bussen 
Fototyp:  Postkarte 
Format:  13,6 X 8,7 
614 
Hochland von Loita (Loliondo) 1932 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Hohenberger 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,6 X 8,7 
616 
Frau Blumer, Sommer 1938, Frauenburg, Marburg - Lahn 1938 
Beschreibung: Porträt (Oberkörper) 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,0 X 11,1 
617 
ohne Titel, Landschaftsaufnahme mit Haus und Bäumen ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  12,6 X 8,6 
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618 
Das Innere der Kirche in Arusha, August 1926 August 1926 
Beschreibung: Blick zum Altar 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,9 X 9,0 
620 
ohne Titel, 5 Frauen im Wohnzimmer, Reval 1923 1923 
Beschreibung: 1 Frau auf Sofa an Kissen gelehnt 
622 
Arusha, Kirche und Menschen davor 1930 - 1935 
Beschreibung: Ziegelsteingebäude mit Wellblechdach, Personen europäich gekleidet, vorn 2 Jungen 
mit Tüchern 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,3 X 6,2 
623 
Eingeborene Christenkinder am Meruberg in Ostafrika (Leipziger Mission), März 1928März 1928 
Beschreibung: große Kindergruppe europäisch gekleidet 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,2 
624 
Ernte-Dankfest am Meruberg, Missionsgemeinde, Arusha 17. 3. 1928 17. März 1928 
Beschreibung: Gottesdienst im Freien, Mais- und Bananenberge als Dankesgabe, Posaunenchor, 
europäische und traditionelle Kleidung 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,2 
625 
ohne Titel, Pfad oder Schlucht ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,8 X 8,4 
628 
Kaffeepflücken im Garten des Missionars in Arusha 1925 - 1930 
Beschreibung: 2 Mädchen am Kaffeestrauch, europäisch gekleidet 
Fotograf:  Pätzig 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,3 X 8,8 
629 
Deutsch-Ostafrika, der Kilimandjaro ohne Datum 
Fototyp:  Postkarte (farbige Zeichnung) 
Format:  13,7 X 8,6 
634 
Kirche von Masama am Kilimandjaro (Ostafrika) 1920 - 1930 
Beschreibung: doppeltes Grasdach, Glockenstuhl, um Kirche europäisch gekleidete Menschenmenge 
Fototyp:  Foto 
Format:  14,1 X 9,1 
635 
ohne Titel, Geschwister Blumer mit Arnold und Ehepaar von Witten auf dem Weg im Park des 
Missionshauses in Arusha 17. August 1926 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,3 
Verweis:  Vgl. N. Bl., Nr 698 (11,8 X 8,8); 
Vgl. N. Bl., Nr 598 
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637 
Unser Wohnhaus in Arusha, Februar 1922 (L. Blumer) Februar 1922 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Postkarte 
Format:  11,3 X 8,8 
638 
Mt. Kilimanjaro ohne Datum 
Fotograf:  Roomeren T. T. 
Fototyp:  gemaltes Bild 
Format:  25,5 X 14,5 
640 
Unser Meruberg in Ostafrika vom Hochplateau aus! ohne Datum 
Fotograf:  Roomeren T. T. 
Fototyp:  gemaltes Bild 
Format:  25,5 X 14,5 
641 
Lake Albert 18. - 24. Juli 1928 
Fotograf:  Roomeren T. T. 
Fototyp:  gemaltes Bild 
Format:  25,5 X 14,5 
642 (513A) 
Boma von Moschi mit Kilimandscharo (Kibogipfel) 1911 
Fototyp:  Foto 
Format:  22,4 X 16,6 
643 (469A) 
Missionsstation Arusha, Deutsch-Ostafrika, Oktober 1911 Oktober 1911 
Beschreibung: Ziedelsteinhaus mit Pflanzenfaserdach, weiteres Gebäude im Hintergrund, 
Gartenanlage, grasende Rinder, Hund, Maisbündel 
Fototyp:  Foto 
Format:  22,6 X 16,7 
644 (426A) 
Ein Teil des Hafens von Tanga, Deutsch-Ostafrika 1911 
Beschreibung: vorwiegend Fischerboote 
Fototyp:  Foto 
Format:  22,7 X 16,8 
646 (579A) 
Das Innere der Boma von Moschi, Deutsch-Ostafrika 1911 
Beschreibung: Fachwerkgebäude mit Wellblechdach, 2 Europäer und 4 Afrikaner, Hunde 
Fototyp:  Foto 
Format:  22,5 X 16,7 
647 (599A) 
Die neue Missionskirche aus Stein in Mamba am Kilimandscharo, Deutsch-Ostafrika 1911 
Beschreibung: Kirchengebäude, im Vordergrund bestelltes Land 
Fototyp:  Foto 
Format:  23,8 X 17,8 
648 (540A) 
Ein Ochsenwagen der Buren in Deutsch-Ostafrika 1911 
Beschreibung: 4 Europäer auf einem Wagen, 5 Ochsenpaare davor, 1 afrikanischer Junge stehend 
mit Tüchern bekleidet, kultiviertes Land und rechteckige Häuser mit 
Pflanzenfaserdächern 
Fototyp:  Foto 
Format:  23,5 X 17,6 
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649 (488A) 
Farm Treeppe, Ngongongare am Meru 1911 
Beschreibung: Rinderherde auf umzäunten Platz, weitere Rinder unter Wellblechdach, afrikanische 
Hirten mit Tüchern bekleidet und Ohrpflöcken 
Fototyp:  Foto 
Format:  22,5 X 16,7 
650 
Wasserfall Malala bei Akeri am Meru, in seiner Nähe die Grabstätte Ovir und Segebrock 1911 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fototyp:  Foto 
Format:  22,5 X 16,8 
651 (547A) 
Die Post in Moschi, Deutsch-Ostafrika 1911 
Beschreibung: Innenhof, Vordach und darunter eine Kanone, Gewehre, Postschalter und Briefkasten, 
Schild: ’Kaiserliche Deutsche Postagentur’,Tafel mit Postschlußzeichen, 1 
afrikanischer Askari am Schalter, 1 Afrikaner seckt Brief in Kasten 
Fototyp:  Foto 
Format:  2,7 X 16,9 
652 (524A) 
Bezirksnebenstelle Arusha, Deutsch-Ostafrika 1911 
Beschreibung: mit Mauer umschlossener Gebäudekomplex, Anschlagtafel und Schild ’Kaiserliche 
Post’, vor Eingang auf Rasen sitzend 2 Afrikaner (europäisch und traditionell 
gekleidet) 
Fototyp:  Foto 
Format:  22,4 X 16,9 
653 (545A) 
Der Eingang zur Boma Moschi 1911 
Beschreibung: davor 5 Askari stehend 
Fototyp:  22,4 X 16,6 
654 (383A) 
Maasaikopf, Haartracht eines Kriegers 1911 
Beschreibung: junger Mann mit hochgebundenem Zopf 
Fototyp:  Foto 
Format:  22,5 X 16,7 
655 (473A) 
Eine Straußenzucht am Meruberge, Deutsch- Ostafrika 1911 
Beschreibung: Straußen an Weidezaun, 2 europäische Männer, Steppenlandschaft mit Meru 
Fototyp:  Foto 
Format:  22,4 X 16,7 
656 (474A) 
Kilimandscharo, Kibo und Mawenzi 1911 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fototyp:  Foto 
Format:  22,5 X 16,5 
657 (525A) 
Boma (Festung) Arusha mit dem Meruberg im Hintergrund 1911 
Fototyp:  Foto 
Format:  22,5 X 16,7 
658 (477A) 
Maasaisteppe, Hügellandschaft in der nördlichen Ulasinsteppe? ohne Datum 
Beschreibung: Rinder, Schafe und Ziegen mit Hirten 
Fototyp:  Foto 
Format:  22,3 X 16,9 
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659 (571A) 
Das Nashorn der Nashornapotheke mit neugierigen Negern in Arusha 1911 
Beschreibung: Plastik des Tieres auf Holzsockel, 4 Afrikaner das Tier betrachtend 
Fototyp:  Foto 
Format:  22,9 X 16,8 
660 (324A) 
Eine Straße in der Hafenstadt Tanga, Deutsch-Ostafrika 1911 
Beschreibung: Kreuzung, Straßenschild ’von St. Paul St.’, europäische Häuser, Straßen unbefestigt, 
2 Männer mit Kanzu und Kappe, auf der Straße laufende Frau mit Last auf dem Kopf 
Fototyp:  Foto 
Format:  22,9 X 17,0 
661 (427A) 
Tanga, Hafenbild, die Eisenbahnstation in der Hafenstadt Tanga, Deutsch-Ostafrika 1911 
Beschreibung: Ladenstraße, Schienen, Züge, Kräne, Hafenbecken 
Fototyp:  Foto 
Format:  22,5 X 16,7 
662 (459A) 
Brücke für Fußgänger über Kikafufluß am Kilimandscharo, Deutsch-Ostafrika 1911 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme, Brücke aus Holz, rechteckiges Haus mit Pflanzenfaserdach, 1 
Person davor 
Fototyp:  Foto 
Format:  22,5 X 16,7 
663 
Arnold Blumer, junger Mann, Nehemia und Geschwister Blumer in der Gartenanlage vor dem 
Missionshaus in Arusha 18. September 1927 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 8,0 
664 
ohne Titel, Frau Blumer, Arusha 1920 
Beschreibung: Porträt 
Fototyp:  Atelierfoto 
Format:  5,4 X 7,5 
665 
Mutter (Frau Blumer) vor Ausfahrt nach Ost-Afrika (über Leipzig) mit Freundeskreis (Reval)1908 
Beschreibung: 7 Frauen am Tisch mit Näharbeiten beschäftigt 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,0 X 5,1 
666 
Mutter (Frau Blumer) als Hauslehrer in Moskau Dezember 1904 
Beschreibung: Porträt 
Fotograf:  Danilov I. (Moskau) 
Fototyp:  Atelierfoto 
Format:  5,1 X 10,7 
667 
Ida, Bertha, Anna Hacker Dezember 1898 
Beschreibung: Porträt 
Fotograf:  Meixner Max (Reval) 
Fototyp:  Atelierfoto 
Format:  8,8 X 5,8 
668 
Mutters (Frau Blumers) Mutter mit Tante Ida als Kind (geb. 1850) 1878 
Beschreibung: Porträtaufnahme (sitzend mit Kind auf dem Arm) 
Fotograf:  Roberg A. (Reval) 
Fototyp:  Atelierfoto 
Format:  9,0 X 5,7 
669 
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Mutter (B. Blumer, geb Hacker) als Konfirmandin 22. März 1898 
Beschreibung: Aufnahme in weißem Kleid, Handschuhe und Umhang, Bibel in Hand 
Fotograf:  Schreiber G. (Reval) 
Fototyp:  Atelierfoto 
Format:  9,0 X 6,0 
670 
Onkel Otto Hacker (B. Blumers Bruder) und seine verstorbene Frau in Schweden, 2. Weltkrieg1939 - 1943 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,8 X 14,0 
671 
Drei Schwestern: Ida, Bertha, Anna Hacker 24. Juli 1905 
Beschreibung: Porträt vor retuschiertem Hintergrund 
Fotograf:  Meyer C. E. (Reval) 
Fototyp:  Atelierfoto 
Format:  9,7 X 13,5 
672 
Ida und Bertha Hacker (Frau Blumer) 22. Mai 1906 
Beschreibung: Ida sitzend, Bertha stehend 
Fototyp:  Foto auf Postkarte 
Format:  4,5 X 6,0 
673 
Bertha Hacker (Frau Blumer) vor Mutters Ausfahrt nach Ost-Afrika (Arusha) über Leipzig1908 
Beschreibung: Bertha Hacker stehend 
Fototyp:  Foto auf Postkarte 
Format:  7,1 X 4,3 
674 
Reval - Estland im Frühling 1913 mit Magdalena und Willi (1/2 Jahr), Familie Miss. Blumer vor 
der 2. Ausfahrt nach Arusha - Ost-Afrika (über Leipzig - Marseille/ Frankreich) 1913 
Beschreibung: im einem Garten 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 17,3 
675 
Familienfoto Blumer, Oktober 1913 (vor der 2. Ausfahrt nach Arusha) Oktober 1913 
Beschreibung: Geschwister Blumer mit Magdalena und Wilhelm 
Fotograf:  Taggeselle M. 
Fototyp:  Atelierfoto 
Format:  14,9 X 10,3 
676 
Leonhard Blumer 1937 
Beschreibung: sitzend, mit einer Zigarre, sich etwas notierend, etwas Geschriebenes im Hintergrund 
Fotograf:  Blumer A. 
Fototyp:  Foto 
Format:  12,0 X 16,5 
Verweis:  Vgl. N. Bl., Nr 681 (8,4 X 12,6)/ 682 (8,5 X 11,5) 
677 
Unser Hochzeitstag. Auf dem Hofe am Akazienbaume der Missionsstation Arusha, D.O.A. 
(getraut Miss. Fokken) 24. Januar 1910 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,8 X 11,8 
678 
Missionshaus in Leipzig. Seminaristen 1903-1905, (mit L. Blumer) 1903 - 1905 
Beschreibung: auf der Treppe im Innenhof, 23 Personen (junge Männer, 1 Frau), Blumer am unteren 
Treppenabsatz 
Fototyp:  Foto 
Format:  17,7 X 12,5 
679 
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Leipzig, Missionshaus. Seminaristen 1903-1907, Missionstheologie-Studenten (mit L. Blumer)1903 - 1907 
Beschreibung: 8 junge Männer im Gebäude 
Fototyp:  Foto 
Format:  12,5 X 16,2 
680 
Missionar L. Blumer gest. 22. 08. 1938 in Eesti. (Vater in Marburg) 22. August 1938 
Beschreibung: Porträt 
Fotograf:  Blumer A. 
Fototyp:  Foto 
Format:  12,2 X 8,5 
Verweis:  Vgl. Album 20, Nr 809 (5,2 X 8,5) 
683 
Beim frohen Halmaspiel in Arusha 1923 
Beschreibung: Magdalena, Wilhelm und Herr Eckhardt (Schweizer) im Garten am Holztisch sitzend, 
links ein Fahrrad 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,7 X 8,9 
Verweis:  Vgl. N. Bl., Nr 745 (11,0 X 8,2) ’Nena und Willi mit Herrn Eckhardt (junger 
Schweizer) beim Halmaspiel im Garten. Herr Eckhardt war über Weihnachten unser 
Gast, Mission Arusha, Weihnachten 1923’; 
Vgl. N. Bl., Nr 749 (11,1 X 8,4) 
684 
ohne Titel, afrikanisches Brautpaar mit Gästen (Marealle II, Marangu) 1930 - 1940 
Beschreibung: Text auf Fotorückseite: Eine europäische Häuptlingshochzeit. Es waren 1200 
Eingeborene und 36 Europäer zu Gast. Du siehst die unaufhaltsamen Fortschritte der 
Zivilisation. Der Häuptling hat sich gleich in sehr große Unkosten gestürzt. Man sieht 
da nichts von der schreienden Geldnot im Lande. Aber so ists immer, ein Gejammere 
und nichts hält die Leute ab, zu sparen, wenn es für eigene Zwecke gilt. Und das sind 
Christen. 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,0 X 14,0 
685 
Gruppe von Gottesdienstlern anläßlich des 25 jährigen Jubiläums der Missions....? in Lagorboti 
am 9. 8. 1925 zusammen mit 2000 Besuchern 9. August 1915 
Beschreibung: Menschenmenge z.T. mit Regenschirmen, sitzend/ stehend, europäische Kleidung/ 
Tücher, rechteckiges Gebäude mit Wellblechdach 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,9 X 6,1 
686 
Kilimandjaro von Kingori aus ohne Datum 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 7,8 
687 
Eingeborene Mädchen von Arusha, Juli 1928 Juli 1928 
Beschreibung: 3 Arushamädchen mit freiem Oberkörper, Mittlere und Rechte mit Schmucknarben 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 8,4 
700 
Mutter mit Kind ohne Datum 
Beschreibung: afrikanische Frau mit Tochter, sich umarmend und nebeneinanderstehend 
Fototyp:  Foto als Postkarte 
Format:  8,7 X 13,8 
706 
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ohne Titel, Mann und Frau sitzend am Abhang mit Blick auf Landschaft ohne Datum 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,9 X 6,4 
708 
ohne Titel, Magdalena Blumer mit Puppe 1920 - 1930 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  2,7 X 3,8 
710 
ohne Titel, Wilhelm mit Arnold Blumer auf dem Schoß und weitere afrikanische Kinder1923 - 1925 
Beschreibung: im Freien, von afrikanischen Kindern nur Köpfe sichtbar 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  4,5 X 2,9 
711 
ohne Titel, Afrikanische Männer und Frauen vor einem Ziegelsteingebäude 1920 - 1930 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  2,3 X 4,0 
714 
Im Garten unsere 1. Gäste und Hausgenossen 6. Januar 1927 
Beschreibung: Gruppenbild, Geschwister Blumer mit Arnold, Herr Rissmann, Frau mit 2 Kindern, 
Eisenschmidt, Reusch 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,8 X 8,8 
717 
Familie Miss. Ittameier in Nkoaranga, O./A. 1930 - 1931 
Beschreibung: auf Wiese vor Bananenpflanze sitzend, Miss. Ittameier mit Kind auf dem Arm, 
weiteres Kind, Frau Ittameier mit 2 kleinen Hunden 
Fototyp:  Foto 
Format:  14,6 X 8,9 
718 
Arushaleute zivilisiert! 1920 - 1930 
Beschreibung: Menschengruppe in ungeordneten Reihen, rechts vorn mit Kanzu Lehrer Lazarus, 
Männer/ Frauen/ Kinder mit Tüchern, Kanzu und europäischen Kleidungsstücken 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,5 X 7,0 
720 
ohne Titel, 2 Maasai- oder Arushakrieger 1920 - 1930 
Beschreibung: dritte Person rechts, einer mit weißem Band am Kopf 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,3 X 11,8 
722 
Missionsschule Arusha mit Schülern und Lehrer 1925 - 1930 
Beschreibung: Gruppe von kleinen Kindern auf Rasen vor Schule sitzend, daneben 4 kleine Kinder 
und 7 Jugendliche, ein Erwachsener mit Stock, europäische Kleidung/ Tücher, Schule 
aus Ziegelstein mit Pflanzenfaserdach 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,8 X 8,8 
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723 
1931 Madschame, Frau Dr. Puff und ihre 2 Kinder. Das 3. Kind stammt wohl von Winklers in 
Masama 1931 
Beschreibung: auf einer Wiese sitzend, hinten: Baum und Haus 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,9 X 8,9 
724 
ohne Titel, Arnold und Frau Blumer im Garten des Missionshauses in Arusha 1928 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,0 
726 
Am ’Borobudur’ dem größten Buddha-Tempel im Mittel-Java ohne Datum 
Beschreibung: davor 3 Europäer (2 Männer/ 1 Frau) 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,0 
729 
Ego (Magdalena Blumer) mit schwarzer Freundin 1924 
Beschreibung: Magdalena Blumer mit Kanga, afrikanisches Mädchen mit Tuch über Kleid, am 
Missionshaus Arusha 
Fotograf:  Blumer? 
731 
Lendanai mit Losokonoi 1925 - 1930 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme mit LKW 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,7 X 8,7 
732 
ohne Titel, Savannenlandschaft mit Meru im Hintergrund 1925 - 1930 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,8 X 8,3 
733 
Kuresaar ohne Datum 
Beschreibung: Kirche 
Fototyp:  Postkarte 
Format:  8,6 X 13,7 
734 
Wöru(?)-Estland, 3. 6. 1936, beim Kreuzwald-Denkmal 3. Juni 1936 
Beschreibung: L. Blumer vor dem Denkmal auf einer Bank sitzend 
Fotograf:  Blumer Frau? 
Fototyp:  Foto als Postkarte 
Format:  8,8 X 14,0 
737 
Schw. Elisabeth Wärthl 1932 
Beschreibung: Porträt 
Fototyp:  Atelierfoto 
Format:  7,0 X 10,4 
738 
Muhu ohne Datum 
Beschreibung: Aufnahme eines Ortes 
Fototyp:  Postkarte 
Format:  13,6 X 8,6 
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739 
Ehepaar Heinrich und Gertrud Rohde 1921 
Beschreibung: im Garten stehend 
Fototyp:  Foto als Postkarte 
Format:  8,6 X 13,7 
740 
’Grimeberger Bäuerin’ ohne Datum 
Beschreibung: Porträt einer alten Frau mit Gedicht ’Mutter’, aus dem Buch ’Das Gesicht des dt. 
Ortes’; Zeitgeschichte Verlag Berlin 
Fotograf:  Lendvei-Dirchsen Erna 
Fototyp:  Postkarte 
Format:  9,0 X 14,0 
741 
Schw. Wärthl mit einem ganz ...? Tetanuskind (Waise) 1937 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,0 X 8,5 
750 
Methfossel (Fam.) 1925 - 1930 
Beschreibung: Rand als Passe-Partout, Herr und Frau M. an rundem Tisch auf sitzend (Korbmöbel) 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  13,9 X 8,9 
751 
Miss. Hw. A. Fokken, Miss. Fokken, Miss. Blumer 7. Februar 1910 
Beschreibung: die genannten Personen auf Maultieren, weiteres Maultier und Gebäude mit 
Pflanzenfaserdach im Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,8 X 8,7 
753 
Methfossels 1. Auto, 1918 1918 
Beschreibung: Er am Steuer, sie hinten sitzend, 6 Afrikaner (Männer/ Kinder) mit Jacken, Tüchern, 
Fez 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  14,6 X 9,7 
758 
Masaihütten mit dem Masaiauto in Ostafrika Januar 1930 
Beschreibung: 2 Frauen davor 
Fotograf:  Kunert Dr. 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,5 X 8,4 
759 
Unsere Kinder und Hildegard Sander im Blumengarten zu Arusha 15. Februar 1922 
Beschreibung: auf Bank sitzend (fast identisch mit Album 19, Nr 384) 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,8 X 6,7 
762 
Kilimandscharo am Meruberge fotografiert. Das Schwarze vorn - ein Vorberg vom Meru. 
Zwischen diesem Vorberge und dem Kilimandscharo weisse Wolken. 1912 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,9 X 9,0 
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763 
Naverera November 1929 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme, Hochsavanne 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  12,0 X 9,0 
764 
Mattias - Madjarmi Nailedilyaki - Hochzeitstag 9. April 1928, christliches Brautpaar in Arusha 
am Meruberg, Ostafrika 9. April 1928 
Beschreibung: Frau mit einfach geschnittenem europäischem Kleid, er weiße Hose, Jacke, langes 
Hemd, Kappe, neben Kirche von Arusha 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,3 X 8,2 
765 
Vaters (L. Blumers) Amtsbruder Alex Eisenschmidt mit Familie 1930 - 1940 
Beschreibung: mit Sohn und Tochter vor einem Gebäude 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,0 X 9,0 
767 
Methfossel mit Frau und Hilde, Ndurmanga, beim Picknick 1918 - 1920 
Beschreibung: die genannten Personen mit 2 weiteren Europäern (Mann/ Frau) 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,3 X 7,5 
768 
ohne Titel, S. Gärtner, Arusha, mit Motorrad 17. Juli 1924 
Beschreibung: weitere Person im Hintergrund, 1 Hund 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 x 7,7 
770 
ohne Titel, Nehemiya im Garten des Missionshauses Arusha mit den Leipziger Neuesten 
Nachrichten 1924 - 1927 
Beschreibung: mit Fez, Zeitung in Kamera haltend 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 X 10,7 
771 
Ende August 1929, Dschalasee und seine Vegetation August 1929 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,0 X 11,9 
772 
Kilimandjaro, November 1927 von der Missionsstation Alt-Moschi aus November 1927 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme mit Maultier 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,8 X 8,9 
773 
Methfossels. Safari per Auto in die Berge. Beim Apfelsinenkauf 1918 - 1920 
Beschreibung: Auto auf Weg, genannte Personen und weitere Frau und Mann, einige Afrikaner, 
Brücke und Eselskarren 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,3 X 7,8 
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774 
ohne Titel, Station Arusha ? ohne Datum 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme (Wiese und Bäume) 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,4 
775 
Masaisteppe und Masaihütten am Mondul in Ostafrika Januar 1930 
Beschreibung: davor Holz, dahinter Frauen, Steppenlandschaft, Vgl. Nr 758 (ähnliches Motiv) 
Fotograf:  Kunert Dr. 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,5 X 8,3 
779 
Die zufriedenen Kinder in Afrika. Gefällter Baum als Pferd 12. März 1928 
Beschreibung: Nehemia und Arnold Blumer (Arusha) 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,2 
821 
Arnolds Ruhestätte, 15. 6. 1943 15. Juni 1943 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,2 X 9,0 
822 
Arnold Blumer auf dem Totenbett, 10. 6. 1943 10. Juni 1943 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,0 X 6,5 
823 
Titel nicht lesbar (kleines Kind pflückt Blumen) ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,0 X 6,1 
824 
Sargniederlassung (A. Blumers Beerdigung), 15. 6. 1943 15. Juni 1943 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,7 X 8,5 
825 
Letzte Fahrt zum Grabe, 15. 6. 1943, (A. Blumers Beerdigung) 15. Juni 1943 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,8 X 8,8 
826 
Aus der Kapelle (A. Blumers Beerdigung) 15. Juni 1943 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,7 X 8,6 
827 
Grabstein A. Blumers ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,4 X 11,8 
828 
Arnolds Ruhestätte, 16. 6. 1943 (Blick ins Lahntal) 16. Juni 1943 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,1 X 6,1 
830 
ohne Titel, Frau mit Säugling im Taufkleid ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,2 X 6,2 
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831 
ohne Titel, kleines Kind auf dem Fußweg ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,4 X 9,2 
832 
ohne Titel, junge Frau und kleines Kind ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,5 X 8,9 
833 
Jürgen (kleiner Junge) am Friedhof, 16. 6. 1943 16. Juni 1943 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,1 X 8,9 
834 
Arnolds Grab ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,2 X 9,2 
835 
kleiner Junge auf dem Schoß eines Mannes ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,9 X 6,2 
836 
Energischer Mann? (Säugling, wahrscheinlich Jürgen Vögel - Sohn M. Blumers) ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,5 X 8,5 
840 
Unser jetziges Haus vom 1. 10. 1938 (Zimmerbeschreibung) unten Installationsgeschäft von 
Herrn Kern und J. Hauswirtl 1. Oktober 1938 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,3 X 5,3 
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25. Album 21 
783 
Porträtfoto L. Blumer ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,2 X 7,8 
784 
Kuresaare, 23. 8. 1938, morgens vor dem Krankenhause  
(Blumer auf dem Totenbett) 23. August 1938 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,2 X 8,3 
Verweis:  Vgl. N. Bl., Nr 837 (5,3 x 6,9) 
785 
23. 8. 1938, (Blumer auf dem Totenbett) 23. August 1938 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,3 X 6,1 
Verweis:  Vgl. N. Bl., Nr 829 (7,1 X 5,2) 
786 
23. 8. 1938, (Blumer auf dem Totenbett) 23. August 1938 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,8 X 6,4 
Verweis:  Vgl. N. Bl., Nr 838 (6,8 X 5,3); 
Vgl. N. Bl., Nr 839 (8,4 X 6,1) 
787 
Kuivastu, auf Insel Muhu, 23. 8. 1938, abends, vor der Überfahrt auf das Festland  
(L. Blumer, Sarg) 23. August 1938 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,0 X 8,4 
Verweis:  Vgl. Album 21, Nr 813 (5,4 X 6,8) 
788 
St. Johannis-Kirche zu Tallinn ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,2 x 8,9 
789 
Einsargung, 25. 8. 1938, morgens (L. Blumers Beerdigung) 25. August 1938 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 6,2 
790 
25. 8. 1938, Einsargung (L. Blumers Beerdigung) in der Kirche 25. August 1938 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,0 X 8,8 
791 
25. 8. 1938, L. Blumers Sarg in der Kirche 25. August 1938 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,4 X 8,8 
792 
Bei der Grabstätte (L. Blumers) in Rahumäe 25. 8. 1938, mittags (Kinder Blumers mit Partnern)25. August 1938
Fototyp:  Foto 
Format:  6,2 X 8,8 
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793 
Nach Rahumäe... Vor der St. Johannis-Kirche, 25. 8. 1938, nachmittags  
(Blumers Sarg) 25. August 1938 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,0 X 6,5 
Verweis:  Vgl. N. Bl., Nr 794 (8,7 X 6,9); 
Vgl. N. Bl., Nr 819 (13,5 X 8,8) 
795 
Trauerprozession mit Blumers Sarg vor Kirche in Tallinn 25. August 1938 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,8 X 6,3 
796 
25. 8. 1938, Trauerprozession (L. Blumer), Tallinn 25. August 1938 
Fototyp:  Foto 
797 
25. 8. 1938, Trauerprozession (L. Blumer), Tallinn 25. August 1938 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,8 X 6,5 
798 
Kapelle zu Rahumäe 25. August 1938 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,2 X 8,7 
799 
Der Abschied, 25. 8. 1938, abends (Beerdigung L. Blumers, Estland, Rahumäe) 25. August 1938 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,3 X 8,9 
800 
Die Beerdigung, 25. 8. 1938 (L. Blumer) 25. August 1938 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,0 X 6,2 
801 
25. 8. 1938, Beerdigung L. Blumers - Arnold Blumer am Grab 25. August 1938 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,5 X 8,7 
802 
26. 8. 1938, morgens Frau Blumer, Magdalena am Grab L. Blumers 26. August 1938 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,4 X 8,7 
803 
26. 8. 1938, (Grab L. Blumers) 26. August 1938 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,7 X 6,3 
804 
26. 8. 1938, (Frau Blumer, Arnold und Magdalena am Grab L. Blumers) 26. August 1938 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,7 X 6,3 
805 
26. 8. 1938, (Grab Blumers) 26. August 1938 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,1 X 8,5 
806 
26. 8. 1938, (Grab Blumers) 26. August 1938 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,3 X 8,7 
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807 
Kuwalu (Estland), 31. 8. 1938, (Frau Blumer mit 2 weiteren Frauen  
und einem Mann) 31. August 1938 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,6 X 6,3 
808 
31. 8. 1938, Friedhof, Kreuz 31. August 1938 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,4 X 8,7 
811 
ohne Titel, Gedenkecke für den verstorbenen L. Blumer im Wohnzimmer der Blumersohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,3 X 5,7 
812 
ohne Titel, LKW mit Sarg (L. Blumer), 25. 8. 1938 25. August 1938 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,3 X 6,1 
Verweis:  Vgl. Album 21, Nr 817 (6,8 X 5,4) 
814 
Schiff (Transport des Sarges von L. Blumer), 23. 8. 1938 23. August 1938 
Beschreibung: PKW halb runtergerutscht 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,5 X 7,0 
815 
Schiff. Transport des Sarges von L. Blumer, (23. 8. 1938) 23. August 1938 
Beschreibung: PKW halb runtergerutscht 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,5 X 7,0 
816 
PKW, halb vom Schiff gerutscht (Transport des Sarges L. Blumers), 23. 8. 1938 23. August 1938 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,5 X 7,0 
818 
Gedenkecke für L. Blumer im Wohnzimmer mit Frau Blumer ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,0 X 5,8 
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26. Einzelfotos 
ohne Titel, Landschaftsaufnahme mit im Fluß badenden Afrikanern 1937 - 1940 
Beschreibung: 2 Personen nackt am Fluß, 1 am Ufer 
Fotograf:  Triebel? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,9 X 5,8 
1 
Erstes Missionshaus in Mamba, links eine Griechenfrau mit Baby, rechts Frau Miss. Althaus 
mit Baby 1894 
Beschreibung: Haus mit Terasse aus gestampftem Lehm und Pflanzenfaserdach, 6 Afrikaner mit 
europäischen Kleidungsstücken, Gartenrabatten 
Fototyp:  Foto 
Format:  17,9 X 12,9 
2 
Missionsstation Moschi mit dem hohen Zauberbaum. Wir mußten uns dem Häuptling Meli 
gegenüber verpflichten, den Baum niemals abzuhauen. Er war ein Wahrzeichen weit ins Land 
hinaus. 1894 - 1900 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme mit Gebäuden 
Fototyp:  Foto 
Format:  15,1 X 9,4 
Verweis:  Vgl. Druckvorlage Musterbuch $2$b/ 412 (17,8 X 12,0) ’Missionsstation Moschi’ 
3 
Eingeborenen-Hütten in Pare, Ugueno 1895 - 1905 
Beschreibung: rund, mit spitz zulaufendem Dach, das bis auf den Boden reicht, mit Gras gedeckt, 
davor 1 Mann mit Tuch bekleidet 
Fototyp:  Foto 
Format:  4,8 X 7,2 
4 (333a) 
Gutmann, Frau Althaus, Hilde, Frau Bleicken, ...?, Bleicken 1902 - 1906 
Beschreibung: 2 der Frauen auf einer Bank, Gutmann schenkt etwas zu Trinken ein, 4 afrikanische 
Jungen mit Jacke und Tuch um Hüften bekleidet, einer davon auf Baum 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,2 X 8,0 
5 
Ein Madschamemann 1895 - 1905 
Beschreibung: Porträt, mit Tuch bekleidet 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,6 X 15,0 
6 
Unser Wohnhaus in Moschi von Robert selbst gebaut. Auf der baraza steht bwana Happich 
(Missionslehrer) 1902 
Beschreibung: Robert = Robert Faßmann?, Haus mit rundumlaufender Veranda und Wellblechdach, 
Gartenanlage 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,9 X 11,8 
7 
Msarangafluß 1895 - 1905 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 16,8 
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8 
Militärstation Moschi (Boma), rechts vorn die shauri-Halle 1900 - 1914 
Beschreibung: davor rechteckiges Gebäude mit Pflanzenfaserdach, einige Personen auf dem Weg der 
Gartenanlage 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 7,1 
9 
Christen in Moschi 1902 
Beschreibung: Gruppenbild vor rechteckigem Haus mit Pflanzenfaserdach, 30 Männer mit Kanzu, 
einige mit Fez/ Kappen, einige mit Jacken in vorderer Reihe 
Fototyp:  Foto 
Format:  17,2 X 12,4 
10 
Suezkanal: Arabische Wüste 1901 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme vom Schiff aus 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 7,2 
11 
Suezkanal: Port Said 1901 
Beschreibung: vom Schiff aus aufgenommen 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 8,1 
13 
Rebmann-Denkmal in Madschmame ’Der Entdecker des Kilimandjaro zum Ehren-Gedächtnis’1931 - 1940 
Beschreibung: daneben kleiner afrikanischer Junge 
Fotograf:  Stoß E.? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 11,4 
Verweis:  Vgl. Album 22, Nr 9 (6,2 X 9,0) ’Dem Entdecker des Kilimandscharo, missionar J. 
Rebmann’ 
14 
Unser Betheler Missionshäuschen, in dem wir in Tanga übernachteten, v.r.n.l.: Hans Pätzig, 
Herr Schwär, dahinter Frau Senior Rother?, dann Herr Senior Raum und ganz links Herr 
Pätzig 1930 - 1936 
Beschreibung: Hafen mit Schiff im Hintergrund, ähnlich Album 3, Nr 1034 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,9 X 9,0 
15 
Unsere Viehhütte ohne Datum 
Beschreibung: Chagga-Haus (Ost-Kilimandscharo-Bauweise), davor Rinder und Schafe, eine 
afrikanische Person 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,8 X 8,9 
16 
Meine Nähschule (1) Hanna (2) Elisabeth Januar 1930 
Beschreibung: Gruppe von 13 afrikanischen Mädchen sowie 2 europäischen Kindern und 1 
europäischen Frau, im Gras sitzend mit Näharbeit, europäisch gekleidet, Kopftücher 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,9 X 11,8 
17 
Vor der Poliklinik in Madschame, rechts Poliklinik, links Ecke vom Frauenhaus 1931 - 1940 
Beschreibung: davor auf Rasen afrikanische Person (Tücher und europäische Kleidung) 
Fotograf:  Stoß E.? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,9 X 8,7 
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18 
Die Täuflinge singen Beckers ein Lied vor der Tür nach der Taufe 1931 - 1940 
Beschreibung: Personengruppe, teilweise in Reihe aufgestellt (weiß bzw. europäisch gekleidet), 
Zuschauer und weitere Leute im Hintergrund 
Fotograf:  Stoß E.? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,9 X 5,9 
21 
Zur Einweihung der Kirche in Lyamungo Dezember 1934 
Beschreibung: ähnlich Album 4, Nr 1209, Kirche mit doppeltem Wellblechdach, davor 
Menschenmenge auf Wiese, Kibo im Hintergrund 
Fotograf:  Stoß E.? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 5,3 
25 
Operationssaal in Madschame 1932 - 1940 
Beschreibung: Dr. Mergner und SchwesterJenny von Stebutt während einer OP, 2 afrikanische 
Assistenten 
Fotograf:  Stoß E.? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 5,5 
26 
Kasario mit Frau und Eltern und Geschwistern 1931 - 1940 
Beschreibung: Gruppenbild innerhalb eines Gehöftes (Heckenzaun, rechtes Haus mit Bananenrinde 
gedeckt), 2 Männer, 3 Frauen, 5 Kinder 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,4 X 5,5 
27 
Schwester Erika Stoß. Masama, Februar 1933 Februar 1933 
Beschreibung: Nahaufnahme im Garten 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,4 X 8,4 
28 
Missionshaus Madschame. E. Stoß 1931 - 1940 
Beschreibung: fast identisch mit Album 14, Nr 142 
Fotograf:  Stoß E.? 
Fototyp:  Foto (coloriert) 
Format:  8,5 X 5,5 
Verweis:  Vgl. Album 22, Nr 22/ 26 (8,6 X 5,5) ’Das Missionshaus’ 
29 
...?Auto mit dem ich vor Weihnachten noch nach Moschi fuhr, links der ’wichtige Mann’, Herr 
Schauer? (oder Schwär?) 1930 - 1940 
Beschreibung: kleiner LKW in Savannenlandschaft, darin und darauf Afrikaner, 1 davor, links 
Europäer stehend 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,8 X 5,9 
32 
Pf. Müllers Haus (Machame?) 1931 - 1933 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,3 X 5,5 
35 
ohne Titel, Karte ’Deutsche Afrika-Linie, Woermann-Linie, Deutsche Ostafrika-Linie, 
Hamburg-Bremer-Afrika-Linie’ 1937 - 1940 
Fotograf:  Triebel? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,8 X 5,9 
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36 
ohne Titel, Platz in einer Stadt 1937 - 1940 
Beschreibung: Autos, Fahrräder, Denkmal mit Aufschrift ’Cadiz A. Maret’, Personen 
Fotograf:  Triebel? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,5 X 5,7 
37 
ohne Titel, Landschaftsaufnahme (Ostafrika) 1937 - 1940 
Fotograf:  Triebel? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,9 X 5,9 
38 
ohne Titel, Landschaftsaufnahme mit Gewässer (Ostafrika) 1937 - 1940 
Fotograf:  Triebel? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,9 X 5,8 
39 
ohne Titel, Gebäudekomplex von weitem (Ort unbekannt) 1937 - 1940 
Fotograf:  Triebel? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,9 X 5,8 
39 
ohne Titel, Afrikanische Menschenmenge 1937 - 1940 
Beschreibung: im Hintergrund europäisches Gebäude, Afrikaner mit europäischen Kleidungsstücken 
und Tüchern 
Fotograf:  Triebel? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,9 X 6,0 
41 
ohne Titel, Missionshaus Masama? 1937 - 1940 
Fotograf:  Triebel? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,9 x 5,9 
42 
ohne Titel, Landschaftsaufnahme (Savanne) 1937 - 1940 
Fotograf:  Triebel? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,4 X 5,9 
44 
ohne Titel, Landschaftsaufnahme mit Eisenbahnbrücke 1937 - 1940 
Fotograf:  Triebel? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,8 X 5,8 
45 
ohne Titel, Landschaftsaufnahme (Savanne) 1937 - 1940 
Fotograf:  Triebel? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,8 X 5,8 
Verweis:  Vgl. Einzelfoto Nr 51 (5,9 X 5,9) 
46 
ohne Titel, Personengruppe (afr./ europ.) auf Wiese 1937 - 1940 
Fotograf:  Triebel? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,0 X 6,0 
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47 
ohne Titel, 1 Europäer in Steppenlandschaft 1937 - 1940 
Fotograf:  Triebel? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,2 X 6,2 
48 
ohne Titel, Landschaftsaufnahme mit Bergmassiv im Hintergrund (Meru?) 1937 - 1940 
Fotograf:  Triebel? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,6 X 5,8 
49 
ohne Titel, LKW auf Wiese vor einem Bananenhain 1937 - 1940 
Fotograf:  Triebel? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,0 X 6,0 
50 
ohne Titel, Landschaftsaufnahme (Savanne mit Hügel im Hintergrund) 1937 - 1940 
Fotograf:  Triebel? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,0 X 5,9 
52 
ohne Titel, Landschaftsaufnahme (Savanne) 1937 - 1940 
Fotograf:  Triebel? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,0 X 5,9 
53 
ohne Titel, Landschaftsaufnahme mit Gleis und Kibo im Hintergrund 1937 - 1940 
Fotograf:  Triebel? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,6 X 5,8 
54 
ohne Titel, afrikanischer Mann 1937 - 1940 
Beschreibung: europäisch gekleidet mit Hut, 2 weitere Personen im Hintergrund 
Fotograf:  Triebel? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,9 X 6,0 
55 
ohne Titel, Landschaftsaufnahme (Savanne) 1937 - 1940 
Fotograf:  Triebel? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,8 X 5,8 
56 
ohne Titel, Landschaftsaufnahme mit einem Bach 1937 - 1940 
Beschreibung: vorn links gemauertes Ufer 
Fotograf:  Triebel? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,9 X 5,9 
57 
ohne Titel, Landschaftsaufnahme (Buschwald) 1937 - 1940 
Beschreibung: vorn auf Ast ein Affe? sitzend 
Fotograf:  Triebel? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,9 X 5,9 
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58 
ohne Titel, Europäer vor Gebäudekomplex aus Ziegelstein und Wellblech (Fabrik oder 
technische Anlage?) 1937 - 1940 
Beschreibung: Afrikaner im Hintergrund an Gebäude 
Fotograf:  Triebel? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,0 X 5,8 
59 
ohne Titel, Gleis und europäischer Gebäudekomplex 1937 - 1940 
Fotograf:  Triebel? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,8 X 5,9 
Verweis:  Vgl. Einzelfoto Nr 61 (5,7 X 5,8) 
60 
ohne Titel, europäischer Mann im Auto schlafend 1937 - 1940 
Beschreibung: im Hintergrund rechteckiges Haus mit Pflanzenfaservordach 
Fotograf:  Triebel? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,0 X 5,8 
62 
ohne Titel, Loren bzw. Wagen, die mit Holz? beladen sind 1937 - 1940 
Beschreibung: mindestens 7 Wagen hintereinander, dabeistehende Afrikaner, rechteckiges Haus mit 
Grasdach im Hintergrund 
Fotograf:  Triebel? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,9 X 5,9 
63 
ohne Titel, Landschaftsaufnahme (Savanne mit Hügellandschaft im Hintergrund) 1937 - 1940 
Fotograf:  Triebel? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,9 X 5,9 
64 
ohne Titel, Landschaftsaufnahme (mit Palme und Kibo im Hintergrund) 1937 - 1940 
Fotograf:  Triebel? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,8 X 5,8 
65 
ohne Titel, Bau eines Hauses mit Ziegelsteinmauern und Wellblechdach 1937 - 1940 
Beschreibung: mehrere afrikanische Arbeiter auf Gerüst 
Fotograf:  Triebel? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,8 X 5,9 
66 
ohne Titel, afrikanische Kinder vor Glockenstuhl 1937 - 1940 
Beschreibung: Mädchen (rechts) mit Tüchern, Kleidern und Kopftüchern bekleidet, Jungen (links) 
mit langen Hemden 
Fotograf:  Triebel? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,9 X 5,8 
67 
ohne Titel, Europäer auf Baumstamm stehend 1937 - 1940 
Fotograf:  Triebel? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,0 X 5,9 
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68 
ohne Titel, Landschaftsaufnahme mit Fluß und afrikanischen Häusern 1937 - 1940 
Beschreibung: rechteckige Häuser mit Pflanzenfaserdächern 
Fotograf:  Triebel? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,9 X 5,9 
69 
ohne Titel, 4 Afrikaner auf dem Stahlgerüst einer Brücke 1937 - 1940 
Fotograf:  Triebel? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,9 X 5,9 
70 
ohne Titel, Missionshaus? (Ort unbekannt) 1937 - 1940 
Beschreibung: weißverputzte Wände, Veranda, davor Blumen 
Fotograf:  Triebel? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,0 X 6,0 
71 
ohne Titel, Auto mit Europäer am Steuer und afrikanischer Person auf Rückbank, 1 Europäer 
davorstehend 1937 - 1940 
Fotograf:  Triebel? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,7 X 6,0 
72 
ohne Titel, Europäer am Auto beschäftigt (Reparatur?) 1937 - 1940 
Beschreibung: im Hintergrund Gleis und europäischer Gebäudekomplex (Wellblechdächer) 
Fotograf:  Triebel? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,2 X 6,1 
Verweis:  Vgl. Einzelfoto Nr 73 (6,1 X 6,1) 
74 
ohne Titel, 2 Europäer am Auto beschäftigt (Reparatur?) 1937 - 1940 
Beschreibung: fast identisch mit Nr 72/ 73, im Hintergrund Gleis und europäischer Gebäudekomplex 
Fotograf:  Triebel? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,0 X 6,1 
75 
ohne Titel, Landschaftsaufnahme (Savanne, Buschland) 1937 - 1940 
Fotograf:  Triebel? 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,9 X 5,8 
77 
Legitatu. Eine Gruppe von Schülern und Taufbewerbern vor der Tür der Schule in LegitatuJanuar 1926 
Beschreibung: mit Miss. Reusch, Schule aus Pflanzenfasern, Schüler mit europäischen 
Kleidungsstücken oder langen Hemden 
Fotograf:  Illner H. P. 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,8 X 7,8 
79 
ohne Titel, Blick über eine Stadt (Ort unbekannt), auf Berge und Meer ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,3 X 8,9 
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80 (Pappe 71a) 
Die neue Zeit: Im Auto zur Trauung. H. Pedro Ilosi mit Braut. Zur Linken des Fahrers D. 
Reusch 1930 - 1938 
Beschreibung: blumengeschmückte Autos, Afrikaner europäisch gekleidet nebenherlaufend, Braut 
und Bräutigam 
Fototyp:  Reprofoto 
Format:  9,0 X 14,0 
81 
Beim Gouverneur in Dar es Salaam 1900 - 1914 
Beschreibung: Gruppenbild auf der Treppe des Gouverneurspalastes, etwa 22 Personen (Europäer) 
Fototyp:  Reprofoto 
Format:  9,0 X 14,0 
82 
Gonja: Amtszimmer von Missionar Guth 1927 - 1938 
Beschreibung: mit Wellblechdach 
Fotograf:  Suppes K. 
Fototyp:  Reprofoto 
Format:  18,0 X 13,0 
83 
Vudee: Posaunenchor bei Einweihung einer Schule in der Steppe 1930 - 1940 
Beschreibung: Kinder und Jugendliche (europäisch gekleidet) mit Instrumenten, Frauen in 
Kangatüchern, neben Haus mit Pflanzenfaserdach 
Fotograf:  Suppes K. 
Fototyp:  Reprofoto 
Format:  17,8 X 12,9 
84 
Vudee: Einweihung der Kirche. Baumaterial: gebrannte Lehmziegel. Im Vordergrund 
Bauführer Karl Stappf und Miss. Karl Suppes 1927 - 1938 
Beschreibung: davor Menschenmenge (euroräisch gekleidet) 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Reprofoto 
Format:  17,8 X 12,9 
85 
Vudee: Posaunenchor anläßlich Kircheneinweihung 1927 - 1938 
Beschreibung: Wände aus Ziegel, Menschenmenge und Bläser davor 
Fotograf:  Suppes K. 
Fototyp:  Reprofoto 
Format:  17,6 X 12,9 
86 
Vudee: Missionshaus, erbaut von Missionar Michel vor 1914 1927 - 1938 
Fotograf:  Suppes K. 
Fototyp:  Reprofoto 
Format:  17,8 X 12,9 
88 
Vudee: Altarraum der Kirche 1927 - 1938 
Fotograf:  Suppes K. 
Fototyp:  Reprofoto 
Format:  17,7 X 12,9 
89 
Vudee: Kirche und Glockenstuhl 1927 - 1938 
Fotograf:  Suppes K. 
Fototyp:  Reprofoto 
Format:  13,0 X 17,8 
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90 
Gemeinholzer. Häuptlingstrauung. Zug vor der Kirche (Moschi?) 1937 - 1940 
Beschreibung: Pfarrer geht voran, hinter ihm europäisch gekleidetes Brautpaar, rechts und links 
Blumenmädels 
Fototyp:  Foto 
Format:  4,9 X 6,2 
90 
ohne Titel, Eingang zu einem Internierungslager (Norton Internment Camp) 1940 - 1947 
Fototyp:  Foto (coloriert) 
Format:  8,2 X 5,5 
Verweis:  Vgl. Album 22, Nr 116 (8,4 X 5,6) ’Bilder aus der Internierung in Südrhodesien 
92 
Vudee: Evangelist Tuvana mit Missionar Kasmala 1935 - 1940 
Beschreibung: Tuvana (europäisch gekleidet) auf Stein stehend und gestikulierend, Kasmala 
daneben, Zuschauer um beide herum (männlich) mit europäischer Kleidung oder 
Kanzu 
Fotograf:  Suppes K. 
Fototyp:  Reprofoto 
Format:  12,8 X 17,6 
94 
ohne Titel, Europäisches Gebäude auf einer Wiese (Machame?) ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 5,8 
95 
ohne Titel, Europäisches Gebäude auf einer Wiese vorm Waldrand (Machame?) ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 5,9 
97 
ohen Titel, Missionar (nicht identifizierbar) mit 19 afrikanischen Jugendlichen 1920 - 1930 
Beschreibung: Jungen links und Mädchen rechts (stehend/ sitzend), Miss. in der Mitte, dahinter 
Häuser mit Pflanzenfaserdächern 
Fototyp:  Foto 
Format:  23,8 X 18,9 
98 
4 europäische Männer, Blasinstrumente spielend ohne Datum 
Beschreibung: auf Hockern an niedrigem Tisch sitzend, Raum sieht behelfsmäßig eingerichtet aus 
Fototyp:  Foto 
Format:  17,5 X 12,4 
99 
Die beiden Häuser von Makumira. Darüber die Grabstätte von Erna Fokken 1930 - 1940 
Beschreibung: davor Gartenanlage, Mensch auf Verandaeingang stehend 
Fotograf:  Fokken? 
Fototyp:  Reprofoto 
Format:  14,0 X 9,0 
100 
Nkoaranga vor dem oberen Wohnhaus. Albert Fokken, Erna Fokken (A. Fokkens 1. Frau) mit 
Nikolaus und Herrn Ittameier 1921 
Fototyp:  Foto 
Format:  14,0 X 9,0 
101 
Bauholzgewinnung für das Schwesternhaus in Nkoaranga am Meruberge 1913 
Beschreibung: 2 afrikanische Arbeiter zersägen einen Baumstamm, 3 weitere afrikanische Arbeiter 
daneben (mit Tuch um Hüften) 
Fototyp:  Reprofoto 
Format:  9,0 X 14,0 
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102 
Nikolaus Fokken ohne Datum 
Fototyp:  Reprofoto 
Format:  9,0 X 14,0 
103 
Neu erbautes Wohnhaus in Makumira, Eigentümer Familie Ittameier, Erna Fokken, Uffe 
Fokken mit Nikolaus, Albert Fokken mit Hanna, Herr Pendorf 1930 - 1940 
Beschreibung: Steinhaus mit Wellblechdach, daneben rechteckiges Haus mit Pflanzenfaserdach, 
Zaun, vorn Gartenanlage, etwa 12 Personen (3 davon Afrikaner) 
Fototyp:  Reprofoto 
Format:  9,0 X 14,0 
Verweis:  Vgl. Druckvorlage Musterbuch $2$d/ 36 (13,0 X 8,0) ’Makumira’; 
Vgl. Andrucke 11/ 858a (11,0 X 7,0)’Makumira. Nach getaner Arbeit’ 
104 
Nikolas und Hanna Fokken 1920 - 1930 
Beschreibung: Kinder der Fokkens vor Pflanzenfaserhaus stehend 
Fototyp:  Reprofoto 
Format:  9,0 X 14,0 
105 
Hermann Fokken mit seiner Frau vor dem alten weißen Haus auf der Missionsstation1902 - 1907 
Beschreibung: Frau auf Stuhl sitzend mit Säugling 
Fototyp:  Reprofoto 
Format:  9,0 X 14,0 
106 
Schwesternhaus in Nkoaranga 1910 - 1914 
Beschreibung: an Hang stehend 
Fototyp:  Reprofoto 
Format:  14,0 X 9,0 
Verweis:  Vgl. Andrucke Nr 9/ 575 (14,5 X 9,9) ’Eine Stätte christlicher Liebesarbeit im 
Heidenland. Das neue Schwesternhaus in Nkoaranga am Meru.’ 
111 
Schw. E. Wärthl und Schwester Jenny v. Stebutt bei der Krankenpflege 1931 - 1938 
Beschreibung: Patient unter Vordach mit Schwester Jenny, vorn Kranker auf Trage mit Decken 
eingehüllt, daneben afrikanische Frau und Schw. Wärthl, ähnlich Album 4, Nr 1095 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,2 X 8,6 
114 
Br. Reusch mit Leonhard am Grabe, März 1923, Malala März 1923 
Beschreibung: Grab von Akeri, eingefaßt mit Pfeilern und Ketten, hinter dem Kreuz die beiden 
Missionare stehend, sich die Hand gebend, kleine Kapelle aus Pflanzenfasern mit 
europäischen Rundbogenfenstern im Hintergrund 
Fotograf:  Blumer Frau? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 8,1 
116 
Das Märtyrergrab in Akeri 15. Januar 1923 
Beschreibung: fast identisch mit Album 2, Nr 48 
Fotograf:  Blumer Frau? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,1 
Verweis:  Vgl. Einzelfoto Nr 117 (10,8 X 8,0) 
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121 
Brettersägen oberhalb von Marangu 1900 - 1904 
Beschreibung: 1 Mann auf Baumstamm stehend, diesen der Länge nach durchsägend (Baumstamm 
schräg auf Holzgerüst), unterer Teil der Säge wird von 2 Männern gehalten 
Fototyp:  Reprofoto 
Format:  13,8 X 9,0 
Verweis:  Vgl. Druckvorlage Musterbuch $9§ 232, Auf 188, Nr 80 (16,2 X 10,7) ’Arbeiter beim 
Brettersägen oberhalb Mambas’ 
122 
Ordination (afrikanischer Pfarrer) in Machame 1930 - 1938 
Beschreibung: vor Eingansportal eines Gebäudes: Afrikaner (europäisch gekleidet/ Kanzu), 3 
Missionare (rechts B. Gutmann), in ihrer Mitte afrikanischer Pfarrer mit weißem Talar 
Fototyp:  Reprofoto 
Format:  14,0 X 9,0 
123 
Erster christlicher Dschagga-Kaufmann 1900 - 1914 
Beschreibung: vor Haus auf Stein mit Pflanzenfaserdach, Gruppe afrikanischer Personen mit 
europäischen Kleidungsstücken, Kanzu, 1 mit Hose und Jacke, dahinter Bananen 
Fototyp:  Reprofoto 
Format:  14,0 X 9,0 
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27. Postkartenkasten 
P2 
Furt in Moschi 1900 - 1904 
Beschreibung: 5 Afrikanerinnen an Flußufer in Wald stehend, mit langen gewändern bekleidet 
Fototyp:  Postkarte (coloriert) 
Format:  13,9 X 8,8 
Verweis:  Vgl. Druckvorlage Musterbuch $5$f, 199 (16,5 X 12,0) ’Furt bei Moschi.’ 
P3 
Ein Wakamba-Geschwisterpaar 1900 - 1904 
Beschreibung: 2 Kinder nach rechts schauend, mit Hemd bzw. Tuch bekleidet 
Fototyp:  Postkarte (coloriert) 
Format:  8,8 X 13,9 
Verweis:  Vgl. Druckvorlage Musterbuch $4$, 550, Auf. 45 (9,0 X 13,5) retuschiert 
P18a 
Der Kibogipfel des Kilimandjaro (6010m) von Mamba aus gesehen 1927 - 1938 
Beschreibung: fast identisch mit Album 3, Nr 1023, Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Guth 
Fototyp:  Postkarte 
Format:  14,0 X 9,1 
Verweis:  Vgl. Postkarte Nr 18b (13,9 X 9,1) 
P21 
ohne Titel, Löwengruppe an gerissener Beute ohne Datum 
Fototyp:  Postkarte 
Format:  13,6 X 8,4 
P27 
Blick auf den Kilimandscharo 1930 - 1940 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Schwär? 
Fototyp:  Postkarte 
Format:  14,1 X 9,0 
P29 
ohne Titel, gegrabener Kanal? mit 1 Afrikaner an Leiter der Kanalwand, 1 weiterer auf 
Erdhaufen sitzend und 2 weitere im Wasser stehend ohne Datum 
Fototyp:  Postkarte 
Format:  13,6 X 8,6 
P30 
ohne Titel, Kibogipfel von einer Missionsstation aufgenommen 1930 - 1939 
Beschreibung: Gebäude und Glockenstuhl an Seiten sichtbar 
Fotograf:  Schwär? 
Fototyp:  Postkarte 
Format:  8,7 X 13,7 
P33 
ohne Titel, Afrikanische Arbeiter bei Bauarbeiten an einem Fluß ohne Datum 
Fototyp:  Postkarte 
Format:  14,0 X 8,8 
P38 
Vier Brüder in Mbungu, Ostafrika 1900 - 1904 
Beschreibung: 2 kleine afrikanische Jungen und 2 Jugendliche mit Pfeil und Bogen im Garten 
stehend, Blumen, Kürbis, Zaun aus Stöcken, alle vier mit Schurzen bekleidet, 
größeren mit Messing-Armschmuck 
Fototyp:  Postkarte 
Format:  9,0 X 14,0 
Verweis:  Vgl. Druckvorlage Musterbuch $4$a, 549, Auf. 167 (11,9 X 8,9) 
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P39 
Swazi-Krieger beim Kriegstanz ohne Datum 
Beschreibung: mit buntgemusterten Tüchern um Hüften, Stöcken oder Speeren, europäische 
Gebäude im Hintergrund 
Fototyp:  Postkarte (coloriert) 
Format:  9,0 X 14,0 
P40 
Bassuthoküche mit selbstgefertigten Töpfen ohne Datum 
Beschreibung: Frau mit Tuch bekleidet, vor rundem Haus mit Pflanzenfaserdach, Gefäße aus Ton 
Fototyp:  Postkarte 
Format:  14,0 X 9,0 
P41 
Swazikrieger ohne Datum 
Beschreibung: mit gemusterten Tüchern bekleidet, Schild und Speer, in werfender Haltung 
Fototyp:  Postkarte (coloriert) 
Format:  9,0 X 14,0 
P42 
Heidnische Basuthojünglinge vor dem Besuch der Beschneidungsschule (Sekukunisland)ohne Datum 
Beschreibung: Bekleidung: weiße Shirts/ Hemden, Westen, lange Tücher um Hüften, geschmückt, 
Kopfschmuck, 1 mit Hut, auf einer Wiese, weitere Person im Hintergrund 
Fototyp:  Postkarte 
Format:  14,0 X 9,0 
P43 
Heidnische Frauen ohne Datum 
Beschreibung: 5 Frauen, Oberkörperaufnahme, 1 mit Kind, europäische Kleidungsstücke, 1 mit 
Turban, Kind mit Fell bekleidet, Schmuck 
Fototyp:  Postkarte (coloriert) 
Format:  14,0 X 9,0 
P44 
Swazifrauen ohne Datum 
Beschreibung: 2 Frauen mit Tüchern (oder Leder?) bekleidet, verschiedene Haarfrisuren, im 
Hintergrund runde flache Häuser aus Gras geflochten 
Fototyp:  Postkarte (coloriert) 
Format:  9,0 X 14,0 
P45 
Der über hundertjährige ’Löwentöter’ Joseph Shakong (vergl. das Büchlein von Miss. Papke-
Lobethal) ohne Datum 
Beschreibung: mit weißem Vollbart, europäisch gekleidet mit Stock vor Haus aus Lehm und 
Pflanzenfasern sitzend 
Fototyp:  Postkarte (coloriert) 
Format:  9,0 X 14,0 
P46 
Heidenpredigt unter Euphorbie in Nordwest-Transvaal (Miss. Beyer) ohne Datum 
Beschreibung: Miss. kniend vor Gruppe von sitzenden Frauen, weiter hinten stehen Jungen und 
Männer, europäisch gekleidet/ Tücher 
Fototyp:  Postkarte (coloriert) 
Format:  14,0 X 9,0 
P47 
Schüler in Medingen bei der Tischlerarbeit ohne Datum 
Beschreibung: 8 afrikanische Jungen/ Männer, Holzrahmen haltend, europäisch gekleidet, im 
Hintergrund rundes Lehmhaus mit Spitzdach aus Pflanzenfasren 
Fototyp:  Postkarte (coloriert) 
Format:  14,0 X 9,0 
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P48 
Christl. Sothohelfer B. Raphise von Kratzenstein mit Familie vor dem selbsterbauten Häuschen, 
die Frau beim Enthülsen von Kaffeekernen ohne Datum 
Beschreibung: Mann und Junge und Mädchen an rundem Lehmhaus mit Pflanzenfaserdach (spitz 
zulaufend), dahinter Zaun, Frau bei der Arbeit, europäische Kleidung 
Fototyp:  Postkarte (coloriert) 
Format:  14,0 X 9,0 
P49 
Eingeborene Schulkinder in Südafrika ohne Datum 
Beschreibung: 2 Kinder im Freien, 1 Mädchen auf Boden sitzend mit Schiefertafel (Kleid), Junge mit 
Buch oder Heft danebenstehend (Hemd) 
Fototyp:  Postkarte (coloriert) 
Format:  9,0 X 14,0 
P50 
Leuchtturm auf Cape Point, der südlichsten Spitze Afrikas ohne Datum 
Beschreibung: Zeichnung? oder Foto als Vorlage? 
Fototyp:  Postkarte (coloriert) 
Format:  9,0 X 14,0 
P51 
Christensiedlung bei Magoje im Bwanjilande auf den Livingstoniabergen ohne Datum 
Beschreibung: rechteckige Häuser mit Pflanzenfaserdächern unter Bäumen, Zaun aus Stöcken, 2 
Ziegen, mehrere Personen vor und neben dem vorderen Haus 
Fototyp:  Postkarte (coloriert) 
Format:  14,0 X 9,0 
P52 
Die echt afrikanische ’Küche’ ist immer im Freien ohne Datum 
Beschreibung: Lehmhaus mit rundem, spitz zulaufenden Pflanzenfaserdach, Zaun, 2 Männer 
beschäftigt, neben Haus verschiedene Kochgeräte 
Fototyp:  Postkarte (coloriert) 
Format:  14,0 X 9,0 
P53 
Wohnhaus eines christlichen Helfers in Magoje (Ostafrika) ohne Datum 
Beschreibung: rechteckiges Haus mit Pflanzenfaserdach, bemalte Wände, davor 1 Frau (Kleid) und 1 
Mann (Kanzu) 
Fototyp:  Postkarte (coloriert) 
Format:  14,0 X 9,0 
P54 
Reichbemaltes Wohnhaus im Kondelande. Ein Häuptling besucht seine Leute ohne Datum 
Beschreibung: Haus mit Pflanzenfaserdach, davor 2 sitzende und 3 stehende Personen, mit Tüchern 
bekleidet, verschiedene Geräte, links unbekleidete Person 
Fototyp:  Postkarte (coloriert) 
Format:  14,0 X 9,0 
P55 
Heidenhütte im Bwanjilande (Ostafrika) ohne Datum 
Beschreibung: niedriges rundes Haus aus geflochtenem Gras, davor Mann mit Tuch und 
unbekleidete Frau, Rinder im Hintergrund 
Fototyp:  Postkarte (coloriert) 
Format:  14,0 X 9,0 
P56 
Kapelle in Madehani. Die Innenwände sind von einem eingeborenen Maler mit Darstellungen 
aus der Heilsgeschichte geschmückt ohne Datum 
Beschreibung: Ziegelsteingebäude mit Pflanzenfaserdach, Glockenstuhl, herauskommende 
Menschen, mit Tüchern bekleidet, weitere Personen am Zaun 
Fototyp:  Postkarte (coloriert) 
Format:  14,0 X 9,0 
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P57 
Fischer aus dem Volk der Wahesi, am Nordende des Njassasees.  
Links die Livingstoniaberge ohne Datum 
Beschreibung: 4 Personen mit Tüchern um Hüften, Netze haltend 
Fototyp:  Postkarte (coloriert) 
Format:  14,0 X 9,0 
P58 
Der Einbaum der Berliner Missinonsstation Malema am Nordende des Njassasees ohne Datum 
Beschreibung: 7 Afrikaner mit Tüchern um Hüften schieben Einbaum an Land 
Fototyp:  Postkarte (coloriert) 
Format:  14,0 X 9,0 
P59 
Alte Kingafrau aus Tandala ohne Datum 
Beschreibung: Porträt 
Fototyp:  Postkarte (coloriert) 
Format:  9,0 X 14,0 
P60 
Ein Mann von Magoje, aus dem Volk der Wabwanji, das auf dem Hochhang der 
Livingstoneberge lebt ohne Datum 
Beschreibung: Porträt, Schmucknarben auf Stirn und Wangen 
Fototyp:  Postkarte (coloriert) 
Format:  9,0 X 14,0 
P61 
Knäblein aus Wangemannshöh' ohne Datum 
Beschreibung: Porträt 
Fototyp:  Postkarte (coloriert) 
Format:  9,0 X 14,0 
P62 
Araucaria imbricata, die echte Schuppentanne, der eigenartige Tannenbaum Afrikasohne Datum 
Fototyp:  Postkarte (coloriert) 
Format:  9,0 X 14,0 
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28. Album 22 
I/ 327 
Hörer der Predigt in Sonu?, Untermadschame 1895 - 1905 
Beschreibung: Gruppe von Männern auf Boden sitzend (mit Tüchern bekleidet und teilweise mit 
Zopffrisur), 1 Afrikaner stehend, Teil einer Hütte aus Pflanzenfasern 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,3 X 11,3 
1 
Der Kibogipfel des Kilimandscharo von der Steppe aus ohne Datum 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme, Vogelnester? in einem Baum 
Fototyp:  Foto 
Format:  20,8 X 15,5 
3 
Wolken um das Haupt des Kilimandscharo ohne Datum 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,8 X 9,4 
4 
Felsen und Hochgebirgsfloren am Sattel (des Kilimandscharo) ohne Datum 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,4 X 8,3 
5 
Mondschein in Madschame ohne Datum 
Beschreibung: Blick zum Kilimandscharo mit Missionshaus 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,6 X 11,5 
6 
Tanganyika Railways 1930 - 1940 
Beschreibung: Eisenbahnwaggons mit Menschen, davor Menschenmenge 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,2 X 6,1 
7 
Tanganyika Railways 1930 - 1940 
Beschreibung: Station Moschi (Schild), Eisenbahnwaggons und Menschen 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,2 X 6,3 
8 
Auf den Bergwiesen weiden die Herden ohne Datum 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme mit Kibo im Hintergrund, vorn Rinder und afrikanische 
Hirtenjungen 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,7 X 9,4 
10 
Bwana Müller hält die Weiherede am Rebmann-Gedenkstein 1931 - 1933 
Beschreibung: hinter ihm Menschenmenge (Afrikaner, europäisch gekleidet), Miss. Reusch, 
europäische Frauen, vorn Gepäck liegend 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,0 X 6,2 
11 
Kibo und Mawenzi in der Ferne ohne Datum 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,8 X 5,9 
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12 
Missionshaus in Madschame ohne Datum 
Beschreibung: mit Kilimandscharo (Kibo) im Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,0 X 10,4 
13 
Der Kibo am Morgen ohne Datum 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,6 X 8,7 
15 
Dschagga-Frauen auf dem Markt in Kalahi (Madschame) 1900 - 1914 
Beschreibung: Frauengruppe mit Bananenstauden (mit Tüchern bekleidet) 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,3 X 10,4 
16 
Die Kirche in Madschame ohne Datum 
Beschreibung: Steinmauern, doppeltes Wellblechdach, davor und daneben Menschenmenge 
(vorwiegend weiß gekleidet) 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,5 X 11,4 
18 
Der Zug der Täuflinge sammelt sich (Madschame?) ohne Datum 
Beschreibung: Menschenmenge in drei Reihen hintereinander stehend (weiß gekleidet), weitere 
Personen um sie herum, Gebäude im Hintergrund (darunter Missionshaus) 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,4 X 8,7 
19 
Der Einzug der Täufling in die Kirche ohne Datum 
Beschreibung: Kirche von Madschame (Steinwände und Wellblechdach), weiß gekleideter 
Menschenzug zur Eingangstür gehend 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,5 X 8,8 
22 
Bilder von Madschame ohne Datum 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme mit Gartenanlage, Missionshaus? und Kibo im Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,5 X 8,5 
23 
Bilder von Madschame ohne Datum 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme mit Kibo, Glockenstuhl und 2 afrikanische Personen im 
Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,4 X 8,5 
24 
Bilder von Madschame ohne Datum 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme mit Wald, 1 Europäer und Kibo im Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,5 X 8,6 
25 
Senior Raum 1930 - 1936 
Beschreibung: Nahaufnahme 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,7 X 5,9 
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27 
Das Doktorhaus (Madschame?) ohne Datum 
Beschreibung: davor Gartenanlage 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 5,6 
29 
Kirche und Glockenstuhl in Uswaa (Masama) 1900 - 1914 
Beschreibung: Wände aus Lehm, doppeltes Dach aus Pflanzenfasern, Kindergruppe mit Tüchern 
bekleidet und Heften bzw. Büchern in den Händen 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,5 X 11,4 
34 
Über den Wolken der Gipfel des Meru ohne Datum 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme, vorn Gartenanlage 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,1 X 9,1 
35 
Kirchlein und Glockenstuhl in Schira ohne Datum 
Beschreibung: Lehmgebäude mit Pflanzenfaserdach zwischen Bäumen 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,2 X 6,3 
36 
Glockenstuhl von Schira ohne Datum 
Beschreibung: 2 Glocken an Gerüst in Baum hängend 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,3 X 7,9 
37 
Der Kilimandscharo von Schira aus ohne Datum 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fototyp:  Foto 
Format:  13,2 X 9,6 
38 
Insp. Küchler mit Dr. Gutmann und einem Ältesten 1930 - 1938 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,9 X 5,2 
40 
Schwester Elisabeth (Vierhub) mit ihren Mitarbeitern 1910 - 1914 
Beschreibung: Gruppenbild, Schwester Elisabeth in der Mitte, je 2 Männer rechts und links (Jacken, 
Westen, 1 mit Hose, 3 mit Kanzu), im Hintergrund Dach aus Pflanzenfasern und 
Wellblech 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,0 X 11,2 
41 
Aus unserer Mädchenschule in Alt-Moschi 1925 - 1938 
Beschreibung: Schwester Elisabeth mit 5 Mädchen, die Lasten auf dem Kopf tragen 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,6 X 8,3 
42 
Aus unsere Mädchenschule in Alt-Moschi 1925 - 1938 
Beschreibung: Gruppenbild, 9 Mädchen gleichgekleidet (weiße Kleider, weiße Kopftücher), 5 hinten 
stehend, 4 vorn halb kniend mit gefalteten Händen 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,3 X 11,0 
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43 
ohne Titel, Volksfest? (Bilder aus Mamba) 1930 - 1940 
Beschreibung: Menschenmenge auf freien Platz, dort auf Pfahl eine Art Kirmiskranz 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,7 X 6,2 
44 
ohne Titel, Miss. Fritze und Inspektor Küchler mit afrikanischem Jungen vor dem Eingang 
eines Hauses (Bilder aus Mamba) 1930 - 1938 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 5,5 
46 
ohne Titel, rundes Haus mit Steinwänden und Wellblechdach (Bilder aus Mamba) ohne Datum 
Beschreibung: mit Fenstern und Gartenanlage 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 6,1 
48 
ohne Titel, Kaffeetisch im Freien mit Missionarsfrauen, Schwestern, Kindern  
(Bilder aus Mamba) ohne Datum 
Beschreibung: unter den Anwesenden: Frau Fleck, Frau Fühe, Elisabeth Wärthl 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,7 X 5,8 
49 
Die R????? in Mamba ohne Datum 
Beschreibung: Gruppenbild vor Heckenzaun, Jungen und junge Männer mit Missionar (3 Reihen: 
hintere stehend, mittlere kniend, vordere sitzend), europäische Kleidung 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,9 X 8,6 
50 
Schule in Schira ohne Datum 
Beschreibung: Weg, Bäume, 2 rechteckige Gebäude mit Lehmmauern und Pflanzenfaserdächern 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 5,4 
51 
Eine Klasse der Mädchenschule 1930 - 1938 
Beschreibung: Mädchengruppe in weißen Kleidern mit dunkler Schärpe, weiße Kopftücher, einige 
mit Buch, einige mit gefalteten Händen, Schwester E. Vierhub, afrikanischer Lehrer?, 
weitere Frauen im Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,8 X 5,7 
52 
Das Bananenblatt als Regenschirm ohne Datum 
Beschreibung: afrikanischer Junge, europäisch gekleidet, mit auf Stock gestecktem Bananenblatt 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,5 X 12,3 
53 
Unser Seminar Marangu ohne Datum 
Beschreibung: Gebäude im europäischen Stil mit Steinmauern und Wellblechdach 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,6 X 5,9 
54 
Europäer als Gäste bei der Hochzeit des Häuptlings Petro Itosi von Marangu ohne Datum 
Beschreibung: Petro Itosi und 2 Frauen vorn sitzend, 9 Europäer/ innen, darunter Reusch, Frau 
Rother, E. Wärthl, Chaggafrau mit Kind im Hintergrund, Bananenhain 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,2 X 8,6 
56 
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Fröhliches Spiel auf der Missionsstation ohne Datum 
Beschreibung: auf Wiese: afrikanische Kinder in Reihe stehend, 2 rennend, weitere sitzende und 
stehende Kinder und Erwachsene, bei den Kindern Missionar, vor 2 europäische? 
Kinder 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,1 X 7,7 
57 
Dschaggachristen ohne Datum 
Beschreibung: Gruppenbild, 3 Frauen (Tücher und europäisches Kleidungstück), 2 Jugendliche 
(europäisch gekleidet in Weiß), vor einer Palme 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 11,3 
59 
Dschaggachristen ohne Datum 
Beschreibung: Gruppenbild vor Palme und Haus mit Wellblechdach, ältere Frau, junger Mann, junge 
Frau, 2 kleine Kinder, europäische Kleidung 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,4 X 11,3 
60 
Seminar Marangu 1930 - 1940 
Beschreibung: Steingebäude mit Wellblechdach (europäischer Baustil), davor in Gruppe: 
afrikanische Jugendliche in 3 Reihen (uniform, europäisch gekleidet), 1 Europäer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  17,0 X 12,0 
61 
Missionar Schomerus mit den beiden Hirten Andrea und Natanaeli 1932 - 1939 
Beschreibung: vor Hauswand, Schomerus im schwarzen Talar, afrikanische Pastoren in Weiß mit 
schwarzem Stab 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,1 X 6,3 
62 
Missionargräber in Schigatini ohne Datum 
Beschreibung: 1 Einzelgrab, 1 Doppelgrabstätte, Inschrift nicht lesbar 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,2 X 6,0 
64 
Vor der Kirche Gonja 1927 - 1938 
Beschreibung: Kirche aus Ziegelsteinmauern und Wellblechdach, davor Menschenmenge, 
europäische Kleidung, Kopftücher, einige auch mit Kangatüchern, Miss. Guth im 
schwarzen Talar, seine Frau 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,9 X 6,0 
65 
Hirte Andrea Msechu, Kifula - Schigatini 1930 - 1940 
Beschreibung: unter Schutzdach aus Zweigen an Schreibmaschine sitzend, europäisch gekleidet 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,0 X 5,9 
67 
Bibelübersetzung in Schigatini (Upare) 1932 - 1939 
Beschreibung: 2 Afrikaner in Zimmer an Tisch mit Büchern, vorn an Schreibtisch Miss. Schomerus? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,9 X 5,8 
 Album 22 339 
69 
Die Schule im Busch (Kibaya im Masailand) ohne Datum 
Beschreibung: Innenansicht, sehr einfache Ausstattung, geweißte Lehmwände, Tafel und Holzbänke 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,6 X 6,1 
70 
Die Schule im Busch (Kibaya im Masailand) ohne Datum 
Beschreibung: von außen, 1 rundes und 1 rechteckiges Lehmhaus, Grasdach, Steppenlandschaft, am 
runden Haus einige Personen 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,8 X 6,0 
71 
Die Kirche in Gonja 1927 - 1938 
Beschreibung: Innenansicht, Blick von Empore zum Altar, auf Bänken: rechts Männer und links 
Frauen sitzend, europäische Kleidung, einige Frauen mit Kangatüchern, 1 Afrikaner 
am Harmonium, Pfarrer Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,5 X 9,4 
72 
Die Kirche in Gonja 1927 - 1938 
Beschreibung: Ziegelsteinmauern und Wellblechdach, in die Kirche gehende Mädchen und Jungen, 
Mädchen mit weißen Kleidern und Kopftuch, Jungen mit kurzer Hose und weißem 
Shirt, weitere Jungen im Hintergrund 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,6 X 9,5 
73 
Aus dem Pare-Gebirge ohne Datum 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme mit Missionsstation?, Bananenpflanze im Vordergrund 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,5 X 10,8 
74 
Aus dem Pare-Gebirge 1930 - 1938 
Beschreibung: Mädchen und Jungen (europäisch gekleidet), mit Hacken an einem Hang arbeitend, 
kultiviertes Land, 1 Europäer? im Hintergrund 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,7 X 9,6 
75 
Aus dem Pare-Gebirge 1927 - 1938 
Beschreibung: Jungen säubern den Weg vor der Kirche in Gonja mit Laubzweigen (uniform, 
europäisch gekleidet mit kurzer Hose und weißem Shirt), Mädchengruppe (weiße 
Kleider) und 2 Frauen (mit Tüchern bekleidet und Last auf dem Kopf) im 
Hintergrund, Kirche aus Ziegelstein und Pflanzenfasern, weiteres gekalktes Haus mit 
Pflanzenfaserdach 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  12,8 X 9,5 
76 
Aus dem Pare-Gebirge 1930 - 1940 
Beschreibung: Wegbau?, große Gruppe afrikanischer Jungen (kurze Hose, weißes Shirt) und 1 
Europäer transportieren einen großen Stein 
Fototyp:  Foto 
Format:  13,0 X 9,7 
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77 
Mutter und Kind ohne Datum 
Beschreibung: Frau im Gras sitzend und Säugling in Kamera haltend, europäisch gekleidet, 
Nahaufnahme 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,7 X 12,8 
80 
Mission Mbage in Südpare ohne Datum 
Beschreibung: Kirche (Steinmauern und Wellblechdach), weiteres rechteckiges geweißtes Gebäude, 
Bananen 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,3 
81 
Mission Mbage in Südpare 1930 - 1940 
Beschreibung: auf Weg Blaskapelle (Jugendliche mit kurzen Hosen und weißen Shirts) in 2 Reihen 
gehend, hinter ihnen Mädchen (weiße Kleider und Kopftücher), weitere 
Menschengruppe im Hintergrund, rechteckiges Steingebäude mit Wellblechdach 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,3 X 8,6 
82 
Wolken über der Steppe ohne Datum 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,3 X 7,8 
83 
Blick auf den Meru von Arusha aus 1930 - 1940 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme, vorn 1 Afrikaner (europäisch gekleidet mit Eimer in Hand) 
und 1 Europäer?, Hausmauer rechts 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,3 X 6,7 
84 
Arusha-Katechumenen warten auf den Unterrichtsbeginn 1930 - 1940 
Beschreibung: Männer (Kanzu und Fez) und Frauen (weiße Kleider) auf Wiese sitzend, Kinder, 1 
afrikanische Person stehend, weitere Personen und Rinder im Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 6,6 
86 
Hirte Lazaros Laiser aus Arusha ohne Datum 
Beschreibung: ähnlich Album 4, Nr 1218, mit weißem Talar und schwarzem Stab auf Weg stehend 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,4 X 10,1 
89 
Neue Schule Kimandolu ohne Datum 
Beschreibung: rechteckiges Ziegelsteingebäude mit Wellblechdach, davor 2 Afrikaner (europäisch 
gekleidet), 2 vorbeilaufende Maasaifrauen 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 6,6 
90 
Alte und neue Zeit in Arusha 1930 - 1940 
Beschreibung: vorn 2 Maasaikrieger mit Speeren stehend, dahinter europäisches Gebäude, Afrikaner 
(europäisch bzw. mit Kanzu bekleidet) neben Autos 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,4 X 5,8 
 Album 22 341 
92 
Arusha-Leute tanzen 1930 - 1940 
Beschreibung: 5 Krieger hintereinander, daneben 4 Mädchen hintereinander, singend und in 
Tanzbewegung 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,0 X 6,2 
94 
Masai-Mädchen ohne Datum 
Beschreibung: 3 Mädchen vor ihrem Haus 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,9 X 5,9 
95 
Aus der Masaimission 1930 - 1940 
Beschreibung: 4 Maasaifrauen neben Auto, 3 Afrikaner (europäisch gekleidet und mit Kisten) hinter 
ihnen, Menschenmenge im Hintergrund, Vgl. auch Album 22, Nr 97 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 5,7 
96 
Aus der Masaimission ohne Datum 
Beschreibung: ähnlich wie Einzelfoto Nr 29, LKW in Steppenlandschaft, daneben mehrere 
afrikanische und europäische Personen 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,3 X 5,5 
97 
Aus der Masaimission 1930 - 1940 
Beschreibung: dieselben 4 Frauen wie Album 22, Nr 95, Nahaufnahme 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,8 X 8,4 
98 
Aus der Masai-Mission 1930 - 1940 
Beschreibung: 3 Europäer (Missionare?) vor Landschaft mit Meru 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,9 X 8,8 
100 
Masai-Männer ohne Datum 
Beschreibung: 4 Maasai-Krieger mit Gesichtsbemalung, Speer/ Bögen?, in Steppenlandschaft 
Fototyp:  Foto 
Format:  17,5 X 12,9 
102 
Gideon, der Arme Helfer Schw. Elisabeths ohne Datum 
Beschreibung: Mann in weißem Kanzu vor Haus mit Lehm beworfenen Astgeflecht und 
Pflanzenfaserdach, davor ein Bettgestell? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,4 X 11,3 
103 
Der eingeborene Mitarbeiterstab des Hospitals Madschame 1932 - 1940 
Beschreibung: Gruppenbild, 7 Männer hinten stehend, vorn 3 Frauen sitzend, europäisch gekleidet, 
weiße Schürzen und Kappen mit Kreuz 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 5,5 
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105 
Bei der Operation 1932 - 1940 
Beschreibung: Dr. Mergner, Schw. Jenny v. Stebut und afrikanischer Assistent (am Kopf des 
Patienten sitzend) während einer Operation 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,8 X 5,6 
108 
Missionshospital Madschame (...vom Inderhaus aus) 1932 - 1940 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 5,9 
112 
Schwesternhaus Mamba 1930 - 1940 
Beschreibung: mit Wellblechdach und Veranda, davor Gartenanlage/ Rasen 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,3 X 5,5 
113 
Schw. Käte Reuter bei der Krankenarbeit 1932 - 1940 
Beschreibung: vor Haus (verputzte Mauern, Wellblechdach, Veranda), Schwester mit afrikanischer 
Menschengruppe, Männer, Frauen, Kinder (europäische Kleidungstücke, Tücher/ 
Kanga-Tücher), eng auf Bank sitzend 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,4 
114 
Krankenarbeit im Paregebirge 1932 - 1940 
Beschreibung: europäisches Haus (verputzte Wände, Wellblechdach), davor Schwester (Käte 
Reuter?), mit 14 afrikanischen Männern/ Frauen/ Jugendlichen (europäisch gekleidet) 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,2 X 8,5 
115 
Hospital Mbage 1932 - 1940 
Beschreibung: fast identisch mit Album 1, Nr 1319, verputzte Mauern, Wellblechdach, 1 
afrikanische Frau, 1 europäische Schwester auf Vorbau stehend 
Fotograf:  Mergner? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 11,4 
117 
Bilder aus der Internierung in Südrhodesien 1940 - 1947 
Beschreibung: Europäer mit Fahrrad und Rucksack an Tor, dahinter Wellblechwand 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,9 X 8,6 
118 
Bilder aus der Internierung in Südrhodesien 1940 - 1947 
Beschreibung: Haus (Pflanzenfaserdach, Veranda), daneben Gartenanlage/ Rasen 
Fototyp:  Foto (coloriert) 
Format:  8,9 X 6,2 
121 
Makumira: Wohnhaus, im Hintergrund: Der Meruberg 1930 - 1940 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme mit Gebäude 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,0 X 6,1 
 Album 22 343 
122 
Makumira: Ochsenkarren und Lastauto, beide unentbehrlich 1930 - 1940 
Beschreibung: einige afrikanische Männer und Frauen (alle mit Tüchern bekleidet) und 1 Europäer? 
an Wagen und LKW beschäftigt 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,1 X 6,2 
123 
Die Papain-Gewinnung: Frisch angezapfte Papayen 1930 - 1940 
Fototyp:  Foto 
Format:  12,5 X 8,6 
124 
Blätter von wilden Bananen zum Abdecken eines Ziegelbrandes 1930 - 1940 
Beschreibung: 2 große Blätter werden hochgehalten von mehreren Afrikanern und 1 europäischen 
Frau mit Kleinkind 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,4 X 9,3 
125 
Kaffebäume und Papayen 1930 - 1940 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,3 X 9,2 
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29. Druckvorlagen Musterbuch 
I/ 291 
ohne Titel, Menschenmenge auf Wiese vor zwei rechteckigen Häusern mit Pflanzenfaserdächern1900 - 1914 
Beschreibung: vor allem Männer mit Kanzu bekleidet und Jungen mit Tüchern bekleidet 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,6 X 8,5 
I/ 329 
Madschame-Krieger, nach Arusha ziehend Juli 1900 
Beschreibung: 19 Männer mit Speeren/ Schildern/ Gewehren, teilweise mit gemusterten Tüchern 
bekleidet und mit Kopfbedeckung, in Reihe auf Wiese stehend, rechteckiges Haus mit 
Pflanzenfaserdach 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,0 X 8,6 
I/ 582 
ohne Titel, Gruppenbild: afrikanische Männer vor rechteckigem Haus mit  
Pflanzenfaserdach 1900 - 1914 
Beschreibung: Kamba?, Tücher um Hüfte, Armspiralen, Halsschmuck, einige ganz in Tücher gehüllt, 
18 Personen 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,2 X 8,1 
I/ 590 
Zwei junge Kamba-Männer im Schmuck 1900 - 1909 
Beschreibung: Rückenansicht, Arm- und Beinspiralen, Ohr-, Hals- und Hüftschmuck, mit Tüchern 
bekleidet 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,3 X 16,1 
I/ 609 
Wataita im Kriegsschmuck 1900 - 1914 
Beschreibung: 19 Personen (Männer) mit Speeren, Kopfschmuck, Tücher um Hüften, 
Gesichtsbemalung, Schmuck 
Fototyp:  Foto 
Format:  15,0 X 10,6 
I/ 615 
Suaheli-Soldaten 1900 - 1914 
Beschreibung: ca. 17 Personen, Askaris in 2 Reihen 
Fototyp:  Foto 
Format:  12,0 X 9,0 
I/ 618 
Die dt. Schutztruppe in Moschi 1900 - 1914 
Beschreibung: ca. 36 Askari im Innenhof der Sation angetreten (2 Reihen hintereinander) 
europäische Frau und Afrikaner am Haus im Hintergrund als Zuschauer 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,0 X 11,4 
I/ 621 
Wakamba-Männer in Ikutha 1900 - 1914 
Beschreibung: 4 hockende Männer, 2 mit Kappe, mit Tüchern bekleidet, 1 mit Pfeil und Bogen 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,3 X 8,2 
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I/ 625 
Jimbaer Christengemeinde 1900 - 1914 
Beschreibung: Gruppenbild, ca. 47 Personen (Männer/ Frauen/ Kinder) bekleidet mit Kanzu, Kanga-
Tüchern, Frauen sitzend, Männer dahinter stehend 
Fototyp:  Foto 
Format:  15,4 X 10,0 
I/ 629 
Jimba-Christen 1900 - 1914 
Beschreibung: 6 Personen: 3 Frauen (mit Kanga-Tüchern bekleidet) auf Holzbank sitzend, hinter 
ihnen 3 Männer stehend (gemustertes Tuch, Kanzu, Weste), 1 Frau mit geflochtener 
Haarfrisur 
Fototyp:  Foto 
Format:  15,6 X 10,2 
Ia/ 580 
Kostschule in Ikutha 1906 
Beschreibung: Gruppenbild, afrikanische Jungen und Mädchen (weiße Tücher, europäische 
Kleidungsstücke) mit 2 Missionaren, ca. 50 Personen in 3 Reihen 
Fototyp:  Foto 
Format:  15,7 X 11,0 
Ia/ 589 
Zwei junge Wakambamänner im Schmuck 1900 - 1909 
Beschreibung: dieselben wie auf Druckvorlage Musterbuch $1$/ 590, Vorderansicht, Arm- uns 
Beinspiralen, Ohr-, Hals- und Hüftschmuck, 1 mit Pfeil und Bogen, 1 mit 
Regenschirm 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,8 X 14,8 
Ia/ 591 
Eine Wakamba-Familie in Ikutha 1900 - 1914 
Beschreibung: 2 Frauen, 1 Mann und 3 Kinder am Boden hockend, mit Tüchern bekleidet 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,9 X 8,0 
Ia/ 592 
Auf dem Aussichtshügel in der Sommerfrische 1900 - 1913 
Beschreibung: auf Felsgestein sitzend: 2 europäische Frauen (mit Näharbeit) und 2 europäische 
Jungen, 1 afrikanischer Junge, 1 Frau im Liegestuhl 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 8,0 
Ia/ 596 
Auf dem Heimweg vom Markt in Usangi 1900 - 1913 
Beschreibung: 5 Frauen mit Tüchern bekleidet, Lasten auf dem Kopf 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 7,9 
Ia/ 607 
Vornehme Suaheli in Mombasa 1900 - 1914 
Beschreibung: 4 Männer im Vordergrund, 3 stehend und 1 davor hockend (Kleidungsstücke: Turban, 
Kappe, Kanzu, Aba, Jacke, Weste), 2 weitere afrikanische Personen im Hintergrund 
an Steinhaus mit Pflanzenfaserdach 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 15,1 
Ia/ 633 
ohne Titel, Miss. Schachschneider?, 3 afrikanische Männer und 1 Kind 1901 - 1914 
Beschreibung: Afrikaner mit Tüchern und europäischen Kleidungsstücke, vor Baum in 
Steppenlandschaft, 2 Tücher? auf Boden liegend 
Fototyp:  Foto 
Format:  14,0 X 10,2 
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Ia/ 636 
ohne Titel, Miss. Schachschneider? mit 3 afrikanischen Männern und 2 afrikanischen Frauen 
vor der Tür eines europäischen Gebäudes 1901 - 1914 
Beschreibung: Frauen mit Tüchern bekleidet, Männer mit Kanzu und Kappe 
Fototyp:  Foto 
Format:  12,9 X 8,9 
Ia/ 644 
Lissabon 1900 - 1914 
Beschreibung: im Hafen vor einem Schiff portugiesische? Familie: 2 junge und 2 ältere Frauen, 5 
Kinder, 3 Männer an Bord des Schiffes 
Fototyp:  Foto 
Format:  17,2 X 12,3 
Ib/ 206 
Ein Ausflug afrikanischer Kostschüler 1901 - 1914 
Beschreibung: 19 afrikanische Männer und Jugendliche (Tücher und europäische Kleidungsstücke), 
2 Missionare (1 davon Miss. Schachschneider?) in Buschlandschaft 
Fototyp:  Foto 
Format:  15,5 X 11,1 
Ib/ 573 
ohne Titel, Gruppenbild: 13 afrikanische Männer/ Frauen/ Kinder und 4 Europäer 
(Missionare?) 1900 - 1914 
Beschreibung: 7 Afrikaner stehend, die anderen am Boden sitzend, unter Baum, Tücher und 
europäische Kleidungsstücke 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,0 X 11,6 
Ib/ 579 
ohne Titel, Europäische Siedler? in Steppenlandschaft mit Meru? im Hintergrund 1900 - 1914 
Beschreibung: Gruppenbild vor Wagen, 33 Personen (Männer/ Frauen/ Kinder) 
Fototyp:  Foto 
Format:  15,5 X 11,1 
Ib/ 586 
ohne Titel, afrikanische Schulkinder mit Lehrer? vor Glockenstuhl? und rechteckigen 
Gebäuden mit Pflanzenfaserdächern 1900 - 1914 
Beschreibung: 28 Personen, Kinder (verschiedenen Alters) mit Schiefertafeln, Bekleidung vor allem 
Tücher 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,0 
Ib/ 599 
Afrikanisches Volk 1900 - 1914 
Beschreibung: Menschenmenge (vor allem afrikanische Jungen), rechteckiges Haus mit 
Pflanzenfaserdach im Hintergrund, weitere Männer und Frauen 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,3 X 8,4 
Ib/ 601 
ohne Titel, Afrikanische Familie und Zuschauer vor traditionellem Chagga-Haus 1900 - 1914 
Beschreibung: rundes Haus mit Bananenrinde gedeckt (West-Kilimandscharo-Bauweise), davor mit 
Kanzu bzw. weißen Tüchern bekleidete Personen, weitere an der Seite, ca. 25 
Personen 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,9 X 8,8 
Ib/ 606 
Missionar Schachschneider mit seinem Posaunenchor in Jimba 1901 - 1905 
Beschreibung: zusammen mit 5 afrikanischen Männern (Kanzu/ europäische Kleidungsstücke) mit 
Blasinstrumenten im Freien, 1 kleiner Junge, Notenständer 
Fototyp:  Foto 
Format:  15,7 X 11,1 
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Ib/ 635 
ohne Titel, 5 Europäer mit Gewehr und 1 Afrikaner auf der Treppe eines  
Hauseingangs 1901 - 1914 
Beschreibung: darunter Miss. Schachschneider?, Vgl. auch Druckvorlage Musterbuch $1$b/ 639 
(gleicher Ort) 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,0 X 11,9 
Ib/ 639 
ohne Titel, 1 Europäer und 5 afrikanische Jugendliche mit erlegtem Leoparden auf der Treppe 
zum Eingang eines Hauses 1901 - 1914 
Beschreibung: Miss. Schachschneider?, afrikanische Jungen mit europäischen Kleidungsstücken und 
Tüchern 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,6 X 11,8 
Verweis:  Vgl. Druckvorlage Musterbuch $9$d/ 220 (16,7 X 12,3) 
Ic/ 602 
Jeremia und Tabita mit ihren Kindern Josua und Bernaba? 1900 - 1912 
Beschreibung: Frau mit europäischem Kleid, 2 Männer mit Kanzu und Kappe, 1 Mann mit 
europäischer Kleidung und Hut, vor rechteckigem Haus mit Pflanzenfaserdach 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,9 X 11,9 
Ic/ 612 
Lehrer Timotheo und Familie in Madschame 1900 - 1911 
Beschreibung: Frau sitzend mit Säugling auf dem Schoß (europäisch gekleidet), Mann mit Kanzu 
und Kappe daneben stehend, im Freien, rechts Haus mit Pflanzenfaserdach 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,4 X 12,8 
Ic/ IV 
Lehrer Salamo mit Familie in Madschame ohne Datum 
Beschreibung: Gruppenbild vor Bananenhain, Salamo (europäisch gekleidet), seine Frau (europäisch 
gekleidet), 6 Kinder verschiedenen Alters (mit langen Hemden bekleidet) 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,3 X 8,3 
Id/ 548 
Schangali mit seinen Leuten in Moschi 1895 - 1905 
Beschreibung: Gruppenbild: sitzende und stehende Männer (mit Tüchern bekleidet), Zopffrisur nach 
Maasaiart, einige mit Regenschirm und Stab, Shangali mit gemustertem Tuch auf 
Stuhl sitzend, im Hintergrund rechteckige Häuser mit Pflanzenfaserdächern 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,8 X 11,6 
Id/ 583 
Wakamba-Tänzer ohne Datum 
Beschreibung: Menschengruppe, Männer und Jungen, vorn 2 junge Männer und 2 jungen Frauen, 
Armspiralen, Rasseln an Beinen, Halsschmuck, Tücher um Hüften 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,4 X 8,3 
Id/ 587 
ohne Titel, Chagga auf Wiese vor Heckenzaun und europäischem Haus 1900 - 1914 
Beschreibung: 4 Männer, 1 kleiner Junge und 1 Frau stehend, weitere Frauen und Kinder 
verschiedenen Alters sitzend, mit Tüchern bekleidet 
Fototyp:  Foto 
Format:  12,5 X 7,3 
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Id/ 588 
Sinare, Häuptling von Schira mit seinen ...? 1895 - 1904 
Beschreibung: 10 Männer mit Tüchern bekleidet und Stäben, Ohrpflöcke, 1 mit Kappe und weißem 
Tuch 
Fototyp:  Foto 
Format:  15,7 X 10,7 
Id/ 597 
Nachfeier beim Erntefest in Mwika 1911 - 1913 
Beschreibung: Menschenmenge unter Baum, Männer und Frauen (Kanzu/ europäisch gekleidet), 
Kinder (mit Tücher), afrikanischer Prediger an Kanzel 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,7 X 11,6 
Id/ 604 
Leute von Sonu, Untermadschame 1895 - 1905 
Beschreibung: Gruppenbild, 8 Männer verschiedenen Alters, mit Tüchern bekleidet, Ohrpflöcke 
Fototyp:  Foto 
Format:  15,0 X 10,8 
Id/ 608 
Die Ältesten von Obermadschame: von links ab: Naetaramo, Lasaro, Lucka, Marko,  
Benjamin ohne Datum 
Beschreibung: 5 jüngere Männer, davon: 2 mit weißen Tüchern, 1 mit Kanzu und Hut, 2 europäisch 
gekleidet, vor einer Mauer 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,3 X 12,1 
Id/ 637 
Bruder Fichert? 1898 - 1910 
Beschreibung: der o.g. mit Welpen auf Stuhl sitzend, afrikanische Jungen um ihn herum stehend und 
hockend (1 mit Tuch, anderen europäische Kleidung), rechteckiges Haus mit 
Pflanzenfaserdach im Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,3 X 5,6 
Id/ VI 
Schüler des Seminars von Marangu 1920 - 1930 
Beschreibung: Gruppe von ca. 40 Jugendlichen (kurze Hose, weißes Shirt), teilweise mit 
gescheiteltem Haar, 1 mit Trompete, Lehrer Filipo Njau in der Mitte? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,3 
Id/ VII 
Blumer...? (Arnold Blumer mit afrikanischem Kind und Holzspielzeug) 1920 - 1930 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,9 X 5,6 
Ie/ 237 
Schigatini: Fuchs, Oldewage, Klöpfel 1910 - 1914 
Beschreibung: auf der Veranda am Kaffeetisch sitzend, weitere 2 Frauen und 2 Kinder, 1 Hund 
Fotograf:  Weishaupt? 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,1 X 11,7 
Ie/ 559 
Christliches Volksfest in Sain?, Ost-Madschame 1911 - 1913 
Beschreibung: Menschenmenge, Männer und Jungen (europäische Kleidungsstücke, Kanzu, Tücher, 
Kappen, Hüte) 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,3 X 10,3 
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Ie/ 567 
Christliches Volksfest in Sain?, Ostmadschame 1911 - 1913 
Beschreibung: Menschengruppe (Männer, Frauen, Kinder) unter Bäumen, europäische 
Kleidungsstücke, Hüte, hinten 2 Europäer 
Fototyp:  Foto 
Ie/ 572 
ohne Titel, Gruppenbild von Missionaren und Schwestern 1910 - 1914 
Beschreibung: 22 Personen in drei Reihen, darunter: Miss. Fokken (hintere Reihe 1. v. l.), mittlere 
Reihe: B. Gutmann (1. v. l.), Fuchs? (3. v.l.), Raum (5. v.l.), vordere Reihe: E. 
Vierhub (2. v.l.), Missionshaus im Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,1 X 10,5 
If/ 593 Neg A5 
Kostschüler in Schira 1900 - 1914 
Beschreibung: vorn Gruppe von 19 Jungen sitzend/ stehend, vorwiegend weiß gekleidet (europ., 
Tücher statt Hosen), in Hintergrund Mädchengruppe an Haus (rechteckig, 
Steinwände, Dach aus Pflanzenfasern), stehend, europ. Kleidungsstücke 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,8 X 12,3 
Ie/ 594 
Häuptling Schogolo von Mbaga 1927 - 1938 
Beschreibung: Gruppenbild vor rundem, traditionellem Haus mit spitz zulaufendem 
Pflanzenfaserdach, Schogolo und europäischer Mann mit jeweils einem Kleinkind auf 
Schoß, auf Boden sitzend, dahinter 16 Männer stehend (europäische Kleidung, 
Tücher, Kappen), vorn 20 Frauen und Kinder sitzend (Tücher und lange Hemden) 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,0 X 11,4 
Ie/ 616 
ohne Titel, Hochzeitfoto (unbekannt) 1900 - 1934 
Beschreibung: Brautpaar vor eingefaßtem Rasen und Haus mit Pflanzenfaserdach, davor 
afrikanischer Junge sitzend 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,0 X 11,0 
Ie/ IX 
Simeon mit Familie in ...? 1920 - 1930 
Beschreibung: vor rechteckigem Haus mit Pflanzenfaserdach, Simeon mit europäischer Kleidung 
(Krawatte), 8 weitere Personen sitzend, 1 junge Frau neben Simeon stehend, 5 Kinder 
verschiedenen Alters, europäische Kleidungsstücke 
Fotograf:  Blumer? 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 8,2 
Ie/ VIII 
Maschamba-Schüler 1920 - 1930 
Beschreibung: uniform gekleidet (kurze Hose und weißes Shirt), Uhrketten, gescheitelte Frisur, 1 mit 
Posaune 
Fototyp:  Foto 
Format:  10.7 X 8,2 
Ie/ XI 
Filipo Njau mit Familie ohne Datum 
Beschreibung: vor Treppe und Hauseingang, er und Frau sitzend, 6 Kinder verschiedenen Alters um 
sie herum, europäisch gekleidet 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,1 
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If / 641 Neg A7 
Vor dem Missionshause in Nkoaranga 1902 - 1910 
Beschreibung: auf der Treppe vor Hauseingang: 2 Männer, 3 Frauen, 5 Kinder (europ., re. Missionar 
Fokken), 2 Hunde 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,6 X 12,3 
If / 642 Neg A8 Auf. Nr 352 
Mwika. Miss. J. Weißhaupt, Miss. Stamberg und Frau, Bautech. Große 1908 - 1913 
Beschreibung: am Tisch im Garten sitzend, 2 Kinder (1 davon Säugling) 
Fototyp:  Foto 
Format:  17,2 X 12,4 
If / 645 
Die erste deutsch-ostafrikanische Missionskonferenz 1902 - 1910 
Beschreibung: Gruppenbild 21 Misionare, darunter 4 Frauen, re. außen Bruno Gutmann, 3. v. l. 
Raum?; vor Hauseingang auf Treppenstufen 
Fototyp:  Foto 
Format:  21,0 X 15,9 
If/ 646 
Außenschule Nkyani bei Nkoaranga 1902 - 1910 
Beschreibung: Gruppe von Kindern und Jugendlichen (Arusha) mit traditioneller Kleidung und 
Schmuck, sitzend/ stehend vor Glockenstuhl, li. Miss. Fokken auf Maultier 
Fototyp:  Foto 
Format:  17,2 X 12,1 
If / XII 
Kinder auf Station Moschi 1900 - 1914 
Beschreibung: auf einer Veranda, 1 Säugling in Kiste, 4 etwas größere afrikan. Kinder, alle europ. 
gekleidet 
Fototyp:  Foto 
Format:  13,0 X 8,0 
If / XIII 
Kinder beim Spiel in Moschi 1900 - 1914 
Beschreibung: Mann und Frau auf Bank vor trad. Chaggahaus (aus Gras, Ostkilimanjaro-Bauart) 
sitzend, sie europ. Kleid, er gemustertes Tuch, vorn 2 kleine Kinder (europ. 
Kleidungsstücke, Bananen im Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  12,4 X 8,9 
If / XIV 
Kinderschule in Mamba 1900 - 1914 
Beschreibung: vor Gebäude mit Steinmauern: Kindergruppe am Tisch auf Bank sitzend/ stehend, 
europ. Kleidungsstücke/ Tücher, mit europ. Puppen, mit Heft, 2 afrikan. Frauen im 
Hintergrund (1 mit Bluse, 1 mit Shirt/ Tuch und kleinem Kind auf Arm) 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,1 
If / XV 
ohne Titel, europ. Schwestern mit afrikan. Frau und 12 Kindern 1900 - 1914 
Beschreibung: die beiden Schwestern kniend auf Höhe der kinder, 2 kleine Jungen in europ. 
Fantasieuniform, die anderen europ. Kleidungsstücke, Bananen im Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,7 X 12,5 
If / XVI 
Die Missionare Blumer, Eisenschmidt und Reusch im Garten des Missionshauses AruschaDezember 1924 
Fotograf:  Blumer Frau 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,1 
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If/ 574 
Schigatini: Schule 1900 - 1914 
Beschreibung: Gruppe von sitzenden/ stehenden Kindern und Jugendlichen, Mädchen links (mit 
Tüchern), Jungen rechts (mit langen Hemden und Tüchern), einige Erwachsene 
zwischen ihnen (2 Missionare?) 
Fototyp:  Foto 
Format:  17,1 X 12,2 
If/ 593 
Kostschüler in Schira 1900 - 1914 
Beschreibung: vorn Jungengruppe sitzend/ stehend, vorwiegend weiß gekleidet, im Hintergrund 
Mädchengruppe (europäisch gekleidet) an recheckigem Steinhaus mit 
Pflanzenfaserdach 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,8 X 12,2 
Ig / 568 Auf. Nr 421, Nr 143, Diap. a.III. 16.61 
Häuptling Sangiva in seinem Gehöft 1900 - 1914 
Beschreibung: Pare?, vor 2 rechteckigen Häusern mit etwas gewölbtem Dach aus Pflanzenfasern, 
Häuptling mit Schirmmütze, sitzend, neben ihm 5 weitere Männer mit Kanzu und Fez, 
hinter ihnen Frauen mit Kindern und weitere Männer 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,9 X 12,2 
Ig / 614 
Jimba. Missionare mit Schülern. Jessen, Gerhold, Mendner, Luckin 1900 - 1902 
Beschreibung: 2 sitzend, 2 dahinter stehend, 8 kleine Kinder um sie herum, europ. Haus im 
Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  15,3 X 11,3 
Ig / 620 
Stehend: Lany, Krause, Fuchs, Jessen, Raum, Althaus, Müller, Fickert 1899 - 1907 
Beschreibung: Gruppenbild im Freien 
Fototyp:  Foto 
Format:  13,2 X 10,4 
Ig / 622 
Kostschule in Madschame, Miss. Müller und Raum 1895 - 1905 
Beschreibung:  mit Frau mit Kleinkind am Tisch sitzend, hinter ihnen stehend 13 afrikan. Kinder und 
Jugendliche, alle mit gestreiften Shirts, im Hintergrund Heckenzaun, rechteckiges 
Haus mit Dach aus Pflanzenfasern/ Lehmwänden 
Fototyp:  Foto 
Format:  13,3 X 9,4 
Ig / 626 Neg A10, Auf. Nr 422, Nr 143 
Mbaga. Schüler und Schülerinnen 1900 - 1914 
Beschreibung: 5 junge Frauen und 4 Jungen, mit Tüchern bekleidet, im Hintergrund rechteckige 
Häuser mit Dächern aus Pflanzenfasern 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,1 X 12,0 
Ig / 632, Diap. a.II. 46.196 
Eingeborene vom Paregebirge 1900 - 1914 
Beschreibung: Gruppenbild: 5 Männer vor rundem Haus aus Pflanzenfasern, mit Tüchern/ Decken/ 
Kanzu/ Kappe bekleidet 
Fototyp:  Foto 
Format:  17,0 X 21,1 
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Ig / XIX 
Filipo (Njau) mit Familie ohne Datum 
Beschreibung: vor Haus mit Steinmauern, der o.g. und dessen Frau sitzend, um sie herum 7 Kinder 
versch. Alters 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,1 x 8,0 
Ig / XVIII 
ohne Titel, Gruppenbild mit Frau und Herr Dr. Mergner, Schwester Jenny von Stebut und 
Wilhelm? Blumer 1938 - 1940 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,8 X 10,7 
Ig / XX 
ohne Titel, europ. Schwester mit afrikanischen Schülerinnen beim Nähunterricht 1900 - 1914 
Beschreibung: 21 afrikan. Mädchen, 2 Jungen, 1 europ. Mädchen, Schwester; europ. 
Kleidungsstücke, Tücher, mit Näharbeit in der Hand, vor Haus mit Lehmwänden und 
Dach aus Pflanzenfasern, hinten Heckenzaun 
Fototyp:  Foto 
Format:  12,2 X 8,5 
Ig / XXI 
Paul Rother mit Frau und Sohn und Gäste 1925 - 1930 
Beschreibung: vor Hauseingang 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,3 X 8,2 
Ih / 571 
ohne Titel, 2 afrikan. Männer mit langen Stoffgewändern und Kappe 1900 - 1914 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,4 X 15,9 
Ih / 610 Auf. 99 
Wapare-Männer in Shigatini 1900 - 1905 
Beschreibung: Gruppenbild: 9 Männer verschiedenen Alters, 2 Jungen, mit Tüchern bekleidet, der in 
Mitte Stehende mit langem weißen Gewand und Kappe, auf Stock gestützt 
Fototyp:  Foto 
Format:  14,8 X 10,8 
Ih / 627 Neg. A13, Auf. 495 
Häuptling Sangiva mit seinem Sohn 1900 - 1913 
Beschreibung: vor rundem Haus mit Lehmmauern und Dach aus Pflanzenfasern, beide mit Kanzu, 
Jacke und Fez (der Sohn hat Schuhe an) 
Fototyp:  Foto 
Format:  12,0 X 16,7 
Ih / 638 
Luckin mit seinem Gehilfen Ali 1900 - 1908 
Beschreibung: beide nebeneinander vor Hauswand stehend, Luckin mit Fensterladen, Ali mit Hobel 
und Holzstück (bekleidet mit Kanzu, Jacke, Kappe) 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,8 X 21,1 
Ih / 650 Auf. A68 
Miss. Althaus Wohnhaus in Mamba 1897 - 1910 
Beschreibung: 11 Personen auf Veranda bzw. Treppe (4 Frauen, davon 1 Schwester, 5 Männer, 2 
Kinder), darunter Miss. Althaus (der Schwarzgekleidete, ganz li. Miss. Fuchs), 
Wellblechdach, steinerne Veranda; Vgl. dazu Druckvorlagen Musterbuch Ih/ 651 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,6 X 11,6 
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Ih / 651 
1. Missionshaus in Mamba 1897 - 1910 
Beschreibung: 11 Personen auf Veranda bzw. auf Treppe: Vgl dazu Druckvorlagen Musterbuch Ih / 
650 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,9 X 12,0 
Ih / W75 Neg. A.15 
Schigatini. Oldewage, Weishaupt, Fuchs 1910 - 1914 
Beschreibung: auf Veranda sitzend o.g. Personen, 2 Frauen, 2 Kinder, am Kaffetisch, 1 Hund; fast 
identisch mit Druckvorlagen Musterbuch Ie / 237 
Fotograf:  Klöpfel? 
Fototyp:  Foto 
Format:  17,0 X 12,3 
Ih / XXIV 
Rika Lyosha(?) 1934/35 in Mamba 1934 - 1935 
Beschreibung: Gruppenbild: Miss. Fritze mit 39 afrikan. Jugendlichen (europ. gekleidet) vor Haus 
mit Dach aus Pflanzenfasern (alle mit einheitlichem Gürtel) 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,3 X 8,4 
Ii / 1 
Eine ’Moderne’ zu Besuch bei den Verwandten in Madschame 1920 - 1930 
Beschreibung: junge afrikan. Frau, weißes Kleid, Strümpfe und Schuhe, weißes Kopftuch; mit 2 
Kindern: mit Tüchern bekleidet, re. und li. von ihr stehend; Häuser mit Dachern aus 
Pflanzenfasern im Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,7 X 11,0 
Ii / 2 
Aruscha-Krieger ohne Datum 
Beschreibung: 3 Personen, 1 weitere zwischen ihnen erkennbar, 1 hat sich Zweig mit Blättern unter 
den Arm geklemmt, Haus aus Bananenrinde? im Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,8 X 10,7 
Ii / 2a 
ohne Titel, Gruppenbild von 10 Missionaren ohne Datum 
Beschreibung: 5 sitzend, 5 stehend, im Freien (Personen unbekannt) 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,9 X 12,0 
Ii / 4 
Tuvana von Vudee mit Familie 1920 - 1930 
Beschreibung: im Freien vor Sträuchern: er mit Frau und 7 Kindern verschiedener Altersstufen, 
europ. gekleidet 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,2 X 8,0 
Ii / 5 
Miss. Becker in der deutschen Gemeinde Weihnacht 1934 Dezember 1934 
Beschreibung: Gruppenbild 25 Personen (europ. Männer, Frauen und Kinder) 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 12,7 
Ii / 6 
ohne Titel, Die Hochzeit von Häuptling Pedro Itosi 1930 - 1940 
Beschreibung: Brautpaar (europ. Stil) mit Eltern bzw. Schwiegereltern (Frauen mit Tüchern 
bekleidet): 6 Personen 
Fototyp:  Foto 
Format:  13,9 X 8,9 
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Ii / 653 Neg. A71(1) 
Häuptling Selenkia in Mamba ohne Datum 
Beschreibung: Häuptling mit Kanzu, Jacke und Hut, re. neben ihm Europäer, beide sitzend, hinter 
ihnen im Halbkreis 34 Männer und 2 Jungen, mit Tüchern bekleidet (1 davon europ. 
gekleidet) sitzend/ stehend, dahinter rundes Haus aus Pflanzenfasern (Chagga?, Ost-
Kilimanjaro-Bauart?) und Bananen; Vgl. Druckvorlagen Musterbuch Ii / 654: fast 
identisch 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,7 X 12,3 
Ii / 654 Neg. A72(2) 
Häuptling Selenkia im Mamba ohne Datum 
Beschreibung: Vgl. Druckvorlagen Musterbuch Ii / 653 (fast identisch), Häuptling (Kanzu, europ. 
Jacke, Hut), Europäer beide stehend, hinter ihnen im Halbkreis sitzend/ stehend mit 
Tüchern bekleidet 33 Männer, 2 Jungen, 2 kleine Hocker 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,8 X 11,9 
Ii / 657 Neg. A75 Auf. 460, Nr 80(3) 
Schule in Mbaga 1900 - 1913 
Beschreibung: Gruppe afrikan. Kinder und Jugendlicher, Mädchen (weniger) li./ Jungen re.; 
Bekleidung: einige europ. Kleidungsstücke, Hüte, Tücher, Kappen; rechteckiges Haus 
mit Dach aus Pflanzenfasern im Hintergrund; auf der Jungenseite weißgekleidete 
Frau, Mann und Säugling 
Fototyp:  Foto 
Format:  17,0 X 12,2 
Ik / 659 Neg. A.77 
Im Hain bei Moschi 1910 - 1914 
Beschreibung: am Kaffeetisch unter großem Baum: B. Gutmann und Frau, Schwester E. Vierhub, 
weitere Schwester, weiterer Missionar (stehend) und Frau, 2 afrikan. Jugendliche 
hinter Tisch stehend 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,5 X 11,6 
Ik / 661 Neg. A79 Auf. 553 
Urwaldschule in Nkoaranga ohne Datum 
Beschreibung: Gruppenbild: ca. 26 Arushakinder und -Jugendliche vor rechteckigem Haus aus 
Pflanzenfasern (Kleidung aus Leder, einige Stofftücher) 
Fototyp:  Foto 
Format:  17,0 X 12,3 
Ik / 663 Neg. A81 
Häuptling Mareale in Marangu 1910 - 1914 
Beschreibung: Gruppenbild vor dessen Haus, Mareale mit Kappe und Tuch, mit kleinem Jungen 
(langes Hemd, Hut) und 14 Mädchen / Jungen (mit Tüchern bekleidet); Vgl. 
Druckvorlagen Musterbuch II / 70: Motiv fast identisch 
Fototyp:  Foto 
Format:  17,1 X 12,2 
Ik / 677 Neg. A16 Auf.376 
Gottesdienstbesucher in Schira nach dem Gottesdienst 1910 - 1911 
Beschreibung: Gruppenbild vor Haus (Steinwände, Dach aus Pflanzenfasern) unter den Leuten Miss. 
Schanz? und europ. Frau mit Kind, afrikan. Personen mit Tüchern, Hemden, europ. 
Kleidungsstücken bekleidet 
Fototyp:  Foto 
Format:  17,1 X 12,6 
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Ik / XXVI 
(Gruppenbild von Missionaren vor dem Missionshaus) Madschame 1910 - 1914 
Beschreibung: Vgl. Druckvorlagen Musterbuch Ie 572 : ähnliches Motiv; 22 Personen, darunter 
Miss. Fokken (2. v. li. hintere Reihe), Fuchs (1. v. re. hintere Reihe), Schwester E. 
Vierhub (ganz vorn 4. v. li. sitzende Reihe), Althaus und Gutmann (2. u. 1. v. re. 
vordere sitzende Reihe) 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,3 X 11,0 
II / 29 
Mamba-Kirche ohne Datum 
Beschreibung: verputzte, gekalkte Wände, Wellblechdach, Rundbogenfenster 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,3 
II / 30 
Miss. Guth, 2 Lehrer und der Kirchenälteste ... (Name nicht lesbar) vor der Kirche in Mtii1927 - 1938 
Beschreibung: Guth im Talar, die anderen europäisch gekleidet bzw. Jacke, Hemd und Tuch um 
Hüften, weitere afrik. Person rechts, Kirche mit verputzten Mauern, Wellblechdach 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 X 10,5 
II / 31 
Hospital in Schigatini ohne Datum 
Beschreibung: im Bau, Mauern verputzt bzw. aus Stein, Aufbringen des Wellblechdaches durch 3 
afrikan. Arbeiter (europ. gekleidet) 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,0 X 5,5 
II / 32 
Hospital in Mbaga ohne Datum 
Beschreibung: rechteckiges Haus mit verputzten Mauern und Wellblechdach, vorgebauter Eingang, 
davor Menschengruppe aufgestellt (afrikan. Personen, europ. gekleidet/ Tücher), vorn 
auf Wiese sitzend europ. Frau mit afrikan. Säugling, ganz vorn an Blumenbeet 2 
afrikan. junge Mädchen und Jugendlicher, mit europ. Frau in Mitte, 1 afrikan. Person 
aus Fenster schauend 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,5 X 8,1 
II / 51 Neg. A.18 
Gonja. Möhring(?) plus Grundstück ohne Datum 
Beschreibung: 2 rechteckige Häuser mit verputzten Wänden, Dächer aus Pflanzenfasern (europ.) 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,1 X 11,1 
II / 52 Diap. a.II.50200 
Alte Militärstation bei Mbaga ohne Datum 
Beschreibung: Gebäude mit verputzten gekalkten Wänden, Wellblechdach, Veranda (2 Schilder, 
nicht lesbar), davor 1 afrik. Mann mit 2 Kindern (europ. Kleidungsstücke, 1 Kind mit 
Tuch) 
Fototyp:  Foto 
Format:  17,1 X 12,4 
II / 66 
Bahnwärterhaus an der Ugandabahn ohne Datum 
Beschreibung: Wellblechgebäude mit gewölbtem Dach 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 7,1 
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II / 65 
Stationsgebäude ohne Datum 
Beschreibung: ... der Eisenbahn, darauf: ’ Mile 14,  Mazeras Station’; Wellblechgebäude, davor 5 
Inder, re. an der Seite an Weiche 2 Afrikaner 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,2 X 11,3 
II / 68 
Typus der kleinen Stationen an der Ugandabahn ohne Datum 
Beschreibung: Wellblechgebäude ’ Samburu Station Mile 41’, 1 Person in Türöffnung des Gebäudes 
hinter dem Stationsgebäude 
Fototyp:  Foto 
Format:  12,0 X 8,9 
II / 72 
Rasthütte an dem Wege von Mbaga nach Schira. Von der Regierung gebaut ohne Datum 
Beschreibung: rechteckige Hütte, Lehmwände, Dach aus Pflanzenfasern, kleines Vordach, unter 
Vordach verschiedene Geräte und Kisten, re. weitere Hütte gleichen Stils 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,9 X 11,6 
II / XXVII 
Seminar Marangu ohne Datum 
Beschreibung: Steingebäude mit Wellblechdach, europ. Stil 
Fototyp:  10,2 X 7,6 
II / XXVIII 
Kirchweihe in Mbaga 25. Dezember 1932 
Beschreibung: Kirche: Schiff verputzte gekalkte Mauern, Turm aus Steinen, Wellblechdach, davor 
Glockenstuhl (Holz, Dach aus Pflanzenfasern), davor Menschenmenge (europ. und 
mit Tüchern bekleidet), Blaskapelle, 1 europ. Missionar 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
IIa / 361 
ohne Titel, Missionshaus ohne Datum 
Beschreibung: verputzte, gekalkte Wände, Wellblechdach, umlaufende Veranda, Gartenanlage 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,4 X 8,2 
IIa / 364 
ohne Titel, Menschenmenge vor einem Haus ohne Datum 
Beschreibung: Haus: Steinwände, Dach aus Pflanzenfasern, Fenster- und Türrahmen weiß, 1 
Europäer in Tür stehend, Afrikaner: meist mit Tüchern und langen weißen Hemden 
bekleidet 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,2 X 8,2 
IIa / 399 Auf. 164 
Missionsstation Madschame 1900 - 1904 
Beschreibung: Missionshaus und Nebengebäude, Wellblechdach, Veranda hinter Heckenzaun, 
Kilimanjaro im Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  17,0 x 11,3 
IIa / 400 
Missionsstation Schigatini ohne Datum 
Beschreibung: Gebäudekomplex, 1 Haus mit verputzten Wänden und Wellblechdach, mehrere 
rechteckige Gebäude mit Dächern aus Pflanzenfasern, 2 traditionelle runde Häuser 
(Pare) aus Gras, in Berglandschaft 
Fototyp:  Foto 
Format:  17,2 X 11,8 
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IIa / 403 
Missionsstation Moschi ohne Datum 
Beschreibung: Gebäudekomplex der Station auf Anhöhe, Gebäude mit Wellblechdach und Dächern 
aus Pflanzenfasern, Heckenzäune; Landschaftsaufnahme mit Kilimanjaro im 
Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  17,1 X 11,7 
IIa / 404 
Station Madschame mit Kibo ohne Datum 
Beschreibung: Gebäudekomplex hinter Heckenzaun: Missionshaus mit umlaufender Veranda und 
Wellblechdach, li. Kirche mit Glockenturm (Dach aus Pflanzenfasern, Turm = 
Holzkonstruktion), Landschaftsaufnahme mit Kilimanjaro 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,1 X 9,2 
IIa / 406 Auf.277 Diap. a.II.21 Nr 80 
Gehöft unserer Arbeitsschule in Marangu 1900 - 1908 
Beschreibung: mit Mauern umgebener Gebäudekomplex (Steinmauern, Ziegeldach) 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,3 X 7,9 
IIa / 408 Auf. 164 
Station Madschame 1900 - 1904 
Beschreibung: Gebäudekomplex, Missionshaus mit verputzten und gekalkten Steinwänden, 
Wellblechdach, umlaufende Veranda, einige Gebäude mit Dächern aus 
Pflanzenfasern, hinter Heckenzaun, Landschaftsaufnahme mit Kilimanjaro, li. Kirche 
mit Glockenturm (Holz, Pflanzenfasern) 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,2 X 9,4 
IIa / 414 
Miss. Augustiny und Frau 1902 - 1912 
Beschreibung: beide sowie kleiner afrikan. Junge auf Veranda eines Hauses stehend (Wellblechdach, 
verputzte Wände, Verandamauern aus Stein), li. hinten weiteres Gebäude mit Dach 
aus Pflanzenfasern 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 7,9 
IIa / 418 
Kostschüler in Schira. Missionar Jessen 1900 - 1914 
Beschreibung: winkelförmiges Gebäude, Steinwände und Dach aus Pflanzenfasern, teilweise 
Holzverkleidung, davor Gruppe von 23 afrikan. Kindern und Jugendlichen, mit 
weißen Tüchern oder langen Hemden bekleidet, o.g. Missionar 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,8 X 11,9 
IIb / 33 
Makumira ohne Datum 
Beschreibung: Haus: Steinmauern, Wellblechdach, daneben kleines Haus aus Pflanzenfasern, 
Maschendrahtzaun, Bäume, kultiviertes Land 
Fototyp:  Foto 
Format:  12,7 X 8,1 
IIb / 34 
Naverera 13. September 1931 
Beschreibung: fast identisch mit Album 4, Nr 992; Miss. Hohenberger? auf stuhl sitzend vor Gruppe 
von Maasai mit Buch in Hand, Maasai: Männer, sitzend, vorn hölzerner Glockenstuhl, 
hinten Haus mit Lehmwänden und Wellblechdach, Steppenlandschaft 
Fototyp:  Foto 
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IIb / 35 
ohne Titel, europ. Mann und 9 Kinder vor einem Haus 1900 - 1914 
Beschreibung: Haus mit gekalkten Wänden, Dach aus Pflanzenfasern und umlaufendes Vordach, 
Mann am Haus stehend, die Kinder li. daneben, in Reihe aufgestellt 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 7,9 
IIb / 360 Auf. 273 Diap. a.II 25.175 
Eine Missionarswohnung am Kilimandjaro 1900 - 1909 
Beschreibung: Haus: verputzte gekalkte Wände, Wellblechdach, Giebel mit Holz verkleidet, vorn 
Veranda, Heckenzaun 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 x 7,9 
IIb / 362 Neg. A20 Auf. 439 
Haus des Missionsarztes in Madschame 1900 - 1912 
Beschreibung: im Bau befindlich, Steinmauern, Wellblechdach, davor 1 Europäer, 1 europ. Frau, 
Hund; um das Gebäude Geröllhaufen 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,2 X 9,8 
IIb / 386 
Wohnstube im Missionshaus zu Madschame ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,3 X 11,4 
IIb / 401 
Madschame, der Kibo gegen Abend 1900 - 1914 
Beschreibung: vorn Gebäude der Missionsstation hinter Heckenzaun, Wellblechdach des 
Missionshauses, Kirche mit Dach aus Pflanzenfasern, Holzgerüst des Turmes, 
Landschaftsaufnahme 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,0 X 8,0 
IIb / 402 Auf. 67 
Missionshaus der Station Moschi 1900 - 1908 
Beschreibung: Gebäude mit verputzten Wänden, Wellblechdach, daneben Haus mit Dach aus 
Pflanzenfasern und Lehmmauern 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,6 X 10,6 
IIb / 407 Auf.280 
Erste Missionarswohnung und Nebengebäude in Masama 1900 - 1909 
Beschreibung: 3 Häuser, 2 davon mit Steinmauern und Dach aus Pflanzenfasern, vor einem Haus 
Bretter gelehnt stehend, vorn Gartenanlage, darin stehend 2 Missionare, 1 afrikan. 
Mann mit Maultier, weiteres Maultier im Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,5 X 10,2 
IIb / 417 
Baracke von Nord-Ost gesehen ohne Datum 
Beschreibung: rechteckiges Gebäude, Steinwände, Wellblechdach 
Fototyp:  Foto 
Format:  12,5 X 7,4 
IIc / 373 Auf. 98 
Die Missionsstation Moschi ohne Datum 
Beschreibung: Weg zu kleiner Anhöhe mit Stationsgebäuden führend, baumarme Landschaft 
Fototyp:  Foto 
Format:  15,7 X 11,5 
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IIc / 390 
Missionshaus in Kijabe aus Lehmsteinen mit Schindeln gedeckt ( amerikanische Offizin Inland 
Mission) ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 7,9 
IIc / 391 
Missionshaus der röm.-kath. Patres in Kiboscho ohne Datum 
Beschreibung: 2stöckiges Haus mit auf beiden Etagen umlaufender Veranda, Wellblechdach, li. 
daneben Glockenstuhl, am Treppenaufgang europ. Missionare in Ordenstracht, 3 
Afrikaner 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,6 X 7,2 
IIc / 395 
Obydli(?) p. missionare Althaus v. Mamba 1900 - 1910 
Beschreibung: Haus: verputzte Wände, Wellblechdach, umlaufende Veranda, Heckenzaun in 
baumarmer Landschaft 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,6 X 12,5 
IIc / 409 
Mamba 1900 - 1914 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme mit Kibo und Mawenzi, vorn Missionshaus (Wellblechdach, 
verputzte Wände, umlaufende Veranda) und weiteres Haus (bzw. Häuser) mit Dach 
aus Pflanzenfasern, ganz vorn Esel auf Wiese 
Fototyp:  Foto 
Format:  15,9 X 11,9 
IIc / 413 
Das zweite Missionshaus in Moschi ohne Datum 
Beschreibung: Haus: verputzte, gekalkte Mauern, Wellblechdach, vorn Veranda, Anbau aus Steinen, 
weißgekalkt, weiter hinten rechteckiges Haus mit Dach aus Pflanzenfasern 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,4 X 12,3 
IId / 37 
Legella(?) ohne Datum 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme mit Kirche (Wellblechdach) und verstreut liegenden runden 
Häusern mit spitz zulaufenden Dächern aus Pflanzenfasern, einige rechteckige 
Gebäude mit Dächern aus Pflanzenfasern 
Fototyp:  Foto 
Format:  14,5 X 10,1 
IId / 372 Neg. A22 Auf. 519 W87 
Station Gonja. Miss. Rother mit Familie 1910 - 1914 
Beschreibung: re. und li. am Rand rechteckige Gebäude mit verputzten Wänden und Dächern aus 
Pflanzenfasern, Frau und Herr Rother mit 3 Kindern vorn stehend, weiter hinten li. 
und re. je 1 Gruppe afrikan. Personen (re. 7 Jungen mit langen Hemden bekleidet, li. 6 
Frauen, mit Tüchern bekleidet) 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,6 X 11,5 
IId / 388 Auf. 118 
Handwerker-Schule in Moschi 1900 - 1914 
Beschreibung: einfacher Holztisch mit verschiedenen Utensilien, Stuhl an einer Wand (Lehm, 
gekalkt), verschiedene Schilder mit Sprüchen, li. neben Tisch Glocke 
Fototyp:  Foto 
Format:  12,1 X 16,6 
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IId / 397 Neg. A21 Auf. 438 
Im Garten des älteren Missionshauses in Madschame 1900 - 1912 
Beschreibung: vor Haus Europäer (unbekannt) stehend 
Fototyp:  Foto 
Format:  13,0 X 10,8 
IId / 405 Auf. 517 Nr 151 Diap. 33 
Missionsgrundstück in Usangi ohne Datum 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme mit Stationsgebäuden (rechteckig, Dächer aus Pflanzenfasern), 
vorn Bananen 
Fototyp:  Foto 
Format:  12,9 X 10,1 
IIe / 349 Neg. A26 Auf. 375 W54 
Das neue Missionshaus in Aruscha 1910 - 1911 
Beschreibung: Gebäude aus Ziegelsteinen, Dach aus Pflanzenfasern, vorn Veranda, darauf Frau und 
Herr Blumer, davor und weiter hinten afrikan. Personen, vorn Rasenanlage und 
seitlich Zaun 
Fototyp:  Foto 
Format:  17,0 X 12,3 
IIe / 355 Neg. A29 W59 
Missionshaus in Nkoaranga ohne Datum 
Beschreibung: verputzte Wände, umlaufende Veranda (mit Säulen, bewachsen), Gartenzaun und 
vorn Rasen 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,3 X 11,7 
IIe / 376 Neg. A27 Auf. 488 Diap. a.III19.65 W68 
2. Missionshaus in Schigatini 1900 - 1913 
Beschreibung: Steinmauern mit Erkern, vorn Veranda, Gartenzaun und Heckenzaun; auf Veranda 
europ. Frau und Mann mit jeweils 1 Kind, etwa 7 afrikan. Personen (Mädchen, 
Jungen: bekleidet mit Kanzu, Jacke, Kappe) 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,8 X 11,1 
IIe / 398 Neg. A28 Auf.399 Nr 151 W5 
2. Missionshaus in Mamba 1900 - 1912 
Beschreibung: Wellblechdach, verputzte Wände, umlaufende Veranda, auf Veranda europ. Frau und 
Mann, 3 afrikan. Personen, vorn auf Steinen auf Wiese 3 weitere Personen (2 davon 
afrikan.) 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,6 X 12,1 
IIg / 31 
Gerippe einer Eingeborenenhütte 1900 - 1914 
Beschreibung: Geflecht aus Stöcken und Gerten, länglich spitz zulaufend, davor kleiner afrikan. 
Junge mit Fez, Hemd und Tuch um Hüften 
Fototyp:  Foto 
Format:  17,1 X 12,2 
IIg / 32 Auf. 125 
Eingeborenenhütte, zum Teil eingedeckt 1900 - 1914 
Beschreibung: Gerüst aus Stangen und Gerten, z.T. mit Gras gedeckt, vorn auf hölzernem Bettgestell 
Afrikaner (europ. Kleidungsstücke, Stock) sitzend, re. Haufen von Ästen und 
Zweigen 
Fototyp:  Foto 
Format:  17,0 X 12,0 
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IIg / 33 
ohne Titel, Chagga-Haus und rechteckiges Haus mit davorsitzenden Männern ohne Datum 
Beschreibung: traditonelles rundes Haus, Ost-Kilimanjaro-Bauart, rechteckiges Haus mit Dach aus 
Pflanzenfasern, Vordach und Lehmwänden; ca. 15 Männer und Jungen dort auf Erde 
sitzend, mit Tüchern bekleidet, Bananen im Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,8 X 12,3 
IIg / 36 Auf. 116 
Wakamba-Hof ohne Datum 
Beschreibung: 2 runde Häuser aus Gras innerhalb einer Einzäunung aus Zweigen, 3 Personen im Hof 
stehend 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,0 
IIg / 39 Auf. 86 
Wakambahütten in Mulango ohne Datum 
Beschreibung: 4 Häuser im Vordergrund, rund, aus Gras, 2 Männer, 1 Kind, 1 Frau, verteilt 
davorsitzend 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 7,9 
IIg / 43 Auf. 124 
Gehöft des Häuptlings Menawuru (X) am Meru ohne Datum 
Beschreibung: rundes Haus, mit Bananenrinde gedeckt (wie West-Kilimanjaro-Bauart der Chagga) 
in Bananenhain, davor 2 Männer und 1 Junge, der Mittlere = X, alle mit Tüchern 
bekleidet 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,5 X 11,4 
IIg / 47 
ohne Titel, Chagga-Haus (West-Kilimanjaro-Bauart) im Bananenhain ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  17,5 X 12,5 
IIg / 55 
ohne Titel, kleine rechteckige Grashütte neben Baum in Steppenlandschaft ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 7,8 
IIg / 60 
ohne Titel, auf der Erde auf Pflanzen ausgebreitetes Geschirr ohne Datum 
Beschreibung: Töpfe, Teller, Schüssel, 1 Kanne, einiges davon unter Windschutz aus Pflanzenfasern, 
im Hintergrund Haus mit Lehmwand und Dach aus Pflanzenfasern 
Fototyp:  Foto 
Format:  15,9 X 11,9 
IIh / 35 
Gehöft des ehemaligen Häuptlings Msina von Uru 1900 - 1914 
Beschreibung: Chagga, 2 Häuser (Ost-Kilimanjaro-Bauart: mit Gras gedeckt), re. 2 offene Dächer 
aus Pflanzenfasern mit rechteckigem Grundriß, Heckenzaun, Bananen im 
Hintergrund, 4 Personen im Gehöft verteilt stehend (mit Tüchern, europ. 
Kleidungsstücke, Kanzu) 
Fototyp:  Foto 
Format:  15,5 X 10,0 
IIh / 37 Auf. 287 
Hütte der Wakamba in Mulango 1900 - 1909 
Beschreibung: 2 Häuser, rund, aus Gras, mit Ästen vor Eingang, Frau und Kind (mit Tüchern 
bekleidet) davorsitzend 
Fototyp:  Foto 
Format:  13,9 X 9,5 
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IIh / 41 
Ein Gehöft in Madschame ohne Datum 
Beschreibung: Chagga-Haus (West-Kilimanjaro-Bauart: rund, mit Bananenrinde gedeckt), li. 
Speicherhütte, 2 Frauen und kleines Kind davor (mit Tüchern bekleidet) 
Fototyp:  Foto 
Format:  14,1 X 10,0 
IIh / 45 Auf. 32 
Meli's Boma in Moschi 1895 - 1900 
Beschreibung: Chagga, 3 Häuser (Ost-Kilimanjaro-Bauart, sehr hoch und spitz zulaufend), vorn 
kleine Speicherhütte, daneben 4 Männer, mit Tüchern bekleidet, Meli als 2. v. re.; 
Meli und 3. v. re. mit Zopffrisur (ähnlich Maasai); 3 weitere Personen (Kinder, 
Jugendliche) im Hintergrund; europ. Kleidungsstücke, Kanzu, Tücher um Hüften 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,8 X 11,3 
IIh / 47 
Eine alte Wakambafrau mit ihren Schwiegertöchtern und Enkeln. Ikutha 1900 - 1914 
Beschreibung: 5 Personen, vor rundem Haus aus Gras, Ziege, Kalebassen 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,9 X 12,0 
IIh / 49 Auf. 555 
Wakamba-Hütte 1900 - 1913 
Beschreibung: 2 Häuser, rund, aus Gras; 2 Kinder und Frau?( hinter einem Pfosten stehend) 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,0 
IIh / 58 
ohne Titel, rundes Haus mit heruntergezogenem Dach aus Pflanzenfasern, davor Mann sitzendohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  15,1 X 11,5 
IIh / 59 
afrikan. Gehöft am Hang mit kultiviertem Land ohne Datum 
Beschreibung: 2 runde Häuser, 1 mit heruntergezogenem Dach aus Pflanzenfasern, das andere mit 
Wänden und Vordach, Dach aus Pflanzenfasern, vorn Hütte und Unterstand aus Ästen 
und Pflanzenfasern, Rankengewächse, 4 Menschen bei den Häusern 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,4 X 11,6 
IIi / 28 
Schangali's Boma 1895 - 1905 
Beschreibung: Gehöft, von Heckenzaun umgrenzt, im Bananenhain, flaches rundes Haus, außen 
Gertengeflecht sichtbar, li. Beginn eines großen rechteckigen Hauses mit Dach aus 
Pflanzenfasern, li. Askari mit Gewehr stehend, auf Platz im Gehöft 9 Männer stehend/ 
sitzend, einige mit Zopffrisur (ähnlich Maasai), mit Tüchern bekleidet 
Fototyp:  Foto 
Format:  14,2 X 8,6 
IIi / 40 Auf. 44 
Hütten in der Bauart von Madschame. Tanzende Neger (rechts). Beim Bier (links) 1895 - 1900 
Beschreibung: 2 Häuser (West-Kilimanjaro-Bauart: Mit Bananenrinde gedeckt), Heckenzaun um 
Gehöft, die ’beim Bier’-Gruppe der Kamera den Rücken zuwendend, am Boden 
sitzend; Männer: 10 + 2 etwas abseits, mit Tüchern bekleidet, mit Zopffrisur (ähnlich 
Maasai), Speer, Hund; hinten ’tanzende Neger’ ca. 9 Personen, mit Tüchern bekleidet 
Fototyp:  Foto 
Format:  15,5 X 10,2 
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IIi / 42 
Hütte in Moschi 1895 - 1905 
Beschreibung: Chagga, Haus - Ost-Kilimanjaro-Bauart: rund, spitz zulaufend, aus Gras, im 
Bananenhain, vor dem Eingang 3 Kinder aufgestellt (mit Tüchern bekleidet) 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,1 X 9,8 
IIi / 665 Neg. A82 Auf. 400 
Erstes Missionshaus in Mamba 1900 - 1912 
Beschreibung: Haus: verputzte Wände, umlaufende Veranda, Wellblechdach, Gartenanlage, darin 
afrikan. Junge stehend, mit Tüchern bekleidet, ganz vorn Gemüsegarten 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,8 X 11,9 
IIi / 666 Neg. A83 
Station Vudee 1901 - 1914 
Beschreibung: 2 Stationsgebäude: rechteckige Häuser mit verputzten Wänden, Dach aus 
Pflanzenfasern, vor Eingang eines der Häuser 3 Jungen sitzend (europ. gekleidet), 
vorn Europäer (Karl Suppes?) 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,8 X 11,9 
IIi / Neg. Nr 7 
Nach einem Gemälde. Eigentum von Frau Miss. Mauer (Missionsstation am Kilimanjaro)ohne Datum 
Beschreibung: Chaggahaus und Missionshaus, Leute, Kilimanjaro im Hintergrund, von einem 
Gemälde abfotografiert 
Fototyp:  Foto 
Format:  18,0 X 24,0 
IIk / 667 Neg. A84 
Station Marangu ohne Datum 
Beschreibung: wahrscheinlich sich im Bau befindend, Gebäude mit Steinmauern, flachen Dächern 
aus Pflanzenfasern, vorn Europäer und 2 afrikan. Männern (europ. Kleidungsstücke), 
vorn abgesägte Bäume, li. Baumaterial 
Fototyp:  Foto 
Format:  17,1 X 12,3 
IIk / 668 Neg. A85 
Richtfest Mwika 1900 - 1914 
Beschreibung: im Bau befindliches Gebäude mit Steinmauern, Dachbalken bereits aufgesetzt, auf 
Dach Europäer und 13 afrikan. Arbeiter, auf Gerüst und einer Mauer unten weitere 
afrikan. Arbeiter (Tücher, europ. Kleidungsstücke, vorn vor Hecke auf Weg europ. 
Mann und Frau 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,9 X 12,1 
IIk / 678 Neg. A17 
Station Gonja. Miss. Rothers Kinder 1910 - 1914 
Beschreibung: Weg, davon re. und li.  rechteckige Häuser: Lehmmauern, Dächer aus Pflanzenfasern, 
1 mit verputzten Wänden und Wellblechdach, hinten Glockenstuhl und Kirche, die 2 
Kinder vorn stehend 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,1 X 12,0 
III / 15 
ohne Titel, Kirche von Sango ohne Datum 
Beschreibung: im Stil eines Chagga-Hauses gebaut: aus Gras, im Eingang Menschengruppe 
(bekleidet mit europ. Kleidungsstücken, Tüchern 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,2 X 8,1 
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III / 16 
Kirche in Jimba ohne Datum 
Beschreibung: weißgekalkte Mauern, Wellblechdach 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,0 X 12,1 
III / 22 Auf. 279 Diap. 429 
Missionskapelle in Masama 1900 - 1909 
Beschreibung: rechteckig, mit vorspringendem Seitenflügel, ganz mit Pflanzenfasern gedeckt 
(Wände und Dach), hinten Glockenstuhl 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,2 X 4,9 
III / 3 Neg. A34 
Kirche in Mamba 1910 - 1913 
Beschreibung: im Bau befindlich, Turm eingerüstet, Mauern teilweise noch nicht verputzt und 
geweißt, Steinhaufen, Menschenmenge davor, vor allem Kinder (mit Tüchern 
bekleidet, einige Männer mit Kanzu, Jacke, Fez) 
Fototyp:  Foto 
Format:  12,1 X 17,0 
IIIa / 1 
ohne Titel, Nachgebildete Kirche von Sango (Chagga-Stil) sowie Glockenstuhl mit afrikan. 
Modellfiguren ohne Datum 
Beschreibung: dahinter Gebäude mit Aufschrift ’Deutsche Kol... Deutschrum in A(frika)’ 
Fotograf:   
Fototyp:  Foto 
Format:  16,0 X 22,0 
IIIa / 2 
Gutmann in Sango 1902 - 1920 
Beschreibung: Gutmann im Inneren der Kirche (erbaut im Stil eines Chaggahauses) stehend, 
Heiligenbild 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 8,1 
IIIa / 20 Auf. 138 
Die Kirche in Moschi 1900 - 1903 
Beschreibung: von außen gesehen 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,7 X 8,8 
IIIa / 39 
Mamba (heute Ashina) ohne Datum 
Beschreibung: Kirche 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,1 X 8,0 
IIIa / 669 Neg. A86 
Kirche in Mamba ohne Datum 
Beschreibung: im Bau befindlich, eingerüsteter Turm, noch nicht vollständig verputzt, 
Menschenmenge davor (bekleidet mit Tüchern, Kanzu): vor allem Männer und 
Kinder 
Fototyp:  Foto 
Format:  12,1 X 16,7 
IIIb / 104 
ohne Titel, Chagga-Gehöft im Bananenhain ohne Datum 
Beschreibung: rundes Haus (Ost-Kilimanjaro-Bauart: mit Bananenrinde gedeckt), Vorratshütte und 
rechteckiges Haus mit Lehmmauern und Dach aus Pflanzenfasern 
Fototyp:  Foto 
Format:  17,3 X 12,4 
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IIIb / 41 
Kilimandjaro von Mamba aus ohne Datum 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme, re. Gebäude 
Fototyp:  Foto 
Format:  17,0 X 12,0 
IV / 538 
Mädchenschule in Moschi 1901 - 1910 
Beschreibung: Klassenfoto vor Steinmauer eines Hauses, mit Lehrer Yohane 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,6 X 12,8 
IV / 544 
Drei vergnügte Spielkameraden in Ikutha 1900 - 1906 
Beschreibung: 2 afrikan. und europ. Kind, in Gehöft beieinanderstehend (li. Teil einer Stein- und 
Holzveranda, im Hintergrund Haus mit Steinmauern und Dach aus Pflanzenfasern, 
afrikan. Kinder Tücher um Hüften) 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,0 X 11,0 
IV / 557 Neg. A37 Auf. 405 Diap. a.III27.72 
Mädchenschule in Moschi 1901 - 1910 
Beschreibung: Klassenfoto vor Steinmauer eines Hauses, 4 Reihen Mädchen verschiedenen Alters, 
mit Tüchern bekleidet, Lehrer Yohane im Türrahmen; Vgl. dazu auch Album 11, Nr 
380-83 und Druckvorlagen Musterbuch IV / 538 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,9 X 11,7 
IV / 560 Neg. A36 
Kinderschule in Mamba (Schwester Gesine) ohne Datum 
Beschreibung: Schwester mit großer Kindergruppe, sitzend, Tücher als Bekleidung, vor Steinhaus 
mit Dach aus Pflanzenfasern; Vgl. dazu auch Album 4, Nr 470 und 37 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,9 X 12,0 
IV / 561 
Landschaftsschule in Ost-Madschame ohne Datum 
Beschreibung: Gruppe von 17 Jungen, auf Rasen sitzend, 4 weitere Personen im Hintergrund sitzend, 
mit Tüchern bekleidet, Bananen und 2 rechteckige Häuser im Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 X 4,8 
IVa / 317 Auf. 346 
ohne Titel, afrikan. Kindergruppe mit Blasinstrumenten und Spielzeuggewehren und -
Uniformhüten ohne Datum 
Beschreibung: bekleidet mit Hemden und Kleidern, nach li. gehend; Vgl. Druckvorlagen Musterbuch 
IVa / 318 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 7,4 
IVa / 318 Auf. 345 
ohne Titel, afrikan. Kindergruppe mit Blasinstrumenten und Spielzeuggewehren und -
Uniformhüten ohne Datum 
Beschreibung: darunter 2 europ. Kinder, Kinder stehend und in Kamera schauend; Vgl. dazu 
Druckvorlagen Musterbuch IVa / 317 
Fototyp:  Foto 
Format:  12,6 X 7,4 
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IVa / 543 Auf. 493 
Elisa und zwei andere Pfleglinge der Schwester Bertha ohne Datum 
Beschreibung: 3 kleine afrikan. Kinder, nackt, an Hauswand stehend, sich an Händen haltend 
Fototyp:  Foto 
Format:  13,5 X 11,2 
IVa / 545 Auf. 300 
Missionsschüler, von der Bananenernte heimkehrend 1900 - 1909 
Beschreibung: 10 Jungen, Bananenbündel auf Kopf, mit Tüchern (1 mit Hemd) bekleidet, Hacken, 
Stöcke, am Boden liegende Bananen; verputztes Haus mit Wellblechdach im 
Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,9 X 12,1 
IVa / 547 Auf. 395 
Drei kleine Patienten in Madschame ohne Datum 
Beschreibung: 3 kleine Kinder, 1 mit Kleid, 2 mit gemusterten langen Hemden, sich an Händen 
fassend, 1 mit Kopfverband, im Garten mit Heckenzaun stehend 
Fototyp:  Foto 
Format:  12,2 X 8,6 
IVa / 548 
Kinder beim Spiel 1900 - 1914 
Beschreibung: afrikan. und europ. Kinder im Kreis, sich an Händen fassend, europ. gekleidet bzw. 
Hemden und Tücher 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 7,4 
IVa / 552 
ohne Titel, 3 afrikan. Jungen ohne Datum 
Beschreibung: weiße Tücher um Hüften, Gruppenbild, der Mittlere mit verschränkten Armen 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 X 11,0 
IVa / 558 
ohne Titel, Gruppenbild: 18 afrikan. Mädchen und Jungen vor Hausmauer ohne Datum 
Beschreibung: Jungen mit Kanzu und Fez, Mädchen mit Kanga-Tüchern 
Fotograf:  Hofmann? 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,0 X 11,4 
IVb / 658 Neg. A76 
Knabenschule in Moschi 1901 - 1910 
Beschreibung: Klassenfoto mit Lehrer Yohane vor Steingebäude mit Wellblechdach, Vgl. dazu 
Album 11, Nr 380-83 und Druckvorlagen Musterbuch IV / 538, IV / 557 
Fotograf:  Schanz? 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,9 X 12,4 
Va / 103 
Südwestseite des Fort von Mombasa ohne Datum 
Beschreibung: vorn Schiene, Gleis und Gerüst eines rechteckigen Hauses 
Fototyp:  Foto 
Format:  15,0 X 10,6 
Va / 104 
Hafen von Mombasa ohne Datum 
Beschreibung: mit Segelschiffen und 2 Dampfern 
Fototyp:  Foto 
Format:  15,0 X 10,5 
Va / 108 
Westseite des Fort von Mombasa ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  14,7 X 10,3 
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Va / 196 
Ostseite des Fort von Mombasa ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  15,0 X 10,5 
Va / 78 Neg. A41 
Friedhof in Moschi ohne Datum 
Beschreibung: mit Heckenzaun begrenzt, großes Kreuz auf Sockel in Mitte; im Hintergrund europ. 
Haus mit Veranda und Wellblechdach 
Fototyp:  Foto 
Format:  15,2 X 12,0 
Va / 89 
Friedhof in Ikutha ohne Datum 
Beschreibung: europ. Art, mit Zaun aus Stöcken 
Fototyp:  Foto 
Format:  13,8 X 10,8 
Vb / 118 
ohne Titel, Landschaftsaufnahme mit Fluß und Stromschnellen ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,3 X 12,0 
Vb / 126 
ohne Titel, Landschaftsaufnahme mit Fluß und Stromschnellen ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,2 X 12,0 
Vb / 127 
ohne Titel, Landschaftsaufnahme mit Fluß ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,2 X 12,0 
Vc / 125 
ohne Titel, Afrikaner, mit Kiste auf Kopf, auf Baumstamm über Fluß balancierend ohne Datum 
Beschreibung: anderer Afrikaner auf Baum am Flußufer, Stange (als Geländer) haltend 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 X 5,6 
Vc / 139 
ohne Titel, Baum, in dem Maisbündel hängen ohne Datum 
Beschreibung: Heckenzaun, Bananen und Häuser (Lehmmauern, Dach aus Pflanzenfasern) im 
Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 X 11,5 
Vc / 144 Auf. 459 u. 96 Nr 80 u. 139 
Rast beim Bauholzsuchen ohne Datum 
Beschreibung: 10 afrikan. Männer / Jugendliche in Urwaldlandschaft mit geschlagenen 
Baumstämmen, Bekleidung: Tücher, Kappen, 1 mit Shirt 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,2 X 11,4 
Vc / 164 
Leberwurstbaum ohne Datum 
Beschreibung: li. 1 afrikan. Mann stehend, mit Tüchern bekleidet 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,8 X 14,8 
Vc / 195 
ohne Titel, Landschaftsaufnahme mit vor einem Baum stehenden Afrikaner ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
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Vc / 203 
Aussicht vom Wohnhaus in Masama nach Süden ohne Datum 
Beschreibung: mit Bäumen bestandene Wiese, vorn afrikan. Mann (mit hellem Tuch bekleidet) mit 
Pferd 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,1 X 11,7 
Vc / 206 Auf. 147 
Im Gehöft des Madschamemannes Johana Nsami ohne Datum 
Beschreibung: traditionelles rundes Chaggahaus (West-Kilimanjaro-Bauart: mit Bananenrinde 
gedeckt), li. davor 4 Männer sitzend, der vordere europ. und die anderen mit Tüchern 
bekleidet, Bananen im Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,7 X 15,8 
Vc / 207 
Obere Weriwerifurt bei Madschame ohne Datum 
Beschreibung: afrikan. Junge (Zopffrisur ähnlich Maasai) am Ufer hockend, Landschaftsaufnahme 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,4 X 15,4 
Vc / 209 
Madschame, in Ungas Gehöft vor dem Bier ohne Datum 
Beschreibung: Gehöft mit 3 Chagga-Häusern (West-Kilimanjaro-Bauart: mit Bananenrinde gedeckt), 
Heckenzaun, offenes Dach aus Pflanzenfasern, Männergruppe (mit Tüchern 
bekleidet) unter Bäumen sitzend, Bananen im Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,5 X 11,0 
Vc / 42 
Friedhof in Mamba ohne Datum 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme mit Kibo und Mawenzi, vorn Holzkreuze 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,3 X 7,9 
Vd / 114 Auf. 234 
Jimba ohne Datum 
Beschreibung: weißverputztes europ. Haus zwischen Palmen, vorn an Palme Europäer, li. kleiner 
afrikan. Junge 
Fototyp:  Foto 
Format:  12,3 X 16,7 
Vd / 165 
Holzsteg über den Kikafu ohne Datum 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,5 X 11,1 
Vd / 174 
ohne Titel, Landschaftsaufnahme mit Fluß ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,6 X 11,8 
Vd / 183 
ohne Titel, Landschaftsaufnahme mit Glockenstuhl ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,2 X 8,0 
Vd / 201 Auf. 250 Nr 80 
An der Kikafufurt ohne Datum 
Beschreibung: auf Steinen am Fluß 1 Europäer (unbekannt) und 2 afrikan. Männer (mit Tüchern 
bekleidet), 1 davon Pferd haltend 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,6 X 15,3 
Vd / 43 
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Der Kibo (v. Miss. Fokken) ohne Datum 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fotograf:  Fokken (?) 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,6 X 8,0 
Vd / 73 
ohne Titel, Landschaftsaufnahme ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  12,0 X 8,9 
Vd / 96 
Weriwerital ohne Datum 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 16,2 
Vd / 98 Auf. 261 
Malababach am Meru, in der Nähe der Grabstätte ohne Datum 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,9 X 16,4 
Ve / 215 
Eine Straße unterhalb der Militärstation in Moschi 1900 - 1909 
Beschreibung: unbefestigter Weg, li. und re. rechteckige Häuser mit Dächern aus Pflanzenfasern, 
Person mit Last auf Kopf Weg entlang gehend 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,9 X 11,9 
Ve / 217 Auf. 414 
Eisenbahnstation Buiko 1900 - 1912 
Beschreibung: aus einiger Entfernung aufgenommen, Stationsgebäude, Menschen, eingefahrener 
Personenzug 
Fototyp:  Foto 
Format:  19,2 X 12,7 
Ve / 45 
Rast in der Steppe unter einem riesigen Affenbrotbaum bei Taveta 1900 - 1914 
Beschreibung: unter Baum abgestellte Lasten an Stangen, li. Gruppe Afrikaner, re. Afrikaner, Mitte: 
europ. Frau 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,3 X 16,4 
Ve / 47 
Eisenbahnzug in Kibwezi 1900 - 1914 
Beschreibung: Lok mit Güter- und Personenwaggons, am Zug beschäftigte Afrikaner 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,2 X 11,0 
Ve / 79 
Das Grab am Meru 1900 - 1910 
Beschreibung: Grab Akeri, Kreuz und Steinhaufen, mit Heckenzaun eingefaßt, mit Pflanzen halb 
überwachsen, europ. Mann danebenstehend 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,7 X 12,0 
Ve / 80 oder 86 Auf. 93 
Das Grab am Meru 1900 - 1910 
Beschreibung: Grab Akeri, Steinhaufen, von Heckenzaun umgeben 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,0 X 11,6 
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Vf / 100 Neg. A48 Auf. 458 
Boma in Aruscha 1900 - 1914 
Beschreibung: europ. Gebäudekomplex mit Turm und gehißter Flagge, vorn Holzzaun 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,6 X 12,3 
Vf / 183 
Urwald bei Ost-Madschame, untere Zone, in der die Baumfarne vorherrschen ohne Datum 
Beschreibung: re. afrikan. Junge mit Umhängetaschen stehend (mit weißem Tuch bekleidet) 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,7 X 16,0 
Vf / 185 
ohne Titel, Urwaldlandschaft mit Bach ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  12,0 X 17,0 
Vf / 187 Auf. 446 Nr 80 
Paradiesisches Land bei Moschi 1900 - 1912 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme mit Wald und Wasserfall 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,9 X 17,0 
Vf / 47 
Missionshaus in Wudee ohne Datum 
Beschreibung: 2 Europäer, afrikan. Frau und Mann (europ. gekleidet) auf Wiese stehend, 
rechteckiges Haus mit Dach aus Pflanzenfasern im Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,5 X 8,2 
Vf / 48 
Kibo von Madschame aus ohne Datum 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,7 X 6,0 
Vf / 49 
Gehöft in Moschi (D. Gutmann) 1925 - 1938 
Beschreibung: Gutmann mit afrikan. Mann, mit Rabatten eingefaßter Weg, li. traditionelles 
Chaggahaus (Ost-Kilimanjaro-Bauart: aus Gras), li. rechteckiges Haus ( Steinmauern, 
Dach aus Pflanzenfasern) 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,8 X 8,2 
Vg / 130 
Leberwurstbaum ohne Datum 
Beschreibung: li. daneben afrikan. Mann stehend 
Fototyp:  Foto 
Format:  14,7 X 12,6 
Vg / 136 
Erstes Zeltlager auf der Station Aruscha 1900 - 1910 
Fototyp:  Foto 
Format:  14,6 X 11,0 
Vg / 182 
See (Balkal?) unterhalb dem Meru ohne Datum 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fototyp:  Foto 
Format:  14,6 X 11,3 
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Vg / 197 
Leberwurstbaum ohne Datum 
Beschreibung: davor afrikan. Mann stehend 
Fototyp:  Foto 
Format:  14,6 X 11,9 
Vg / 50 
Der Mawenzi ohne Datum 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,6 X 7,8 
Vg / 51 
Kibo von Moschi aus ohne Datum 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 8,1 
Vg / 52 
ohne Titel, Landschaftsaufnahme mit Palmen ohne Datum 
Beschreibung: bergig 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,8 X 11,6 
Vg / 90 
Kirchhof in Ikutha ohne Datum 
Beschreibung: europ. Friedhof, Kreuze, Heckenzaun als Einfassung 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,4 X 11,8 
Vg / 91 Auf. 451.309 Nr 80 
Straße auf dem Bezirksamt Moschi. Askari-Häuser 1900 - 1909 
Beschreibung: unbefestigter Weg, re. und li. davon rechteckige Häuser mit Dächern aus 
Pflanzenfasern, mehrere Afrikaner mit Lasten auf Kopf den Weg entlanglaufend 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,5 X 11,7 
Vk / 670 Neg. A87 
Urwaldpartie bei Mamba ohne Datum 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,7 X 11,7 
Vk / 671 Neg. A88 
Bülow-Hügel bei Gonja ohne Datum 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme 
Fototyp:  Foto 
Format:  17,1 X 10,4 
Vk / Auf. 593 
Glockenturm von Madschame mit Blick auf Berglandschaft mit Kibo ohne Datum 
Beschreibung: Landschaftsaufnahme, 4 afrikan. Personen, Frau (mit Tuch bekleidet) an 
Glockenstuhl, Mitte: Mann (europ. Kleidungsstücke) re. an traditionellem 
Chaggahaus (Ost-Kilimanjaro-Bauart: spitz zulaufend, mit Gras gedeckt), Mann mit 
Kanzu, 1 europ. gekleidet 
Fototyp:  Foto 
Format:  15,5 X 10,7 
Vk / Auf. 598 
Am Hafen von Mombasa ohne Datum 
Beschreibung: Häuserzeile mit zum Wasser abfallenden Mauern/ Gärten, 2 Segelschiffe, Hafenkran 
Fototyp:  Foto 
Format:  15,0 X 10,6 
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VI /  534 
Madschamefrauen mit ihren Kindern zur Impfung kommend ohne Datum 
Beschreibung: 6 Frauen verschiedener Altersstufen, jede mit Säugling/ Kleinkind auf Rücken, 
daneben 7 weitere größere Kinder, Bekleidung: Tücher, Schmuckketten, Ohrpflöcke 
Fototyp:  Foto 
Format:  15,8 X 11,0 
VI / 522 Auf. 340 
Die ersten Kostschülerinnen am Meru 1900 - 1910 
Beschreibung: vor Missionshaus (in Nkoaranga?) vor mit Kapuzinerkresse bewachsenem Zaun, 
Gruppenfoto: 11 Mädchen, mit zum Teil gemusterten Tüchern bekleidet, 1 mit 
Lederbekleidung (Maasai/ Arusha) 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,1 
VI / 532 
Miss. Raum mit Schülern ohne Datum 
Beschreibung: Gruppenbild: der oben Genannte und 7 Jungen/ 7 Mädchen, Jungen und Mädchen je 
auf einer Seite getrennt stehend, Jungen: weiße Hemden, Hosen, Mädchen: 
gemusterte einfach geschnittene Kleider bzw. Rock/ Bluse 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,0 
VI / 533 Neg. A50 Auf. 5 
Küstennegerfrauen, Suahelifrauen, in bunte Umschlagtücher gehüllt (sog. Seso) ohne Datum 
Beschreibung: Gruppe von 11 Frauen, vor Haus (Steinmauern, Dach aus Pflanzenfasern) am Boden 
sitzend 
Fototyp:  Foto 
Format:  15,1 X 10,7 
VI / 541 Auf. 383 
Dschaggafrau mit Kind 1900 - 1911 
Beschreibung: trägt Kind auf Rücken, in gemustertes Tuch gehüllt, hinten Häuserzeile (rechteckig, 
Steinmauern, Dächer aus Pflanzenfasern) 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,3 X 12,0 
VI / 581 Auf. 494 
Elisa mit seiner Mutter 1900 - 1913 
Beschreibung: sitzende, mit Tüchern bekleidete Frau, Tuch über Kopf gezogen, mit Kleinkind auf 
Schoß, ältere mit Tuch bekleidete Frau hinter ihr stehend 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 12,7 
VIa / 329 Auf. 50 
Eingeborene Frauen am Kilimanjaro ohne Datum 
Beschreibung: 4 Frauen, wahrscheinlich Maasai, 2 mit Lederbekleidung, 2 wahrscheinlich mit 
Tüchern bekleidet, 2 mit Halsspiralen, 1 mit Ohrspiralen, 3 mit Armspiralen, die 
rechte mit verbundenem Fuß, die linke mit Sandalen; Häuserreihe (rechteckig, Dächer 
aus Pflanzenfasern) 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 11,4 
VIa / 523 Auf. 252 Nr 80 
Schulmädchen von Madschame 1900 - 1908 
Beschreibung: 9 Mädchen, mit Tüchern bekleidet, Halsketten, retuschierter bzw. weißer Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  15,8 X 10,3 
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VIa / 524 
ohne Titel, 2 Frauen mit Säuglingen sowie 2 Kinder vor traditionellem Haus sitzend ohne Datum 
Beschreibung: Kamba? Haus rund mit spitz zulaufendem Dach und Wänden aus Reisighölzern, Dach 
stufenweise mit Gras gedeckt, Frauen auf Schemeln sitzend, vor ihnen Maiskolben 
am Boden ausgebreitet, im Baum vorn Mais hängend 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,8 X 12,0 
VIa / 526 
Holzverkäuferinnen 1900 - 1914 
Beschreibung: 5 Frauen verschiedenen Alters (Chagga?), Bekleidung: Tücher, Schurz um Hüften, 
Oberarmschmuck, 1 mit Tragring auf Kopf, hinter ihnen Zaun aus Stöcken 
Fototyp:  Foto 
Format:  15,8 X 10,9 
VIa / 53 Auf. 69 +68 
5 Kostschulmädchen von Madschame ohne Datum 
Beschreibung: verschiedenes Alter, europ. Kleider, im Hintergrund rechteckige Gebäude mit 
Dächern aus Pflanzenfasern und Glockenstuhl, eingefaßte Rabatten 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,6 X 16,7 
VIa / 535 
Kostschülerinnen von Madschame ohne Datum 
Beschreibung: 2 Mädchen, mit Tüchern bekleidet, Halsketten, Oberkörperaufnahme, Hintergrund 
retuschiert bzw. Foto vor weißer Wand aufgenommen, das rechte Mädchen ist 
dieselbe wie Album 8, Nr 113(13) 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,0 
VIa / 540 
ohne Titel, 2 afrikan. Frauen ohne Datum 
Beschreibung: Chagga? 1 älter, die andere jünger, mit Tüchern bekleidet 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,2 X 15,7 
VIa / 542 
Kostschulmädchen in Schira vor der neuen Kostschule ohne Datum 
Beschreibung: Gruppenbild, 10 Mädchen (7 stehend, 3 davor sitzend), europ. Kleidungsstücke, vor 
Hausmauer aus Steinen und Fenster 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 8,0 
VIb / 527 Auf. 143 
Frauentracht in Nord-Ost-Ukamba ohne Datum 
Beschreibung: 3 Frauen/ Mädchen mit Perlenschnüren um Hals und Hüften und Arme, 
Schmucknarben auf dem Bauch 
Fototyp:  Foto 
Format:  13,3 X 11,2 
VIb / 537 
Mädchen vom Meru ohne Datum 
Beschreibung: 3 Mädchen, Lederkleidung, Hals- und Armschmuck, Ohrpflöcke, Haus mit Dach aus 
Pflanzenfasern im Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,4 X 13,9 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch VIb / 536 (12,0 X 9,0) hier 4 Mädchen, VIb / 537 ist 
Ausschnitt von VIb 537 
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VIb / 652 Neg. A70 
Missionar Raum's Dienerinnen in Mamba ohne Datum 
Beschreibung: 7 junge Frauen auf Treppe zur Veranda des Missionshauses stehend, mit gemusterten 
Tüchern bekleidet, 1 hält kleines europ. Mädchen an Hand, am Verandageländer noch 
2 afrikan. Jungen (europ. und mit Tüchern bekleidet) 
Fototyp:  Foto 
Format:  17,0 X 11,8 
VIb / 655 Neg. A73 
Kostschülerinnen in Madschame ohne Datum 
Beschreibung: Gruppenbild 11 Mädchen, europ. Kleidungsstücke und Tücher (vor allem Kleider mit 
Gürtel), europ. Haus mit verputzten Mauern und Wellblechdach, Gerüst einer Laube 
und Heckenzaun, Gießkanne im Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,7 X 11,8 
VIb / 656 Neg. A74 
Nähschule in Schira 1900 - 1914 
Beschreibung: 21 Mädchen verschiedener Altersstufen mit Nähzeug auf rasen sitzend, europ. Frau 
dabeistehend (im Profil), Mädchen: europ. Kleidungsstücke, Tücher, Missionshaus im 
Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,9 X 12,0 
VII / 473 
ohne Titel, afrikan. Frau ohne Datum 
Beschreibung: mit Tuch bekleidet, Armspiralen und Ohrschmuck 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,2 X 7,7 
VII / 479 Auf. 185 
Masaifrau vom Meru 1900 - 1904 
Beschreibung: Nahaufnahme Oberkörper, vor retuschiertem Hintergrund, Hals- Ohr- 
Armspiralschmuck, Lederbekleidung 
Fotograf:  Emil Müller 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,9 X 14,3 
VII / 480 Auf. 175 
Eine von Schangali's Frauen 1900 - 1904 
Beschreibung: junge Frau, Oberkörperaufnahme vor weißer Leinwand, mit kariertem Tuch bekleidet, 
Hals- und Ohrschmuck 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 5,9 
VII / 481 Neg. A52 Auf. 391 
Paka 1910 - 1911 
Beschreibung: Afrikan. Mädchen (mit Kleid) mit Katze auf Arm 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,2 X 10,9 
VII / 53 
ohne Titel, Maasaifrau ohne Datum 
Beschreibung: vor Haus (rechteckig, Lehmwände, Dach aus Pflanzenfasern, Fenster- und 
Türrahmen) sitzend, neben ihr Gegenstände auf Baumrinde, hinter Haus weitere Frau 
vorkommend 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,5 X 8,4 
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VIII / 429 Auf. 285 
Ein Kamba-Jüngling reisefertig 1900 - 1909 
Beschreibung: Profilaufnahme, Armspiralen, Hals- und Ohrschmuck, mit Tuch bekleidet, trägt 
(zugeklappten) Regenschirm, Pfeil und Bogen, Feder am Hinterkopf ist nachträglich 
ergänzt worden durch Retusche, neutraler Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,5 X 15,7 
VIII / 450 Auf. 106 
Ein hungernder Neger, der hilfesuchend von fernher nach Ikutha kam 1905 - 1909 
Beschreibung: vom Hunger gezeichnet, Schurz um Hüften, Stab in Hand 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,9 X 17,0 
VIII / 455 Auf. 198 
Der alte Christ Jacobo in Moschi 1900 - 1905 
Beschreibung: mit Kanzu, Stab in der Hand 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 16,9 
VIII / 471 
Tambur in Moschi ohne Datum 
Beschreibung: europ. gekleidet (Uniform?), afrikan. Mann Trommel schlagend, vor rechteckigem 
Haus mit Lehmwänden und Dach aus Pflanzenfasern 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,3 X 16,4 
VIIIa / 224 Auf. 187 
Häuptling Nkulelo (Ngulelo) von Madschame 1900 - 1905 
Beschreibung: Nahaufnahme Brustbild, retuschierter Hintergrund, mit weißen Tüchern bekleidet, 
Ohrschmuck (unter anderem Sicherheitsnadel), Schnurrbart und Kinnbart 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,9 X 13,9 
VIIIa / 426 
Der Häuptling von Mamba ohne Datum 
Beschreibung: älterer Mann, mit Tuch bekleidet, Nahaufnahme Oberkörper, im Hintergrund Gehöft 
(verschwommen) 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 10,7 
VIIIa / 427 Auf. 293 Nr 132 
Häuptling Sinare ohne Datum 
Beschreibung: Nahaufnahme Oberkörper, mit weißem Tuch bekleidet, Kappe, Ohrschmuck, im 
Hintergrund Gehöft sichtbar (unscharf) 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,8 X 12,6 
VIIIa / 431 Auf. 291 
Kambajüngling mit Ziernarben 1900 - 1909 
Beschreibung: Nahaufnahme Oberkörper, retuschierter Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,9 X 11,9 
VIIIa / 438 
Neger aus Süd-Pare ohne Datum 
Beschreibung: Nahaufnahme Oberkörper, sitzend, mit Kanzu bekleidet, neutraler Hintergrund, 
lachend, mit Vollbart 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,4 X 14,9 
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VIIIa / 447 Auf. 290 
Häuptling Sakwera 1900 - 1909 
Beschreibung: Junge mit Kanzu und bestickter Weste, verschränkte Arme 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,5 X 7,5 
VIIIa / 454 Auf. 149 
Madschameknabe, 12jähr. Schüler 1900 - 1909 
Beschreibung: Nahaufnahme Oberkörper, mit Tuch bekleidet, Halskette 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,8 X 12,5 
VIIIa / 458 
Mukamba aus Mangatini bei Ikutha. Um den Hals trägt er eine Schnupftabakdose und 
Amulette ohne Datum 
Beschreibung: Aufnahme im Profil, sitzend, retuschierter Hintergrund, mit Tuch um Hüften, rasierter 
Kopf außer Haarstreifen am Hinterkopf 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,8 X 10,7 
VIIIa / 459 Auf. 236 
Vetelo Ndunda ohne Datum 
Beschreibung: junger Mann, europ. gekleidet, Nahaufnahme 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,0 X 1,0 
VIIIa / 460 
Mukamba Matsilu Ikusa mit einem Elefantenzahn, über 100 Pf.(?) schwer ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,2 X 11,5 
VIIIa / 463 
Ein Zwerg aus Chandula bei Ikutha. Er hält einen Meterstab in der Hand, auf der Brust trägt er 
seine Schnupftabakdose ohne Datum 
Beschreibung: mit Tuch um Hüfte, eingefaßte Rabatte und Haus im Hintergrund (unscharf) 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,9 X 11,1 
VIIIb / 161 Auf. 150 
Mohammed ohne Datum 
Beschreibung: mit gekreuzten Beinen sitzend, Araber?, in Uniform 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,8 X 10,7 
VIIIb / 421 
Mdeo Nschan, Gehilfe der Schwester Elisabeth in Moschi ohne Datum 
Beschreibung: Jugendlicher mit Kanzu und Kappe, Nahaufnahme 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,3 X 13,0 
VIIIb / 428 Auf. 330 
Ein heidnischer Dschaggamann ohne Datum 
Beschreibung: älterer Mann, mit gestreiftem Tuch bekleidet, retuschierter Hintergrund, Porträt 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,8 X 10,6 
VIIIb / 430 
Junger Mann der Nachbarschaft in Ikutha ohne Datum 
Beschreibung: mit Schurz um Hüften, auf Schemel sitzend, Ohr- Hals- Beinschmuck, Kamba?, 
Häuser (mit Vordach, Lehmmauern, Dach aus Pflanzenfasern) uns weitere Personen 
im Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,2 X 10,7 
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VIIIb / 432 Neg. A54 
Inspektor Weishaupt zu Pferd in Moschi ohne Datum 
Beschreibung: vor Gebäude (Steinmauern, Wellblechdach) 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,2 X 11,8 
VIIIb / 441 
Häuptling Nkulelo (Ngulelo) von Madschame ohne Datum 
Beschreibung: europ. gekleidet, hinter ihm Haus mit Veranda und Dach aus Pflanzenfasern und 
weiteres Haus 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,7 X 10,2 
VIIIb / 445 
Elisa ein halbes Jahr später ohne Datum 
Beschreibung: kleines afrikan. Mädchen (1-2 Jahre alt), auf Stuhl am Tisch stehend, Schiefertafel, 
europ. Kleidchen 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,0 X 9,0 
VIIIb / 451 
Danilu von Ikutha ohne Datum 
Beschreibung: Jugendlicher, Ganzkörperaufnahme, mit Matrosenhemd und langem Tuch 
Fototyp:  Foto 
Format:  4,0 X 10,8 
VIIIb / 452 Auf. 105 
Paulo, der Erstling aus den Wakamba ohne Datum 
Beschreibung: Ganzkörperaufnahme, Junge mit Matrosenhemd und langem Tuch 
Fototyp:  Foto 
Format:  4,0 X 11,0 
VIIIb / 462 
Wakamba-Bursche in Ikutha ohne Datum 
Beschreibung: Ganzkörperaufnahme vor retuschiertem Hintergrund, Tuch um Hüften, Schnüre um 
Hüften und Knöchel, Schärpe, Fez 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,2 X 11,0 
VIIIb / 465 
Missionar Dr. Ludwig Krapf, geb. 1810, gest. 1881 ohne Datum 
Beschreibung: wahrscheinlich Atelieraufnahme, retuschierter Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,0 X 8,0 
VIIIb / 467 
Kostschüler Markus in Ikusa ohne Datum 
Beschreibung: Halbkörperaufnahme vor retuschiertem Hintergrund, mit Kanzu bekleideter Junge 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,3 X !=;= 
VIIIb / 468 
Kostschüler Andreas ohne Datum 
Beschreibung: Halbkörperaufnahme, Junge mit weißem Kanzu und Buch bzw. Tafel in der Hand, 
retuschierter Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,3 X 10,0 
VIIIb / 54 
Aruschamann (Träger) ohne Datum 
Beschreibung: Aufnahme des Oberkörpers seitlich, Zopffrisur, darüber ein Stück Leder gebunden, 
Tuch als Bekleidung 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,4 X 13,2 
VIIIc / 106 
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ohne Titel, Porträt eines Jungen ohne Datum 
Beschreibung: frontal, im Zusammenhang mit Druckvorlagen Musterbuch VIIIc / 105 und 107; mit 
weißem Hemd bekleidet 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,2 X 12,7 
VIIIc / 107 
ohne Titel, Porträt eines Jungen ohne Datum 
Beschreibung: Junge schräg nach links schauend, weißes Hemd, im Zusammenhang mit mit 
Druckvorlagen Musterbuch VIIIc 105, 106 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,1 X 13,4 
VIIIc / 112 
ohne Titel, Plastik eines Afrikaners ohne Datum 
Beschreibung: Objektfotografie, zusammengehörig mit Druckvorlagen Musterbuch VIIIc / 113 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,0 X 13,9 
VIIIc / 113 
ohne Titel, Plastik eines Afrikaners ohne Datum 
Beschreibung: Objektfotografie, zusammengehörig mit Druckvorlagen Musterbuch VIIIc / 112 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,7 X 14,0 
VIIIc / 439 
ohne Titel, Missionar? (unbekannt) 1900 - 1914 
Beschreibung: auf großem Stein sitzend 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,4 X 15,1 
VIIIc / 448 Auf. 258 
Der frühere Häuptling Schangali von Madschame 1900 - 1908 
Beschreibung: europ. gekleidet (Uniform?), Fez, Nahaufnahme 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,6 X 17,2 
VIIIc / 470 Auf. 176 Nr 80 
Schangali, der frühere Häuptling von Madschame 1900 - 1904 
Beschreibung: Nahaufnahme, Oberkörper, seitlich, mit weißem Tuch bekleidet, hinter ihm weiße 
Leinwand gespannt 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,0 X 14,7 
VIIIc / 673 Neg. A90 
Alter Mann aus Schira ohne Datum 
Beschreibung: mit Tuch bekleidet, Stock, vor Steinmauer stehend 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,5 X 12,0 
IX / 265 
Brettersäger im Walde ohne Datum 
Beschreibung: 1 afrikan. Mann auf Baumstumpf hockend, Blick zu auf Holzgestell befindlicher 
Stamm, dort 2 weitere afrikan. Arbeiter 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,3 X 12,0 
IX / 266 
ohne Titel, 2 afrikan. Jungen bei der Ernte von Granatäpfeln? ohne Datum 
Beschreibung: re. daneben Europäer, die Jungen mit langen weißen Gewändern bekleidet, 1 auf 
Leiter, 1 mit Korb auf Kopf 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,7 X 15,7 
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IX / 344 Auf. 60 
Brettersägen im Urwald ohne Datum 
Beschreibung: Baumstamm auf Holzgerüst, 1 Person oben, 2 unten sägend, 2 weitere afrikan. 
Arbeiter daneben, mit Tüchern bekleidet bzw. europ. Kleidungsstücke, Bananen im 
Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  15,7 X 10,9 
IX / 346 
Kleines Wohnhaus von Madschame im Bau ohne Datum 
Beschreibung: halbfertige Steinmauern, Stangengerüst mit Fäden, 4 afrikan. Arbeiter, Bekleidung: 
Tücher, Kanzu, Jacke 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,4 X 11,3 
IXa / 245 
ohne Titel, spielnde oder tanzende afrikan. Kinder ohne Datum 
Beschreibung: etwa 17 Jungen, mit Tüchern bekleidet (2 auch europ. Kleidungsstücke), auf Platz vor 
Haus (rechteckig, Lehmmauern, Dach aus Pflanzenfasern), in 2 Reihen, sich über 
Schulter fassend, 1 sich in Mitte zwischen den Reihen bewegend 
Fototyp:  Foto 
Format:  14,1 X 10,7 
IXa / 270 Auf. 305 Nr 132 
Madschamefrauen beim Bierkochen ohne Datum 
Beschreibung: 4 Frauen, mit Tüchern um Hüften, Armspiralen, Hals- und Ohrschnmuck, zwischen 
Bananenpflanzen stehend, mit Tonkrügen auf Feuer, hinten re. Haus (West-
Kilimanjaro-Bauart: mit Bananenrinde gedeckt) 
Fototyp:  Foto 
Format:  15,9 X 10,9 
IXa / 272 
Straße in Mombasa mit indischen Kaufleuten ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,0 X 11,0 
IXa / 273 
Kikafubrücke in der Trockenzeit ohne Datum 
Beschreibung: Steg aus Holzstangen, 5 afrikan. Männer/ Jugendliche am Steg, 1 geht mit Esel 
darüber, mit Tüchern/ 1mit Kanzu bekleidet 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,4 X 11,5 
IXa / 315 
Afrikanisches Volk ohne Datum 
Beschreibung: große Frauengruppe (Arusha?), etwa 100 Personen, traditionelle Lederkleidung, li. 
rundes Haus aus Pflanzenfasern und Mais?feld, Frauen zum Teil singend/ tanzend 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,3 X 12,1 
IXa / 322 
Nächtlicher Überfall in Ikutha ohne Datum 
Beschreibung: Löwe bricht in Gehege mit Eseln ein 
Fototyp:  Zeichnung (Holzschnitt?) 
Format:  20,7 X 13,1 
IXa / 324 Auf. 172 
Leute von Untermadschame bei einer Beratung 1900 - 1904 
Beschreibung: am Boden sitzende Männergruppe (> 30 Personen), mit Tüchern bekleidet 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,5 X 11,7 
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IXa / 337 
Eine Karawane passiert den Athi ohne Datum 
Beschreibung: hintereinander gehende Träger mit Lasten, Flußlauf 
Fototyp:  Foto 
Format:  13,5 X 10,1 
IXc / 219 
Schwester Gesine mit ihrem Pflegling 1900 - 1914 
Beschreibung: Schwester im Liegestuhl vor Hecke sitzend, neben ihr im Korb afrikan. Kleinkind, 
sich zu diesem hinüberbeugend 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 8,1 
IXc / 221 
ohne Titel, Kostschulkinder, im Fluß bei Jimba badend 1900 - 1904 
Beschreibung: fast identisch mit Druckvorlagen Musterbuch IXc / 333 (= Album 4, Nr 482), 5 kleine 
afrikan. Jungen auf Stein im Fluß, mit Tüchern bekleidet, Tücher waschend 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,2 X 12,0 
IXc / 223 Auf. 152 Nr 139 
Ein Kamba-Zauberer mit der Zauberflasche 1900 - 1908 
Beschreibung: 2 Reihen traditioneller runder Häuser aus Gras (insgesamt 5), li. davorsitzende Frauen 
und Männer, vor ihnen Mann bekleidet mit Tuch und Kappe, hält kleine Kalebasse 
mit Öffnung zu ihnen hin, re. an Rand weitere Zuschauer 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,8 X 11,9 
IXc / 258 
ohne Titel, Träger einer Karawane mit Gepäck ohne Datum 
Beschreibung: Gepäck: Kisten, an Stangen getragen, Träger mit Tüchern bekleidet, 1 hebt anderem 
gerade Last auf Kopf 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,0 X 8,2 
IXc / 269 
Reise zu Wagen nach Voi (Ugandabahn) 1900 - 1914 
Beschreibung: Lagerplatz: 2 Zelte, dahinter aufgehängte Wäsche, vorn 4 Wagen mit Decken, Planen, 
Kisten und andere Gerätschaften, bei Zelten 1 europ. Frau, 1 afrikan. Mann 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,7 X 12,0 
IXc / 276 
ohne Titel, Kleiner afrikan. Junge und afrikan. Frau ohne Datum 
Beschreibung: Junge in Mitte (auf Feld?), nackt, re. hinten Frau, mit Schurz bekleidet 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,1 
IXc / 304 
ohne Titel, Hausbau ohne Datum 
Beschreibung: Arbeiter (indisch? arabisch? Swahili?), Männer und Frauen, mit Bau einer Mauer 
beschäftigt, im Hintergrund rechteckige Häuser mit Dächern aus Pflanzenfasern, 
Kanister, Rampen bzw. Drehkräne aus Holz, 16 Personen, zum Teil mit Turban, 
Frauen mit Tüchern 
Fototyp:  Foto 
Format:  20,2 X 15,1 
IXc / 328 
Ausflug nach dem Nduluti-See ohne Datum 
Beschreibung: auf Boden sitzend 3 Europäer, 1 europ. Frau und 3 Kinder, 1 Mann mit Gewehr, mit 
Essen, dahinter stehend 7 afrikan. junge Frauen und 1 junger Mann, 1 hält europ. 
Säugling, See im Hintergrund (dort weitere afrikan. Person stehend) 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 7,9 
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IXc / 56 
Miss. Michel bei der Taufe 1931 
Beschreibung: im Talar, im Freien, Taufschüssel und davor kniendes afrikan. Mädchen, 
Menschenmenge zuschauend (viele weiß gekleidet, europ. Stil) 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,8 X 12,0 
IXc / 57 
ohne Titel, Afrikan. Junge mit Rhesusaffen 1900 - 1902 
Beschreibung: Affe nimmt Stock aus der Hand des Jungen; dazu gehörend Druckvorlagen 
Musterbuch IXc / Auf. 246 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,9 X 6,1 
IXc / Auf. 246 
ohne Titel, Afrikan. Junge mit Rhesusaffen 1900 - 1902 
Beschreibung: vor Palme sitzend, Kind mit Stock; dazu gehörig Druckvorlagen Musterbuch IXc / 57 
Fototyp:  Foto 
Format:  9,6 X 6,7 
IXd / 261 
Volksfest 1901 - 1910 
Beschreibung: auf Rasen sitzend weißgekleidete Menschenmenge (meist mit Tüchern bekleidet), 
Rednerpult und dahinter Missionar Schanz, rechteckige Häuser mit Dächern aus 
Pflanzenfasern im Hintergrund; fast identisch mit Druckvorlagen Musterbuch IXd / 
291 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,4 
IXd / 261 
ohne Titel, Tanzende Chaggakrieger ohne Datum 
Beschreibung: Reihe von > 10 Männern, mit gemusterten Tüchern und Kragen aus Geierfedern, 
Schilde, Speere, Fußschmuck mit Tierhaar 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,3 
IXd / 275 
ohne Titel, Lagerplatz 1900 - 1914 
Beschreibung: niedriger Tisch mit Essen (Picknick?), um diesen herum im Gras 4 Europäer (darunter 
1 Frau), dahinter 4 afrikan. Männer (mit Tüchern bekleidet) 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,8 X 8,2 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch IXg / 626 ’Auf der Liebert-Höhe bei Mamba’ (15,9 
X 9,8) 
IXd / 313 Auf. 126 
Lastenträger vor dem Abmarsch ins Innere von Afrika 1900 - 1908 
Beschreibung: 9 afrikan. Männer und 3 Frauen, mit Tüchern und Hemden bekleidet, abwartend 
stehend bzw. auf Kisten sitzend 
Fototyp:  Foto 
Format:  17,0 X 12,2 
IXe / 231 
ohne Titel, Markt? 1900 - 1914 
Beschreibung: große Menge Chagga?frauen und -mädchen, mit Tüchern bekleidet, zum Teil mit 
Taschen 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,7 X 12,0 
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IXe / 233 Auf. 448 Nr 80 
Straße in Mombasa 1900 - 1914 
Beschreibung: Gasse zwischen Häusern, entlanglaufende Männer und Kinder 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,5 X 15,2 
IXe / 293 Auf. 113 
Beim Spiel 1900 - 1914 
Beschreibung: 2 Jungen spielen Spiel: Vertiefung in Sand, Samen bzw. kleine Steine als Spielsteine 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,1 
IXe / 294 Auf. 214 
Miss. Gerhold auf der Reise 1900 - 1906 
Beschreibung: Zelt mit Tischen / Stühlen/ Kisten und anderen Gegenständen, davor Miss. und Frau 
sitzend, im Hintergrund li. rechteckiges Gebäude mit Dach aus Pflanzenfasern 
Fototyp:  Foto 
Format:  15,0 X 9,0 
IXe / 314 
Der Markt von Moschi 1900 - 1914 
Beschreibung: Menge von Frauen und Kindern (mit Tüchern bekleidet) mit Waren (Bananen), 
Kalebassen, Säcke; fast identisch mit Album 6 / 26(176) 
Fototyp:  Foto 
Format:  17,3 X 11,7 
IXe / 323 
Der Markt von Madschame 1900 - 1914 
Beschreibung: große Frauengruppe sitzend/ stehend, mit Tüchern bekleidet, in einzelnen Gruppen 
mit Schalen und Waren (Mais) 
Fototyp:  Foto 
Format:  17,0 X 11,2 
IXe / 331 Auf. 232 
Trommler 1900 - 1907 
Beschreibung: afrikan. Mann in Uniform, mit Stock in Hand, re. neben ihm 3 kleine Kinder, 
Trommel schlagend, li. 2 weitere Kinder zuschauend 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 7,9 
IXe / 338 
Madschame-Krieger ziehen nach Aruscha ohne Datum 
Beschreibung: Reihe von 16 Männern, mit Tüchern bekleidet, Gewehre, auf Wiese entlangziehend, 
Bananen im Hintergrund 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,1 X 8,5 
IXe / 343 
Ein junges Zebra und ein Pferd auf einer Farm in Marangu ohne Datum 
Beschreibung: Pferd wird von afrikan. Mann (Kanzu) gehalten, im Hintergrund Gebäude mit 
Steinmauern und Wellblechdach, Dach aus Pflanzenfasern, Hund 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,8 X 12,7 
IXf / 238 Neg. A64 
Erntefest in Schigatini 1900 - 1914 
Beschreibung: auf Wiese im Halbkreis stehende Menschenmenge, Männer/ Jungen mit Kanzu bzw. 
lange Hemden, Frauen mit Tüchern bekleidet, li. hinten Haus mit doppeltem Dach aus 
Pflanzenfasern 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,1 X 11,0 
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IXf / 239 Neg. A66 Diap. 6Fr.41 
Am Kochtopf ohne Datum 
Beschreibung: 1 afrikan. Mann mit Topf an großem Kochtopf, 6 Mädchen sitzend (Tücher, Kleider) 
und 4 Männer (stehend, mit Tüchern, Kanzu, Jacke bekleidet), Feuerholz 
Fototyp:  Foto 
Format:  15,6 X 11,8 
IXf / 250 
ohne Titel, Zeltlager 1900 - 1914 
Beschreibung: 3 Zelte, davor 4 Europäer stehend, 8 Afrikaner sitzend (2 sich bewegend, so daß Bild 
verwackelt), Steppenlandschaft 
Fototyp:  Foto 
Format:  15,5 X 11,5 
IXf / 255 
ohne Titel, Im Inneren eines Hauses schlafende Menschen ohne Datum 
Beschreibung: Haus außen mit Pflanzenfasern, Holzgerüst, afrikan. Männer in Decken eingewickelt 
am Boden liegend, Äste auf dem Boden 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 8,3 
IXf / 295 Auf. 442 Nr 151 
Schmiedehütte am Kilimandjaro 1900 - 1912 
Beschreibung: rechteckig, mit Dach aus Pflanzenfasern, vorn offen, 8 Männer/ Jungen darin 
Fototyp:  Foto 
Format:  12,8 X 11,7 
IXf / 311 Auf. 381 
Schulunterricht 1900 - 1911 
Beschreibung: im Freien, Missions?haus mit Gartenzaun im Hintergrund, Schüler sitzend auf Wiese 
auf hölzernen Bänken und auf der Erde, Tücher und lange Hemden als Kleidung, 
afrikan. Lehrer vor ihnen stehend 
Fototyp:  Foto 
Format:  12,8 X 9,7 
IXf / 325 
Anwerbung von Karawanenleuten in Mombasa 1900 - 1914 
Beschreibung: Gasse zwischen 2 Häuserzügen, Männergruppe (mit Tüchern bekleidet, Ohrgehänge), 
an Hauswand hockend, andere (mit Kanzu und Kappe bekleidet) dabeistehend und 
zuschauend 
Fototyp:  Foto 
Format:  15,0 X 10,5 
IXf / 330 
von Bastinellers Elfenbein ohne Datum 
Beschreibung: 6 afrikan. Männer, mit Tüchern bekleidet, Stoßzähne tragend, vor ihnen gebündelt 
Stoßzähne, 1 Büffelschädel 
Fototyp:  Foto 
Format:  15,5 X 11,7 
IXg / 59 
ohne Titel, Frau, die Getreidegarbe bindet ohne Datum 
Beschreibung: afrik? europ? Frau, europ. gekleidet mit Schuhen, Kopftuch, beugt sich nach unten 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,4 X 9,0 
IXg / 60 
Taufe in Mbaga (Miss. Michel) 31. Mai 1939 
Beschreibung: im Freien, Michel im Talar, vor ihm stehende afrikan. Jungen und Männer, 1 davon 
kniet nieder, Zuschauer im Hintergrund 
Fotograf:  Guth? 
Fototyp:  Foto 
Format:  11,3 X 8,3 
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IXg / 61 
ohne Titel, Menschenmenge vor Missions?haus, auf dessen Treppe 2 europ. Männer stehenohne Datum 
Beschreibung: mit Tüchern/ europ. Kleidungsstücken bekleidete Menschen, rechteckiges Haus mit 
Steinmauern und Dach aus Pflanzenfasern 
Fototyp:  Foto 
Format:  22,6 X 16,6 
IXg / 624 Neg. A91 
Kostschülerinnen in Mamba 1900 - 1912 
Beschreibung: Kirche im Bau auf Berg, Gruppe von 13 Mädchen mit europ. Schwester, mit Tüchern 
bekleidet, einige mit Hacke arbeitend, fast identisch mit Album 9, Nr 78(36) (= 
Druckvorlagen Musterbuch IX / 307) 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,8 X 11,9 
IXg / Auf.595 
Merufrauen beim Wasserholen 1908 - 1914 
Beschreibung: 2 Frauen mit Kalebassen auf Kopf, 1 Mädchen mit Kalebasse auf Rücken, mit 
Stöcken, Kleidung aus Leder, am Fluß 
Fototyp:  Foto 
IXh / 3 
ohne Titel, Modell eines Glockenturms mit Plastik eines die Glocke läutenden und eines auf 
Schiefertafel schreibenden Afrikaners ohne Datum 
Beschreibung: Modell unter dem Vordach eines europ. Hauses, die andere Plastik hält ’Lese-Fibel’ 
in Hand 
Fototyp:  Foto 
IXh / 62 
Miss. Gutmann auf Reise am Kilimanjaro zum ...?(nicht lesbar) 1900 - 1914 
Beschreibung: Träger (mit Tüchern bekleidet) mit kleinen Sänften an Stangen, in denen kleine europ. 
Kinder sitzend, Afrikaner mit Gewehr, 1 Europäer 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,4 X 10,6 
X / 285 
Erlegte Giraffe 1900 - 1914 
Beschreibung: auf Giraffe Europäer mit Gewehr 
Fototyp:  Foto 
Format:  15,5 X 11,2 
X / 485 
Buckelrinder, Herde des Muli in Mulango ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,1 X 8,0 
X / 492 
ohne Titel, afrikan. Junge mit gesatteltem Maultier ohne Datum 
Beschreibung: vor Haus (weißgekalkte Wände, Veranda) stehend, Maultier am Zügel haltend, 2 
Hühner 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,0 X 12,2 
Xa / 491 
Afrikan. Rinder auf der Weide ohne Datum 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,9 X 7,9 
Xa / 497 
Jagdbeute 1900 - 1914 
Beschreibung: erlegtes Zebra, darauf sitzend europ. Frau, den Kopf des Tieres haltend: 4 
Kambamänner 
Fototyp:  Foto 
Format:  10,8 X 8,0 
Xa / Auf. 254, 255 
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Reit-Zebra eines europ. Beamten in Aruscha 1900 - 1907 
Beschreibung: Afrikaner hält das gesattelte Tier, auf weg, re. und li. Bananen 
Fototyp:  Foto 
Format:  15,8 X 11,3 
XIa / 4 
ohne Titel, Objektfotografie: Gebrauchsgegenstände ohne Datum 
Beschreibung: Chagga?, 8 Gegenstände, u.a. kleiner Schemel? 
Fototyp:  Foto 
Format:  21,0 X 9,0 
XIa / 501 
ohne Titel, Holzschüssel mit Stiel? ohne Datum 
Beschreibung: Objektfotografie, Chagga?, Vgl. Druckvorlagen Musterbuch XIa / 4 
Fototyp:  Foto (nicht rechteckig) 
Format:  3,9 X 5,3 
XIa / 502 
ohne Titel, Objektfotografie ohne Datum 
Beschreibung: Chagga? 2 Tassen aus Holz, Vgl. Druckvorlagen Musterbuch XIa / 4 
Fototyp:  Foto 
Format:  7,4 X 2,9 
XIa / 503 
Objektfotografie: Kalebasse mit Stiel (Schöpfkelle) ohne Datum 
Beschreibung: Chagga?, Vgl. Druckvorlagen Musterbuch XIa / 4 
Fototyp:  Foto (nicht rechteckig) 
Format:  6,0 X 5,2 
XIa / 504 
ohne Titel, Objektfotografie, Chagga?, Rassel ohne Datum 
Beschreibung: Vgl. Album 4, Nr 444, Druckvorlagen Musterbuch XIa / 4 
Fototyp:  Foto 
Format:  8,1 X 2,6 
XIa / 505 Auf. 430 Nr 143 
Kriegshorn (Chagga) ohne Datum 
Beschreibung: Objektfotografie 
Fototyp:  Foto (nicht rechteckig) 
Format:  4,3 X 12,0 
XIa / 506 
ohne Titel, Kürbisflasche ohne Datum 
Beschreibung: Objektfotografie, Chagga?, mit Musttern verziert, Vgl. Druckvorlagen  
Musterbuch XIa / 4 
Fototyp:  Foto (nicht rechteckig) 
Format:  3,0 X 5,2 
XIa / 507 Auf. 432 Nr 143 
Kürbisflasche ohne Datum 
Beschreibung: Chagga?, mit Perlen bestickt, Objektfotografie 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,7 X 5,8 
XIa / 508 
ohne Titel, Objektfotografie (Chagga-Gegenstände) ohne Datum 
Beschreibung: Fußrassel, Halskette (doppelt) und Halskragen, mit Perlen besetzt, 1 Stück 
Perlenmuster (siehe Album 4, Nr 443) 
Fototyp:  Foto (nicht rechteckig) 
Format:  11,7 X 15,8 
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XIa / 513 Auf. 327 
Handfertigkeit der Dschagganeger ohne Datum 
Beschreibung: Objektfotografie: Kopfrahmen aus Federn, Messer mit Lederhülle, Kämme, 
Pfeifenköpfe, Holzlöffel, Tasse, 2 an Kette befestigte Gegenstände (Kragen und 
Messer auch in Album 4, Nr 444; die anderen Gegenstände Album 4, Nr 443) 
Fototyp:  Foto (8 Einzeleinfassungen von Fotos auf Pappe) 
Format:  12,4 X 19,5 
XIa / 515 
Objektfotografie ohne Datum 
Beschreibung: Chagga, Kette? 
Fototyp:  Foto 
Format:  6,0 X 5,1 
XIa / 516 Auf. 473 Nr 80 
Amulett ohne Datum 
Beschreibung: Chagga?, Objektfotografie, geflochtene Tasche 
Fototyp:  Foto 
Format:  4,5 X 12,0 
XIa / 517 
ohne Titel, Objektfotografie ohne Datum 
Beschreibung: Chagga?, 1 Stück umwickeltes Horn mit schnur, an der Stein oder ähnliches hängt 
Fototyp:  Foto 
Format:  5,4 X 6,7 
XIc / 64 
ohne Titel, vollbesetzter Saal ohne Datum 
Beschreibung: Ereignis und Personen unbekannt, das gleiche Motiv/ andere Perspektive Vgl. 
Druckvorlagen Musterbuch XIc / 65, 66 
Fototyp:  Foto 
Format:  21,5 X 16,5 
XIc / 65 
ohne Titel, Vollbesetzter Saal ohne Datum 
Beschreibung: Ereignis und Personen unbekannt, das gleiche Motiv / andere Perspektive 
Druckvorlagen Musterbuch XIc / 64, 66 
Fototyp:  Foto 
Format:  21,5 X 16,0 
XIc / 66 
ohne Titel, Vollbesetzter Saal ohne Datum 
Beschreibung: Ereignis und Personen unbekannt, das gleiche Motiv / andere Perspektive 
Druckvorlagen Musterbuch XIc / 64, 65 
Fototyp:  Foto 
Format:  21,5 X 16,4 
XIc / 67 
ohne Titel, Gruppenfoto vor einem der Gebäude im Hof der Leipziger Mission ohne Datum 
Beschreibung: 35 Personen, Männer, Frauen, Kinder, einige der Personen auch auf Druckvorlagen 
Musterbuch XIc / 68 
Fototyp:  Foto 
Format:  19,7 X 13,7 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch XIc / 67a (17,9 X 12,9) 
XIc / 68 
ohne Titel, Gruppenfoto vor einem der Gebäude im Hof der Leipziger Mission ohne Datum 
Beschreibung: 10 Personen: 7 Männer, 2 Schwestern und weitere Frau, Vgl. Druckvorlagen 
Musterbuch XIc / 67 
Fototyp:  Foto 
Format:  17,9 X 12,1 
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XId / 69 
ohne Titel, Gruppenfoto > 100 Leute vor Kirchportal ohne Datum 
Beschreibung: vorn Mitte Missionsdirektor Ihmels 
Fototyp:  Foto 
Format:  23,4 X 17,2 
XId / 70 
ohne Titel, Gruppenfoto vor einem der Gebäude der Leipziger Mission ohne Datum 
Beschreibung: 5 Missionare (u.a. Gutmann als 2. v.re.), 3 Frauen, 2 Schwestern (re. E. Wärthl), 3 
Kinder, re. und li. an Portal Kranz und Schleife ’Willkommen’ 
Fototyp:  Foto 
Format:  17,0 X 11,9 
XId / 71 
ohne Titel, Gruppenfoto vor Gebäude der Leipziger Mission ohne Datum 
Beschreibung: 39 Personen (darunter 6 Frauen), vorn 5 ältere Herren am Tisch sitzend, teilweise 
gleiche Personen wie Druckvorlagen Musterbuch XX / 58 
Fototyp:  Foto 
Format:  18,4 X 10,4 
XX / 57 
ohne Titel, Gruppenfoto vor Gebäude der Leipziger Mission ohne Datum 
Beschreibung: 40 Personen, vorn 6 Frauen sitzend und 1 im Fenster stehend, teilweise gleiche 
Personen wie Druckvorlagen Musterbuch XId / 71, fast identisch mit Druckvorlagen 
Musterbuch XX / 58 
Fototyp:  Foto 
Format:  16,8 X 21,0 
Verweis:  Vgl. Druckvorlagen Musterbuch XX57a (11,3 X 17,0) 
XX / 58 
ohne Titel, Gruppenfoto vor Gebäude der Leipziger Mission ohne Datum 
Beschreibung: 40 Personen, vorn 6 Frauen sitzend und 1 im Fenster, fast identisch mit 
Druckvorlagen Musterbuch XX / 57, tilweise die gleichen Personen wie 
Druckvorlagen Musterbuch XId / 71 
Fototyp:  Foto 
Format:  21,4 X 16,8 
XX / 72 
ohne Titel, Gruppenfoto vor Gebäude der Leipziger Mission ohne Datum 
Beschreibung: > 50 Personen 
Fototyp:  Foto 
Format:  23,1 X 15,9 
XX / 73 
ohne Titel, Gruppenbild vor Missionshaus in Afrika ohne Datum 
Beschreibung: 12 Personen: Mann, 3 Frauen, 8 Kinder verschiedenen Alters 
Fototyp:  Foto 
Format:  17,4 x 12,5 
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Mission Archives Series
Edited by Adam Jones
No. 1: Afrikabestände im Landeskirchlichen Archiv Nürnberg
Anette Volk, 1998. ISBN 3-932632-27-3. Pp. vii, 22.
No. 2: Afrikabestände im Archiv des Evangelisch-Lutherischen Missionswerkes Leipzig e.V.: I. 
Personalakten, Nachlässe
Adam Jones et al., 1998. 2. Aufl. 1999. ISBN 3-932632-28-1. Pp. xxii, 33.
No. 3: Afrikabestände im Archiv des Ev.-Lutherischen Missionswerkes Leipzig e.V.: II. Kamba, 
Nord-Tanzania, Allgemeines
Adam Jones et al., 1998. ISBN 3-932632-29-X. Pp. iii, 106
No. 4: Afrikabestände im Archiv des Ev.-Lutherischen Missionswerkes Leipzig e.V.: III. Führer 
zum Material über Ostafrika im Evangelisch-Lutherischen Missionsblatt 1893-1900
Matthias Eger & Christoph Langer, 1998. ISBN 3-932632-30-3. 2nd ed. (1999): Pp. v, 45
References  to  East  Africa  (including  photographs)  in  the  Leipzig  Mission's  Evangelisch-Lutherisches
Missionsblatt, 1893-1900, with an index..
No. 5: Afrikabestände in deutschen Missionsarchiven: Perspektiven ihrer Erschließung
Adam Jones & Gudrun Miehe (Hg.), 1999. ISBN 3-932632-41-9. Pp. 35, 1 ill.
Five short papers (by the editors, P. Jenkins, W. Liedtke, G. Mergner and U. van der Heyden) on the need
for better guides to the material on Africa in German mission archives.
Nos. 6-7: Afrikabestände im Archiv des Ev.-Lutherischen Missionswerkes Leipzig e.V.: IV. Das 
Bildarchiv (Teile 1-2)
Viola Solluntsch 1999. ISBN 3-932632-31-1, 3-932632-46-X. Pp. vi, 403, 2 ills.
The first  two  parts  of  a  guide which  lists  approximately  3,500 photographs taken  by  Leipzig
missionaries in what are now Kenya and Tanzania, mainly between 1890 and 1940.
No. 8: Afrikabestände im Archiv des Missionswerkes der Ev.-Lutherischen Kirche in Bayern, 
Neuendettelsau
Anette Volk, 1999. ISBN 3-932632-47-8. Pp. iv, 47
A guide to archival material on East Africa in Neuendettelsau (Bavaria). In addition to documents on the
Hersbruck Mission's work among the Kamba in the 1880s it lists diaries, correspondence, reports, photos
etc., mainly from the early twentieth century, and the personnel files for missionaries sent to Tanganyika /
Tanzania after the mid-1950s, when Neuendettelsau took over this task on behalf of the Leipzig Mission.
No. 9: Afrikabestände in den ev.-luth. Missionsarchiven: Leipzig und Moshi
A. Jones, Ch. Langer & S. Lehmann, 2000. ISBN 3-932632-48-6. Pp. iii, 62, 1 ill.
A guide  to  Leipzig  Mission  material  in Moshi  (Tanzania),  with  a  list  of  missionaries  to  East  Africa  and
information on material in Leipzig not covered in Nos. 2-3 or 6-7.
No. 10: Afrikabestände im Unitätsarchiv  der Herrnhuter Brüdergemeine: I. Schriftliches 
Material, Ethnographica, Bilder, Karten
Adam Jones, 2000. ISBN 3-932632-49-4. Pp. viii, 132, 1 ill.
A guide to unpublished material, ethnographic artefacts, pictures, maps in the Herrnhut (Moravian) Mission
archive relating to Ghana (1737-68), South Africa (1737-44, 1792-1960) and Tanzania (1891-1970).
No. 11: Afrikabestände im Unitätsarchiv  der Herrnhuter Brüdergemeine: II. Die in Afrika tätigen
Geschwister; Literaturverzeichnis
Adam Jones, 2000. ISBN 3-932632-50-8. Pp. vi, 90, 1 ill.
A list  of  Moravian  missionaries  active  in  Ghana  (1737-68),  South  Africa  (1737-44,  1792-c.  1960)  and
Tanzania (1891-c. 1970), with a bibliography and an index of place-names.
Nos. 12-13: Afrikabestände im Unitätsarchiv der Herrnhuter Brüdergemeine: III. Das Bildarchiv 
(Südafrika), Teil 1 + Teil 2
 Petra Albert, 2000. ISBN 3-932632-51-6, 3-932632-53-2. Pp. vi, 330, 1 ill.
A guide to photos from South Africa in the Herrnhut (Moravian) Mission's archive.
Nos. 14-15: Afrikabestände im Unitätsarchiv  der Herrnhuter Brüdergemeine: IV. Das Bildarchiv
(Ostafrika), Teil 1 + Teil 2 
Anette Volk, 2000. ISBN 3-932632-52-4, 3-932632-54-0. Pp. vi, 318, 1 ill.
A guide to photos from East Africa in the Herrnhut (Moravian) Mission's archive.
No. 16: Afrikabestände im Archiv des Ev.-Lutherischen Missionswerkes Leipzig e.V.: IV. Das 
Bildarchiv (Teil 3)
Matthias Eger 2000. ISBN 3-932632-76-1. Pp. iii, 46, 1 ill.
The third part of a guide which lists photographs taken by Leipzig missionaries in what are now Kenya and
Tanzania, mainly between 1890 and 1940.
No. 17: Führer zum Material über Ostafrika im Evang.-Luth. Missionsblatt 1901-1905
Anja Reimers 2000. ISBN 3-932632-78-8. Pp. iii, 68, 1 ill.
References to East Africa (including photographs) in the main journal of the Leipzig Mission (for previous
years see No. 4), including an index. 
No. 18: Führer zum Archiv des Ev.-Luth. Missionswerkes Leipzig 
Birgit Niquice 2001. ISBN 3-932632-81-8. Pp. 124, 1 ill.
Overview of the archival holdings of the Leipzig Mission, covering the mission's central administration and its
work in India, New Guinea, Brazil etc., and some holdings on East Africa not included in previous guides. 
No. 19: Photographs from Pare. From the Archive of the Leipzig Mission c.1900-1940 
Viola Solluntsch 2001. ISBN 3-932632-83-4. Pp. x, 121 ill.
120 photographs from the Pare Diocese (northeastern Tanzania), mainly by W. Guth and F. Nüssler.
No. 20: Afrikabestände der Norddeutschen Missionsgesellschaft im Staatsarchiv Bremen 
Manuela Büttner & Sandy Martens 2001. ISBN 3-932632-95-8. Pp. xi, 89, 1 ill.
Protestant  missionaries from northern Germany began work in the Ewe-speaking area of  West Africa in
1847. This guide is based on notes made by Rainer Alsheimer, with the addition of an index and a preface.
No. 21: Archivbestände zu Tansania in der Benediktiner-Erzabtei St. Ottilien 
Anette Volk 2002. ISBN 3-935999-05-4. Pp. vi, 156, 1 ill.
The Benedictine Congregation of St. Ottilien (in Bavaria) has been active in southern Tanzania since 1888.
No. 22: Transculturation: Mission and Modernity in Africa 
Edited by Adam Jones 2003. ISBN 3-935999-14-3. Pp. 84.
Papers by S. Abun-Nasr, R. Alsheimer, J. Bredekamp, K. Hock, R. Loimeier, A. Schultze and A. Wirz on
cultural  interaction  between  Europe  and  Africa  resulting  from  missionary  activity.  The  focus  is  on  the
premises and impact of Protestant missionary work; one paper deals with similar processes in Islam. 
No. 23: Guide to the Basel Mission's Ghana Archive 
Paul Jenkins et al. 2003. ISBN 3-935999-17-8. Pp. 117
Relates mainly to southern Ghana in the period 1828-1914, but with some more recent material.
No. 24: Afrikabestände im Archiv der Breklumer Mission 
Kristin Schierenberg. 2005. ISBN 3-935999-40-2. Pp. 166
Records of a Protestant missionary society based in Schleswig-Holstein, which sent three missionaries to
what is now northwestern Tanzania in 1912. They founded three mission stations in the Uha-Ujiji region and
continued to work there – with relatively little success - until taken prisoner by Belgian troops in 1916.
No. 25: Fotos der Hermannsburger Mission aus Äthiopien im Archiv des ELM 1927-1958, Teil 1 
& Teil 2 
Uta Dierking. 2005. ISBN 3-935999-42-9. Pp. 336
A list  of  1,712  photographs  from  western  and  southwestern  Ethiopia conserved  in the  archive  of  the
Evangelisch-Lutherisches Missionswerk in Hermannsburg (Germany).
No. 26: Guide to the ELCT Northern Diocese Archive in Moshi, Tanzania 1906-1993
Monika Rammelt 2005. ISBN 3-935999-44-5. Pp. 170
Holdings of the Evangelical Lutheran Church in Tanzania, mostly dealing with the last 40 years,  but with
some material from German mission stations and personnel files of those trained at Machame Theological
College in 1933-34.
No. 27: Fotos und Texte von der Visitationsreise des Leipziger Missionsdirektors Carl Ihmels 
nach Tanganyika, 1927
Matthias Kempke 2006. ISBN 3-935999-52-6. Pp. 81
328 photographs from a visitation to Tanganyika by the Leipzig Mission's Director in 1927. Supplemented by
an index and copies of reports on the visitation published in the Evangelisch-Lutherisches Missionsblatt.
No. 28: Digitized Records of the Evangelical Lutheran Church of Tanzania in Moshi
Monika Rammelt & Antonia Witt. 5th ed. 20121. ISBN 3-935999-61-5. Pp. 66, 1 map
List of church archival records from the period 1896-1930 that have been digitized (cf. Nos. 9 and 26). 
No. 29: Führer zum Material über Ostafrika im Evangelisch-Lutherischen Missionsblatt 1906-
1910
Uta Frömel & Markus Rügamer. 2011. ISBN 3-935999-61-5. Pp. 76
Sequel to Nos. 4 and 17. 
